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INTRODUCCION.
La presente investigación se enmarca dentro de la 
prevención de las drogodependencias. Actualmente, el 
problema del consumo de drogas es un problema social que 
está afectando cada más a la población infantil y 
juvenil. El consumo de drogas entre los escolares, a 
partir del análisis de distintas investigaciones 
epidemiológicas, es significativo, tanto en nuestro pais 
como más allá de nuestras fronteras. A nivel mundial, 
siguiendo un informe elaborado por la Organización Mundial 
de la Salud, se ha acrecentado el consumo de drogas 
ilegales. Los estudios sobre consumo de drogas, abundantes 
durante la década de los ochenta y principios de los 
noventa, han permitido conocer la realidad de las 
drogodependencias en el conjunto de la población y, en 
especial, en la población adolescente. En nuestro pais, las 
drogas de mayor consumo, entre los jóvenes, son el alcohol, 
tabaco y cannabis. También registran dichos estudios un 
incremento en el consumo de cocaína y las denominadas 
"drogas de diseño".
Para la búsqueda de soluciones ante esta situación 
consideramos esencial un planteamiento interdisciplinar: 
médico, social, educativo, etc... Desde nuestra concepción, 
en el ámbito educativo se puede jugar un papel importante 
ante la situación problemática detectada en parte de 
nuestros jóvenes. De igual modo, también optamos por
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medidas preventivas frente a otras medidas represivas. En 
definitiva se pretende evitar, a través de la educación, 
que el sujeto comience el consumo de drogas.
Dentro de este marco, el trabajo que se presenta tiene 
como objeto principal el análisis descriptivo y comparado 
de los programas de prevención de las drododependencias, 
aplicados durante la década de los ochenta y principios de 
los noventa, tanto a nivel nacional como a nivel
internacional.
Consta de dos partes diferenciadas. En la primera se 
propone el marco teórico-conceptual en el cual se apoya la 
investigación posterior. En esta primera parte, que consta 
de cuatro capítulos, se analizan los referentes teóricos 
de la investigación, que incluyen la presentación de un 
modelo de aprendizaje del comportamiento adictivo, así como 
la revisión de aquellos más importantes que han aparecido, 
en distintos ámbitos, con la finalidad de explicar y
controlar la situación de adicción creciente. En función
de estos modelos se analizan las principales estrategias 
preventivas que han ido apareciendo, junto a una valoración 
de las mismas. Para finalizar, en esta primera parte, se 
describen el método comparado, sus características y sus 
fases; con tal método realizamos la investigación.
En la segunda parte, se acota el objeto de estudio y 
se analizan, en base a las unidades de comparación
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establecidas, diversos programas de prevención del consumo 
de drogas pertenecientes tanto al ámbito nacional como 
internacional.
En el primer capítulo analizamos el problema de la 
drogadicción y su prevención. Para ello se exponen los 
factores etiológicos fundamentales que pueden incidir en 
el inicio de la conducta del consumo abusivo de drogas. 
Se ha seguido el modelo de Rochon que, aunque es un modelo 
que no ha sido usado específicamente en el ámbito de la 
prevención del consumo de drogas, nos ofrece las pasos que 
se siguen en la adopción de cualquier tipo de 
comportamiento, incluyendo el comportamiento adictivo. El 
modelo establece seis etapas para la adopción de un 
comportamiento: la primera consiste en conocer o estar
informado de la existencia de una determinada conducta; en 
la segunda el sujeto debe sentir la necesidad de tomar una 
decisión respecto a tal conducta; la tercera está referida 
al proceso de decisión e integraría las siguientes 
subetapas: buscar, clarificar, verificar y escoger; siendo 
la toma de decisión en lo que consiste la cuarta etapa. Una 
vez tomada la decisión, la quinta etapa es el intento. La 
finalidad del intento es verificar si esta nueva conducta 
es agradable o útil para así realizarla en un futuro. La 
fase de adopción o sexta etapa se manifiesta en el momento 
en el cual la persona decide adoptar o rechazar una 
conducta.
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Considero que el consumo de drogas, como cualquier 
conducta, presenta los pasos o fases anteriormente 
descritas, por lo que este modelo puede ser útil para 
orientar acciones preventivas.
En este capítulo se analizan también otros modelos que 
han surgido para dar explicación al fenómeno de las 
drogodependencias: el modelo ético-jurídico, el modelo
médico-sanitario, el modelo psicosocial y el modelo 
sociocultural. De todos estos modelos explicativos han 
surgido distintas líneas de acción con la finalidad de 
conseguir la prevención de un futuro consumo de drogas 
entre los jóvenes. Las líneas de acción o estrategias las 
hemos articulado en torno a dos dimensiones: las dirigidas 
a la reducción de la oferta, y las orientadas a la 
reducción de la demanda. Dentro de cada una de ellas se han 
ido analizando las distintas estrategias aportadas por la 
literatura científica en el campo de estudio que nos ocupa, 
y finalmente se ha pretendido aportar una valoración de la 
aplicación de las mismas.
El segundo capítulo está dedicado al análisis de las 
políticas y la planificación de la prevención. En primer 
término se expone la colaboración internacional en cuanto 
a la planificación en materia de prevención de las 
drogodependencias. Dentro de este enfoque general se 
analiza la política de actuación internacional que, en el 
ámbito de las drogodependencias, llevan a cabo algunos de
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los macroorganismos internacionales: Naciones Unidas y
Organización Mundial de la Salud. En el ámbito europeo se 
ha analizado la documentación aportada, en el campo que nos 
ocupa, por el Consejo de Europa. Posteriormente se analiza 
la politíca nacional, referida a todo lo relacionado con 
la prevención de las drogodependencias. Se expone el Plan 
Nacional sobre Drogas (1985), como documento clave que 
marca la política a seguir en nuestro país. De este 
documento se realiza, en primer término, una descripción 
general para profundizar posteriormente en las directrices 
concretas que, en el ámbito de la prevención, se proponen. 
También se han analizado las consecuencias que estas 
directrices tienen en los diversos planes de actuación 
elaborados en las distintas Comunidades Autónomas, 
atendiendo a los siguientes criterios: cómo se contempla 
la prevención en esos documentos, qué objetivos se plantean 
en este campo, cuál es el ámbito de actuación que priorizan 
y qué tipo de estrategias proponen. Por último, en este 
segundo capítulo, se analizan las organizaciones no 
gubernamentales por el destacado rol que tienen en el campo 
de la prevención.
El tercer capítulo está dedicado al análisis de las 
actuaciones específicas en el campo de la prevención de las 
drogodependencias y al proceso de construcción racional 
de un programa preventivo del consumo de drogas; allí se 
describen las partes fundamentales que ha de contemplar 
todo programa y los ámbitos de su aplicación:escolar,
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familiar y comunitario.
El cuarto capítulo da cuenta de la metodología y 
diseño sobre los que se ha articulado la presente 
investigación. La metodología utilizada en nuestro estudio 
es la comparada. Comparar implica establecer relaciones 
entre dos o más fenómenos de una misma clase; relaciones 
de las que acaba por deducirse una congruencia, una 
afinidad o una discrepancia. Las fases que se han seguido 
son las siguientes: fase pre-descriptiva, fase descriptiva, 
fase interpretativa y fase comparativa.
En la segunda parte del estudio se presenta, de forma 
explícita, el objeto de la presente investigación: la
comparación entre programas de prevención del consumo de 
drogas en el ámbito nacional e internacional.
Siguiendo los pasos del método comparado, la 
investigación se ha desarrollado del siguiente modo: en la 
fase pre-descriptiva, se ha delimitado y justificado el 
problema a estudiar y, además del planteamiento de las 
hipótesis, se establecieron las categorías de comparación 
que son el eje axial en torno al que se va a realizar el 
estudio. Las categorías son unidades comparativas que se 
han aplicado a todos los programas analizados. Tales 
categorías están referidas a las partes fundamentales que 
un programa de prevención del consumo de drogas debe 
atender en su diseño y planificación. Las categorías de
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comparación son las siguientes: nombre del programa,
organismo que lo promueve, filosofía que lo sustenta, 
ámbito de aplicación, objetivo/s general/es, objetivo/s 
específico/s, estrategias y/o técnicas, actividades, fases, 
recursos métodos y resultados de la evaluación y 
calendario.
En la fase descriptiva se ofrecen las tablas de 
comparación de los programas analizados, tanto del ámbito 
nacional como internacional, en función de las categorías 
propuestas anteriormente. Dentro de esta fase los programas 
nacionales se articulan en torno a las Comunidades 
Autónomas a las que pertenecen, y los programas 
internacionales se han agrupado en torno a tres ámbitos 
geográficos: Europa, EEUU y Canadá.
La tercera fase, la interpretativa, presenta una 
valoración de los datos que hemos obtenido anteriormente. 
Esta fase supone una recopilación de todos los datos. En 
la interpretación de los datos, los resultados nacionales 
e internacionales se han trabajado de forma independiente. 
En ambos casos, se han ido analizando e interpretando los 
contenidos en cada una de las categorias. Con esta 
finalidad, en algunos casos se han introducido 
subcategorías que facilitan una mayor riqueza y profundidad 
en la valoración de los datos. Este es el caso de 
categorías como: organismo que promueve (público, no
público), ámbito de aplicación (escolar, comunitario, no
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especifica), evaluación (si, no, se prevé realizarla, no 
especifica) y calendario donde se fijaron tramos temporales 
de aplicación de los programas.
En otros casos, dentro de una misma categoría se han 
establecido mecanismos que facilitaran el agrupamiento de 
datos, con la finalidad de aumentar la capacidad 
interpretativa sin perder carga informativa relevante. Esto 
se concreta en la creación de núcleos temáticos, de tal 
modo que los resultados se agruparon en núcleos afines en 
cuanto al tema que contemplaban; así se facilita el poder 
trabajar con un número determinado de núcleos temáticos. 
Este proceso se ha realizado con categorías como objetivo/s 
general/es y las estrategias, quizá las dos categorías que 
presentan más dificultades de interpretación.
Después de cada uno de los análisis interpretativos, 
y en función de los resultados obtenidos, se han extraido 
las conclusiones analíticas, de cada una de las categorías, 
pertenecientes a cada uno de los bloques de programas. Las 
fases pre-descriptiva, descriptiva e interpretativa 
conforman los contenidos del capítulo quinto.
En la fase comparativa, que se desarrolla en el 
capítulo sexto, se han elaborado, partiendo de los datos 
obtenidos en los análisis anteriores, distintas tablas en 
las que de acuerdo a las categorías analizadas, se comparan 
los programas de los distintos ámbitos analizados: nacional
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e internacional (Europa, EEUU, Canadá). De este análisis 
comparativo se han obtenido las conclusiones finales del 
estudio que rechazan o aceptan las hipótesis planteadas en 
la investigación.
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i PARTE. MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACION -
Capí. EL PROBLEMA DE LA DROGADICCION Y SU PREVENCION.
1.1.DELIMITACION DEL PROBLEMA DE LA DROGADICCION Y SU 
PREVENCION.
1.1.1. Aproximación conceptual.
Un primer acercamiento al problema del consumo de 
drogas comienza necesariamente por una delimitación de la 
terminología, que se va a utilizar a lo largo de este 
estudio. Somos conscientes que, en multitud de manuales, 
es habitual encontrar un apartado dedicado a esta 
finalidad; pero consideramos fundamental sentar las 
primeras bases, en nuestro estudio de prevención del 
consumo de drogas entre los adolescentes, mediante una 
aproximación conceptual.
La terminología que se ha venido utilizando en el 
campo que nos ocupa suele mostrarse algo confusa, no 
existiendo acuerdo sobre el significado de algunos 
términos. Un organismo al que se suele recurrir, y que 
permite una unificación de los términos fundamentales, es 
la Organización Mundial de la Salud.La OMS (1973:8) define 
droga "como toda sustancia que, introducida en el organismo 
vivo, puede modificar una o más funciones de éste". Esta
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definición es lo suficientemente amplia para poder abarcar 
toda la gama de sustancias que afectarían al organismo, 
desde los medicamentos hasta cualquier otra sustancia 
activa.
Una definición más restringida la encontramos en el 
Plan Nacional sobre drogas, documento que marca, en nuestro 
país, las directrices generales en todas las materias 
relativas al consumo de drogas y, por supuesto, en la 
prevención. Este documento define droga como "toda 
sustancia química que, introducida en un organismo vivo, 
puede modificar alguna de sus funciones y es susceptible 
de crear dependencia y que puede provocar a la vez 
tolerancia" (Plan Nacional, 1985:43). Otra definición, 
acorde con los planteamientos de esta investigación, es 
aquella que considera droga como toda sustancia que: "a) 
es administrada de forma voluntaria por el sujeto; b) el 
sujeto que la consume persigue unos cambios físicos y/o 
psíquicos a través de dicho consumo; c) puede provocar en 
el sujeto una situación de necesidad física y/o psicológica 
hacia el consumo de la misma; d) el propio sujeto y el 
entorno sociocultural que rodea al mismo perciben la 
sustancia como capaz de provocar los efectos descritos más 
arriba en algunos individuos" (Cano y Berjano, 1986:18).
La distinción entre drogas legales e ilegales, 
presente en nuestra cultura, nos conduce a lograr mayor 
comprensión del fenómeno que nos ocupa. Las drogas legales
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o institucionales "tienen una tradición y, en cierta forma, 
son protegidas o apoyadas, pues no es castigado su consumo, 
producción o tráfico" (Martí Tusquets, 1988:70). Las drogas 
legales comprenden fundamentalmente el alcohol y el tabaco; 
su condición de legalidad les permite ser plenamente 
aceptadas por la sociedad, favoreciendo por tanto un 
desconocimiento acerca de su condición de drogas, a pesar 
de que los trastornos físicos, psicológicos y sociales, 
consecutivos al consumo incontrolado de estas sustancias, 
toleradas socialmente, pueden ser mucho más severos que el 
consumo de sustancias no legalizadas, como se aprecia en 
el cuadro de la página catorce, referido a la dependencia.
La OMS (1973:8) define drogodependencia como "estado 
psíquico y a veces físico, causado por la acción recíproca 
entre un organismo vivo y un fármaco; la farmacodependencia 
se caracteriza por modificaciones del comportamiento y por 
otras reacciones que comprenden siempre un impulso 
irreprimible de tomar el fármaco de forma continua o 
periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos y 
a veces para evitar el malestar producido por la 
privación". Esta definición introduce conceptos como 
drogodependencia, dependencia física y dependencia 
psicológica, que conviene analizar más detenidamente. Por 
drogodependencia entendemos el consumo abusivo de las 
sustancias denominadas drogas. Se considera fundamental 
distinguir entre uso v abuso, es decir, se entiende por uso 
cuando un sujeto consume ciertas sustancias en determinadas
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circunstancias muy específicas, sin llegar a realizar un 
utilización masiva de las mismas. Frente a este tipo de 
comportamiento, el abuso correspondería a la administración 
de una droga, de forma periódica y en dosis excesivas, sin 
que exista una necesidad terapéutica para ello. El 
resultado de este consumo generaría la drogodependencia, 
que puede conceptualizarse como unos cambios físicos y/o 
psíquicos en el individuo que se traducirían en una 
imperiosa necesidad de consumir de nuevo dicha droga. Esto 
es lo que se ha venido denominando dependencia física 
(trastornos psicofisiológicos) y/o dependencia psicológica 
(búsqueda del placer psicológico) de una determinada 
sustancia. En esta línea de argumentación, es necesario 
aclarar que no todas las drogas producen el mismo tipo y 
grado de dependencia, ya sea física y/o psíquica, como se 
puede observar en el cuadro siguiente (Vega, 1983:22).
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d a s ilic a c io n  de drogas según la deoenaencia originada.
D roga
Oecen-
oencta
p s ic o ló ­
g ica
O eoen-
d enc ia
H sica
ro/e-
'an-
c:a
Form a. Uso
A lc o h o l (v in o ,  
coñac, l ic o re s ,  
ginebra, c e r v e ­
z a ...)  ..................
De x
3 «XX
De x 
a xxx
De x 
a xxx
Uauido.
Ingestión.
3 a ro itú r ic o s  (C o- 
ta iidón. Vaiium . 
A n e u r o l.  r io ri- 
nai, Transiiium l.
De x
3 XXX
De x 
a xxx
De x 
a xxx
Pildora, 'cao- 
suía o liaui- 
3 0 .
Ingestión.
O o iáce o s  (hero í­
na. m orriña, co- 
deina. e tc.). .
De xx
3 X XX
xxx xxx Polvo.
1 n h a 1 ación, 
inyección.
C oca ína  .. v . .. De xx 
a xxx
— —
Poivo.
1 n h a 1 ación 
asoiracion
A n ( e t a m  i ñas  
(cen tram m a. de- 
xearina. sim oati- 
n a ...)  . .
De x 
a xxx
X xxx Pildora.
Ingestión.
C a ie m a  y o tro s  
s s tim u ia n te s  m e­
nores (caté. ’.é. 
bebidas de coia).
De x 
a xx
X De x
3 XX
Liauido.
Ingestión.
ra n a c o  ................. De x 
a xxx
X De x 
a xx
Cigarro.
LSD. m escaüna  
y o tro s  a luc inó-  
gen o s  ..................
De x 
a xx
X Pildora, table­
ta. üauido. 
Ingestión.
C a n n a o is . (m ari­
huana. hacn is ...)
De x 
a xx
— De x 
a xx
Cigarro, resi­
na. Se fuma: 
ingestión.
In h a la d le s  (aero­
soles. coia. gaso­
l in a ...)  .................
X X Sustancia vo­
látil.
Inhalación.
— . inexistente: x, débil: x. ligera: x x . moderada: x x x . p ro n u n c ia d a .
Fuenre: Vega, A. (1983)
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Ligado al concepto de drogodependencia, encontramos 
el concepto de tolerancia. que consiste en que el sujeto
necesita un notable aumento de la cantidad de droga que
consume (dosis) para alcanzar los efectos deseados, ya que 
se produce una disminución notoria del efecto con la 
utilización regular de la misma dosis (Martí Tusquets,
1988). Otros dos conceptos, que nos permiten comprender en
mayor profundidad el fenómeno del consumo de drogas, son 
el fenómeno de la escalada y el fenómeno de 
politoxicomanía. El primero hace referencia al hecho de que 
los jóvenes empiezan consumiendo, en primer lugar, lo que 
hemos denominado drogas institucionalizadas, es decir, 
aquellas drogas que son aceptadas socialmente, como el 
alcohol y el tabaco, para continuar posteriormente con las 
demás drogas, llamadas ilegales. Otro fenómeno que se da 
actualmente entre los jóvenes consumidores de drogas es el 
de la politoxicomanía: no se consume una determinada droga, 
sino que, en la gran mayoría de casos, hay una asociación 
de dos o más drogas, siendo lo más comunes alcohol, tabaco 
y cualquier otro tipo de droga.
1.1.2.INCIDENCIA DEL CONSUMO DE DROGAS ENTRE LOS 
ADOLESCENTES Y DROGAS MAS CONSUMIDAS.
Tras la aproximación conceptual a los términos básicos 
referidos a los distintos aspectos que aglutina el fenómeno 
de las drogodependencias, es necesario referirnos al nivel
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de consumo que, tanto de drogas legales como ilegales, 
realizan los jóvenes. Es oportuno no ceñirnos únicamente 
a los estudios de ámbito nacional, puesto que el objeto de 
esta investigación es realizar un análisis comparado de 
programas de prevención del consumo de drogas a nivel 
nacional e internacional.
Numerosos estudios epidemiológicos, realizados por 
distintos autores, coinciden en aportar datos de un consumo 
significativo de drogas entre los escolares. Las 
coincidencias, entre todos ellos, es la valoración del 
consumo de drogas legales como preocupante, un aumento del 
consumo de las drogas ilegales, junto a la constante 
reducción de la edad de inicio al consumo.
La Organización Mundial de la Salud ha realizado un 
estudio que analiza la incidencia del abuso de drogas a 
nivel mundial, basándose fundamentalmente en los datos 
obtenidos por Naciones Unidas, a través de los informes que 
este organismo recibe anualmente de los respectivos países 
miembros (Gossop y Grant,1990). Este estudio expone la 
difusión del abuso atendiendo a los diferentes tipos de 
drogas.
El consumo de opio es mayor en los países productores 
de esta sustancia y países limítrofes, con un total de 1,76 
millones de opiómanos.
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El total mundial de heroinómanos se calcula en unos 
750.000. Durante los últimos decenios, se han notificado 
numerosos casos de abuso en América del Norte y países 
europeos muy industrializados, junto a una extensión de su 
consumo hacia Asia sudoriental y Mediterráneo oriental. La 
población afectada son adolescentes y adultos jóvenes, en 
un grupo de edad entre los 18 y 25 años.
Otra droga ilegal de gran consumo es la cocaína, sobre 
todo en América y en diversos países europeos: el número 
de consumidores de hoja de coca se estima en 1,6 millones 
y el de cocaína en 4,8 millones.
En cuanto a las anfetaminas, han notificado el abuso, 
un total de 68 países, estimándose un total de 2,3 millones 
de consumidores en todo el mundo.
Del cannabis, quizá la droga de mayor consumo, existen 
29 millones de consumidores repartidos entre 120 países; 
25 de estos países, caracterizados por un mayor consumo, 
pertenecen a Africa, América y Europa. Los consumidores 
pertenecen a todas las edades y estratos sociales.
El abuso de alucinógenos afecta a unos dos millones 
de personas de 15 países, centrándose sobre todo en los 
Estados Unidos.
Los barabitúricos, son otro tipo de droga, cuyo índice
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de consumo mundial (3,4 millones) puede quedar encubierto, 
puesto que es una droga que se puede obtener con receta 
médica o por razones terapeúticas y, por lo tanto, no 
figuran en las estadísticas. Las poblaciones más expuestas 
son los pacientes psiquiátricos, pero el abuso también se 
da entre los consumidores de drogas ilícitas.
Conocido el consumo mundial, debemos hacer referencia 
a nuestro país. Torres (1990), en un estudio epidemiológico 
reciente, nos proporciona información acerca de la 
incidencia del consumo de drogas legales e ilegales en 
nuestro país, a través de una muestra seleccionada entre 
estudiantes de EGB y Enseñanzas Medias (12-20 años).
Los promedios de consumo de drogas fue de un 24,75% 
entre los estudiantes de BUP y de 13,71% entre los alumnos 
de EGB. En cuanto a resultados por drogas consumidas, 
frecuencia y cantidad de consumo, edad de inicio y 
características psicológicas de los consumidores, obtenemos 
las siguientes constataciones:
1) Las drogas de mayor consumo, entre los 
jóvenes, son el alcohol, tabaco y cannabis. 
Respecto al alcohol un 93% de los estudiantes de 
BUP lo han probado experimentalmente,y lo 
consumen de forma ocasional un 89%. El consumo 
diario o frecuente se reduce hasta un 9,4%. Entre 
los alumnos de EGB el consumo ocasional alcanza 
un 73,5% y el diario un 5,3%.
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El consumo diario es mayor respecto al tabaco; 
un 30% entre los estudiante de bachillerato y un 
7,8% entre los de EGB.
El cannabis es consumido de forma ocasional por 
un 22% entre los estudiantes de BUP y un 2,5% 
entre los de EGB. El consumo diario alcanza un 
2,6% entre los primeros, obteniendo escasa 
representación en los segundos.
2) El consumo frecuente alcanza cotas 
preocupantes respecto a la cocaína (1,7%), 
anfetaminas (4,1%), alucinógenos (13%) entre los 
alumnos de BUP. Entre los alumnos de EGB no se 
aprecian estos consumos significativos. Todos 
estos índices aumentan si atendemos a la 
categoría "haberlo probado alguna vez".
3) La experimentación con inhalantes y 
tranquilizantes es muy alta en los dos grupos de 
estudiantes estudiados (5% BUP y EGB respecto a 
los primeros y 13% BUP y 5% EGB para los 
segundos).
4) El consumo general de todas las drogas es muy 
superior respecto a todos los tipos de consumo 
(experimental, frecuente, diario) y para todas 
las drogas analizadas, entre los alumnos de BUP.
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5) La edad crítica de inicio (prácticamente en 
todas las drogas) se establece entre los 12 o 13 
años de edad, es decir en los dos últimos cursos 
de la educación obligatoria. Durante estos años
el consumo es experimental y moderado, muy al
contrario de lo que sucede en etapas posteriores.
6) El rasgo de personalidad más generalizado, del 
consumidor potencial, es la extroversión unido 
a una gran capacidad de sociabilidad y 
comunicación.
Lo más relevante de este estudio es la información que 
nos aporta acerca del inicio al consumo experimental con 
las drogas. Conociendo que la edad crítica se sitúa entre 
los 12 o 13 años, la educación debería tener como finalidad 
la capacitación de los sujetos para tomar decisiones, antes 
de que estos comenzaran a experimentar con las drogas.
De los datos epidemiológicos también obtenemos unos 
datos preocupantes: el consumo de drogas legales es muy 
elevado y el de las drogas ilegales también alcanza altos
índices. Es necesario, realizar algún tipo de actuación
desde el campo educativo, para poder solucionar el 
problema. Toda esta información, complementada con la que 
nos ofrecerá el análisis de las variables fundamentales que 
inciden en el inicio al consumo entre los adolescentes, nos 
conducirán a optar por la prevención del consumo como
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medida más eficaz para atajar el problema que analizamos.
1.1.3. ANALISIS DE LAS ETAPAS Y VARIABLES IMPLICADAS 
EN EL FENOMENO DEL INICIO AL CONSUMO DE DROGAS 
LEGALES E ILEGALES ENTRE LOS ADOLESCENTES.
El estudio de las variables implicadas en el inicio 
del consumo de drogas legales e ilegales, entre los 
adolescentes, nos parece fundamental en el ámbito de la 
investigación en prevención. Un estudio sobre prevención 
del consumo de drogas, como el que presentamos, debe 
considerar los factores etiológicos fundamentales que 
inciden en el consumo de drogas, para poder cubrir la 
necesidad urgente que tenemos en este campo, de identificar 
poblaciones específicas de riesgo, y potenciar, de este 
modo, la efectividad de las intervenciones preventivas 
entre los adolescentes. En definitiva, consideramos que la 
prevención, para ser efectiva, debe ir dirigida a 
intervenir sobre los principales factores de riesgo que nos 
muestra la etiología (Hawkins, Lishner y Catalano, 1990) 
de las drogodependencias.
El estudio de la etiología del consumo de drogas, y 
su repercusión en el desarrollo de las estrategias de 
prevención, requiere la investigación en tres líneas 
fundamentales: a) identificación de las factores que
parecen hacer a algunos jóvenes más o menos vulnerables que
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a otros para el consumo de drogas; b) explorar los caminos 
por los que el conocimiento acumulado de los factores de 
riesgo y las teorías explicativas del consumo de drogas 
influyen en el desarrollo de las intervenciones 
preventivas, c) identificación de las áreas para la 
investigación futura sobre la etiología del abuso de drogas 
que pueden contribuir al desarrollo y optimización de las 
intervenciones preventivas (Larue Jones y Battjes, 1990).
La primera constatación, que obtenemos al acercarnos 
al estudio de los factores que intervienen en el inicio del 
consumo de drogas, es que concurren, en el proceso de 
adicción, componentes biológicos, psicológicos y 
sociológicos fundamentalmente (Donovan, 1988). Marlatt y 
al. (1988) indican que la fase de iniciación de la conducta 
adictiva implica, de un modo amplio, aspectos biológicos, 
fisiológicos, psicológicos y socio-culturales, relacionados 
con el riesgo y el uso inicial de sustancias o agentes 
adictivos y, eventualmente, la adquisición de la 
dependencia.
1.1.3.1.MODELO DE APRENDIZAJE DEL COMPORTAMIENTO 
ADICTIVO. ETAPAS.
Puesto que, en el inicio de la drogodependencia, 
inciden factores personales, sociales y ambientales muy 
diversos, no es posible partir de explicaciones únicas o
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simples. Por tanto, para facilitar la explicación de los 
diferentes factores que pueden incidir en el inicio del 
consumo, hemos seleccionado el modelo de aprendizaje del 
comportamiento (figura 1), elaborado por Rochon (1991), 
como marco conceptual que nos facilitará la comprensión y 
secuencialización, así como la interacción que se produce 
entre estos factores.
La selección del modelo obedece a cuatro razones 
fundamentalmente: a) el modelo reagrupa diversas teorías 
sobre el aprendizaje del comportamiento que son 
complementarias, lo que permite, de este modo, abordar de 
forma global y coherente los diversos aspectos del problema 
que nos ocupa; b) porque comprendemos (y así lo avalan 
numerosos autores como Botvin (1990), Mayor y Cano (1990)) 
que la conducta adictiva se adquiere mediante procesos de 
aprendizaje, como cualquier otra conducta. Es decir, en el 
aprendizaje de la conducta adictiva intervienen procesos 
de modelado, refuerzo, factores personales: creencias,
actitudes, . . ., como intervienen en cualquier otra conducta;
c) el modelo nos facilita conocer la progresión de los 
factores que influyen en el proceso de adquisición de la 
conducta adictiva; lo que nos permitirá la distinción entre 
los factores que influyen en el inicio, de aquellos que 
están a la base del mantenimiento de la conducta adictiva 
y d) porque, en definitiva, el conocimiento de los factores 
que intervienen en el inicio de la drogodependencia, nos 
permitirá no sólo la comprensión global del proceso de
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consumo, sino también la posibilidad de mejorar la elección 
del método de prevención y las intervenciones preventivas 
oportunas.
El modelo seleccionado del aprendizaje del 
comportamiento, se inspira en distintos modelos de 
determinantes de la conducta, en modelos de adquisición de 
nuevos conceptos, siendo las bases teóricas más importantes 
de este modelo: a) la teoría de la adquisición de
innovaciones de Rogers; b) la teoría de necesidades de 
Maslow; c) el diagnóstico educacional del modelo PRECEDE;
d) el modelo de aprendizaje de Gagné, y e) la teoría del 
cambio de Kelman (Rochon, 1991:29).
De la aportación de estas teorías, significativas 
dentro del campo de aprendizaje, surge el modelo de 
aprendizaje del comportamiento (Figura nsi). Este modelo 
pretende ser una herramienta flexible de comprensión del 
aprendizaje de un comportamiento en general, y se 
caracteriza por las notas de dinamicidad y globalidad de 
la conducta: aspectos cognitivos, afectivos y psicomotores 
(Rochon, 1991).
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Fuente: Rochon, A. (1991) Educación para la salud. Guía
práctica para realizar un provecto.Barcelona. Ed. Masson.
El modelo consta de seis etapas que muestran la 
secuencialización de los pasos requeridos hasta adoptar un 
determinado comportamiento. Las etapas son las siguientes 
(Rochon, 1991:40-46):
1.- Conocer el problema y estar interesado por él.
2.- Sentir la necesidad de tomar una decisión.
3.- Tomar una decisión.
4.- Intentar/probar.
5.- Adoptar.
6.- Interiorizar.
La primera etapa hace referencia a que el sujeto debe 
conocer o estar informado de la existencia de una 
determinada conducta. Este conocimiento puede provocar que 
el sujeto se interese en relación a la conducta. Este 
interés y conocimiento nos conduce a la segunda etapa: el 
sujeto puede sentir la necesidad de tomar una decisión 
respecto a la conducta tratada. Dentro de esta etapa se 
incluirían cuestiones como: ¿Corresponde la conducta a una 
necesidad?, ¿Esta conducta, puede traerme consecuencias 
positivas?, ¿Estas consecuencias son importantes para mí?, 
¿El hecho de que practique esta conducta, es valorado por 
las personas de mi entorno más familiar? ¿Es importante 
para mi su opinión?, ¿Las personas influyentes en mí 
también lo hacen?, ¿Valoro esta conducta?. Como se observa, 
en esta etapa, las necesidades pueden surgir a partir de 
necesidades personales, o pueden venir provocadas por el
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entorno familiar, o el grupo de iguales, personas en 
definitiva, influyentes para el individuo.
La tercera etapa es tomar una decisión. Una vez que 
el sujeto siente una necesidad, está abocado a tomar una 
decisión respecto a la conducta. El proceso de toma de 
decisión ha sido estudiado por numerosos autores. La toma 
de decisión integraría las siguientes subetapas: buscar, 
clarificar, verificar y escoger. Este proceso incluye 
aspectos cognitivos, afectivos y habilidades de toma de 
decisión. El paso más importante dentro de esta fase es 
conocer cómo se concreta la intención de conducta. Para 
finalizar con esta fase, sólo indicar que dentro de esta 
etapa son fundamentales los factores predisponentes, es 
decir, aquellos factores internos que conducen una 
motivación en un grupo o en un individuo: se pueden incluir 
los conocimientos, las creencias, las percepciones, las 
actitudes, los valores y ciertas variables 
sociodemográficas (edad, sexo, estatus socioeconómico, 
etc...j.
Una vez tomada la decisión, la siguiente etapa es el 
intento. Esta fase de intentar comprende dos elementos 
importantes: los factores facilitadores y el intento en sí. 
Los factores facilitadores son los factores que preceden 
al comportamiento y permiten que la motivación se 
actualice. Comprende los recursos personales(las 
habilidades) y los recursos de la comunidad. En definitiva,
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son los factores personales y ambientales que permiten al
individuo poder adoptar, modificar o cesar el
comportamiento concreto. El "intento en sí", se trata del 
momento en el que la persona intenta la nueva conducta, 
después de haberse hecho una imagen mental. La finalidad 
de este intento es verificar si esta nueva conducta es 
agradable o útil para así realizarla en el futuro.
La fase de adopción, consiste en el momento en el cual 
la persona decide adoptar o rechazar una conducta. Son 
esenciales en esta etapa los factores reforzadores y el 
feedback psicomotor. Los factores reforzadores son los 
factores consecutivos al comportamiento (recompensas, 
iniciativas o puniciones) , que contribuyen al mantenimiento 
o cese del comportamiento. Se incluyen los beneficios
sociales, materiales, el auto-refuerzo y el obtenido por 
la observación de personas significativas. En resumen, son 
todas las formas de refuerzo afectivo, personal y ambiental 
que contribuyen al mantenimiento o al abandono de un 
comportamiento. El feedback psicomotor corresponde a la
mejora de la conducta desde el punto de vista psicomotor. 
Este permite ajustar la conducta, mejorarla y realizarla 
con precisión. Los factores facilitadores y el feedback 
psicomotor permiten, en esta etapa, mejorar la puesta en 
práctica de la conducta hasta adoptarla, replanteando 
constantemente su decisión como forma de respuesta a 
cualquier insatisfacción.
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La última etapa, interiorizar, corresponde a la 
integración de la conducta como propia del individuo. En 
esta fase la conducta es valorada. La persona no sólo 
realiza la conducta para agradar a alguien o porque ello 
le aporta satisfacción, sino porque supone una valor 
fundamental para él.
Seguidamente, vamos a utilizar el modelo desarrollado 
anteriormente para dar una aproximación en el conocimiento 
de cuáles son las principales variables internas 
(características individuales) y externas (familiares, 
grupo de pares, escolares) del sujeto, que están implicadas 
en el inicio al consumo de drogas legales e ilegales entre 
los adolescentes. El modelo nos permitirá conocer la 
secuencialización de estas variables, así como la 
interacción de las mismas.
Las etapas fundamentales, que intervienen en el inicio 
al consumo de drogas legales e ilegales entre los jóvenes, 
son las siguientes:
1.1.3.1.1.-Estar al corriente v estar interesado
Los adolescentes han estado expuestos a lo largo de 
su desarrollo a la noción de droga y a todos los aspectos 
relacionados con ella (consumo, delincuencia, problemática 
social,etc...), a través de numerosos canales de 
información: emisiones de televisión, libros, publicidad,
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etc... Con el agravante de que, en la mayoría de los casos, 
se ofrece la información de forma masiva, indiscriminada 
y sesgada, al asociar esta práctica de consumo al éxito 
económico y al prestigio social, sin aparentes 
contrapartidas o consecuencias negativas.
A esta información, que le llega al adolescente, hay 
que unir la exposición, a la que están sometidos, de 
patrones familiares de consumo de drogas legales (alcohol 
y tabaco) preferentemente, y que tiene como consecuencia 
que el adolescente se familiarice con el consumo de estas 
sustancias. Aquí intervendría la influencia de los modelos 
sociales, que resulta crucial en la iniciación al consumo. 
Esta influencia provoca que el sujeto esté al corriente del 
consumo de drogas legales, y podría desencadenar un cierto 
interés hacia las mismas, por las connotaciones sociales, 
que, como hemos comentado, en muchos casos se asocia al 
consumo de las mismas.
1.1.3.1.2.-Sentir la necesidad de tomar una decisión.
Dentro de la noción de comportamiento, la fase de 
necesidad es capital puesto que provoca los motivos que 
impulsan al sujeto a actuar. Son nuestras necesidades las 
que motivan nuestro comportamiento; estas necesidades 
responden a exigencias internas, aunque son también 
fuertemente influenciadas por el entorno.
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En esta segunda etapa, lo que se pretende mostrar es 
que si las necesidades que un joven tiene en un determinado 
momento de su vida (ej: aprobación social, reconocimiento 
e integración en su grupo, experimentar nuevas sensaciones, 
etc..) pueden ser satisfechas por una determinada conducta 
(ej: conducta adictiva) existen ciertas posibilidades de 
que el joven sienta la necesidad de tomar una decisión en 
relación con esa conducta. Si esta conducta se opone o 
perjudica el poder satisfacer las necesidades, la persona 
probablemente estará menos receptiva a percibir la 
necesidad de tomar una decisión en relación con esa 
conducta.
En esta segunda etapa del modelo, y circuscribiéndonos 
a la explicación de la etiología del inicio al consumo de 
drogas entre los adolescentes, la necesidad de realizar un 
primer consumo de droga puede venir provocado por 
necesidades de distinta índole: a nivel personal o por
influencia social. En primer lugar,hemos de considerar la 
adolescencia como un período de transformaciones a 
distintos niveles: físico, intelectual, afectivo y social. 
Estas transformaciones producen un desarrollo rápido en el 
adolescente en distintos aspectos, principalmente en el 
ámbito biológico, afectivo y de relaciones sociales. Este 
proceso conduce al joven a preocupaciones y necesidades 
particulares de esta etapa de vida que nosotros destacamos 
como fundamentales para profundizar en la comprensión del
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proceso del inicio al consumo, puesto que son muchos los 
autores que reconocen la adolescencia como una etapa de 
la vida marcada por la experimentación y primeros consumos 
de droga.
Profundizando en la problemática de esta época de 
vida, Jeanneret (1983) subraya particularmente como 
fundamentales las necesidades de identidad, de amor y de 
pertenencia a un grupo. Por otro lado, Claes (1991) destaca 
las evoluciones importantes que a nivel físico y social se 
desarrollan en la adolescencia: reconstrucción de la imagen 
corporal, emancipación de la tutela parental, desarrollo 
del sentido de la identidad y desarrollo del pensamiento 
formal.
El adolescente, además de madurar físicamente, 
comienza a desarrollar su independencia en relación a sus 
padres y cuidadores, a establecer relaciones sociales 
efectivas, a adquirir una visión del mundo que guíe sus 
creencias y normas morales dando orden y consistencia a sus 
decisiones y acciones cotidianas (Vega,1984).
Numerosos autores señalan que la adolescencia es un 
período crucial en el desarrollo del sujeto, caracterizado 
por la conquista de la madurez física y psicológica del 
joven, y una pérdida de la influencia familiar, en 
contraste con la progresiva valorización de las amistades 
y grupos de iguales. Podemos ya adelantar los tres factores
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fundamentales en el período de la adolescencia que 
consideramos, van a ser las tres grandes vías por las que, 
al joven le llegan las influencias, de distinto rango, 
para iniciarse en el consumo de drogas. En nuestra 
investigación los hemos denominado factores biológicos, 
psicológicos y sociológicos para señalar las vias 
fundamentales de explicación de la etiología del consumo 
de drogas.Numerosos autores (Brook, Whiteman y Scovell 
Gordon (1983); Donovan (1988);Graña (1989); Mayor y Cano 
(1990); Botvin y Botvin (1993); Larue, Jones y Battjes 
(1990); Hawkins, Lishner y Catalano(1990);Kandel y 
Yamaguchi (1990); Murray y Perry (1990); Rankin y Ashley 
(1992); Schuster y Kilbey (1992)) coinciden en considerar 
que en el inicio del consumo de drogas entre los 
adolescentes inciden, de forma fundamental, tanto las 
variables personales del suieto (características 
fisiológicas v psicológicas) como las influencias a las que 
está expuesto el adolescente a través de dos vias 
fundamentales: el entorno familiar v el grupo de amigos.
El análisis en profundidad de estos tres tipos de 
factores nos parece fundamental, puesto que es necesario 
para aportar una explicación aproximada de todas las 
variables que inciden en el inicio del consumo de drogas, 
y todo ello puede repercutir en la optimización de la 
intervención preventiva.
Otro dato que refuerza esta iniciativa nos lo aportan
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Brook, Whiteman y Scovell Gordon (1983:269) en el
interesante estudio que presentan. Estos autores, tras 
reconocer que un "amplio cuerpo de la literatura sobre 
adolescentes muestra la importancia de los dominios de 
personalidad, grupo de pares, y entorno familiar, en 
relación al consumo entre los adolescentes de alcohol, 
marihuana y otras drogas ilícitas" plantean como objetivos 
de su investigación los siguientes: a) conocer la
asociación existente entre los estadios de consumo de
drogas y los agentes fundamentales de socialización: 
padres y grupos de pares; b) examinar qué tipo de
interrelación se da entre los tres dominios: personalidad, 
grupo de pares y entorno familiar. Este último objetivo nos 
interesa, puesto que a partir del reconocimiento de la 
importancia de estos tres factores, nos puede aportar 
alguna noción sobre el peso, que tiene cada uno, en la 
explicación del inicio al consumo de drogas entre los 
adolescentes.
La literatura ofrece tres modelos de interrelación de 
estos tres factores: modelo interdependiente, mediacional 
e independiente. El modelo interdependiente explica esta 
relación, de forma que es necesaria la presencia de los 
tres factores (personalidad, familia y pares) para que el 
consumo de droga ocurra; el modelo mediacional. al 
contrario, establece otro tipo de relación, de tal modo que 
defiende que ciertos dominios son más potentes que otros, 
para la explicación del consumo (ejemplo: las condiciones
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ambientales), y, por último, el modelo independiente 
justifica que cualquier variable, de modo aislado, puede 
aumentar la predicción del consumo de drogas.
Las conclusiones a las que llega este estudio apoyan 
el modelo independiente, es decir, cada uno de los dominios 
analizados (personalidad, pares, familia), eran asociados 
con estadios de consumo de drogas. Según los autores, la 
existencia de este modelo independiente conlleva que una 
persona con atributos personales propensos al consumo, 
alcanzaría estadios más altos, a pesar de las condiciones 
favorables de la familia y de pares. Similarmente, 
relaciones familiares inadecuadas son asociadas a más altos 
estadios de consumo, a pesar de la inexistencia de una 
personalidad propensa o la influencia de un grupo 
convencional de pares. Otro aspecto interesante es el 
hallazgo de que estos datos no varían ni en función de la 
raza ni del sexo.
De este estudio podemos concluir que los tres 
factores(personalidad, familiares y de grupo de pares) 
tienen un peso específico en la explicación del inicio al 
consumo de drogas, y que todos ellos, de forma aislada, 
pueden influir en el consumo de drogas, con lo que 
justificamos una vez más su análisis pormenorizado.
Los factores referidos al sujeto han sido ampliamente 
tratados por distintos autores en la literatura científica,
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en torno fundamentalmente a tres aspectos: en primer lugar 
destacamos las teorías genéticas como explicativas del 
alcoholismo, lo que haría referencia básicamente a los 
factores de tipo biológico subyacentes al inicio del 
consumo de alcohol; en segundo lugar, la delimitación de 
los principales factores de riesgo, de tipo psicológico, 
que pueden considerarse como predictores juveniles de este 
inicio al consumo, y por último, otras cuestiones referidas 
al sujeto y relacionadas con esta temática, como son los 
factores escolares.
Los estudios que han analizado la importancia de los 
factores genéticos como explicación del alcoholismo (Rankin 
y Ashley (1992); Schuster y Kilbey (1992)) parten del 
reconocimiento, desde hace tiempo, de la existencia de una 
historia familiar de consumo de alcohol así como la 
existencia de problemas relacionados con el alcohol.Los 
estudios genéticos conductuales realizados con gemelos 
univitelinos y bivitelinos intentan demostrar las 
relaciones entre factores genéticos, factores ambientales 
y conducta de consumo de alcohol. En estos estudios se 
reconoce que la heredabilidad describe una porción de la 
variabilidad, que puede ser adscrita a factores genéticos. 
En esta línea de investigación, el estudio más determinante 
lo ofrece Cadoret y col.(1980) que encontró, tras la 
revisión de numerosos estudios, una mayor concordancia en 
gemelos monocigóticos que en gemelos bicigóticos respecto 
al alcoholismo. No obstante, el autor sugiere que el
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porcentaje de desacuerdo encontrado (40-50%) en gemelos 
monocigóticos, apoya la idea de la fuerte influencia de los 
factores ambientales en el desarrollo del alcoholismo. Por 
último señalar, que los estudios de alcoholismo han 
establecido claramente que los hijos de madres o padres 
alcohólicos, tienen un mayor riesgo de alcoholismo (23%) 
frente al 10% de la población en general (Schuster y 
Kilbey,1992).
Esta linea de trabajo, a pesar de su interés y 
atractivo, no ha llegado a conclusiones determinantes. Los 
autores analizados advierten que todas las revisiones 
efectuadas en la literatura científica sobre la herencia 
genética del alcoholismo, no alcanzan conclusiones 
determinantes. Por tanto, ha de concluirse que un principio 
general asumido en epidemiología genética es que los 
desórdenes, así como la prevalencia del alcoholismo, parten 
de patrones complejos de desarrollo incluyendo la 
interacción de distintas influencias genéticas y 
ambientales.
La delimitación de los factores principales de riesgo 
de tipo psicológico, que son considerados como predictores 
juveniles del incio en el consumo de drogas, han sido 
tratados por distintos autores (Botvin y Botvin (1993); 
Hawkins, Lishner y Catalano (1990); Murray y Perry (1990); 
Botvin y Wills (1990); Schuster y Kilbey (1992)). Schuster 
y Kilbey (1992:778) han realizado una exhaustiva revisión
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de los estudios más relevantes realizados sobre factores 
de riesgo para el inicio en el consumo de drogas, 
concluyendo, que en los diez últimos años, han sido 
identificados un número de factores de riesgo como 
facilitadores del inicio o aumento del abuso de drogas en 
adolescentes y adultos jóvenes. Han sido identificados como 
relativamente consistentes los siguientes factores: consumo 
de drogas por los padres, querellas familiares, consumo 
precoz de alcohol, estatus socioeconómico bajo, pobre 
graduación escolar, depresión, edad, consumo de drogas por 
el grupo de pares, búsqueda de sensaciones, baja 
autoestima, agresividad. Así mismo, los autores han 
encontrado que dos factores asociados con la disminución 
del consumo de drogas, en jóvenes adultos, son el empleo 
y el matrimonio.
Botvin y Wills (1990); Hawkins, Lishner y 
Catalano(1990) y Murray y Perry (1990) han realizado de 
igual modo una revisión de los factores que de tipo social, 
actitudinal v de personalidad. pueden promover la 
iniciación al consumo de sustancias. Hay un acuerdo entre 
estos investigadores en que, a nivel individual, un número 
de factores psicológicos han sido asociados con el consumo 
de sustancias. Algunos de estos factores incluyen: baja 
autoestima, una gran necesidad de aprobación social, alta 
ansiedad, baja asertividad, índices más bajos de 
conformidad social, mayor tolerancia a la conducta 
desviada, baja conformidad a convenciones sociales,
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depresión, locus de control externo y una impaciencia por 
asumir roles adultos. De igual modo las habilidades propias 
del sujeto juegan un papel fundamental.Habilidades de 
comunicación interpersonal y social, asertividad, toma de 
decisión y habilidad para ejecutar la acción, habilidad 
para buscar aprobación social, habilidad para relajarse, 
etc., forman parte de lo que se ha denominado competencia 
social del sujeto. Este conjunto de habilidades son básicas 
en la construcción psicológica y social del sujeto, de tal 
modo que déficits en este tipo de conductas y habilidades, 
podrían tener efectos negativos en la valoración del sujeto 
sobre su conducta, percepción del control y auto-eficacia 
(Donovan, 1988).
En cuanto a los factores escolares Hawkins, Lishner 
y Catalano (1990:83) hallaron que una pobre formación 
escolar es un antecedente común al inicio en el consumo de 
drogas, y ha sido encontrado como un predictor subsecuente 
al consumo y niveles de consumo de drogas ilícitas; 
consumidores de drogas y delincuentes juveniles aparecen 
con una formación más pobre en la escuela primaria que los 
no consumidores y no delincuentes. Además el consumo de 
alucinógenos, cocaína, heroína, estimulantes y 
tranquilizantes no prescritos médicamente, es más bajo 
entre los estudiantes que tienen expectativas de continuar 
estudiando que aquellos que no las tienen. Los consumidores 
de drogas presentan absentismo escolar y grados escolares 
más bajos que los no consumidores. En definitiva, dentro
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de este aspecto, los elementos que se han mostrado más 
consistentes para inhibir el consumo de drogas son la 
existencia de un compromiso con la escuela y la educación 
y la adopción de las normas y valores sociales. 
Inversamente, alienación a partir de los valores dominantes 
en la sociedad y baja religiosidad se han mostrado como más 
relacionados con el consumo de drogas.
El estudio de los factores familiares es fundamental 
no únicamente para explicar el inicio en el consumo de 
drogas, sino también, es pieza fundamental a la hora de 
explicar múltiples problemas conductuales y psicológicos 
del sujeto. De hecho "los psiquiatras, psicólogos y 
trabajadores sociales, desde hace tiempo, han constatado 
que, entre los adolescentes o adultos que presentan 
resultados cognitivos débiles o problemas de 
comportamiento, la gran mayoría habían vivido en su 
infancia, en medios socio-familiares carenciales" (Duyne 
y Dumaret, 1990:127).
Son varios los autores revisados que coinciden en 
afirmar que los factores familiares están fuertemente 
implicados en la etiología del abuso de drogas entre los 
adolescentes (Murray y Perry,(1990); Graña,(1989); Hawkins, 
Lishner y Catalano(1990). Su implicación es de tal 
relevancia que, asegurar relaciones positivas familiares 
durante la adolescencia es el elemento fundamental para 
evitar la iniciación de la juventud en el consumo de drogas
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(Hawkins, Lishner y Catalano, 1990:81). Estos mismos 
autores advierten que la calidad de las relaciones 
familiares es inversamente proporcional al consumo de otras 
drogas ilícitas como la marihuana.
Graña (1989) y Hawkins, Lishner y Catalano (1990) 
coinciden en la delimitación de los factores de riesgo de 
consumo que fundamentalmente pueden darse en el ámbito 
familiar: el primero, es la dinámica/dirección familiar 
(permisividad paterna, falta de interés paterno, castigo 
físico), el segundo se refiere a la comunicación familiar 
(patrones negativos de comunicación) y por último, el 
modelado parental (consumo de alcohol y otras drogas por 
los padres, auto-medicación familiar..). Murray y Perry 
(1990) destacan, entre los factores familiares asociados 
con el aumento del consumo de drogas, la no 
convencionalidad de los padres, bajas aspiraciones 
educativas para los hijos, débil control parental y de 
disciplina, actitud positiva hacia el consumo de drogas y 
modelos parentales favorables al consumo.
Las relaciones familiares y escolares, como hemos 
visto, juegan un papel fundamental en la socialización del 
individuo, su importancia radica en que son las primeras 
influencias que recibe el sujeto, y son las que actúan 
durante la formación de la personalidad del individuo. El 
fortalecimiento y la calidad en este tipo de relaciones 
supone una prevención eficaz del consumo de drogas entre
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los adolescentes. Pero no podemos olvidar la ascendencia 
que tiene el grupo de pares en el período de la 
adolescencia. Botvin y Botvin (1993) señalan que, durante 
los años de la adolescencia, los individuos experimentan 
con una variedad de conductas y patrones de estilos de 
vida como parte de un proceso de separación de los padres, 
desarrollo de un sentido de la autonomía e independencia, 
establecimiento de una identidad, y adquisición de las 
habilidades necesarias para funcionar de un modo efectivo 
e independiente en el mundo adulto. Es interesante 
reconocer que un número de factores relacionados con el 
crecimiento y desarrollo normal del sujeto aumenta el 
riesgo del consumo de sustancias. Aquí se incluyen la 
ascendencia del grupo de iguales.
La asociación con iguales, consumidores de drogas o 
con actitudes favorables hacia ellas durante la 
adolescencia, se sitúa entre los más fuertes predictores 
del consumo de drogas (Hawkins, Lishner y Catalano,1990).
Al igual que ocurría con los factores familiares, 
Murray y Perry (1990) identificaron una serie de factores 
de riesgo en el grupo de amigos que podrían desembocar en 
una presión hacia el consumo. Entre ellos estarían: 
búsqueda de la aprobación, tolerancia del grupo de pares 
hacia el consumo de droga, modelos consumidores, reales o 
percibidos, dentro del grupo de pares, presión del grupo 
de iguales para consumir droga, e incompatibilidad entre
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padres y grupo de iguales.
Se ha analizado tanto el período de la adolescencia 
(como período de transformaciones y de preinicio de la 
adultez), como los principales factores (personalidad, 
familiares y grupo de iguales), que tienen una incidencia 
fudamental en la explicación de la etiología que influyen 
en el inicio al consumo de drogas legales e ilegales.
En definitiva, se ha querido mostrar que la 
adolescencia es un período de grandes transformaciones 
tanto a nivel físico como psicológico, dónde confluyen los 
principales factores que se han mostrado como esenciales 
en la explicación del consumo de drogas: factores de
personalidad, familiares y grupo de iguales. Estos factores 
constituyen las grandes vías- tanto de orden personal, como 
social- de influencia en la iniciación del consumo de 
drogas, y que pueden provocar en el adolescente una 
necesidad de tomar una decisión respecto a este tema.
1.1.3.1.3.-Tomar una decisión.
De acuerdo con el modelo, en esta fase juegan un papel 
fundamental los factores predisponentes. Son factores 
internos del sujeto que le conducen a tener la intención 
de actuar sobre un comportamiento. Se pueden incluir entre 
estos factores los conocimientos, las creencias, las 
percepciones, las actitudes, los valores y ciertas
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variables sociodemográficas (edad, sexo, estatus 
socioeconómico, etc...)- Todos estos factores están 
intervenidos claramente por las influencias que, de todo 
tipo, le llegan al sujeto: familia, grupo de pares, mass 
media, etc.. Es conveniente recordarlo para no interpretar 
que un sujeto toma una decisión de consumo de drogas de un 
modo totalmente ajeno a las influencias exteriores.
Esta fase ha sido ampliamente estudiada por distintos 
autores que han intentado dar una explicación del modo cómo 
se conjugan los elementos antes mencionados: valores,
creencias, conocimientos y actitudes, para poder explicar 
y predecir la toma de decisión de un sujeto frente a un 
objeto social dado.
Godin (1988) hace una revisión de las teorías más 
sobresalientes, que han sido elaboradas, para identificar 
los factores psicosociales que influyen en los 
comportamientos de los individuos y sirven de explicación 
de estos mismos comportamientos. El conocimiento que estas 
teorías arrojan sobre el fenómeno debería permitir una 
elección más fundamentada respecto al método de 
intervención más idóneo en el campo de las 
drogodependencias.
El autor hace la revisión de cuatro modelos: "Modelo 
de las creencias relativas a la salud", "La teoría social 
cognitiva", "La teoría de la acción razonada", "La teoría
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de los comportamientos interpersonales".
El primero de ellos, el "Modelo de las creencias 
relativas a la salud" parte de la premisa que todo 
individuo es susceptible de interponer una acción para 
prevenir una enfermedad o una situación desagradable, si 
posee conocimientos mínimos en materia de salud y si 
considera la salud como una dimensión importante en el 
interior de su vida. En este modelo, las determinantes que 
entran en juego en la decisión de actuar son las 
siguientes: (1) la percepción de una amenaza para la salud, 
(2) la creencia en la eficacia de la acción a interponer 
ante esta amenaza. La limitación principal que señala Godin 
sobre este modelo es que concibe las acciones preventivas 
de los individuos bajo el ángulo exclusivo de las creencias 
ligadas a la salud o a la enfermedad, sin considerar los 
otros motivos asociados al comportamiento.
El segundo modelo es "La teoría social cognitiva" y 
se fundamenta en la línea de pensamiento propugnada por 
Bandura. Según esta teoría, las diferencias individuales, 
en la forma de cumplir una acción o de imitar un 
comportamiento significativo, se explican, en gran parte, 
por dos creencias: a) la creencia en la eficacia del
comportamiento, b) la creencia en la eficacia personal. 
Según Bandura, la primera creencia consiste en verificar 
el grado de convicción de una persona frente a la adopción 
de un comportamiento dado, mientras que la segunda se
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dirige a verificar hasta qué punto la persona está 
convencida de conseguir adoptar el comportamiento requerido 
para obtener los resultados esperados. La aportación más 
significativa de esta teoría es que el resultado
comportamental se explica por la creencia en la eficacia
personal, concebida como la suma de los esfuerzos que la 
persona está decidida a suministrar para mantener un 
comportamiento, a pesar de las dificultades que encontrará 
inevitablemente.
El tercer modelo, "La teoría de la acción razonada" 
de Fishbein y Ajzen, ha sido ampliamente utilizado para 
explicar las variables fundamentales que intervendrían en 
el momento de toma de decisión. En el ámbito de la 
educación, y más concretamente en el ámbito de la
prevención de las toxicomanías, ha sido utilizado para
estudiar y comprender los factores que intervienen en la 
génesis y el cambio de actitudes. En este modelo, el objeto 
último es predecir y, por el mismo hecho, comprender los 
comportamientos sociales. Según la teoría, adoptar un 
comportamiento está determinado por: a) la actitud respecto 
al comportamiento, b) la importancia que el sujeto da a la 
opinión de la gente que le son próximos (componente 
normativo) (Godin,1988). Los elementos fundamentales del 
modelo son (Escámez, 1989):
1. Las variables externas : son el conjunto de 
vectores que determinan que el sujeto tenga unas concretas 
creencias. Estos vectores, como rasgos de personalidad o
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como referentes culturales, interpretados por el sujeto, 
le producen unas creencias que originarán las 
correspondientes actitudes y normas subjetivas.
2. La creencia es la categoría que subsume toda la 
información que el sujeto tiene sobre el objeto de la 
actitud. El término creencia engloba, por tanto, a 
conceptos como: idea, opinión, información y todo aquellos 
que está relacionado con el ámbito del conocimiento. 
Existen dos tipos de creencias: a) conductuales, son el 
convencimiento del sujeto, a partir de la información que 
posee, que realizando una conducta determinada obtendría 
resultados positivos o negativos para él; b) normativas, 
son el convencimiento que el sujeto tiene sobre que 
determinadas personas o instituciones, importantes para él, 
esperan que realice una determinada conducta. Las creencias 
conductuales dan lugar a las actitudes, las creencias 
normativas a las normas subjetivas.
3. La actitud: es la evaluación favorable o
desfavorable de los resultados de la conducta en cuanto 
afectan al propio sujeto. El componente afectivo-evaluativo 
es considerado como la característica específica de la 
actitud y lo que la distinguiría de los otros conceptos del 
modelo.La evaluación favorable o desfavorable se concreta 
en una predisposición hacia la realización o no de la 
conducta.
4. La norma subjetiva: se origina en la percepción del 
sujeto de que otras personas o instituciones, importantes 
para él, piensan que realizará o no una conducta. Su
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percepción de lo que esperan de él se convierte en la norma 
que rige su conducta, siempre que dichas personas o 
instituciones sean referentes subjetivamente importantes 
para el sujeto con los que, de alguna manera, se siente 
obligado a agradar o no defraudar.
5. La intención es la decisión del sujeto de realizar 
o no una determinada conducta. Sólo podemos esperar que una 
determinada conducta se realizará si la intención de 
llevarla a cabo es formulada en unas determinadas 
circunstancias: en qué contexto, cuándo, con qué objeto, 
con qué tipo de acción. Cuando la actitud y la norma 
subjetiva son del mismo signo, positivas o negativas, se 
concretarán en la intención de realizar o no la conducta 
puesto que son fuerzas sumativas; cuando son de distinto 
signo, una positiva y otra negativa, la intención 
resultante dependerá de la intensidad de cada una de ellas; 
asi, si la actitud es más intensa, medida en su escala, que 
la norma subjetiva, medida en la suya, la intención será 
del mismo signo de la actitud; si es más intensa la norma 
subjetiva, la intención se concretará en el sentido 
expresado por la norma subjetiva.
6. La conducta es la realización de actos que están 
en relación con el objeto de la actitud. Es decir, se 
entiende por conducta las actuaciones en sentido estricto 
y no simplemente las declaraciones verbales en torno a la 
realización de la conducta.
Dentro de este modelo propuesto por Fishbein y Azjen
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para la predicción de la modificación de la conducta, el 
primer paso lo constituye la intervención en las creencias 
que se supone están en la base tanto de la actitud hacia 
la conducta como de la norma subjetiva que impusarían al 
individuo hacia un determinado curso de acción. Sólo en el 
supuesto de que realmente intervengamos en esas creencias, 
o base informativa, mediante una nueva información 
podríamos esperar una modificación de la conducta a 
realizar por el sujeto. El problema más delicado, como 
reconocen los mismos autores de este modelo, es identificar 
cuáles son esas creencias básicas o primarias que están 
condicionando un concreta conducta en el individuo.
Existen multitud de trabajos en el ámbito de la 
prevención de la drogodependencia, que utilizan este modelo 
como predictor de intención de conducta, al medir la 
actitud que posee un individuo en un determinado momento 
frente al tema de las drogodependencias (ver Escámez (ed) 
(1990); Escámez y cois (1993)).
El cuarto modelo es "La teoría de los comportamientos 
interpersonales" acuñado por Triandis en 1977, que comporta 
un cierto número de diferencias importantes con el modelo 
anterior. La distinción fundamental entre las dos teorías 
reside en la importancia relativa que conceden al control 
de la voluntad. En el modelo analizado anteriormente, todo 
comportamiento observado es realizado tras el análisis 
sistemático y consciente: el comportamiento es
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esencialmente volitivo. Triandis, en su modelo, no reniega 
de la importancia de la intención como predictora del 
comportamiento, pero considera que el conjunto de 
comportamientos realizados por el sujeto no están en su 
totalidad bajo el control directo de la voluntad. Según el 
autor, varios comportamientos que llegan a ponerse en 
práctica, más o menos automatizados, pueden en efecto 
manifestarse sin recurrir a la voluntad consciente. La 
teoría de los comportamientos interpersonales difiere 
principalmente del de la "acción razonada" en que sostiene 
que todo comportamiento es el resultado de tres factores 
fundamentalmente: (1) la fuerza del hábito ante un
comportamiento dado, (2) la intención de emprender el 
comportamiento, (3) la presencia de condiciones que 
facilitan o entorpecen la adopción del comportamiento. El 
modelo de Triandis como el de Fishbein y Ajzen, coinciden 
en la identificación de los componentes que apoyan la 
intención: componente cognitivo, componente afectivo y
componente o norma social.
La presentación de estos modelos nos muestra la 
importancia que tiene conocer cuáles son las variables 
fundamentales que intervienen en la toma de decisión de un 
comportamiento. En el ámbito de la prevención de las 
drogodependencias, es fundamental conocer cómo se conjugan 
los aspectos personales del sujeto, conocimientos, 
creencias y actitudes, con las variables externas.
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Para finalizar con esta tercera etapa, recordar que 
es crucial en esta fase los factores que subyacen en la 
toma de decisión, los denominados factores predisponentes, 
es decir, aquellas variables que dirigen al sujeto a tener 
la intención de actuar sobre un comportamiento. Todos los 
modelos presentados intentaban explicar cómo se fundamenta 
esta intención de conducta. El paso de la intención a la 
conducta misma presupone los factores denominados 
facilitadores y de refuerzo, que analizaremos en las dos 
fases posteriores. En el ámbito de la drogodependencia es 
primordial la conjunción de estos tres tipos de factores 
que pueden desencadenar la conducta.
El conocimiento de las variables fundamentales que 
intervienen en la fase de toma de decisión es crucial, 
puesto que consideramos que no se decide llegar a ser 
toxicómano, sino que son múltiples pequeñas decisiones, 
impulsivas o por hábito, las que pueden conducir a la 
adicción a las drogas. La prevención de la toxicomanía no 
podrá obviar la mejora de este proceso de toma de decisión.
1.1.3.1.4.-Probar/Intentar.
En esta etapa juegan un papel fundamental los factores 
denominados facilitadores. Estos factores, dentro del 
modelo que estamos utilizando, son aquellos que preceden 
al comportamiento y permiten que la motivación se
actualice. Son los recursos personales y los recursos de 
la comunidad. La capacidad de poner en marcha la decisión 
de no consumir droga, en una situación dada, dependerá de 
las habilidades propias del sujeto como es la competencia 
social, afirmación de sí mismo, habilidad comunicativa y 
de resistencia a las presiones sociales, sobre todo del 
grupo de pares, etc...
Es definitivo que el sujeto posea este tipo de 
habilidades, y por tanto la gran mayoría de programas 
educativos de prevención del consumo de drogas tienen como 
objetivo fundamental crearlas o fortalecerlas.
Otra variable fundamental son los recursos de la 
comunidad. En este sentido destacamos las posibilidades 
mismas que ofrece la comunidad al adolescente de tener un 
ocio positivo, a través de asociaciones juveniles, centros 
deportivos, actividades etc... Dentro de este apartado 
también tendríamos que incluir el problema de consumo que 
existe en la comunidad, es decir, en la medida en que haya 
mayor problema de consumo mayores posibilidades de oferta 
de drogas existirán, y mayores serán las probabilidades de 
iniciar un posible consumo de drogas.
1.1.3.1.5.-Adoptar.
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Existe una progresión entre el primer ensayo de un 
comportamiento y la adopción del mismo. En esta fase son 
claves los factores de progresión y los factores 
reforzantes. Los primeros son factores que facilitan la 
continuación del comportamiento, y los factores reforzantes 
serían aquellos factores consecutivos al comportamiento 
(recompensas, iniciativas o puniciones) que contribuyen al 
mantenimiento o cese del comportamiento. Se incluyen los 
beneficios sociales, materiales, el auto-refuerzo y el 
obtenido por la observación de personas significativas. En 
definitiva, son todas las formas de refuerzo afectivo, 
personal y ambiental que contribuyen al mantenimiento o al 
abandono de un comportamiento.
Mayor y Cano (1990) mantienen que tras el inicio del 
consumo de drogas, el paso posterior, es decir la adopción 
del comportamiento de conducta adictiva, no es de la misma 
forma en todos los consumidores: mientras que algunas
personas llegan a consumir intensamente una o más drogas, 
otras mantienen un uso moderado y otras lo rechazan por 
completo.
Los factores que pueden contribuir a la transición 
desde una práctica inicial a un consumo problemático de las 
drogas son los siguientes: a) los efectos farmacológicos 
de la droga; b) la dotación psicológica del consumidor 
(aquí se englobaría aspectos como personalidad, actitudes,
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estados de ánimo y expectativas acerca del efecto de la 
droga); y c) el sistema amplio y complejo de estímulos 
físicos y sociales que constituyen el ambiente o contexto 
en el que se consume la droga (Baker y Cannon, 1987).Entre 
estos factores podemos advertir tanto los de progresión 
como los de refuerzo.
Lo que nos interesa destacar de esta fase es que las 
motivaciones que originan la conducta adictiva son
distintas de los que la mantienen o incitan a abandonarla. 
En el primer caso aludimos a la curiosidad, factores 
personales como baja auto-estima, de proceso de modelado, 
presión del grupo de pares, etc..
En el segundo caso, son los beneficios o perjuicios 
principalmente que se obtienen del consumo de droga. Otros 
factores serían la auto-satisfacción, la reacción de
personas significativas, la observación del comportamiento 
de otras personas (refuerzo vicario) etc..
Mayor y Cano (1990) hacen una sintesís de los
principales factores de tipo motivacional que intervendrían 
en la transición y mantenimiento de la conducta adictiva. 
Los fundamentales son: a) factores biológicos, b) factores 
de aprendizaje y c) factores cognitivos y de personalidad.
Aludir a los factores de tioo biológico. como
variables fundamentales que ayudan a mantener la conducta 
adictiva, significa hacer referencia obligada a los efectos
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farmacológicos que se obtienen tras el consumo de las 
drogas. El rasgo más notable de las drogas susceptibles de 
abuso es que parecen producir un refuerzo o estado afectivo 
inicial positivo; otras drogas, en cambio, reducen o 
eliminan estados psicológicos negativos. En cualquier caso, 
parece que lo que motiva a las personas a seguir 
consumiendo drogas son los sentimientos de placer que se 
asocian a su consumo. Incluso hay autores que defienden que 
el grado de refuerzo percibido, que se asocia a la primera 
experiencia con una serie de drogas, está directamente 
relacionado con la magnitud del hábito posterior hacia 
tales drogas.
Otro tipo de factores claves para comprender como se 
pasa de una primera experimentación con drogas a un consumo 
continuado de las mismas, son los factores de aprendizaje. 
El consumo de drogas supone una conducta aprendida que se 
adquiere y mantiene por los mismos mecanismos que otras 
formas de conducta. Las drogas operan como poderosas 
fuerzas en la conformación del comportamiento,por medio de 
sus efectos como reforzadores positivos (generando 
sensaciones placenteras, de bienestar o euforia), como por 
sus efectos como reforzadores negativos (cesación de los 
síntomas de abstinencia). Como Mayor y Cano (1990) señalan, 
numerosos trabajos de investigación han mostrado la 
importancia de los procesos de condicionamiento en la 
transición y mantenimiento de la conducta adictiva. La 
investigación con reforzadores potentes, ha mostrado que
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los reforzadores positivos, tienden a elevar la 
probabilidad de que la misma respuesta se repita en el 
futuro; por tanto, una persona que se inicia en el consumo 
regular de una droga, es probable que acabe desarrollando 
un fuerte hábito, que una vez establecido será difícil de 
romper.
Por último, hay que analizar los factores cognitivos 
v de personalidad por su marcada incidencia en el proceso 
de transición y mantenimiento de la conducta adictiva. 
Algunas de las características de personalidad que se han 
destacado por su papel fundamental en la etapa de 
transición son: la necesidad de alcanzar poder personal, 
sobre todo entre los varones, problemas de identidad 
respecto al rol sexual, depresión, insatisfacción personal 
(baja autoestima, frustación, etc...), trastornos
afectivos Mayor y Cano (1990) apuntan, que a pesar de
que estos factores de personalidad son importantes en el 
tema que tratamos, hay razones para cuestionarse que sean 
factores determinantes. Según los autores, entre los 
factores de riesgo anteriormente considerados, habría que 
destacar, como más consistentes, los relacionados con los 
conductas antisociales y con niveles altos de depresión y 
escasa auto-estima.
Para finalizar esta etapa, únicamente remarcar de 
nuevo, que los factores que analizábamos como fundamentales 
en la etapa de adquisición de la conducta adictiva, varían 
en gran medida de los que consideramos explicativos de la
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adopción y mantenimiento de la misma conducta.
1.1.3.1.6.- Interiorizar.
La última fase del modelo adoptado, para explicar la 
conducta de consumo entre los adolescentes, es la fase de 
interiorización. En esta etapa, el comportamiento ya está 
definitivamente adoptado y la conducta es valorada por el 
sujeto. Este no realiza solamente la conducta para agradar 
a alguien o porque ello le reporte satisfacción, sino 
porque valora esa conducta de consumo como fundamental para 
él. En esta etapa tendríamos que tildar a la persona que 
consume droga de forma sistemática como toxicómano, con 
todas las derivaciones que a nivel personal y social esto 
conlleva.
La conclusión más importante, que podemos obtener del 
estudio que hemos realizado sobre la etiología del consumo 
de drogas, es que nos aporta directrices fundamentales 
sobre la línea que debe adoptar la prevención del consumo 
de drogas entre los adolescentes.
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1.2.- PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS
1.2.1. TIPOS Y AMBITOS DE PREVENCION.
Por "prevención” entendemos el "conjunto de
actividades, medidas o propuestas para evitar los riesgos 
o daños en la población producidos por la oferta o
disponibilidad, el consumo y las consecuencias del uso de 
drogas, así como la promoción de la salud en forma 
específica sobre el consumo de drogas o de forma 
inespecífica mejorando la calidad de vida en general” 
(Torres,1985:121) .
La Organización Mundial de la Salud considera tres
niveles de prevención en función de los objetivos
fundamentales que se plantean: prevención primaria,
prevención secundaria y prevención terciaria (Gossop y 
Grant, 1990).
La prevención primaria tiene como objetivo fundamental 
impedir la aparición de los problemas asociados con el 
consumo de drogas o reducir su incidencia. Este nivel de 
prevención requiere un buen conocimiento de los mecanismos 
causales y de la etiología que incide en el inicio al 
consumo de drogas, así como procedimientos de pronta 
intervención en estos mecanismos.
Según el mismo organismo, la prevención primaria puede
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ir dirigida a cualquiera de estas líneas de acción: a) 
eliminación de los agentes etiológicos patógenos; b) 
modificación de las condiciones ambientales y c) 
fortalecimiento de la resistencia del individuo para evitar 
un primer consumo de drogas.
De aquí podemos extraer las líneas de actuación 
preferentes de la prevención primaria: eliminación o
minoración de los factores causales que hemos analizado en 
el punto anterior, como fundamentales en la explicación del 
inicio al consumo de drogas; también puede dirigirse a la 
dinamización del entorno de tal modo que se pueda evitar 
el consumo, y otra gran línea es el fortalecimiento de la 
competencia social del individuo para no empezar a 
consumir.
La prevención secundaria tiene como objetivo reducir 
la prevalencia del consumo de drogas en la comunidad. Se 
orienta fundamentalmente a sujetos ya afectados y requiere, 
por tanto, la detección y el diagnóstico precoz de casos 
que van apareciendo de consumo para poder abordar el 
problema de forma adecuada.
A nivel terciario la prevención tiene como objetivo 
conseguir y mantener un mejor nivel de rendimiento y 
rehabilitación personal. La prevención terciaria comprende 
en particular, la organización de servicios de reinserción, 
la rehabilitación laboral y programas de reinserción
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comunitaria. Otras actuaciones propias de este nivel, 
serian evitar los efectos negativos del internamiento en 
instituciones penitenciarias y de rehabilitación, el 
fomento de prejuicios y la colocación de etiquetas.
Otra clasificación, asumida por numerosos autores, 
distingue los niveles de prevención en función del grado 
de dependencia. De este modo, la prevención primaria iría 
dirigida a sujetos que no consumen drogas o las consumen 
sólo ocasionalmente; la prevención secundaria se 
destinaría a consumidores regulares o frecuentes y la 
terciaria se centraría en la rehabilitación de personas 
afectadas, así como su reinserción social y personal.
Esta clasificación tiene sus limitaciones: por una 
parte subestima las necesidades del consumidor, en función 
de la sustancia consumida y del consumo que realiza de la 
misma (por ej: el consumo ocasional de heroína no puede 
enfocarse del mismo modo que el consumo de un simple 
tranquilizante); y por otra parte, es preciso considerar 
que la gravedad de un caso de consumo no siempre depende 
del grado de dependencia: ciertas experiencias adversas, 
en el primer contacto con la droga, puede requerir un 
intervención tan enérgica como las aplicables al consumo 
habitual (Gossop y Grant, 1990).
Nuestra investigación se vincula con la prevención 
primaria directamente, es decir, va a tratar de analizar
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aquellos programas que, tanto a nivel nacional como 
internacional, han supuesto distintas actuaciones de 
prevención primaria del consumo de droga.
Los ámbitos de actuación más pertinentes, para llevar 
a cabo estos tipos de actuación de prevención primaria del 
consumo de drogas entre jóvenes y adolescentes, son los 
ámbitos escolar y comunitario. Dentro del ámbito escolar, 
quedarían enmarcadas aquellas actuaciones preventivas 
dirigidas a cualquiera de los tres estamentos que forman 
la población escolar: alumnos, profesores y padres.
La escuela es el marco idóneo y privilegiado, para la 
aplicación de actuaciones de prevención primaria por las 
posibilidades de distinto orden que ofrece. Estas 
posibilidades han sido destacadas por numerosos autores 
(García Rodríguez, (1990); Tejero, (1990); Escámez y cois 
(1993)): a) tener formalmente asignada la educación de la 
población infantil y preadolescente; b) posibilidad de 
ejercer una acción intencional, específica, planificada con 
posibilidad de continuidad en el tiempo; c) contar con una 
concentración de población (4-16 años) en situación de 
enseñanza-aprendizaje; d) posibilidad de captar mayor 
capacidad de recursos que se sumarían a los medios 
materiales y humanos que ya posee y e) posibilidad de 
detectar problemas de consumo e identificar así a la 
población llamada de alto riesgo.
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Todas estas argumentaciones avalan el reconocimiento 
de la escuela como un ámbito idóneo para llevar a cabo la 
tarea de prevención del consumo de drogas entre los 
adolescentes. No obstante, la prevención primaria, en el 
ámbito escolar, cuenta también con unas limitaciones que 
es preciso contemplar. Las fundamentales son:
1) La escuela supone un entorno con unas condiciones 
sociales particulares, con lo que la convierte en un 
"microespacio" desvinculado, en muchas ocasiones, del 
contexto social que la rodea. Esta circunstancia 
podría acarrear el peligro de que las actuaciones 
preventivas, que llevamos a cabo en la escuela, queden 
anuladas o contrarestadas, si no se les da continuidad 
y refuerzo desde las otras instituciones sociales y 
comunitarias que la rodean.
2) La segunda limitación, a nuestro parecer, proviene 
de la misma figura del profesor. El profesor es 
considerado como el encargado óptimo para la tarea 
preventiva, pero esta nueva función, que se le asigna, 
puede quedar frenada por una serie de circunstancias: 
a) la existencia de un curriculum sobrecargado que 
dificulta la implicación del profesor en nuevas 
tareas, como es la de prevención del consumo de 
drogas, b) la falta de formación previa del profesor 
para llevar a cabo tareas de educación preventiva, c) 
la consideración del profesor del aula como la persona
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ideal para llevar a cabo la labor de prevención versus 
a un experto en el tema. Un estudio pertinente que 
analiza las actitudes que mantiene el profesorado de 
EGB ante estas cuestiones lo encontramos en Escámez, 
García López, Bellver(1990).
3) El posible riesgo de que la tarea de prevención, 
que se va a llevar a cabo en la escuela, quede 
limitada a una asignatura más en los planes de 
estudio, perdiendo, de este modo, toda su razón de 
existencia en la formación de los jóvenes.
Las propuestas que se aportan para superar estas 
limitaciones podrían encaminarse a articular, por una 
parte, la interrelación entre escuela y comunidad en la que 
está inmersa, y, por otra, asegurar la formación del 
profesor en este campo junto a la integración de la 
educación sobre drogas en todas las fases del curriculum, 
es decir, dentro de aquellas asignaturas en que sea posible 
incluir información puntual sobre las drogas.
La escuela, como hemos visto, tiene una gran 
responsabilidad en la tarea preventiva, pero no hay que 
olvidar que formaría parte de un plan más global a nivel 
comunitario. Es necesaria la implicación de toda la 
sociedad en la tarea de prevención del consumo de drogas 
para lograr una mayor eficacia en la misma.
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La intervención en la comunidad supone superar el 
medio escolar y recuperar el protagonismo de la comunidad. 
Esta intervención resultaría de la unión entre el ámbito 
escolar, el ámbito familiar y el ámbito comunitario. Un 
programa de prevención del consumo de drogas entre los 
jóvenes, en el ámbito comunitario, tendría como objetivo 
poner en juego y facilitar el encuentro entre los distintos 
agentes sociales, cuya participación es necesaria en esta 
tarea: administración local, escuela, familia, asociación 
de vecinos, asociaciones culturales juveniles, policía, 
etc....
El esquema de prevención en el ámbito comunitario 
recoge tres líneas de actuación (Roig,1990): actuar en la 
comunidad, para la comunidad y con la comunidad. Actuar en 
la comunidad requiere la aproximación a la misma, 
acercarnos, conocerla, estudiarla y planificar 
detalladamente el tipo de actuación a desarrollar en la 
misma, en función de sus necesidades; actuar para la 
comunidad, es un criterio que pretende que las 
intervenciones que se hagan en la comunidad, supongan el 
poder satisfacer las necesidades que la misma pretende; por 
último, actuar con la comunidad supone estimular la 
participación de los diversos colectivos en el proceso, 
para ello la intervención comunitaria debe aglutinar a 
todos los sectores organizados de la misma.
Las posibilidades que ofrece la intervención
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preventiva en el ámbito comunitario son de distinto rango: 
a) intervenir más allá del ámbito escolar, incluyendo la 
familia y la comunidad; b) intervenir en el tiempo de ocio 
del joven, lo que supone incidir en el momento de más 
inclinación al consumo (Jhonson y Solis, 1983); c) captar 
a los jóvenes de más alto riesgo de consumo, puesto que en 
muchos casos esta población sufre el absentismo escolar; 
d) intervenir no sólo durante la adolescencia sino también 
durante la juventud y adultez puesto que el abuso de drogas 
también puede ocurrir tras la edad escolar; e) mayor 
posibilidad de organizar todos los recursos personales y 
materiales que posee la comunidad para aprovecharlos de 
una manera más eficaz en la prevención de las 
drogodependencias; y f) dinamización del entorno 
comunitario con la posibilidad de reducir la incidencia de 
otros problemas además del consumo de drogas, asociados con 
la marginación ambiental (delincuencia, absentismo escolar, 
marginación,etc..)
Entre las limitaciones más sobresalientes que 
advertimos, destacamos las siguientes:
1) Excesiva amplitud operativa: la amplitud del 
contexto de intervención puede conllevar el 
planteamiento de metas tan amplias, que puedan caer 
en la utopía.
2) Dificultad en la organización de recursos: como ya 
hemos dicho una gran posibilidad de la prevención
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comunitaria es la posibilidad de integrar gran 
cantidad de recursos, lo que puede convertirse
también en una gran limitación si no se dispone de un 
plan de organización y gestión de los mismos para 
lograr la máxima eficacia y eficiencia.
3) La tercera limitación consideramos que es la poca 
experiencia que existe hasta el momento de la 
investigación científica en este campo de
intervención; nos encontramos en una situación de 
desconocimiento respecto a qué componentes
comunitarios pueden contribuir más efectivamente en 
la eficacia de la intervención preventiva, y cuál es 
la combinación idónea de los mismos.
Estas limitaciones consideramos que se podrían superar 
si hubiera un compromiso real de la administración central 
y autonómica respecto a la articulación de la prevención 
de las drogodependencias en nuestro país, con lo que se 
potenciaría la posibilidad de organizar los recursos 
existentes y la potenciación de la investigación en este 
campo.
Se han aplicado gran cantidad de iniciativas tanto en 
el ámbito escolar como comunitario. Esta circunstancia nos 
permite poder realizar un análisis de cuáles son los 
enfoques preventivos que se han formulado hasta el momento, 
y qué tipos de estrategias, de prevención de las
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drogodependencias, han proporcionado mejores resultados.
1.2.2. ENFOQUES PREVENTIVOS Y ESTRATEGIAS DE 
PREVENCION.
En este apartado, pretendemos analizar los principales 
modelos conceptuales explicativos del fenómeno de las 
drogodependencias. Una vez analizados los principales 
modelos, que suponen una explicación diferente de la 
realidad y por tanto una concepción diferente de lo que se 
entiende por prevención de las drogodependencias, 
vincularemos las principales estrategias con los modelos 
teóricos que intentan dar una explicación particular del 
fenómeno de la drogodependencia.
1.2.2.1. MODELOS DE PREVENCION DE LA DROGADICCION 
Como hemos dicho, cada modelo supone una forma 
diferente de concebir la relación que se establece entre 
los tres elementos básicos que intervienen en el proceso 
de la toxicomanía: sustancia, consumidor y contexto de
consumo. En función de esto se distinguen cuatro enfoques 
o modelos: modelo ético-jurídico, modelo médico-sanitario, 
modelo psicosocial y modelo sociocultural. Siguiendo 
fundamentalmente el análisis que realizan Mayor y Cano 
(1990), describimos a continuación cada uno de los modelos 
anteriores, haciendo especial hincapié en la concepción que 
defienden acerca del fenómeno de la toxicomanía y su 
prevención.
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1.2.2.1.1. MODELO ETICO-JURIDICO.
La premisa fundamental del modelo ético-iuridico es 
que las drogas son el elemento o agente activo, mientras 
que el consumidor es la víctima no informada expuesta a 
ellas. El objetivo fundamental de este modelo se centra en 
la disminución de la oferta a través, fundamentalmente, de 
medidas legislativas que intentan impedir y limitar el 
cultivo, la elaboración, distribución, venta o posesión de 
drogas. La prevención dentro de este modelo está enfocada 
al castigo y a la amenaza de castigo por la posesión y uso 
de drogas, medidas que se supone coartarán el consumo. Este 
modelo distingue en los castigos entre drogas legales y 
drogas ilegales. La eficacia de este modelo ha sido 
prácticamente nula, cuando no ha tenido efectos secundarios 
negativos.
1.2.2.1.2. MODELO MEDICO-SANITARIO.
Dentro del modelo médico-sanitario también se asigna 
a las drogas el papel de agente principal que origina 
efectos nocivos para la salud del consumidor, que es 
considerado, bajo este enfoque, como un enfermo que 
necesita ser curado. Este modelo se centra en las 
características y efectos farmacológicos de las sustancias, 
sin distinguir entre las lícitas e ilícitas, incluyendo por 
tanto, sustancias como el alcohol, nicotina, cafeína, 
etc. .como generadoras de dependencia. La prevención, basada
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en este modelo, recurre a actividades de contención de los 
consumidores conocidos para impedir que "infecten" a otras 
personas y a identificar y tratar a los individuos 
vulnerables. Este modelo está muy extendido en la 
actualidad, y representa la actitud de sectores importantes 
de profesionales y de población en general.
1.2.2.1.3. MODELO PSICO-SOCIAL.
El modelo psicosocial destaca, sobre todo, la 
importancia del sujeto y su comportamiento en la relación 
sustancia-individuo-contexto, aproximando una comprensión 
del fenómeno de la drogodependencia, de tal modo que el 
consumo respondería a unas necesidades o motivaciones 
personales y/o sociales. Los esfuerzos preventivos inciden, 
en mayor o menor grado, en el consumo o ausencia de 
consumo, como comportamientos humanos complejos y variables 
que están determinados social y culturalmente. Este modelo 
propone estrategias que tengan una influencia directa sobre 
el comportamiento, es decir, que guarden una relación 
activa con las actitudes, valores y estilo de vida de los 
individuos o grupos. Por la incidencia que hace este 
modelo en el comportamiento de los sujetos y las 
influencias sociales, como veremos, muchas de las 
estrategias que emanan de este enfoque para el problema del 
abuso de drogas, pueden ser aplicadas a otros
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comportamientos inadaptados: delincuencia
1.2.2.1.4. MODELO SOCIO-CULTURAL.
Por otra parte, el modelo que incide fundamentalmente 
en el contexto, como elemento explicativo clave del 
fenómeno de las drogodependencias, es el sociocultural. Se 
parte de la constatación de que el consumo y, sobre todo, 
el abuso de drogas, varía en las distintas culturas y 
subculturas, centrando la atención en las condiciones 
socioeconómicas y ambientales como factores originantes. 
De esta forma, el inicio y mantenimiento de las 
drogodependencias se hacen derivar del propio 
funcionamiento y estructuración de la sociedad y, coherente 
con ello, la prevención tendría, como objetivo fundamental, 
el cambio o reforma social.
Como se aprecia, cada uno de los modelos descritos 
apunta a una parte de la realidad que toda actuación 
práctica debe considerar para llegar a ser eficaz. Sin 
embargo, consideramos que una solución del problema de las 
drogodependencias debe superar el fraccionamiento de la 
realidad, y que integre las variables fundamentales como 
son: drogas, individuo y contexto social y cultural.
Ciertamente, en el área de la pedagogía, así como en el 
área de la psicología, se ha incidido fundamentalmente en 
los modelos psicosocial y sociocultural; es decir, se han 
buscado estrategias que incidan fundamentalmente en el
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sujeto y en el contexto en el que se desenvuelve. Una vez 
revisados brevemente los modelos fundamentales, nuestra 
pretensión es realizar una revisión de las principales 
estrategias que se han aplicado en el campo de la 
prevención de la drogodependencias.
Intentar hacer una revisión de las principales 
estrategias de prevención del consumo de drogas se muestra 
como una tarea ardua, pero a la vez extremadamente 
interesante, ya que esta tarea nos va a permitir conocer 
la gama de estrategias que se han aplicado dentro del 
contexto de nuestro estudio, así como la eficacia de las 
mismas, lo que nos puede ayudar en la orientación de 
futuros programas de prevención del consumo de drogas.
De acuerdo con esto, en primer lugar, vamos a revisar 
las principales estrategias de prevención que están a la 
base de los programas aplicados y evaluados, a nivel 
nacional e internacional, en los últimos años, para en un 
segundo momento aludir a los resultados a los que han 
llegado los estudios que han investigado la eficacia de las 
mismas.
En nuestro estudio articularemos las distintas 
estrategias en torno a las dos líneas generales de 
actuación que se han formulado para llevar a cabo la 
prevención de las drogodependencias:
a) la línea que apunta a la reducción de la demanda
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de drogas
b) la línea que apunta a la reducción de la oferta de 
drogas
Cada una de estas grandes línes de actuación se 
concreta en distintas estrategias, como modos más 
operativos de llevar a cabo la prevención, según las dos 
formas de actuación.
La primera línea de actuación (reducción de la 
demanda) está fundamentalmente inspirada en el modelo 
psicosocial y en el modelo sociocultural, es decir, están 
focalizadas en el sujeto y su comportamiento en relación 
a la sustancia y al contexto. De esta concepción se derivan 
estrategias que se centran en el desarrollo del sujeto para 
capacitarlo de tal modo que pueda enfrentarse a las 
presiones del medio que le inducen al consumo.
La segunda línea de actuación (reducción de la oferta) 
se relaciona fundamentalmente con el modelo ético-jurídico 
y agrupa aquel conjunto de estrategias que tienen como 
finalidad limitar el acceso físico a las sustancias-drogas, 
básicamente a través de leyes coercitivas o de sanción.
1.2.2.2. ESTRATEGIAS DE REDUCCION DE LA DEMANDA DE
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DROGAS.
Las principales estrategias de prevención dirigidas 
a reducir la demanda han sido revisadas por numerosos 
autores (Glynn, Leukefeld, Ludford (1983); Botvin y 
Wills,(1990); Rhodes y Jason,(1988); Botvin,(1990); 
Schuster y Kilbey,(1992)). Destacamos las siguientes como 
fundamentales:
1.- Información y conocimientos
2.- Cambio de actitudes
3.- Formación de la competencia social y personal del
individuo.
4.- Prevención comunitaria.
Gran parte de las estrategias que presentaremos se han 
focalizado en la formación de las distintas dimensiones del 
individuo: nivel de conocimientos, habilidades sociales, 
cambio de creencias y actitudes, etc... Otro grupo de 
estrategias proponen un cambio en la orientación, y 
pretenden un modo más global de reducir la demanda de droga 
por parte de los jóvenes, al incluir todos los sectores de 
la comunidad, con la finalidad de conseguir resultados más 
efectivos y duraderos a largo plazo.
Antes de analizar cada una de las estrategias, 
consideramos interesante conocer cuáles son las principales 
teorías psicosociales sobre las que se fundamentan estas 
estrategias centradas en la reducción de la demanda, puesto
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que aunque cada estrategia incide de un modo claro en 
alguna de ellas, prácticamente todas tienen influencias de 
una o dos teorías simultáneamente. Las principales teorías 
psicosociales son (Rhodes y Jason, 1988; Botvin y Wills, 
1990) : a) la teoría de la conducta problemática ; b) la 
teoría del aprendizaje social; c) la teoría del "stage"; 
d) la teoría de la acción razonada.
No es nuestra pretensión ahondar en el análisis de 
estas teorías, puesto que son todas ellas teorías 
ampliamente estudiadas y analizadas, con numerosas 
influencias en distintos campos de estudio. Unicamente nos 
interesa incidir en el modo en que cada una de ellas 
proporciona alguna base de conocimiento en el fenómeno de 
las drogodependencias y su prevención.
La teoría de la conducta problemática. cuyo 
representantes fundamentales son Jessor and Jessor (1980) 
sugieren que la probabilidad del abuso de drogas es 
predicha por una amplia propensión a la conducta 
problemática. La conducta problemática se refiere a la 
conducta que es socialmente definida, bien como un 
problema, una fuente de angustia e inquietudes, o bien 
simplemente como indeseable por las normas o instituciones 
de la sociedad convencional (ej. robar, agresión, uso de 
sustancias). La ocurrencia de la conducta problemática es 
determinada por el resultado de tres sistemas 
interconectados: conducta, personalidad y percepción del
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ambiente social. Las aportaciones más interesantes que 
podemos obtener de esta teoría son fundamentalmente dos 
(Botvin y Wills,1990): la primera, es que el abuso de
drogas se origina de la interacción de tres factores 
principales: conducta, factores personales y factores
ambientales y sociales; y, en segundo lugar, la 
consideración de que un gran número de problemas 
conductuales (ej: delincuencia, desórdenes de conducta, uso 
de drogas...) pueden estar causados por el mismo tipo de 
factores subyacentes (ej: ansiedad, baja auto-estima,
problemas de personalidad....). La orientación que ofrecen 
estos autores es que los programas de prevención de la 
droga deben ir fundamentalmente dirigidos a tratar estos 
factores.
La teoría del aprendizaje social de Bandura(1969) va 
más allá de la teoría de la conducta problemática, y 
sugiere que los patrones conductuales serán más o menos 
problemáticos, dependiendo de las oportunidades e 
influencias sociales a las que el sujeto está expuesto, las 
habilidades de ejecución, y el balance de las recompensas 
que el sujeto recibe de su participación en estas 
actividades. La recompensa que el sujeto recibe por la 
conducta realizada afecta directamente a la probabilidad 
de que continúe con esa conducta. La principal aportación 
de esta teoría en la comprensión del fenómeno del abuso de 
drogas, es que el uso de sustancias es conceptualizado como 
un aprendizaje social, de tal modo que es el resultado de
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la interconexión de factores personales (creencias, 
actitudes) y factores socio-ambientales (modelado).
Una nueva perspectiva psicosocial de entender el 
proceso de consumo de drogas, a través de diferentes 
estadios, se basa en la teoría de los estadios propuesta 
por Kandel (1980). Según esta teoría, los adolescentes, en 
su progreso hacia el consumo, comenzarían a partir de la 
cerveza y vino, para pasar a licores de alta graduación y 
cigarrillos, siguiendo con la marihuana, y continuando con 
el resto de las drogas ilícitas. Aunque el comienzo no 
conlleva necesariamente llegar hasta los estadios más 
superiores, el no comenzar el consumo en los primeros 
estadios hace menos probable el progreso hacia otras 
sustancias, en el futuro. La investigación de Kandel 
sugiere que algunos predictores son importantes respecto 
al consumo futuro . Más específicamente, se considera que 
la participación en actividades desviadas, así como el 
consumo de cigarrillos, cerveza y vino son los más 
importantes para predecir el uso de licores de alta 
graduación. Las creencias y valores favorables al uso de 
marihuana, asociado a su consumo por parte del grupo de 
pares, son los más fuertes predictores de la iniciación en 
la experimentación de la misma. Relaciones debilitadas con 
los padres, actitudes no convencionales, sentimientos de 
depresión, consumo fuerte de marihuana, y exposición a 
modelos y roles de consumo del grupo de pares, son los 
factores más importantes de predicción del inicio en el
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consumo de drogas ilícitas que no sea la marihuana 
(ej:cocaína, LSD, anfetaminas, heroína)
La teoría de la acción razonada de Fishbein y Azjen, 
mantiene que la conducta se predice de las intenciones del 
sujeto, determinadas por la actitud y las normas 
subjetivas. La actitud hacia la conducta se fundamenta en 
las creencias conductuales (creencia de que la conducta 
conduce a ciertos resultados) y de la evaluación de los 
mismos. Igualmente, la norma subjetiva puede predecirse 
de las creencias normativas (creencias acerca de lo que los 
referentes específicos piensan si realizará o no una 
conducta) y de la motivación a acomodarse con dichos 
referentes. La aplicación de esta teoría al campo de la 
prevención de las drogodependencias ha sido muy fructífera 
y ha permitido la elaboración de programas que han 
proporcionado resultados positivos. Estos programas han 
pretendido fundamentalmente medir la intención de conducta, 
como un predictor adecuado de la posterior conducta. El 
modelo establece, asimismo, las condiciones requeridas para 
la validez de dicha predicción.
Una vez revisadas brevemente las teorías psicosociales 
fundamentales sobre las que descansan las principales 
estrategias que se han puesto en práctica en la prevención 
de las drogodependencias, vamos a pasar a analizar las 
mismas, siguiendo el orden anteriormente establecido.
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1.2.2.2.1.- Información v conocimientos.
Esta estrategia consiste en proveer información a los 
adolescentes respecto a las consecuencias sociales y para 
la salud del consumo de drogas. La racionalidad que subyace 
en este enfoque es básicamente que los adolescentes 
simplemente necesitan ser provistos de información real 
sobre el tema de las drogas. Una vez conscientes de los 
hechos relevantes, los adolescentes pueden, y 
presumiblemente así lo harán, elegir y llevar a la práctica 
patrones de estilo de vida saludables. En la revisión que 
efectúan Rhodes y Jason (1988) sobre los programas que se 
basan fundamentalmente en esta estrategia concluyen que, 
estos programas han conducido a un aumento del 
conocimiento, pero que han sido ineficaces en el descenso 
del consumo de sustancias, incluso se les ha asociado 
efectos contrapreventivos al relacionarlos con un aumento 
en la experimentación de sustancias.
Los autores aportan varias razones que explican este 
éxito limitado. La primera, es que muchos de los programas 
se basan sobre la creencia de que la juventud que comienza 
a fumar, beber o consumir drogas, no son conscientes de los 
riesgos potenciales. La investigación en este tema ha 
indicado, no obstante, que la conducta de consumo de drogas 
está relacionada con una variedad de factores, no 
simplemente con la ausencia de conocimientos sobre los 
riesgos sociales, legales y sobre la salud que ello
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comporta.
La segunda consideración, fruto también de las 
investigaciones en este campo, es que los adolescentes 
pueden ser reacios a adoptar las opiniones de los adultos, 
sobre todo, los adolescentes y jóvenes pueden poner en 
cuestión los mensajes de los adultos hacia la práctica de 
fumar, observando simultanéamente cómo sus padres y otros 
adultos fuman cigarrillos.
Un tercer problema es que algunos adolescentes pueden 
encontrar que la información presentada, en los programas 
educativos, contradice sus propias experiencias. Así, por 
ejemplo, habría una contradicción entre los efectos 
placenteros que experimentan los adolescentes tras el 
consumo de alcohol o el consumo de otras drogas y los 
efectos negativos que son promulgados por estos programas. 
Botvin y Wills (1990) hacen hincapié en esta cuestión, al 
indicar que los adolescentes tienden a tener una 
orientación en el tiempo presente, y por tanto perciben los 
beneficios sociales y personales a corto plazo de 
actividades como fumar, beber o consumir drogas, haciendo 
caso omiso de las consecuencias negativas a largo plazo. 
La propuesta de estos autores es que los programas deben 
enfatizar algunas de las consecuencias negativas más 
inmediatas que se infieren del consumo de estas sustancias: 
ej. que la nicotina ensucia los dientes, se respira mal al 
hacer deporte, el aliento huele mal....
Otra característica a considerar, al tratar esta 
estrategia, es la que va referida a la credibilidad. Se ha 
encontrado en distintas investigaciones que la información 
surte un mayor efecto si es presentada por los líderes 
entre iguales que si es por profesores o policías (Botvin 
y Wills,1990; Calafat, 1987).
Dentro de la misma cuestión, es importante considerar 
la forma en que la información es presentada:la información 
presentada parcialmente o mostrando únicamente una sola 
cara (ej: sólo los peligros del consumo, su característica 
de ilegalidad, prohibición, etc...)puede ser visto con más 
suspicacia que la información que es mostrada de manera 
neutral y equilibrada.
A pesar de los argumentos aportados que ponen en 
cuestionamiento la eficacia de este enfoque, tras una 
década de investigación indicando que la información de 
forma aislada no es determinante para conseguir el descenso 
del consumo de sustancias, la información sobre drogas 
continúa siendo uno de los enfoques más ampliamente 
utilizado en la prevención del consumo de drogas entre los 
adolescentes (Botvin y Wills, 1990); La razón aducida es 
que este enfoque cumple con la satisfacción de gobiernos, 
administración educativa y centros educativos, porque es 
generalmente de menor coste económico y fácil en su 
aplicación (Rhodes y Jason, 1988).
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De cualquier modo, no podemos concluir este enfoque 
sin indicar que, a pesar de todo lo que se ha argumentado 
anteriormente, no podemos obviar que la información y el 
conocimiento juegan un papel fundamental en la prevención 
del abuso de drogas, y que ciertos tipos de conocimientos 
sobre el tabaco, alcohol y drogas, pueden ser componentes 
útiles de los programas de prevención del abuso de drogas. 
No obstante, consideramos que la información y 
conocimientos incluidos en los programas de prevención 
deberán ser seleccionados en función de la comprensión que 
actualmente poseemos de los factores de desarrollo 
cognitivo propio de los adolescentes, unido a un 
tratamiento de la información de un modo equilibrado y no 
únicamente incidiendo en las consecuencias negativas del 
abuso de drogas de modo alarmista y no realista.
1.2.2.2.2.- Cambio de actitudes.
La estrategia de cambio de actitudes ha sido 
ampliamente utilizada en el campo de la prevención de las 
drogodependencias.
El concepto de actitud es un tema clave que ha sido 
estudiado desde diversas fuentes: sociología, psicología 
y pedagogía. La actitud puede definirse como "una 
predisposición aprendida, para responder consistentemente 
de un modo favorable o desfavorable, con respecto a un
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objeto social dado” (Escámez y Ortega, 1986:37).
En un principio, los programas de prevención de las 
toxicomanías, fundamentados en diversos modelos, utilizaban 
estrategias de información para lograr el cambio de 
actitudes en los sujetos (Rossignoli y Polaino, 1989). La 
revisión que realizan estos autores, concluye que la 
investigación llevada a cabo, en esta línea, no 
necesariamente cambia las actitudes y que, cuando lo hacen, 
la dirección del cambio no siempre es positiva. Además "la 
ganancia cognitiva que el alumno obtiene a través de estos 
programas ha mostrado sus limitaciones. Apenas si pueden 
hacerse ciertas predicciones sobre la conducta que seguirán 
los receptores del programa, aún en el supuesto de que 
pueda observarse en ellos un incremento de sus 
conocimientos sobre las drogas" (Rossignoli y Polaino, 
1989:523). En algunos casos se han llegado a generar 
actitudes ambivalentes o contraproducentes.
Una segunda línea, más reciente, en la aplicación de 
programas de cambio de actitudes para la prevención de las 
toxicomanías, surge a partir de las principales críticas 
que se les aplica a los programas fundamentados en la línea 
anterior. Las principales deficiencias que se relacionan 
con estos programas son dos: "a) carecer de un modelo
teórico claro sobre el que determinar el concepto de 
actitud, a partir del cual, elaborar, con precisión y 
rigor, los instrumentos de medida de las actitudes y b)
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no utilizar, para el cambio de actitudes, las técnicas 
adecuadas que la investigación tiene razonablemente 
establecidas" (Escámez y García, 1990:22).
Estos autores, a partir de los resultados de su propia 
investigación, concluyen que la formación/cambio de 
actitudes es un factor central en la prevención de la 
drogadicción, y quizá uno de los indicadores más efectivos 
para evitar el futuro consumo.
Esta línea de investigación de formación/cambio de 
actitudes se fundamenta en la "teoría de la acción 
razonada" de Fishbein y Ajzen, que permite, por una parte, 
explicar el cambio de actitud, a la vez que suministra 
técnicas eficaces para producirlo a través de acciones 
pedagógicas. Estas virtualidades del modelo, junto a la 
consideración del hombre que subyace en el mismo, 
representa, a juicio de los autores, la mejor teoría 
general explicativa y predictiva de los procesos de 
formación y cambio de actitud (Escámez y García, 1990).
A partir de este modelo se han elaborado tanto 
instrumentos de diagnóstico y medición de las actitudes que 
mantienen los sujetos hacia el consumo de droga (Escámez 
(dir) , 1990) , como técnicas, que huyen de la pasividad del 
sujeto e implican una participación activa del mismo en el 
proceso de formación y cambio de actitudes. Algunas de 
estas técnicas serían: role-playing, técnicas de
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cooperación en el aula, técnica puzzle,etc.. (Escámez y 
Ortega, 1986).
Hay que destacar que los programas de prevención de 
las drogodependencias, diseñados y aplicados en base a los 
supuestos anteriormente citados, han obtenido resultado 
positivos en cuanto a la formación y cambio de actitudes 
hacia el consumo de droga, en el ámbito escolar (Escámez 
y cois, 1993; Escámez y Baeza, 1993). Este modelo también 
ha sido utilizado en la predicción de la abstinencia en el 
tratamiento de fumadores (Becoña, 1993), y alcohólicos 
(Fishbein,Azjen,Me Cardle, 1980) y Fishbein (1982).
Para finalizar, las limitaciones que se le aplican a 
esta estrategia fundamentada en el cambio de actitudes se 
refieren a la relación existente entre intención de 
conducta y comportamiento, junto a la falta de estudios 
longitudinales que constaten la consistencia de las 
actitudes respecto al consumo (Moskowitz, 1983).
1.2.2.2.3.- Formación de la competencia social v 
personal del individuo.
Las estrategias basadas en el desarrollo de la 
competencia social y personal del individuo tienen como 
objetivo fundamental fortalecer las habilidades de "coping" 
o afrontamiento social, así como proveerles de
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determinadas habilidades, a nivel personal, para resistir 
la presión de grupo de pares y mass media que promueve el 
consumo de cigarrillos y alcohol. La adquisición de unas 
adecuadas habilidades sociales parece jugar un rol 
importante en el desarrollo psicológico y psicosocial del 
individuo. Las habilidades interpersonales básicas son 
necesarias para establecer unas relaciones beneficiosas con 
los demás, se sitúan entre las más importantes habilidades 
que un individuo debe aprender, y las lagunas en el 
aprendizaje de estas habilidades pueden conducir al 
individuo a un pobre ajuste psicológico. Cuando los sujetos 
alcanzan la adolescencia la mayoría ha adquirido un 
repertorio de habilidades sociales tales como iniciar y 
mantener conversaciones, comunicarse con eficacia, dar y 
recibir cumplidos, rehusar peticiones no razonables, 
expresar sentimientos, etc... Las habilidades sociales, 
como otras conductas, son aprendidas a través de una 
combinación de modelado y refuerzo, y el desarrollo de 
estas habilidades depende de haber tenido la oportunidad 
de observarlas y practicarlas. Las habilidades sociales 
representan una amplia colección de lo que el individuo 
requiere en orden a funcionar efectivamente como adulto 
(Botvin y Wills, 1990:13). En relación con la prevención 
del consumo de drogas, es importante que los adolescentes 
aprendan las formas que les capacitarán a resistir la 
presión del grupo de pares, principalmente, para comenzar 
con el ensayo de conductas de consumo de alcohol, tabaco 
y otras drogas. Los programas fundamentados en esta
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estratregia constituyen una nueva forma de programas de 
prevención que han probado su eficacia en la reducción del 
inicio en el consumo de una o más sustancias.
Dos han sido los motivos fundamentales que han 
propiciado la aparición de las nuevas generaciones de 
programas de prevención de las drogodependencias, 
orientados a la formación de destrezas sociales y 
desarrollo de estrategias de utilidad general para la vida. 
Por un lado, el escaso éxito - cuando no efectos 
contrapreventivos- alcanzados por los programas de 
estrategia informativa y, por otro lado, el creciente 
interés despertado en el ámbito de la Psicología de la 
educación por el modelo psicosocial; frente a 
planteamientos centrados exclusivamente en el análisis y 
manejo de las variables intrapersonales, se extiende, desde 
finales de los setenta, el interés por las variables 
interpersonales y su control (Rossignoli,1991:83). Junto 
a estos motivos, hay que añadir la aportación que los 
estudios etiológicos han realizado para conocer, en mayor 
profundidad, los principales mecanismos que entran en 
juego, en la iniciación al consumo de drogas entre los 
adolescentes, tomándose conciencia de la importancia que 
las influencias sociales (factores familiares, 
socioescolares, comunitarios y culturales) tienen en la 
explicación de este fenómeno.
El conjunto de programas basados en el desarrollo de
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la competencia social del individuo se han articulado en 
torno a tres líneas de investigación fundamentales: a) la 
primera línea, recogería aquellos programas basados en la 
estrategia denominada de "vacunación social" hacia la 
presión social de comenzar a fumar, b) otro tipo de 
programas pretenden formar al individuo en habilidades 
generales para la vida; y c) la tercera línea reuniría 
aquellos programas que enfatizan la formación en 
habilidades sociales concretas: asertividad social y toma 
de decisiones.
A. Programas fundamentados en la estrategia de 
"vacunación social".
El primer grupo de programas fueron diseñados por 
Evans en 1976 y 1978 (Rhodes y Jason, 1988); Botvin y Wills 
(1990); Schuster y Kilbey (1992)). Estos estudios se 
consideran pioneros en el desarrollo de una estrategia para 
controlar las influencias sociales en el consumo de tabaco. 
Se basan en la estrategia denominada de "vacunación social" 
de los estudiantes hacia la presión social de comenzar a 
fumar. La estrategia de inoculación social fué tomada del 
modelo médico de prevención de la enfermedad, según el 
cual el individuo es expuesto a pequeñas y repetidas dosis, 
para proveerle de una inmunidad hacia el desarrollo 
subsecuente de la enfermedad. De este modo, en los 
programas de prevención del consumo de cigarrillos, basado 
en la estrategia de inoculación psicológica, se incluye la 
exposición de películas de no fumadores mediante las
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cuales, compañeros de la misma edad proporcionan 
información acerca de las tres principales influencias 
sociales en el inicio del consumo de cigarrillos, sobre la 
salud -principalmente a corto plazo- y discusiones en 
grupos pequeños de la resistencia a la persuasión. Además 
se colocan posters en la clase y por la escuela para 
recordar a los estudiantes las estrategias. Los programas 
desarrollados por Evans y cois.(1977) postulaban que 
existen tres principales fuentes de presión para fumar en 
el contexto social del sujeto: la presión de los pares, la 
influencia de los padres y los mensajes de los mass media. 
Por esto, junto a la exposición de filmes para identificar 
estas principales fuentes de presión, los programas 
incluían la demostración de tácticas específicas para 
resistir estas influencias.
El diseño de la investigación consistía en comparar 
los estudiantes que recibían este programa, durante cuatro 
dias consecutivos, con otro grupo que recibían el programa 
y el feedback sobre la ratio de fumadores en su clase, con 
un tercer grupo que tenía la condición de grupo de control.
La evaluación de programa, efectuada a las diez 
semanas, mostró que la ratio de iniciación al consumo de 
cigarrillos en los no-fumadores que habían participado en 
el programa de prevención era, aproximadamente, la mitad 
de la ratio del grupo de control.
Otros investigadores han continuado con las
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directrices marcadas por estos estudios y han reelaborado 
el modelo original. Flay (1990) ha revisado las cuatro 
generaciones de programas de prevención de la droga, 
orientados al desarrollo de habilidades sociales y de 
destrezas generales. Cada generación supone una mejora de 
la anterior, en cuanto a rigor metodológico y técnicas 
empleadas dentro de la estrategia global de influencia 
social.
La base común de estos estudios es que las influencias 
del grupo de pares y familia se ha mostrado más consistente 
que cualquier otro factor respecto a las pautas principales 
de inicio de hábito de fumar entre los adolescentes. Las 
influencias de los mass media también parecen ser 
importantes, aunque no han sido establecidas empíricamente. 
El enfoque de influencia social, para la prevención del 
hábito de fumar, se focaliza en uno o varios de estos 
aspectos: a) enseñar a la estudiantes las influencias
sociales para consumir cigarrillos, b) proveerles de 
habilidades conductuales con las que resistir estas 
influencias, y c) corregir sus percepciones sobre normas 
sociales.
Flay, en su estudio, revisa 17 investigaciones basadas 
en el enfoque de presión social para lograr la prevención 
del hábito de fumar, categorizadas, como hemos dicho, en 
cuatro generaciones de estudios. Los estudios analizados, 
en su totalidad, han obtenido resultados positivos según
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las evaluaciones realizadas.
La conclusión más importante que podemos obtener de 
la evaluación de todos estos estudios es que los resultados 
de los programas de la cuarta generación apoyan los datos 
obtenidos por la segunda y tercera generación, evidenciando 
que el enfoque de influencia social para la prevención del 
consumo de tabaco es un enfoque eficaz. Por tanto, las 
investigaciones futuras deben ir dirigidas a estudiar las 
condiciones bajo las cuales los programas de influencia 
social son más eficaces y con qué tipo de sujetos.
Más recientemente la investigación en habilidades 
sociales, como estrategia fundamental en los programas de 
prevención del consumo de drogas, ha sido más desarrollada 
y aplicada a prevenir el consumo de otras sustancias, 
además del consumo de tabaco que veíamos anteriormente.
B. Programas de formación de habilidades para la vida.
El segundo grupo de programas supone un cambio de 
enfoque respecto al anterior, aunque sigue compartiendo la 
base fundamental de considerar el problema de consumo de 
drogas como un déficit en las habilidades sociales del 
individuo.
Sobre el supuesto teórico de la falta de destrezas 
sociales y de habilidades para hacer frente a las presiones 
que le llegan al individuo del medio, se han elaborado
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diversos programas orientados a promover el desarrollo de 
las destrezas necesarias para hacer frente a las diversas 
situaciones, relacionadas con el consumo de droga.
Este tipo de programas incorporan técnicas cognitivo- 
conductuales, siendo fundamentales las siguientes (Botvin, 
1983) :
a) Estrategias cognitivas para potenciar la auto­
estima (establecimiento de objetivos, técnicas de 
cambio de conducta, reemplazamiento de pensamientos 
negativos sobre sí mismo por otros positivos).
b) Técnicas para resistir a las solicitaciones 
persuasivas (identificando reclamos persuasivos, 
formulando contraargumentos).
c) Técnicas de autogobierno cognitivo-conductual para 
hacer frente a la ansiedad (entrenamientos en 
relajación, ensayo mental).
d) Destrezas de comunicación verbal y no verbal.
e) Una variedad de destrezas sociales (iniciación de 
interacciones sociales, destrezas conversacionales, 
destrezas hetero-sociales, citarse, hacer cumplidos, 
destrezas de aserción verbales y no verbales).
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Tales destrezas se enseñan mediante instrucción, 
modelado, ensayo, feedback y refuerzo y una extensa 
práctica que implica tareas para casa.
Dentro de este apartado vamos a analizar los programas 
presentados por Schinke y Gilchrist (1984) así como Botvin 
(1983) , fundamentados en la enseñanza de habilidades 
genéricas para la vida, no en habilidades concretas.
Schinke y Gilchrist (Rhodes y Jason,1988) han 
propuesto un programa cognitivo-conductual de la prevención 
del abuso de sustancias. El programa, que es derivado a 
partir de una extensa investigación en el área de la 
prevención del embarazo, tiene como objetivo fundamental 
que los adolescentes sean capaces de adquirir habilidades 
de competencia social y personal, necesarias para prevenir 
consecuencias negativas y alcanzar una buena salud, así 
como un buen funcionamiento social y psicológico. Este 
enfoque reconoce el hecho de que los adolescentes están 
frecuentemente influenciados o presionados a participar en 
las conductas que realizan el grupo de pares, tales como 
fumar, beber y experiencias sexuales. Los adolescentes, que 
no han adquirido unas habilidades cognitivas y 
comportamentales apropiadas, no sólo son más incapaces de 
tomar decisiones bien informadas y razonadas respecto a 
tales situaciones, sino que también tienen más dificultades 
para llevar a cabo con éxito una decisión que va en contra 
de las normas del grupo.
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El enfoque general, que dirige Schinke y sus colegas, 
incluye la adquisición de habilidades de toma de decisión 
y resolución de problemas que pueden capacitar a los 
adolescentes a utilizar más ampliamente la información que 
disponen y estar más preparados para tomar decisiones 
relativas a conductas comprometidas con la salud. Además, 
los adolescentes a los que se les enseña habilidades 
interpersonales son capaces de comunicarse con una mayor 
eficacia y asertividad.
Este enfoque enfatiza el desarrollo de las habilidades 
cognitivo y conductuales, de un modo flexible y no aplicado 
a situaciones específicas. A nivel cognitivo, a los 
estudiantes se les enseñan técnicas de toma de decisión y 
resolución de problemas que les prepará a vencer la presión 
del grupo de pares. También se les enseña técnicas 
específicas de auto-instrucción, para proveerles de una 
"infraestructura" para desenvolverse en situaciones de alto 
riesgo. Finalmente, a los estudiantes se les enseñan 
habilidades interpersonales básicas para capacitarlos a 
implementar decisiones específicas o actuar en la dirección 
consistente a lo que desean.
Schinke y sus colegas han completado tres estudios 
aplicando este modelo de prevención general para el consumo 
de cigarrillos entre los adolescentes (Botvin y 
Wills,1990). Los programas, desarrollados por estos 
autores, han demostrado consistentemente la efectividad del
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enfoque cognitivo-conductual para la prevención del abuso 
de sustancias.
Botvin (1983) elaboró el programa "Life Skills 
Training (LST)" integrado en el curriculum, el cual 
pretendía facilitar el desarrollo de habilidades vitales 
genéricas así como habilidades y conocimientos más 
específicos relacionados con el consumo de drogas.
El programa LST incorpora un curriculum para enseñar 
un amplio rango de habilidades sociales y personales para 
mejorar la competencia general de la juventud y reducir las 
motivaciones potenciales para el consumo de drogas. 
Aplicaciones específicas de estas habilidades son 
practicadas en situaciones de presión social.
La intervención puede ser dividida en cinco 
componentes principales (Botvin,1983):
1) Cognitivo: diseñado para presentar información 
respecto a las consecuencias a corto y largo plazo, 
prevalencia, aceptabilidad social.
2) Toma de decisión: reforzar el desarrollo de un 
pensamiento y toma de decisión responsable.
3) Manejo de la ansiedad: estrategias de auto-control.
4) Social: destrezas sociales generales y de 
comunicación. Técnicas de asertividad frente a presión 
del grupo.
5) Auto-mejora: auto-gobierno conductual y mejora de
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la auto-estima.
Las evaluaciones indican que el programa LST es capaz 
de producir una reducción del 50% o más en nuevos fumadores 
de cigarrillos. En otros estudios más recientes también se 
ha encontrado un impacto significativo, tanto en consumo 
de alcohol como de marihuana. La asertividad de los 
alumnos, ansiedad social, auto-estima y toma de decisión, 
han cambiado también en función de la participación en el 
programa. Estos cambios han ido en la dirección de la 
teoría que subyace en este modelo de prevención, puesto de 
defiende que el desarrollo de habilidades sociales 
genéricas, así como la provisión de información y 
habilidades directamente relacionadas con las influencias 
sociales para fumar, beber o consumir drogas, pueden 
decrecer el abuso de sustancias entre los adolescentes 
(Rhodes y Jason,1988).
C. Programas de formación de habilidades sociales 
concretas.
En este tercer bloque hemos agrupado aquellas 
iniciativas que, también enfocadas a la formación de 
habilidades sociales para fortalecer la competencia social 
del individuo, se focalizan en el tratamiento de una 
habilidad concreta. Ejemplos de este tipo de programas son 
el Proyecto Star, presentado por Pentz y centrado en la 
asertividad y el modelo presentado por Wills, centrado en
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la toma de decisión.
Rhodes y Jason (1988) presentan el Proyecto STAR 
(Student Taught Awareness and Resistance) promovido por 
Pentz en 1986: un enfoque de habilidades basado en un
modelo de competencia social. Según este modelo, el uso de 
sustancias, en la primera adolescencia, es el resultado de 
influencias sociales, tales como el consumo de drogas por 
padres y grupo de pares, junto a una carencia en 
habilidades de asertividad social para resistir la presión 
del uso de sustancias. Este modelo está basado en hallazgos 
etiológicos que han encontrado correlaciones entre uso de 
sustancias y: a) consumo de drogas por padres y grupo de 
pares, b) variables cognitivas como una baja autoeficacia,
c) problemas conductuales tales como fracaso escolar, 
delincuencia y agresión, d) stress, y e) bajo apoyo social 
por los adultos.
Este enfoque sugiere que: a) los estudiantes con baja 
competencia social pueden ser más susceptibles para 
frecuentar el consumo de drogas o alcohol como una forma 
de aliviar la ansiedad social; b) los estudiantes con baja 
competencia social son menos capaces de enfrentarse a 
cualquier tipo de presión explicita social para beber, 
fumar o tomar drogas; c) los sujetos que sufren un retraso 
en el desarrollo de sus competencias sociales son 
considerados como propensos a la delincuencia, agresividad, 
abandono social y académico, y consumo de drogas.
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Este enfoque fue iniciado por Pentz en 1983 partiendo 
de la base de que el abuso de drogas puede ser detenido a 
través de la competencia y la auto-eficacia. La competencia 
social es esencialmente conceptualizada como asertividad 
(habilidad para mostrar disgusto, rehusar, hacer peticiones 
e iniciar una conversación). La auto-eficacia es definida 
como la convicción de que uno puede exitosamente ejecutar 
las conductas necesarias para conseguir los resultados 
deseados.
La evaluación del programa proporcionó varios 
hallazgos significativos: el programa de intervención
aumentó la competencia social y autoeficacia. Este efecto 
era más profundo en el grupo de intervención completa en 
comparación con el grupo de intervención parcial y/o grupo 
de control. Se halló además una relación entre formación 
en habilidades sociales y estilo conductual: el programa 
de intervención tuvo más grandes efectos en aquellos 
estudiantes que se mostraban agresivos o asertivos en linea 
base. Este grupo de estudiantes mostró un aumento mayor en 
competencia social y mejoras en las relaciones entre 
estudiante-profesor, cohesión familiar y rebeldía. El 
hallazgo más positivo de la investigación muestra que se 
encontró una disminución en el consumo de sustancias, 
siendo mayor en el grupo de intervención completa.
Los modelos revisados anteriormente representan, todos
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ellos, un enfoque más amplio para la prevención del abuso 
de sustancias que los primeramente analizados, centrados 
en el enfoque de inoculación social. Todos ellos han 
producido reducciones significativas en el consumo de una 
o más sustancias, por lo que los programas desarrollados 
y evaluados proveen evidencia de la efectividad de los 
modelos de prevención del consumo de drogas focalizados en 
la formación de habilidades sociales (Botvin y Wills, 
1990).
A pesar de esta efectividad, es posible achacar 
ciertas limitaciones a este enfoque. Rhodes y Jason (1988) 
han elaborado una revisión de las principales limitaciones 
aportadas por diversos autores. Estas limitaciones pueden 
ser clasificadas como problemas relativos a:
a) Comolei idad: aquellos programas que se dirigen a 
un amplio rango de habilidades pueden correr el riesgo de 
no poder atenderlas en profundidad a todas, con el peligro 
de dar una pequeña introducción a cada una de ellas. 
Además, la literatura sugiere que los programas más simples 
obtienen mejores resultados que los complejos.
b) Costo; muchos de los programas revisados, asi como 
algunos de los programas que se aplican de este tipo, 
requieren que la escuela invierta en materiales. Este 
material, generalmente, incluye manuales para el profesor 
y guias para los estudiantes, asi como suplementos
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audiovisuales y honorarios en consulta de expertos. 
Dependiendo del número de participantes que se incluyen en 
la intervención, y el presupuesto disponible para 
prevención, el coste de la aplicación de estos programas 
puede ser prohibitivo. Así, es dudoso que la mayoría de los 
más sofisticados programas basados en habilidades alcance 
a la gran mayoría de estudiantes. Además hay que añadir que 
estos programas, en su mayoría, tienen un alto coste en 
tiempo de aplicación.
c) Implantación: Puede ser dificultoso en este enfoque 
la formación de los líderes de grupo, así como de los 
profesores que van a aplicar el programa, lo que podría 
afectar a los resultados obtenidos.
d) Población diana: Virtualmente todos los programas 
de prevención del consumo de drogas han seleccionado para 
su aplicación a poblaciones de clase media y de raza 
blanca. Sin embargo, algunas habilidades sociales, como por 
ejemplo la toma de decisión y la comunicación eficaz, son 
inseparables de los valores culturales y personales. Por 
ejemplo, la necesidad de establecer y mantener el contacto 
de los ojos es comunmente enfatizada durante la formación 
en habilidades de comunicación, cuando, en algunas 
culturas, esta conducta podría tildarse de descortés. Así, 
algunos de los programas basados en habilidades sociales 
pueden ser inadecuados para ofrecer curriculos creibles y 
adaptados a diferentes culturas.
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e) Focalización: Las habilidades de imitación no son 
la única variable a considerar dentro de la iniciación en 
el consumo de drogas. Más específicamente, a pesar de 
poseer un buen repertorio de estas habilidades,
dificultades en las relaciones con padres y profesores, 
carencia de recursos en la comunidad y niveles excesivos 
de estrés, podrían tener también un importante impacto en 
la decisión de consumir drogas por los jóvenes.
Además de estas limitaciones prácticas hay varios 
problemas de tipo metodológico que pueden comprometer la 
validez interna de estos estudios, así como de otros 
programas basados en habilidades. Entre otras limitaciones 
destacarían: la alta tasa de mortalidad que se aprecia en 
estos estudios; no se conoce de qué forma las diferencias 
individuales influyen en la recepción del programa, también 
se desconoce en qué medida la utilización de maestros 
altamente adiestrados y motivados ha afectado al éxito del 
programa y no está claro con qué facilidad pueden 
generalizarse el programa a la mayoría de los maestros 
(Botvin y Wills, 1990).
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1.2.2.2.4.- Prevención comunitaria.
La importancia que se le ha concedido al análisis de 
todas las variables que inciden y originan los problemas 
de consumo de alcohol y otras drogas ha conducido a la 
concepción de la prevención desde una óptica más amplia: 
la comunitaria. En esta perspectiva, el consumo de drogas 
y las consecuencias que se derivan de este consumo se 
consideran como formando parte de un sistema o red más 
amplia de distintas variables que interactúan. El acento 
no puede ponerse únicamente sobre la persona, como muestran 
los enfoques anteriores, sino que para conseguir efectos 
más potentes y a más largo plazo, deben incluirse la 
familia, mass media, la colectividad, así como los factores 
sociales,económicos, jurídicos, políticos y culturales. 
Los programas menos complejos recurren a variables y 
estrategias de promoción de la salud (por ejemplo, familia, 
mass media). Estos programas son aplicados en el marco de 
un contexto comunitario específico y se fundamentan en gran 
parte sobre el modelo de conocimientos, actitudes y 
comportamiento para justificar los cambios 
comportamentales. Las intervenciones comunitarias más 
elaboradas presentan múltiples aspectos: entre sus
componentes se encuentra el desarrollo comunitario, la 
educación comunitaria, los media, los grupos de discusión, 
las intervenciones de persona a persona, los talleres, los 
cambios de orientación y la dinamización del entorno.
A pesar de que existe un acuerdo entre los autores, 
respecto al reconocimiento de que un enfoque comunitario 
posibilitaría un avance en la reducción de la demanda del 
consumo de drogas, no proliferan los estudios de 
investigación en este campo. La revisión que realizan 
Eliany y Rush (1992) sobre los programas comunitarios 
aplicados y evaluados, les conduce a la conclusión de que 
a pesar del gran entusiasmo que han suscitado los programas 
comunitarios de promoción de la salud, focalizados sobre 
la colectividad, pocos de ellos ponen el acento sobre el 
alcohol u otras drogas; la mayor parte de estos programas 
de prevención comunitaria tenían, como objetivo global, la 
promoción de la salud, pero centrados exclusivamente en la 
reducción de los factores de riesgo de las enfermedades 
cardiovasculares.
La estrategia de utilización de los medios de 
comunicación como un modo de canalizar distintos mensajes, 
contrarios al consumo de drogas, ha sido ampliamente 
utilizado. Las metas que se pretendían con estas campañas, 
en los medios de comunicación, eran disminuir la aceptación 
del consumo de drogas, aumento de la desaprobación social 
del consumo de sustancias, aumento de la consciencia de los 
riesgos que comporta el consumo, fortalecimiento de la 
comunicación padres-hijos sobre temas relacionados con las 
drogas y disminución de la demanda de drogas (Schuster y 
Kilbey,1992). Las campañas que utilizan los mass media, 
como la gran mayoría de los programas de educación, se han
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fundamentado en el modelo de conocimientos, actitudes y 
comportamiento. Su principal impacto es el aumento de 
conocimiento sobre el tema y una mayor sensibilización y 
en menor grado sobre las actitudes.
La revisión de programas, aplicados y evaluados, 
centrados en la utilización de los mass media, con el 
objetivo de prevenir el abuso de drogas, no ofrece 
resultados alentadores. Las campañas llevadas a cabo entre 
1971 y 1982 en América del Norte coinciden en que todas 
ellas son incapaces, por si mismas, de producir cambios 
significativos y duraderos, en cuanto al consumo de alcohol 
u otras drogas: únicamente han conseguido pequeños cambios 
positivos en cuanto a conocimientos, o un cambio muy 
marginal de actitudes, pero casi ninguna modificación del 
comportamiento (Eliany y Rush,1992).
Entre los estudios canadienses que han dado resultados 
positivos vamos a destacar los aplicados durante los años 
80 en la provincia de Alberta, a través de la "Alberta 
Alcohol and Drugs Comission" que ha consagrado 
considerables recursos a las campañas de mass media 
dirigidas a adolescentes y en menor proporción a padres. 
Las campañas comprendían mensajes difundidos por la 
televisión, la radio y la prensa escrita, al mismo tiempo 
que la utilización de una revista juvenil "Zoot Capri" 
donde se incluían artículos de interés general ligados a 
la prevención del alcoholismo y otras toxicomanías.
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El seguimiento de estas campañas durante cuatro años 
ha pretendido conocer los efectos de prevención primaria, 
centrada en los adolescentes. Los datos de evaluación 
recogidos a través de entrevistas, entre los adolescentes, 
mostró que habían obtenido éxito en sensibilizar a los 
adolescentes y sus padres respecto al abuso de drogas. 
Todos los adolescentes (100%) y la mayor parte de las 
madres (87%) recordaban uno de los mensajes de la AADAC. 
Los adolescentes, además, afirmaron que la campaña había 
sido positiva y les había ayudado a comprender mejor las 
presiones que les conducen a beber, fumar, o a consumir 
otras drogas. Las madres, por otra parte, indicaron que les 
ayudó a discutir con sus hijos adolescentes la forma de 
resistir a las presiones. Además, el porcentaje de 
adolescentes de esta región, que bebían alcohol, disminuyó 
entre 1981 y 1985, pasando del 55% al 47%, descendiendo en 
otras evaluaciones, hasta el 45% en 1987. Por el contrario, 
el porcentaje de adolescentes que consumían alcohol, 
petenecientes al grupo de control, no han acusado una 
disminución parecida. Igualmente, la frecuencia de 
ocasiones de beber y la cantidad total de alcohol consumido 
por los adolescentes de Alberta, disminuyó de forma 
significativa. De igual forma, el primer consumo de alcohol 
mostraba una tendencia a ser retardado. Todos estos 
resultados tampoco fueron obtenidos en la región tomada 
como grupo de control (Eliany y Rush, 1992:16).
Evaluaciones posteriores de esta campaña de prevención
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no ha ofrecido resultados tan positivos. El descenso del 
consumo de alcohol fue más rápido en Manitoba (población 
control) que en la provincia de Alberta. Además, en esta 
zona los adolescentes empezaron a consumir a una edad más 
temprana que la región control. A pesar de que los datos 
seguían mostrando que tanto los padres como los 
adolescentes continuaban sensibilizados con el tema, el 
seguimiento de esta campaña muestra de nuevo que, a pesar 
de que estos programas pueden incidir en el aumento de 
conocimiento y sensibilidad, no son susceptibles de 
provocar, por sí mismas, cambios de comportamiento a largo 
plazo. Por tanto, convendría considerarlos como uno de los 
elementos, de una estrategia más global, de promoción de 
la salud. Así empleadas, las campañas de los mass media, 
pueden crear un ambiente propicio para la acción de otras 
estrategias (por ejemplo, políticas relativas al control 
de alcohol).
Aquellos programas que amplían la óptica y suponen 
programas comprehensivos de prevención del consumo de 
drogas incluyen amplios estamentos de la comunidad, como 
son estudiantes, padres, profesores y miembros de la 
comunidad. Un ejemplo de este tipo sería el programa 
"Operation Snowball" aplicado en 1977 en Illinois (Rhodes 
y Jason, 1988).
En EEUU un reciente programa comunitario, focalizado 
en los adolescentes y padres, y que ha obtenido resultados
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positivos, fue aplicado por M.A. Pentz en Kansas City e 
Indianapolis. Este proyecto es un programa comprehensivo 
de intervención cuyo objetivo fundamental era disminuir la 
prevalencia del consumo de drogas entre los adolescentes 
en primer lugar, y más tarde entre los padres y los demás 
miembros de la comunidad. La intervención presenta cinco 
"subprogramas": educación para la salud en las escuelas, 
intervención entre padres y familia, organismos 
comunitarios, políticas sanitaria y mass media. Los cuatro 
primeros aspectos son introducidos a razón de 6 meses por 
año, con la excepción de la programación de los mass media, 
la cual es utilizada a lo largo de todo el proyecto.
Los cinco componentes se centran en: a) en la
promoción de habilidades contrarias y de resistencia al 
consumo de drogas por los adolescentes (formación de 
habilidades de forma directa); b) apoyo a la prevención 
entre adolescentes por parte de padres y otros adultos que 
pueden servir como modelos, incluidos los profesores 
(formación indirecta de habilidades); c) difusión y apoyo 
de normas sociales de no consumo de drogas y aumento de 
expectativas y alicientes en la comunidad (apoyo ambiental) 
(Pentz,1993).
Más de 32.500 adolescentes son evaluados todos los 
años, y los datos son recogidos entre la colectividad, los 
líderes de opinión y padres. Según los resultados de los 
tres primeros años en Kansas City, el grupo de intervención
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presenta un crecimiento neto del consumo de cigarrillos, 
alcohol y marihuana dos veces menor que el grupo de 
referencia. Además, los padres y adolescentes, que habían 
sido objeto de la intervención, eran mucho más susceptibles 
de implicarse en tareas preventivas, adoptar 
comportamientos sanos (ej: ejercicio físico) y había
descendido el consumo de alcohol respecto a las semanas 
precedentes.
Recientemente, en un simposium que ha tenido lugar en 
Ontario (Canadá) se ha resumido la experiencia 
internacional en el dominio de las intervenciones 
comunitarias frente al alcohol y otras drogas (Eliany y 
Rush, 1992) . La evaluación que se realiza de estos 
programas comunitarios de prevención proporcionan, 
generalmente, resultados en la misma dirección: aumento de 
conocimientos y modificación de actitudes, y puede que 
también modificaciones comportamentales a corto término. 
Serían necesario, entonces, estudios complementarios para 
demostrar las modificaciones comportamentales a largo plazo 
obtenidas mediante la aplicación de este tipo de programas.
1.2.2.3 ESTRATEGIAS DE REDUCCION DE LA OFERTA.
Una vez revisadas las principales estrategias de 
prevención dirigidas a reducir la demanda del consumo/abuso 
de drogas que aparecen en la literatura científica, es 
necesario revisar las principales estrategias que están
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dirigidas a reducir la oferta de sustancias. Somos 
conscientes que desde el ámbito de nuestro trabajo de 
investigación, el pedagógico, es fundamental la formación 
del individuo para prevenir un futuro consumo/abuso de 
aquellas sustancias que generan dependencia. Esto, que es 
extensible a todas las drogas, tanto legales como ilegales, 
se hace más patente cuando nos referimos al alcohol. Esta 
sustancia, que provoca unos efectos sobre el organismo tan 
devastadores como las drogas llamadas ilegales, ve 
facilitado su consumo gracias a su condición de legalidad, 
que favorece su accesibilidad. Por ello, se han realizado 
estudios centrados en los efectos que se podrían producir 
al reducir la oferta de esta sustancia. Es muy interesante 
estudiar brevemente este conjunto de estrategias, puesto 
que nuestra posición considera que una acción global de 
intento de prevenir el consumo abusivo de alcohol y otras 
drogas debe incluir, junto a la aplicación de estrategias 
de reducción de la demanda, que hemos estudiado, aquellas 
que inciden fundamentalmente en la reducción de la oferta. 
Este tipo de estrategias caen fuera de nuestro ámbito y 
competen directamente a la instancia política en forma de 
leyes, reglamentos, disposiciones, etc...., a pesar de ello 
debemos reivindicarlas, no únicamente porque favorecerían 
la prevención de un modo global, sino porque también han 
mostrado su efectividad, logrando un descenso en el consumo 
total de bebidas alcohólicas.
Este conjunto de estrategias, denominadas por Rankin
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y Ashley (1992) como medidas de protección de la salud, 
abarcarían todas aquellas normativas que gobiernos, 
industria y otras agencias pueden implementar para reducir 
el consumo, a través, sobre todo, de la imposición de 
barreras para proteger a la población. El objetivo 
específico de este grupo de iniciativas sería controlar la 
accesibilidad al alcohol y a otras sustancias, a través de 
medidas económicas, físicas, legales, ambientales y de todo 
tipo. Como hemos mencionado anteriormente, la investigación 
sobre esta cuestión se centra, sobre todo, en evaluar el 
efecto que tendría sobre el consumo global de la población, 
la disminución en el acceso al alcohol. Las razones que 
podemos aducir para explicar este hecho podrían ser, en 
primer lugar, las que antes hemos mencionado brevemente, 
es decir, los problemas sanitarios y de todo tipo que 
conlleva el consumo de alcohol, lo que le ha situado en 
todo el mundo como uno de los principales problemas 
sanitarios y sociales; ello justifica por sí mismo el 
estudio de cómo se podría reducir ese abuso respecto a esta 
sustancia.
El conjunto de estrategias dirigidas a la protección 
de la salud, son las siguientes : a) accesibilidad
económica, b) disponibilidad física, c) medidas legales,
d) accesibilidad ambiental. La accesibilidad económica hace 
referencia al control de precios, tasas e impuestos sobre 
bebidas alcohólicas; la disponbilidad física hace 
referencia al tiempo de venta en los establecimientos,
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tipos de establecimientos que venden alcohol, densidad de 
los puntos de venta, horario de venta, etc..; cuando 
aludimos a medidas legales nos referimos a la edad mínima 
exigida para el consumo de alcohol, y otras medidas 
similares; por último, la accesibilidad ambiental se 
concreta, sobre todo, en la formación de barman/camareros. 
Los cuatro grupos suponen políticas de control de la oferta 
de alcohol. Son, en conjunto, las leyes y reglamentos que 
los gobiernos adoptan para modificar el consumo de alcohol 
y otras drogas, y prevenir los problemas colaterales del 
mismo. Las políticas de control de la disponibilidad de 
alcohol, como hemos visto, pueden ser clasificadas en 
términos de disponibilidad física, económica y social 
(Moskowitz,1989) .
Eliany y Rush (1992) y Rankin y Ashley (1992) han 
realizado una revisión de las principales estrategias, que 
se han aplicado para reducir la oferta de drogas, 
incidiendo en la efectividad de las mismas sobre la 
reducción del consumo de alcohol.
La accesibilidad económica es una estrategia de 
control de la oferta de alcohol que ha mostrado una gran 
eficacia en la reducción del consumo. Como hemos apuntando 
anteriormente comprende el control de precios, las tasas 
e impuestos sobre las bebidas alcohólicas. La 
disponibilidad económica abarca el precio real de las 
bebidas alcohólicas, en función de la capacidad económica
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disponible y del precio de las otras bebidas. El precio de 
coste del alcohol varia en función del tipo de bebida 
(cerveza, vino o licores), la marca, y el tipo de puntos 
de venta (consumo en el interior o en el exterior del 
establecimiento). También el precio de una bebida puede 
variar por el tipo de establecimiento que vende el producto 
(bar, pub, supermercado). La conclusión más relevante que 
podemos obtener de la revisión que realizan Eliany y Rush 
(1992) es que toda modificación en los precios de las 
bebidas alcohólicas se refleja en los índices de consumo. 
Los estudios revisados muestran invariablemente que un alza 
de las tasas y precios del alcohol conduce a un descenso 
del consumo, al mismo tiempo que una reducción de los 
problemas imputables al alcohol, como son las defunciones 
causadas por la cirrosis y los accidentes de automóvil. 
Así, una estrategia de prevención efectiva consistiría en 
alentar el consumo de bebidas no alcohólicas, ofertándolas 
a un precio módico, comparado con las bebidas alcohólicas. 
Un ejemplo de iniciativa efectuada en esta línea lo 
encontramos en la región de Ontario (Canadá) dónde la 
existencia de la "Ley sobre el permiso de venta de alcohol" 
exige que todos los establecimientos expendedores de 
alcohol vendan a su vez una gama de bebidas no alcohólicas 
a un precio razonable. Según lo estipulado "precio 
razonable" se considera un precio inferior a la bebida 
alcohólica menos cara.
Respecto a la disponibilidad física, Moskowitz (1989)
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ha delimitado diversas dimensiones de la misma, incluyendo 
dentro de esta estrategia aspectos como el formato de las 
bebidas alcohólicas, la concentración de etanol en las 
bebidas, las horas y días donde esta bebida puede ser 
vendida, el emplazamiento, el número y la densidad de 
puntos de venta al detalle, el hecho de que el alcohol sea 
vendido para ser consumido en el exterior o interior del 
establecimiento, así como el derecho a consumir o vender 
bebidas alcohólicas (edad mínima, permiso de venta de 
bebidas alcohólicas).
En esta segunda estrategia cuatro son los aspectos que 
consideramos fundamentales: prohibición del consumo, horas 
de venta del alcohol, densidad de los puntos de venta, y 
por último, los lugares de adquisición de las bebidas 
alcohólicas.
La prohibición del consumo de bebidas alcohólicas se 
puede considerar como una medida drástica, pero muy 
efectiva en la reducción tanto del consumo de alcohol como 
en el descenso de los problemas relacionados con su abuso. 
La institución de la famosa "Ley Seca", a principios de 
este siglo en EEUU, hizo descender, de forma significativa, 
el consumo de alcohol, lo que quedó reflejado en un 
descenso del número de muertes por cirrosis. Frente a esta 
situación, un aumento de la disponibilidad de bebidas 
alcohólicas es asociado a un aumento del consumo, aumento 
de bebedores abusivos, así como un aumento de los problemas
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sanitarios relacionadas con las mismas (Rankin y 
Ashley,1992).
Las horas de venta de bebidas alcohólicas, la densidad 
de los puntos de venta, así como los lugares en que se 
venden, son tres factores que, en combinación, permiten un 
mayor o menor acceso por parte de la población. Las 
conclusiones que obtenemos son las siguientes: a) existe 
una correlación entre el control de las horas de 
explotación, los hábitos de consumo y los problemas 
imputables al alcohol; b) hay diversos autores que 
concuerdan que se puede apreciar una correlación entre el 
aumento de accidentes de automóvil y el aumento de la 
disponibilidad física del alcohol; c) se ha constatado una 
correlación marcada y positiva entre la disponibilidad del 
alcohol al detalle y el consumo por habitante, y entre el 
consumo y la tasa de morbilidad imputable al alcohol 
(Rankin y Ashley (1992) y Eliany y Rush (1992).
La edad legal para el consumo de alcohol es una 
variable importante, ya que se ha constatado que, a medida 
que esta edad disminuye, los adolescentes comienzan a 
consumir alcohol por primera vez, así como la cantidad 
consumida es más elevada y aumentan los problemas físicos 
y sociales imputables al alcohol.
El último apartado es el referido a la accesibilidad 
ambiental, estrategia que se ha aplicado, sobre todo, en
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los contextos de América del Norte (EEUU y Canadá). En 
estos países, el código penal incluye sanciones para 
aquellas personas o locales que sirven alcohol a personas 
que presentan ya síntomas de embriaguez. Se refiere esta 
estrategia a un conjunto de iniciativas que tienen como 
finalidad la creación de ambientes más acordes con los 
requerimientos sociales y legales, con el objetivo de 
reducir el riesgo de intoxicación y de todos aquellos 
problemas relacionados con ella (Rankin y Ashley, 1992). 
Supone este enfoque la creación de un contexto responsable 
de consumo de bebidas que pretende disminuir los peligros 
que se obtienen de un consumo insano, especialmente los 
problemas relacionados con la conducción de un automóvil 
en estado de embriaguez.
La plasmación más característica de este tipo de 
iniciativas son los programas de formación de 
camareros/barmans. Esta formación incluye aspectos como: 
saber reconocer a las personas en estado de embriaguez y 
cesar de servir, la promoción de bebidas no alcohólicas, 
los servicios de transporte alternativos etc..
Un programa diseñado bajo estas premisas es el 
programa canadiense "Permis", en el que la noción de 
servicio responsable de bebidas alcohólicas incluye las 
siguientes orientaciones:
a) formación del personal según hemos señalado 
anteriormente
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b) tener en el establecimiento un alcohotest, a fin 
de sea el cliente mismo el que pueda autoevaluar su 
tasa de alcoholemia
c) ofrecer a lo largo de la noche promociones 
especiales sobre productos desalcoholizados
d) facilitar la vuelta a casa adhiriéndose a proyectos 
como "el conductor designado" (se invita al grupo a 
designar un conductor por grupo, de tal modo que la 
persona designada no puede abusar del alcohol)
e)negociar con las compañías de taxis poder obtener 
un servicio garantizado a los clientes
f) colocar en el establecimiento, a la vista del 
personal y de los clientes, un documento en el que 
aparezca las lineas fundamentales de la política 
seguida por el local respecto a este tema.
Los resultados preliminares, evaluados en los 
contextos dónde se han aplicado, muestran que estos 
programas de formación de barmans reducen eficazmente el 
número de personas en estado de embriaguez. Eliany y Rush 
(1992) revisan la evaluación de los cuatro estudios que, 
hasta la fecha, se han efectuado (tres de ellos en EEUU y 
uno en Canadá). Los programas aplicados en Estados Unidos 
han disminuido la tasa de consumo de forma significativa,
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y la probabilidad de que los consumidores se embriaguen se 
ha reducido a la mitad. La única evaluación efectuada en 
Canadá encontró que un programa de este tipo había 
provocado modificaciones significativas y positivas en los 
conocimientos y actitudes de los camareros que habían 
asistido al programa de formación. Además, estaban mucho 
más capacitados para intervenir, con el fin de evitar la 
embriaguez de sus clientes, así como para resolver la 
situación, en el caso de clientes embriagados, o de 
aquellos que no poseían la edad mínima requerida legalmente 
para el consumo de alcohol.
Como se aprecia, todas las iniciativas analizadas en 
el ámbito de la reducción de la oferta han mostrado ser 
efectivas dentro del campo de la prevención de las 
drogodependencias, por lo tanto consideramos oportuno 
considerarlas en un enfoque global que pretenda reducir el 
consumo de alcohol y otras drogas, especialmente entre los 
jóvenes.
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Cap 2. POLITICA SOCIAL Y PLANIFICACION DE LA PREVENCION.
2.1. COLABORACION INTERNACIONAL: PLANIFICACION EN
MATERIA DE PREVENCION DE LAS DROGODEPENDENCIAS.
La prevención de las drogodependencias, tanto en 
nuestro ámbito como internacionalmente, queda articulada 
dentro de un amplio marco de planificación, cuyo objetivo 
fundamental es la reducción del consumo de drogas entre la 
población. La colaboración internacional cuenta en la 
actualidad con una gran sistematización y coordinación, y 
afecta a todos los países, puesto que las piezas 
fundamentales son los macroorganismos internacionales más 
importantes: Naciones Unidas y Organización Mundial de la 
Salud.
De estos organismos van a surgir políticas de 
actuación generales, de alcance internacional, que van a 
convertirse en las directrices generales a seguir en todo 
tipo de intervención preventiva.
En el siguiente cuadro (Arif,1978), queda plasmada 
la estructura organizativa de la cooperación internacional, 
en materia de programas de prevención de la drogadicción.El 
análisis del cuadro, nos permitirá conocer el dinamismo 
interno en cuanto a la cooperación internacional en 
materia de prevención, así como podremos ir analizando los 
distintos orgános internos, de los que se sirven Naciones 
Unidas y OMS para elaborar y aplicar las políticas en 
materia de cooperación sobre fiscalización de drogas.
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MARCO DE COLABORACIÓN HffEIiMACICNAL EN PROGRAMAS DE ABUSO DE DROGAS
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Esta colaboración se concreta en actuaciones 
generales, asumidas por los países miembros de Naciones 
Unidas, para reducir el consumo de drogas. La mayor parte 
de las actuaciones planificadas se orientan a la reducción 
de la producción de drogas v/o a la fiscalización de las 
mismas. y, por otra parte, en menor medida, se dedican a 
la prevención del consumo de drogas. En el análisis del 
marco nos centraremos en conocer cuáles son los principales 
organismos que están a la base de la prevención de las 
drogodependencias.
En la parte superior del esquema, y como órgano que 
preside todo el proceso, se encuentra la Asamblea General 
de Naciones Unidas, formada por representantes de todos los 
Estados miembros. Es el órgano a través del cual las 
Naciones Unidas adoptan resoluciones, convenciones y 
protocolos, aprueban la asignación de fondos y sirven de 
foro en el que los distintos gobiernos expresan sus 
opiniones. Dentro de la Asamblea, se encuentra el segundo 
y el quinto comité. El segundo comité trata de asuntos 
sociales y el quinto de asuntos presupuestarios.
Existen órganos fundados con la función exclusiva de 
fiscalizar el comercio y consumo de drogas y reducir la 
producción de las mismas. Nos referimos concretamente al 
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC), la 
Comisión de Estupefacientes, la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), y la División de
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Estupefacientes (Naciones Unidas, 1990).
El Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
de Drogas fue creado en 1971, con la finalidad de ayudar 
a los gobiernos a combatir la producción, el tráfico y el 
uso de drogas ilícitas. Pero hay que destacar que respecto 
a la reducción de la demanda lleva a cabo dos tipos de 
acciones: por un lado actividades de prevención, tales como 
programas de información y concienciación del público y 
medidas preventivas especiales para grupos de más riesgo, 
en especial los jóvenes.
Como se observa en el gráfico, el dinero que recibe
el Fondo de las Naciones Unidas, para la Fiscalización del
uso indebido de drogas, proviene directamente de los 
gobiernos y sirve para financiar los proyectos de la UNESCO 
y los proyectos de la OMS relativos a la salud.
La Organización de las Naciones Unidas para la 
educación, la ciencia y la cultura (UNESCO), es uno de los 
organismos especializados de Naciones Unidas, que tiene 
como objetivo primordial, dentro del ámbito que nos ocupa, 
la prevención del consumo de drogas por medio de la
educación v la toma de conciencia de la población respecto 
a este problema. La integración de la educación preventiva, 
en relación con el uso de drogas en los planes de estudio 
de las escuelas y en la educación extraescolar, se
considera como una de las medidas más eficaces, para evitar
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las graves consecuencias del uso indebido de drogas entre 
los jóvenes y los adultos. Este objetivo requiere la 
formación y capacitación de maestros, mediante seminarios 
y cursos de formación, junto con la elaboración de material 
educativo audiovisual y escrito. En esta línea, la UNESCO, 
con apoyo financiero del FNUFUID, está realizando proyectos 
de investigación sobre el uso y la prevención de
estupefacientes en Africa, Asia y el Pacífico y América 
Latina y el Caribe.
El último organismo a analizar, como parte fundamental 
dentro del marco de colaboración internacional en programas 
de abuso de drogas, es la Organización Mundial de la Salud.
Las líneas fundamentales de actuación de la OMS, en
el campo de la prevención, ponen el enfásis en la
colaboración con estados miembros para evaluar la
naturaleza de sus problemas y formular políticas y 
programas para resolverlos, desarrollo de la tecnología 
necesaria para la ejecución de los programas, y la 
aplicación de esa tecnología, acompañada de la evaluación 
apropiada para que pueda seguir desarrollándose cuando sea 
necesario (Naciones Unidas, 1990).
Dentro de la cooperación con los paises miembros, los 
objetivos prioritarios de este organismo son:
1.- Aumentar la efectividad de los servicios sociales 
y de salud, mediante la oferta de enfoques de
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bajo coste para el tratamiento y la 
rehabilitación de pacientes drogodependientes.
Desarrollo de estrategias para la prevención y el 
tratamiento, a través de la atención primaria y 
dentro del marco de los programas locales de 
salud, en lugares donde existan en menor medida 
o no existan sistemas de atención social o de 
salud.
Coordinar la investigación internacional en 
drogodependencias.
Reforzar la efectividad de los programas de 
control y prevención, a través de la recogida e 
intercambio de datos epidemiológicos sobre 
drogodependencias.
Asegurar que programas relevantes de formación 
sean suministrados en función de las necesidades 
y recursos humanos, especialmente en los países 
en desarrollo.
Trabajar en asociación con otras agencias y 
organismos de Naciones Unidas, que tengan 
responsabilidades concretas en el campo de las 
drogodependencias.
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7.- Cumplir con las responsabilidades asumidas dentro
de las Convenciones Internacionales sobre drogas.
8.- Establecer un mecanismo de coordinación eficaz
para que el conocimiento y las experiencias 
disponibles, en organizaciones no gubernamentales 
y otros centros, puedan ser transmitidas y 
adaptadas más eficazmente a aquellos paises y/o 
regiones dónde escasean los recursos humanos y 
técnicos.(Arif,1978:172).
Una función primordial de la Organización Mundial 
de la Salud, en el campo de la fiscalización de drogas, 
queda relacionada directamente con el desempeño de las 
funciones que le asignan los tratados internacionales. La 
OMS cumple un papel fundamental en la determinación de las 
sustancias que deben someterse a fiscalización 
internacional, de acuerdo con las disposiciones de la 
Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes y del 
Convenio de 1971 sobre Sustancias pisotrópicas. En virtud 
de estos tratados, la OMS debe evaluar el nivel de 
dependencia que genera una determinada sustancia y su 
utilidad terapeútica, así como valorar la gravedad de los 
problemas sociales y de salud pública que se derivan de su 
uso indebido.
Por otra parte, vinculados con la OMS, están los 
centros colaboradores y el Comité de Expertos. Junto con 
las demás funciones, este organismo ha realizado una gran
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labor para establecer una asociación de colaboración eficaz 
con centros destacados en el campo de las 
drogodependencias. Así, tres centros han sido designados 
como centros colaboradores de la Organización Mundial de 
la Salud, para la investigación y formación en 
drogodependencias: la Fundación de Investigación en
Adicciones , en Toronto; el Centro Mejicano de Estudios en 
Farmacodependencia, en Méjico; y el Instituto Nacional 
sobre Abuso de Drogas (NIDA) en Rockeville, EEUU. Otros 
tres centros están bajo consideración para designarlos 
como Centros Colaboradores de la OMS en Asia, Europa y 
EEUU. Los objetivos que se persiguen mediante esta 
estrategia de colaboración son los siguientes:
1.- El desarrollo, a través de la dirección de la OMS,
de un mecanismo de planificación y coordinación, 
de modo que los recursos de conocimientos y 
experiencias existentes hasta el momento, 
desarrollados por las instituciones e institutos 
de formación e investigación en el campo de las 
drogodependencias y del alcohol, puedan ser 
aplicados,posiblemente tras las modificaciones 
apropiadas, para el máximo beneficio de todos los 
paises, especialmente de aquellos en desarrollo.
2.- Promover una colaboración internacional en 
investigación y formación en áreas prioritarias.
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3.- Centrar la atención de los científicos y los
institutos sobre las necesidades de los paises 
en vías de desarrollo y sobre las áreas 
prioritarias que no están siendo apoyadas o 
investigadas.
4.- Asistencia a las políticas y programas para la
reducción de la oferta y demanda de drogas, 
incluyendo el alcohol.
5.- Ayudar a realizar investigaciones sobre el riesgo
y la dependencia de drogas (Arif, A;1978:180).
Por último, también es interesante mencionar la 
relación existente entre la OMS y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de drogas. 
A través de la financiación de este organismo, se han 
ejecutado varios programas en Afganistán, Bahamas, 
Colombia, China, Egipto, Jamaica, Myanmar, Perú y 
Thailandia. Además se hallan en curso negociaciones 
relativas a proyectos en Nepal, Nigeria, Pakistán y 
Srilanka. Estos programas comprenden actividades de 
investigación, experimentales y operacionales, con el 
objetivo de desarrollar en el plano nacional sistemas de 
gestión flexibles y dinámicos para contribuir a la 
prevención y reducción de los usos no médicos de las drogas 
(Naciones Unidas, 1990).
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Una vez analizada la colaboración sistematizada en el 
plano internacional en programas de prevención de la 
drogodependencia, es importante detenernos a analizar los 
documentos emitidos, orientados a proporcionar estrategias 
y normativas de prevención, por los dos organismos que se 
nos han mostrado claves en este ámbito -Naciones Unidas y 
Organización Mundial de la Salud-. También consideramos 
conveniente añadir, por referencia directa a nuestro 
contexto, los documentos oficiales del Consejo de Europa.
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2.2.POLITICA DE ACTUACION INTERNACIONAL EN EL AMBITO
DE LA PREVENCION DE LAS DROGODEPENDENCIAS.
2.2.1. LA PREVENCION SEGUN ORGANISMOS MACRO- 
INTERNACIONALES.
2.2.1.1. LA PREVENCION EN LA NORMATIVA DE LAS 
NACIONES UNIDAS.
La Organización de Naciones Unidas, como organismo 
macrointernacional, con participación en diversos asuntos 
a nivel internacional, ha ido definiendo diversas políticas 
y líneas de actuación para poder atajar el problema, 
surgido por el creciente consumo de drogas, que afecta 
prácticamente a todos los países.
La participación de Naciones Unidas en este campo data 
de 1946, cuando la organización asumió la responsabilidad 
de los esfuerzos internacionales en fiscalización de 
drogas. Desde esta fecha, hasta la actualidad, hemos de 
destacar un conjunto de tratados fundamentales que 
constituyen la base jurídica del vigente sistema de 
fiscalización internacional de estupefacientes: la
Convención Unica de 1961 sobre estupefacientes, el 
Protocolo de 1972 por el que se modifica la Convención 
Unica, el Convenio de 1971 sobre sustancias psicotrópicas 
y la Declaración sobre el control de tráfico y abuso de 
drogas de 1987 (Naciones Unidas,1990). Estos tratados
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tienen la característica común de estar focalizados en el 
control de la oferta, es decir, todos ellos están 
orientados a reducir la disponibilidad de sustancias 
nocivas para la salud a través de la fiscalización de 
cultivos, supresión del tráfico, determinación y 
clasificación de las sustancias denominadas drogas, etc...
El primer documento clave para la prevención surge 
en la Conferencia Internacional sobre el uso indebido y el 
tráfico ilícito de drogas celebrada en Viena en 1987 
(Naciones Unidas, 1988) gue da como resultado el Plan 
amplio y multidisciplinario de actividades futuras en 
materia de fiscalización del uso indebido de drogas, puesto 
que por primera vez, en el mencionado plan, se hace 
referencia a la prevención como un medio necesario y 
eficaz, para acabar con el problema de la
drogodependencia. Este documento sienta el precedente, que 
se desarrollará en documentos posteriores de Naciones 
Unidas, como la Declaración Política y Programa mundial 
de acción, aprobados por la Asamblea General de Naciones 
Unidas de 1990 (Comunidad y drogas, 1990) ; de nuevo aparece 
un capítulo dedicado a la prevención y reducción del uso 
indebido de drogas, con miras a eliminar la demanda ilícita 
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, configurando 
una estrategia prioritaria de las acciones mundiales 
futuras dirigidas a combatir el uso indebido y el tráfico 
ilícito de drogas en todos sus aspectos.
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En la Conferencia Internacional de 1987, sobre el uso 
indebido y el tráfico ilícito de drogas, como ya hemos 
dicho, aparece una mención manifiesta a la prevención, como 
una línea a seguir para poder abarcar todos los aspectos 
del fenómeno del uso indebido de drogas. Esta conferencia 
fue convocada por el Secretario General de las Naciones 
Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, partiendo de la 
constatación de que el problema del tráfico de drogas 
ilícitas había adquirido dimensiones internacionales cada 
vez más alarmantes. Fue una reunión a la que asistieron 
representantes de 138 Estados junto con representantes de 
casi 200 Organismos no Gubernamentales (ONGS).
En esta Conferencia se decidió que era preciso un 
enfoque equilibrado para combatir este problema, y que, en 
las directrices de política y en la acción, debía darse a 
la prevención de drogas, al tratamiento y a la 
rehabilitación de toxicómanos, la misma importancia que a 
la reducción de la oferta y del tráfico ilícito. Este 
concepto de "enfoque equilibrado" es la clave de los dos 
documentos principales emanados de la Conferencia:"La 
Declaración de la Conferencia Internacional sobre el uso 
indebido y el tráfico ilícito de drogas" y el" Plan amplio 
y multidisciplinario de actividades futuras en materia de 
fiscalización del uso indebido de drogas" (Naciones Unidas, 
1988) . En este documento, emitido por la ONU, ya se propone 
promover la cooperación interregional e internacional en 
los siguientes aspectos: a) Prevención y reducción de la
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demanda; b) Control de la oferta; c) Eliminación del 
tráfico ilícito; d) Tratamiento y rehabilitación. Estos 
cuatro puntos se desarrollan en toda su amplitud en el 
"Plan amplio y multidisciplinario de actividades futuras 
en materia de fiscalización del uso indebido de drogas".
El Plan queda estructurado en cuatro capítulos que 
abarcan los principales elementos de la lucha contra el 
consumo de drogas:
1. La prevención y la reducción de la demanda ilícita.
2. El control de la oferta .
3. Las medidas contra el tráfico ilícito.
4. El tratamiento y la rehabilitación.
En cada capítulo se indican metas concretas y 
objetivos que deben alcanzarse. Las medidas sugeridas se 
ofrecen en tres planos de actuación: plano nacional (
medidas a adoptar por gobiernos, asociaciones 
profesionales, instituciones académicas, ONGS, comunidades, 
padres y otras personas), plano regional ( por las 
organizaciones, y los órganos intergubernamentales y 
organizaciones no gubernamentales) y en el plano 
internacional ( por las organizaciones internacionales, en 
especial las del sistema Naciones Unidas). La aplicación 
de estas recomendaciones supone la participación de muchos 
organismos del aparato gubernamental de cada país (los 
órganos legislativos, de salud pública, educación, 
bienestar social, judiciales, de seguridad y asuntos
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económicos) así como de las instituciones de educación 
superior, investigadores y organismos de carácter privado. 
Como se puede apreciar, este Plan adopta una perspectiva 
multidisciplinaria y global en su aplicación, ya que se 
sugiere, desde el mismo, establecer un mecanismo de 
coordinación a nivel nacional, o fortalecer el mecanismo 
existente.
El análisis de este documento, lo centraremos en el 
primer capítulo que se titula "Prevención y reducción de 
la demanda ilícita de estupefacientes y de sustancias 
psicotrópicas", puesto que nos interesa conocer los puntos 
que resaltan Naciones Unidas respecto a la prevención de 
las drogodependencias, ya que entendemos que las 
directrices marcadas por este organismo serán las pautas 
a seguir por todos los países, incluido, España. Consta de 
una introducción previa al contenido, que está distribuido 
en 7 objetivos:
• Objetivo 1. Evaluación de la difusión del abuso 
y del uso indebido de drogas.
. Objetivo 2. Organización de sistemas globales 
de recogida y evaluación de datos.
Objetivo 3. Técnicas de prevención en el 
sistema educativo.
. Objetivo 4. Prevención del uso indebido de
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drogas en el lugar de trabajo.
. Objetivo 5. Programas de prevención a cargo de 
grupos cívicos, comunitarios y de interés 
especial y de organismos de represión.
. Objetivo 6. Actividades de esparcimiento al 
servicio de la campaña continua contra el 
uso indebido de drogas.
Objetivo 7. Función de los medios de
comunicación.
Cada objetivo consta en su desarrollo de dos partes 
fundamentales: una primera que trata de explicar el
problema que existe relacionado con este tema y propone el 
objetivo general a seguir respecto al problema, y una
segunda parte en la que se proponen una serie de medidas
más específicas, sugeridas en tres planos distintos de 
intervención: plano nacional, regional e internacional.
El análisis de estos siete objetivos nos permite 
conocer las tres líneas prioritarias, que propone este 
organismo, en el ámbito de la prevención de las 
drogodependencias: a) conocer con precisión el grado de 
incidencia del consumo de drogas en la población; b) 
aportar técnicas de prevención, prioritariamente en el 
ámbito escolar y educativo; y c) difundir la prevención en
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otros ámbitos: ámbito laboral, ámbito comunitario, ocio y 
medios de comunicación.
La primera línea, que engloba los dos primeros 
objetivos mencionados, se basa fundamentalmente en estudios 
de tipo estadístico y epidemiológico. Los estudios tienen 
como finalidad preveer futuras tendencias de consumo y 
abuso de drogas, y, de acuerdo a ellas, formular políticas 
educativas que se concreten en estrategias específicas de 
prevención para la reducción de la demanda (Naciones 
Unidas, 1988).
El tercer objetivo, que para nuestra investigación 
consideramos más relevante, hace referencia explícita a 
las técnicas de prevención en el sistema educativo. El 
problema que se plantea en este objetivo es que, para 
luchar contra el aumento del uso indebido de drogas en todo 
el mundo, es necesario contar con programas amplios y 
eficaces de educación. Se considera que es imprescindible 
informar a todas las personas que participan en el sistema 
educativo, y a sus familias, sobre los riesgos que entraña 
el uso indebido de drogas; la única vía de prevención, que 
se resalta en el documento, es la información.
La prevención, entendida como el modo de ayudar a 
los jóvenes y adultos a hallar soluciones para poder vivir 
sin recurrir a estas sustancias, mejorando su conocimiento 
acerca de las mismas, es más efectiva cuando:" a) se
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imparte en el contexto social, económico y cultural 
apropiado; b) forma parte de la estructura global de la 
enseñanza académica, social y cultural; c) promueve ante 
todo un estilo de vida sano y sin drogas en vez de insistir 
en el rechazo del consumo de drogas y en los efectos 
negativos de su consumo; d) las personas la reciben antes 
de estar expuestas a la subcultura de la droga y a otras 
influencias que contribuyen al inicio del uso indebido de 
las mismas; e) no contiene elementos que susciten 
curiosidad o deseos de experimentar con estupefacientes 
(descripciones pormenorizadas de aspectos "ventajosos", 
como los estados de euforia, etc), antes bien, indica 
claramente las consecuencias desfavorables y perjudiciales 
del consumo de drogas y hace hincapié en los efectos 
positivos de actividades alternativas y de un estilo de 
vida ajeno a los estupefacientes y las sustancias 
psicotrópicas; y f) no contiene datos que pueden allanar 
el acceso a drogas ilícitas, como descripciones 
pormenorizadas de los métodos y rutas del tráfico ilícito 
de estupefacientes, lugares de producción ilícita, consumo 
no prescrito médicamente de estupefacientes, etc." 
(Naciones Unidas, 1988:19-20) . Como se aprecia, se proponen 
grandes líneas que en la actualidad seguirían siendo 
válidas al planificar estrategias de prevención de la 
droga.
El documento nos ofrece toda una valoración de lo que 
la investigación nos aporta, sobre la eficacia de la
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educación preventiva. De estas aportaciones destacamos las 
siguientes: a) es más eficaz cuando se incardina dentro de 
la enseñanza no solo académica, sino también incluyendo el 
aspecto social y cultural; b) pretende promover un estilo 
de vida sano; c) se inicia antes de un primer contacto con 
las drogas; y d) no incide en los efectos negativos 
exclusivamente, ofreciendo una información objetiva acerca 
de las mismas.
Las medidas propuestas por Naciones Unidas, en el 
plano nacional, son de índole organizativa y de
planificación de toda la labor de prevención. Como primera 
medida propone que cada país podría establecer un órgano 
multidisciplinar en el que estaría representado el personal 
docente. Las funciones de este órgano serían: a)
desarrollar asignaturas y material didáctico de prevención 
del consumo de drogas, b) formar y motivar a los docentes,
c) preparar publicaciones de información básica, d)
organizar de modo interdisciplinar la política de
prevención, de tal modo que se sientan involucrados 
alumnos, padres, trabajadores, médicos y farmaceúticos, e) 
supervisar los programas y material didáctico para 
determinar su eficacia y recomendar los ajustes necesarios, 
y por último, f) preparar programas e información relativos 
a la promoción de las instalaciones y actividades 
deportivas.
Una segunda medida, que compete a la administración
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educativa, sería asegurar la prioridad de la formación 
inicial del personal de educación (maestros, educadores, 
especialistas de orientación, inspectores, directores), así 
como a profesionales, relacionados con la prevención o 
tratamiento de las toxicomanías como asistentes sociales, 
médicos, personal paramédico, etc...
Estas medidas podrían ser integradas en una más global 
que se concretaría en la formulación de una política 
escolar encaminada a prevenir el consumo de drogas. 
supervisada por la administración educativa.
Las medidas nacionales han de ser complementadas, con 
las propuestas a nivel internacional. Concretamente, se 
propone la creación de redes de cooperación entre 
instituciones, programas y proyectos relacionados 
específicamente con la prevención, para intercambiar 
experiencias preventivas entre países que tengan problemas 
similares.
En conjunto, todas las medidas ofertadas por el 
organismo que estamos analizando, en cuanto a la prevención 
en el marco escolar, tanto a nivel nacional como 
internacional, van dirigidas a la creación de un marco 
organizativo, que garantice una sistematización de todas 
las actuaciones en este campo, junto a una mayor eficacia 
de las mismas.
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Avanzando en el análisis de este primer capítulo 
dedicado a la prevención, encontramos que los restantes 
objetivos del mismo, amplian la óptica más allá del ámbito 
escolar, y hacen referencia a la prevención comunitaria, 
desde distintos enfoques o perspectivas: prevención del 
uso indebido en el lugar de trabajo, implicación de las 
organizaciones comunitarias en el campo preventivo, 
utilización del ocio, y por último, el papel de los medios 
de comunicación en la prevención. Con la implicación de 
estos sectores, fundamentales en el ámbito comunitario, se 
lograría una mayor eficacia en la prevención de las 
drogodependencias entre los jóvenes. Las medidas, que 
ofrece Naciones Unidas para ello, van dirigidas, en 
conjunto, a sensibilizar y mejorar la información de la 
población, así como a capacitar a profesionales que llevan 
a cabo tareas de este tipo.
Por último, analizaremos un documento reciente de 
Naciones Unidas (1990b) "Declaración política y programa 
mundial de acción aprobados por la Asamblea General de 
Naciones Unidas" que aparece como la plasmación de la 
intención manifiesta de los estados miembros, de adoptar 
una serie de estrategias de alcance integral y 
multidisciplinario, incluyendo medidas para eliminar la 
demanda ilícita de drogas. Se pretende un enfoque, 
comprensivo y global, que abarque todos los aspectos del 
problema del consumo de drogas: prevención, supresión del 
cultivo y tráfico de drogas, y el tratamiento y
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rehabilitación física y social de los drogadictos.
De nuevo nos encontramos con un amplio apartado 
dedicado a la prevención y reducción del consumo indebido 
de drogas, con miras a eliminar la demanda ilícita de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Desde este 
enfoque es prioritario que "los estados otorguen la máxima 
prioridad a la prevención y la reducción del uso indebido 
de drogas, con miras a eliminar la demanda ilícita de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas en los planos 
nacional e internacional" (Naciones UNidas, 1990b:77). Así 
mismo, se formularán, adoptarán y aplicarán estrategias, 
planes y programas nacionales de lucha contra el uso 
indebido de drogas, junto a una asignación suficiente de 
recursos y servicios para la prevención.
Se propone, como tarea previa a la prevención, 
analizar las causas de la demanda ilícita de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, para determinar 
cúales son las medidas necesarias para combatir de raíz el 
problema del uso indebido de drogas. Como instrumento de 
prevención se propone utilizar "programas de información 
y educación para prevenir el uso indebido de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas y para suscitar 
una mayor conciencia sobre sus efectos perjudiciales" 
(Naciones Unidas, 1990b:77) . Además, en el plano nacional, 
se sugiere que los estados, los organismos especializados 
y las organizaciones no gubernamentales competentes,
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coordinen sus acciones e intercambien informaciones.
En el plano internacional, se prevee la relación de 
los organismos internacionales, como Naciones Unidas, con 
centros de asesoramiento, para la recopilación, el análisis 
y difusión de información y experiencias, llevadas a cabo 
en el plano de la reducción de la demanda ilícita, revisar 
y evaluar programas nacionales y coordinar esfuerzos. Esta 
misma relación se puede establecer con otras organizaciones 
internacionales como: UNESCO, OMS, OIT, UNICEF. Es de
destacar el papel que juegan la Unesco en colaboración con 
la OMS en la compilación y análisis de estrategias eficaces 
de prevención (incluidas actividades de información 
pública,programas educativos y formación de profesionales) 
y sobre técnicas de evaluación de programas. Otra forma de 
intercambio de experiencias se realiza a través de la labor 
realizada por la División de estupefacientes. Este 
organismo de Naciones Unidas, como se recordará, envia 
anualmente un cuestionario sintético a todos los gobiernos, 
organizaciones intergubernamentales, regionales y las 
organizaciones no gubernamentales reconocidas. A través 
de este cuestionario se puede apreciar cuánto ha avanzado 
a nivel nacional e internacional la tarea común de 
prevención y reducción de la demanda.
Un último elemento a destacar en este documento es la 
propuesta de incorporar, en todos los programas de estudios 
de todas las instituciones de enseñanza, medidas de
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prevención del uso indebido de drogas, lo que supondría un 
avance en la sistematización de la prevención de las 
drogodependencias.
2.2.1.2. LA PREVENCION SEGUN LA ORGANIZACION 
MUNDIAL DE LA SALUD.
La Organización Mundial de la Salud es una agencia 
especializada de Naciones Unidas, con la responsabilidad 
prioritaria de ocuparse de los asuntos de salud 
internacional y salud pública. A través de esta 
organización, creada en 1948, las profesiones de la salud, 
de alrededor de 160 países, intercambian sus conocimientos 
y experiencias, con el objetivo de hacer posible el logro, 
en un futuro, de un mejor nivel de salud para los 
ciudadanos.
La Organización Mundial de la Salud (1986) ha fijado 
una serie de objetivos para toda la población, a conseguir 
para el año 2000, centrados en la problemática que viven 
los distintos países. Presentaremos algunos objetivos 
propuestos por este organismo centrados en el contexto de 
los 33 países (entre ellos España que forma parte de la 
Oficina Regional Europea).
El objetivo número 13 (potenciación de una política 
de salud pública), hace referencia a la consecución de un
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amplio apoyo intersectorial y recursos para la promoción 
de estilos de vida saludables, y asegurar una participación 
efectiva de toda la población en su realización. La 
consecución de este objetivo requiere el logro de una 
amplia estrategia de apoyo, que incluiría la cobertura de 
amplios aspectos intersectoriales que afectan a los estilo 
de vida y de salud.
El apoyo a la familia, lo encontramos en el siguiente 
objetivo, el ns 14 (apoyo a los sistemas sociales, 
fundamentalmente, el familiar), donde se plantea el logro 
de programas específicos, que fortalezcan los roles 
principales de la familia y otros grupos sociales, con la 
finalidad de desarrollar estilos de vida saludables. Por 
tanto, se proclaman políticas que refuercen la solución de 
problemas, el apoyo a las capacidades familiares de 
cuidado, así como ofrecer un apoyo social para la promoción 
de la salud y reforzar estilos de vida saludables. Algunas 
de las soluciones sugeridas serían: apoyar a los servicios 
de la comunidad que ayudan a las familias, también se 
podrían aplicar programas en guarderías y escuelas 
infantiles para atender y trabajar estas capacidades, 
diseñar programas para el lugar de trabajo, instituciones 
educativas y de salud, e incluso utilizar los mass media 
para incluir elementos de resolución de problemas, en 
situaciones difíciles y situaciones de toma de decisión 
ante problemas que afecten a la salud.
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Los objetivos específicos, que aluden a conductas de 
consumo de drogas, los encontramos en los objetivos número 
16 y 17. El primero hace referencia a alcanzar un aumento 
de conductas positivas de salud, entre las que se incluyen 
una nutrición equilibrada, no fumar, actividades físicas 
y manejo del estrés. En cuanto a la conducta de fumar, se 
espera que cada estado miembro consiga, como mínimo, un 80% 
de la población como no fumadora, y un 50% de reducción del 
consumo nacional de tabaco. Algunas de las líneas, que se 
indican en el documento para lograr este objetivo, hacen 
referencia a medidas legislativas, tales como la reducción 
de la disponibilidad del tabaco a los niños, etiquetado de 
los paquetes de cigarrillos con un consejo que alude a la 
salud, control de la publicidad del tabaco y restricción 
de la posibilidad de fumar en lugares públicos.
El segundo, el objetivo nsi7 (disminución de las 
conductas que dañan la salud), es central en nuestra 
investigación, puesto que alude directamente al consumo de 
drogas lícitas e ilícitas, y su repercusión en la salud del 
individuo. Hace referencia a que, en un futuro, habrá un 
descenso significativo de aquellas conductas que dañan 
seriamente la salud, tales como: abuso del alcohol y
productos farmaceúticos, consumo de drogas ilícitas y 
sustancias químicas peligrosas, conducción peligrosa y 
conductas sociales violentas. Es reconocido que el consumo 
de alcohol es uno de los más importantes factores que 
contribuyen a los problemas para la salud. Estos problemas
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incluyen cirrosis de hígado, accidentes de tráfico y otros 
tipos de accidentes, varios tipos de cáncer, problemas 
mentales y sociales.
El abuso de otras drogas conlleva alineación y 
marginación. Las medidas que se proponen para atajar este 
problema son las siguientes: a) mejorar el material de
información y elaboración de programas para aplicarlos en 
las escuelas, lugares de trabajo y medios de comunicación;
b) elaborar mecanismos más efectivos de apoyo social para 
grupos que son más vulnerables y están en riesgo, así como 
asegurar servicios para la prevención, tratamiento y 
rehabilitación, en casos de abuso de alcohol y drogas; c) 
impulsar la investigación, para desarrollar enfoques 
innovadores para la prevención, contemplando un amplio 
rango de medidas posibles en distintos sectores; d) 
desarollar mejores métodos de evaluación de los programas, 
tanto preventivos como de tratamiento.
Las medidas que propone la OMS, para reducir el 
consumo de drogas, están vinculadas tanto al control de la 
producción, suministro y diponibilidad de drogas, como a 
la reducción de la demanda.
La reducción de la demanda engloba las siguientes 
líneas de actuación (Gossop y Grant, 1990):
1) control de precios y publicidad de las drogas
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2) neutralización de las presiones a favor del consumo
de drogas
3) educación e información.
La primera línea de actuación se refiere a que un 
aumento del precio sería una medida eficaz para controlar 
la demanda. Esta propuesta quedaría reforzada, junto a la 
restricción de la producción comercial, con la inclusión 
de los medios de comunicación de masas.
La segunda línea hace referencia a las presiones que 
pueden incitar al sujeto a consumir, que pueden ser tanto 
de índole social como familiar. Las presiones de tipo 
social es necesario neutralizarlas, paliando las posibles 
situaciones de privación social (pobreza, desempleo, 
vivienda inadecuada y falta de oportunidades) que pueden 
abocar a un futuro consumo de drogas. Las presiones 
familiares y de los iguales deben neutralizarse a través 
de programas de prevención, para ayudar al individuo a 
resistir esas presiones sociales.
La educación e información es una medida que puede 
adoptar diversos enfoques y orientaciones. Puede basarse 
en la intimidación, mediante campañas de información que 
destaquen los riesgos del consumo de drogas, o por el 
contrario, puede basarse en la información objetiva y 
pertinente sobre las sustancias y sus efectos, así como 
sobre los riesgos y los daños que pueden causar a largo
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plazo. Dentro de esta línea, hay que destacar la promoción 
de la salud, como medida efectiva en la reducción de la 
demanda. Esta medida estimula la adquisición de hábitos 
sustitutivos (por ej. ejercicio físico, actividades 
recreativas, modos de vida saludables y pautas racionales 
de trabajo que sustraen tiempo y energía para el consumo 
de drogas).
Un ejemplo de la plasmación de estas líneas de 
actuación es el programa de drogas de la Organización 
Mundial de la Salud (1992) denominado "Programa sobre abuso 
de drogas" creado en 1990. Los objetivos fundamentales que 
pretende el programa son tres:
1.- Reducir la demanda del consumo de drogas, y el
impacto que el abuso de drogas tiene sobre la 
salud y el bienestar de todo el mundo.
2.- Prevenir el abuso de nuevas sustancias bajo todas
sus formas.
3.- Desarrollar enfoques más efectivos para la 
prevención y tratamiento de la dependencia al 
alcohol y drogas, así como las enfermedades 
asociadas a la misma.
El programa consta de seis áreas fundamentales: 
coordinación y desarrollo del programa; investigación y 
desarrollo; promoción de estilos de vida libre del abuso
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de drogas; control de sustancias psicoactivas legales; 
tratamiento y rehabilitación y apoyo comunitario al 
programa.
Los campos priorizados para la investigación en el 
programa giran en torno a niveles y formas de consumo 
(policonsumo, estudios epidemiológicos, consumo de 
sustancias volátiles y consumo de drogas por via 
intravenosa), también son importantes los estudios 
realizados con niños que sufren el absentismo escolar, así 
como investigaciones que intentan medir las consecuencias 
para la salud que conlleva el abuso de drogas.
En cuanto a la promoción de estilo de vida libre del 
abuso de sustancias, referidos a la prevención del alcohol 
y abuso de drogas, se han implantado medidas para reducir 
los problemas relacionados con el alcohol. Entre estas 
medidas, se incluyen las campañas de información, políticas 
de precios.
En este momento queda reflejado la relevancia que se 
le otorga, dentro de las políticas de actuación de este 
organismo, a la reducción de la demanda, ya que si 
atendemos a los presupuestos, se le dedica igual cantidad 
de dinero a la prevención que al tratamiento (OMS, 1991).
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2.2.2. LA PREVENCION SEGUN LOS ORGANISMOS
EUROPEOS.
2.2.2.1. LA PREVENCION SEGUN EL CONSEJO DE 
EUROPA.
En un contexto más cercano al nuestro,y antes de 
ahondar en la política a nivel nacional, nos interesa 
conocer la política del Consejo de Europa en materia de 
prevención de la toxicomanía. La revisión de documentos 
fundamentales emitidos por Naciones Unidas y OMS, en los 
anteriores apartados, nos ofrecían una visión general de 
cúal es la política internacional propugnada por estos 
organismos.
En el Consejo de Europa hay una preocupación creciente 
respecto a la prevención, desde el ámbito educativo, como 
modo de reducir la demanda de drogas, como queda reflejado 
en el informe Stewart-Clark, presentado en Octubre de 1986 
para ser discutido en el período de sesiones plenarias en 
Estrasburgo (Stewart-Clark,1987). El informe, denominado 
así por el nombre de su ponente, desde un principio 
defiende la idea de que hasta el momento la política de 
drogas en la Comunidad no ha sido la correcta y que se 
impone un cambio de orientación en la misma, priorizándose 
la acción sobre la demanda, y centrando los esfuerzos en 
los ámbitos de la educación preventiva, la rehabilitación 
y la formación. El informe analiza las consecuencias que
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produciría la despenalización del tráfico de drogas, 
apareciendo una parte que está a favor de la misma. 
Asimismo el informe también trata de las medidas dirigidas 
a la reducción de la oferta y de la demanda.
Las actividades educativas y formativas, diseñadas 
para estos fines, deben estar inspiradas siempre en datos 
reales y proponiendo nuevos estilos o modos de vida sin 
drogas. Se proponen actuaciones educativas en todos los 
niveles de enseñanza, con especial énfasis en las escuelas 
primarias y secundarias, insertadas en los programas 
educativos de cada centro, y realizadas con los recursos 
humanos de los que disponga el centro. Para el profesorado 
y personal sanitario, se proponen programas formativos y 
también se hace especial énfasis en los beneficios de una 
adecuada formación en las familias. Respecto a las campañas 
de información pública, a través de los medios de 
comunicación, se estiman de gran interés, siempre que no 
sean alarmistas o sensacionalistas. La opinión minoritaria 
incide en que los programas educativos deben dirigirse 
tanto a las drogas legales como ilegales (Diez Ripollés, 
1987) .
Del debate de este informe en el Parlamento europeo, 
surgió un compromiso entre los ministros que integran el 
Consejo de Europa. Entre otras medidas, el conjunto de 
ministros se comprometían a intervenir en todas las fases 
de la problemática de la droga, desde la producción hasta
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el consumo y a mejorar la educación preventiva en todas las 
capas sociales, estrategia que se considera la más 
importante, y que debe vincularse al desarrollo de 
actitudes conscientes sobre el consumo de drogas en general 
y medicamentos (Carrazo, 1992).
Esta línea de actuación de potenciación de la 
educación preventiva, como una gran estrategia para reducir 
la demanda de consumo de drogas a partir de actuaciones 
educativas y formativas, aparece en diversos documentos 
emitidos por el organismo que nos ocupa. La información y 
la educación son dos grandes vías para la reducción del 
consumo, y en muchos casos se adopta un enfoque global que 
abarque el plano comunitario, incluyendo la elaboración de 
programas de formación e información sobre la droga para 
los padres. educadores. animadores socioculturales v 
asistentes sociales, v programas de educación sobre la 
droga para niños v adolescentes.
El documento denominado "Informe sobre programas 
nacionales para la reducción de la demanda de drogas en la 
Comunidad Europea" supone una revisión de las políticas de 
actuación, de los países que integran la Comunidad Europea, 
en los siguientes aspectos básicos: políticas a nivel
nacional, políticas a nivel regional y local, recursos de 
financiación, nivel de consumo, aspectos legales, 
prevención, tratamiento y rehabilitación, estadísticas y 
epidemiología, formación e investigación. Este documento
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lo consideramos relevante dentro de nuestro estudio sobre 
el conocimiento de las políticas emitidas por el Consejo 
de Europa, puesto que, además de ser un documento reciente, 
nos posibilita conocer en conjunto todos los aspectos 
fundamentales relativos a las políticas de actuación en el 
campo de la prevención de las drogodependencias (Comisión 
de las Comunidades Europeas,1990).
En cuanto al tema de la prevención hay que destacar 
que los distintos países han realizado numerosos esfuerzos. 
Un factor común, a la mayoría de los países, es el aumento 
del reconocimiento de la necesidad de desarrollar acciones 
preventivas coordinadas, continuas y estructuradas. Entre 
las características fundamentales de las líneas de 
actuación, aplicadas en el campo de la prevención de las 
drogodependencias, en los distintos países, destacamos las 
siguientes: a) los ámbitos de actuación contemplados son 
fundamentalmente, el medio escolar, la familia, el laboral 
y la comunidad; b) las vías fundamentales utilizadas son 
la difusión de campañas publicitarias de información, a 
través de los medios de comunicación de masas, junto a la 
aplicación de programas educativos en la escuela; c) la 
formación de profesionales, que trabajan en las áreas de 
salud y educación, es una preocupación importante; d) 
aunque las actividades de prevención primaria de la 
drogadicción se están imponiendo en todos los países, 
destacan Países Bajos, Reino Unido y Francia, por incluir, 
de forma sistemática, la prevención de drogas, como parte
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fundamental de la educación para la salud en las escuelas; 
al otro extremo encontramos a Portugal y Grecia, que se 
caracterizan por actuaciones esporádicas en el campo que 
nos ocupa; e) otra característica que se va imponiendo es 
el enfásis en la promoción de estilos de vida saludables 
y evitación de conductas de riesgo, como metas globales 
para la prevención.
Los dos últimos temas que vamos a destacar del citado 
informe, por su relación estrecha con la prevención, son 
la formación v la investigación. En la mayoría de los 
estados miembros, respecto al tema de la formación, existe 
un aumento de la concienciación acerca de la necesidad 
urgente de formar, adecuadamente, al personal encargado de 
la prevención y tratamiento del consumo de drogas. Hasta 
el momento, el enfoque más común para la formación del 
personal ha sido esporádico o de corta duración, y a menudo 
al margen de las estructuras educativas formales, bajo 
formas de cursos interdisciplinares para profesionales, y, 
en menor cuantía, formación continua.
Otra tendencia es la producción de recursos y 
materiales de información/formación para médicos, 
farmaceúticos, profesores y padres. Es de destacar la 
iniciativa de distintos países que han estructurado, en la 
universidad, estudios de postgrado para la formación y 
especialización del abuso de drogas. A pesar de esto, hay 
una necesidad de desarrollar, de una forma permanente, la
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formación integrada en los curricula universitarios y 
cursos de postgrado, así como sistemas de educación 
continua para profesionales.
Respecto a la investigación, es una iniciativa 
reciente aunque se reconoce su necesidad. Algunos estados 
miembros han comenzado a realizar iniciativas en este campo 
mediante la creación de equipos para tal fin.
De todas estas consideraciones anteriores, podemos 
concluir que los estados miembros son más conscientes de 
la importancia de los programas de reducción de la demanda 
y de la necesidad de desarrollarlos, como un elemento 
esencial de una amplia política de drogas. Una gama de 
enfoques para la prevención de la demanda están empezando 
a ser explorados, y muchos estados miembros están empezando 
a adoptarlos.
Asimismo, los estados miembros consideran que es 
necesario crear y mejorar los programas de evaluación. 
Subrayan la importancia de un marco más amplio para las 
medidas de prevención, en el que se tengan en cuenta 
diversos problemas culturales, sanitarios o sociales, así 
como un enfoque global de los problemas de consumo de 
drogas, que cubra simultáneamente diversos ambientes y que 
tenga en cuenta los factores de riesgo y las drogas 
legalizadas y no legalizadas.
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Para finalizar este punto, analizaremos dos documentos 
referidos a las actividades del Grupo Pompidou (Consejo 
de Europa, 1991a). El Grupo Pompidou, constituido en 1971, 
está compuesto por representantes de los distintos países 
que forman parte del Consejo de Europa. Su objetivo es 
examinar, bajo una perspectiva multidisciplinar, los 
problemas del abuso de drogas y del tráfico ilícito de 
estupefacientes. Este enfoque pluridisciplinar permite 
asegurar una coordinación de las acciones a nivel europeo.
Las actividades prioritarias de este grupo giran en 
torno a dos tipos de actuación: 1) acciones para luchar
contra el abuso de drogas y 2) acciones para combatir el 
tráfico ilícito de drogas. Las primeras se dividen en: a) 
epidemiología y estadísticas, b) reducción de la demanda 
y c) sistema penal. Para lograr la reducción de la demanda, 
se entiende que lo fundamental es poner en marcha acciones 
preventivas, incluyendo campañas, lo que enfatiza el papel 
de los medios de comunicación en la formación de las 
actitudes del público respecto a las drogas.
En un documento posterior, emitido por el Consejo de 
Europa (1991b), como resultado de la primera conferencia 
pan-europea relativa a los problemas del abuso de drogas 
ilícitas, se reconoce que las medidas de reducción de la 
demanda, para la prevención del abuso de drogas, merecen 
una mayor atención, puesto que son tan importantes y 
urgentes como aquellas dirigidas a reducir la producción
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y el tráfico.
En cuanto a las medidas preventivas, se establece un 
compromiso entre los distintos países para desarrollar ante 
todo "estrategias y programas eficaces y diversificados 
para la prevención del abuso de drogas,y la educación de 
los niños y padres en materia de drogas" (Consejo de 
Europa, 1991b). Además se muestra un acuerdo en prestar una 
atención particular a la evaluación de programas y a la 
coordinación entre el poder central, las autoridades 
locales, el movimiento asociativo y las organizaciones no 
gubernamentales. De nuevo se le concede una gran 
importancia al rol de los mass media, en la formación de 
las opiniones y de las actitudes respecto al abuso de 
drogas. En el campo de la investigación, se reconoce de 
especial importancia tener un mejor conocimiento de las 
factores que subyacen a la demanda y abuso de las drogas, 
así como la realización de estudios que analicen los 
problemas de los jóvenes desfavorecidos en los centros 
urbanos, y de los grupo de alto riesgo.
Una vez analizados los principales organismos, que 
proporcionan las principales directrices, en torno a las 
líneas de actuación prioritarias en prevención de las 
drogodependencias, es necesario analizar las directrices, 
en nuestro contexto, referidas al mismo ámbito.
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2.3. POLITICA GENERAL DE ACTUACION NACIONAL EN EL
AMBITO DE LA PREVENCION DE LA DROGADICCION.
2.3.1. PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS.
2.3.1.1. CONTEXTUALIZACION Y ANTECEDENTES.
El Plan Nacional sobre drogas, formulado en 1985, 
supone el primer documento oficial que va a marcar las 
directrices a seguir en nuestro país, en materia de 
prevención de las drogodependencias. Este primer hito hay 
que contextualizarlo en un clima de gran sensibilidad ante 
el problema de la droga, por parte de la población en 
general y por los profesionales de todos los campos 
implicados en el acercamiento al problema de las 
toxicomanías: sanitarios, educadores, psicólogos,
asociaciones no lucrativas, etc...
Desde una perspectiva histórica de la prevención 
primaria en España, el primer antecedente que destacamos, 
antes de la aparición del Plan, lo situamos en 1974, cuando 
se elabora la "Memoria del grupo de trabajo para el estudio 
de los problemas derivados del alcoholismo y del tráfico 
y consumo de estupefacientes". Este grupo de profesionales 
concluyen lo siguiente: a) la necesidad de establecer un 
plan o programa de acción que aproveche al máximo todos los 
recursos; b) para la prevención del alcoholismo y otras 
toxicomanías, recomiendan la difusión de pautas sanas de 
consumo y la formación de personal especializado. 
(Farrés,1985). La relevancia de este documento radica,
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según el autor citado, en que en el mismo ya se proponen 
las líneas generales de lo que posteriormente se contempla 
en el Plan Nacional sobre Drogas.
El año 1975 es importante para la toma de conciencia, 
por parte de la administración española, acerca de la 
necesidad de establecer medidas preventivas para atajar el 
problema de la drogadicción. Con este fin se crea una de 
las primeras Comisiones interministeriales de expertos para 
tratar a fondo el problema. En aquello que más directamente 
nos afecta, la prevención primaria de las drogas en sus 
aspectos de educación e información, la Comisión afirma no 
conocer programas específicos sobre información adecuada, 
ni en la escuela, ni en la población en general, 
reconociendo que predomina la información sensacionalista, 
estimulante al consumo de drogas a través de los medios de 
comunicación. Por lo que concierne a los profesionales 
sanitarios y educativos, dejan patente su falta de 
información/formación, al no incluir en los programas de 
enseñanza cuestiones sobre abuso de drogas como problemas 
sanitarios y sociales (Torres;1988).
Nos interesa destacar que la aparición del Plan 
Nacional sobre drogas supone una toma de postura, por parte 
de la administración española, ante el grave problema 
social que afecta a la sociedad. Con anterioridad, el 
problema ya había sido tratado tanto desde la vertiente 
terapeútica como preventiva, por distintos profesionales,
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prevaleciendo el plano asistencial, puesto que en un 
principio, y como medida de choque, los esfuerzos y 
presupuestos económicos se dirigieron a esta vertiente. No 
obstante, desde finales de los años 70 existen 
especialistas que realizan numerosas experiencias e 
investigaciones en el ámbito de la prevención. Gran parte 
de estos trabajos están centrados en delimitar el papel del 
educador en la prevención del abuso de drogas, ofrecer 
metodologías concretas para los profesionales que trabajan 
en este campo, y constatar la eficacia de programas 
específicos o metodologías concretas de prevención.
2.3.1.2. DESCRIPCION GENERAL.
El Plan Nacional sobre drogas consta de dos partes 
fundamentales: una primera denominada "Documento base:
criterios y recomendaciones" que trata los siguientes 
puntos: introducción, prevención, asistencia, actividades 
de soporte, colectivos específicos y coordinación; la 
segunda parte va dirigida a proporcionar las medidas 
prioritarias a considerar por la administración central, 
la administración autonómica y a través de la coordinación 
interdepartamental.
En el prólogo se reconoce que la razón primordial, que 
justifica la aparición del Plan, es la demanda que existe 
desde la sociedad misma: se constata que gran parte de la 
población no tiene suficiente información sobre las causas
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y alternativas del fenómeno de la drogadicción, además de 
que las personas consumidoras de drogas descubren que no 
existen suficientes recursos para lograr su curación, y 
otros consideran que el consumo de drogas es causa de 
delincuencia y de una parte importante de la inseguridad 
ciudadana. Con la realización de este plan se pretendía 
conseguir un amplio consenso social, por lo que, desde el 
primer momento, se solicitó la colaboración de todas las 
administraciones y organizaciones sociales, a la vez que 
proporcionar recursos suficientes que pudieran satisfacer 
la situación social existente.
El documento aporta una política general que tiene 
como finalidad frenar y reducir el consumo de sustancias 
que dañan la salud. De acuerdo a este enfoque global, los 
objetivos que se pretenden agrupan todos los aspectos 
fundamentales, que convergen en el problema de la droga: 
"a) reducción de la oferta y de la demanda; b) disminución 
de la inseguridad ciudadana, c) oferta de una red pública 
de servicios de atención, y e) coordinación y cooperación 
de las administraciones o instituciones sociales
implicadas en el problema" (Plan Nacional, 1985:22).
Estos serían, en grandes líneas, los objetivos 
prioritarios que persigue el Plan Nacional, que se 
concretan en una serie de medidas referidas a los 
siguientes campos: prevención, asistencia, actividades de 
soporte, colectivos específicos y coordinación
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interdepartamental e interautonómica. De acuerdo al objeto 
de nuestro estudio nos vamos a centrar en el análisis de 
las directrices proporciondas en el ámbito de la 
prevención.
2.3.1.3. DIRECTRICES EN EL AMBITO DE LA PREVENCION.
Dentro del capítulo de la prevención, el criterio 
general que se especifica en este ámbito es que "la acción 
preventiva debe desarrollarse dentro del marco de una 
política integral de educación para la salud y el 
bienestar" (Plan Nacional; 1985:23) . La prevención no puede 
entenderse de un modo aislado, sino que debe estar 
incardinada dentro de un plan más amplio de formación 
integral del sujeto.
En cuanto a la metodología a seguir para obtener este 
objetivo, el segundo criterio general que se propone es que 
"la prevención no puede reducirse, ni aún consistir 
principalmente, en acciones de educación y mentalización, 
siendo necesaria la intervención en la reducción de la 
oferta, en los modos de vida y en las actitudes ideológicas 
vigentes en torno a la droga" (Plan Nacional, 1985:23), lo 
que requiere un enfoque global de tal modo que se trate 
de actuar en todos los agentes que influyen en el fenómeno 
del consumo de drogas: oferta y demanda de drogas, ambiente 
social deficitario y educación como desarrollo integral de
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los sujetos.
Las medidas propuestas por el Plan son tanto para la 
reducción del consumo, como para la reducción de la oferta. 
La reducción del consumo requiere la formación del sujeto, 
sobre todo los jóvenes, para lograr una disminución en la 
demanda de drogas. El medio escolar es el más idóneo para 
llevar a cabo esta actividad prioritaria de prevención, en 
el marco de la educación para la salud, la promoción del 
bienestar en la población juvenil y la participación de los 
agentes sociales. El documento señala que la educación 
sobre drogas debe insertarse en la educación para la salud 
y la educación integral que debe proporcionar la escuela, 
así como que su desarrollo corresponde a los propios 
educadores, asesorados por especialistas cuando sea 
necesario.
Con la finalidad de conseguir una mayor eficacia, la 
tarea de prevención desarrollada desde el ámbito escolar 
debe ser congruente con los mensajes emitidos por toda la 
sociedad. Así, es interesante llevar a cabo campañas 
generales de orientación y sensibilización social, para 
conseguir la transformación de determinadas percepciones 
sociales en torno al problema.
Las acciones concretas que propone el plan, en cuanto 
a la reducción del consumo, se pueden considerar como las 
grandes líneas de acción que van a marcar todas las
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iniciativas en este campo tanto a nivel nacional, 
autonómico y local. La gran mayoría de las medidas, 
dirigidas a la reducción del consumo, están incardinadas 
en el medio escolar. Es decir, partiendo de una reforma y 
mejora del sistema educativo, se plantea que se debe dar 
prioridad a la edición y experimentación de materiales 
didácticos que puedan ser utilizados en la educación sobre 
drogas. También se opta por la introducción de la educación 
para la salud en los curricula de los distintos niveles 
educativos, y la aplicación de proyectos piloto en 
colaboración con el Consejo de Europa.
El otro grupo de medidas ofertadas son de carácter más 
inespecífico, es decir, serían aquellas iniciativas que se 
pretende que, al incidir en una mejora de la dinámica 
social, potencialmente evitarían un futuro consumo de 
drogas por parte de los jóvenes. Estas medidas van 
dirigidas, por una parte, a la potenciación del 
asociacionismo y a la oferta diversificada de tiempo libre 
a la juventud, y por otra, a la formación ocupacional y 
fomento del empleo (especialmente en forma de cooperativas) 
para favorecer la inserción de los jóvenes en la vida 
activa. Dentro de este tipo de medidas también incluiríamos 
las medidas referidas a la difusión de campañas de 
orientación y sensibilización social en los medios de 
comunicación de masas, y las referidas a la aplicación de 
la legislación vigente en relación con la venta de alcohol 
a menores.
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En el capítulo denominado "Actividades de soporte" se 
propociona una relación de las deficiencias observadas en 
el tratamiento de los problemas derivados del consumo de 
drogas, entre las que destacamos: a) la formación del
personal encargado de realizar las diferentes actividades; 
b) la necesidad de crear un sistema informativo que permita 
evaluar la situación actual y la eficacia de las medidas 
que se proponen; c) la falta de potenciación de la 
investigación permanente en lo que se refiere al 
conocimiento de la realidad, de tal modo que facilite la 
planificación y desarrollo de acciones. La deficiencia 
existente en la capacitación de los distintos profesionales 
para atender, dentro de sus responsabilidades, a la demanda 
generada por el consumo de drogas. La formación en 
drogodependencias iría dirigida a todos los estudiantes 
universitarios de profesiones relacionadas con este tema 
(sanitarios, profesores de EGB y BUP, sociologos, 
psicólogos, trabajadores sociales y profesionales del 
derecho). Esta formación inicial debería complementarse con 
el reciclaje de todos los profesionales en activo.
La educación puntual en drogodependencias, de los 
distintos profesionales que están directamente implicados 
en el tratamiento de las drogodependencias, en sus 
distintos tipos de intervención -prevención, asistencia, 
rehabilitación- debería acompañarse de programas de 
formación de los dirigentes de asociaciones juveniles y 
sociales para asegurar la participación de la comunidad en
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la solución del problema.
El conjunto de las actividades que se sugieren, en 
este apartado, tienen el propósito de coordinar y 
sistematizar una política formativa, coherente e integral 
que garantice la formación y el reciclaje continuado.
Por otra parte,la información y la investigación son 
dos grandes soportes para la planificación preventiva en 
drogodependencias. En esta línea, son necesarios estudios 
sobre prevalencia de consumo y demanda, elaboración de 
mapas de recursos de ámbito nacional, evolución del consumo 
y estudio sobre indicadores de eficacia del rendimiento de 
los dispositivos de rehabilitación y reinserción social.
2.3.2. PLANES DE PREVENCION DE LA DROGADICCION A NIVEL 
DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.
Tras el análisis del Plan Nacional sobre Drogas, 
documento que podemos considerar como el primer nivel de 
concreción de la política nacional sobre drogas, pasamos 
a analizar cómo se han ido concretando estas directrices 
en las distintas Comunidades Autónomas. Esta explicitación 
de metas a conseguir en el campo de las drogodependencias, 
y en concreto en el ámbito de la prevención, en forma de 
planes autonómicos, la consideramos como un segundo nivel 
de concreción, que deriva del anteriormente citado Plan
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Nacional sobre Drogas.
Analizar este segundo nivel nos parece fundamental, 
y lo justificamos mediante dos premisas. En primer lugar, 
este análisis nos va a permitir ahondar en el conocimiento 
de cómo se entiende la prevención de las drogodependencias 
en nuestro país, qué tipo de estrategias se consideran las 
más pertinentes, a quién van dirigidas, etc....
En segundo lugar, porque consideramos que estos planes 
deben ser contemplados como el marco global que encuadra 
las actuaciones concretas en este campo que, vertebradas 
en forma de programas de prevención de las 
drogodependencias, constituyen el tercer nivel de 
concreción, como una plasmación de la intervención sobre 
la realidad que nos rodea. El análisis de estos programas 
de prevención primaria de la drogadicción es el objeto de 
nuestra investigación, y su tratamiento corresponde a 
capítulos posteriores.
La primera constatación que observamos es que, desde 
la aparición del Plan Nacional sobre Drogas, todas las 
Comunidades Autónomas han elaborado planes autonómicos y/o 
provinciales, acerca del problema de las toxicomanías. En 
algunos casos no se ha quedado ahí, sino que, en orden a 
lograr una política coherente y global en el campo de las 
drogodependencias, han llegado a elaborar Proyectos de Ley 
sobre la materia.
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Este es el caso, en particular, de las Comunidades 
Autónomas catalana y vasca. En efecto, Cataluña cuenta 
desde 1985 con una Ley sobre prevención y asistencia en 
materia de sustancias que pueden generar dependencia. En 
cuanto al País Vasco, la ley sobre prevención, asistencia 
y reinserción data de 1988 (Cuesta, 1991). El objetivo de 
estos dos textos es procurar un instrumento preventivo, que 
opere no de un modo represivo sino como un "instrumento de 
concienciación, de mentalización social sobre las 
consecuencias y causas del fenómeno", y promueva un cambio 
en comportamientos y hábitos de vida. Las dos leyes optan 
por un enfoque global y hacen referencia a todas las 
drogas, con independencia de su carácter legal o ilegal.
En el análisis de los planes de prevención que hemos 
llevado a cabo (Libro blanco de las drogodependencias en 
Euskadi, (1987) ; Plan municipal contra las drogas de Madrid
(1988) ; Plan Andaluz sobre drogas,(1988) ; Plan de 
prevención de drogas de Mallorca, (1988); Plan de Acción 
Social de Toxicomanías de Canarias, (1988); Plan municipal 
de acción sobre las drogodependencias de Barcelona, (1989); 
Plan Regional sobre drogas de la Junta de Castilla y León,
(1989) ; Plan Autonómico Valenciano de lucha contra la droga 
(1992) hemos advertido que prácticamente la totalidad opta 
por un enfoque global de tratamiento de las toxicomanías. 
Este enfoque abarca la totalidad de fases que contempla 
este problema, es decir, desde la prevención hasta el 
tratamiento y la reinserción. Hay que destacar que la 
prevención es contemplada en todos ellos, y es destacada
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como área prioritaria.
Los objetivos que plantean los planes analizados son 
muy generales y giran en torno a lograr una mejora de la 
calidad de vida de las personas, mediante la promoción de 
alternativas de una vida más sana y con cotas superiores 
de bienestar. En el Plan municipal de Barcelona se alude, 
como objetivo más específico de prevención, a la 
modificación de la percepción y de las actitudes de los 
ciudadanos respecto al problema, fuente de ansiedad y de 
tensiones sociales.
El ámbito de actuación es el comunitario, con un 
intento de reintegrar, bajo esta perspectiva, todos los 
agentes sociales fundamentales en el campo de la 
prevención: escuela, familia, organizaciones comunitarias, 
medios de comunicación y ocio.
No obstante, el medio educativo no queda diluido en 
esta perspectiva más amplia, como podemos comprobar al 
analizar las estrategias prioritarias de prevención. Las 
medidas prioritarias en el ámbito de la prevención son: 
medidas de información, medidas de educación y medidas 
comunitarias. Las actividades de información aparecen 
prácticamente en todos los planes, y comprenden todas 
aquellas iniciativas que a través de material impreso, 
medios de comunicación, publicaciones específicas, intentan 
informar y sensibilizar a la población general respecto al
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problema de las drogodependencias.
Las medidas educativas son ampliamente consideradas 
en la totalidad de los planes y comprenden: a) la educación 
escolar, elaboración y aplicación de programas de 
prevención de las drogodependencias en el ámbito escolar, 
con el objetivo fundamental de aumentar los conocimientos, 
que tienen los jóvenes en este campo y conseguir un cambio 
de actitudes y comportamiento. Dentro de esta línea, 
también se podrían incluir la elaboración de materiales de 
prevención, diseñados y adaptados para el ámbito escolar; 
b) otra medida educativa importante es la formación de 
profesionales relacionados con el ámbito de la prevención 
de las drogodependencias. En todos los planes hay una 
preocupación por la formación de los profesionales, que 
trabajan en este campo, y existe una intención de articular 
dicha formación, a través de los cauces del sistema 
educativo formal, sobre todo en centros universitarios.
En cuanto a las medidas comunitarias, son entendidas, 
según los distintos planes, de dos formas distintas, unos 
las centran en actividades más inespecíficas como promoción 
de la participación comunitaria, ocupación del ocio y 
tiempo libre, fomento del empleo juvenil, actividades 
culturales y promoción de la educación física y deportes; 
sin embargo, otros planes consideran que son aquellas 
iniciativas que se realizan en el exterior del ámbito 
escolar: ámbito sanitario, laboral, medios de comunicación
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y comunidad.
Hemos de resaltar, para finalizar con este análisis 
de los planes de prevención de las drogodependencias, de 
las distintas Comunidades Autónomas, que todos ellos son 
formulaciones de políticas que emanan directamente de la 
administración pública. Sin embargo, para ofrecer una 
panorámica amplia de todos los tipos de actuaciones que se 
realizan en nuestro país, en el ámbito que nos ocupa, hemos 
de hacer referencia obligada a las Organizaciones No 
Gubernamentales.
2.3.3. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.
2.3.3.1. DEFINICION Y CLASIFICACION DE LAS 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.
En el análisis que estamos realizando de las 
principales políticas que, en el ámbito de la prevención, 
se realizan en nuestro contexto, consideramos importante 
incluir en esta panorámica, las organizaciones no 
gubernamentales.
La denominación de Organizaciones No Gubernamentales 
abarca un gran número de entidades que se caracterizan por 
su condición de ser organizaciones de voluntarios y no 
lucrativas. Se les denomina Organizaciones No 
Gubernamentales (término aceptado internacionalmente) por
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su contraposición a las Organizaciones de carácter 
gubernamental (Naciones Unidas, OCDE, CEE, etc..)
La nota más distintiva de este tipo de organizaciones 
es la pluralidad de entidades que se agrupan bajo este 
nombre, con sistemas organizativos distintos y con 
orientaciones e intereses diferentes.
Precisamente esta proliferación de organizaciones 
provoca la imposibilidad de analizar, de un modo 
exhaustivo, la planificación vinculada con la tarea de 
prevención. No obstante, es necesario destacar el papel que 
realizan dentro del ámbito de las drogodependencias, y en 
concreto dentro de la prevención. Por tanto, vamos a 
conocer qué tipo de organizaciones son las ONGs, funciones 
primordiales, destacando su rol en la prevención de las 
drogodependencias, y por último, analizaremos el plan de 
actuación de Cruz Roja, como organización fundamental en 
el ámbito que nos ocupa.
Cuando atendemos a un trabajo descriptivo de las ONGs, 
advertimos que en España hay una gran cantidad de entidades 
que trabajan con voluntarios y que tienen una clara 
dimensión social, es decir, tienen una orientación hacia 
los problemas sociales y, dentro de ellos, la toxicomanía 
es un problema de primer orden. Por ejemplo, es un dato 
interesante el aportado por Sanz y Alvarez Prieto (1989) 
que encontraron en su estudio 500 ONGs específicas y 72
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ONGs inespecíficas. Este estudio nos ofrece una
clasificación de las Organizaciones No Gubernamentales 
referidas al campo de las toxicomanías: específicas e
inespecíficas. Las ONGs específicas en toxicomanías serían 
aquellas entidades cuya actividad principal gravita en 
torno al sector de las drogodependencias. Ejemplos de este 
tipo de ONGs serían: Centro de Solidaridad "Proyecto
HOmbre", Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), 
Socidrogalcohol, Grupo Interdisciplinar sobre drogas, 
Federación Nacional de Alcohólicos Rehabilitados, 
Asociación "El Patriarca", Unión Española de Ayuda al 
Toxicómano, etc...
Como se puede apreciar en esta primera enumeración, 
se corrobora la idea que hemos dicho anteriormente que, 
bajo la denominación de Organizaciones no Gubernamentales, 
se agrupan distintas organizaciones con diferentes 
orientaciones (prevención, tratamiento, investigación).
Las ONGs no específicas serían aquellas organizaciones 
socio-voluntarias que no tienen como objetivo de su 
agrupación el trabajar el problema de las toxicomanías, 
pero que sí realizan alguna actividad en este campo. 
Ejemplos de estas ONGs inespecíficas serían: Cruz Roja
Española, Centro de Fundaciones, Unión General de 
Trabajadores, Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales, Federación de Asociaciones de Vecinos de 
España,Secretariado General Gitano, Instituto de
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Reinserción Social de Ex-presidiarios (IRES).
2.3.3.2. CARACTERISTICAS Y FUNCIONES DE LAS ONGs.
Estas organizaciones se caracterizan por su carácter 
no lucrativo y por su capacidad de innovación en el campo 
social, característica que díficilmente podríamos encontrar 
en el sector público (Casado, 1989). Las ONGs son pioneras 
en la detección de necesidades sociales, sobre todo las más 
marginales, y también en la invención de soluciones a los 
problemas sociales. Esta capacidad de innovación y 
adaptación ha provocado que atendieran, en un primer 
momento, incluso antes de que lo hiciera la propia 
administración, todos los problemas relacionados con las 
drogodependencias, si bien es cierto que incidiendo en 
primer lugar en el tratamiento de toxicómanos, y más tarde 
en la prevención.
Otra característica fundamental, que destaca la labor 
que realizan, es la capacidad que tienen de atraer 
recursos, de difícil captación y distinta procedencia, como 
son subvenciones públicas, contribuciones personales, 
etc... Además de contar con los recursos humanos, que 
provienen del voluntariado, disponen de recursos que 
difícilmente podría captar del mismo modo el sector 
público.
En cuanto a las funciones, que realizan las ONGs en
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el campo de las toxicomanías, son tan amplias y diversas, 
que se podría decir que cubren todos los aspectos posibles 
que pueden realizarse en este campo: prevención,
tratamiento y reinserción. Azúa (1989) ha identificado diez 
funciones, como las más relevantes: a) ayuda mutua; b)
entidades y servicios; c) mentalización social; d) 
prevención; e) control y reivindicación; f) investigación 
y estudio; g) promoción del voluntariado; h) formación; i) 
integración; j) opciones instrumentales.
Estas diez áreas representan los grandes ámbitos de 
actuación de las ONGs en el campo de las drogodependencias. 
Como veremos, no todas estas funciones tienen la misma 
relevancia, hay algunas en concreto que destacan, como son 
la ayuda mutua, mentalización social e investigación. En 
el campo de la prevención, a pesar de que todas reconocen 
su importancia básica, no abundan las iniciativas.
En líneas generales, todas las ONGs han manifestado 
desde siempre su preocupación por los problemas 
preventivos, aunque no todas se han dedicado a esta tarea 
como la misma intensidad y eficacia. A este respecto, 
conviene señalar que no son estas organizaciones las 
responsables directas de la ejecución de las políticas 
preventivas, tarea que corresponde a los diferentes 
organismos de las Administraciones Públicas, aunque también 
as de destacar el papel tan fundamental que pueden jugar 
La totalidad de las Organizaciones No Gubernamentales como
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colaboradores en distintas acciones preventivas.
Las asociaciones de afectados realizan una labor de 
presión ante los organismos competentes para que apliquen 
políticas preventivas. Dentro del campo de las 
drogodependencias y minorías étnicas, las iniciativas van 
encaminadas a conseguir cambios estructurales en zonas 
localizadas que posibiliten condiciones de vida más 
satisfactorias. Sin embargo, se advierte una falta de 
política global entre este tipo de organizaciones para 
afrontar en conjunto los problemas, como es el de las 
drogodependencias.
El papel de las fundaciones en el campo de la 
prevención es destacable. Las opciones fundamentales de las 
mismas en el campo preventivo son dos: soporte financiero 
y búsqueda de apoyo social. Las fundaciones, que cuentan 
con medios económicos para realizar determinados fines, 
están en inmejorables condiciones para realizar campañas 
de información. En esta tarea cuentan con una doble ventaja 
respecto a otros agentes sociales: disponen de más
objetividad que las asociaciones de afectados y, por otra 
parte, no están condicionadas por razones políticas.
Por último, las demás entidades filantrópicas no 
tienen una especial vinculación con las actividades 
preventivas, aunque existen algunas asociaciones 
constituidas por profesionales, cuyo objetivo es el estudio
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de determinados problemas, que, de alguna manera inciden 
en el área preventiva.
Dentro del campo de la investigación, las asociaciones 
de afectados promueven el conocimiento de la realidad para 
conocer la magnitud del problema que se pretende abordar. 
También tienen un papel destacado en la promoción de 
reuniones y seminarios especializados en formación, para 
quienes trabajan en un área determinada. Las fundaciones 
fomentan la investigación, a través de convocatorias y 
concursos que premian la realización de investigaciones en 
diferentes disciplinas médicas, sociológicas, jurídicas. 
Entre las asociaciones filantrópicas destacan en este 
ámbito aquellas formadas por diferentes grupos de 
profesionales con el objetivo fundamental del estudio y la 
investigación en materias que van desde la prevención al 
tratamiento de las drogodependencias.
La formación del personal es una función destacable 
dentro de las ONGs. A pesar de que la preparación de los 
profesionales que necesitan servicios sociales es una tarea 
de los poderes públicos, muchas veces la rigidez de las 
estructuras educativas no propician la promoción de 
profesionales en aquellas áreas en que hay más demanda por 
parte de la sociedad. Frente a esta situación, las 
asociaciones de afectados toman una doble posición: bien 
se comportan como agentes inductores, haciendo presión ante 
las autoridades académicas para que faciliten la formación
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de profesionales, o bien, se convierten en agentes 
ejecutores, y se dedican fundamentalmente a la formación 
de "su" personal.
2.3.3.3. PLAN DE ACTUACION EN TOXICOMANIAS DE CRUZ 
ROJA ESPAÑOLA.
Tras el análisis que realizan estas organizaciones, 
en el campo de las toxicomanías, y en especial, en el campo 
de la prevención de las drogodependencias, consideramos 
interesante aludir al Plan de actuación en toxicomanías de 
la Cruz Roja Española, a título de ejemplo, que no de 
representación de las organizaciones que estamos 
analizando, puesto que ya hemos dicho que la denominación 
de Organizaciones no Gubernamentales abarca gran cantidad 
de organizaciones, de distinta naturaleza y con diferentes 
funciones e intereses.
La Cruz Roja es una institución fundada en 1.864, no 
es una organización que se ocupe específicamente del campo 
de la toxicomanía, aunque realiza una gran labor en este 
campo.
El Plan sobre drogas de esta organización, data de 
1.986, y nace con el objetivo de paliar los problemas 
derivados del consumo de drogas alcohólicas y no 
alcohólicas. Entre sus objetivos se recogen: a) atención 
a las personas que sufren, b) promoción y colaboración en
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acciones de bienestar social y de servicios asistenciales 
y sociales y c) cooperación con programas de prevención 
sanitaria (Bronet, 1988).
En el aspecto de la prevención, sin olvidar las 
acciones específicas en el área educativa, se considera 
importante la acción en el área social, que se concentra 
en promover iniciativas diversas para los jóvenes, apoyar 
y estimular la creación de centros juveniles de 
orientación, fomentar las actividades de tiempo libre, 
colaborar con otras asociaciones y la formación de 
mediadores sociales. También se incluiría todo intento de 
solucionar la problemática de las toxicomanías fuera del 
ámbito juvenil. La concreción de esta linea de actuación 
se realiza a través de la aplicación de programas, en las 
distintas provincias, que componen la red estatal de 
toxicomanías de esta institución. Hemos de destacar, por 
referencia directa al ámbito que nos ocupa, los siguientes:
a) programa de "puntos de información”: que informa sobre 
los recursos existentes en su ámbito de actuación; b) 
programa de voluntariado: que pretende incorporar al
voluntariado en los programas de toxicomanías como ayuda 
y apoyo en tares complementarias en el ámbito de la 
prevención, tratamiento y reinserción; c) programa de 
formación: con el objetivo de fomentar la capacitación y 
reciclaje de los profesionales de Cruz Roja y por último, 
específica en nuestro campo, se encuentra el programa de 
prevención con la finalidad de reducir la incidencia de los
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problemas asociados con el uso extra-médico de drogas 
causantes de dependencia.
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CAP 3. LA ACCION PREVENTIVA SISTEMATIZADA:LOS 
PROGRAMAS DE PREVENCION EN DROGODEPENDENCIAS.
3.1. PROGRAMAS DE PREVENCION DE LA DROGADICCION.
CARACTERISTICAS DEFINITORIAS.
Este tercer capítulo supone el análisis de las 
actuaciones específicas en el campo de la prevención de las 
drogodependencias. En consonancia con lo aportado en el 
capítulo anterior, consideramos que este tipo de 
actuaciones suponen el tercer nivel de concreción de la 
política general, como intervención directa sobre la 
realidad que nos rodea, a través de la aplicación de 
programas de prevención de la drogadicción.
En el análisis de los programas de prevención del 
consumo de drogas nos interesa fundamentalmente los 
siguientes aspectos: definición de "programa" en el ámbito 
de la prevención, estructura básica y criterios de diseño 
y elaboración. En el siguiente punto analizaremos la 
clasificación de los programas de prevención.
Escámez (1990) señala que cuando las actuaciones 
son sistemáticas y racionalmente establecidas para 
conseguir un determiando propósito preventivo, nos 
encontramos con un programa de prevención. El mismo autor 
define un programa como: diseño de un conjunto de
actuaciones, entre si relacionadas, para la consecución de
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una meta.
Los programas educativos de prevención de la 
drogadicción pueden adoptar distintas formas en función de 
múltiples elementos: enfoques o estrategias utilizadas,
nivel educativo seleccionado para la aplicación del 
programa, alumnos a los que va dirigido (en función de la 
edad, si han tenido algún tipo de contacto con las 
drogas,...), características del profesorado encargado de 
aplicar el programa (formación previa en el tema de las 
drogas, grado de implicación ), etc... Del mismo modo los 
programas también varían en función de la población a la 
que van dirigidos: alumnos, profesores o padres. Un
programa puede ir dirigido a los tres tipos de población 
simultáneamente, es decir ser un programa global que 
abarque los tres estamentos fundamentales del ámbito 
escolar, o puede inicidir de un modo exclusivo en uno de 
ellos, por ejemplo serían los programas dirigidos a la 
formación del profesorado en este ámbito, o aquellos que 
pretender cambiar las actitudes del alumnado respecto al 
consumo de drogas. Toda esta diferente tipología de 
programas debe atender a una estructura básica que lo 
organice internamente. Los elementos que debe considerar 
todo programa son los siguientes (Escámez, 1990):
- supuestos o filosofía del programa,
- análisis o diagnóstico de la situación
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problemática,
determinación de las metas, u objetivos, 
previstas como solución a los problemas 
detectados,
líneas diferenciadas de actuación para 
alcanzar cada una de las metas previstas,
contenidos, estrategias de acción y medidas, 
que han de emplearse en cada una de las 
líneas de actuación, secuencialización de 
estos elementos,
tiempo asignado para la realización de cada 
una de las líneas de actuación, y para todo 
el conjunto del programa,
criterios de evaluación para verificar si cada 
una de las líneas de actuación alcanza o 
no la meta propuesta, y si las diversas 
líneas alcanzan la meta general preventiva 
que se intenta,
propuestas de retroalimentación si no se han 
conseguido las metas, para subsanar las 
deficiencias,
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- planificación de acciones futuras, que
garanticen la permanencia de los efectos 
producidos por el programa.
En cuanto al diseño y elaboración de los
programas de prevención de la drogadicción existen tres
etapas fundamentales que deben ser contempladas: el diseño 
o planificación, ejecución y evaluación del programa.
Configuran en conjunto las tres fases fundamentales en la 
elaboración y aplicación de un programa de prevención de 
las drogodependencias. Los criterios básicos a atender 
son:
- adaptación: el conjunto de actividades 
diseñadas en el programa debe convertirse en un 
plan concreto de acción elaborado para resolver 
un problema específico, con unas características 
concretas.
- realismo:este criterio hace alusióna a que las 
acciones planificadas y diseñadas puedan efecti­
vamente realizarse con los medios materiales y 
personales con los que cuenta el colectivo que 
va a aplicar el programa. Si no se tiene en 
cuenta este criterio, se pueden formular 
programas ambiciosos que pueden resultar muy 
prometedores pero imposibles de aplicar.
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- unidad de diseño: un programa debe mantener 
siempre una coherencia interna de acuerdo a la 
meta que queremos conseguir. Es decir, de acuerdo 
con el objetivo que se propone, las estrategias, 
las actividades, la evaluación deben formularse 
en función de ese objetivo primario. Por ejemplo: 
si nos planteamos la meta de que los alumnos 
adquieran conocimientos sobre que las drogas 
generan dependencia, debemos atender a cuestiones 
como: los contenidos que tenemos que darles, en 
qué asignaturas, qué profesorado, con qué
materiales, etc.. .tienen que ir siendo formuladas 
en función del objetivo que nos hemos propuesto.
- flexibilidad: un programa debe huir de la
excesiva rigidez u operativización de los
objetivos, tanto en su formulación como en la 
elección de los medios para conseguirlos, es 
decir, tiene que poseer la posibilidad de la 
retroalimentación: si observamos que los
resultados obtenidos no se corresponden con los 
esperados será necesario realizar un reajuste en 
las líneas de actuación propuestas.
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3.2. PROGRAMAS Y AMBITOS ESPECIFICOS DE LA
PREVENCION DE LAS DROGODEPENDENCIAS.
De acuerdo a los criterios anteriormente 
señalados se pueden diseñar una cantidad ingente de 
programas. En el ámbito de la prevención de la 
drogadicción, que es el que nos incumbe, podemos 
clasificar, en un primer momento, los programas en función 
del objetivo final que persiguen. Serían de dos tipos: los 
llamados de prevención inespecífica y los de prevención 
específica. Los primeros hacen referencia a aquellos 
programas que tienen como finalidad anular o subsanar 
factores o causas que originan o apoyan el problema de la 
drogadicción, es decir, son actuaciones referidas no 
directamente a combatir la drogadicción sino a facilitar 
las condiciones para que el fenómeno no aparezca. Ejemplos 
de este tipo de programas son aquellos que van dirigidos 
a la promoción del asociacionismo juvenil, al fomento de 
actividades deportivas, culturales y artísticas, desarrollo 
de la autonomía personal, maduración de autoconcepto, 
etc...
De otro modo, los programas que incluimos en el 
grupo de prevención específica van encaminados a combatir 
directamente las causas que producen el fenómeno de la 
drogadicción. Así, estos programas van dirigidos a: a)
proporcionar una reglamentación legal, encaminada a 
restringir la oferta de droga, b) la promoción de medidas
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educativas destinadas a dar conocimientos, formar actitudes 
y generar hábitos de vida sana para lograr un uso adecuado 
de aquellas sustancias que pueden generar dependencia, c) 
el establecimiento de medidas sociales en favor de los 
grupos en "riesgo" ofreciéndoles alternativas viables. 
Entre los programas de prevención específica destacamos, 
a modo de ejemplo: a) programas dirigidos a padres,
profesores y adultos para concienciarles de su función como 
modelos, b) programas dirigidos a jóvenes sobre distintos 
aspectos de "educación para la salud", c) programas para 
la integración en los curricula escolares de la temática 
de las drogas, d) programas dirigidos a profesores en 
activo, e) programas de atención familiar, etc....
Otra variable que podemos introducir en la 
clasificación de los programas de prevención de la 
drogodependencia es el ámbito de aplicación: ámbito
escolar, familiar y comunitario.
Partiendo de la base de que todo programa no es 
válido para todo tipo de realidades y situaciones, es 
necesario que un concreto programa de prevención de la 
drogadicción deba adaptarse a las características concretas 
de un contexto específico.
En este apartado hemos querido aportar, de un 
modo global, las características fundamentales que pueden 
contemplar los programas de prevención de las
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drogodependencias en los distintos ámbitos mencionados. La 
intención de contemplar esta panorámica general, en el 
marco del estudio que presentamos, se concreta en la 
presentación de un amplio marco donde encuadrar los 
distintos programas de prevención del consumo de drogas que 
se analizarán posteriormente. Los aspectos que se van a 
analizar en cada uno de los distintos ámbitos son: 
características fundamentales de la prevención en ese 
ámbito, qué objetivos son los más pertinentes y cuáles son 
las estrategias y técnicas más adecuadas. La característica 
fundamental del marco que proponemos es su amplitud y 
generalidad, con la intención de poder abarcar de un modo 
amplio todo tipo de programas realizados.
3.2.1. LA PREVENCION DE LA DROGODEPENDENCIA EN 
EL AMBITO ESCOLAR.
La prevención de la drogadicción, canalizada a través 
de la aplicación de programas, ha encontrado en el ámbito 
escolar un espacio privilegiado para este tipo de 
intervenciones. En otro apartado de este estudio ya se han 
aludido a las ventajas que ofrecía el medio escolar, que 
lo configuraban como un medio idóneo para llevar a cabo la 
prevención. Estos datos se refuerzan si unimos la 
aportación de los estudios epidemiológicos, al constatar 
que los jóvenes comienzan a consumir en un rango de edad 
comprendido entre los 12 y 17 años, siendo la edad de los 
13 años calificada de alto riesgo. Ante este hecho, es
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obvio que nuestro trabajo preventivo debe comenzarse en los 
años anteriores a la edad de inicio al consumo, en torno 
a los 10-11 años, y en el medio escolar, con lo que 
podremos tener acceso a prácticamente toda la población de 
esta edad.
La finalidad fundamental que se prentende con la 
aplicación de un programa en el ámbito de la prevención del 
consumo en el ámbito escolar consiste en reducir la tasa 
de jóvenes que inician el consumo de drogas legales y/o 
ilegales. Este fin tan amplio puede desglosarse en 
objetivos de distinto tipo (García-Rodríguez,1993:1) 
formación de actitudes positivas hacia el mantenimiento de 
la salud, en contra del consumo de drogas; 2) fomento de 
actividades de cuidado físico, psicológico y social que 
propicie la promoción de la salud y el no consumo de 
drogas;3) aumento de la información del sujeto respecto a 
las sustancias que son consideradas drogas y los efectos 
que tienen sobre el organismo; 4) aprendizaje de 
habilidades sociales que conduzcan a salvaguardar el no 
consumo de drogas;5) potenciación de las relaciones 
interpersonales entre los miembros de la comunidad 
educativa; 6) activación de las relaciones entre la 
escuela, la familia y la comunidad; 7) adquisición de los 
conocimientos necesarios para vivir de una forma saludable, 
sin el recurso al consumo de drogas.
En torno a la consecución de estos amplios
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objetivos, susceptibles de ser desglosados en otros, se han 
formulado multitud de programas que analizaremos después. 
La elección de uno u otro, en la elaboración del programa 
estará en función de las necesidades del contexto e 
implicarán de igual modo la adopción de una o varias 
estrategias de acción.
De acuerdo a la clasificación realizada en 
capítulos precedentes, las estrategias más idóneas para ser 
aplicadas en el ámbito escolar son: la información y
conocimientos,formación y cambio de actitudes y formación 
de la competencia social y personal del individuo.
La estrategia denominada de información y 
conocimientos consistía, como se recordará, en la provisión 
de información a los adolescentes respecto a las 
consecuencias, tanto a nivel personal como social, del 
consumo de drogas. En muchos casos, esta estrategia se 
utiliza sola o en combinación con las dos restantes. La 
estrategia de formación y cambio de actitudes trata de 
incidir sobre las actitudes que mantiene una persona, como 
elemento fundamental, dentro de la personalidad del 
individuo. La formación de actitudes positivas hacia la 
salud y el cambio de aquellas que se muestran de acuerdo 
al consumo de drogas, es una eficaz estrategia en el campo 
de la prevención de las drogodependencias. La educación en 
actitudes requiere la elección de un modelo teórico que sea 
capaz tanto de ofrecer un explicación de qué son las
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actitudes así como pautas de acción para modificarlas, o 
reafirmarlas. La estrategia basada en el desarrollo de la 
competencia personal y social del individuo tiene como 
objetivo fundamental fortalecer las habilidades de 
afrontamiento social, así como proveerles de determinadas 
habilidades, a nivel personal, para resistir la presión 
social que induce al consumo de drogas.
En cuanto a las técnicas más adecuadas para 
trabajar con los alumnos destacamos aquellas denominadas 
de participación activa que requieren que el sujeto se 
implique en la situación de aprendizaje. Algunas son: 
dinámica de grupos, role-playing, sociodrama, técnica 
puzzle, entrenamiento en habilidades sociales.... Junto a 
la relajación y las técnicas que utilizan audiovisuales 
como el cinefórum, suponen una amplia lista de técnicas a 
utilizar en este ámbito; el criterio a seguir es la no 
utilización indiscriminada de estas técnicas sino 
considerar cúal es la más pertinente para el objetivo que 
pretendemos alcanzar y para el grupo de alumnos a quién van 
destinadas.
3.2.2. LA PREVENCION DE LA DROGODEPENDENCIA EN 
EL AMBITO FAMILIAR.
La implicación de la familia en la tarea de la 
prevención de las drogodependencias es una variable que va 
adquiriendo cada vez mayor importancia. La familia, como
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grupo primario de educación, tiene un papel fundamental en 
la educación de los hijos y por lo tanto también en la 
formación de valores y actitudes referidos a todos los 
aspectos relacionados con la salud y el bienestar físico 
y psíquico. Junto al reconocimiento de la familia como 
núcleo fundamental en la educación sobre drogas, otro 
factor a destacar es la mayor disposición e implicación que 
se va advirtiendo en los padres en el proceso de formación 
y educación de sus hijos; en las últimas décadas, la 
familia ha experimentado grandes cambios y las nuevas 
generaciones de padres están mucho más dispuestas a 
afrontar los problemas cotidianos de sus hijos. En la 
revisión de trabajos realizados sobre la familia española 
en relación a temas de salud y drogas (García- 
Rodríguez, 1993) se aprecia que la tendencia general es de 
firme propósito de participación en el proceso educativo 
y formativo de sus hijos, y en particular de una profunda 
preocupación por los temas relacionados con las drogas.
La focalización en la familia, como agente de prevención, 
queda reforzada ya que es la estructura familiar la más 
afectada ante un consumo de drogas, ya sea por parte de los 
padres o de los hijos (Naciones Unidas, 1991). La familia 
como recurso de prevención de primer orden requiere el 
trabajo en tres direcciones complementarias: la unión, la 
formación y el compromiso(Naciones Unidas, 1991:6)
A pesar de que existe unánimidad en la importancia que 
tiene trabajar con la familia en una estrategia global de
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prevención, debemos atender tanto a las ventajas como 
inconvenientes que presenta este recurso preventivo 
fundamental. Entre las ventajas destacamos: a) los padres 
son potentes modelos para sus hijos, sobre todo, durante 
los primeros años de vida, b) la dinámica familiar 
proporciona gran número de oportunidades para activar el 
proceso educativo de los hijos, c) existe un amplio período 
de convivencia entre padres-hijos durante la infancia, 
adolescencia y juventud. Entre los inconvenientes: a)
dedicación escasa al proceso de educación y formación de 
los hijos, en general, b) falta de información y formación 
de los padres en cuestiones relacionadas con las 
drogodependencias y los problemas de salud, c) estilos de 
vida poco saludables adoptados por los padres, d) problemas 
de comunicación intrafamiliar, siendo más acentuados en el 
período de la adolescencia.
En el ámbito familiar, la finalidad última a conseguir 
es la adquisición de un estilo sano de vida familiar, no 
consumidor de drogas. Entre los posibles objetivos a 
conseguir en este ámbito se encuentran (García-Rodríguez, 
1993): 1) formación de actitudes positivas hacia el
mantenimiento de la salud física, psicológica y social de 
los miembros de la familia; 2) fomento y mejora de las 
redes de comunicación familiar; 3) formación de los padres 
en materia de prevención de las drogas, con el fin de que 
lleguen a ser agentes preventivos eficaces en su familia 
y círculo social próximo; 4) fomento de actividades para
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el ocio y tiempo libre; 5) abandono/disminución del consumo 
de sustancias ( alcohol, tabaco, medicamentos,...) por 
parte de los miembros adultos de la familia.
En cuanto a las estrategias más pertinentes para 
trabajar en el ámbito familiar, son aquellas basadas en la 
información y conocimientos y la formación/cambio de 
actitudes positivas hacia la salud. Estas estrategias nos 
permitirían alcanzar los objetivos anteriormente propuestos 
aumentando tanto la formación que tienen los padres acerca 
del fenómeno del consumo de drogas entre los adolescentes, 
así como la adquisición de una actitud favorable hacia todo 
lo relacionado con la salud.
3.2.3. LA PREVENCION DE LA DROGODEPENDENCIA EN 
EL AMBITO COMUNITARIO.
La prevención de las drogodependencias en el 
ámbito comunitario supone el más alto grado de amplitud, 
y en cierta forma englobaría a los dos anteriores, es 
decir, al ir destinada a la comunidad en general, abarcaría 
a los subsistemas sociales básicos como son la familia y 
el sistema educativo. Como hemos mencionado en páginas 
precedentes la tarea de prevención del consumo de drogas 
en este ámbito presenta tanto ventajas como inconvenientes. 
A pesar de ello es el modelo de prevención más ambicioso 
y por ello también el más complicado de llevar a cabo,
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sobre todo por el número de diferentes estructuras que se 
tienen que coordinar. En nuestro país, en los últimos años, 
hemos asistido a un giro en la orientación de los programas 
de prevención de las drogodependencias, pasando de los 
modelos escolares a los comunitarios.
El objetivo final que se pretende conseguir en 
el ámbito comunitario sería generar conductas de salud en 
la comunidad, incidiendo en la abstención del consumo de 
drogas, tanto legales como ilegales. Entre los objetivos 
a conseguir destacamos los siguientes(García- 
Rodríguez , 1993) : 1) formación de actitudes positivas hacia 
la salud física, psicológica y social de los miembros de 
la comunidad; 2) formación de los distintos agentes 
sociales en materia de prevención de drogas; 3) mejora y 
fomente de las redes de comunicación social entre los 
distintos grupos, dinamizando las relaciones 
interpersonales intergrupo e intragrupo; 4) aumento y 
mejora de las actividades de ocio y tiempo libre en la 
comunidad; 5) promoción del no consumo de drogas (legales 
e ilegales) mediante programas específicos: tabaco,
alcohol, medicamentos, drogas ilegales.
En este ámbito se pueden utilizar los tres tipos de 
estrategias mencionadas en capitulos precedentes: 
información y conocimientos, formación/cambio de actitudes 
y formación de la competencia social del sujeto. En la 
aplicación de estas estrategias habría que tener en cuenta
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las siguientes pautas de acción: a) sectorizar la comunidad 
en grupos homogéneos de intervención, b) abordar el tema 
de las drogas por separado (tabaco, alcohol, medicamentos, 
drogas ilegales, etc...) intentando clarificar el valor 
cuantitativo y cualitativo que tienen, evitando la 
deformación de mensajes y la pérdida de información, c) 
utilizar todos aquellos grupos sociales con peso específico 
en la comunidad diana y coordinarlos a través de la figura 
del "animador comunitario", d) incardinar en la estrategia 
de prevención a los medios de comunicación de masas, e) 
fomentar la participación de la comunidad en todas las 
actividades específicas que se organicen.
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CAP 4. METODOLOGIA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION.
4.1. LA INVESTIGACION COMPARADA Y SU METODO.
4.1.1. CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DE LA 
INVESTIGACION COMPARADA: DEFINICION Y OBJETO 
DE ESTUDIO.
El término de educación comparada aparece en 1817 
con la publicación por Marc Antoine Jullien de su obra 
"Esquisse et vues preliminaires d'un ouvrage sur 
l'education comparée" dónde por primera vez se realiza un 
estudio de comparación sobre la educación familiar y 
escolar en distintas comarcas de Europa, y especialmente 
en Francia. Aunque hay varios autores que comenzaron 
denominándola "pedagogía comparada" (Vexliard,1981; 
Bereday,1968) . La pedagogía comparada consiste en descubrir 
y analizar las similitudes y diferencias entre los sistemas 
educativos, entendiendo por ésto la organización, la 
estructuración, así como también los programas, métodos 
pedagógicos, didácticos y de control que se usan en los 
distintos niveles y especialidades de la enseñanza 
(Vexliard,1981; Bereday,1968). Tusquets (1969) la define 
como "la ciencia que plantea e intenta resolver los 
problemas educativos, valiéndose del método comparativo, 
aplicado cientifícamente y acomodado a la naturaleza de 
dichos problemas en general y de cada rama de ellos en
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particular. Este autor, partiendo de la convicción de que 
la Pedagogía comparada es sustancialmente un método, 
subraya que no todo método comparativo es idóneo para el 
campo pedagógico y que, aún dentro de la metodología 
comparativa pedagógica, cada problema requerirá un método 
u otro de estudio.
Consideramos que el término de educación comparada 
es más idóneo si atendemos a los criterios que propone 
Ferrer (1990) para optar por un término u otro. Los 
criterios son el etimológico y el criterio histórico. El 
primer criterio, el etimológico, al aplicarlo a los 
términos "educación" y "pedagogía" encontramos que mientras 
que el segundo término se refiere primordialmente a la 
infancia, el primero supone una concepción más amplia y 
abarca tanto a ésta como a las edades posteriores. El 
criterio histórico, que se concreta en hacer un estudio 
profundo sobre los diferentes términos que se han utilizado 
a lo largo de la historia, también nos inclina a optar por 
el término de educación comparada puesto que parece que es 
más coherente con el embrión mismo de esta ciencia.
La educación comparada puede ser definida como la 
ciencia que tiene por objeto deducir, analizar y explicar 
las semejanzas y diferencias de los hechos educativos y/o 
sus relaciones con el medio (político, económico, social, 
cultural) y de buscar leyes eventuales que la dominen en 
distintas sociedades y en distintos momentos de historia
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humana (Le Thán Khói,1981:42). Junto a esta definición, 
consideramos pertinente para nuestra investigación, 
considerar la definición que propone Pedro Roselló (1960) 
acerca de las dimensiones de la educación comparada:
1. Según el sujeto: se comparan sistemas 
educativos, estructuras, programas, métodos, 
teorías.
2. Según la extensión: comparación entre 
ciudades, distritos, provincias o estados 
miembros de una federación, entre naciones o 
grupos regionales de naciones.
3. Según la naturaleza: comparación descriptiva 
(los datos son simplemente comparados) o 
explicativa (las causas son investigadas).
4. Según el ángulo: comparación de situaciones 
(estática) o de tendencias (dinámica).
La educación comparada está más definida por el objeto 
de estudio que por el método comparado ya que la 
comparación es siempre de los hechos educativos y de las 
relaciones con su medio, puesto que no existen "hechos 
educativos" aislados.
De aquí podemos concluir, a tenor de la mayoría de las 
investigaciones en educación comparada, que el objeto de
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cestudio por excelencia han sido los sistemas educativos, 
co elementos singulares del mismo. Sistemas educativos 
(considerados como "organismos vivos que por una parte son 
modificados por el contexto en el cual se desarrollan, 
¿adaptándose a las situaciones cambiantes, y, por otra, sus 
elementos más relevantes son influenciados por las 
incidencias que se producen o puedan producirse a nivel 
interno en algunas de sus partes " (Ferrer, 1990:22).
En cuanto a los elementos fundamentales, que se pueden 
atender en el estudio de los sistemas educativos, abarcan 
una amplia gama: objetivos generales, administración,
financiación, estructura y organización, programas de 
estudios y formación del profesorado. El sistema educativo, 
objeto de estudio de la educación comparada, se puede 
estudiar tanto en el plano personal (formación de sujetos) 
como en el plano nacional e internacional. Estos dos 
últimos ámbitos de estudio nos interesan puesto que nuestra 
investigación se enmarca dentro de los mismos.
Las finalidades que pretende conseguir la educación 
comparada en ambos ámbitos es distinta. De un modo general, 
en el ámbito nacional perseguiría la mejora del sistema 
educativo nacional con la consiguiente mejora de la 
sociedad. De un modo más explícito se podrían añadir otras 
finalidades, pero destacamos como fundamental para nuestra 
investigación aquella que hace referencia a considerar los 
éxitos y los fracasos del propio sistema educativo, de las
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reformas llevadas a cabo y de las innovaciones, al igual 
que evaluar los resultados obtenidos por el sistema con una 
perspectiva global, en comparación con el resto de los 
países (Ferrer,1990). Por otra parte, las finalidades de 
la educación comparada en el ámbito internacional, 
comprenderían fundamentalmente: a) conseguir estructuras 
mundialistas, respetando idiosincrasias propias, b) 
solucionar problemas de carácter internacional, c) iniciar 
programas de ayuda para los paises subdesarrollados, y d) 
conseguir una mayor comprensión internacional.
Del estudio de las definiciones realizadas por los 
distintos autores, se desprende la idea de que la educación 
comparada es una disciplina que queda enmarcada no sólo por 
el método de estudio que utiliza ( el método comparado) 
con unas características propias que más tarde 
analizaremos, sino también por el objeto específico sobre 
el que versa (el hecho educativo), definido por unas 
coordenadas sociales y contextúales concretas.
4.1.2. EL METODO COMPARADO EN LAS CIENCIAS 
SOCIALES.
La situación de la comparación en ciencias sociales, 
en nuestro país, queda reflejada en un número de la Revista 
de Educación (1990) dedicado monográficamente a los usos 
de la comparación en Ciencias Sociales y educación, donde
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se denuncia la escasa tradición específica, que en el 
ámbito científico de la comparación ha existido y existe 
en nuestro país. Esta situación se fundamenta en la
evidencia de que en la literatura más reciente sobre la
ciencias sociales "resulta díficil encontrar trabajos cuyos 
autores orienten su investigación haciendo uso de enfoques 
o perspectivas de investigación de carácter comparado, 
además de que sólo en muy contados casos se ha traducido 
al español literatura extranjera acerca de la comparación 
en las ciencias sociales" (Pereyra,1990:29). En la 
actualidad estamos asistiendo a un nuevo resurgir de la 
comparación dentro de las ciencias sociales, lo que supone, 
como afirma el autor anterior, "la renovación de la
comparación dentro de la teoría social es hoy una de las
cuestiones intelectualmente más prometedoras".
Respecto a la investigación internacional, las 
conclusiones generales que aporta el volumen Comparing 
Policy Research (1983) sobre la evaluación de la 
investigación comparada, que se ha producido en las últimas 
décadas, encontramos, por una parte, que la educación 
comparada ha tenido um limitado papel en el progreso 
general del conocimiento científico de su área, puesto que 
ha ido más dirigida al equipamiento de necesidades 
políticas que al avance general del conocimiento. Otra 
elocuente conclusión se relaciona con el subdesarrollo de 
las bases teóricas de la comparación. En general, sentencia 
el estudio, la producción existente está constituida por
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proyectos y trabajos básicamente descriptivos, poco o nada 
analíticos, con los que se invalida cualquier proceso 
riguroso de comparación. Como queda demostrado a lo largo 
del estudio, la investigación comparada ha hecho un uso muy 
limitado de modelos o diseños teóricos para organizar y 
categorizar conceptualmente el trabajo de la comparación, 
con el resultado de un deficiente progreso en sus métodos 
de investigación.
Si el problema de la comparación es el 
empobrecimiento de los modelos teóricos que fundamentan la 
investigación, la cuestión que surge es ¿qué clase de 
teoría necesita la comparación?, ¿modelos matemáticos o 
estadísticos, análisis factoriales o encuestas...?. La 
respuesta se enfrenta con un tema en debate en las dos 
últimas décadas: el problema de la objetividad y certeza 
en las ciencias sociales y su status como ciencia frente 
a las ciencias de la naturaleza.
Las ciencias sociales, por la compleja naturaleza 
de los objetos sobre los que versan, han tenido una 
necesidad mayor de acudir a enfoques plurimetodológicos. 
Se ha intentado adoptar el método de ciencias físico- 
naturales y utilizar en lo posible la metodología 
experimental, pero cuando este ajuste no ha sido posible, 
se ha llegado incluso a poner en tela de juicio que 
determinados saberes como la historia o sociología sean 
verdaderas ciencias, y únicamente poseerían esta
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denominación las matemáticas y las ciencias experimentales 
(García Carrasco,1982).
En la actualidad, la epistemología se limita a
reconocer que el tipo de certezas que cabe alcanzar
mediante la utilización de una u otra metodología no puede 
ser el mismo.No se puede pretender que las ciencias
sociales tengan el mismo status que las ciencias naturales: 
los factores ideológicos, afectivos y culturales orientan 
desde el comienzo la investigación en tal o cual dirección 
e intervienen en todas las etapas de la investigación (Le 
Thán Kói,1981).
4.1.3. NATURALEZA DE LA COMPARACION Y SUS
PROPIEDADES.
La metodología comparativa, como ya hemos dicho, 
viene desde hace tiempo siendo ampliamente utilizada por 
todas las ciencias, desde la psicología y la sociología 
hasta la economía o el derecho, pasando por el gran abanico 
de las ciencias de la educación.
En la acción de comparar Le Thán Kói (1981) 
distingue dos niveles básicamente: a) la descripción y la 
explicación (donde la clasificación forma una parte) y b) 
la evaluación.
En síntesis, podemos decir que el comparar 
implica establecer relaciones entre dos o más fenómenos de 
un mismo género, relaciones de las que acaba por deducirse 
una congruencia, una afinidad o una discrepancia.
Por otra parte, en todo proceso comparativo 
subyace, además de los hechos o aspectos que se comparan, 
otro elemento, de naturaleza más subjetiva, en cuanto que 
es el propio sujeto que compara quien lo añade. Es lo que 
se ha llamado el criterio de comparación, que guía toda la 
actividad comparativa.
Entre las propiedades de la comparación, podemos 
distinguir las siguientes:
a) carácter fenomenológico: toda comparación se 
ejerce sobre fenómenos. Esto implica dos 
condiciones: 1) las ideas en sí mismas, en
principio no son aptas para ejercer sobre ellas 
la comparación, es decir, lo son en la medida en 
que puedan traducirse en fenómenos observables, 
y 2) se da una relativa exterioridad en toda 
comparación: toda comparación puede dar un
conocimiento aproximado de la realidad.
b) pluralidad: la comparación se mueve siempre 
en una pluralidad objetual puesto que para que 
exista comparación hace falta que contemos, como
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mínimo, con dos hechos o fenómenos.
c) homogeneidad: para que exista comparabilidad, 
es decir, posibilidades de comparación, es 
preciso que haya una semejanza en las 
características esenciales de los fenómenos que 
se comparan.
d) globalidad: la captación del espectro objetual 
(plural y homogéneo) impone hacer mención de esta 
característica.
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4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION.
4.2.1. FASES DE LA INVESTIGACION COMPARADA.
Un intento de síntesis, elaborada a partir de las 
formulaciones presentadas por García Garrido (1982) y 
Ferrer (1990), muestra las fases esenciales de la 
metodología comparada que utilizamos en nuestra 
investigación:
1. FASE PRE-DESCRIPTIVA.
1.1. Selección, delimitación y justificación del 
problema.
1.2. Planteamiento de hipótesis.
1.3. Delimitación de la investigación:
1.3.1. Delimitación del objeto de estudio
1.3.2. Delimitación de las categorías de 
comparación
1.3.3. Delimitación de las etapas de 
desarrollo de la investigación
2. FASE DESCRIPTIVA.
2.1. Presentación de las tablas de comparación.
2.2. Tratamiento estadístico de los datos.
3. FASE INTERPRETATIVA.
3.1. Interpretación de los datos expuestos en el 
punto anterior.
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3.2. Obtención de conclusiones analíticas.
4. FASE COMPARATIVA.
4.1. Aceptación o rechazo de las hipótesis de 
investigación.
4.2. Elaboración de las conclusiones 
comparativas.
5. FASE PROSPECTIVA.
5.1. Recomendaciones futuras en el problema que 
nos ocupa.
Se parte siempre de la identificación de un 
problema que pone en marcha la investigación. El problema 
ha de ser contextualizado, es decir, se debe delimitar la 
realidad o parcela de realidad educativa que va a someterse 
a estudio. Tras la delimitación del objeto de estudio, se 
deben formular las categorías de comparación que vamos a 
aplicar para analizar la realidad.
La segunda fase consiste en la descripción de los 
datos: los datos una vez recopilados de acuerdo al criterio 
de homogeneidad deben ser examinados, clasificados y 
evaluados. La clasificación hace referencia a que los datos 
recopilados que son de distinto carácter (geográficos, 
demográficos, políticos, pedagógicos, etc...) hay que 
clasificarlos según la modalidad para poder compararlos. 
Otro problema puede surgir si unimos datos cualitativos con
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cuantitativos, pero aquí de nuevo debe prevalecer el
criterio de la homogeneización para que las conclusiones 
que obtengamos al compararlos puedan ser fiables. Unida a 
esta tarea se debe proceder a la evaluación de los datos 
en un primer momento: puede ser que los datos obtenidos 
tengan que ser rechazados por incompletos o porque
simplemente no son significativos con respecto al objeto 
de nuestra investigación. También puede darse el caso de 
que veamos claramente la necesidad de obtener más datos por 
lo que deberíamos volver a la fase anterior de
recopilación.
La tercera fase es la interpretativa. El
análisis explicativo de los datos hace referencia a que el 
investigador, de acuerdo siempre a su formación, deberá 
analizar los datos en busca del objetivo que se ha 
propuesto. Este análisis se coronará con el enunciado de 
aquellas conclusiones que se estimen pertinentes para cada 
unidad de análisis. Estas conclusiones analíticas, 
extraídas para cada categoría de comparación, proporcionan, 
al investigador unos datos precisos para que una o varias 
hipótesis comparativas puedan ser finalmente formuladas.
La cuarta fase, es decir, el estudio comparativo 
en sí o fase sintética, se fundamenta en la yuxtaposición 
de los datos anteriormente obtenidos; tras la confrontación 
entre sí de los datos analíticos obtenidos podremos obtener 
la evidencia de que los datos que hemos seleccionado son
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homogéneos y las concluiones que hemos obtenido se ajustan 
a la realidad.
Tras la yuxtaposición de los datos estamos en la 
posibilidad de emitir, con un carácter más definitivo, las 
conclusiones comparativas en las que pueden confirmarse o 
refutarse las hipótesis comparativas que habíamos formulado 
en el paso anterior.
Por último, la fase prospectiva hace referencia 
a las recomendaciones futuras que se pueden formular, a 
partir de las datos analizados, para incidir en iniciativas 
de mejora dentro del campo de estudio que nos ocupa.
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n Parte. ANALISIS COMPARADO DE 
PROGRAMAS DE 
PREVENCION DE LA DROGADICCION.
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Cap 5. DELIMITACION Y JUSTIFICACION DE LA
INVESTIGACION. /
De acuerdo a las fases de investigación del 
método comparado que hemos presentado en el capítulo 
anterior, iremos desglosando sus distintas etapas 
sucesivamente.
5.1. DELIMITACION Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 
A ESTUDIAR.
Nuestra investigación parte de un problema social 
tan grave y acuciante como es el aumento alarmante de 
adolescentes que comienzan a consumir drogas de un modo 
abusivo. La situación se agrava si añadimos otra variable 
más: la edad de inicio al consumo se rebaja constantemente. 
Como ha quedado reflejado en la primera parte de este 
estudio, este problema existe tanto en nuestro país como 
en el resto de países desarrollados. Por tanto, es una 
situación que afecta a nivel mundial.
Como ya hemos expuesto en los capítulos 
anteriores, la solución al problema debe venir 
preferiblemente por medidas preventivas. La prevención de 
la drogadicción ha de instaurarse a través de la 
construcción, aplicación y evaluación de programas
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sistematizados de prevención en el ámbito escolar o 
comunitario.
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5.2. PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS.
En función de los objetivos que se han propuesto 
como fundamentales en el estudio que se desarrolla, las 
hipótesis son las siguientes:
1. En el ámbito internacional existe una mayor 
proporción de programas de prevención del consumo de drogas 
que son financiados por organismo públicos, en relación al 
ámbito nacional.
2. Los programas de prevención del consumo de 
drogas a nivel internacional explicitan, en mayor medida, 
la filosofía o supuestos básicos desde los que se 
fundamentan, en relación con los programas de prevención 
de ámbito nacional.
3. El ámbito de aplicación comunitario es mayor 
respecto al escolar en los programas internacionales que 
en los nacionales.
4. En cuanto a los objetivos fundamentales de los 
programas existen diferencias significativas si son 
nacionales o internacionales. Mientras los primeros se 
centran en la información y formación, los segundos 
pretenden, en mayor medida, el cambio de actitudes y la 
mejora de la competencia social del individuo.
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5. Las estrategias que requieren una mayor 
implicación del sujeto, como son las estrategias de 
participación activa prevalecen, en mayor medida, en los 
programas de ámbito internacional. En el ámbito nacional 
hay una mayoría de estrategias de transmisión de la 
información.
6. En el diseño de los programas internacionales 
se plantea la planificación, en distintas fases, en mayor 
medida que en los programas nacionales.
7. En el ámbito internacional se evalúan los 
programas en mayor medida que en el ámbito nacional.
Las hipótesis han sido establecidas a partir de 
la consideración de que la investigación internacional 
tiene una mayor tradición en el campo de la prevención de 
las drogodependencias y, por lo tanto, cada uno de los 
elementos de la estructura del programa van a aparecer más 
desarrollado, técnicamente, más perfecto.
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5.3. DELIMITACION DE LOS OBJETIVOS DE LA
INVESTIGACION Y DE LAS CATEGORIAS DE 
COMPARACION.
Los objetivos de la investigación son los 
siguientes:
1. Conocer las características principales de los 
programas de prevención aplicados en nuestro país.
2. Conocer las características principales de 
algunos programas de prevención aplicados a nivel 
internacional.
3. Conocer las diferencias que existen entre las 
actuaciones que, en el campo de la prevención de la 
drogodependencia, se llevan a cabo en nuestro país, en 
relación a los programas analizados pertenecientes a otros 
paises. La finalidad de analizar estas diferencias consiste 
en comparar cómo se realiza la prevención del consumo de 
drogas en países con mayor tradición que el nuestro en el 
campo que nos ocupa.
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Los criterios de agrupamiento y selección de los 
programas de prevención del consumo de drogas que 
analizaremos a continuación, han sido los siguientes:
1.- Se han diferenciado entre programas de 
prevención del consumo de drogas aplicados a nivel nacional 
y aplicados a nivel internacional.
2.- En el agrupamiento de los programas se ha 
utilizado un criterio geográfico: a) los programas 
nacionales se han agrupado en torno a la Comunidad Autónoma 
a la que pertenecen, y b) los programas internacionales se 
han agrupado en torno a tres ámbitos geográficos: Europa, 
EEUU y Canadá.
3.- Otros criterios han sido:
A. Temporalidad: la elaboración y aplicación de 
los programas no debía ser anterior a 1985.
B. Formalidad: el programa, en su diseño y
planificación, debía considerar, en la medida de lo 
posible, todas las fases fundamentales: elaboración,
aplicación y evaluación.
C. Accesibilidad: el acceso a los programas de 
prevención del consumo de drogas es quizá el mayor problema 
que ha presentado la presente investigación. En la gran
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mayoría de casos los proyectos e iniciativas que se llevan 
a cabo en el campo que nos ocupa no son documentos 
publicados o de fácil acceso. Por ello las estrategias que 
desde un principio se aplicaron para captar la mayor 
cantidad de programas de prevención del consumo de drogas, 
tanto a nivel nacional como internacional, han sido las 
siguientes:
- demanda de programas a distintos autores, 
centros de investigación, ayuntamientos, organismos 
provinciales vinculados con la prevención,etc...
- asistencia a congresos y reuniones científicas 
de distinto orden, con la finalidad de contactar con 
personas que facilitaran el acceso a los programas que 
estuvieran en fase de aplicación.
desplazamientos a distintos centros de 
investigación especializados en temas relacionados con la 
prevención del consumo de drogas entre los jóvenes, tanto 
nacionales como internacionales para recoger información. 
Entre otros se pueden mencionar: Fundación de Ayuda contra
la Drogacción, en Madrid (España); Centro Sperimentale per 
L'Educazione Sanitaria, en Peruggia (Italia); Departement 
de Santé Communitaire, en Sherbrooke (Canadá); Université 
de Montreal, en Montreal (Canadá); Centre canadien de lutte 
contre l"alcoolisme et les toxicomanies, en Ottawa 
(Canadá).
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- selección de publicaciones donde aparecieran 
programas de prevención del consumo de drogas.
Una vez recopilados los datos a investigar, en 
este caso una muestra de los programas que se están 
aplicando en la actualidad o se están aplicando en 
prevención primaria acotamos las categorías de comparación 
a través de las cuales se iban a estudiar los programas 
presentados.
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CATEGORIAS DE COMPARACION
Comunidad
- Nombre del programa de prevención
- Organismo (oficial o no) que promueve la
actividad
- Filosofía
- Ambito de aplicación del programa
- Objetivo/s general/es que se plantean
- Objetivos específicos que se deducen del
anterior
- Estrategias y/o técnicas
- Actividades
- Fases
- Evaluación (realización o no de la misma)
- Recursos y métodos de evaluación
- Resultados de la evaluación del programa
Calendario del programa.
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La comunidad dónde se aplica el programa es un 
dato que nos permite ubicarlo en un contexto concreto 
definido por unas características políticas, sociales, 
económicas,etc... Junto con el nombre del programa nos da 
la identificación precisa del mismo.
El organismo que promueve la actividad es una 
categoría que permite evidenciar si es un organismo oficial 
(Ministerio, Ayuntamientos, Consellerías, Diputaciones,...) 
quien financia y promueve la actividad, o por el contrario, 
es una entidad no oficial con fines no lucrativos (ONGs), 
o privada.
La filosofía del programa es una información 
básica acerca del mismo, puesto que nos informa de los 
supuestos o principios fundamentales que alientan el 
programa. En la gran mayoría de los casos esta información 
no es explícita.
La categoría referida al ámbito de aplicación del 
programa tiene dos posibilidades: programa preventivo de 
ámbito escolar o programa preventivo de ámbito comunitario. 
Los primeros serían aquellos que se aplican dentro de la 
estructura que ofrece el sistema educativo formal y pueden 
ir integrados dentro del Curriculum escolar. En este grupo 
incluimos tanto los programas que van dirigidos a alumnos, 
como a profesores y padres de alumnos, puesto que 
consideramos que los tres forman parte de la población
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escolar. Por otra parte, por programas comunitarios 
entendemos aquellos que van dirigidos a la dinamización 
social del entorno y que indirectamente ayudan a prevenir 
el consumo de drogas por los jóvenes.Ejemplos de estos 
programas serían los que tienen como objetivo fundamental 
la información juvenil, programas centrados en la 
información y orientación de padres y alumnos, descenso del 
paro entre los jóvenes, etc. . . Dentro de este tipo de 
programas también incluimos aquellos que van dirigidos a 
poblaciones específicas (no escolares), que contribuyen 
asimismo a potenciar redes de prevención dentro de su 
comunidad. Un ejemplo de este tipo sería un programa cuyo 
objetivo sea la prevención del tabaquismo en España, entre 
la población en general, a través del cambio de actitudes 
de los médicos españoles hacia el tabaco.
Las categorías referidas al objetivo/s 
general/es, objetivos específicos y estrategias y técnicas 
van relacionadas necesariamente. De acuerdo a la situación 
problemática detectada (estudio del contexto) se ponen en 
marcha una serie de objetivos o metas para afrontarla. Los 
objetivos generales hacen referencia a la meta global que 
se pretende conseguir con la aplicación del programa. 
Aunque deben ser precisos, a su vez estos objetivos 
generales se desglosarán en otros más específicos, que van 
delimitando las metas anteriores. El objetivo general se 
entiende como el resultado final esperado referido a la 
reducción de un problema en su globalidad. Su definición
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aproximación a la consecución de la meta prevista. Entiendo 
la evaluación como proceso sistemático y continuo, 
integrado dentro del proceso educativo, y que tiene por 
objeto detectar los resultados de alcanzados. En esta 
categoría nos interesa conocer: a) si el programa ha sido 
evaluado; b) qué indicadores de evaluación, métodos y 
recursos se han utilizado y c) que resultados se han 
obtenido tras la evaluación. Los indicadores de evaluación 
son ordinariamente elementos de medida que se expresan en 
forma numérica, cuya finalidad es comprobar la evolución 
de un cambio con respecto a una situación previamente 
definida. El método de evaluación se refiere a las 
técnicas empleadas en el proceso de evaluación, y los 
recursos de evaluación a aquellos elementos humanos, 
económicos, materiales y de tiempo, disponibles para la 
evaluación.
La última categoría hace referencia al 
calendario, lo que nos permite ubicarlo en el tiempo, 
considerando el proceso de intervención como un conjunto 
definido de acciones realizadas en un tiempo real.
De acuerdo a estas categorías hemos analizado 
los programas y se han obtenido unas conclusiones, que se 
exponen en los puntos siguientes.
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5.4. ANALISIS DESCRIPTIVO DE LOS PROGRAMAS DE
PREVENCION DE LAS DROGODEPENDENCIAS EN EL 
AMBITO NACIONAL.
5.4.1. PRESENTACION DE LAS TABLAS DE COMPARACION.
A continuación se presentan las tablas de comparación 
elaboradas a partir de los programas de prevención del 
consumo de drogas aplicados en España. Son un total de 170 
programas que se han articulado en las diferentes 
Comunidades Autónomas dónde han sido diseñados y aplicados. 
Los datos obtenidos analíticamente se han organizado según 
las categorías de comparación presentadas anteriormente. 
La interpretación de los datos se aportará en capítulos 
posteriores.
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ADMINISTRACION CENTRAL
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
E D U C A C I O N  P A R A  L A  S A L U D  Y  P R E V E N C I O N  D E  
L A S  D R O G O D E P E N D E N C I A S
E J E M P L O ’ 8 8 :  P R O G R A M A  P I L O T O  D E  S O P O R T E  
M I N I M O  P O R  C O R R E S P O N D E N C I A  P A R A  D E J A R  D E  
F U M A R
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  y  C i e n c i a I n s t i t u t o  d e  S a l u d  C a r l o s  I I I .  C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i ó n  c l í n i c a  y  
m e d i c i n a  p r e v e n t i v a .  S e r v i c i o  d e  p n e u m o l o g í a .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r C o m u n i t a r i o  ( p e r s o n a l  s a n i t a r i o )
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
Q u e  t o d o s  l o s  c e n t r o s  e s c o l a r e s  i n c o i p o r e n  l a  E d u c a c i ó n  
p a r a  l a  S a l u d  c o m o  u n  o b j e t i v o  g e n e r a l .
I n c r e m e n t a r  l a  s e n s i b . c o m o  m o d e l o s  y  f o m e n t a r  e l  c a m b i o  d e  
a c t i t u d e s  d e  l o s  m é d i c o s  e s p a ñ o l e s  f r e n t e  a l  t a b a q u i s m o .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  F o r m a r  u n  e q u i p o  d e  p r o f e s i o n a l e s  d e l  c e n t r o  p a r a  q u e  
s e  c o m p r o m e t a n  a  d e s a r r o l l a r  p r o y e c t o s .
2 .  E x t e n d e r  e s t e  m o d e l o  h a s t a  d o n d e  s e  p u e d a .
3 .  C r e a r  e n  e l  M i n i s t e r i o  u n  C e n t r o  d e  D i r e c c i ó n  d e l  
P r o g r a m a .
1 .  M e d i r  l a  e f i c a c i a  a  c o r t o ,  m e d i o  y  l a r g o  p l a z o  d e  u n  m é t o d o  
d e  i n t e r v e n c i ó n  p a r a  d e j a r  d e  f u m a r .
2 .  V a l i d a r  l a  e f i c a c i a  d e l  c u e s t i o n a r i o  s o b r e  l a  m o t i v a c i ó n  d e  
l o s  s u j e t o s  p a r a  d e j a r  d e  f u m a r .
3 .  H a l l a r  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  c o s t e - e f i c a c i a  d e l  p r o g r a m a .
A C T I V I D A D E S 1 .  F o r m a r  u n  n ú m e r o  d e  p r o f e s o r e s  s e g ú n  m o d e l o  d e  
f o r m a c i ó n .
2 .  R e a l i z a r  u n  n ú m e r o  d e  p r o y e c t o s  d e  c e n t r o  p o r  
p r o v i n c i a s .
1 .  E l a b o r a c i ó n  y  e d i c i ó n  d e  m a t e r i a l  d e  s o p o r t e  ( c u e s t i o n a r i o ,  
i n f o r m a c i ó n  t e ó r i c a ,  r e p u e s t a s  p e r s o n a l i z a d a s ,  e t c . )
2 .  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a  m u e s t r a  d e  m é d i c o s  p o t e n c i a l m e n t e  
i n t e r e s a d o s  e n  p a r t i c i p a r .
3 .  O f e r t a  d e l  P r o g r a m a .
4 .  P u e s t a  e n  m a r c h a  y  s e g u i m i e n t o  d u r a n t e  1 2  m e s e s  d e  l a s  
r e s p u e s t a s  a f i r m a t i v a s .
F A S E S  Y  
E S T R A T E G I A S
- P r o g r a m a  d e  i n t e r v e n c i ó n  m í n i m a  p o r  c o r r e o  q u e  i n c l u y e :
1 .  C o n t e n i d o s  p r o p i o s  d e l  t r a t a m i e n t o  ( a n á l i s i s ,  m o t i v a c i ó n ,  
c o o r d i n a c i ó n ,  u b i c a c i ó n ,  d e p e n d e n c i a - m o t i v a c i ó n ,  c a l e n d a r i o  
p e r s o n a l i z a d o  y  s e g u i m i e n t o  ( 1 2  m e s e s ) .
2. E l e m e n t o s  p a r a  e l  c a m b i o  a c t i t u d i n a l .
P o b l a c i ó n  f i n a l  c o n  l a  q u e  s e  i n t e r v i e n e  ( 1 . 0 8 6 ) .
E V A L U A C I O N S i S i
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
-  P r o g r a m a c i ó n  d e l  c u r s o
-  M e m o r i a  d e  a c t i v i d a d e s
-  J o m a d a s  d e  e v a l u a c i ó n
M é t o d o s :  -  C u e s t i o n a r i o  e n v i a d o s  y  d e v u e l t o s ;
- S e g u i m i e n t o  t e l e f ó n i c o .
R e c u r s o s :  I n f o n n a t i z a c i ó n  d e  l o s  r e s u l t a d o s .  P r o g r a m a
Statgraphics
I n d i c a d o r e s :
1 .  A b s t i n e n c i a  1 ,  3 ,  6  y 1 2  m e s e s ,
2 .  C o r r e l a c i ó n  e n t r e  m o t i v a c i ó n  i n i c i a l  y  r e s u l t a d o s  ( 1 2  m e s e s ) .
3 .  C o s t e  e c o n ó m i c o  d e  c a d a  é x i t o  e n  t é r m i n o s  d e  a b s t i n e n c i a
C A L E N D A R I O A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a . 0 1 . 0 9 . 8 7 - 3 1 . 1 2 . 8 9
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N °  C u r s o s  p o r  h o r a s  i m p a r t i d a s  
N °  P r o f e s o r e s  f o r m a d o s  ( 6 7 5 )  
N °  P a d r e s  f o r m a d o s  ( 7 1 8 )
N °  P r o y e c t o s  r e a l i z a d o s  ( 3 0 )  
N o  m e d i d o  a l c a n c e  n i  e f i c a c i a .
1 .  E l  4 4 %  d e  s u j e t o s  q u e  s i g u i e r o n  t o d o  e l  P r o g .  m a n t e n í a n  
a b s t i n e n c i a  a  l o s  1 2  m e s e s .
2 .  S e  d i e r o n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  ( p . 0 , 0 1 ) e n t r e  u n a  a l t a  
m o t i v a c i ó n - d e p e n d .  y b a j a  d e p e n d .  i n i c i a l e s  y a d h e r e n c i a  a l  
P r o g .
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  M U N I C I P A L  
D E
D R O G O D E P E N D E N C I A S
I d e m I d e m I d e m
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
A y u n t a m i e n t o  d e  B o l u l l o s  
d e l  C o n d a d o  ( H u e l v a ) .  
S e r v i c i o s  S o c i a l e s .
I d e m I d e m I d e m
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
¿ T o i  I n f o r a i a o ? " A r r i m a  e l  h o m b r o  h o m b r e " " E n t r e  t o d o s " " E n c h ú f a t e  a  l a  S a l u d "
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o  ( I n f o r . J u v e n i l ) C o m u n i t a r i o f f a m i l i a r e s ,
p a r e j a s )
C o m u n i t a r i a ( e d u c a c i ó n /  
f o r m a c i ó n  d e  p a d r e s )
E s c o l a r  ( f o r m a c i ó n  
p r o f e s o r a d o )
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
P r e v e n c i ó n  i n e s p e c t f i c a  e n  
e l  s e c t o r  d e  l a  j u v e n t u d
1 .  I m p l i c a c i ó n  d e  l a s  
p e r s o n a s  a f e c t a d a s  ( p a d r e s ,  
h e r m a n o s )
2 .  S e n s i b i l i z a c i ó n  d e  l a  
c o m u n i d a d  e n  r e l a c i ó n  a  l a  
p r o b l e m á t i c a .
P r o m o v e r  a  t r a v é s  d e  
a c t i v i d a d e s  d e  s a l u d ,  e l  
d e s a r r o l l o  i n t e g r a l  d e l  a l u m n o ,  
p o t e n c i a n d o  l a  a c c i ó n  c o l e c t i v a  
e n  p r o  d e  l a  s a l u d .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  I n f o r m a c i ó n  i n e s p e c i f i c a  
e n  e l  C U .
2 .  O r g a n i z a c i ó n  d e  
a c t i v i d a d e s  d e  o c i o  y  t i e m p o  
l i b r e  ( a l t e r n a t i v a s  a l  
c o n s u m o )
3 .  P o t e n c i a c i ó n  d e l  
a s o c i a c i o n i s m o  y  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  j u v e n i l .
1 .  I n t r o d u c c i ó n  e n  l o s  
p r o g r a m a s  e s c o l a r e s  d e  t e m a s  y  
a c t i v i d a d e s  d e  e d u c a c i ó n  p a r a  
l a  S a l u d .
2 .  E l a b o r a c i ó n  d e  r e c u r s o s  y  
m é t o d o s  d i d á c t i c o s .
3 .  A y u d a r  a  a p r e n d e r  d e  u n a  
m a n e r a  s a n a  e n  u n  c o n t e x t o  
s a l u d a b l e .
A C T I V I D A D E S
F A S E S  Y  
E S T R A T E G I A S
1 .  O r g a n i z a c i ó n  i n t e r n a  d e  l a  
a s o c i a c i ó n .
2 .  P r o y e c t o s  y  a c t i v i d a d e s  d e  
r e h a b i l i t a c i ó n /  r e i n s e r c i ó n .
3 .  C r e a c i ó n  F e d e r a c i ó n  d e  
A s o c i a d o s .
4 .  C r e a c i ó n  d e  u n  g r u p o  d e  
f o r m a c i ó n  y  t e r a p i a .
E V A L U A C I O N S e  p r e v é  r e a l i z a r l a .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
1 .  F i c h a  d e  e v a l u a c i ó n  d e  c a d a  
a c t i v i d a d .
2 .  F i c h a  t r i m e s t r a l .
C A L E N D A R I O P r o g r a m a  e n  f a s e  i n i c i a l A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a 0 1 . 0 1 . 8 9 - 3 0 . 0 6 . 9 0
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
O B S E R V A C I O ­
N E S
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  M U N I C I P A L  D E  
D R O G O D E P E N D E N C I A S
P R E V E N C I O N  D E  D R O G O D E P E N D E N C I A S  E N  E L  M E D I O  E S C O L A R
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
A y u n t a m i e n t o  d e  A l c a l á  d e  G u a d a i r a  
( S e v i l l a ) .  C e n t r o  d e  S e r v i c i o s  
S o c i a l e s .
C e n t r o  P r o v i n c i a l  d e  D r o g o d e p e n d e n c i a s  d e  S e v i l l a .  S e v i l l a .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
P r e v e n c i ó n  d e l  c o n s u m o  d e  d r o g a s  
i n s t i t u c i o n a l i z a d a s  e n  e l  á m b i t o  
e s c o l a r
F o r m a c i ó n  d e  p r o f e s i o n a l e s  d e  l a  e d u c a c i ó n  y  p a d r e s ,  p a r a  f a c i l i t a r  c o n o c i m i e n t o s  
s o b r e  d r o g o d e p e n d e n c i a s  y  p r o m o v e r  p a u t a s  d e  i n t e r a c c i ó n  e n  e l  a u l a .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r E s c o l a r
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
D i s m i n u i r  e l  a b u s o  o  u s o  i n d e b i d o  d e  d r o g a s  e n t r e  l a  p o b l a c i ó n  e s c o l a r  d e  l a  p r o v i n c i a  
d e  S e v i l l a .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  I m p a r t i r  c u r s o s  d e  f o r m a c i ó n  a  f u t u r o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  l a  e n s e ñ a n z a .
2 .  P r o m o c i o n a r  y  r e a l i z a r  t a r e a s  f o n n a t i v a s  a  e d u c a d o r e s .
3 .  S e n s i b i l i z a r  a  l a  p o b l a c i ó n  e s c o l a r  s o b r e  l o s  e f e c t o s  n o c i v o s  d e l  a b u s o  d e  d r o g a s .
4 .  F o r m a r  a  l o s  p a d r e s  y  f a m i l i a r e s  p a r a  q u e  c o l a b o r e n  c o n  l a  e s c u e l a  e n  l a  
p r e v e n c i ó n  d e  l a s  d r o g o d e p e n d e n c i a s .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
( 1 ) .  M e t o d o l o g í a  a c t i v a  y  p a r t i c i p a t i v a .
A .  C u r s o s  a  P r o f e s i o n a l e s  d e  l a  e d u c a c i ó n :  1 .  R e u n i o n e s  i n f o r m a t i v a s ;  2 .  C u r s o s  d e  
i n i c i a c i ó n  a  p r o f e s o r a d o  d e  E G B ,  E n s e ñ a n z a s  M e d i a s ,  A P A S  y  E d u c a c i ó n  d e  A d u l t o s ;  
3 .  C r e a c i ó n  d e  S e m i n a r i o s  p e r m a n e n t e s ;  4 )  P r o y e c t o  d e  I n n o v a c i ó n  E d u c a t i v a .
B .  A c t u a c i ó n  c o n  p a d r e s  d e  a l u m n o s :  c o n  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e  A P A S  y  l o s  C o n s e j o s  
E s c o l a r e s  d e  l o s  C e n t r o s .
( 2 ) .  L o s  c u r s o s  s o n  i m p a r t i d o s  p o r  e l  e q u i p o  m u l t i d i s c i p l i n a r  d e l  C e n t r o  P r o v i n c i a l  d e  
D r o g o d e p e n d e n c i a s  d e  l a  D i p u t a c i ó n  d e  S e v i l l a .
A C T I V I D A D E S 1 .  P r o m o v e r  p a u t a s  d e  i n t e r v e n c i ó n  p r e v e n t i v a  a  n i v e l  p r i m a r i o  y  s e c u n d a r i o .
2 .  P o n e r  e n  p r á c t i c a  p r o g r a m a s  d e  i n t e r v e n c i ó n  f a m i l i a r  y  e s c o l a r .
F A S E S 1 .  E l a b o r a c i ó n  y  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  
c u e s t i o n a r i o s  p a r a  e v a l u a r  a c t i t u d e s  
h a c i a  l a s  d r o g a s  i n s t i t u c i o n a l i z a d a s  
e n t r e  l o s  e s c o l a r e s .
1  . a .  E l a b o r a c i ó n  d e l  m a t e r i a l  d i d á c ­
t i c o  p a r a  l a  p r e v e n c i ó n .
2 .  E l a b o r a c i ó n  y  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  
u n  c u e s t i o n a r i o  p a r a  p r o f e s o r a d o  d e  
E . G . B .  d e  S e v i l l a  p a r a  e v a l u a r  a c t i ­
t u d e s  d e  c o n s u m o  y  c o n o c i m i e n t o  
s o b r e  d r o g a s .
E V A L U A C I O N H a  s i d o  r e a l i z a d a C o n t i n u a
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
R e c u r s o s :  C u e s t i o n a r i o s ,  e n c u e s t a s  p r e t e s t - P o s t e s t .  
I n d i c a d o r e s :  N °  c u r s o s ,  a s i s t e n c i a ,  d u r a c i ó n
C A L E N D A R I O I n d e t e r m i n a d o . C u r s o s  a c a d é m i c o s  d e s d e  1 9 8 8
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
A l  f i n a l i z a r  l a  1 1  f a s e  s e  c o n s t a t ó  
q u e  e x i s t í a  u n a  a c t i t u d  f a v o r a b l e  a l  
c o n s u m o  d e  d r o g a s .
D a t o s ( 1 9 9 0 )  
1 6  C e n t r o s
E P A E . U n i r E .
U n i v e r s i t a r i a
E d u c a d o r e s
3 4 7 2
6 4 3  A s i s t e n t e s 1 5 2 2 1 8 1 6 1 1 1 2
1 8 0  H o r a s 1 8 8 4 6 0 1 8
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  M U N I C I P A L  D E  
P R E V E N C I O N  D E  D R O G O -  
D E P E N D E N C I A S  " E D U C A  
T U  E S T I L O  D E  V I D A "
P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
A y u n t a m i e n t o  d e  P a l m a  d e  R i o .  
C e n t r o  P r o v i n c i a l  d e  D r o g o d e ­
p e n d e n c i a s .  S e v i l l a .
C o m i s i o n a d o  p a r a  l a  D r o g a .  C o n s e j e r í a  d e  S a l u d .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
I n f o r m a c i ó n  c o m u n i t a r i a . P r o g r a m a  d e  f o r m a c i ó n  e  i n f o r m a c i ó n  a  p o b l a c i ó n  e n  g e n e r a l .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o C o m u n i t a r i o
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
O f r e c e r  u n a  i n f o r m a c i ó n  
o r i e n t a d a  y  a s e s o r a d a  s o b r e  l o s  
r e c u r s o s  e x i s t e n t e s  e n  m a t e r i a  
d e  d r o g o d e p e n d e n c i a s .
G e n e r a r  u n  c a m b i o  d e  a c t i t u d  e n  l a  p o b l a c i ó n  r e s p e c t o  a  l a s  
d r o g o d e p e n d e n c i a s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  F o r m a r  e  i n f o r m a r  a  l a  p o b l a c i ó n  p a r a  c o n s e g u i r  u n  c a m b i o  d e  a c t i t u d .
2. Q u e  e s t e  c a m b i o  d e  a c t i t u d  s e  m a n i f i e s t e  e n  u n  c o m p o r t a m i e n t o  
r e s p o n s a b l e  y  s o l i d a r i o  ( d e s d e  l a  f a m i l i a  a  l a  e s c u e l a ) .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  C r e a c i ó n  d e  : a )  d o s  p u n t o s  
d e  i n f o r m a c i ó n  p e r m a n e n t e s  e n  
D r o g o d e p e n d e n c i a s ;  b )  u n  p u n t o  
d e  c a n a l i z a c i ó n  e s p e c i a l i z a d o  e n  
d i c h a  m a t e r i a  ( A s o c .  d e  
T o x i c ó m a n o s ) .
1 .  F o r m a c i ó n :  c u r s o s  a  p r o f e s i o n a l e s ,  s e m i n a r i o s  e n  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  
f o r m a c i ó n  d e  t é c n i c o s  a s i s t e n c i a l e s .
2. I n f o r m a c i ó n :  a  l a  p o b l a c i ó n  e n  g e n e r a l :  a )  p o b l a c i ó n  i u v e n i l  e  i n f a n t i l ;  
b )  e n  t o m o  a  u n a  s u s t a n c i a  e s p e c í f i c a  ( a l c o h o l ) ;  c )  d i s p o n i b i l i d a d  d e  
r e c u r s o s  ( c a r t e l e s ,  f o l l e t o s ,  r a d i o )
A C T I V I D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N S i
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
I n d i c a d o r e s :  - n °  c u r s o s  d e  f o r m a c i ó n  e n  l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s ;  -  r e c u r s o s  
e m i t i d o s  ( c o n g r e s o s ,  s e m i n a r i o s ) .
C A L E N D A R I O A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  
1 9 8 8
A ñ o  1 9 8 9
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  s e  e s p e c i f i c a n F o r m a c i ó n :  * 9 2  c u r s o s  d i r i g i d o s  a  s a n i t a r i o s ,  e d u c a d o r e s ,  t r a b a j a d o r e s  
s o c i a l e s ,  e q u i p o s  m u l t i d i s c i p l i n a r e s  ( 2 7 6 2  a s i s t e n t e s ) .  *  1 6  s e m i n a r i o s  
t e ó r i c o - p r á c t i c o s  e n  l a  E s c u e l a  U n i v e r s i t a r i a  d e l  P r o f e s o r a d o ,  T r a b a j a d o r e s  
S o c i a l e s ,  A T S ,  M é d i c o s  y  P s i c ó l o g o s .  *  C u r s o s  e s p e c í f i c o s  e n  f o r m a c i ó n  
t é c n i c a  d e  l a  r e d  a s i s t e n c i a ! .
I n f o r m a c i ó n :  *  1 4 6  s e s i o n e s  i n f o r m a t i v a s  d i r i g i d a s  a  l a  p o b l a c i ó n  e n  
g e n e r a l  ( 4 6 7 3  a s i s t e n t e s ) .  *  E l a b o r a c i ó n  d e l  c o m i c  " c a m b i o  d e  m a r c h a "  y  
p e g a t i n a s .  *  5  p u b l i r e p o r t a j e s  e m i t i d o s  p o r  T V .  *  C e l e b r a c i ó n  d e l  
C o n g r e s o  " P r o b l e m a s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  c o n s u m o  d e  a l c o h o l  y  
p u b l i c a c i ó n  d e  l a s  p o n e n c i a s .  *  E d i c i ó n  d e l  c u a d e r n o  ”  A  t u  s a l u d "  s o b r e  
c o n s e c u e n c i a s  d e l  a l c o h o l .  * C o l a b o r a c i ó n  e n  e l  C o n g r e s o  A n u a l  d e  
F e d e r a c i ó n  d e  A l c o h ó l i c o s  R e h a b i l i t a d o s .  *  E d i c i ó n  d e  c a r t e l e s  
i n f o r m a t i v o s  s o b r e  l a  R e d  d e l  C e n t r o  P r o v i n c i a l  d e  D r o g a s .  *  1  m i l l ó n  d e  
f o l l e t o s  " C ó m o  a y u d a r  a  u n  d r o g o d e p e n d i e n t e " . *  E d i c i ó n  d e  l a  
p u b l i c a c i ó n  " A c t u a r  e s  p o s i b l e "  a d a p t a d o  a  A n d a l u c í a .
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P R O G R A M A
C A M P A Ñ A  D E  P R E V E N C I O N  E N  T V
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
C o m i s i o n a d o  p a r a  l a  D r o g a .  C o n s e j e r í a  d e  S a l u d .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
R e a l i z a c i ó n  d e  v í d e o s  i n f o r m a t i v o s  y  d e  s e n s i b i l i z a c i ó n .
A M B I T O  D E  
A P L I C  A C I O N
C o m u n i t a r i o
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
I n f o r m a c i ó n  a  l a  p o b l a c i ó n  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  r e c u r s o s  q u e  h a c e n  p o s i b l e  l u c h a r  c o n t r a  l a s  d r o g o d e p e n d e n c i a s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  R e a l i z a c i ó n  d e  5  v í d e o s  d e  2 "  d e  d u r a c i ó n  d i r i g i d o  a  d i s t i n t o s  s e c t o r e s :
1 )  " N o  b a s t a  c o n  c e r r a r  l a  p u e r t a "  ( a c t i t u d e s  a  o b s e r v a r  p a r a  p r e v e n i r  e l  c o n s u m o  - f a m i l i a r - ) .
2 )  " T e n e m o s  l a  d r o g a  e n  c a s a ”  ( d i r i g i d o  a  f a m i l i a r e s  d e  d r o g a d i c t o s .  O r i e n t a c i o n e s  d e  a c t u a c i ó n ) .
3 )  " T ú  d e c i d e s "  ( i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a s  d r o g a s  a  l o s  a d o l e s c e n t e s  f o m e n t a n d o  a c t i t u d e s  d e  r e c h a z o ) .
4 )  " Y a  n o  p u e d e s  m á s "  ( d i r i g i d o  a  l a  p o b l a c i ó n  i n i c i a d a  e n  e l  c o n s u m o ) .
5 )  " H a y  u n a  s a l i d a ”  ( T e s t i m o n i o s  d e  p e r s o n a s  q u e  h a n  a b a n d o n a d o  l a  d r o g a ) .
A C T I V I D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N S i :  -  E s t u d i o  s o b r e  l a  a c e p t a c i ó n  p r e v i a  a  l a  e m i s i ó n  d e  l a  s e r i e  
-  S e g u i m i e n t o  d e  v i d e o  1  d e s p u é s  d e  2  p a s e s  e n  C a n a l  S u r .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
*  M é t o d o  a c e p t a c i ó n :  e n c u e s t a s  a  1 0 0  p e r s o n a s  s e l e c c i o n a d a s  a l  a z a r  e n  S e v i l l a .
I n d i c a d o r e s :  a )  c o m p r e s i ó n  m e n s a j e :  b )  c l a r i d a d :  c )  n e c e s i d a d  d e  e l i m i n a r  a l g u n a  i m a g e n :  d )  q u é  i m á g e n e s  v  p o r  q u é .
*  M é t o d o  s e g u i m i e n t o :  e n c u e s t a  a  1 0 0  p e r s o n a s  m a y o r e s  d e  1 5  a ñ o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  t o d a s  l a s  p r o v i n c i a s  a n d a l u z a s .
I n d i c a d o r e s :  a )  c o m p r e n s i ó n  d e l  m e n s a j e ,  b )  v a l o r a c i ó n  f a m i l i a r :  c )  v a l o r a c i ó n  d e l  v í d e o .
C A L E N D A R I O A ñ o  1 9 8 9
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
*  D e l  e s t u d i o  d e  a c e p t a c i ó n  :
-  C o m p r e n s i ó n  b u e n a  d e l  v í d e o  1  ( 8 0 % )  V i d e o  2  ( 5 4 % )  V i d e o  3  ( 8 6 % )  V i d e o  4  ( 6 0 % )  V i d e o  5  ( 1 0 0 % ) .
-  C l a r i d a d :  c l a r o s  y  f á c i l e s  d e  e n t e n d e r  ( 7 1  % ) ,  c o n f u s o s  y  d i f í c i l e s  d e  e n t e n d e r  a l g u n o  ( 2 9 % ) .
-  R e c h a z o  d e  i m á g e n e s :  n o  e l i m i n a r í a  n i n g u n a  ( 5 4 % ) ;  a l g u n a  d e l  v i d e o  1  y  2  ( 4 6 % ) .
-  E m i s i ó n  p o r  T V :  s i  ( 9 3 % ) ,  N o  ( 4 % ) ,  N o  c o n t e s t a  ( 3 % )
*  R e s u l t a d o s  d e l  s e g u i m i e n t o  :
-  E l  6 7 %  r e c u e r d a  e l  v i d e o ,  5 0 , 5 %  r e p r o d u c e  c o n  e x a c t i t u d  e l  m e n s a j e ,  1 0 0 %  d e  l o s  q u e  l o  r e c u e r d a n  c o n s i d e r a  p o s i t i v a  s u  
e m i s i ó n ,  3 6 %  c r e e  q u e  d e b e r í a n  h a c e r s e  c o n  m a y o r  f r e c u e n c i a  e s t a s  c a m p a ñ a s .
-  V a l o r a c i ó n  g l o b a l  d e  v i d e o  ( d e  0  a  1 0 )  - 4 2 , 2 %  p u n t u a c i ó n  m á x i m a ,  m e d i a :  8 , 3 .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N  D E  
D R O G O D E P E N D E N C I A S  " C R E C E R  S I N  D R O G A S "
I N T E R V E N C I O N  E D U C A T I V A  A N T E  L A S  D R O G A S
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
A y u n t a m i e n t o  d e  V i l l a n u e v a .  C e n t r o  P r o v i n c i a l  d e  
D r o g o d e p e n d e n c i a s .
C e n t r o  M u n i c i p a l  d e  D r o g o d e p e n d e n c i a s .  A y u n t a m i e n t o  d e  
M a r c h e n a .  S e v i l l a .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
S e n s i b i l i z a c i ó n  c o m u n i t a r i a  p a r a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  
e s t r a t e g i a  d e  p r e v e n c i ó n .
F o r m a c i ó n  a  e d u c a d o r e s  y  p a d r e s  p a r a  l a  p o s t e r i o r  a p l i c a c i ó n  d e  
p r o g r a m a s .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o - >  E d u c a d o r e s .
E s c o l a r :
-  >  P a d r e s  d e  f a m i l i a .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
P o t e n c i a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  e n t e s  y  c o l e c t i v o s  l o c a l e s  
e n  l a  a t e n c i ó n  a l  p r o b l e m a  d e l  c o n s u m o  d e  d r o g a s .
O f r e c e r  a  l o s  p a r t i c i p a n t e s  i n s t r u m e n t o s  b á s i c o s  e n  t o m o  a l  
f e n ó m e n o  d e  l a s  d r o g o d e p e n d e n c i a s ,  p r o m o v i e n d o  p a u t a s  d e  
i n t e r a c c i ó n  e s c o l a r  y  f a m i l i a r .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  P r o m o v e r  p r o g r a m a s  a  n i v e l  p r e v e n t i v o s  d e s t i n a d o s  a  
l a  p o b l a c i ó n  g e n e r a l  e n  r e l a c i ó n  a l  u s o  i n d e b i d o  d e  d r o g a s  
l e g a l e s  e  i l e g a l e s
2 .  I m p l i c a r  a  l o s  c o l e c t i v o s  l o c a l e s  e n  l a  b ú s q u e d a  d e  
r e c u r s o s  d e  r e i n s e r c i ó n  p a r a  t o x i c ó m a n o s .
1 .  Q u e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  c o m p r e n d a n  l o s  f a c t o r e s  r e l a c i o n a d o s  
c o n  l a  a p a r i c i ó n  y  d e s a r r o l l o  d e  l a s  d r o g a s .
2 .  Q u e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  p o n g a n  e n  p r á c t i c a  p r o g r a m a s  d e  
i n t e r v e n c i ó n  e n  e l  á m b i t o  e s c o l a r  y  f a m i l i a r  t a n t o  a  n i v e l  
p r i m a r i o  c o m o  s e c u n d a r i o .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
*  D i f e r e n t e s  á r e a s  d e  a c t u a c i ó n :
- >  I n f o r m a c i ó n  C o c a l )
- >  P r e v e n c i ó n - f o r m a c i ó n  ( p r o g r a m a s )
- >  R e i n s e r c i ó n  s o c i a l  ( s e r v i c i o s  e s p e c i a l i z a d o s  e n  f a c i l i t a r  
e l  p r o c e s o  d e  s o c i a l i z a c i ó n ) .
C u r s o  i n t e n s i v o  ( 3  s e s i o n e s  d e  3  h o r a s  d e  d u r a c i ó n  c a d a  u n a )
A C T I V I D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N C o n t i n u a d a N o  s e  e s p e c i f i c a
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
R e c u r s o s :
-  R e u n i o n e s  d e  e v a l u a c i ó n  c o n  t o d o s  l o s  r e s p o n s a b l e s .
-  E n c u e s t a  d e  e v a l u a c i ó n  a  u n a  m u e s t r a  d e  p o b l a c i ó n .  
I n d i c a d o r e s :
-  G r a d o  d e  c o n o c i m i e n t o  d e l  p r o g r a m a .
-  D e m a n d a  d e  i n f o r m a c i ó n .
-  I m p l i c a c i ó n  s o c i a l .
C A L E N D A R I O J u n i o  1 9 9 0 -  O c t u b r e  1 9 9 0 A ñ o  1 9 9 1
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  s e  e s p e c i f i c a n
O B S E R V A C I O ­
N E S
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON
N O M B  R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N  
D E L  C . A . D .
I d e m P R O G R A M A  M U N I C I P A L  D E  
D R O G O D E P E N D E N C I A S
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
C e n t r o  M u n i c i p a l  d e  A t e n c i ó n  a  l a s  
D r o g o d e p e n d e n c i a s  ( C . A . D . )
I d e m C e n t r o  d e  P r e v e n c i ó n  d e  D r o g o -  
d e p e n d e n c i a s  " C i n c o  V i l l a s " .  A y u n t a ­
m i e n t o  d e  E j e a  ( Z a r a g o z a )
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
S e m i n a r i o  d e  f o r m a c i ó n  a  p a d r e s  y  
m a d r e s  e n  p r e v e n c i ó n  d e  
d r o g o d e p e n d e n c i a s .
T é c n i c a s  d e  s e n s i b i l i z a c i ó n  a c t i v a  a  
n i v e l  b a r r i o :  s o c i o d r a m a  y  d r o g a s .
F o r m a c i ó n  e n  d r o g o d e p e n d e n c i a  p a r a  
A . P . A . S .
A M B I T O  D E  
A P L I C  A C I O N
C o m u n i t a r i o  ( f o r m a c i ó n  p a d r e s ) C o m u n i t a r i o  ( f o r m a c i ó n  A . P . A . S . )
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
F o r m a c i ó n  d e  p a d r e s  q u e  p a r t i c i p a n  e n  
e l  m o v i m i e n t o  a s o c i a t i v o  d e  p a d r e s  d e  
a l u m n o s  e n  e l  á m b i t o  m u n i c i p a l .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  C l a r i f i c a c i ó n  d e  c o n c e p t o s  e n  e l  
á m b i t o  d e  l a s  d r o g o d e p e n d e n c i a s .
2 .  R e v i s i ó n  d e  a c t i t u d e s  p e r s o n a l e s  
h a c i a  l a s  d r o g a s .
3 .  F o r m a c i ó n  b á s i c a  p a r a  i n t e r v e n i r  
c o m o  a g e n t e s  e d u c a t i v o s .
4 .  S e n s i b i l i z a c i ó n  p a r a  c o m p r o m e t e r  a  
l o s  C o n s e j o s  E s c o l a r e s .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
• T é c n i c a  d e l  s o c i o d r a m a :
• A p l i c a c i ó n  t é c n i c a  e n  d o s  c o n t e x t o s :
1 .  E n  u n a  p o b l a c i ó n  v a r i a b l e  c o m o  e s  
l a  L u d o t e c a  C a n t a l o b o s .
2 .  E n  u n  e s p a c i o  a b i e r t o  d e l  c a s c o  v i e j o  
d e  Z a r a g o z a .
•  P r o g r a m a  d e  4  s e s i o n e s  ( 2  h o r a s ) .
•  S e  u t i l i z a  m a t e r i a l  e d i t a d o  p o r  
C E A P A  ( C o n f e d e r a c i ó n  E s p a ñ o l a  d e  
A s o c i a c i ó n  d e  P a d r e s  d e  A l u m n o s ) .
•  T r a b a j o  e n  g r u p o .
A C T I V I D A D E S 1 .  D i s t r i b u i r  d o c u m e n t a c i ó n  a d e c u a d a  a  
l o s  p a d r e s  q u e  s i g a n  e l  s e m i n a r i o .
2 .  O r g a n i z a c i ó n  d e  s e m i n a r i o s  d e  
f o r m a c i ó n .
F A S E S S e m i n a r i o  e n  2  f a s e s :
1 .  T e ó r i c a  y  d e  t r a b a j o  d e  g r u p o  e n  4  
s e s i o n e s  d e  d o s  h o r a s  d e  d u r a c i ó n .
2 .  D i s e ñ o  y  a p l i c a c i ó n  d e  d i s t i n t o s  
p r o g r a m a s  d e  e d u c a c i ó n  p a r a  l a  s a l u d  
d e n t r o  d e l  p r o y e c t o  e d u c a t i v o  d e l  
c e n t r o .
E V A L U A C I O N S i  r e a l i z a d a . S e  e s t á  r e a l i z a n d o . N o
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
C u e s t i o n a r i o  f i n a l  d e l  c u r s o .
C A L E N D A R I O F e b r e r o  8 9 - J u n i o  8 9 . M a y o  8 9 -  J u n i o  8 9 .  D e  m o d o  s i s t e ­
m á t i c o  a  p a r t i r  d e  S e p t i e m b r e  d e l  8 9 .
2 2 . 0 5 . 8 9 - 1 2 . 0 6 . 8 9
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
O B S E R V A C I O ­
N E S
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  M U N I C I P A L  D E  
D R O G O D E P E N D E N C I A S
I d e m I d e m
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
C e n t r o  d e  P r e v e n c i ó n  d e  D r o g o d e p e n ­
d e n c i a s  " C i n c o  V i l l a s " .  A y u n t a m i e n t o  
d e  E j e a  ( Z a r a g o z a ) .
I d e m I d e m
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
S c r e n i n g  d e l  a l c o h o l i s m o  e n  e l  m e d i o  
l a b o r a l .
P r e v e n c i ó n  d e  d r o g o d e p e n d e n c i a s  e n  
l o s  m e d i o s  d e  d i f u s i ó n  ( r a d i o ) .
C u r s o  d e  c o o p e r a t i v i s m o .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o . C o m u n i t a r i o . C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
1 .  D e t e c c i ó n  p r e c o z  d e l  a l c o h o l i s m o  e n  
l a  e m p r e s a .
2 .  C o n s u m o  y  r i e s g o  d e  p o s i b l e  a b u s o  
d e  s u s t a n c i a s .
1 .  P r e v e n c i ó n  d e  d r o g o d e p e n d e n c i a s .
2 .  F o r m a c i ó n / I n f o r m a c i ó n  s o b r e  d r o g a s  
l e g a l e s .
3 .  S e n s i b i l i z a c i ó n  c o m u n i t a r i a .
F o m e n t a r  i n i c i a t i v a s  t e n d e n t e s  a  l a  
c r e a c i ó n  d e  a u t o - e m p l e o  e n t r e  l o s  
j ó v e n e s  d e  l a  c o m a r c a  d e  E j e a  c o m o  
f a c t o r  d e  p r e v e n c i ó n  i n d i r e c t a  d e l  u s o  
i n d e b i d o  d e  d r o g a s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  A n á l i s i s  d e  l a  s i t u a c i ó n  s o c i o -  
l a b o r a l  d e  l o s  j ó v e n e s  d e  l a  c o m a r c a .
2 .  D i s e ñ o  p r á c t i c o  d e  u n  p r o y e c t o  p r o ­
p i o  d e  c o o p e r a t i v a  p o r  p a r t e  d e  c a d a  
u n o  d e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  a  l o s  c u r s o s .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
• A p l i c a c i ó n  d e l  t e s t  H S Q  Y  L A M S I  
( d e  I n g l a t e r r a  y  U S A ,  a d a p t a d o  e n  
E s p a ñ a  c o n  e l  t i t u l o :  " C u e s t i o n a r i o  d e  
S a l u d  e  i n v e n t a r i o  d e  M o d o  d e  V i d a  y  
F a c t o r e s  d e  R i e s g o ) .
• C u e s t i o n a r i o s  a n ó n i m o s  a u t o r r e -  
l l e n a b l e s  y  v o l u n t a r i o s .
•  P r o g r a m a  s e m a n a l  d e  1 5 m i n u t o s  d e  
d u r a c i ó n .
•  S e  i n c l u y e n  8  p r o g r a m a s  m o n o g r á ­
f i c o s  d e d i c a d o s  a l  a l c o h o l  y  t a b a c o .
A C T I V I D A D E S O r g a n i z a c i ó n  d e l  c u r s o  p o r  p a r t e  d e l  
c e n t r o  e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n  F U N D E S -  
C O O P .  S e l e c c i ó n  d e  1 5  p a r t i c i p a n t e s  
c o n s i d e r a n d o  c o m o  c r i t e r i o  p r i o r i t a r i o  
d e  a d m i s i ó n  s e r  j ó v e n e s  t o x i c ó m a n o s  
e n  f a s e  d e  r e i n s e r c i ó n .
F A S E S 1 .  A p l i c a c i ó n  d e  c u e s t i o n a r i o s  e n  e m ­
p r e s a s  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  
a g r í c o l a s  y  s e r v i c i o s  ( 4 5 0  t r a b a j a d o r e s )
2 .  2 a  f a s e  d e  e x t e n s i ó n  d e l  e s t u d i o .
E V A L U A C I O N S e  p r e v é  r e a l i z a r l a . N o S e  e s t á  r e a l i z a n d o .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
T e s t  H S Q  y  L A M S I ,  m o d i f i c a d o s  p a r a  
e l  e n t o r n o  c u l t u r a l  e s p a ñ o l .
R e c u r s o s  t é c n i c o s  y  h u m a n o s  d e  
F U N D E S C O O P .
| C A L E N D A R I O A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a . 2 4 . 0 3 . 8 9 - 2 9 . 1 2 . 8 9 1 5 . 0 9 . 8 9 - 2 3 . 1 0 . 8 9
R E S U L T A D O S  
| E V A L U A C I O N
O B S E R V A C I O -  
| N E S
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N  
C O M U N I T A R I A  D E  
T O X I C O M A N I A S
P R O G R A M A  D E  E D U C A C I O N  E N  
P R E V E N C I O N  D E  
D R O G O D E P E N D E N C I A S
E S T U D I O  D E  A C T I T U D E S  H A C I A  
E L  C O N S U M O  D E  D R O G A S  E N  L A  
P O B L A C I O N  E S C O L A R
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
A y u n t a m i e n t o  d e  J a c a .  M ó d u l o  
P s i c o s o c i a l .
C e n t r o  d e  P r e v e n c i ó n  d e  
D r o g o d e p e n d e n c i a s .  A y u n t a m i e n t o  d e  
C a í a t a y u d  ( Z a r a g o z a ) .
C e n t r o  d e  P r e v e n c i ó n  d e  D r o g o d e ­
p e n d e n c i a s  " C i n c o  V i l l a s "  A y t o .  d e  
E j e a  d e  l o s  C a b a l l e r o s  ( Z a r a g o z a )
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
C o n s t a  d e  5  s u b p r o g r a m a s . E d u c a c i ó n  d e  p a d r e s  y  p r o f e s o r e s  
" E d u c a r  e s  p r e p a r a r  p a r a  l a  v i d a " .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o . E s c o l a r .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
P r e v e n c i ó n  y  a s i s t e n c i a  d e  l a s  
t o x i c o m a n í a s  e n  l a s  c o m a r c a s  d e  l a  
J a c e t a n a  y  e l  S o b r a r b e .
P o t e n c i a r  e n  l o s  j ó v e n e s  l a  a d q u i s i ó n  d e  
h a ' b i t o s  y  v a l o r e s  p o s i t i v o s  q u e  p o t e n ­
c i e n  s u  d e s a r r o l l o  p e r s o n a l  y  s o c i a l .
E s t u d i a r  y  c a l i b r a r  p r i o r i t a r i a m e n t e  l a  
i n f l u e n c i a  d e  l o s  a g e n t e s  d e  s o c i a ­
l i z a c i ó n  e n  l a s  a c t i t u d e s  d e  l o s  
e s c o l a r e s  h a c i a  l a s  d r o g a s  l e g a l e s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
F o r m a c i ó n  d e  p r o f e s o r e s  y  p a d r e s  a  t r a ­
v é s  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  d i s t i n t a s  m a t e ­
r i a s  p a r a  q u e  c o n t r i b u y a n  p o s i t i v a m e n t e  
e n  e l  p r o c e s o  d e  m a d u r a c i ó n  d e l  j o v e n .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
S u b p r o g  r a m a s :
1 .  P r e v e n c i ó n  e n  m e d i o  e s c o l a r .
2 .  I n f o r m a c i ó n  p a r a . . .
3 .  A s i s t e n c i a .
4 .  R e i n s e r c i ó n .
5 .  D i f u s i ó n  G e n e r a l  d e l  S e r v i c i o .
-  1 0  s e s i o n e s  d e  p r o f e s o r e s .
-  5  p a d r e s .
-  I a  y  ú l t i m a  s e s i ó n  c o n j u n t a s .
-  C a d a  s e s i ó n  c o n s t a  d e :
I a  p a r t e  t e ó r i c a  s o b r e  c o n c e p t o s .
2 a  a c t i v i d a d e s  c o n  e l  u s o  d e  d i s t i n t a s  
t é c n i c a s  y  r e c u r s o s .
D i s e ñ o  d e  u n  c u e s t i o n a r i o .  T r e s  
p a r t e s :
a )  D a t o s  d e  s i t u a c i ó n  y  c o n o c i m i e n t o  
s o b r e  d r o g a s .
b )  E s c a l a  d e  a c t i t u d e s  d e  G o o d s t a t  
a d a p t a d o  p o r  R o c a  S e b a s t i á .
c )  A n á l i s i s  d e l  c o n s u m o  d e  d r o g a s  
p r e f e r e n t e m e n t e  l e g a l e s  p r o p i o  p o r  l o s  
a g e n t e s  s o c i a l e s .
A C T I V I D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
C u e s t i o n a r i o s  a n t e s  y  d e s p u é s  d e l  c u r s o  
d e  f o r m a c i ó n .
C A L E N D A R I O E n e r o - D i c i e m b r e  1 9 8 9 . 1 6 . 1 0 . 8 9 - 1 3 . 1 1 . 8 9 . P r e s e n t a c i ó n :  O c t u b r e  8 9 .  
R e a l i z a c i ó n :  O c t u b r e - N o v i e m b r e  8 9 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  s e  e s p e c i f i c a n . P u b l i c a d o s  p o r  l a  D i p u t a c i ó n  G e n e r a l  
d e  A r a g ó n .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
C O O R D I N A D O R A  D E  S E R V I C I O S  
S O C I A L E S
P R E V E N C I O N  D E  
D R O G O D E P E N D E N C I A S
C O N E X I O N  V H I
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
C e n t r o  d e  P r e v e n c i ó n  d e  D r o g o -  
d e p e n d e n c i a s  " C i n c o  V i l l a s " . A y t o .  
E j e a  d e  l o s  C a b a l l e r o s  ( Z a r a g o z a ) .
I d e m I d e m
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
P r i m e r a s  J o m a d a s  s o b r e  
d r o g o d e p e n d e n c i a s .
A M B I T O  D E  
A P L I C  A C I O N
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
O f r e c e r  u n a  i n f o r m a c i ó n  r e a l  y  a d e ­
c u a d a  d e  t o d a s  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  a c ­
t u a c i ó n  d e  l o s  c o l e c t i v o s  a l l í  r e u n i d o s .
1 .  S e n s i b i l i z a r  a  l a  p o b l a c i ó n  d e  l a  
a d i c c i ó n  a l  a l c o h o l ,  c o m o  2 *  á r e a  d e  
a d i c c i ó n  e n  l a  z o n a .
2 .  O f r e c e r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  r e a l i z a r  u n  
t r a t a m i e n t o  e n  l a  C o m a r c a .
3 .  I m p u l s a r  l a  f o r m a c i ó n  d e  u n  g r u p o  
d e  a u t o a y u d a  e n  e l  t r a t a m i e n t o  d e l  
a l c o h o l i s m o .
P o n e r  e n  c o n t a c t o  c o n  l a  r e d  s a n i t a r i a  
e l  e l e v a d o  n ú m e r o  d e  A D V P  q u e  n o  
a c u d e  a  u n  c e n t r o  d e  d e s  i n t o x i c a c i ó n .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  P r o p o n e r  c u r s o s  a l  I N E M ,  a d e c u a ­
d o s  a  l a  o f e r t a  d e  t r a b a j o  d e  l a  z o n a .
2 .  I m p u l s o ,  p o r  p a r t e  d e  A D L ,  d e  
S o c i e d a d e s  C o o p e r a t i v a s .
3 .  E s t a b l e c i m i e n t o  d e  a y u d a s  a  
d o m i c i l i o .
1 .  E v i t a r  e l  d e s g a s t e  f í s i c o  y  m e j o r a r  
l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  ( f a m i l i a r e s ,  
a m i g o s . . . )  d e  l o s  c a s o s  c o n t a c t a d o s .
2 .  E v i t a r  l a  p r o g r e s i ó n  d e  l a  i n f e c c i ó n  
p o r  V H I  c o n  t r a t a m i e n t o  a d e c u a d o .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  R e u n i o n e s  m e n s u a l e s  c o n  r e p r e s e n ­
t a c i ó n  d e  c o l e c t i v o s ,  a s o c i a c i o n e s  y  
c e n t r o s  s o c i a l e s  d e  " C i n c o  V i l l a s " .
2 .  E d i t a r  u n  B o l e t í n  I n f o r m a t i v o  p a r a  
r e c o g e r  a c t u a c i o n e s  d e  d i s t i n t o s  
c o l e c t i v o s  y  s e r v i c i o s  s o c i a l e s .
3 .  A n á l i s i s  d e  l a  s i t u a c i ó n  d e  
d e s e m p l e o  d e  l a  z o n a ,  q u e  a f e c t a  
p r e f e r e n t e m e n t e  a  g r u p o s  m a r g i n a l e s .
-  O r g a n i z a c i ó n  d e  J o m a d a s  d e  c u a t r o  
d í a s  d e  d u r a c i ó n  ( c h a r l a s - c o l o q u i o s  y  
t r a b a j o s  e n  g r u p o ) .
A C T I V I D A D E S 1 .  E f e c t u a r  c o n t r o l e s  p e r i ó d i c o s  p o r  
V H I  y  o t r a s  i n f e c c i o n e s ,  t a n t o  d e  l a s  
p e r s o n a s  c o m o  d e l  e n t o r n o .
2 .  E f e c t u a r  s e s i o n e s  d e  s a l u d  s o b r e  
t o d o  l o  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  s a l u d  y  s u s  
c o n s e c u e n c i a s .
3 .  D e r i v a c i ó n  d e  c a s o s  a  P M D O  ( P r o ­
g r a m a  M a n t e n i m i e n t o  c o n  D e r i v a d o s  
O p i á c e o s )
F A S E S
E V A L U A C I O N P e r i ó d i c a .  C a d a  t r e s  m e s e s .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
I n d i c a d o r e s  e v a l u a c i ó n :  
n °  p a r t i c i p a n t e s  a l  d í a .
C A L E N D A R I O A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  1 9 8 9 . 1 1 . 1 2 . 8 9 - 1 4 . 1 2 . 8 9 A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  s e  e s p e c i f i c a n . *  C u a n t i t a t i v o s :  A s i s t e n c i a  m e d i a /  1 8  
p e r s o n a s  d í a .
*  C u a l i t a t i v o s :  C r e a c i ó n  d e  g r u p o s  d e  
e x - a l c o h ó l i c o s  e n  l a  C o m a r c a .
N o  s e  e s p e c i f i c a n
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N  D E  
D R O G O D E P E N D E N C I A S
P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N  D E  I N T E R V E N C I O N  
C O M U N I T A R I A
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
D i p u t a c i ó n  G e n e r a l  d e  A r a g ó n .  S e r v i c i o  P r o v i n c i a l  d e  
S a n i d a d .
M o d u l o  P s i c o - s o c i a l  d e  a t e n c i ó n  a  l a s  d r o g o d e p e n d e n c i a s .  
M o n z ó n  ( H u e s c a ) .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
P r o g r a m a s  d e  i n f o r m a c i ó n  a  l a  p o b l a c i ó n  g e n e r a l  y  a  
c o l e c t i v o s  e s p e c í f i c o s  y  p r o f e s i o n a l e s .
" P o r  u n  b a r r i o  a l e g r e "
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
1 .  P r o g r a m a s  m u n i c i p a l e s  d e  p r e v e n c i ó n .
2 .  I m p l a n t a c i ó n  d e  p r o g r a m a s  d e  f o r m a c i ó n  d e  
p r o f e s i o n a l e s .
D i s m i n u i r  e l  c o n s u m o  d e  d r o g a s  e n t r e  l a  p o b l a c i ó n  a s i  c o m o  l o s  
p r o b l e m a s  d e r i v a d o s  d e l  m i s m o .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 . F o m e n t a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  d e  l a  p o b l a c i ó n  p a r a  l o g r a r  e l  
b i e n e s t a r  d e  l a  c o m u n i d a d .
2 .  S e n s i b i l i z a r  a  l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s  p r o f e s i o n a l e s .
3 .  P r o p o r c i o n a r  a  l a  p o b l a c i ó n  u n a  v i s i ó n  r e a l  d e  l a s  d i s t i n t a s  
d r o g a s .
4 .  P r o m o c i o n a r  l a  c r e a c i ó n  d e  c o l e c t i v o s  y  a s o c i a d o s  e n  l a  
C o m u n i d a d .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  E l  p r o g r a m a  s e  r e a l i z a  e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n  e l  S e r v i c i o  S o c i a l  
d e  B a s e  d e l  A y t o .  y  l a  D i p u t a c i ó n  d e  A r a g ó n .
2 .  S e  e l i g e  l a  i n t e r v e n c i ó n  c o m u n i t a r i a  c o m o  l a  m á s  e f i c a z .
3 .  L a s  a c t u a c i o n e s  n o  s e  l i m i t a n  a  g r u p o s  d e  r i e s g o  s i n o  q u e  
a b a r c a n  t o d a  l a  c o m u n i d a d .
4 .  S e  p r e t e n d e  q u e  l a  c o m u n i d a d  h a g a  s u y o  e l  p r o g r a m a .
A C T I V I D A D E S 1 .  R e a l i z a c i ó n  d e  t a l l e r e s  d e  f o r m a c i ó n  e n  d r o g o d e p e n d e n c i a s  
p a r a  p a d r e s  y  e d u c a d o r e s .
2 .  C e l e b r a c i ó n  d e l  " D í a  M u n d i a l  C o n t r a  l a s  D r o g a s " .
3 .  R e a l i z a c i ó n  d e  p r o g r a m a s  d e  r a d i o  y  p r e n s a  s o b r e  p r e v e n c i ó n .
F A S E S
E V A L U A C I O N S i S e  p r e v é  r e a l i z a r l a .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
C A L E N D A R I O A ñ o  1 9 8 9 . A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  1 9 8 9 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
A c c i o n e s  r e a l i z a d a s ,  e v a l u a c i ó n  c u a n t i t a t i v a :
1 )  D e n t r o  d e  l o s  P r o g r a m a s  M u n i c i p a l e s :  * 8  p r o g r a m a s  d e  
p r e v e n c i ó n  c o m u n i t a r i a  e n  l a  e s c u e l a ; * 2  p r o g r a m a s  d e  
p r e v e n c i ó n  j u v e n i l ; * 5  p r o g r a m a s  d e  p r e v e n c i ó n  p o r  
d i f u s i ó n  a  t r a v é s  d e  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  s o c i a l ;  * 2  
p r o g r a m a s  d e  p r e v e n c i ó n  c o n  p o l i c í a  m u n i c i p a l ; * 4  p r o ­
g r a m a s  d e  i n t e r v e n c i ó n  c o m u n i t a r i a ; * 7  p r o g r a m a s  d e  p r e ­
v e n c i ó n  c o n  A P A S ;  * 4  p r o g r a m a s  d e  p r e v e n c i ó n  e n  e l  m e ­
d i o  l a b o r a l ;  ' C a m p a ñ a  d e  P r e v e n c i ó n  d e l  I I  d í a  I n t e r n a ­
c i o n a l  c o n t r a  e l  a b u s o  d e  d r o g a s ;
2 )  D e n t r o  d e l  P r o g r a m a  R e g i o n a l  d e  F o r m a c i ó n  d e  P r o f e ­
s i o n a l e s :  E n c u e n t r o s  t é c n i c o s : ' G i t a n o s  y
D r o g a s " , " M e n o r e s  y  D r o g a s " ,  " P r o s t i t u t a s  y  D r o g a s " :
1 3 3  a s i s t e n t e s  y  d i s t i n t o s  c u r s o s  p r e v e n t i v o s .
H a s t a  l a  f e c h a :
a )  P o b l a c i ó n  a t e n d i d a :  3 0 0  p e r s o n a s .
b )  A c t i v i d a d e s  d e s a r r o l l a d a s :  9  s e s i o n e s  d e  t a l l e r e s ,  1 0  
p r o g r a m a s  d e  r a d i o  y  5  a r t í c u l o s  p u b l i c a d o s  e n  p r e n s a  l o c a l ,
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R E V E N C I O N  C O M U N I T A R I A  D E  L A S  T O X I C O ­
M A N I A S  E N  L A S  C O M A R C A S  D E  J A C E T A N I A  Y  
S O B R A R B E
I d e m
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
M ó d u l o  P s i c o s o c i a l  d e  D r o g o d e p e n d e n c i a s .  A y t o .  d e  J a c a  
( H u e s c a )
I d e m
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
P r e v e n c i ó n  e n  e l  m e d i o  e s c o l a r . I n f o r m a c i ó n  y  o r i e n t a c i ó n  d i r i g i d o  a  p e r s o n a !  s a n i t a r i o .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r . C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
1 .  C a p a c i t a r  a  l o s  p r o f e s o r e s  p a r a :
a )  C o n o c e r  l o s  e f e c t o s  d e  l a s  d r o g a s  s o b r e  e l  c u e r p o  
h u m a n o  y  e l  a m b i e n t e .
b )  R e d u c i r  e l  i n t e r é s  p o r  l a s  d r o g a s ,  s o b r e  t o d o  l a s  
l e g a l e s .
c )  R e d u c i r  l a  i n c i d e n c i a  y  g r a v e d a d  d e  l a s  c o m p l i c a c i o n e s  
d e l  c o n s u m o  ( m e n t a l e s ,  s o c i a l e s  y  c o m p o r t a m e n t a l e s ) .
1 .  S e n s i b i l i z a c i ó n  d e l  p e r s o n a l  s a n i t a r i o .
2 .  U n i f i c a r  c r i t e r i o s  p r e v e n t i v o s  p a r a  l a  p o b l a c i ó n  e n  g e n e r a l .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 )  O r i e n t a r  y  d e s a r r o l l a r  e n  l a  e s c u e l a  a l t e r n a t i v a s  a l  u s o  
o  a b u s o  d e  d r o g a s .
2 )  M e j o r a r  l a  c o m p r e n s i ó n  d e l  p r o b l e m a  y  l a  e f i c a c i a  d e  
l o s  c r i t e r i o s  y  m é t o d o s  d e  p r e v e n c i ó n .
3 )  D e t e c t a r  p r e c o z m e n t e  l o s  i n d i v i d u o s  y  g r u p o s  d e l  a l t o  
r i e s g o .
1 .  I n f o r m a r  y  o r i e n t a r  s o b r e  p r e v e n c i ó n  d e  p a t o l o g í a s  a s o c i a d a s  
a  l a  a d i c c i ó n  a  d r o g a s  ( S I D A ,  H e p a t i t i s ) .
2 .  D e t e c c i ó n  d e  c a s o s  y  d e r i v a c i o n e s .
3 .  E s t a b l e c e r  u n a  e s t r e c h a  c o l a b o r a c i ó n  e n t r e  s a n i t a r i o s  y  
M o d u l o  P s i c o s o c i a l  p a r a  d e t e r m i n a r  c r i t e r i o s  d e  a c t u a c i ó n .
4 .  C o o p e r a r  c o n  l o s  s e r v i c i o s  f a r m a c é u t i c o s  p a r a  d i s e ñ a r  
a c c i o n e s  p r e v e n t i v a s  a d e c u a d a s  ( v e n t a  j e r i n g i l l a s ,  p r e s e r v a t i v o s  y  
s u s t a n c i a s  p s i c o a c t i v a s ) .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 )  E l  p r o g r a m a  s e  e n m a r c a  e n  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  s a l u d .
2 )  S e  d i r i g e  a  p r o f e s o r e s  e n  g e n e r a l  q u e  t r a b a j a n  c o n  
c h i c o s  d e  8  a  1 2  a ñ o s .
3 )  S e  r e a l i z a  u n a  s e l e c c i ó n  d e  C e n t r o s  d e  E n s e ñ a n z a .
4 )  M e t o d o l o g í a :
a )  S e  r e a l i z a n  r e u n i o n e s  p e r i ó d i c a s  c o n  p r o f e s o r e s  e n  l a s  
q u e  s e  l e s  o r i e n t a ,  i n f o r m a ,  e l a b o r a n  c r i t e r i o s  y  e v a l ú a n  
m é t o d o s .
b )  S e  c o n t r a s t a n  l o s  r e s u l t a d o s  c o n  o t r o s  m ó d u l o s  y  l a s  
d i f i c u l t a d e s  e n c o n t r a d a s  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  p r o g r a m a .
c )  S e  d e t e r m i n a n  l o s  t e m a s  d e  i n t e r é s  q u e  s e r á n  t r a t a d o s .
1 .  C i c l o  d e  c h a r l a s - c o l o q u i o  e n  l a s  q u e  s e  d a  i n f o r m a c i ó n .
2 .  D i f u s i ó n  p o r  p u b l i c i d a d  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  e n t r e  t o d o  e l  
c o l e c t i v o  s a n i t a r i o .
3 .  R e u n i o n e s  p e r i ó d i c a s  c o n  l o s  f a r m a c é u t i c o s  d e  l a  z o n a .
A C T I V I D A D E S E l a b o r a r  y  d i s t r i b u i r  m a t e r i a l  d i d á c t i c o  e n t r e  l o s  
p r o f e s o r e s  d e  C i c l o  M e d i o  y  s e g u n d a  e t a p a  d e  E . G . B .  
e n t r e  l a  m u e s t r a  s e l e c c i o n a d a .
F A S E S
E V A L U A C I O N N o  s e  e s p e c i f i c a . N o  s e  e s p e c i f i c a .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
C A L E N D A R I O A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  1 9 8 9 . A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  1 9 8 9 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  s e  e s p e c i f i c a n . N o  s e  e s p e c i f i c a n .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R E V E N C I O N  C O M U N I T A R I A  D E  L A S  T O X I C O ­
M A N I A S  E N  L A S  C O M A R C A S  D E  L A  J A C E T A N I A  
Y  S O B R A R B E
E N C U E S T A  D E  O P I N I O N  S O B R E  D R O G O D E P E N D E N C I A S
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
M o d u l o  P s i c o s o c i a l  d e  D r o g o d e p e n d e n c i a s .  A y t o .  d e  J a c a  
( H u e s c a ) .
C e n t r o  d e  P r e v e n c i ó n  d e  D r o g o d e p e n d e n c i a s  " C i n c o  V i l l a s " .  
A y t o .  d e  E j e a  d e  l o s  C a b a l l e r o s  ( Z a r a g o z a ) .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
P r o m o c i ó n  d e l  a s o c i a c i o n i s m o  j u v e n i l .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
F o m e n t a r  y  p r o m o c i o n a r  e l  a s o c i a c i o n i s m o  j u v e n i l . A d e c u a r  l a  f o r m a  d e  t r a b a j o  d e l  C e n t r o  y  l a s  a c t i v i d a d e s  a  
r e a l i z a r  a  p a r t i r  d e  l a  c o n c e p c i ó n  q u e  e l  c i u d a d a n o  t i e n e  s o b r e  
d r o g o d e p e n d e n c  i a s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  C o l a b o r a r  c o n  l o s  d i s t i n t o s  o r g a n i s m o s  e  i n s t i t u c i o n e s .
2 .  A p o y a r  a q u e l l o s  p r o g r a m a s  d e  a s o c i a c i o n i s m o  j u v e n i l e s  
q u e  s e  c e n t r e n  d e n t r o  d e  o b j e t i v o s  d e l  M ó d u l o  
P s i c o s o c i a l .
3 .  O r i e n t a r  a  e s t a s  a s o c i a c i o n e s  s o b r e  a s p e c t o s  
r e l a c i o n a d o s  c o n  l a s  d r o g o d e p e n d e n c i a s  y  s u  p r e v e n c i ó n .
4 .  P r o m o v e r  u n a  o f e r t a  a m p l i a  d e  a c t i v i d a d e s  c u l t u r a l e s  y  
d e  t i e m p o  l i b r e  d i r i g i d a s  a  j ó v e n e s .
1 .  C o n o c i m i e n t o  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e c o n ó m i c a s ,  s o c i a l e s ,  
t i e m p o  l i b r e ,  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  t o x i c o m a n í a s .
2 .  C o n o c i m i e n t o  d e  l a  r e a l i d a d  d e  l a  d r o g a ,  m e d i d a s  d e  
p r e v e n c i ó n .
3 .  C o n o c i m i e n t o  d e  l a s  s u s t a n c i a s  s u p u e s t a m e n t e  c o n s i d e r a d a s  
d r o g a s .
4 .  A c t i t u d e s  h a c i a  l a s  t o x i c o m a n í a s  m o d a l i d a d e s ,  t r a t a m i e n t o ,  
m e d i d a s  p a r a  d i s m i n u i r  e l  c o n s u m o . . .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  R e u n i o n e s  d e  c o o r d i n a c i ó n  y  c o n t a c t o s  c o n  
o r g a n i z a c i o n e s  p r o v i n c i a l e s .
2 .  A s i s t e n c i a  a  l a s  r e u n i o n e s  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  j u v e n i l e s .
3 .  D i s t r i b u c i ó n  d e  m a t e r i a l  d e  i n f o r m a c i ó n  y  d i f u s i ó n .
4 .  U t i l i z a c i ó n  d e  l a  r a d i o  y  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  
s o c i a l .
A C T I V I D A D E S R e a l i z a c i ó n  d e  u n a  e n c u e s t a .
F A S E S
E V A L U A C I O N N o  s e  e s p e c i f i c a n .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
C A L E N D A R I O A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  1 9 8 9 . O c t u b r e  8 9 - E n e r o  9 0 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  s e  e s p e c i f i c a n . S e r á n  p u b l i c a d a s  p o r  l a  D i p u t a c i ó n  G e n e r a l  d e  A r a g ó n  ( D . G . A . )
O B S E R V A C I O ­
N E S
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  D E  E D U C A C I O N  E N  
P R E V E N C I O N  D E  D R O G O D E P E N D E N C I A S
P R E V E N C I O N  D E L  A L C O H O L I S M O
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
C e n t r o  d e  P r e v e n c i ó n  d e  D r o g o d e p e n d e n c i a s .  
A y t o .  d e  C a l a t a y u d  ( Z a r a g o z a ) .
C e n t r o  d e  P r e v e n c i ó n  d e  D r o g o d e p e n d e n c i a s .  A y t o .  d e  U t r i l l a s  ( T e r u e l )
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
S e m i n a r i o  d e  e d u c a c i ó n  d e  a d u l t o s . I n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a s  e n f e r m e d a d e s  a l c o h ó l i c a s  d i r i g i d a  a  a d u l t o s .
A M B I T O  D E  
A P L I C  A C I O N
C o m u n i t a r i o . C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
1 .  E l e v a r  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  
t o x i c o m a n í a s  e n  l a  p o b l a c i ó n  a d u l t a .
2 .  T r a t a r  d e  c o n v e r t i r  a  e s t a  p o b l a c i ó n  e n  
a g e n t e s  d e  c a m b i o  s o c i a l .
O f r e c e r  i n f o r m a c i ó n  a  l a  p o b l a c i ó n  d e  e s t a  z o n a  s o b r e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  
q u e  c o n l l e v a  l a  e n f e r m e d a d  a l c o h ó l i c a  d e  t i p o  s o c i a l ,  l a b o r a l ,  d e  s a l u d  y  
f a m i l i a r .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  I n t e g r a r  a n u a l m e n t e  e n  l a  p r o g r a m a c i ó n  d e  " E d u c a c i ó n  d e  A d u l t o s "  l a  
f o r m a c i ó n  s o b r e  d r o g a s .
2 .  H a c e r  q u e  e l  a l u m n o  a p r e n d a  a  p r e v e r  s i t u a c i o n e s  q u e  a f e c t a n  a  l a  t o m a  
d e  d e c i s i o n e s .
3 .  E n s e ñ a r  a l  a l u m n o  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e l  a b u s o  d e l  a l c o h o l .
4 .  O f r e c e r  a l t e r n a t i v a s  e s p e c í f i c a s  d e  o c i o  y  t i e m p o  l i b r e .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
-  5  s e s i o n e s  (  c a d a  s e s i ó n  2  h o r a s  s e m a n a l e s ) .  
M á s  t a r d e  u n a  s e s i ó n  c a d a  1 5  d i a s .
-  T é c n i c a s :
*  C h a r l a s  y  c o l o q u i o s .
•  T r a b a j o  e n  g r u p o .
1 )  E l  p r o g r a m a  s e  a p l i c a  e n  4  p u e b l o s  ( U t r i l l a s ,  M o n t a l b a n . . . ) .
2 )  4  s e s i o n e s  ( 1  a  l a  s e m a n a  d e  1 , 3 0  h o r a s  d e  d u r a c i ó n ) .
3 )  D i s t r i b u c i ó n  d e  l a s  s e s i o n e s :
1 * :  C h a r l a  s o b r e  " A l c o h o l i s m o  c o m o  e n f e r m e d a d  s o c i a l " ,  i m p a r t i d a  p o r  
l o s  t é c n i c o s .
2 * :  P e l í c u l a  " B a j o  l a  i n f l u e n c i a "  y  d e b a t e  c o n s  e x - a l c o h ó l i c o s  p r e s e n t e s .  
3 ' :  T e s t i m o n i o s  d e  d o s  e x - a l c o h ó l i c o s  s o b r e  l a  v i d a  d e  u n  a l c o h ó l i c o .  
4 a : M e s a  r e d o n d a ,  c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  m é d i c o  d e l  p u e b l o ,  d i r e c t o r  
d e l  c o l e g i o ,  s a c e r d o t e  y  t é c n i c o  e n  p r e v e n c i ó n .
A C T I V I D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
M é t o d o :  R e u n i o n e s  c o n  p r o f e s o r e s ,  a l u m n o s  y  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  
e d u c a c i ó n  d e  A d u l t o s .
I n d i c a d o r e s :
*  P a r t i c i p a c i ó n ;
" G r a d o  d e  c o n o c i m i e n t o ;
" D e m a n d a  d e  i n f o r m a c i ó n .
C A L E N D A R I O C u r s o  1 9 8 9 - 1 9 9 0 E n e r o  9 0 -  M a y o  9 0 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  s e  e s p e c i f i c a n . D e m a n d a  d e  s e g u i m i e n t o  d e l  p r o g r a m a  p a r a  e l  a ñ o  1 9 9 1 .
O B S E R V A C I O ­
N E S
P r e s u p u e s t o :  1 2 . 0 0 0  P t s .  ( m a t e r i a l  p a r a  e l  c u r s o ) .
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
R E S O L U C I O N  D E  P R O B L E M A S  E N T R E  P A D R E S  E  
H U O S
E N T R E N A M I E N T O  D E  H A B I L I D A D E S  S O C I A L E S
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
C e n t r o  d e  P r e v e n c i ó n  d e  D r o g o d e p e n d e n c i a s  d e  T a r a z o n a . I d e m
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
P r o g r a m a  d e  p r e v e n c i ó n  i n e s p e c i f i c a  d i r i g i d o  a  p a d r e s  d e  
a d o l e s c e n t e s ,  e  i m p l a n t a n d o  e n  l a  " E s c u e l a  d e  p a d r e s " .
P r o g r a m a  d e  p r e v e n c i ó n  i n e s p e c i f i c a  d i r i g i d o  a  a d o l e s c e n t e s  
p a r a  e n t r e n a m i e n t o  e n  h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s .
A M B I T O  D E  
A P L I C  A C I O N
C o m u n i t a r i o  ( p a d r e s - h i j o s ) . E s c o l a r .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
I n c r e m e n t o  d e  l a s  c o m p e t e n c i a s  p a r e n t a l e s  d e  p a d r e s  d e  
a d o l e s c e n t e s .
I n c r e m e n t o  d e  l a  c o m p e t e n c i a  s o c i a l  y  f o m e n t o  d e  u n  e s t i l o  d e  
v i d a  b a s a d o  e n  l a  a u t o n o m í a ,  r e s p o n s a b i l i d a d  y  d i s f r u t e .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  c o m p o r t a m i e n t o s  c o n  p r o b l e m a s .
2 .  V a l o r a c i ó n  d e  c o m p o r t a m i e n t o s  p o s i t i v o s .
3 .  T r a s p a s o  r a z o n a d o  d e  c o m p o r t a m i e n t o s  p o s i t i v o s .
4 .  R e s o l u c i ó n  d e  c o n f l i c t o s .
5 .  D i s f r u t e  e n  e l  e j e r c i c i o  d e  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  
p a r e n t a l e s .
6 .  F o m e n t o  d e l  o c i o  y  t i e m p o  l i b r e  e n  p a d r e s  y  f a m i l i a  e n  
g e n e r a l .
1 .  A d q u i s i c i ó n  d e  h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s  y  d e  u n a  s e r i e  d e  
r e g i s t r o s  c o m p o r t a m e n t a l e s  a n t e  s i t u a c i o n e s  s o c i a l e s  b á s i c a s .
2 .  F o m e n t o  d e  l a  u t i l i z a c i ó n  s a l u d a b l e  d e l  o c i o .
3 .  M e j o r a  d e  t é c n i c a s  d e  e s t u d i o  e s c o l a r .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  A p r e n d i z a j e  e s t r u c t u r a d o  c o m p l e m e n t a r i o  a l  d e  
h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s .
2 .  I n s p i r a d o  e n  t r a b a j o s  d e  t e r a p i a  f a m i l i a r  s i s t é m i c a .
3 .  I m p l a n t a c i ó n  e n  " E s c u e l a  d e  p a d r e s " .
4 .  S e  u t i l i z a n  t é c n i c a s  d e  i n t e r v e n c i ó n  c o m u n i t a r i a  c o n  8  
s e s i o n e s  d e  1  h o r a  - e n  g r u p o s  d e  8  a  1 5  p a d r e s  y  2  
m o n i t o r e s .
1 .  P r o g r a m a  d e  a p r e n d i z a j e ,  e s t r u c t u r a d o  c o n  u n  d e s a r r o l l o  d e  
1 1  s e s i o n e s  d e  1  h o r a  d e  d u r a c i ó n .
2 .  C a d a  s e s i ó n  s e  c e n t r a  e n  e l  e n t r e n a m i e n t o  d e  u n a  h a b i l i d a d  
b á s i c a :  i n i c i a r  c o n v e r s a c i ó n ,  p r e g u n t a r ,  p e d i r  a y u d a . . .
3 .  S e  u t i l i z a n  t é c n i c a s  d e  i n s t r u c c i ó n ,  r o l e - p l a y i n g ,  m o d e l a d o  y  
t a r e a s  a  d o m i c i l i o .
4 .  E n  e l  d i s e ñ o  d e l  p r o g r a m a  h a n  i n t e r v e n i d o  p r o f e s i o n a l e s  d e  
l a  E d u c a c i ó n ,  S e r v i c i o s  S o c i a l e s  y  S a l u d  M e n t a l .
5 .  S e  i m p l a n t a  e n  e l  m e d i o  e s c o l a r .
6 .  L o s  S e r v i c i o s  S o c i a l e s  d e  N a v a r r a  y  e l  C e n t r o  d e  
P r e v e n c i ó n  d e  D r o g o d e p e n d e n c i a s  c o n s t i t u y e n  l a  p l a t a f o r m a  d e l  
p r o g r a m a .
A C T I V I D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N S i . S i .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
M é t o d o s :  C u e s t i o n a r i o s  i n c o r p o r a d o s .  S e g u i m i e n t o  
l o n g i t u d i n a l  p a r a l e l o  a l  P r o g r a m a  d e  H a b i l i d a d e s  S o c i a l e s .  
R e c u r s o s :  B e c a  d e l  G o b i e r n o  d e  N a v a r r a .
M é t o d o s :  C u e s t i o n a r i o s  e  i n s t r u m e n t o s  i n c o r p o r a d o s  a l  
p r o g r a m a .
R e c u r s o s :  B e c a  d e l  G o b i e r n o  d e  N a v a r r a .
I n d i c a d o r e s :  E v a l u a c i ó n  l o n g i t u d i n a l ,  a d q u i s i ó n ,  d u r a b i l i d a d ,  
i n d i c a d o r e s  d e  s a l u d ,  a d a p t a c i ó n  f a m i l i a r  y  d e s a j u s t e s  
c o m p o r t a m e n t a l e s .
C A L E N D A R I O C u r s o  e s c o l a r  1 9 8 9 - 9 0  y  1 9 9 0 - 9 1 C u r s o  e s c o l a r  1 9 8 9 - 9 0  y  1 9 9 0 - 9 1 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
1 .  R e a l i z a c i ó n  d e  s e s i o n e s  c o n  2 6  g r u p o s  d e  p a d r e s  ( 3 5 0  
p a d r e s )
2 .  V a l o r a c i ó n  p o s i t i v a  d e  l o s  a s i s t e n t e s  p r o f e s i o n a l e s ,  
A P A S  y  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  i m p l i c a d a s .
1 .  E l  p r o g r a m a  s e  h a  a p l i c a d o  a  6 5 0  a l u m n o s  d e  6 o  d e  E . G . B .
2 .  I m p r e s i ó n  p o s i t i v a  d e  p r o f e s o r e s ,  p a d r e s  e  i n s t i t u c i o n e s .
3 .  B a j o  c o s t e  e c o n ó m i c o :  u t i l i z a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  e x i s t e n t e s ,  
U n i c a m e n t e  g a s t o  d e  m a t e r i a l  f u n g i b l e . . .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R E V E N C I O N  C O M U N I T A R I A  D E  L A S  T O X I C O M A N I A S  E N  L A S  C O M A R C A S  D E  L A  J A C E T A N I A  Y  S O B R A R B E
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
M ó d u l o  p s i c o s o c i a l  d e  d r o g o d e p e n d e n c i a s .  A y u n t a m i e n t o  d e  J a c a  ( H u e s c a ) .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
F o r m a c i ó n  d e  p a d r e s .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
1 .  P r o p o r c i o n a r  i n f o r m a c i ó n  g e n e r a l  y  b á s i c a  a  l o s  p a d r e s  s o b r e  u s o  y  a b u s o  d e  d r o g a s ,  s o b r e  t o d o  r e s p e c t o  a  t a b a c o  y  
a l c o h o l .
2 .  C o n c i e n c i a r  a  l o s  p a d r e s  s o b r e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a s  r e l a c i o n e s  f a m i l i a r e s  p a r a  e l  n o r m a l  d e s a r r o l l o  d e l  n i ñ o .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  D e s a r r o l l a r  m o d o s  d e  a c t u a c i ó n  p r e v e n t i v o s  d e l  c o n s u m o  d e  d r o g a s  d e n t r o  d e l  m e d i o  f a m i l i a r .
2 .  P o t e n c i a r  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e  l o s  p a d r e s  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  p r o g r a m a s  d e n t r o  d e l  c o n t e x t o  d e  l a  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  S a l u d .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  L a s  a c t i v i d a d e s  s e  d e s a r r o l l a r o n  e n  u n a  m u e s t r a  s e l e c c i o n a d a .
2 .  S e  r e a l i z a n  r e u n i o n e s  i n f o r m a t i v a s  y  d e  f o r m a c i ó n  c o n  l o s  A P A S .
3 .  S e  d i s t r i b u y e  m a t e r i a l  d e  a p o y o .
4 .  L a s  s e s i o n e s  s e  c o m p l e t a n  c o n  m a t e r i a l  a u d i o v i s u a l  s e l e c c i o n a d o .
A C T I V I D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N N o  s e  e s p e c i f i c a .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
C A L E N D A R I O A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  1 9 9 0 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  s e  e s p e c i f i c a n .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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PRINCIPADO DE ASTURIAS
N O M B  R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  R E G I O N A L  D E  D R O G A S P R E V E N C I O N  D E  D R O G O D E P E N D E N C I A S
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
C o n s e j e r í a  d e  S a n i d a d  y  C o n s u m o  ( O v i e d o ) .  G a b i n e t e  d e  
T o x i c o m a n í a s .  O f i c i n a  d e  C o o r d i n a c i ó n  d e l  P l a n  
R e g i o n a l .
P l a n  R e g i o n a l  s o b r e  d r o g a s .  O f i c i n a  d e  C o o r d i n a c i ó n .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
P r o g r a m a  g e n e r a l  d e  i n f o r m a c i ó n  y  o r i e n t a c i ó n . F o r m a c i ó n  e n  d r o g o d e p e n d e n c i a s .
A M B I T O  D E  
A P L I C  A C I O N
C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
C o n s e g u i r  u n a  r e p r e s e n t a c i ó n  s o c i a l  e n  e l  a b o r d a j e  d e  l a s  
d r o g o d e p e n d e n c i a s ,  q u e  p e r m i t a  a c t u a c i o n e s  a d e c u a d a s  e n  
l a  p r e v e n c i ó n ,  t r a t a m i e n t o  y  r e i n s e r c i ó n .
F a c i l i t a r  u n  f o r m a c i ó n  b á s i c a  y / o  e s p e c i a l i z a c i ó n  ( s a n i t a r i o s ,  
f u n c i o n a r i o s  d e  p r i s i o n e s  y  d o c e n t e s ) ,  q u e  p e r m i t a  c o l a b o r a r  y  
l l e v a r  a  c a b o  a c t u a c i o n e s  d e  f o r m a  a d e c u a d a  y  c o n  u n  e n f o q u e  
i n t e r d i s c i p l i n a r .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  C o n o c e r  l o s  r e c u r s o s ,  c r i t e r i o s  y  f o r m a s  d e  a c c e s o .
2 .  S e n s i b i l i z a r  a  l o s  p r o f e s i o n a l e s  y  m o v i l i z a r  l a s  
a s o c i a c i o n e s .
3 .  F o m e n t a r  a c t i v i d a d e s  d e  p r e v e n c i ó n  e  i n s e r c i ó n  e n  e l  
á m b i t o  c o m u n i t a r i o .
4 .  C o n o c i m i e n t o  d e  l o s  t i p o s  d e  d e m a n d a s  a  l o s  s e r v i c i o s  
y  n i v e l  d e  u t i l i z a c i ó n .
5 .  D e s c e n t r a l i z a c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  a  t r a v é s  d e  l o s  
d i f e r e n t e s  r e c u r s o s  c o m u n i t a r i o s .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  P r o g r a m a  d e  f o r m a c i ó n  p a r a  p e r s o n a l  d e  A t e n c i ó n  P r i m a r i a  
d e  S a l u d :
1 . 1 .  M a t e r i a l  d e  a p o y o :  m a n u a l e s ,  f o l l e t o s . . .
2 .  C u r s o  d e  f o r m a c i ó n  b á s i c a  p a r a  f u n c i o n a r i o s  d e  p r i s i o n e s  
o r g a n i z a d o s  p o r  l a  C o n s e j e r í a  d e  S a n i d a d  y  S e r v i c i o s  S o c i a l e s .
3 .  D o c e n c i a :
3 . 1 .  E n  e s c u e l a s  d e  d i p l o m a d o s  e n  T r a b a j o  S o c i a l :  2  s e m i n a ­
r i o s  s o b r e  " D r o g o d e p e n d e n c i a s  y  t r a b a j o  c o m u n i t a r i o "
y  " P l a n  R e g i o n a l  d e  D r o g o d e p e n d e n c i a s " .
3 . 2 .  P r o g r a m a  d e  f o r m a c i ó n  s o c i a l  d e l  v o l u n t a r i a d o  d e  C r u z  
R o j a .
3 . 3 .  F o r m a c i ó n  d e  E d u c a d o r e s  d e  C a l l e  o r g a n i z a d o  p o r  e l  
C o n s e j o  d e  l a  J u v e n t u d .
A C T I V I D A D E S 1 .  I n f o r m a c i ó n  y  o r i e n t a c i ó n  d e  f o r m a  d e s c e n t r a l i z a d a .
2 .  U n i f i c a c i ó n  d e  c r i t e r i o s  e n  e s t r a t e g i a s  i n f o r m a t i v a s .
3 .  E l a b o r a c i ó n  d e l  m a t e r i a l  d i v u l g a l i v o  y  c r e a c i ó n  d e  u n  
f o n d o  d o c u m e n t a l .
4 .  S e  h a n  i n i c i a d o  p r o y e c t o s  p r e v e n t i v o s  d e  á m b i t o  
m u n i c i p a l .
F A S E S
E V A L U A C I O N R e a l i z a d a  p a r c i a l m e n t e .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
A n á l i s i s  d e  l a  d e m a n d a  ( G a b i n e t e  d e  T o x i c o m a n í a s  y  
S e r v i c i o  d e  E v a l u a c i ó n  d e  l a  D i r e c c i ó n  R e g i o n a l  d e  S a l u d  
M e n t a l ) .
H a n  p a r t i c i p a d o  3 2  d o c e n t e s  y  2 0 0  p r o f e s i o n a l e s .
C A L E N D A R I O A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
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PRINCIPADO DE ASTURIAS
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  R E G I O N A L  D E  D R O G A S P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N  D E  D R O G O D E P E N -  
D E N C I A S  E N  E L  A M B I T O  E S C O L A R
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
C o n s e j e r í a  d e  S a n i d a d  y  C o n s u m o  ( O v i e d o ) .  G a b i n e t e  d e  
T o x i c o m a n í a s .  O f i c i n a  d e  C o o r d i n a c i ó n  d e l  P l a n  
R e g i o n a l .
I d e m
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
F o r m a c i ó n  d e  p r o f e s i o n a l e s . F o r m a c i ó n  d e  p r o f e s o r e s  y  p a d r e s  d e  a l u m n o s .
A M B I T O  D E  
A P L I C V C I O N
C o m u n i t a r i o . E s c o l a r .
O B J E T V O / S
G E N E R A L / E S
F a c i l i t a r  a  l o s  p r o f e s i o n a l e s  u n a  f o r m a c i ó n  b á s i c a  y / o  
e s p e c i a l i z a d a  q u e  l e s  p e r m i t a  e j e r c e r  d e  m o d o  c u a l i f i c a d o  
e  i n t e r d i s c i p l i n a r  s u s  f u n c i o n e s  e n  r e l a c i ó n  a  l a s  
d r o g o d e p e n d e n c i a s .
1 .  S e n s i b i l i z a r  a  l o s  p a d r e s  y  p r o f e s o r e s  d e  s u  p a p e l .
2 .  A s e s o r a r  a  l o s  p r o f e s o r e s  y  c e n t r o s .
3 .  P r o m o v e r  e l  d e s a r r o l l o  d e  e x p e r i e n c i a s  d e  e d u c a c i ó n  s o b r e  
d r o g a s  e n  e l  c e n t r o  e s c o l a r .
4 .  C o l a b o r a r  c o n  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  c o m u n i t a r i a s ,  s o c i a l e s ,  
c u l t u r a l e s .
O B J E T V O S
E S P E C Í F I C O S
1 .  F a v o r e c e r  e l  d e s a r r o l l o  d e  i n s t r u m e n t o s  t e ó r i c o -  
p r á c t i c o s  p a r a  p r o g r a m a s  i n t e r d i s c i p l i n a r e s  e n  d i f e r e n t e s  
á m b i t o s .
2 .  E s t a b l e c e r  c r i t e r i o s  b á s i c o s  s o b r e  l a  a c t u a c i ó n  d e  l o s  
d i s t i n t o s  a g e n t e s  s o c i a l e s  ( f o r m a c i ó n ,  e d u c a c i ó n ,  
a l t e r n a t i v a s . . . ) .
3 .  P r o m o v e r  e l  c a m b i o  d e  a c t i t u d e s .
4 .  D a r  a  c o n o c e r  y  a c t u a l i z a r  l a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l o s  
r e c u r s o s  d e  a t e n c i ó n ,  p a r a  s u  m e j o r  u t i l i z a c i ó n .
E S T R A T E G I A S
Y / O
t e c n i : a s
A C T I V D  A I )  E S
F A S E S F a s e s  e n  l a  f o r m a c i ó n  d e l  p r o f e s o r :
1 .  F o r m a c i ó n  d e l  p r o f e s o r a d o .
2 .  A p o y o  y  s e g u i m i e n t o  d e  g r u p o s  y  p r o f e s o r e s  p a r a  e l  
d e s a r r o l l o  d e  e x p e r i e n c i a s  e n  e l  a u l a .
E V A L I A C I O N S i .
R E C U I S O S  Y  
M E T O I O S  D E  
E V A L I A C I O N
C A L E N D A R I O A ñ o s  8 6 - 8 9 .  A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a . D e s d e  e l  c u r s o  8 7 - 8 8  u n  C o o r d i n a d o r  d e l  P r o g r a m a  ( M E Q  
c o n t i n u a  e l  t r a b a j o  i n i c i a d o .
R E S U L T A D O S
E V A L I A C I O N
1 .  A m p l i a c i ó n  d e  c o n o c i m i e n t o s  y  h a b i l i d a d e s  p a r a  
a b o r d a r  e l  t e m a .
2 .  U n i f i c a c i ó n  d e  c r i t e r i o s  i n t e r d i s c i p l i n a r e s  s o b r e  
p r e v e n c i ó n .
3 .  T e n d e n c i a  a l  c a m b i o  d e  a c t i t u d e s .
4 .  M e j o r a s  e n  l a  a r t i c u l a c i ó n  d e  p r o g r a m a s  y  c o o r d i n a c i ó n  
e n  l a s  a c t i v i d a d e s  p r e v e n t i v a s .
1 .  F o r m a c i ó n  d e  p r o f e s o r e s :  c a m b i o s  e n  l a s  a c t i t u d e s ,  m a y o r  
i n f o r m a c i ó n ,  p r o p u e s t a s  d i d á c t i c a s .
2 .  A p l i c a c i ó n  e n  e l  a u l a  d e  i n i c i a t i v a s  d e  p r e v e n c i ó n .
3 .  P r o g r a m a  d e  p r e v e n c i ó n  s o b r e  e l  t a b a q u i s m o .
4 .  E l a b o r a c i ó n  d e  m a t e r i a l  d i d á c t i c o .
O B S E R / A C I O ­
N E S
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PRINCIPADO DE ASTURIAS
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R E V E N C I O N  D E  D R O G O D E P E N D E N C I A S I d e m
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
P l a n  R e g i o n a l  s o b r e  d r o g a s .  O f i c i n a  d e  C o o r d i n a c i ó n . I d e m
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
I n f o r m a c i ó n ,  o r i e n t a c i ó n  y  a s e s o r a m i e n t o  d i r i g i d o  a  
t o x i c ó m a n o s ,  f a m i l i a r e s  y  p r o f e s i o n a l e s .  I n f o r m a c i ó n  
s o b r e  S I D A .
E d u c a c i ó n  d e  d r o g a s  e n  e l  á m b i t o  e s c o l a r .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o . E s c o l a r .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
1 .  D a r  a  c o n o c e r  l o s  r e c u r s o s  d e  a t e n c i ó n  a l  p r o b l e m a  y  
l a s  f o r m a s  d e  a c c e s o  a  l o s  m i s m o s  a  t o x i c ó m a n o s .
2 .  F a c i l i t a r  u n a  i n f o r m a c i ó n  m á s  a c c e s i b l e  a  l o s  
c i u d a d a n o s  a  t r a v é s  d e  l o s  d i s t i n t o s  r e c u r s o s  c o m u n i t a r i o s .
3 .  M e j o r a r  l a  i m a g e n  s o c i a l  d e l  d r o g o d e p e n d i e n t e  y  
f a c i l i t a r  u n a  v i s i ó n  g l o b a l  d e l  a b u s o  d e  d r o g a s .
4 .  S e n s i b i l i z a r  a  p r o f e s i o n a l e s  y  m o v i m i e n t o s  a s o c i a t i v o s ,  
f o m e n t a r  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  d e  p r e v e n c i ó n  y  
r e i n s e r c i ó n .
1 .  S e n s i b i l i z a c i ó n  d e  p r o f e s o r e s  e n  t o m o  a l  p a p e l  q u e  e s t o s  
d e s e m p e ñ a n  e n  e d u c a c i ó n  y  p r e v e n c i ó n .
2 .  F a c i l i t a c i ó n  d e  m e d i o s  y  r e c u r s o s  a  l o s  p r o f e s o r e s  p a r a  q u e  
a b o r d e n  e l  t e m a  e n  c l a s e .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  A t e n c i ó n  d e  d e m a n d a s .
2 .  A c t u a l i z a c i ó n  d e  l a  " G u i a  d e  A t e n c i ó n  a  l a s  
D r o g o d e p e n d e n c i a s " ,  c o m o  a p o y o  a  l a  l a b o r  d e  
i n f o r m a c i ó n  y  o r i e n t a c i ó n .
1 .  D e s a r r o l l o  d e l  p r o g r a m a  e s p e c í f i c o  " P r e v e n c i ó n  d e l  t a b a c o  e n  
e l  m e d i o  e s c o l a r "  ( 6 o , 7 °  y  8 o )  e n  1 4  c e n t r o s .
2 .  M a t e r i a l e s  d i d á c t i c o s :  ( C e d i d o s  p o r  l a  C o n s e j e r í a  d e  S a n i d a d  
y  S e r v i c i o s  S o c i a l e s )  l i b r o  d e  d o c u m e n t a c i ó n  " E l  t a b a c o " ,  u n i d a d  
d i d á c t i c a  " P r o g r a m a  d e  e d u c a c i ó n  s o b r e  e l  t a b a c o " ,  v i d e o  
c a s s e t t e s ,  f o l l e t o s ,  c a l e n d a r i o s ,  e t c .
3 .  D i s t r i b u c i ó n  d e  m a t e r i a l  d i d á c t i c o  d e  p r e v e n c i ó n  i n e s p e c i f i c a  
e n t r e  l o s  e d u c a d o r e s ,  y  s e g u i m i e n t o  d e  a l g u n a s  e x p e r i e n c i a s .
A C T I V I D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N S i . S i .  C u a n t i t a t i v a .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
C A L E N D A R I O A ñ o  1 9 8 9 . A ñ o  1 9 8 9 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
1 .  D e m a n d a s :  3 4 7
• 3 5 , 4 %  f a m i l i a r e s ,  1 6 , 7 %  s e r v i c i o s ,  1 1 , 2  d r o g o -  
d e p e n d i e n t e s ,  1 5 , 5 %  c e n t r o s  e d u c a t i v o s ,  p r o f e s i o n a l e s ,  
m e d i o s  c o m u n i c a c i ó n ,  p r i s i o n e s .
• 6 4 %  s o b r e  r e c u r s o s  d e  t r a t a m i e n t o  y  r e i n s e r c i ó n .
2 .  D i s t r i b u c i ó n  d e  4 . 0 0 0  e j e m p l a r e s  d e  l a  " G u i a  d e  
A t e n c i ó n  a  l a s  D r o g o d e p e n d e n c i a s " .
E n  e l  p r o g r a m a  d e  p r e v e n c i ó n  d e l  T a b a q u i s m o  h a n  p a r t i c i p a d o  
2 5 3  p r o f e s o r e s  y  1 1 . 5 0 0  a l u m n o s .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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P R O G R A M A
P R E V E N C I O N  C O M U N I T A R I A P R E V E N C I O N  C O M U N I T A R I A P R O G R A M A  E S C O L A R  
" T U  D E C I D E S "
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
S e r v e i  d ’ I n f o r m a c i ó  i  P r c v e n c i ó  d e  l ’ a b u s  
d e  d r o g u e s  ( P a l m a  d e  M a l l o r c a ) .
I d e m . I d e m
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
F o r m a c i ó n  d e  p a d r e s  ( E s c u e l a  d e  P a d r e s ) F o r m a c i ó n  d e l  p r o f e s o r a d o .
A M B I T O  D E  
A P L I C  A C I O N
C o m u n i t a r i o . C o m u n i t a r i o . E s c o l a r .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
Q u e  l o s  d i f e r e n t e s  r e c u r s o s  d e  l a  c o m u n i d a d  
s e  u t i l i c e n  p a r a  l a  p r e v e n c i ó n ,  y a  s e a  d e  
f o r m a  e s p e c i f i c a  o  i n e s p e c i f i c a .
F o r m a r  a  l o s  p a d r e s  p a r a  q u e  a c t ú e n  c o m o  
i n t e r m e d i a r i o s  d e  l a  p r e v e n c i ó n  i n e s p e c i f i c a .
F o r m a r  a  l o s  p r o f e s o r e s  p a r a  
q u e  p u e d a n  r e a l i z a r  u n a  
l a b o r  p r e v e n t i v a  e n  e l  a u l a  
c o n  s u s  a l u m n o s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  I m p l i c a c i ó n  p r o g r e s i v a  d e  c o l e c t i v o s  y  
p r o f e s i o n a l e s .
2 .  C o o r d i n a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s .
3 .  P l a n i f i c a c i ó n  d e  p r o g r a m a s  y  a c t u a c i o n e s  
p r o p i a s  d e  c a d a  c o m u n i d a d ,  e  i n t e g r a c i ó n  
e n  l a s  a c t i v i d a d e s  y  p r o g r a m a s  g e n e r a d o s .
4 .  F o r m a c i ó n  d e  p r o f e s i o n a l e s  p a r a  q u e  
p u e d a n  a c t u a r  c o m o  i n t e r m e d i a r i o s .
A p l i c a c i ó n  d e  l o s  p r o g r a m a s  
d e  p r e v e n c i ó n .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  I n f o r m a c i ó n :
a )  B i b l i o t e c a .
b )  S e r v i c i o  d e  i n f o r m a c i ó n ,  
a s e s o r a m i e n t o .
2 .  P r e v e n c i ó n :
a )  A c t i v i d a d e s  e s p e c í f i c a s .
b )  R e l a c i ó n  c o n  a y u n t a m i e n t o  y  s e r v i c i o  
d e  p r e v e n c i ó n .
3 .  I n v e s t i g a c i ó n .
A C T I V I D A D E S 1 .  A p l i c a c i ó n  d e  p r o g r a m a s  p r e v e n t i v o s .
2 .  O r g a n i z a c i ó n  d e  c u r s o s  y  s e m i n a r i o s .
3 .  I n f o r m a c i ó n  y  a s e s o r a m i e n t o  a l  p ú b l i c o .
4 .  R e a l i z a c i ó n  d e  e n c u e s t a s ,  i n f o r m e s  y  
a r t í c u l o s  c o m e n t a n d o  l o s  r e s u l t a d o s .
1 .  C o n v o c a t o r i a  d e  r e u n i o n e s  d e  p a d r e s .
2 .  S e s i o n e s  t e ó r i c a s .
3 .  S e s i o n e s  d e  t r a b a j o  e n  g r u p o .
F A S E S
E V A L U A C I O N C o n t i n u a d a .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I Ó N
1 .  M e d i d a  d e  l a  e v o l u c i ó n  d e l  n °  a s i s t e n t e s .
2 .  A n á l i s i s  e d u c a t i v o  d e  l o s  c e n t r o s  d e  
i n t e r é s .
1 .  I n f o r m e s  d e  l o s  
p r o f e s o r e s .
2 .  R e u n i o n e s  p a r a  l a  
d i s c u s i ó n  d e  l a s  d i f i c u l t a d e s .
3 .  C u e s t i o n a r i o s  p a r a  l a  
e v a l u a c i ó n  d e  l a  e f i c a c i a  e n  
a l u m n o s .
C A L E N D A R I O A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a . A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a .
A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
1 .  D i f i c u l t a d  p a r a  c o n s e g u i r  a s i s t e n t e s .
2 .  D i f i c u l t a d  p a r a  a s u m i r  l a  p r e v e n c i ó n  e n  
f a m i l i a .
3 .  L a s  d i f i c u l t a d e s  c e d e n  c o n  e l  n °  s e s i o n e s .
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  E S C O L A R  " T U  D E C I D E S " P R O G R A M A  M U N I C I P A L  D E  D R O G O D E P E N D E N C I A S
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
S e r v e i  d ’ I n f o r m a d o  i P r e v e n c i ó  d e  l ’ a b u s  d e  d r o g u e s  
( P a l m a  d e  M a l l o r c a ) .
S e r v e i  M u n i c i p a l  d e  D r o g o d e p e n d e n c i e s  ( S M D )  ( P a l m a  d e  
M a l l o r c a )
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
E v a l u a c i ó n  d e l  p r o g r a m a  d e  e d u c a c i ó n  s o b r e  d r o g a s .  
E s t u d i o  d e  l a  e f i c a c i a .
F o r m a c i ó n  c o m u n i t a r i a  p a r a  l a  p r e v e n c i ó n  d e l  c o n s u m o  d e  
d r o g a s .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r . C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
E v a l u a r  l a  e f i c a c i a  d e l  p r o g r a m a  " T u  d e c i d e s "  a p l i c a d o  
e n t r e  e s c o l a r e s  d e  8 o  d e  E . B . G . ,  1 °  d e  B . U . P .  y  1 °  d e  
F . P . - l .
P r e v e n c i ó n  d e  d r o g o d e p e n d e n c i a s  d e s d e  e l  á m b i t o  f a m i l i a r .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  M e d i r  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  c o n s u m o  e n t r e  e l  g r u p o  d e  
i n t e r v e n c i ó n  y  c o n t r o l .
2 .  M e d i r  s i  s e  g e n e r a b a  u n a  m a y o r  c a p a c i d a d  p a r a  t o m a r  
d e c i s i o n e s  e n t r e  e l  g r u p o  e x p e r i m e n t a l ,  r e s p e c t o  a l  d e  
c o n t r o l .
1 .  A P A S :  C l a r i f i c a c i ó n  d e  c o n c e p t o s  s o b r e  d r o g a s .
2 .  I n f o r m a c i ó n  d e l  r i e s g o  c o n  d r o g a s  l e g a l e s  y  p r e v e n c i ó n .
3 .  F o r m a c i ó n  d e  e d u c a c i ó n  d e  p a d r e s .
4 .  A A U U :  E s t a b l e c e r  e s t r a t e g i a s  d e  t r a b a j o  c o n j u n t a s .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
A y u d a r  a  l o s  a l u m n o s  a  e j e r c e r  s u  c a p a c i d a d  d e  d e c i d i r  
s o b r e  l a s  d r o g a s  a  t r a v é s  d e :
1 .  C o n o c i m i e n t o  d e  s i' m i s m o .
2 .  T o m a  d e  d e c i s i o n e s  y  r e s o l u c i ó n  d e  p r o b l e m a s .
3 .  E d u c a c i ó n  p a r a  e l  c o n s u m o .
A C T I V I D A D E S 1 .  E f e c t u a r  c h a r l a s .
2 .  P o t e n c i a r  l a s  i n t e r v e n c i o n e s  d e  l o s  a s i s t e n t e s .
3 .  R e a l i z a r  e n c u e s t a s .
4 .  C o n s e g u i r  q u e  u n  m á x i m o  d e  e n t i d a d e s  p a r t i c i p e n  e n  e l  
p r o y e c t o  d e  p r e v e n c i ó n .
F A S E S
E V V L U  A C I O N S i S i
r e : u r s o s  Y
M E T O D O S  D E  
E V V L U  A C I O N
1 .  A u t o - i n f o r m e s  d e  l o s  a l u m n o s .
2 .  I n f o r m e s  d e  l o s  p r o f e s o r e s .
1 .  V a l o r a c i ó n  d e  l o s  c a m b i o s  r e s p e c t o  a  l a  s i t u a c i ó n  i n i c i a l .
2 .  G r a d o  d e  c o n s e c u c i ó n ,  o b j e t i v o s .
3 .  I n d i c a d o r e s  c u a n t i t a t i v o s  y  c u a l i t a t i v o s .
4 .  V a l o r a c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  d e  e s t r a t e g i a s .
C A L E N D A R I O N o v i e m b r e  8 7 - J u l i o  8 8 . 1 5 . 0 9 . 8 8 - 1 5 . 0 6 . 8 9 .
R E S U L T A D O S
E V V L U A C I O N
1 .  E l  c o n s u m o  e s  m e n o r  e n  e l  g r u p o  e x p e r i m e n t a l  q u e  e n  
e l  d e  c o n t r o l .
2 .  E l  g r u p o  e x p e r i m e n t a l  c o n t r o l a b a  m á s  s u  c o n s u m o .
1 .  M a y o r  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  e n t i d a d e s .
2 .  E s c a s a  a s i s t e n c i a  y  p a r t i c i p a c i ó n  d e  p a d r e s .
3 .  C a m b i o  d e  a c t i t u d e s  p a r c i a l  e n  l o s  p a d r e s .
4 .  N u l a  c o l a b o r a c i ó n  d e  l a s  A A U U .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
T U  D E C I D E S . P R O G R A M A  D E  E D U C A C I O N  S O B R E  D R O G A S
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
S e r v e i  d e  P r o m o c i ó n  C o m u n i t a r i a .  C o m i s i ó n  d e  A c c i ó n  S o c i a l  y  S a n i d a d .  C o n s e j o  I n s u l a r  d e  M a l l o r c a .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
P r o g r a m a  d e  p r e v e n c i ó n  p r i m a r í a  q u e  p r e t e n d e  d e s a r r o l l a r  l a  c a p a c i d a d  d e  t o m a r  d e c i s i o n e s  r e s p o n s a b l e s  s o b r e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  
d i v e r s a s  d r o g a s .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r .  A l u m n o s  d e  S e c u n d a r í a  e n t r e  1 2  y  1 6  a ñ o s  ( L a  e d a d  c r í t i c a  p a r a  e l  c o n s u m o  d e  d r o g a s  s e  s i t ú a  e n t r e  l o s  1 2  y  1 5  
a ñ o s ) .  N o  r e c o m e n d a d o  p a r a  n i v e l e s  i n f e r i o r e s  o  s u p e r i o r e s .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
a )  D e s a r r o l l a r  l a  c a p a c i d a d  d e  t o m a r  d e c i s i o n e s  e n  l a s  s i t u a c i o n e s  d e  o f e r t a .
b )  E n s e ñ a r  a  i d e n t i f i c a r  l a s  s i t u a c i o n e s  e n  l a s  q u e  s e  t o m a n  l a s  d e c i s i o n e s  s o b r e  e l  u s o  d e  d r o g a s  l e g a l e s  e  i l e g a l e s ,  y  u t i l i z a r  
l o s  c o n o c i m i e n t o s  q u e  s e  t i e n e n  p a r a  a d o p t a r  l a  d e c i s i ó n  a d e c u a d a  e n  e s a s  s i t u a c i o n e s .
c )  S o n  o b j e t i v o s  a  l a r g o  p l a z o .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  I d e n t i f i c a r  l a s  s i t u a c i o n e s  e n  l a s  q u e  s e  t o m a n  d e c i s i o n e s  s o b r e  e l  u s o  d e  d r o g a s  l e g a l e s  e  ¡ l e g a l e s .
2 .  E n s e ñ a r  a  u t i l i z a r  l o s  c o n o c i m i e n t o s  q u e  s e  t i e n e n  p a r a  a d o p t a r  l a  d e c i s i ó n  a d e c u a d a  e n  e s a s  s i t u a c i o n e s .
3 .  T o m a r  c o n c i e n c i a  d e  l o s  c o n d i c i o n a n t e s  e x t e m o s  d e  s u  c o n d u c t a  a s i  c o m o  d e  l o s  i n t e r n o s ,  p a r a  p o d e r  e s t a r  e n  p o s i c i ó n  d e  
d e c i d i r  p o r  é l  m i s m o  c o n s i d e r a n d o  t o d o s  l o s  f a c t o r e s .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
-  E l  p r o g r a m a  l o  a p l i c a r á  u n  ú n i c o  p r o f e s o r  p o r  g r u p o  o  a u l a .
-  E s  c o n v e n i e n t e  q u e  s e a  e l  p r o f e s o r  h a b i t u a l  d e l  a u l a .
-  F o r m a c i ó n  p r e v i a  d e l  p r o f e s o r a d o  m e d i a n t e  u n  c u r s o  d e  t é c n i c a s  d e  p r e v e n c i ó n  d e l  a b u s o  d e  d r o g a s  y  d e  e n t r e n a m i e n t o  e n  l a s  
m i s m a s .
-  *  P r e v e n c i ó n  i n e s p e c i f l c a :  t r a t a m i e n t o  s o b r e  l a s  d r o g a s  p e r o  s e  p l a n t e a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  p e r s o n a l i d a d  d e l  s u j e t o ,  l o  c u a l  
f a v o r e c e  l a  c r e a t i v i d a d ,  l a  e s p e c i f i c i d a d  d e  c a d a  u n o  d e n t r o  d e l  g r u p o ,  l a  c a p a c i d a d  d e  a f r o n t a r  l a  p r e s i ó n  d e l  g r u p o ,  l a  
a u t o e s t i m a . . .  E n  d e f i n i t i v a ,  d e s a r r o l l o  d e  l o s  f a c t o r e s  a f e c t i v o s  y  r e l a c i ó n a l e s  d e l  g r u p o .
-  I n t r o d u c c i ó n  d e l  p r o g r a m a  " T u  d e c i d e s "  e n  e l  c u r r í c u l u m  n o r m a l  d e  l a s  d i s t i n t a s  a s i g n a t u r a s  e n  l o s  m o m e n t o s  p e r t i n e n t e s .
-  D i n á m i c a  a c t i v a :  T é c n i c a s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a .
-  *  E l  p r o f e s o r  h a  d e  i n s p i r a r  c o n f i a n z a  e n  l o s  a l u m n o s  ( p r e p a r a c i ó n  d e l  t e m a ,  c o h e r e n c i a ,  r e s p o n s a b i l i d a d ) .  T a m b i é n  e s  
p r e f e r i b l e  q u e  s e  m a n t e n g a  d e n t r o  d e  u n o s  m á r g e n e s  d e  n e u t r a l i d a d ,  y a  q u e  s i  l o s  a l u m n o s  p e r c i b e n  e n  e l  p r o f e s o r  u n a  a c t i t u d  
a b s o l u t a m e n t e  c o n t r a r í a  a  l a s  d r o g a s  p o d r í a n  a c t u a r  a d a p t a n d o  s u s  c o m e n t a r i o s  y  r a z o n a m i e n t o s  a  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e l  p r o f e s o r ,  
o  a l  r e v é s ,  p r o d u c i e n d o  s i t u a c i o n e s  d e  e n f r e n t a m i e n t o .
-  E l  p r o f e s o r  d e b e  c o n s t r u i r  u n  c l i m a  d e  d i á l o g o  y  d e  e x p l o r a c i ó n  d e  l a s  c o n d u c t a s  p r o p i a s  y  d e  l o s  o t r o s .
-  P a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  d e  l a  f a m i l i a  e n  e l  p r o g r a m a  d e  p r e v e n c i ó n .  C o n f e r e n c i a  i n f o r m a t i v a :  a )  l o s  p a d r e s  c o m o  m o d e l o s  d e  
i d e n t i f i c a c i ó n ;  b )  E s t a b l e c e r  u n a s  n o r m a s  a u t o r i t a r i a s ;  c )  b u e n a  c o m u n i c a c i ó n ;  d )  f o m e n t a r  u n a  a c t i t u d  c r í t i c a  h a c i a  l a s  d r o g a s ;  
e )  c o n d u c t a s  a l t e r n a t i v a s  ( t i e m p o  l i b r e ) .
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1 *  L E C C I O N :  ; O U E  P A S A  A M B  L E S  D R O G U E S ?
D u r a c i ó n :  5 0 -  1 5 0  m i n u t o s .
C o n t e n i d o s :
-  I n t r o d u c c i ó n  g e n e r a l  a l  t e m a .
-  C o n c e p t o s  a  t r a t a r :  e f e c t o s ,  l e g a l i d a d / i l e g a l i d a d ,  u s o / a b u s o ,  t o l e r a n c i a / d e p e n d e n c i a .
O b j e t i v o s :
-  D i f e r e n c i a r  e n t r e  h e c h o s  y  s u p o s i c i o n e s .
-  S e p a r a r  e f e c t o s  y  l e g a l i d a d / i l e g a l i d a d .
-  D i f e r e n c i a r  e n t r e  e f e c t o s  p o s i t i v o s  y  n e g a t i v o s .
-  C o n o c e r  l o s  e f e c t o s  p o s i t i v o s  y  n e g a t i v o s .
-  E f e c t o s  a  c o r t o  y  l a r g o  p l a z o .
-  D e f i n i r  d e p e n d e n c i a  y  t o l e r a n c i a .
M é t o d o :
-  D i s t r i b u c i ó n  d e  c u a d e r n i l l o s  y  p o s t e r i o r  d i s c u s i ó n  ( c o n t r a s t a c i ó n  e n t r e  l o  q u e  s e  d i c e  d e  l a s  d r o g a s  y  l o s  c o n o c i m i e n t o s  
c i e r t o s ) .
V a r i a n t e s :
-  E l a b o r a c i ó n  d e  u n  c u e s t i o n a r i o :  e n c u e s t a r  a  s u s  f a m i l i a r e s ,  v e c i n o s ,  e t c .
-  T r a b a j a r  p o r  e s c r i t o  e l  c o n c e p t o  d e  d r o g a  p a r a  s a b e r  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o .  T a m b i é n  m e d i a n t e  t é c n i c a  g r u p a l  ( P h i l i p s  6 / 6 ) .
-  S i  n o  t i e n e n  i n f o r m a c i ó n  p r e v i a :  b ú s q u e d a s  e n  b i b l i o t e c a s ,  e l  p r o f e s o r  r e s p o n d e  d i r e c t a m e n t e .
-  R e a l i z a r  u n  a n á l i s i s  d e  p r e n s a .
-  E l a b o r a c i ó n  d e  c a r t e l e s .
M a t e r i a l e s :
-  C u a d e r n o s :  ¿ Q u é  p a s a  c o n  l a s  d r o g a s ? .
-  O t r o s  m a t e r i a l e s  ( l i b r o s ,  r e v i s t a s ,  p r e n s a . . . )  a p o r t a d o s  p o r  e l  p r o f e s o r  o  e l  a l u m n o .
I n d i c a c i o n e s  e s p e c i a l e s :
-  L e c c i ó n  p r e p a r a t o r i a :
*  E l  p r o f e s o r  a p r o v e c h a r á  p a r a :  a )  E x p l o r a r  m i t o s  y  f a n t a s í a s  d e l  a l u m n o ;  b )  g r a d o  d e  m a d u r e z  c o n  q u e  a f r o n t a n  e l  t e m a ;  c )  
p a p e l  q u e  j u e g a  c a d a  u n o  e n  r e l a c i ó n  a l  g r u p o .
*  E v i t a r  e l  t r a t a m i e n t o  u n i f o r m e  d e  l a s  d r o g a s .  " L a s  d r o g a s  s o n . . . " :  s o l i c i t a r  q u e  c o n c r e t e  d e  q u e  d r o g a  h a b l a :  e f e c t o s ,  
p e l i g r o s . . . ) .
*  T r a t a r  a  f o n d o  l o s  a s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  a l c o h o l  y  e l  t a b a c o  y  e n  m e n o r  m e d i d a  " e l  p o r r o " .
2 *  L E C C I O N :  U N A  F O R M A  D E  C O M E N Z A R
D u r a c i ó n :  5 0 -  1 0 0  m i n u t o s .
C o n t e n i d o s :
-  T r a t a m i e n t o  d e  c ó m o  s e  c o m i e n z a  a  c o n s u m i r  u n a  d r o g a .
-  S ó l o  h a c e  r e f e r e n c i a  a l  t a b a c o  y  b e b i d a s  a l c o h ó l i c a s .
O b j e t i v o s :
-  Q u e  e l  a l u m n o  d i f e r e n c i e  l a s  s i t u a c i o n e s  s u b j e t i v a m e n t e  n e u t r a s .
-  Q u e  s e a  c a p a z  d e  p e r c i b i r  l o s  d i s t i n t o s  f a c t o r e s  y  l a s  p r e s i o n e s  q u e  c a r a c t e r i z a n  l a s  s i t u a c i o n e s  a n t e r i o r e s .
-  P o d e r  s e ñ a l a r  l o s  d i s t i n t o s  p a s o s  q u e  c o n f o r m a n  u n  h á b i t o  c o m o  u n a  s u m a  d e  d e c i s i o n e s .
M é t o d o s :
-  D i s t r i b u c i ó n  d e  u n  c u a d e r n i l l o  ( l e c t u r a  i n d i v i d u a l  y  c o l e c t i v a  p a r a  l a  d i s c u s i ó n ) .
-  L a  d i s c u s i ó n  d e b e  d e r i v a r  a  s i t u a c i o n e s  r e a l e s  v i v i d a s  o  c o n  g r a n  p o s i b i l i d a d  d e  p a s a r  e n  e l  f u t u r o  ( 1 °  c i g a r r i l o ,  1 *  c o p a . . . ) .
-  R e p r e s e n t a c i o n e s  e s c é n i c a s .
V a n a n t e s :
-  E n  l a  d i s c u s i ó n  ( y  e n  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  e s c e n a s )  n o  a p a r e c e n  n e c e s a r i a m e n t e  r e f e r e n c i a s  a  l a s  d r o g a s  y  s e  c e n t r a  e n  l o s  
g r u p o s  d e  a m i g o s :  ¿ q u é  s e  h a c e  a l  p e r t e n e c e r  a  u n  g r u p o ? ,  ¿ c ó m o  s e  t o m a n  l o s  a c u e r d o s  e n  g r u p o ? ,  ¿  q u é  e s p e r a m o s  d e  
n u e s t r o s  a m i g o s ? .  A n t e  l o s  m o m e n t o s  d e  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  e n  g r u p o :  ¿ q u é  h e m o s  d e  h a c e r  c u a n d o  s u r j a n  d i s c u s i o n e s ? ,  n o  s e  
p u e d e  c o n t e n t a r  a  t o d o  e l  m u n d o .
M a t e r i a l :
-  C u a d e r n i l l o  I I :  " U n a  f o r m a  d e  c o m e n z a r " .
I n d i c a c i o n e s  e s p e c i a l e s :
-  C e n t r a r  l a  a t e n c i ó n  e n  e l  p r o t a g o n i s t a :  e s  e l  q u e  o f r e c e  l a  d r o g a  ( a n a l i z a r  l a  c o s t u m b r e  d e  i n v i t a r  a  f u m a r  o  b e b e r ) .
-  L o s  e s t u d i a n t e s  h a n  d e  i d e n t i f i c a r s e  c o n  l o s  p e r s o n a j e s  p a r a  q u e  e x p r e s e n  s u s  o p i n i o n e s  y  s e n t i m i e n t o s .
-  " A  p r i o r i "  n o  h a y  n i n g ú n  c o m p o r t a m i e n t o  m e j o r  q u e  o t r o .
-  A m b i e n t e  p r o p i c i o  p a r a  q u e  c a d a  u n o  s e  e x p r e s e  c o n  l i b e r t a d .
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A C T I V I D A D E S 3 *  L E C C I O N :  " M A R I A  S E  D I V I E R T E "
D u r a c i ó n :  5 0 -  1 0 0  m i n u t o s .
C o n t e n i d o :
-  A p r e n d e r  a  d e c i r  n o  c u a n d o  n o  s e  q u i e r e  c o n s u m i r  y  p e n s a r  e n  a l t e r n a t i v a s  a l  c o n s u m o .
-  M a r í a  a c u d e  a  u n a  f i e s t a  d o n d e  s e  p r o d u c e n  d i v e r s o s  o f r e c i m i e n t o s  d e  d r o g a s :  b e b i d a s  a l c o h ó l i c a s ,  t a b a c o  y  d e r i v a d o s  d e  l a  
c a n n a b i s  ( c a n u t o ) .
-  C o n c e p t o s :  s i t u a c i ó n  d e  o f e r t a  d e  d r o g a ;  p r e s i o n e s  q u e  s e  p r o d u c e n ;  d i s t i n t o s  t i p o s  d e  d i f i c u l t a d e s  q u e  p l a n t e a  d e c i r  n o .  
O b j e t i v o s :
-  E l  a l u m n o s  h a  d e  s e r  c a p a z  d e  d e c i r  n o  a  u n  o f r e c i m i e n t o  d e  d r o g a s  s i  n o  l e  i n t e r e s a  ( j u s t i f i c a r  l a  d e c i s i ó n ) .
-  H a  d e  b u s c a r  y  e n c o n t r a r  c o n d u c t a s  a l t e r n a t i v a s  a l  c o n s u m o  d e  d r o g a s .
-  N o  u t i l i z a r á  e l  a l c o h o l  o  t a b a c o  c o m o  f a c i l i t a d o r e s  d e  l a  r e l a c i ó n  s o c i a l .
M é t o d o :
-  D i s t r i b u c i ó n  d e l  c u a d e r n o  d e  l e c t u r a  ( i n d i v i d u a l  y  c o l e c t i v a ,  p a r a  d i s c u s i ó n ) .
-  S i t u a c i o n e s  r e a l e s  v i v i d a s  o  f u t u r a s .
-  R e p r e s e n t a c i ó n  e s c é n i c a .
O t r a s  a c t i v i d a d e s :
-  E l a b o r a r  r e f r e s c o s  y  c o m b i n a d o s  s i n  a l c o h o l  ( c o n c u r s o  d e  r e c e t a s ) .
-  O r g a n i z a r  e x c u r s i o n e s :  s a l i d a s  a l  c a m p o ,  r e p r e s e n t a c i ó n  e s c é n i c a  d e  l a  s i t u a c i ó n  d e  M a r í a ,  e t c .
-  R e a l i z a c i ó n  d e  i n v e n t a r i o s  d e  : c o s a s  q u e  n o  s e a n  d r o g a s  y  p u e d a s  i n v i t a r  a  u n  a m i g o ;  c o s a s  q u e  s e  p u e d a n  h a c e r  e n  l u g a r  d e  
t o m a r  d r o g a s  ( p a s e a r ,  i r  a l  c i n e ,  b a i l a r . . . ) ;  a c t i v i d a d e s  p a r a  p a s a r  e l  t i e m p o  l i b r e .
M a t e r i a l :
-  C u a d e r n i l l o  I I I :  " M a r í a  s e  d i v i e r t e " .
I n d i c a c i o n e s  e s p e c i a l e s :
-  E n  l a  e s c e n i f i c a c i ó n  d e  s i t u a c i o n e s  e s  p r e c i s o  q u e  s e  p r o d u z c a n  l a s  i n v e r s i o n e s  d e  r o l  s u f i c i e n t e s  y  l a  v a r i e d a d  d e  p e r s o n a j e s  
p a r a  q u e  h a y a  a l t e r n a t i v a s  d e  c o n d u c t a  p a r a  t o d a  l a  c l a s e .
-  A f i r m a c i o n e s  c o m o  : "  q u i e n  t o m a  a l c o h o l  u  o t r a  c o s a  e s  p o r q u e  q u i e r e "  u  o t r a s  p a r e c i d a s  s i g n i f i c a n  u n a  c l a r a  d i f i c u l t a d  d e  
r e c o n o c e r  l a  d i n á m i c a  d e  l a s  r e l a c i o n e s  p e r s o n a l e s  ( n o  a t a c a r  f r o n t a l m e n t e  e s t a  s i t u a c i ó n ,  s i n o  p a s a r  a l  a n á l i s i s  d e  s i t u a c i o n e s  
c o n c r e t a s ) .
4 *  L E C C I O N :  " D O S  V E R S I O N E S  D E  I A  M I S M A  H I S T O R I A "
D u r a c i ó n :  5 0 -  1 0 0  m i n u t o s .
C o n t e n i d o :
-  Q u é  h a c e r  e n  c a s o  d e  a b u s o .  A l t e r n a t i v a :  ¿ i n t e r v e n i r  e s  i n t e r f e r i r ? .
-  2  h i s t o r i e t a s  q u e  t r a t a n  d e  l a  s i t u a c i ó n  d e  P e d r o  y  s u  a b u s o  ( d e s d e  s u  p u n t o  d e  v i s t a  y  e l  d e  l o s  a m i g o s ) .
O b i e t i v o s :
-  E l  a l u m n o  h a  d e  d i s t i n g u i r  e n t r e  u s o  y  a b u s o .
-  H a  d e  a s u m i r  u n a  p o s t u r a  a c t i v a  a n t e  l o s  p r o b l e m a s  d e l  a b u s o .
-  H a  d e  s a b e r  a  q u i e n  a c u d i r  c u a n d o  h a y a  p r o b l e m a s  d e  a b u s o  ( s u y o  o  d e  l o s  o t r o s ) .
-  N o  h a  d e  c o n d u c i r  c u a n d o  h a y a  c o n s u m i d o  a l c o h o l  u  o t r a s  d r o g a s  q u e  a f e c t a n  a  l a  c o n d u c c i ó n .
-  H a  d e  e n t e n d e r  q u e  e l  c o n s u m i d o r  c o n  e l  t i e m p o  c o m i e n z a  a  v e r  s u  c o n s u m o  d e  f o r m a  d i s t i n t a  a  l o s  o t r o s  y  a p r e n d e  a  
j u s t i f i c a r l o .
M é t o d o s :
-  D i s t r i b u c i ó n  d e  c u a d e r n i l l o  ( L e c t u r a ,  D i s c u s i ó n ) .
-  O t r a  m o d a l i d a d :
*  D i v i d i r  l a  c l a s e  e n  d o s  g r u p o s (  l o s  q u e  e s c e n i f i c a n  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  P e d r o  y  l o s  q u e  e s c e n i f i c a n  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e l  r e s t o  
d e  p e r s o n a s ) .
*  C o m p a r a c i ó n  d e  l a s  a c t i t u d e s .
*  D e b a t e  s o b r e  s i  s e  h a  d e  a s u m i r  o  n o  u n a  a c t i t u d  a c t i v a  a n t e  u n  p r o b l e m a  d e  a b u s o  d e  d r o g a s .
O t r a s  a c t i v i d a d e s :
-  1 °  P l a n t e a r  a  l o s  a l u m n o s  d i s t i n t a s  a c t i t u d e s  d e  c o n s u m o  d e  a l c o h o l  ( a n a l i z a r  c u a n d o  h a y  u s o  y  a b u s o ) .
-  2 o  E n  g r u p o  o  i n d i v i d u a l m e n t e  e l a b o r a r  s u g e r e n c i a s  p a r a  d e j a r  d e  f u m a r  ( d i s c u s i ó n  e n  g r u p o ) .
-  3 o  C a d a  a l u m n o  d i s t r i b u y e  l a  a s i g n a c i ó n  s e m a n a l  s e g ú n  l o s  g a s t o s  q u e  r e a l i z a  ( s i  f u m a ,  b e b e , . . . ) .
M a t e r i a l :
-  C u a d e r n i l l o  I V :  " D o s  v e r s i o n e s  d e  l a  m i s m a  h i s t o r i a " .
I n d i c a c i o n e s  e s p e c i a l e s :
-  N o  s e  t r a t a  d e  m o r a l i z a r .
-  P r e s e n t a c i ó n  d e  u n  d r o g a d i c t o  a  u n  e x - d r o g a d i c t o  n o  e s  r e c o m e n d a b l e  ( e n  l o s  p r i m e r o s  n i v e l e s  d e  c o n s u m o  t o d a v í a  c r e e n  q u e  
l o  p o d r á n  d e j a r  a n t e s  d e  s e r  a d i c t o s  y ,  a d e m á s ,  p o d r í a n  l l e g a r  a  i n t e r e s a r s e  e x c e s i v a m e n t e  p o r  u n a  d r o g a ) .
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T U  D E C I D E S . P R O G R A M A  D E  E D U C A C I O N  S O B R E  D R O G A S
T E C N I C A S T E C N I C A S  D E  G R U P O :
T A B L A  R E D O N D A :
U n  g r u p o ,  f o r m a d o  p o r  3 - 6  a l u m n o s .  P u n t o  y  a r g u m e n t o s  a  f a v o r  o  e n  c o n t r a  d e  u n  t e m a .  D i s c u s i ó n  e n  g r u p o .  E s  b u e n a  p a r a  
d a r  i n f o r m a c i ó n .
F O R U M :
-  T o d o  e l  g r u p o  o  b i e n  l a  c l a s e  c o m p l e t a  d i s c u t e n  i n f o r m a l m e n t e  u n  t e m a ,  h e c h o  o  p r o b l e m a .
-  M o d e r a d o r :  S u  p a p e l  e s  e s t i m u l a r  y  c o n t r o l a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  y  q u e  n o  s e  p r o d u z c a n  d e s v i a c i o n e s .  D e s p u é s  d e b e  e x t r a e r  
c o n c l u s i o n e s .
-  T o d o s  l o s  p a r t i c i p a n t e s  e s t á n  t e ó r i c a m e n t e  a l  m i s m o  n i v e l .
-  S e  p u e d e  u t i l i z a r  p a r a  t o d a s  l a s  l e c c i o n e s .
P H I L I P S  6 / 6 :
-  T é c n i c a  q u e  e x i g e  u n  g r a n  d i n a m i s m o .
-  S e  a g r u p a  a  l o s  a l u m n o s  e n  g r u p o s  d e  6  d u r a n t e  6  ( I m / m i e m b r o )  e x p o n i e n d o  i d e a s ,  o p i n i o n e s ,  c r í t i c a s ,  e t c .  s o b r e  u n  t e m a  
p r o p u e s t o  p o r  e l  p r o f e s o r .
-  E s  ú t i l  p a r a  e s t a b l e c e r  p o s t u r a s  c l a r a s  y  e n  p o c o  t i e m p o  s o b r e  a s u n t o s  c o n c r e t o s .
B R A I N  S T O R N I N G  ( T o r m e n t a  d e  i d e a s ) :
-  D e s p u é s  d e  p r e s e n t a r  c l a r a m e n t e  u n  p r o b l e m a  o  u n a  p r e g u n t a ,  t o d o s  l o s  p a r t i c i p a n t e s  p i e n s a n  p o s i b l e s  r e s p u e s t a s  y  l a s  
e x p l i c a n  b r e v e m e n t e .
-  E l  p r o f e s o r  h a  d e  p r o c u r a r  u n  c l i m a  d e s i n h i b i d o ,  e s t i m u l a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  y  e v i t a r  l a s  d i s c u s i o n e s  y  c r i t i c a s .
-  E s  ú t i l  p a r a  e n c o n t r a r  n u e v a s  f o r m a s  d e  v e r  o  e n t e n d e r  u n a  c u e s t i ó n .
D I S C U S I O N :
-  E l  g r u p o  m e d i a n t e  l a  c o o p e r a c i ó n  i n t e l e c t u a l  d e  t o d o s  e s t u d i a  u n  t e m a  p o l é m i c o  u  o p i n a b l e .
-  E l  p r o f e s o r  p r o p o n e  u n  t e m a  p a r a  q u e  l o s  a l u m n o s ,  i n d i v i d u a l m e n t e  o  e n  e q u i p o s ,  p r e p a r e n  e n  e l  h o r a r i o  d e  c l a s e s  o  f u e r a .
-  E l  d i a  s e ñ a l a d o  s e  p r o m u e v e  l a  d i s c u s i ó n  d e  t o d a s  l a s  c u e s t i o n e s  r e l a t i v a s  a l  l e m a .
-  L a  i n t e r a c c i ó n  s e  p u e d e  c o o r d i n a r  i g u a l  q u e  e n  e l  f o r u t n .
E L  J U E G O  D R A M A T I C O  ( R o l - p l a y i n g ) :
-  E s  u n  m é t o d o  e f e c t i v o  e n  l a  e d u c a c i ó n  s o b r e  d r o g a s .
- C o n s i s t e  e n  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  s i t u a c i o n e s  d e  o f e r t a  o  c o n s u m o  d e  d r o g a s  r e a l m e n t e  v i v i d a s  p o r  e l l o s  m i s m o s ,  c o n o c i d a s  o  
i m a g i n a d a s ,  d e  m a n e r a  q u e  r e f l e x i o n e n  y  p u e d a n  a n a l i z a r  l o s  p r o b l e m a s  q u e  i m p l i c a  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  d e  f u t u r a s  
e x p e r i e n c i a s  d e  o f e r t a  y  d e  a p r e n d i z a j e  d e  l a s  f o r m a s  d e  a f r o n t a r  e s t a s  s i t u a c i o n e s .
F A S E S -  D i a g n ó s t i c o  d e l  p r o f e s o r .
-  D i a g n ó s t i c o  d e  l o s  a l u m n o s .
-  P r e p a r a c i ó n  d e l  p r o g r a m a .
E V A L U A C I O N S i .
R E C U R S O S  D E  
E V A L U A C I O N
P l a n t e a m i e n t o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n :
-  A p l i c a c i ó n  e x p e r i m e n t a l  y  e v a l u a c i ó n  e n  1 9 8 1 .
-  E n  1 9 8 8 :  2 *  E v a l u a c i ó n :  S e  h a  e v a l u a d o  l a  a p l i c a c i ó n  a  8 o  d e  E . G . B . ,  1 °  B . U . P .  y  1 °  d e  F . P .  ( 1 4 - 1 5  a ñ o s ) ,  c o m p a r a d o  l o s  
r e s u l t a d o s  c o n  e l  g r u p o  d e  c o n t r o l .
C u e s t i o n a r i o  p r e  y  p o s t .
C A L E N D A R I O A ñ o  1 9 8 8 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
R e s u l t a d o s :
1 .  D i s m i n u c i ó n  d e l  c o n s u m o  d e  a l c o h o l  y  t a b a c o  e n  e l  g r u p o  e x p e r i m e n t a l .  E n  e s t e  g r u p o  t a m b i é n  s e  o b s e r v a  u n a  t e n d e n c i a  a  
r e a c c i o n a r  d e  f o r m a  m á s  r a c i o n a l  a n t e  l a s  m e d i d a s  d e  c o n t r o l  p r o v e n i e n t e s  t a n t o  d e  l a  l e y  c o m o  d e l  a d u l t o .
2 .  L a  a p l i c a c i ó n  d e  e s t e  p r o g r a m a  n o  h a  p r o d u c i d o  e f e c t o s  c o n t r a p r o d u c e n t e s .
3 .  E n  e l  g r u p o  d e  c o n t r o l  e l  c o n s u m o  d e  a l c o h o l  y  d e  t a b a c o  h a  a u m e n t a d o  d e  f o r m a  s i g n i f i c a t i v a .  E n  e l  e x p e r i m e n t a l  m á s  
f r e c u e n t e m e n t e  h a  d i s m i n u i d o .
4 .  D e  l o s  r e s u l t a d o s  n o  s e  d e s p r e n d e  q u e  l o s  a l u m n o s  q u e  h a n  s e g u i d o  e l  p r o g r a m a ,  e n  u n o s  c a s o s  h a n  d e c i d i d o  n o  i n i c i a r  e l  
c o n s u m o  d e  d r o g a s  y  e n  o t r o s  r e d u c i r l o .  E n  l a  e v a l u a c i ó n  a n t e r i o r  e s  i g u a l .  A  p e s a r  d e  q u r  e l  c u r s o  h a b í a  t e n i d o  e l  e f e c t o  d e  
r e d u c i r  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  e l  c o n s u m o  e n  r e l a c i ó n  a l  g r u p o  d e  c o n t r o l ,  e s t o  n o  s e  r e f l e j a b a  d e  l a  m i s m a  f o r m a  e n  l a s  p r e g u n t a s  
q u e  t r a t a b a n  d e  c a p t a r  s i  h a b í a n  t o m a d o  d e c i s i o n e s  s o b r e  p a r a r  o  d i s m i n u i r  e l  c o n s u m o ,  l o  q u e  d e m u e s t r a  l a  c o m p l e j i d a d  d e  l a  
t o m a  d e  d e c i s i o n e s .
5 .  T a m b i é n  s e  s u p o n e  q u e  l a  e f i c a c i a  t o d a v í a  p o d r í a  s e r  m á s  g r a n d e .
4 0  P r o f e s o r e s :  s e g u i m i e n t o .
-  U n a  p r o p o r c i ó n  i m p o r t a n t e  t i e n e  d i f i c u l t a d e s  p a r a  a j u s t a r s e  a l  p a p e l  q u e  s e  l e s  s u g i e r e  d e  m o d e r a d o r e s  d e  l a  d i n á m i c a  d e
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R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
c l a s e .  H a y  m u c h o s  q u e  c o n s i d e r a n  q u e  d e b e r í a n  t o m a r  u n  p a p e l  m á s  a c t i v o ,  i n f o r m a n t e  y  e x p l i c a n d o  o  t o m a n d o  p o s i c i o n e s  
c l a r a s  e n  c o n t r a  d e  l a s  d r o g a s .
-  E s t a  a c t i t u d  v a  a  s e r  d e t e r m i n a n t e  e n  l a  1  *  e v a l u a c i ó n  d e l  p r o g r a m a  p o r q u e  e l  g r u p o  d e  e s p e c i a l i s t a s  q u e  a c t u ó  d e  a c u e r d o  a  
l a  m e t o d o l o g í a  p r o p u e s t a  o b t u v o  m e j o r e s  r e s u l t a d o s  q u e  l o s  p r o f e s o r e s .
P R E M I S A :
M e j o r a r  l a  f o r m a c i ó n  d e l  p r o f e s o r a d o  e n  l a s  t a r e a s  p r e v e n t i v a s  p o r  m e d i o  d e  u n  r e c i c l a j e  a d e c u a d o .
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P R O G R A M A
P R O G R A M A  M U N I C I P A L  D E  D R O G O D E P E N D E N C I A S P R O G R A M A  M U N I C I P A L  D E  D R O G O D E P E N D E N C I A S
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
S e r v e i  M u n i c i p a l  d e  D r o g o d e p e n d e n c i e s  ( S M D )  ( P a h u a  d e  
M a l l o r c a ) .
I d e m
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
F o r m a c i ó n  d e  m o n i t o r e s  d e  c l u b s  d ’ e s p l a i  e n  m a t e r i a  d e  
d r o g a s .
S e n s i b i l i z a c i ó n  d e  u n  g r u p o  d e  m u j e r e s  d e  d o s  b a r r i o s  d e  
P a l m a .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o . C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
D o t a r  a  l o s  m o n i t o r e s  d e  t i e m p o  l i b r e  d e  i n f o r m a c i ó n  b á s i c a  
s o b r e  d r o g o d e p e n d e n c i a s ,  p a r a  f o m e n t a r  l a  a d o p c i ó n  d e  
a c t i t u d e s  p r e v e n t i v a s  d u r a n t e  e l  d e s a r r o l l o  d e  s u s  a c t i v i d a d e s .
A m p l i a r  e l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a s  r e p e r c u s i o n e s  d e  l a s  d r o g a s  
l e g a l e s  y  d e t e c c i ó n  p r e c o z  d e  l a  p r o b l e m á t i c a  e x i s t e n t e .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  P r o p o r c i o n a r  i n f o r m a c i ó n  t e ó r i c a  s o b r e  d r o g a s .
2 .  O f r e c e r  p a u t a s  d e  c o m p o r t a m i e n t o  a n t e  u n  p r o b l e m a  d e  
d r o g a s .
3 .  I n f o r m a r  s o b r e  l o s  r e c u r s o s  e x i s t e n t e s  e n  d r o g a s  y  
f u n c i o n a m i e n t o  d e l  S M D .
4 .  C a p a c i t a r  a  l o s  m o n i t o r e s  p a r a  d e t e c t a r  c a s o s  c o n  
p r o b l e m a s  d e  d r o g a d i c c i ó n  y  d e r i v a r l e s  a l  S M D .
1 .  I n f o r m a c i ó n  s o b r e  p r o b l e m á t i c a  d e l  a l c o h o l .  P r o s p e c c i ó n  
d e  h á b i t o s .
2 .  O f r e c e r  p a u t a s  a d e c u a d a s  p a r a  l a  m o d i f i c a c i ó n  d e  h á b i t o s  
n e g a t i v o s  o  r e f o r z a m i e n t o  d e  l o s  p o s i t i v o s .
3 .  I n f o r m a c i ó n  s o b r e  l o s  r e c u r s o s  y  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  S M D .
4 .  D e r i v a c i ó n  a l  S M D  d e  l o s  c a s o s  d e t e c t a d o s .  R e f o r z a m i e n t o  
d e l  p r o c e s o  d e  d e s h a b i t u a c i ó n  d e  e x - a l c o h ó l i c o s .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
*  C h a r l a s .
*  C o l o q u i o s .
*  D i s c u s i ó n  d e  c a s o s .
1 .  C h a r l a s  e x p l i c a n d o  l a s  c l a s e s  y  e f e c t o s  d e  l a s  d r o g a s .
2 .  V a l o r a c i ó n  c o n j u n t a  d e  h á b i t o s  y  r e f e r e n c i a  a  h á b i t o s  
a d e c u a d o s .
3 .  E l a b o r a c i ó n  d e  c u e s t i o n a r i o s  s o b r e  h á b i t o s  y  c o n s u m o  
p r e v i o  a  l a  d r o g a .
4 .  P a r t i p a c i ó n  d e  e x - a l c o h ó l i c o s  d e l  S M D .
A C T I V I D A D E S 1 .  C h a r l a s  d e  f o r m a  t e ó r i c a .
2 .  C o l o q u i o s  ( r e c u r s o s  y  f u n c i o n a m i e n t o ) .
3 .  C u r s o s  p r á c t i c o s  ( d i s c u s i ó n  d e  c a s o s ) .
4 .  A u m e n t a r  e l  n °  d e  c a s o s  d e r i v a d o s  p o r  l o  m o n i t o r e s  a l  
S M D .
1 .  D a r  l a s  m á x i m a s  c h a r l a s  d e  i n f o r m a c i ó n .
2 .  A u m e n t a r  e l  n °  d e  i n t e r v e n c i o n e s  d e  l o s  a s i s t e n t e s .
3 .  D e t e c c i ó n  d e  l o s  h á b i t o s  d e  c o n s u m o  y  v a l o r a c i ó n  d e  l o s  
m i s m o s .
4 .  A u m e n t a r  e l  n °  d e  c a s o s  d e r i v a d o s  a l  S M D .
F A S E S
E V A L U A C I O N S e  p r e v é  r e a l i z a r l a . S e  p r e v é  r e a l i z a r l a .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
C A L E N D A R I O 1 5 . 0 1 . 8 9 - 1 5 . 0 6 . 8 9 .  A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a . 1 0 . 0 3 . 8 9 - 1 5 . 0 6 . 8 9 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
O B S E R V A C I O ­
N E S
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P R O G R A M A  M U N I C I P A L  D E  
D R O G O D E P E N D E N C I A S
P R O G R A M A  M U N I C I P A L  D E  D R O G O D E P E N D E N C I A S
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
S e r v e i  M u n i c i p a l  d e  D r o g o d e p e n d e n c i e s . P a l m a  d e  
M a l l o r c a .
I d e m
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
S e n s i b i l i z a c i ó n  g e n e r a l  e n  t o r n o  a l  p r o b l e m a  d e  l a s  d r o g a s  
l e g a l e s .
P r e v e n c i ó n  d e l  c o n s u m o  d e  i n h a l a n t e s .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o . C o m u n i t a r i o .
O B J E T 1 V O / S
G E N E R A L / E S
S e n s i b i l i z a r  a l  b a r r i o  y  a  l a s  e n t i d a d e s  d e  é s t e  s o b r e  l a  
i m p o r t a n c i a  d e  l a  p r e v e n c i ó n  d e l  c o n s u m o  d e  d r o g a s  
l e g a l e s :  t a b a c o ,  a l c o h o l ,  f á r m a c o s .
A b o r d a r  e l  p r o b l e m a  d e  i n h a l a n t e s  e n t r e  u n a  p o b l a c i ó n  d e  r i e s g o  
d e  c a r a  a  d i s m i n u i r  s u  c o n s u m o  y  p r e v e n i r  e l  i n i c i o  d e  o t r a s  
d r o g o d e p e n d e n c i a s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  C r e a r  c a n a l e s  d e  c o m u n i c a c i ó n  c o n  l a s  e n t i d a d e s  y  
a t e n c i ó n  i n d i v i d u a l i z a d a .  2 ) .  C r e a c i ó n  d e  h á b i t o s  d e  s a l u d  
c o m o  f o r m a  d e  p r e v e n c i ó n . 3 ) .  S e n s i b i l i z a c i ó n  d e  l a s  
e n t i d a d e s  s o b r e  l a  n e c e s i d a d  d e  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  
p r e v e n c i ó n .  4 ) .  F o r m u l a r  u n  p r o y e c t o  c o n j u n t a m e n t e  c o n  
l a  c o m i s i ó n  d e  f o r m a c i ó n  d e  a d u l t o s  p a r a  e l  p r ó x i m o  
t r i m e s t r e .
1 .  C o n o c i m i e n t o  d e  l a  s i t u a c i ó n  f a m i l i a r  y  p e r s o n a l  d e  c a d a  
j o v e n  p a r a  a b o r d a r  e l  o r i g e n  d e l  p r o b l e m a .
2 .  F o m e n t a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  j ó v e n e s  e n  a c t i v i d a d e s  d e  
t i e m p o  l i b r e .
3 .  S e n s i b i l i z a r  a  l a s  e n t i d a d e s  d e l  b a r r i o  ( A P A S ,  e s c u e l a )  d e l  
p r o b l e m a .
4 .  I n t e g r a r  a  l o s  j ó v e n e s  e n  c i r c u i t o s  d e  v i d a  m á s  n o r m a l i z a d a .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
T r e s  n i v e l e s  d e  a c t u a c i ó n :
1 .  C o n  l o s  j ó v e n e s :  p r o m o c i ó n  d e l  t i e m p o  l i b r e  v  f o r m a t i v o  
( e d u c a c i ó n  y  r e l a c i o n e s ) .
2 .  C o n  l a s  f a m i l i a s :  s i t u a c i ó n  s o c i o - f a m i l i a r .  A s e s o r a m i e n t o  
i n d i v i d u a l  y  g r u p a l  s o b r e  e l  t e m a  d e  d r o g o d e p e n d e n c i a s .
3 .  C o n  l a s  e n t i d a d e s :  s e n s i b i l i z a c i ó n  y  c o l a b o r a c i ó n  a n t e  e l  
p r o b l e m a  d e  l o s  i n h a l a n t e s .
A C T I V I D A D E S 1 .  C o n s e g u i r  c o n t a c t a r  c o n  u n  m á x i m o  d e  e n t i d a d e s .
2 .  A u m e n t a r  e l  n ú m e r o  d e  e n t i d a d e s  q u e  p a r t i c i p a n  e n  l a  
c o m i s i ó n .
3 .  A u m e n t a r  e l  n ú m e r o  d e  e n t i d a d e s  q u e  p a r t i c i p a n  e n  e l  
e n  e l  p r o y e c t o  d e  p r e v e n c i ó n .
4 .  A u m e n t a r  e l  n ú m e r o  d e  d e m a n d a s  i n d i v i d u a l i z a s .
1 .  C o n s e g u i r  q u e  u n  c r e c i e n t e  n ú m e r o  d e  j ó v e n e s  s e  i n t e g r e n  e n  
a c t i v i d a d e s  d e  t i e m p o  l i b r e .
2 .  C o n s e g u i r  q u e  u n  c r e c i e n t e  n ú m e r o  d e  f a m i l i a s  s e  i m p l i q u e n  
e n  e l  p r o y e c t o .
3 .  C o n s e g u i r  q u e  l a s  m á x i m a s  e n t i d a d e s  p o s i b l e s  s e  i m p l i q u e n  
e n  e l  p r o y e c t o .
F A S E S 1 .  F o r m a c i ó n  d e  u n a  c o m i s i ó n  d e  f o r m a c i ó n  d e  a d u l t o s  
i n t e g r a d a  p o r :  c e n t r o s  d e  s a l u d ,  s a l u d  e s c o l a r ,  e s c u e l a ,  
c e n t r o  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  S e r v i c i o  M u n i c i p a l  d e  
D r o g o d e p e n d e n c i a s .
2 .  E l a b o r a c i ó n  d e  u n  p r o y e c t o  c o m u n i t a r i o  d e  f o r m a c i ó n  
d e  a d u l t o s .
3 .  S e n s i b i l i z a c i ó n  c o m u n i t a r i a  s o b r e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  
p r e v e n c i ó n .
E V A L U A C I O N S i . S i .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
1 .  E v a l u a r  l o s  o b j e t i v o s  q u e  s e  h a n  a l c a n z a d o .
2 .  E v a l u a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  e s t r a t e g i a .
3 .  I n d i c a d o r e s  c u a l i t a t i v o s  y  c u a n t i t a t i v o s  d e  e v a l u a c i ó n .
1 ) .  C a m b i o  r e s p e c t o  a  l a  s i t u a c i ó n  i n i c i a l .  2 ) .  G r a d o  d e  c o n s e ­
c u c i ó n  d e  l o s  o b j e t i v o s .  3 ) .  I n d i c e  c u a n t i t a t i v o  d e  e v a l u a c i ó n .  
4 ) .  V a l o r a c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  e s t r a t e g i a .
C A L E N D A R I O 0 1 . ( 4 . 8 9 - 3 0 . 0 6 . 8 9 0 1 . 0 4 . 8 9 - 3 0 . 0 6 . 8 9
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
1 .  S e  e l a b o r a r á  u n  p r o y e c t o  c o n j u n t o .
2 .  L a  c o m i s i ó n  h a  m a r c a d o  o b j e t i v o s  y  e s t r a t e g i a s  
c o m u n e s .
3 .  H a n  l l e g a d o  d e m a n d a s  a l  c i r c u i t o  i n d i v i d u a l .
1 ) .  L a  e s t r a t e g i a  c o n j u n t a  S e r v i c i o s  D r o g o d e p e n d e n c i a s - A t e n c i ó n  
P r i m a r i a  e s  m u y  p o s i t i v a .  2 ) .  L o s  o b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  1  y  2  s e  
h a n  c o n s e g u i d o .  3 ) .  E l  o b j e t i v o  3  s e  c u m p l e  s ó l o  p a r c i a l m e n t e .  
4 ) .  C a m b i o  p o s i t i v o  e n  l a s  a c t i t u d e s  d e  l o s  c h i c o s .  5 )  C a m b i o  
s ó l o  p a r c i a l  e n  l a s  a c t i t u d e s  d e  l o s  p a d r e s .
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COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  M U N I C I P A L  D E  D R O G O D E P E N D E N C I A S
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
S e r v e i  M u n i c i p a l  d e  D r o g o d e p e n d e n c i e s  ( P a l m a  d e  M a l l o r c a ) .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
P r e v e n c i ó n  d e  t a b a c o  y  a l c o h o l  e n  l a s  e s c u e l a s .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
P r e v e n i r  e l  c o n s u m o  d e  t a b a c o  y  a l c o h o l  e n  e d a d  e s c o l a r .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  I n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  r i e s g o  d e  l a s  d r o g a s  l e g a l e s  ( a l c o h o l  y  t a b a c o ) .
2 .  C l a r i f i c a c i ó n  d e  l a s  i d e a s  s o b r e  l a s  d r o g a s .
3 .  O f r e c e r  p a u t a s  a d e c u a d a s  p a r a  m o d i f i c a r  h á b i t o s  n e g a t i v o s  o  r e f o r z a r  a q u e l l o s  p o s i t i v o s .
4 .  I n f o r m a r  d e  l o s  r e c u r s o s  e x i s t e n t e s .  D e r i v a r  a l  S M D  l o s  c a s o s  d e t e c t a d o s .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  C o n  l o s  a l u m n o s :
P r e v e n c i ó n  d e  t a b a c o  y  a l c o h o l  d e  f o r m a  i n e s p e c i f i c a  ( i n t e g r a r  e n  e l  c e n t r o  e  i m p a r t i d o  p o r  l o s  m a e s t r o s ) .
2 .  C o n  l o s  p a d r e s :
3  e n c u e n t r o s  p o r  c i c l o  e n  l o s  q u e  s e  p r o y e c t a  u n a  p e l í c u l a  y  s e  r e a l i z a n  d e b a t e s  y  m e s a s  r e d o n d a s .
A C T I V I D A D E S 1 .  A u m e n t a r  e l  n ú m e r o  d e  a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s .
2 .  A u m e n t a r  e l  n ú m e r o  d e  l a s  i n t e r v e n c i o n e s  d e  l o s  a s i s t e n t e s .
3 .  A u m e n t a r  e l  n ú m e r o  d e  a s i s t e n t e s  p o r  a c t i v i d a d .
4 .  A u m e n t a r  e l  n ú m e r o  d e  e n t i d a d e s  c o n t a c t a d a s .
F A S E S
E V A L U A C I O N S i .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
*  E v a l u a c i ó n  c o n j u n t a  d e  l o s  a s i s t e n t e s :  d e m a n d a ,  f o r m a  d e  l a  c o n v o c a t o r i a .
*  D i f i c u l t a d  d e  v a l o r a r  c a m b i o s  a l  t r a t a r s e  d e  u n  p r o g r a m a  d e  p r e v e n c i ó n  a  l a r g o  p l a z o .
C A L E N D A R I O O c t u b r e  8 9 -  J u n i o  8 9 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
1 .  M a y o r  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l o s  b a r r i o s  d o n d e  i n t e r v i e n e  l a  A t e n c i ó n  P r i m a r i a .
2 .  B a j a  a s i s t e n c i a  d e  l o s  p a d r e s  e n  g e n e r a l .
3 .  C o l a b o r a c i ó n  d e  l o s  n i ñ o s  e n  l a s  a u l a s .
4 .  I m p l i c a c i ó n  d e  l o s  m a e s t r o s  e n  m a y o r  o  m e n o r  g r a d o  s e g ú n  c o l e g i o .
O B S E R V A C I O ­
N E S
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R E V E N C I O N  I N E S P E C I F I C A  D E  T O X I C O M A N I A S  
E N  U N  B A R R I O  M A R G I N A L  D E  T E L D E  ( G R A N  
C A N A R I A )
I N F O R M A C I O N  Y  F O R M A C I O N  E N  
D R O G O D E P E N D E N C I A S
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
C e n t r o  d e  P r e v e n c i ó n  y  T r a t a m i e n t o  d e  T o x i c o m a n í a s  
( C P T T )  L a s  P a l m a s  d e  G r a n  C a n a r i a .
P r o g r a m a  r e a l i z a d o  e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n  e l  E x c m o .  A y t o .  d e  S t a .  
C r u z  d e  T e n e r i f e .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o . C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
F a v o r e c e r  l a  p r o m o c i ó n  i n t e g r a l  d e  l a  s a l u d  p a r a  
c o n t r i b u i r  a  l a  p r e v e n c i ó n  d e  l a s  d r o g o d e p e n d e n c i a s .
D a r  a  c o n o c e r  e n  a l g u n o s  s e c t o r e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  e l  f e n ó m e n o  
d e  l a s  d r o g o d e p e n d e n c i a s ,  f o m e n t a n d o  a c t i t u d e s  y  p a u t a s  d e  
c o m p o r t a m i e n t o  q u e  r e d u z c a n  e l  c o n s u m o  y  p r o m o v i e n d o  l a  
m e j o r  c o m p r e n s i ó n  d e  e s t e  f e n ó m e n o .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  I d e n t i f i c a r  l a s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  
c o m u n i d a d
2 .  I d e n t i f i c a r  l a s  n e c e s i d a d e s  q u e  p r e s e n t a n  l o s  d i s t i n t o s  
g r u p o s  s o c i a l e s .
3 .  C o n o c e r  l a s  d i f e r e n t e s  f o r m a s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  
c o m u n i d a d  e n  e l  a n á l i s i s  y  g e s t i ó n  d e  s u s  p r o b l e m a s .
4 .  I n t e g r a r  l o s  g r u p o s  c o n  m á s  r i e s g o  d e  c o n s u m o  e n  l a  
v i d a  d e l  b a r r i o .
1 .  D i s t r i b u i r  i n f o r m a c i ó n  b á s i c a  e n  d r o g o d e p e n d e n c i a s .
2 .  A t e n d e r  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  f o r m a c i ó n  e n  c o l e c t i v o s  
r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  s a l u d .
3 .  T r a n s m i t i r  a  l a  c o m u n i d a d  m e n s a j e s  q u e  m o d i f i q u e n  l a  
c o n c e p c i ó n  e x i s t e n t e  s o b r e  e l  d r o g o d e p e n d i e n t e .
4 .  F a c i l i t a r  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  r e c u r s o s  e x i s t e n t e s  e n  l a  
C o m u n i d a d  A u t ó n o m a .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
*  P r e v e n c i ó n  i n e s p e c i f i c a  d e  t o x i c o m a n í a s :
1 .  P r o g r a m a s  i n t e r s e c t o r i a l e s  ( j u e g o s ,  s o c i o d r a n i a s ,  
f i e s t a s ,  r a d i o . . . )
2 .  P r o g r a m a s  e s p e c í f i c o s  a  t r a v é s  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  y  
c o o r d i n a c i ó n  d e  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  d e l  b a r r i o .
1 .  P r o g r a m a  b a s a d o  e n  l a  i n f o r m a c i ó n  o b j e t i v a ,  v e r a z  v  r e a l i s t a .
2 .  C o n c e p c i ó n  b á s i c a :  c r e d i b i l i d a d  d e l  e m i s o r ,  m e n s a j e ,  r e c e p t o r  
y  c o n t e x t o .
3 .  A c t i v i d a d e s  d e  i n f o r m a c i ó n :  s e s i o n e s  i n f o r m a t i v a s ,  
c o n f e r e n c i a s ,  j o m a d a s .
4 .  A c t i v i d a d e s  f o n n a t i v a s  a  p r o f e s i o n a l e s :  E s c u e l a  d e  E n f e r ­
m e r í a ,  E U  d e  T r a b a j o  S o c i a l ,  C o l e g i o s  P r o f e s i o n a l e s ,  
A n i m a d o r e s  S o c i o - C u l t u r a l e s .
A C T I V I D A D E S 1 .  E v a l u a c i ó n  d e  l o s  n i v e l e s  d e  c o m u n i c a c i ó n  r e l a c i o n a d o s  c o n  
e l  f e n ó m e n o  d e  l a s  d r o g a s .
2 .  F o r m a c i ó n  d e  l o s  d i f e r e n t e s  a g e n t e s  d e  s a l u d .
3 .  C o n f e c c i ó n  d e  t e m a r i o s  c o m p l e t o s .
F A S E S
E V A L U A C I O N H a  s i d o  r e a l i z a d a . S e  p r e v é  r e a l i z a r l a .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
M é t o d o s :  C u e s t i o n a r i o s  d e  c o n s u m o  p a r a  7 o  v  8 o  d e  
E . G . B . ,  d i s c u s i o n e s ,  e n t r e v i s t a s ,  a n á l i s i s .
R e c u r s o s :  P r o p i o s  d e l  c e n t r o ,  m á s  u n  a r q u i t e c t o  v  a l g u n o s  
d e  l a  E s c u e l a  d e  A s i s t e n t e s  S o c i a l e s .
C A L E N D A R I O 1 9 8 2 - 1 9 8 8 . A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  1 9 8 2 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
1 .  D i s m i n u c i ó n  d e l  c o n s u m o  d e  d r o g a s  e n  g e n e r a l  ( e l  
c o n s u m o  d e  h e r o i n a  p a s ó  a  s e r  o c a s i o n a l ) .
2 .  D e s a r r o l l o  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  g e s t i ó n  d e l  b a r r i o ,  m a y o r  
p a r t i c i p a c i ó n  y  m á s  r e s p o n s a b i l i d a d .
3 .  R e v a l o r i z a c i ó n  d e l  b a r r i o  a  n i v e l  d e  p r e n s a  y  d e  l a  
a u t o e s t i m a  d e  l o s  h a b i t a n t e s .
*  2 8  C h a r l a s  d e  E n e r o - M a y o  d e  1 9 9 1 .
*  5  C u r s o s  d e  f o r m a c i ó n  a  p r o f e s i o n a l e s .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N E D U C A C I O N  P A R A  L A  S A L U D
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
C e n t r o  C o m a r c a l  d e  A t e n c i ó n  a  l a s  T o x i c o m a n í a s .  P u e r t o  
d e  l a  C r u z  ( T e n e r i f e ) .
C e n t r o  M u n i c i p a l  d e  A t e n c i ó n  y  P r e v e n c i ó n  d e  l a s  
T o x i c o m a n í a s .  E l  T a b l e r o  d e  M a s p a l o m a s  ( L a s  P a l m a s ) .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
P r e v e n c i ó n .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
1 .  M e j o r a r  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  y  f o r m a c i ó n  e n  t e m a s  
r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  e d u c a c i ó n  p a r a  l a  s a l u d .
2 .  I n f o r m a r ,  o r i e n t a r  y  a p o y a r  a  p r o f e s i o n a l e s ,  p a d r e s ,  a l u m n o s  
y  c o l e c t i v o s  d e l  m u n i c i p i o .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
S u b p r o g  r a m a s :
1 .  P r o g r a m a  d e  P r e v e n c i ó n  S e c u n d a r i a  d e l  a l c o h o l  e n  l a  
e m p r e s a :  b e b e d o r e s  e x c e s i v o s  c o n  p r o b l e m a s .
2 .  P r o g r a m a  d e  P r e v e n c i ó n  S e c u n d a r i a  d e l  t a b a q u i s m o :  
f u m a d o r e s  q u e  d e s e e n  t r a t a m i e n t o .
3 .  P l a n  J o v e n :  S e r v i c i o s  S o c i a l e s  e  I N E M  e n  u n  i n t e n t o  
d e  a c e r c a r s e  a  l a  r e a l i d a d  d e  l a  j u v e n t u d .
4 .  I n f o r m a c i ó n  e n  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n :  p r o g r a m a  d e  
r a d i o  p a r a  l a  p r e v e n c i ó n  d e  l a s  t o x i c o m a n í a s .
5 .  I n t e r v e n c i ó n  c o m u n i t a r i a :  e x p e r i e n c i a  d e  d e s a r r o l l o  
c o m u n i t a r i o  e n  u n a  z o n a  d e  l a  c o m a r c a .
6 .  O t r a s  a c t i v i d a d e s :  C u r s o  d e  T o x i c o m a n í a s  e n  F . P . .  
c h a r l a s .
1 )  A  n i v e l  d e  C e n t r o s  d e  E n s e ñ a n z a :
a )  C o n t a c t a r  c o n  l o s  d i f e r e n t e s  j e f e s  d e  e s t u d i o s  d e  l o s  d i s t i n t o s  
c e n t r o s .
b )  I n v e s t i g a c i ó n  d e  l o s  d i v e r s o s  p r o y e c t o s  y  a c t i v i d a d e s  d e  
a c u e r d o  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  c e n t r o .
c )  T r a b a j a r  d e  f o r m a  c o n t i n u a d a  l a s  d i f e r e n t e s  n e c e s i d a d e s  
f o r m a t i v a s  d e  l o s  p r o f e s o r e s .
d )  C o n s t i t u i r  l a  E s c u e l a  d e  P a d r e s .
2 )  A  n i v e l  d e  E d u c a c i ó n  d e  C a l l e :
a )  C o n t a c t o  c o n  l o s  g r u p o s  f o r m a l e s  e  i n f o r m a l e s  d e  l a  z o n a .
b )  R e a l i z a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  a l  a i r e  l i b r e .
c )  C a m p a ñ a  i n f o r m a t i v a  s o b r e  e l  S I D A .
d )  C o l a b o r a c i ó n ,  a p o y o  y  s e g u i m i e n t o  c o n  l o s  g r u p o s  d e  l a  z o n a .
A C T I V I D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
C A L E N D A R I O I n i c i o  1 9 8 3 .  A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a . A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  s e  e s p e c i f i c a n N o  s e  e s p e c i f i c a n
O B S E R V A C I O ­
N E S
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  D E  A C C I O N  S O C I A L P R O G R A M A  D E  A C C I O N  S O C I A L  
D E  T O X I C O M A N I A S
P R O G R A M A  D E  E D U C A C I O N  
P A R A  L A  S A L U D
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
C e n t r o  d e  S e r v i c i o s  S o c i a l e s  d e  T a c o .  
P r o g r a m a  d e  T o x i c o m a n í a s .  L a  L a g u n a  
( T e n e r i f e ) .
P l a n  d e  A c c i ó n  S o c i a l  d e  T o x i c o m a n í a s  
( P A S T ) .  L a s  P a l m a s  d e  G r a n  C a n a r i a .
I d e m .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
P r e v e n c i ó n  y  r e i n s e r c i ó n .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o  ( P r e v e n c i ó n  i n e s p e c í f i c a  
d e  j ó v e n e s  e n  a l t o  r i e s g o ) .
E s c o l a r .
O B J E T T V O / S
G E N E R A L / E S
D e s a r r o l l a r  e n  z o n a s  m a r g i n a l e s  y  c o n  
g r a n  i n c i d e n c i a  e n  e l  c o n s u m o  d e  d r o ­
g a s ,  u n a  p o l i t i c a  d e  a c c i ó n  s o c i a l .
B u s c a r  y  c r e a r  c r i t e r i o s  g l o b a l i z a d o r e s ,  
a s í  c o m o  n u e v o s  p l a n t e a m i e n t o s  i n t e r -  
d i s c i p l i n a r e s  p a r a  p r o f u n d i z a r  e n  u n a  
m e t o d o l o g í a  d e  i n t e r v e n c i ó n  c o m u n i t a ­
r i a  ( p r e v e n c i ó n  e  i n s e r c i ó n ) .
C o n s e g u i r  e l  m a y o r  g r a d o  p o s i b l e  d e  
s a l u d  d e  l a  p o b l a c i ó n  e s c o l a r ,  h a c i e n d o  
e s p e c i a l  r e f e r e n c i a  a l  c o n s u m o  d e  
d r o g a s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  C a p a c i t a r  a l  p r o f e s o r a d o  p a r a  
p r o m o v e r  h á b i t o s  d e  v i d a  s a n a  e n t r e  e l  
a l u m n a d o .
2 .  O r i e n t a r  a  l o s  p a d r e s  e n  r e l a c i ó n  
c o n  l a  s a l u d  d e  s u s  h i j o s .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
' A c t i v i d a d e s  d e  A n i m a c i ó n  S o c i o -  
C o m u n i t a r i a .  F i n e s :
-  P r o m o v e r  e l  d e s a r r o l l o  c o m u n i t a r i o  
i n v o l u c r a n d o  t o d a  l a  c o m u n i d a d .
-  C o n s e g u i r  l a  f o n n a c i ó n  d e  g r u p o s  d e  
j ó v e n e s  c r e a n d o  i n q u i e t u d e s  y  
e x p e c t a t i v a s .
P r e v e n c i ó n :
1 .  I m p u l s a n d o  l a  p a r t i c i p a c i ó n ,  i n f o r ­
m a c i ó n ,  f o n n a c i ó n ,  e  i n i c i a t i v a s  d e  c a r a  
a  p r o m o v e r  h á b i t o s  s a l u d a b l e s .
2 .  D e t e c c i ó n  p r e c o z  d e  l a  p r o b l e m á t i c a  
d e  l a s  d r o g o d e p e n d e n c i a s .
R e i n s e r c i ó n :
F a c i l i t a n d o  l a  r e i n c o r p o r a c i ó n  a  l a  c o ­
m u n i d a d  d e  a q u e l l o s  s u j e t o s  r e h a b i l i ­
t a d o s .
1 .  F o r m a c i ó n  e s p e c í f i c a  d e  
p r o f e s o r a d o  a  t r a v é s  d e  l a  r e a l i z a c i ó n  
d e  c u r s o s  y  s e m i n a r i o s  d e  s e g u i m i e n t o .
2 .  E l a b o r a c i ó n  y  e d i c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  
d i d á c t i c o s  d e  s o p o r t e .
A C T I V I D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
C A L E N D A R I O A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  1 9 8 5 . A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  M a r z o - 8 5 . A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  s e  e s p e c i f i c a n . N o  s e  e s p e c i f i c a n . N o  s e  e s p e c i f i c a n .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N E D U C A C I O N  S O B R E  D R O G A S
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
A s o c i a c i ó n  d e  C o o p e r a c i ó n  J u v e n i l  " S . M " . C e n t r o  d e  P r e v e n c i ó n  y  T r a t a m i e n t o  d e  D r o g o d e p e n d e n c i a s .  
S a n t a  C r u z  d e  l a  P a l m a  ( C a n a r i a s ) .
A C T I V I D A D
P R O G R A M A
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o . C o m u n i t a r i o  ( p a d r e s  d e  a l u m n o s ) .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
R e a l i z a r  d u r a n t e  e l  b i e n i o  8 8 - 8 9  u n a  s e r i e  d e  a c t i v i d a d e s  
d i r i g i d a s  a  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  l a  i s l a .
1 .  P r o p o r c i o n a r  i n f o r m a c i ó n  a  l o s  p a d r e s  s o b r e  l a s  d i f e r e n t e s  
d r o g a s  e x i s t e n t e s  y  f o r m a s  d e  c o n s u m o .
2 .  I n f o r m a r  a  l o s  p a d r e s  d e  l o s  m e d i o s  d e  p r e v e n c i ó n  d e l  
c o n s u m o .
3 .  O f r e c e r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  r e i n s e r c i ó n  a  l o s  h i j o s  
c o n s u m i d o r e s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  A c t i v i d a d e s  d e  F o r m a c i ó n :
C u r s o s  d e  f o n n a c i ó n  e n  l o s  d i s t i n t o s  o r g a n i s m o s  ( E s c u e l a  
d e  E n f e r m e r í a ,  C o l e g i o s  P r o f e s i o n a l e s ,  E . U .  d e  T r a b a j o  
S o c i a l ) .
2 .  A c t i v i d a d e s  d e  I n f o r m a c i ó n :
C o n f e r e n c i a s ,  c u r s o s ,  j o m a d a s .
3 .  A c t i v i d a d e s  d e  D i v u l g a c i ó n :
-  M e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n .
-  M a t e r i a l e s  d e  l o s  c e n t r o s .
4 .  A c t i v i d a d e s  d e  P r e v e n c i ó n :
C a n a l i z a c i ó n  d e  l a  d e m a n d a  a  l a  A d m i n i s t r a c i ó n .
5 .  A c t i v i d a d e s  c o n  g r u p o s :
E s c u e l a  d e  P a d r e s ,  G r u p o s  d e  T e r a p i a  I n f a n t i l .
1 .  P a s a r  u n a  e n c u e s t a  p a r a  s a b e r  l o s  c o n o c i m i e n t o s  q u e  t i e n e n  
l o s  p a d r e s  s o b r e  e l  t e m a .
2 .  D a r  i n f o r m a c i ó n  m e d i a n t e  c h a r l a s - c o l o q u i o ,  d i a p o s i t i v a s . . .
3 .  C r e a c i ó n  d e  g r u p o s  d e  t r a b a j o  p o r  z o n a s .
A C T I V I D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N V a r i a c i ó n  d e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  a n t e s  d e l  i n i c i o  d e l  c u r s o  y  u n a  
v e z  d a d a  l a  i n f o r m a c i ó n .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
C A L E N D A R I O 1 9 8 8 - 1 9 8 9 . A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  E n e r o - 8 9 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  s e  e s p e c i f i c a n . N o  s e  e s p e c i f i c a n .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N  D E L  A L C O H O L I S ­
M O  E N  L A  C O M U N I D A D  A U T O N O M A  D E  
C A N A R I A S
P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N  D E L  T A B A Q U I S M O  E N  L A  
C O M U N I D A D  A U T O N O M A  C A N A R I A
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
S e r v i c i o  d e  D r o g o d e p e n d e n c i a s  y  C o o r d i n a c i ó n  
A u t o n ó m i c a  p a r a  e l  P l a n  R e g i o n a l  s o b r e  D r o g a s .  T e n e r i f e  
( C a n a n a s ) .
I d e m
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o . C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
1 .  R e d u c i r  e l  c o n s u m o  d e  a l c o h o l  e n  l a  p o b l a c i ó n  c a n a r i a .
2 .  R e d u c i r  l a  m o r b i l i d a d  a s o c i a d a  a l  c o n s u m o  d e  a l c o h o l .
1 .  R e d u c i r  e l  n ú m e r o  d e  n u e v o s  f u m a d o r e s  e n t r e  l a  p o b l a c i ó n  
c a n a r i a .
2 .  R e d u c i r  e l  n ú m e r o  d e  f u m a d o r e s  e s c o l a r i z a d o s  ( 1 4 - 1 7  a ñ o s ) .
3 .  A u m e n t a r  e l  n ú m e r o  d e  e x - f u m a d o r e s  e n t r e  l a  p o b l a c i ó n  
a d u l t a .
4 .  P o t e n c i a r  m e d i d a s  d e  p r o t e c c i ó n  p a r a  l o s  n o  f u m a d o r e s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  A u m e n t a r  e l  c o n o c i m i e n t o  q u e  s o b r e  e l  a l c o h o l  t i e n e  l a  
p o b l a c i ó n  c a n a r i a .
2 .  P o t e n c i a r  l a  d e t e c c i ó n  p r e c o z .
3 .  D i s e ñ a r  y  a p l i c a r  p r o g r a m a s  d e  p r e v e n c i ó n  s e c u n d a r i a .
4 .  D e s a r r o l l a r  u n a  c a m p a ñ a  i n f o r m a t i v a  s o b r e  l a  
i m p o r t a n c i a  d e l  a l c o h o l  e n  l o s  a c c i d e n t e s  d e  t r á f i c o .
1 .  I n t e r v e n c i o n e s  d i r i g i d a s  a  j ó v e n e s  d e  1 4 - 1 7  a ñ o s .
2 .  I n f o r m a c i ó n  p e r s u a s i v a  a  l o s  f u m a d o r e s .
3 .  A d o p c i ó n  d e  c o n d u c t a s  d e  p r e v e n c i ó n  d e  s e c u e l a s  p o r  
i n h a l a c i ó n  d e  h u m o s .
4 .  A u m e n t a r  e l  n ú m e r o  d e  d e n u n c i a s  p o r  i n c u m p l i m i e n t o  d e  l a  
l e g i s l a c i ó n  v i g e n t e .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
• E l a b o r a c i ó n  d e  m a t e r i a l  i n f o r m a t i v o :
1 .  L o s  m e n s a j e s  s e  p r e s e n t a n  c o m o  s u g e r e n c i a s  h a c i a  l a  
m e j o r a  d e  l o s  h á b i t o s  d e  i n g e s t a .
2 .  S o n  m e n s a j e s  r e a l e s ,  o b j e t i v o s  y  v e r a c e s .
1 .  A n á l i s i s  d e  l a  s i t u a c i ó n  d e  p a r t i d a .
2 .  R e g i s t r o  d e  d a t o s .
3 .  D e s c r i p c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  d i a n a .
4 .  D i s e ñ o  d e  l a  e v a l u a c i ó n - i n d i c a d o r e s .
5 .  S e g u i m i e n t o .
6 .  E s t u d i o  d e  c o s t e s .
A C T I V I D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N P e r i ó d i c a . P e r i ó d i c a .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
C A L E N D A R I O A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a . A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  1 9 8 9 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  s e  e s p e c i f i c a n . N o  s e  e s p e c i f i c a n .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  D E  A C T U A C I O N E S  E S P E C I A L I Z A D A S  
F R E N T E  A  S I T U A C I O N E S  D E  E S P E C I A L  R I E S G O
C A M P A Ñ A  D E  P R E V E N C I O N  D E  D R O G A S  N O  
I N S T I T U C I O N A L I Z A D A S
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
S e r v i c i o  d e  D r o g o d e p e n d e n c i a s  y  C o o r d i n a c i ó n  
A u t o n ó m i c a  p a r a  e l  P l a n  R e g i o n a l  s o b r e  D r o g a s .  T e n e r i f e  
( C a n a n a s )
I d e m
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
I n t e r v e n c i ó n  s o b r e  e l  S I D A  e n  A D V P . I n t e r v e n c i ó n  s o b r e  e l  S I D A  e n  A D V P .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r  ( p a d r e s ,  m a e s t r o s )
O R J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
1 .  P r o p o r c i o n a r  a  l o s  A D V P  i n f o n n a c i ó n  p r e v e n t i v a  s o b r e  
S I D A .
2 .  O r i e n t a c i ó n .
3 .  R e a l i z a c i ó n  d e  T e s t  p a r a  e l  d i a g n ó s t i c o .
4 .  D i s m i n u i r  e l  i m p a c t o  q u e  l o s  T e s t  p u e d a n  t e n e r  e n  s u  
e n t o r n o .
1 .  R e t r a s a r  l a  e d a d  d e l  p r i m e r  c o n t a c t o  c o n  l a s  d r o g a s .
2 .  A u m e n t a r  e l  n ú m e r o  d e  p e r s o n a s  c o n  u s o  o c a s i o n a l  o  
e s p o r á d i c o .
3 .  C o n s e g u i r  a u t o c o n t r o l  e n  e l  c o n s u m o  h a b i t u a l  d e  s u s t a n c i a s  
t ó x i c a s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
• C o l a b o r a c i ó n  a c t i v a  p a d r e s - p r o f e s o r e s .
• I n t e r v e n c i ó n  e n  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  ( p r e n s a  y  r a d i o ) .  
• M a t e r i a l  d e  s o p o r t e :  c a l e n d a r i o s ,  p e g a t i n a s ,  f o l l e t o s , e t c .
A C T I V I D A D E S
F A S E S 1 .  A c o g i d a  d e l  A D V P  a  t r a t a m i e n t o .
2 .  I n f o r m a c i ó n  g e n e r a l .
3 .  P a s e  c u e s t i o n a r i o  d e  p r á c t i c a s  d e  r i e s g o .
4 .  A c c e s o  p r u e b a s  a n t i c u e r p o s .
3 .  C o m u n i c a c i ó n  d e  l o s  r e s u l t a d o s .
6 .  O r i e n t a c i ó n  d e  l a s  c o n d u c t a s  a  s e g u i r .
7 .  S e g u i m i e n t o  i n d i v i d u a l .
E V A L U A C I O N T r i m e s t r a l .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a . A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a .
| C A L E N D A R I O N o  s e  e s p e c i f i c a n . N o  s e  e s p e c i f i c a n .
R E S U L T A D O S  
| E V A L U A C I O N
O B S E R V A C I O -  
| N E S
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R E V E N C I O N  D E  D R O G O D E P E N D E N C I A S P R O Y E C T O  D E  T R A B A J O  C O N  L O S  C E N T R O S  D E  
A T E N C I O N  P R I M A R I A  D E  S A L U D
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
P l a n  R e g i o n a l  s o b r e  D r o g a s . C e n t r o  d e  p r e v e n c i ó n  y  t r a t a m i e n t o  d e  l a  t o x i c o m a n í a  
C P T T  ( L a s  P a l m a s  d e  G r a n  C a n a r i a )
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L E S
A c e r c a r  y  d i s c u t i r  e l  t e m a  d e l  a b o r d a j e  d e l  t o x i c ó m a n o  c o n  
l o s  C e n t r o s  d e  A t e n c i ó n  P r i m a r i a  d e  S a l u d .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
l . T o m a  d e  c o n c i e n c i a  q u e  e l  p e r s o n a l  t i e n e  e n  e l  p r o b l e m a  
2 . I n f o r m a r  d e  l a  e x i s t e n c i a  y  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  C e n t r o  d e  
P r e v e n c i ó n  y  T r a t a m i e n t o  d e  T o x i c o m a n í a s .
3 . O f r e c e r  e l  a p o y o  t é c n i c o  y  h u m a n o  d e l  C P T T .
4 .  F a c i l i t a r  l a  c o o r d i n a c i ó n  d e  l o s  d i s t i n t o s  r e c u r s o s .
5 .  C o n o c i m i e n t o  d e  t o d o s  l o s  c e n t r o s  A P S  d e  l a  i s l a .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
A )  P R E V E N C I O N  E S P E C I F I C A :
1 .  P r o s  r a m a  d e  A c c i ó n  S o c i a l  e n  T o x i c o m a n í a s :  a n i m a c i ó n  
s o c i o c o m  u n i t a r i a .
2 .  P r o g r a m a  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  S a l u d :  E q u i p o  m u l t i d i s c i p l i n a r  
p a r a  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  m a t e r i a l  d i d á c t i c o  p a r a  u n  p r o g r a m a  d e  
p r o m o c i ó n  d e  l a  S a l u d .
B )  P R E V E N C I O N  I N E S P E C I F I C A :
1 .  P r o g r a m a  d e  P r e v e n c i ó n  d e l  T a b a q u i s m o :  d i s e ñ o ,  e d i c i ó n  v  
d i s t r i b u c i ó n  d e  m a t e r i a l  g r á f i c o  ( f o l l e t o s ,  c a r t e l e s ,  g u i a s . . . )
2 .  P r o g r a m a  d e  P r e v e n c i ó n  d e l  A l c o h o l i s m o :  á m b i t o s  
e d u c a t i v o ,  l a b o r a l  y  c o m u n i t a r i o  ( 2 . 0 0 0  t r í p t i c o s  s o b r e  a l c o h o l  
y  a c c i d e n t e s  d e  t r á f i c o ) .
3 .  C a m p a ñ a  d e  P r e v e n c i ó n  d e  D r o g a s  I l e g a l e s :  g r u p o s  d e  
r i e s g o  y  l í d e r e s  d e  o p i n i ó n .
4 .  P r o g r a m a  d e  P r e v e n c i ó n  d e l  S I D A :  i n f o r m a c i ó n  r e l a c i o n a d a  
A D U R S I D A ,  h a c e r  d i a g n ó s t i c o s  y  p r á c t i c a  d e  m e d i d a s  
p r e v e n t i v a s  ( 7  p o r  c a d a  u n a  y  u n  c o o r d i n a d o r  r e s p o n s a b l e  d e l  
p r o g r a m a ) .
A C T I V I D A D E S
F A S E S 1 .  2  r e u n i o n e s  p o r  C e n t r o  d e  A t e n c i ó n  P r i m a r i a  d e  S a l u d :  
i n t e r c a m b i o  d e  i n f o r m a c i ó n ,  d i s c u s i ó n  d e  c a s o s . . .
2 .  D e s a r r o l l o  d e  l o s  p r o g r a m a s  q u e  s u r g e n  e n  l o s  C e n t r o s .
E V A L U A C I O N S e  p r e v é  r e a l i z a r l a .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
C A L E N D A R I O A ñ o  1 9 9 0 . P r o g r a m a  e n  f a s e  i n i c i a l .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
-  P r o g r a m a  d e  p r e v e n c i ó n  d e l  S I D A :  7 1 5  p e r s o n a s  
b e n e f i c i a d a s ,  c o n  u n  í n d i c e  d e  p o s i t i v o s  d e l  1 8 , 5 9 6  e n  l o s  
p r i m e r o s  n u e v e  m e s e s  d e l  a ñ o .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
E D U C A C I O N  P A R A  L A  S A L U D  E N  C E N T R O S  E S C O L A R E S  N O  U N I V E R S I T A R I O S
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
A s o c i a c i ó n  d e  C o o p e r a c i ó n  J u v e n i l  S a n  M i g u e l .  S t a .  C r u z  d e  T e n e r i f e  ( C a n a r i a s ) .  
P r o g r a m a  r e a l i z a d o  e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n  e l  E x c m o .  A y t o .  d e  S t a .  Cpjz d e  T e n e r i f e .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
P r e v e n c i ó n  d e  l a s  d r o g o d e p e n d e n c i a s  a  t r a v é s  d e  l a  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  S a l u d .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  D i s e ñ a r  a c t i v i d a d e s  y  d i s p o s i t i v o s  g e n e r a d o r e s  d e  s a l u d  e n  e l  c e n t r o  e s c o l a r .
2 .  C r e a r  u n  c l i m a  d e  c o o p e r a c i ó n  y  a p o y o  e n t r e  l o s  p a d r e s  q u e  p a r t i c i p e n  e n  e l  p r o y e c t o .
3 .  F a c i l i t a r  a  l o s  e d u c a d o r e s  l o s  e l e m e n t o s  d e  f o r m a c i ó n  e  i n f o r m a c i ó n  i m p r e s c i n d i b l e s  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  e l  p r o y e c t o .
4 .  D e s a r r o l l a r  e n  e l  n i ñ o  l a  c a p a c i d a d  c r í t i c a  y  c r e a t i v a  q u e  p o t e n c i e  s u  a u t o n o m í a ,  r e s p o n s a b i l i d a d  y  s o c i a b i l i d a d .
5 .  F o m e n t a r  a »  e l  n i ñ o  e l  d e s e o  d e  e s t a r  s a n o  a p r e n d i e n d o  l o s  m e c a n i s m o s  p a r a  c o n s e g u i r  e s e  e s t a d o .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1. A p r e n d i z a j e  c o g n i t i v o :  i n t r o d u c c i ó n  d e  l o s  d i f e r e n t e s  c o n t e n i d o s  d e  s a l u d  e n  e l  c u r r i c u l u m .
2 .  L a  p r o g r a m a c i ó n  s e  r e a l i z a  c o n j u n t a m e n t e  c o n  e l  p r o f e s o r a d o  q u e  p a r t i c i p a  a m p l i a n d o  e  i n t r o d u c i e n d o  a c t i v i d a d e s  e n  l o s  
n i v e l e s  d e  c a d a  c i c l o .
3 .  P r i o r i d a d  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  m e d i o ,  n e c e s i d a d e s  e  i n t e r e s e s  d e  l o s  a l u m n o s .
4 .  S e  i n t e g r a  e n  l a  v i d a  d i a r i a  d e l  c e n t r o  a f i a n z a n d o  a c t i v i d a d e s  y  h á b i t o s  s a l u d a b l e s .
A C T I V I D A D E S 1 . D e t e c t a r  e l e m e n t o s  g e n e r a d o r e s  d e  s a l u d  e n  e l  c e n t r o .
2 .  A n a l i z a r  l o s  f a c t o r e s  s o c i a l e s  q u e  i n c i d e n  e n  e l  c o n s u m o  d e  d r o g a s .
3 .  A n a l i z a r  l a  p u b l i c i d a d  e n  l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n .
F A S E S
E V A L U A C I O N S e  p r e v é  r e a l i z a r l a .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
M é t o d o :
- E n c u e s t a  d e l  p r o f e s o r a d o .
- O b s e r v a c i ó n  d i r e c t a  d e  l o s  a l u m n o s .  
I n d i c a d o r e s :
- N ú m e r o  d e  i n t e r v e n c i o n e s  d e  l o s  p a d r e s .
- N ú m e r o  d e  a l u m n o s  q u e  i n t e r v i e n e n .
- N ú m e r o  d e  h o r a s  d e d i c a d a s  a  l a  s a l u d .
C A L E N D A R I O A c t i v i d a d  c o n t i n u a  d e s d e  O c t u b r e - 9 0 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
O B S E R V A C I O ­
N E S
P R E S U P U E S T O :  4  m i l l o n e s  P t s .
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R E V E N C I O N  A S O C I A T I V A  D E  L A S  D R O G O D E P E N D E N C I A S
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
A s o c i a c i ó n  d e  C o o p e r a c i ó n  J u v e n i l  S a n  M i g u e l .  S t a .  C r u z  d e  T e n e r i f e  ( C a n a r i a s ) .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
P r o g r a m a  f i n a n c i a d o  p o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  A s u n t o s  S o c i a l e s .  
I m p l i c a d a s  l a s  a s o c i a c i o n e s  c i u d a d a n a s  e n  l a  t a r e a  d e  p r e v e n c i ó n .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o .
O B J E T T V O / S
G E N E R A L / E S
G e n e r a r  u n  c l i m a  f a v o r a b l e  a  l a  p r e v e n c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  n o r m a l  d e  l a  v i d a  d e l  b a r r i o  f a v o r e c i e n d o  e l  c o n o c i m i e n t o  p e r s o n a l  
y  d e  r e l a c i ó n  s o c i a l .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  C o n f i g u r a r  u n  p r o y e c t o  q u e  e v i t e  a c t u a c i o n e s  s i n  p l a n i f i c a c i ó n ,  e v a l u a c i ó n  y  s e g u i m i e n t o s .
2 .  I n t e n t a r  n e u t r a l i z a r  l a s  i n f l u e n c i a s  s o c i a l e s  q u e  i n d u z c a n  a l  c o n s u m o  d e  d r o g a s .
3 .  M o t i v a r  a l  m o v i m i e n t o s  a s o c i a t i v o  e n  a p o y o  a  p o l í t i c a s  d e  r e h a b i l i t a c i ó n ,  r e i n s e r c i ó n  e  i n t e g r a c i ó n .
4 .  P r o p o r c i o n a r  a p o y o  a l  m o v i m i e n t o  a s o c i a t i v o .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  E s t r a t e g i a  h o r i z o n t a l  d e  i n t e r v e n c i ó n :  e l  c o m p r o m i s o  p a r a  p r o m o v e r  e n  l a s  a s o c i a c i o n e s  c i u d a d a n a s  l a  r e f l e x i ó n  c o n  e l  
o b j e t i v o  d e  l o g r a r  l a  c o o r d i n a c i ó n  p a r a  p l a n t e a r  u n a  r e s p u e s t a  c o m u n i t a r i a  i n t e g r a l .
2 .  D e b e n  s e r  l o s  p r o p i o s  m i e m b r o s  d e  u n  d e t e r m i n a d o  g r u p o  s o c i a l  l o s  e n c a r g a d o s  d e  d e s e m p e ñ a r  s u  p a p e l  e n  l a  r e s o l u c i ó n  d e  
u n  p r o b l e m a .
A C T I V I D A D E S 1 .  E l a b o r a r  i n v e n t a r i o s  d e  a s o c i a c i o n e s  c i u d a d a n a s  d e l  b a r r i o .
2 .  C o n v o c a r  a  l a s  a s o c i a c i o n e s  p a r a  p r e s e n t a c i ó n  d e l  p r o y e c t o  y  e l a b o r a c i ó n  d e l  l i s t a d o  d e  r e c u r s o s  d e  c a d a  u n a  d e  e l l a s .
3 .  S e l e c c i o n a r  l a s  a s o c i a c i o n e s  c i u d a d a n a s  e n  f u n c i ó n  d e  l a  m o t i v a c i ó n ,  d i s p o n i b i l i d a d  y  r e c u r s o s .
F A S E S 1 *  F a s e :
C o n v o c a t o r i a  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s ,  d e b a t e  d e l  p r o y e c t o  y  s e l e c c i ó n  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  p a r t i c i p a n t e s .
2 *  F a s e :
A p l i c a c i ó n  p r á c t i c a :
A c t i v i d a d e s  d e  m e n t a l i z a r  e  i n f o r m a r  ( c h a r l a s - c o l o q u i o )  e  i n t e r v e n c i ó n  c o n  p a d r e s ,  n i ñ o s  y  j ó v e n e s  ( c u r s o s  d e  f o r m a c i ó n  d e  
p a d r e s ,  t a l l e r e s  d e  o c i o  y  t i e m p o  l i b r e ) .
E V A L U A C I O N A n u a l .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
M é t o d o s :
C r o n o g r a m a  p a r a  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  o b j e t i v o s  y  o p e r a c i o n e s .  
I n d i c a d o r e s :
-  N ú m e r o  y  t i p o  d e  a c t i v i d a d  d e s a r r o l l a d a .
-  N ú m e r o  d e  A s o c i a c i o n e s  i m p l i c a d a s .
C A L E N D A R I O 1 *  F a s e :  0 1 . 0 1 . 9 1 - 3 1 . 0 1 . 9 1  
2 a  F a s e :  A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
O B S E R V A C I O ­
N E S
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P L A N  D E  M E D I D A S  P R E V E N T I V A S  P A R A  L A  P R E V E N C I O N  D E  L A S  D R O G O D E P E N D E N C I A S  E N  C A N T A B R I A
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
P l a n  R e g i o n a l  s o b r e  D r o g a s .  D i p u t a c i ó n  R e g i o n a l  d e  C a n t a b r i a .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
P r o g r a m a  b a s a d o  e n  l a  i n f o r m a c i ó n  a l  p r o f e s o r a d o  e  i n f o r m a c i ó n  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  p r o g r a m a s .  S e  a m p l i a  c o n  l a  t a r e a  d e  
s e n s i b i l i z a c i ó n  e n  g e n e r a l .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
1 .  S e n s i b i l i z a r  a  l a  p o b l a c i ó n  e n  g e n e r a l .
2 .  I n f o r m a c i ó n  a  p r o f e s o r a d o  y  f a m i l i a s .
3 .  E l a b o r a c i ó n  d e  p r o g r a m a s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  C h a r l a s - c o l o q u i o  e  i n f o r m a c i ó n .
2 .  C u r s o  d e  f o r m a c i ó n  b á s i c o  e n  d r o g o d e p e n d e n c i a s  y  f o n n a c i ó n  e s p e c i f i c a  p a r a  a p l i c a r  l o s  p r o g r a m a s .  
F a m i l i a s :  c u r s o  d e  f o n n a c i ó n  b á s i c a  y  c r e a c i ó n  d e  u n a  e s c u e l a  d e  f a m i l i a s .
3 .  E l a b o r a c i ó n  y  e x p e r i m e n t a c i ó n  d e l  P r o g r a m a  d e  E d u c a c i ó n  s o b r e  D r o g a s  p a r a  E . G . B .
A C T I V I D A D E S 1 .  C h a r l a s - c o l o q u i o  c o n  a s o c i a c i o n e s ,  i n f o n n a c i ó n  a  l o s  a y u n t a m i e n t o s ,  a s e s o r a m i e n t o  a  c e n t r o s  d e  E . G . B .  y  E n s e ñ a n z a s  
M e d i a s  y  a  l a s  u n i d a d e s  m u n i c i p a l e s  d e  i n f o r m a c i ó n  y  s e g u i m i e n t o .
2 .  C r e a c i ó n  d e  u n a  e s c u e l a  d e  f a m i l i a s .
3 .  D i s e ñ o  d e  u n  S e m i n a r i o  s o b r e  D r o g a s  p a r a  E n s e ñ a n z a s  M e d i a s  p a r a  d o t a r  a l  p r o f e s o r a d o  d e  u n  m a t e r i a l  a d e c u a d o  p a r a  
t r a b a j a r  e l  t e m a  c o n  l o s  a l u m n o s .
4 .  E l a b o r a c i ó n  d e  u n  p l a n  d e  m e d i d a s  p a r a  l a  p r e v e n c i ó n  d e  l a s  d r o g o d e p e n d e n c i a s  e n  T o r r e l a v e g a .
F A S E S
E V A L U A C I O N
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
C A L E N D A R I O A ñ o  1 9 8 9 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
O B S E R V A C I O ­
N E S
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N  
E S C O L A R
C A M P A Ñ A S  P R E V E N T I V A S  
C O M U N I T A R I A S
P R E V E N C I O N  Y  D E S  H A B I ­
T U A C I O N  T A B A Q U I C A
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
F u n d a c i ó n  I n s t i t u t o  S p i r a l  ( V a l l a d o l i d ) I d e m I d e m
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r . C o m u n i t a r i o .
O R J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
I n s t r u c c i ó n  a  c o l e c t i v o s  y  p r o f e s i o n a l e s  
d e  l a  c o m u n i d a d  e s c o l a r  s o b r e  e l  t e m a  
d e  l a s  d r o g a s  y  s u  c o n s u m o .
R e a l i z a r  c a m p a ñ a s  p r e v e n t i v a s  d i r i g i d a s  
a  a g e n t e s  i n t e r m e d i o s  d e  e s t a m e n t o s  
c l a v e .
1 .  P r e v e n c i ó n  p r i m a r i a  y  s e c u n d a r i a  
t a b a q u i c a  e n  l a  p o b l a c i ó n  g e n e r a l .
2 .  S e n s i b i l i z a c i ó n  y  f o n n a c i ó n  p a r c i a l  
d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  l a  s a l u d .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  R e a l i z a c i ó n  d e  c u r s o s  d e  c a r á c t e r  
f o r m a t i v o .
2 .  P a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  d e  l a  p o b l a c i ó n  
d i a n a .
1 .  I m p l i c a c i ó n  p r o g r e s i v a  d e  c o l e c t i v o s  
y  p r o f e s i o n a l e s .
2 .  P l a n i f i c a c i ó n  d e  p r o g r a m a s  y  
a c t u a c i ó n  d e  c a d a  c o m u n i d a d .
3 .  C o o r d i n a c i ó n  d e  r e c u r s o s .
1 .  A c e r c a m i e n t o  a  l a  s o c i e d a d  d e  
i n i c i a t i v a s .
2 .  E x t e n s i ó n  y  d i v u l g a c i ó n  d e  
e l e m e n t o s  d e  p r e v e n c i ó n  p r i m a r i a .
3 .  S e n s i b i l i z a c i ó n ,  o r i e n t a c i ó n  y  
f o r m a c i ó n  s o b r e  a s p e c t o s  d e  
p r o f e s i o n a l e s  d e  l a  s a l u d .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
• A c t i v i d a d e s  t e ó r i c o - p r á c t i c a s  d e  
a c u e r d o  a :
1 .  O p o r t u n i d a d  y  a c t u a l i d a d  d e  l a  
i n f o r m a c i ó n .
2 .  S e n c i l l e z  d e  l o s  c o n t e n i d o s .
3 .  P a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  d e  l a  p o b l a c i ó n  
d i a n a .
4 .  T r a b a j o  g r u p a l .
5 .  S e s i o n e s  p r á c t i c a s .
C a m p a ñ a s :
•  M o d o s  d e  a c t u a c i ó n  q u e  i n t e r v i e n e n .
•  M u l t i m o d a l e s .
•  R e c o r t a d a s  e n  e l  t i e m p o .
•  C i r c u n s c r i t a s  a  z o n a s  m u y  c o n c r e t a s  
( b a r r i o . . . )
•  D i r i g i d a  a  l o s  m á s  r e p r e s e n t a t i v o s  
s e c t o r e s  c i u d a d a n o s .
A C T I V I D A D E S 1 .  I n f o r m a c i ó n  a  l a  p o b l a c i ó n  m e d i a n t e  
n o t a s  i n f o r m a t i v a s ,  c a r t e l e s ,  f o l l e t o s . . .
2 .  E s t a b l e c e r  b a s e s  p a r a  e l  d i a g n ó s t i c o  
y  p r e c e d e n t e s  t e r a p é u t i c o s .
I n f o r m a r  a  l a  p o b l a c i ó n  m e d i a n t e  n o t a s  
i n f o r m a t i v a s  e n  m e d i o s  d e  
c o m u n i c a c i ó n .
F A S E S
E V A L U A C I O N
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
C A L E N D A R I O A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a . A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  s e  e s p e c i f i c a n . N o  s e  e s p e c i f i c a n .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
A P O Y O  S O C I A L  Y  T R A B A J O  C O N  
F A M I L I A S
P L A N  R E G I O N A L  D E  D R O G A S  D E  C A S T I L L A  Y  L E O N
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
A B S U R D R O G A .  A s o c i a c i ó n  B u r g a l e s a  p a r a  l a  
p r e v e n c i ó n  d e  l a  D r o g a d i c c i ó n  y  A y u d a  d e  
T  o x i c ó m a n o s . B u r g o s .
O f i c i n a  d e l  C o m i s i o n a d o  R e g i o n a l  p a r a  l a  D r o g a .  C o n s e j e r í a  d e  C u l t u r a  y  
B i e n e s t a r  S o c i a l .  V a l l a d o l i d .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
P r e v e n c i ó n  d e  l a s  D r o g o d e p e n d e n c i a s  e n  l o s  m e d i o s  s o c i o - e d u c a t i v o s  
( á m b i t o  j u v e n i l )  d e  C a s t i l l a  y  L e ó n .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o . C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
P r e p a r a r  a  l o s  p a d r e s  c u y o s  h i j o s  s e  e n c u e n t r a n  
e n  s i t u a c i ó n  d e  r i e s g o  p a r a  p r e v e n i r  e l  c o n s u m o  
d e  d r o g a s  a y u d á n d o l e s  a  e n t e n d e r  e l  p r o b l e m a .
I m p u l s a r  l a  f o r m a c i ó n  y  p a r t i c i p a c i ó n  e n  i n i c i a t i v a s  d i r i g i d a s  a  p r o m o v e r  
a c t i t u d e s  y  h á b i t o s  s a l u d a b l e s  e n  g r u p o s  d e  j ó v e n e s  d e s t i n a t a r i o s  y  
d e t e c c i ó n  p r e c o z .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  I n f o r m a r  a  l o s  p a d r e s  s o b r e  l a  d r o g a .
2 .  E s t a b l e c e r  c o n  l o s  p a d r e s  c r i t e r i o s  d e  
a c t u a c i ó n .
3 .  M o t i v a r l e s  y  o r i e n t a r l e s  p a r a  q u e  s u s  h i j o s  
i n i c i e n  t r a t a m i e n t o .
4 .  A p o y a r  t é c n i c a m e n t e  y  p r o p o r c i o n a r  a s e s o r í a  
j u r í d i c o - l e g a l .
1 .  F o r m a c i ó n  d e  a n i m a d o r e s  y  m e d i a d o r e s  j u v e n i l e s .
2 .  I n f o r m a c i ó n  a  l o s  j ó v e n e s  s o b r e  r e c u r s o s  c o m u n i t a r i o s .
3 .  F o m e n t a r  a c t i t u d e s  s a l u d a b l e s .
4 .  P o t e n c i a r  h á b i t o s  y  a c t i v i d a d e s  s a l u d a b l e s .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  E l  c o n j u n t o  d e  a c t i v i d a d e s  e s t á n  e n  f u n c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  y  
e x p e c t a t i v a s  d e l  j o v e n  y  c r i t e r i o s  e c o n ó m i c o s  y  d e  v i a b i l i d a d .
2 .  S e  a r t i c u l a  a  t r a v é s  d e l  C o n s e j o  d e  l a  J u v e n t u d  d e  C a s t i l l a  y  L e ó n ,  
J u n t a  A u t ó n o m a ,  C o n c e j a l e s  d e  S a l u d  y  S e r v i c i o s  S o c i a l e s ,  C á r í t a s  
D i o c e s a n a  y  o t r a s  a s o c i a c i o n e s  n o  g u b e r n a m e n t a l e s .
A C T I V I D A D E S a )  R e u n i o n e s  s e m a n a l e s  c o n  l o s  p a d r e s  y  
e n t r e v i s t a s  i n d i v i d u a l e s .
b )  M e s a s  r e d o n d a s .
c )  C o n v i v e n c i a s .
d )  E l a b o r a c i ó n  d e  r e v i s t a .
1 .  C u r s o  b á s i c o  s o b r e  p r e v e n c i ó n  e n  e l  á m b i t o  j u v e n i l  ( e d u c a d o r e s  d e  
c a l l e ,  r e s p o n s a b l e s  d e  a s o c i o a c i o n e s  j u v e n i l e s ) .
2 .  M ó d u l o s  e d u c a t i v o s  y  g r u p o s  d e  t r a b a j o  p a r a  u n i f i c a r  c r i t e r i o s .
3 .  C o o r d i n a c i ó n  a  n i v e l  p r o v i n c i a l  e n t r e  l a s  I n s t i t u c i o n e s  p a r t i c i p a n t e s .
4 .  R e a l i z a c i ó n  d e  t a l l e r e s  e d u c a t i v o s .
F A S E S 1  *  F a s e :  S e n s i b i l i z a c i ó n  y  d e f i n i c i ó n  d e l  p r o g r a m a .
2 *  F a s e :  C o n s t i t u c i ó n  d e  g r u p o s  d e  t r a b a j o  p a r a  e l  s e g u i m i e n t o  y  
e v a l u a c i ó n  d e l  p r o g r a m a .
3 *  F a s e :  F o n n a c i ó n  d e  M e d i a d o r e s  J u v e n i l e s  c o m o  a g e n t e s  p r e v e n t i v o s .  
4 *  F a s e :  C a p t a c i ó n  y  m o t i v a c i ó n  d e  l o s  d e s t i n a t a r i o s .
5 a  F a s e :  A c t i v i d a d e s  e d u c a t i v a s  y  d e  o c u p a c i ó n  d e l  t i e m p o  l i b r e .
E V A L U A C I O N P e r i ó d i c a .  V a l o r a c i ó n  g l o b a l  t r i m e s t r a l .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
1 .  N ú m e r o  d e  s o c i o s  s u m a d o s  a  l a s  a s o c i a c i o n e s .
2 .  C o n t e n i d o s  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  y  t é c n i c a s  u t i l i z a d a s .
3 .  G r a d o  d e  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a s  a c t i v i d a d e s .
4 .  C o m p o r t a m i e n t o  d e  a b s t i n e n c i a  d e  l a  d r o g a .
5 .  C o o r d i n a c i ó n  y  c o l a b o r a c i ó n  c o n  o t r o s  r e c u r s o s .
6 .  E x i t o  o  f r a c a s o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s .
C A L E N D A R I O A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  1 9 8 5 . A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  S e p t i e m b r e - 8 8 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
A ñ o  1 9 8 9 :  e n t r e  2 5  y  3 0  h i j o s  d e  a s o c i a c i o n e s  
c o n  p r o b l e m a s  d e  c o n s u m o  h a n  s i d o  d e r i v a d o s  a  
c e n t r o s  d e  o r i e n t a c i ó n  y  t r a t a m i e n t o .
1 .  9  a c t i v i d a d e s  p r o g r a m a d a s .
2 .  C o b e r t u r a  d e  l a s  9  p r o v i n c i a s  d e  l a  R e g i ó n .
3 .  C o b e r t u r a  p o t e n c i a l  m í n i m a  d e  a d o l e s c e n t e s  y  j ó v e n e s :  1 0 6 8 .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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S U B V E N C I O N E S  1 9 8 9  E N  E L  A R E A  P R E V E N T I V A P L A N  M U N I C I P A L  S O B R E  D R O G A S
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
O f i c i n a  p a r a  e l  C o m i s i o n a d o  R e g i o n a l  p a r a  l a  
D r o g a d i c c i ó n .  C o n s e j e r í a  d e  C u l t u r a  y  B i e n e s t a r  S o c i a l .
P l a n  M u n i c i p a l  s o b r e  D r o g a s .  A y u n t a m i e n t o  d e  P u e r t o l l a n o  
( C i u d a d  R e a l ) .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
S u b v e n c i o n e s  p a r a  c o n s o l i d a r  e q u i p o s  y  p r o g r a m a s  d e  
c a r á c t e r  p r e v e n t i v o .
" L a s  d r o g a s  r e s p o n s a b l e s  d e  t o d o s .  Q u e  n o  t e  e n g a ñ e n " .  
C a m p a ñ a  d e  s e n s i b i l i z a c i ó n  d i r i g i d a  a  l a  p o b l a c i ó n  e n  g e n e r a l .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
1 .  C o n v o c a r  s u b v e n c i o n e s  a  t r a v é s  d e  l a  C o n s e j e r í a  d e  
C u l t u r a  y  B i e n e s t a r  S o c i a l  p a r a  i m p u l s a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  
p r o g r a m a s  d e  p r e v e n c i ó n .
2 .  C o n s o l i d a r  l a  e s t r u c t u r a  y  o r g a n i z a c i ó n  d e  e q u i p o s  
i n s t i t u c i o n a l e s  o  g r u p o s  q u e  l l e v e n  a c c i o n e s  p r e v e n t i v a s .
3 .  I n t e n s i f i c a r  l a  c o o p e r a c i ó n  y  a p o y o  a l  m o v i m i e n t o  
a s o c i a t i v o .
4 .  I m p u l s a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  C o r p o r a c i o n e s  L o c a l e s  e n  
p r o g r a m a s  d e  p r e v e n c i ó n  d e  l a s  d r o g o d e p e n d e n c i a s .
1 .  S e n s i b i l i z a r  a  l a  o p i n i ó n  p ú b l i c a  a c e r c a  d e l  p r o b l e m a  d e  l a s  
d r o g a s .
2 .  I m p l i c a r  a  l o s  d i r e n t e s  s e c t o r e s  s o c i a l e s  e n  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  
d e  a f r o n t a r  e l  p r o b l e m a .
3 .  D a r  a  c o n o c e r  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  e l  A y u n t a m i e n t o  d e s a r r o l l a  
e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n  e l  P l a n  R e g i o n a l  d e  D r o g a s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  E l a b o r a r  y  d i s t r i b u i r  m a t e r i a l  v i s u a l :
a )  E l a b o r a c i ó n  d e  t r í p t i c o s  i n f o r m a t i v o s  c o m o  m e d i o  d e  d i f u n d i r  
m e n s a j e s  s o b r e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  c o l e c t i v a  e  i n d i v i d u a l  a n t e  e l  
p r o b l e m a  d e  l a s  d r o g o d e p e n d e n c i a s .
b )  D i s t r i b u c i ó n  d e  p e g a t i n a s  c o n  e l  l e m a  " E s  t u  v i d a ,  q u e  n o  t e  
e n g a ñ e n " .
A C T I V I D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N N o  s e  e s p e c i f i c a .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
C A L E N D A R I O A ñ o  1 9 8 9 . A ñ o  1 9 8 9 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
P r o g r a m a s  s u b v e n c i o n a d o s :  1 6  ( A y u n t a m i e n t o :  1 3 ;  
D i p u t a c i ó n  P r o v i n c i a l :  3 ) .
T i p o s :
a )  P r o g r a m a s  m i x t o s  d e  p r e v e n c i ó n  v  r e i n s e r c i ó n  s o c i a l  
d i r i g i d o  a  p o b l a c i ó n  d e  a l t o  r i e s g o .
b )  P r o g r a m a s  I n f o r m a t i v o - F o n n a t i v o s  d i r i g i d o  a  j ó v e n e s ,  
a d u l t o s ,  p a d r e s ,  p o l i c í a s  y  o t r a s  f u e r z a s  d e  s e g u r i d a d .
c )  T a l l e r e s  d e  o c i o  r e c r e a t i v o ,  o c u p a c i ó n  d e l  t i e m p o  l i b r e  
y  a n i m a c i ó n  j u v e n i l .
N o  s e  e s p e c i f i c a n .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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P R O G R A M A  D E  E D U C A C I O N  P A R A  L A  
S A L U D  Y  P R E V E N C I O N  D E  L A S  D R O G O -  
D E P E N D E N C I A S
P L A N  R E G I O N A L  D E  D R O G A S  D E  C A S T I L L A  Y  L E O N
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
C e n t r o  A L D A M A  ( P a t e n c i a ) . O f i c i n a  d e l  C o m i s i o n a d o  R e g i o n a l  p a r a  l a  D r o g a .  C o n s e j e r í a  d e  C u l t u r a  y  
B i e n e s t a r  S o c i a l .  V a l l a d o l i d .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
P r o g r a m a  d e  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  S a l u d - P r e v e n c i ó n  d e  l a s  d r o g o d e p e n d e n c i a s  
e n  l a  c o m u n i d a d  e s c o l a r  d e  C a s t i l l a  y  L e ó n .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o . E s c o l a r .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
F o r m a c i ó n  d e  d i r i g e n t e s  j u v e n i l e s  e n  
p r o g r a m a s  d e  e d u c a c i ó n  p a r a  l a  s a l u d  y  
p r e v e n c i ó n  d e l  c o n s u m o  d e  d r o g a s .
S e n s i b i l i z a r  y  d o t a r  d e  c o n o c i m i e n t o s  b á s i c o s ,  m o d i f i c a r  a c t i t u d e s ,  
p r o f u n d i z a r  e n  t é c n i c a s  d e  e d u c a c i ó n  p a r a  l a  s a l u d  y  d e s a r r o l l a r  p r o g r a m a s  
c o n c r e t o s  d e  i n t e r v e n c i ó n .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  S e n s i b i l i z a r  y  d o t a r  d e  c o n o c i m i e n t o s  b á s i c o s  y  t é c n i c a s  d e  p r o m o c i ó n  d e  
l a  s a l u d .
2 .  M o d i f i c a r  l a s  a c t i t u d e s  d e  p a d r e s  y  e d u c a d o r e s .
3 .  P r o f u n d i z a r  e n  l o s  c o n t e n i d o s ,  h a b i l i d a d e s ,  r e c u r s o s  t é c n i c o s  y  t é c n i c a s  
p r e v e n t i v a s .
4 .  E l a b o r a r  y  d e s a r r o l l a r  p r o g r a m a s  d e  p r e v e n c i ó n  q u e  s e  d i r i g a n  a  c a d a  
C o m u n i d a d  E s c o l a r  c o n c r e t a .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  C u r s o  d e  f o r m a c i ó n  e n  e d u c a c i ó n  p a r a  l a  
s a l u d  y  p r e v e n c i ó n  d e  l a s  d r o g o d e p e n d e n c i a s .
2 .  P r o g r a m a s  d e  i n t e r v e n c i ó n :  m e t o d o l o g í a ,  
c h a r l a s  c o l o q u i o ,  p a n e l e s  y  m u r a l e s ,  a n á l i s i s  
d e  p u b l i c i d a d ,  d í a  d e  l a  s a l u d .
1 .  R e v i s i ó n  y  m o d i f i c a c i ó n  d e  a c t i t u d e s .
2 .  A d q u i s i ó n  d e  h a b i l i d a d e s  y  t é c n i c a s  e d u c a t i v a s  y  d e  p r e v e n c i ó n  d e  l a s  
d r o g a s .
3 .  D e s a r r o l l a r  e x p e r i e n c i a s  p r e v e n t i v a s  a p l i c a d a s  a  l a s  C o m u n i d a d e s  
E s c o l a r e s  c o n c r e t a s .
A C T I V I D A D E S 1 .  C u r s o  b á s i c o  s o b r e  p r e v e n c i ó n  e n  l a  C o m u n i d a d  E s c o l a r .
2 .  S e m i n a r i o - T a l l e r  d e  a c t u a l i z a c i ó n  y  f o r m a c i ó n  c o n t i n u a d a  p a r a  l a  
i n t e r v e n c i ó n  g r u p a l  y  d i n á m i c a  d e  g r u p o s  e n  p r e v e n c i ó n  d e  l a s  
d r o g o d e p e n d e n c i a s .
3 .  R e a l i z a c i ó n  d e  M ó d u l o s  e d u c a t i v o s .
4 .  E l a b o r a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  d e  p r o y e c t o s  d e  i n t e r v e n c i ó n .
F A S E S 1  *  F a s e :  S e n s i b i l i z a r  v  d o t a r  a  e d u c a d o r e s  y  p a d r e s  d e  c o n o c i m i e n t o s  
b á s i c o s  s o b r e  t é c n i c a s  d e  p r o m o c i ó n  d e  l a  s a l u d  y  p r e v e n c i ó n  d e  d r o g a s .  
2 *  F a s e :  R e v i s i ó n  y  m o d i f i c a c i ó n  d e  a c t i t u d e s  e n  e d u c a d o r e s  y  p a d r e s .  
3 *  F a s e :  E l a b o r a r  p r o g r a m a s  d e  p r e v e n c i ó n  e n  u n a  C o m u n i d a d  E s c o l a r .
E V A L U A C I O N A ú n  a  d e t e r m i n a r .  S e  u t i l i z a r á n  l o s  i n d i c a d o r e s  
n o r m a l e s .
C o n t i n u a d a .  V a l o r a c i ó n  g l o b a l  t r i m e s t r a l .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
M é t o d o s : *  C u r s o  d e  f o r m a c i ó n : *  P r o g r a m a  d e  
i n t e r v e n c i ó n .
R e c u r s o s :  E o u i o o  d e l  c e n t r o  A L D A M A .  
E q u i p o  d e  B i e n e s t a r  S o c i a l  d e l  A y u n t a m i e n t o ,  
C o n s e j o  d e  l a  J u v e n t u d ,  D i r i g e n t e s  J u v e n i l e s .
1 )  D e  p a r t i c i p a c i ó n ;  2 )  D e  c o l a b o r a c i ó n  i n t e r i n s t i t u c i o n a l ;  3 )  G r u p o s  d e  
t r a b a j o  i n t e r i n s t i t u c i o n a l e s ;  4 )  R e t e n c i ó n  d e  l a s  d i s t i n t a s  f a s e s  d e l  p r o g r a m a ;  
5 )  C o n o c i m i e n t o s ,  a c t i t u d e s ,  c o m p o r t a m i e n t o s ,  h á b i t o s ;  6 )  I n d i c e  p a r a  l a  
v a l o r a c i ó n  d e l  m é t o d o  y  d i s e ñ o .
C A L E N D A R I O 0 5 . 0 5 . 8 9 - 3 1 . 0 3 . 9 0 . C u r s o  E s c o l a r  1 9 8 9 - 9 0 .  
C u r s o  E s c o l a r  1 9 9 0 - 9 1 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
1 *  F a s e :  8  c u r s o s  b á s i c o s ;  3 7 9  a s i s t e n t e s  ( 5 4 , 1 %  p r o f e s o r e s ,  2 8 , 8 5 %  
p a d r e s ,  1 7 %  p r o f e s i o n a l e s ) .
2 *  F a s e :  1 1  m ó d u l o s  e d u c a t i v o s ;  1 3 9  a s i s t e n t e s  ( 7 2 , 6 %  p r o f e s o r e s ,  2 2 , 3 %  
p a d r e s ,  5 , 1 %  o t r o s  p r o f e s i o n a l e s ) .  M o d i f i c a c i ó n  d e  a c t i t u d e s  e v a l u a d a  
e s c a l a  L i k e r t  s i g n i f i c a t i v a  ( 0 0 , 0 1 )
3 *  F a s e : 2 4  p r o v e c t o s  p r e v e n t i v o s .  I n d i c e  d e  r e t e n c i ó n  d e l  p r o g r a m a  5 7 , 7 5 %  
a l  f i n a l i z a r  l a  2 a  f a s e ,  4 6 , 5 1 %  a l  f i n a l i z a r  l a  3 a  f a s e .
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
E D U C A C I O N  P A R A  L A  S A L U D P R O G R A M A  I N T E R A S O C I A T I V O  D E  P R E V E N C I O N  D E  
A D I C C I O N E S
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
P l a n  M u n i c i p a l  s o b r e  D r o g a s .  A y u n t a m i e n t o  
d e  P u e r t o l l a n o  ( C i u d a d  R e a l ) .
J u v e n t u d e s  S o c i a l i s t a s  d e  C a s t i l l a .  L a  M a n c h a .  C I D A O  ( C u e n c a ) .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
I n t e r v e n c i ó n  e d u c a t i v a  a n t e  l a s  
d r o g o d e p e n d e n c i a s .
P r o g r a m a  R e g i o n a l  i n t e r a s o c i a t i v o  d e  p r e v e n c i ó n  d e  a d i c c i o n e s .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r - e d u c a d o r e s . C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
1 .  F o r m a r  a l  m a e s t r o  a n t e  l a s  d r o g a s .
2 .  P r o p o r c i o n a r  p a u t a s  d e  a c t u a c i ó n  a n t e  u n  
p r o b l e m a  s u r g i d o  e n  c l a s e .
E s t a b l e c e r  u n a  a m p l i a  R e d  R e g i o n a l  q u e  t r a b a j e  e n  p r e v e n c i ó n  y  a s u m a  l a  
i n t e r v e n c i ó n  d e  l o s  e x - t o x i c ó m a n o s  e n  e l  p r o g r a m a  r e g i o n a l .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  P u b l i c i d a d  d e l  p r o g r a m a  y  a d s c r i p c i ó n  d e  c o l a b o r a d o r e s  p a r a  a m p l i a c i ó n  
d e  l a  R e d .
2 .  F o r m a c i ó n  d e  2 5  a  5 0  m e d i a d o r e s  y  e d u c a d o r e s  e n  d r o g o d e p e n d e n c i a s .
3 .  C r e a c i ó n  d e  t r e s  c e n t r o s  p a r a  c o m p l e t a r  l a  R e d  R e g i o n a l .
4 .  E s t a b l e c i m i e n t o  d e  p r o g r a m a s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  p a r a  l a  r e i n s e r c i ó n  d e  e x -  
t o x i c ó m a n o s  y  e x - a d i c t o s .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
E n  e l  c u r s o  s e  d e s a r r o l l a n  t r e s  b l o q u e s :
A ) L a  f o n n a c i ó n  d e l  m a e s t r o :  1  ‘ i n f o r m a c i ó n ,  s e  
t r a b a j a  l a  f u n c i ó n  d e l  m a e s t r o  c o m o  e d u c a d o r  
y  s e  p r o p o r c i o n a  u n  e n f o q u e  s o b r e  E d u c a c i ó n  
p a r a  l a  S a l u d  y  E d u c a c i ó n  s o b r e  D r o g a s .
B )  P a u t a s  d e  a c t u a c i ó n :
a )  I n t e r v e n c i ó n  p r e v e n t i v a :  p a u t a s  p a r a  l a  
e l a b o r a c i ó n  d e  u n  p r o g r a m a  d e  p r e v e n c i ó n .
b )  I n t e r v e n c i o n e s  e s p e c í f i c a s  a n t e  p r o b l e m a s  
d e t e c t a d o s  e n  e l  a u l a .
O  C o n c e p t o  v  c l a r i f i c a c i ó n  d e  s u b s t a n c i a s  
s u s c e p t i b l e s  d e  g e n e r a r  a b u s o .
1 .  E l  p r o g r a m a  s e  e s t r u c t u r a  e n  f o r m a  d e  r e d  c o n  m á s  d e  5 0 0 0  c o n t a c t o s .
2 .  U n  e q u i p o  d e  t é c n i c o s  s i r v e  d e  a p o y o  a  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  p r e v e n c i ó n .
3 .  E x i s t e n  d o s  c e n t r o s  d e  I n f o n n a c i ó n  y  A s e s o r a m i e n l o .
4 .  L a s  a c t i v i d a d e s  s o n :  1 )  O r g a n i z a c i ó n  d e  s e m i n a r i o s  y  c u r s o s ;  2 )  O f e r t a  
d e  i n f o r m a c i ó n  y  f o r m a c i ó n  a  d i s t i n t o s  c o l e c t i v o s ;  3 )  D e s a r r o l l o  d e  
a c t i v i d a d e s  d e  p a r t i c i p a c i ó n .
5 .  D u r a n t e  1 9 9 1  s e  h a  c o n t a d o  c o n  u n  g r u p o  d e  o b j e t a r e s  d e  c o n c i e n c i a  q u e  
r e a l i z a n  l a  p r e s t a c i ó n  s o c i a l  s u s t i t u t o r i a  d e l  p r o g r a m a .
A C T I V I D A D E S 1 .  A d s c r i p c i ó n  d e  u n  c o l a b o r a d o r - m e d i a d o r  e n  c a d a  a s o c i a c i ó n .
2 .  O r g a n i z a c i ó n  d e  c u r s o s  y  s e m i n a r i o s  f o n n a t i v o s  e n  l o s  p u n t o s  m á s  
i m p o r t a n t e s  d e  l a  r e g i ó n .
3 .  C o n v e n i r  l a  r e d  e n  u n  c l a r o  r e f e r e n t e  p a r a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  e x - a d i c t o s .
F A S E S
E V A L U A C I O N N o  s e  e s p e c i f i c a n . A n u a l .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
‘ E v a l u a c i ó n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  p o r  o r g a n i z a d o r e s  y  p a r t i c i p a n t e s .  
‘ I n d i c a d o r e s :  N i v e l  d e  p a r t i c i p a c i ó n ;  c a l i d a d  d e  p a r t i c i p a c i ó n ;  g r a d o  d e  
s a t i s f a c c i ó n  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n .
C A L E N D A R I O A b r i l - M a y o  1 9 9 0 . A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  S e p t i e m b r e  d e  1 9 9 0 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  s e  e s p e c i f i c a n . -  A l t o  n i v e l  d e  p a r t i c i p a c i ó n .
-  A l t o  n i v e l  d e  a d s c r i p c i ó n  e  i m p l i c a c i ó n .
O B S E R V A C I O ­
N E S
P r e s u p u e s t o :  1 8 . 0 0 0 . 0 0 0  P t s .  a n u a l e s .
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P L A  D E  D R O G U E S  D E  C A T A L U N Y A P R O G R A M A  M U N I C I P A L  D E  P R E V E N C I O N  D E  
D R O G O D E P E N D E N C I A S
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
O r g á n  T é c n i c  d e  D r o g o d e p e n d e n c i e s  d e  C a t a l u n y a .  
I n s t i t u í  C a t a l á  d ' A s s i s t e n c i a  y  S .  S o c i a l .  B a r c e l o n a .
S e r v i c i o  M u n i c i p a l  d e  P r e v e n c i ó n  d e  l a s  D r o g o d e p e n d e n c i a s .  
C e n t r o  d e  d í a  " L a  G a v i n a "  ( T a r r a g o n a ) .
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
A s o c i a c i o n i s m o  y  d r o g o d e p e n d e n c i a s :  e v o l u c i ó n  d e  l a  
i n s c r i p c i ó n  d e  n u e v a s  a s o c i a c i o n e s  e n  C a t a l u n y a  ( 1 9 7 5 -  
1 9 8 8 )
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o . C o m u n i t a r i o / / E s c o l a r
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
E s t u d i a r  l a  i n s c r i p c i ó n  d e  n u e v a s  a s o c i a c i o n e s  e n t r e  1 9 7 6  
y  1 9 8 8  e n  e l  R e g i s t r o  d e  A s o c i a c i o n e s  d e  l a  " D i r e c c i ó  
G e n e r a l  d ’ E n t i t a t s  J u r í d i q u e s  i d e  D r e t  d e l  D e p a r t a m e n t  
d e  J u s t i c i a  d e  l a  G e n e r a l i t a t  d e  C a t a l u n y a " .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 )  A m b i t o  e d u c a t i v o :
a )  C e n t r o s  e s c o l a r e s  E . G . B . :  A p l i c a c i ó n  d e  p r o g r a m a s  y  
f o r m a c i ó n  d e  A P A S .
b )  C e n t r o s  d e  E E M M :  A p l i c a c i ó n  d e  p r o g r a m a s  y  f o r m a c i ó n  d e  
A P A S .
c )  F o r m a c i ó n  d e  m e d i a d o r e s  s o c i a l e s .
2 )  A m b i t o  c o m u n i t a r i o :
a )  A c t i v i d a d e s  d e  t i e m p o  l i b r e .
b )  P r o g r a m a s  d i r i g i d o s  a  e n t i d a d e s  j u v e n i l e s  m u n i c i p a l e s .
c )  P r o g r a m a s  d i r i g i d o s  a  c o l e c t i v o s ,  o r g a n i z a c i ó n  m u j e r e s ,  
t e r c e r a  e d a d . . .
d )  P r o g r a m a  d e  i n f o n n a c i ó n  y  s e n s i b i l i z a c i ó n  a  t r a v é s  d e  l o s  
m a s s  m e d i a .
c )  A s e s o r a m i e n t o  a  p r o f e s i o n a l e s  d e  l o s  S e r v i c i o s  S o c i a l e s  d e  
A t e n c i ó n  P r i m a r i a .
A C T I V I D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
C A L E N D A R I O A n á l i s i s  d e l  p e r i o d o  1 9 7 5 - 1 9 8 8 . A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
1 .  E n  B a r c e l o n a ,  G e r o n a  y  T a r r a g o n a  e x i s t e n  u n a  
t e n d e n c i a  d e  a u m e n t o  e n  e l  n ú m e r o  d e  a s o c i a c i o n e s .
2 .  L a  i n s c r i p c i ó n  t o t a l  e s  b a j a :  7 6  e n  C a t a l u n y a  
( B a r c e l o n a  7 2 % ,  1 0 %  T a r r a g o n a ,  9 %  G e r o n a ,  4 %  
L é r i d a ) .
3 .  E l  n ú m e r o  d e  i n s c r i p c i o n e s  o s c i l a  d e  0  e n  1 9 8 0  y  1 4  
e n  1 9 8 8  p a r a  e l  t o t a l  d e  C a t a l u n y a .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  D ’ E D U C A C I O  S O B R E  D R O G U E S P R E V E N C I O N  D E  T O X I C O M A N I A S
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
U n i t a t  A s s i s t e n c i a l  d e  D r o g o d e p e n d e n c i e s .  H o s p i t a l  
S . J a u m e  I  S a n t a  M a g a d a l e n a  d e  M a t a r é .  M a t a r é  
( B a r c e l o n a ) .
A u l a - T a l l e r  
E s c l a t -  B e l l v i t g c
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r  ( p r e e s c o l a r ) . E s c o l a r .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
I n c l u i r  l a  e d u c a c i ó n  s o b r e  d r o g a s  e n  l o s  p r o g r a m a s  
e s c o l a r e s ,  p a r a  p r e v e n i r  f u t u r o s  c o n f l i c t o s  c o n  l a s  d r o g a s .
A y u d a r  a  l o s  a d o l e s c e n t e s  d e  a l t o  r i e s g o  a  c o n s o l i d a r  s u  y o ,  p a r a  
q u e  s e a n  c a p a c e s  d e  t o m a r  d e c i s i o n e s  o  a d o p t a r  u n a  o p c i ó n  
p e r s o n a l  c r í t i c a  a n t e  l o s  t ó x i c o s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  A m p l i a r  e l  c o n o c i m i e n t o  d e l  n i ñ o :
a )  C o n o c i m i e n t o  d e l  g r a d o  d e  p e l i g r o s i d a d  d e  l a s  d i s t i n t a s  
s u s t a n c i a s ,  u t i l i d a d  t e r a p é u t i c a ,  u s o  y  a b u s o .
b )  D e s m i t i f i c a r  f a l s o s  t ó p i c o s  s o b r e  a l c o h o l  y  t a b a c o  
( p u b l i c i d a d ) .
2 .  E d u c a r  e n  a c t i t u d e s  p a r a  l a  p r e v e n c i ó n :
a )  A c t i t u d e s  p o s i t i v a s  h a c i a  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  s a l u d .
b )  C o n f i a n z a  e n  s i  m i s m o  y  e n  l o s  d e m á s .
c )  T o l e r a n c i a  a  l a  f r u s t r a c i ó n .
d )  C a p a c i d a d  d e  c r í t i c a .
I n t r o d u c i r  a s p e c t o s  p r e v e n t i v o s  y  d e t e c t a r  c a s o s  d e  c o n s u m o  d e  
d r o g a s .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  E l  p r o g r a m a  c o n s t a  d e  s e i s  t e m a s  ( m e d i c a m e n t o s ,  
j u e g o s ,  t a b a c o ,  p e l i g r o s ,  t e l e v i s i ó n  y  a l i m e n t a c i ó n )  c o n  
d i s t i n t a s  a c t i v i d a d e s  s e g ú n  e l  n i v e l .
2 .  P r i m e r o  s e  h a  c o m e n z a d o  p o r  e l  C i c l o  I n i c i a l  ( 1 °  y  2 o  
d e  E G B )  p a r a  p a s a r  a l  C i c l o  M e d i o  ( 3 o , 4 o  y  5 o  d e  E G B )
1 .  M e d i o  E d u c a t i v o :  c l a s e s  d e  r e f u e r z o  ( a u l a  a b i e r t a )  y  l o s  
t a l l e r e s  ( c a r p i n t e r í a ,  e l e c t r i c i d a d . . . )
2 .  G r u p o  t r a b a j o :  e q u i p o  e d u c a t i v o  d e l  c e n t r o ,  e d u c a d o r  d e  c a l l e  
y  r e s p o n s a b l e  d e  p r e v e n c i ó n  d e l  A y u n t a m i e n t o .  R e u n i o n e s  
q u i n c e n a l e s .
3 . 1 °  t e m a :  " P r e s i ó n  d e  g r u p o " .
2 o  t e m a :  T e m a  d e  d r o g o d e p e n d e n c i a s :  p u b l i c i d a d ,  c o n s u m o .
A C T I V I D A D E S
F A S E S 1 .  T o m a  d e  c o n t a c t o  t e ó r i c o  c o n  e l  t e m a ,  t r a t á n d o l o  d e s d e  
d i v e r s a s  p e r s p e c t i v a s  y  e s t u d i a n d o  e l  m a t e r i a l  d i s p o n i b l e .
2 .  P u e s t a  e n  m a r c h a  d e l  p r o g r a m a .
E V A L U A C I O N H a  s i d o  r e a l i z a d a .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
F i c h a s  d e  e v a l u a c i ó n  i n d i v i d u a l e s  r e a l i z a d a s  p o r  l o s  
m a e s t r o s  e n  J u n i o ,  e n  l a  e s c u e l a  d e  R o c a f o n d a  
( e x p e r i m e n t a l )  y  u n a  d e  c o n t r o l .
C A L E N D A R I O A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  s e  e s p e c i f i c a n .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  M U N I C I P A L  C O M U N I T A R I O P R O G R A M A  D E  A Y U D A  A  L O S  F U M A D O R E S  ( P A D )
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
I G I A  A s o c i a c i ó n . I n s t i t u t o  M u n i c i p a l  d e  l a  S a l u d .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
F o r m a c i ó n  d e  t é c n i c o s . F o r m a c i ó n  d e  T é c n i c o s .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
A c o m p a ñ a r  e n  l a  f o r m a c i ó n  y  e n  e l  i n i c i o  d e l  t r a b a j o  a  u n  
c o l e c t i v o  d e  a g e n t e s  d e  p r o m o c i ó n  c o m u n i t a r i a  e n  e l  
c o n o c i m i e n t o  d e l  m u n i c i p i o  y  d i s e ñ o  d e  u n  p r o g r a m a  d e  
p r e v e n c i ó n  d e  l a s  d r o g o d e p c n d e n c i a s .
F a c i l i t a r  e n  e l  á m b i t o  d e  l a  A t e n c i ó n  P r i m a r i a  l a  i n t e r v e n c i ó n  
s i s t e m á t i c a  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  p a r a  a y u d a r  a  l o s  p a c i e n t e s  
f u m a d o r e s  a  d e j a r  d e  f u m a r .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  H o m o g e n e i z a r  l o s  c o n o c i m i e n t o s .
2 .  P r i o r i z a r  n e c e s i d a d e s  f o r m a t i v a s  d e n t r o  d e l  g r u p o .
3 .  H a l l a r  n e x o s  p a r a  o b t e n e r  u n  p r o y e c t o  c o m ú n .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
•  A c t i v a .
*  A p r e n d i z a j e  e n  g r u p o .
E l e m e n t o s  b á s i c o s :
a )  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  f u m a d o r e s  y  r e g i s t r o  e n  l a  H i s t o r i a  
C l í n i c a .
b )  U t i l i z a c i ó n  d e  m a r c a d o r e s  d e l  t a b a q u i s m o  p a r a  s e g u i m i e n t o .
c )  C o n s e j o  d e l  m é d i c o  o  d e  l a  e n f e r m e r a .
d )  A m b i e n t e  f a v o r a b l e  ( c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  n o r m a t i v a s  e n  
c e n t r o s  p ú b l i c o s ,  m a t e r i a l  e d u c a t i v o ) .
e )  E x i s t e n c i a  d e  u n  e q u i p o  r e s p o n s a b l e  d e l  p r o g r a m a .
f )  S e g u i m i e n t o  y  e v a l u a c i ó n  d e l  p r o g r a m a .
A C T I V I D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N S e  p r e v é  r e a l i z a r l a .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
•  C e n t r o s  p a r t i c i p a n t e s .
C A L E N D A R I O A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  1 9 8 5 - 8 6 . A c t i v i d a d  p r o g r a m a d a .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
*  N o  c u a n t i f i c a b l e s ,  r e l a t i v a  y  m o d e r a d a  i m p r e s i ó n  d e  
s a t i s f a c c i ó n  p o r  p a r t e  d e  l o s  i n t e g r a n t e s  ( f o r m a d o s  y  
f o r m a  d o r e s ) .
N o  s e  e s p e c i f i c a n
O B S E R V A C I O ­
N E S
( l ) P r o g r a m a  r e a l i z a d o  e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n  D o c t o r s  H e l p i n g  
S m o k e r s  ( M i n e s s o t a ,  U S A ) .  D e  e s t e  p r o g r a m a  s e  h a n  t r a d u c i d o  
m a t e r i a l e s  d e  s o p o r t e  p a r a  p r o f e s i o n a l e s  e  H i s t o r i a s  C i ú t i c a s ,  c o n  
l a s  q u e  s e  c u e n t a .
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  D E  C O N T R O L  D E L  T A B A Q U I S M O  E N  
E L  M E D I O  H O S P I T A L A R I O
P R E V E N C I O N  Y  O R I E N T A C I O N  S O B R E  A L C O H O L I S M O  
Y  O T R A S  D R O G O D E P E N D E N C I A S
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
U n i t a t  A s i s t e n c i a !  d e  D r o g o d e p e n d e n c i e s .  H o s p i t a l  S .  
J a u m e  I  i S t a .  M a g d a l e n a .
S e r v i c i o  M é d i c o .  
T e l e f ó n i c a .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
P e r s o n a l  s a n i t a r i o . C o m u n i t a r i o  ( p r e v e n c i ó n  e n  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o ) .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L E S
1 .  R e d u c i r  e l  c o n s u m o  d e  t a b a c o  e n t r e  e l  p e r s o n a l  d e l  
H o s p i t a l .
2 .  L o g r a r  d i s m i n u i r  l a  p r e v a l e n c i a .
3 .  S e n s i b i l i z a r  s o b r e  e l  " r o l  e j e m p l a r "  r e s p e c t o  a l  t a b a c o .
P r e v e n c i ó n  y  a t e n c i ó n  d e  l a s  d r o g o d e p e n d e n c i a s  e n t r e  l o s  
t r a b a j a d o r e s  d e  l a  c o m p a ñ í a .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  C u a n t i f i c a c i ó n  a n u a l  d e  l o s  p r o b l e m a s  d e t e c t a d o s  d e r i v a d o s  
d e l  u s o  d e  d r o g a s .
2 .  I n f o r m a c i ó n  y  o r i e n t a c i ó n .
3 .  A s e s o r a m i e n t o  y  s e g u i m i e n t o  d u r a n t e  l a  r e i n s e r c i ó n  l a b o r a l .
4 .  A p o y o  d e  l a  C a m p a ñ a  A n t i t a b a c o .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  A c t i v i d a d e s  i n f o r m a t i v a s  s o b r e  e l  t a b a c o .
2 .  N o r m a t i v a  i n t e r n a  r e s t r i c t i v a  d e l  c e n t r o .
3 .  A y u d a  t e r a p é u t i c a  p a r a  d e j a r  d e  f u m a r  a  q u i e n e s  l o  h a n  
s o l i c i t a d o .
*  P r o g r a m a  d e  a s i s t e n c i a  a l  e m p l e a d o .
*  " I n  h o u s e  P r o g r a m " :  l a  i n t e r v e n c i ó n  e s  r e a l i z a d a  p o r  e l  e q u i p o  
e s p e c i a l i z a d o  d e  l a  e m p r e s a ,  a c u d i e n d o ,  c u a n d o  e s  n e c e s a r i o ,  a  
r e c u r s o s  a j e n o s .
A C T I V I D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S D E  
E V A L U A C I O N
*  E n c u e s t a s  s o b r e  d a t o s  d e  c o n s u m o  y  a c t i t u d e s  h a c i a  e l  
t a b a c o .
*  S e  p a s ó  a l  i n i c i o  d e l  p r o g r a m a  y  d e s p u é s  d e  d o s  a ñ o s  y  
m e d i o .
*  N =  2 9 8  y  N = 3 0 3  e s  h o m e g e n e o  e n  s e x o ,  e d a d  y  
c a t e g o r í a  p r o f e s i o n a l .
C A L E N D A R I O N o v i e m b r e  1 9 8 6 - A b r i l  1 9 8 9 . A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  E n e r o - 8 7 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
*  E n  c u a n t o  a l  c o n s u m o :
1 .  L a s  m i s m a s  p r o p o s i c i o n e s  q u e  l o s  s u j e t o s  n o  h a n  
f u m a d o  n u n c a .
2 .  E l  %  d e  f u m a d o r e s  s e  r e d u c e  a  1 0 %  e n t r e  l a  1 *  y  2 *  
e n c u e s t a .
3 .  A u m e n t o  d e l  g r u p o  d e  e x - f u m a d o r e s .
* E n  c u a n t o  a l  c a m b i o  d e  a c t i t u d e s :  p r o g r e s i v o  c a m b i o  
e n t r e  e l  p e r s o n a l  q u e  t i e n e  c o n t a c t o  c o n  e l  p a c i e n t e ,  e n  
c u a n t o  a  d a r  " c o n s e j o  s a n i t a r i o " .
• R e s u l t a d o s  g l o b a l e s :  -  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  p r e v a l e n c i a  d e l  
t a b a c o  e n t r e  e l  p e r s o n a l  d e l  H o s p i t a l ;  -  c a m b i o  p o s i t i v o  e n  
l a s  a c t i t u d e s  f r e n t e  a l  c o n s u m o  d e  t a b a c o .
S e  e s t á n  e l a b o r a n d o .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R E V E N C I O N  D E  D R O G O D E P E N D E N C I A S P L A  D E  D R O G U E S  D E  C A T A L U N Y A
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
S e r v i c i o  d e  D r o g o d e p e n d e n c i a s .  D e p a r t a m e n t o  d e  S e r v i c i o s  S o c i a l e s .  
A y u n t a m i e n t o  d e  V i l a d e c a n s  ( B a r c e l o n a ) .
O r g á n  T é c n i c  d e  D r o g o d e p e n d e n c i e s  d e  C a t a l u n y a ,  
l n s t i t u t  c  a  t a l a  d ’ A s i s t e n c i a  y  S .  S o c i a l  ( B a r c e l o n a ) .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
P a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  e n  l a  p r e v e n c i ó n  y  
a s i s t e n c i a  d e  l a s  d r o g o d e p e n d e n c i a s  e n  C a t a l u ñ a .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o . C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L E S
P r o m o v e r  a c t i t u d e s  y  h á b i t o s  p o s i t i v o s  d e  s a l u d  e n  l a  C o m u n i d a d . 1 .  E s t u d i a r  l o s  s e r v i c i o s  p r e v e n t i v o s  y  a s i s t e n c i a l e s  
d e l  P í a  d e  D r o g o d e p e n d e n c i e s  d e  l a  G e n e r a l i t a t  d e  
C a t a l u n y a  d e l  a ñ o  1 9 8 8 :  *  C e n t r o s  d e  O r g a n i s m o s  
P ú b l i c o s ;  *  C e n t r o s  d e  a s o c i a c i o n e s  o  f u n d a c i o n e s  
l e g a l m e n t e  r e g i s t r a d a s ;  *  C e n t r o s  d e  o t r o s  o r g a ­
n i s m o s  p r i v a d o s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  M o d i f i c a r  l a s  c o n d i c i o n e s  g e n e r a d o r a s  d e  r i e s g o  e n  l o s  i n d i v i d u o s ,  
g r u p o s ,  i n s t i t u c i o n e s  y  g r u p o  s o c i a l  e n  c o n j u n t o .
2 .  C o n s e g u i r  l a  r e d u c c i ó n  d e l  u s o  d e  s u s t a n c i a s  p s i c o a c t i v a s  p o r  p a r t e  
d e  l a  p o b l a c i ó n .
3 .  D i s m i n u c i ó n  d e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e r i v a d a s  d e l  u s o  a b u s i v o  a  n i v e l  
s o c i a l ,  f a m i l i a r  e  i n d i v i d u a l .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
D o s  n i v e l e s  d e  i n t e r v e n c i ó n :
1 .  A t e n c i ó n  i n d i v i d u a l i z a d a :  c o n s u l t a s  i n d i v i d u a l i z a d a s  g r a t u i t a s  p a r a  
a f e c t a d o s ,  f a m i l i a r e s  e  i n t e r e s a d o s .
2 .  T r a b a j o  c o m u n i t a r i o :  d i s t i n t o s  á m b i t o s :
a )  E n s e ñ a n z a :  s e g u i m i e n t o  d e l  P l a n  C o m u n i t a r i o  d e  P r e v e n c i ó n  d e  
D r o g o d e p e n d e n c i a s  d e  l a  G e n e r a l i t a t  a p l i c a d o  a  E G B  d e s d e  h a c e  2
a ñ o s .  E n  B U P  y  F P  e s t u d i o - i n v e s t i g a c i ó n :  e s t u d i o  e p i d e m i o l ó g i c o ,  
a p l i c a c i ó n  d e  p r o g r a m a s  y  e v a l u a c i ó n .
b )  A t e n c i ó n  a  g r u p o s  d e  r i e s g o :  p r o v e c t o s  p r e v e n t i v o s  p a r a  c o l e c ­
t i v o s  ( C e n t r o s  A b i e r t o s ,  E s c u e l a - T a l l e r ) .
c )  A s o c i a c i o n i s m o :  i m p l i c a c i ó n  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  d e  v e c i n o s  v  
c r e a c i ó n  d e  a s o c i a c i o n e s  d e  a l c o h ó l i c o s  r e h a b i l i t a d o s  y  f a m i l i a r e s  d e  
t o x i c ó m a n o s .
d )  D i v u l g a c i ó n :  t r í p t i c o s  i n f o r m a t i v o s  d e l  s e r v i c i o .
A C T I V I D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N S i .  A n u a l m e n t e .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
M é t o d o s :  L o s  p r o v e c t o s  e s p e c í f i c o s  ( E n s e ñ a n z a .  E s c u e l a - T a l l e r )  c o n  
c u e s t i o n a r i o s  e s p e c í f i c o s .
I n d i c a d o r e s :  a )  n ú m e r o  d e  c o n s u l t a s  r e a l i z a d a s ,  d e r i v a c i o n e s  v  e f i c a c i a  
d e  é s t a s ;  b )  d a t o s  s o b r e  l a  e v o l u c i ó n  d e  l o s  c a s o s ;  c )  e f i c a c i a  e n  l a  
c o o r d i n a c i ó n  c o n  A t e n c i ó n  P r i m a r i a .
C A L E N D A R I O A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  1 9 8 7 . A n á l i s i s  r e f e r i d o  a l  a ñ o  1 9 8 8 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
1 .  A u m e n t o  d e l  n ú m e r o  d e  d e m a n d a s  d e  a t e n c i ó n  i n d i v i d u a l .
2 .  A u m e n t o  d e  d e r i v a c i o n e s  d e s d e  A t e n c i ó n  P r i m a r i a .
3 .  A u m e n t o  d e  l a  d e m a n d a  d e  a s e s o r a m i e n t o  p o r  p a r t e  d e  d i s t i n t o s  
c o l e c t i v o s .
4 .  A u m e n t o  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e l  s e r v i c i o  p o r  p a r t e  d e  l a  p o b l a c i ó n  y  
m e j o r  a c e p t a c i ó n  d e l  p r o b l e m a  a  n i v e l  s o c i a l .
R e s p e c t o  a  l o s  4 7  p r o g r a m a s  d e  p r e v e n c i ó n  
s u b v e n c i o n a d o s  e n  1 9 8 8 :
-  u n  5 2  %  d e s a r r o l l a d o s  p o r  A d m i n i s t r a c i o n e s  
P ú b l i c a s .
-  u n  4 8 %  d e p e n d i e r o n  d e  A s o c i a c i o n e s  o  
F u n d a c i o n e s  ( 2 5  y  2 2  r e s p e c t i v a m e n t e )
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  P I L O T O  D E  P R E V E N C I O N  D E L  T A B A Q U I S ­
M O  D E S D E  L A  A T E N C I O N  P R I M A R I A  D E  S A L U D  ( A P S )
P R O G R A M A  M U N I C I P A L  D E  A T E N C I O N  A  L A S  
D R O G O D E P E N D E N C I A S
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
U n i t a t  d e  T a b a q u i s m e .  B a r c e l o n a C e n t r e  D E L T A .  C e n t r o  M u n i c i p a l  d e  A t e n c i ó n  a  l a s  
D r o g o d e p e n d e n c i a s .  B a d a l o n a  ( B a r c e l o n a ) .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
P r o y e c t o  d e  p r o s p e c c i ó n  e  i n f o r m a c i ó n  e n  u n  b a r r i o .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o . C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
I n t e g r a r  u n  p r o g r a m a  c o m p r e n s i v o  d e  p r e v e n c i ó n  d e l  
t a b a q u i s m o  a  t r e s  n i v e l e s :  C e n t r o s  d e  S a l u d ,  E q u i p o  d e  S a l u d  y  
u s u a r i o s )  e n  l a  A t e n c i ó n  P r i m a r í a  d e  S a l u d .
A u m e n t a r  l a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  f e n ó m e n o  d e  l a s  
d r o g o d e p e n d e n c i a s  e n  e l  b a r r i o .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  A d o p c i ó n  d e l  p r o g r a m a .
2 .  A p l i c a c i ó n  c o n t i n u a d a  d e l  m i s m o .
3 .  C o n t r o l  d e  l a  c a l i d a d  d e  a p l i c a c i ó n  d e l  p r o g r a m a .
1 .  D a r  a  c o n o c e r  e l  p r o g r a m a  m u n i c i p a l  d e  d r o g o d e p e n ­
d e n c i a s  a  l o s  g r u p o s  d e  p o b l a c i ó n  ( p r o f e s i o n a l e s  y  n o  
p r o f e s i o n a l e s ) .
2 .  M e j o r a r  l a  c o o r d i n a c i ó n  c o n  l o s  r e c u r s o s  e s p e c í f i c o s  e n  
d r o g o d e p e n d e n c i a s  y  l o s  i n e s p e c í f i c o s  d e l  b a r r i o  c o n  e l  
e q u i p o  b a s e ,  e n  u n a  i n t e r v e n c i ó n  p r e v e n t i v a .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  C e n t r o  d e  S a l u d :  C o n s e g u i r  u n  a m b i e n t e  l i b r e  d e  h u m o  d e  
t a b a c o .
2 .  E q u i p o :  A p l i c a c i ó n  d e  l a s  f u n c i o n e s  m o d é l i c a ,  e d u c a t i v a  v  
d e  s o p o r t e .
3 .  U s u a r i o s :  C o n s e g u i r  u n  c a m b i o  d e  a c t i t u d  e n  e l  7 1  %  v  
c a m b i o  d e  c o n d u c t a  e n  e l  2 9 %  c o m b i n a n d o  i n t e r v e n c i ó n  
m í n i m a  c o n  s o p o r t e  e s p e c i a l i z a d o .
A C T I V I D A D E S 1 .  A u m e n t a r  e l  n ú m e r o  d e  d e r i v a d o s  p o r  t r a t a m i e n t o .
2 .  A u m e n t a r  e l  n ú m e r o  d e  d e m a n d a s  d e  i n f o r m a c i ó n  y  a s e -  
s o r a m i e n t o .
3 .  A u m e n t a r  e l  n ú m e r o  d e  c a s o s  l l e v a d o s  c o n j u n t a m e n t e  
c o n  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e l  e q u i p o  b a s e .
F A S E S 1 .  E v a l u a c i ó n  d e l  p r o b l e m a  ( t a n t o  d e  u s u a r i o s  d e  l a  A t e n c i ó n  
P r i m a r i a  d e  S a l u d  c o m o  p e r s o n a l  d e l  m i s m o ) .
2 .  P r o p u e s t a  d e  i n t e r v e n c i ó n  e n  f u n c i ó n  d e  l o s  r e s u l t a d o s .  
I n c l u y e  f o r m a c i ó n  d e l  p e r s o n a l  s a n i t a r i o  ( P S ) .
3 .  S e g u i m i e n t o  y  e v a l u a c i ó n  d e  l a  i n t e r v e n c i ó n .
*  G r u p o  d e  t r a b a j o  c o m p u e s t o  p o r  2 p r o f e s i o n a l e s  d e l  
e q u i p o  b a s e  y  2 d e l  " C e n t r o  D e l t a " . D o s  f a s e s :
1 .  D i s c u s i ó n  d e  l a s  l í n e a s  d i r e c t r i c e s  d e  i n t e r v e n c i ó n .
2. R e a l i z a c i ó n  d e  u n  p r o g r a m a  d e  i n f o r m a c i ó n  g e n e r a l  
m e d i a n t e  l o s  c a n a l e s  p r o p i o s  d e l  b a r r i o .
E V A L U A C I O N H a  s i d o  r e a l i z a d a  l a  f a s e  i n i c i a l  y  p r e v i a .  S e  p r e v e e  r e a l i z a r  l a  
e v a l u a c i ó n  c o n t i n u a d a .
N o .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
C u e s t i o n a r i o s  s o b r e  c o n o c i m i e n t o s ,  a c t i t u d e s  y  c o n d u c t a s .
C A L E N D A R I O F e c h a  d e  i n i c i o  0 1 . 0 1 . 8 8 .  A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a . 1 5 . 0 2 . 8 8 - 3 0 . 0 6 . 8 8 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
1 .  U s u a r i o s :  d e l  2 2 %  d e  f u m a d o r e s ,  e l  2 9 . 2 %  r e q u i e r e n  
c a m b i o  d e  c o n d u c t a  y  e l  7 0 , 8 %  c a m b i o  d e  a c t i t u d .
2 .  P e r s o n a l  S a n i t a r i o :  3 8 . 5 %  f u m a d o r e s .  E l  7 9 . 2 %  d e l  p e r s o n a l  
s a n i t a r i o  o p i n a  q u e  s u  i n t e r v e n c i ó n  s o b r e  f u m a d o r e s  n o  e s  
e f i c a z .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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N O * M B R E  D E L  
P R t O G R A M A
P R E V E N C I O N  S . I . D . A .  D I S T R I T O  C I U T A T  V E L L A .
O R í G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R l O M U E V E
E q u i p o  d e  P r e v e n c i ó n  d e  S i d a  ( B a r c e l o n a ) .
F I L O S O F I A
P R t O G R A M A
U s u a r i o s  d e  d r o g a s  p o r  v i a  p a r e n t e r a l  ( U D V P ) ,  P r o s t i t u c i ó n  y  J ó v e n e s  d e  a l t o  r i e s g o .  
P r o y e c t o  d e  p r e v e n c i ó n  d e l  S . I . D . A .  e n  z o n a s  c o n  m a y o r  c o n c e n t r a c i ó n  d e  U . D . V . P .
A M B I T O  D E  
A P U C A C I O N
C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L E S
P r o m o v e r  e l  u s o  d e  m e d i d a s  p r e v e n t i v a s  f r e n t e  a l  S . I . D . A .  e n t r e  l a  p o b l a c i ó n  c o n  p r á c t i c a s  d e  r i e s g o .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  A u m e n t a r  e l  n i v e l  d e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  d r o g a s  y  S . I . D . A .  e n t r e  m e d i a d o r e s  s o c i o - s a n i t a r i o s .
2 .  P r o m o v e r  l a  a d o p c i ó n  d e  a c t i t u d e s  n o  d i s c r i m i n a t o r i a s  y  u n  r o l  a c t i v o  c o m o  a g e n t e s  d e  s a l u d .
3 .  C o o r d i n a r  y  d i n a m i z a r  l a  r e d  d e  a t e n c i ó n  s o c i o - s a n i t a r i a  p a r a  q u e  a s u m a  l a  p r o b l e m á t i c a  S . I . D . A . - U . D . V . P . - P r o s t i t u c i ó n .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  S e l e c c i ó n  d e  c u a t r o  p o b l a c i o n e s  d i a n a :  U . D . P . V . ,  p r o s t i t u t a s ,  u s u a r i o s  d e  p r o s t i t u t a s  y  j ó v e n e s  c o n  a l t o  r i e s g o  d e  
d r o g a d i c c i ó n  v i a  p a r e n t e r a l .
2 .  D o s  t i p o s  d e  i n t e r v e n c i o n e s :
a )  I n t e r v e n c i ó n  s o b r e  l o s  m e d i a d o r e s  s o c i o - s a n i t a r i o s  ( r e d  d e  a t e n c i ó n ) .
b )  I n t e r v e n c i ó n  d i r e c t a  s o b r e  U . D . V . P .  y  p r o s t i t u c i ó n .
3 .  U t i l i z a c i ó n  d e  t é c n i c a s  e n  l a  f o n n a c i ó n  d e  c o l e c t i v o s  ( a p r e n d i z a j e  a c t i v o  d e  c o n o c i m i e n t o s  y  h a b i l i d a d e s ,  d i n á m i c a  d e  
g r u p o s ,  r o l e - p l a y i n g ) .
A C T I V I D A D E S 1 .  I d e n t i f i c a r  l u g a r e s ,  h á b i t o s  s o c i a l e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  d i a n a .
2 .  I d e n t i f i c a r  m e d i a d o r e s  ( i n s t i t u c i o n a l e s  o  n o )  q u e  e s t é n  e n  c o n t a c t o  c o n  l a  p o b l a c i ó n  d i a n a .
3 .  L o g r a r  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e  l o s  d i s t i n t o s  d i s p o s i t i v o s  d e  a t e n c i ó n  e n  e l  d i s e ñ o  y  r e a l i z a c i ó n  d e  l a s  d i v e r s a s  i n t e r v e n c i o n e s .
F A S E S F a s e  1 :  I n t e r v e n c i ó n  d e  m e d i a d o r e s  s o c i o - s a n i t a r i o s :
a )  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  m e d i a d o r e s .
b )  F o r m a c i ó n  a l  r e s p e c t o  d e  l a  r e l a c i ó n  U . D . V . P .  y  S . I . D . A .
c )  E l a b o r a c i ó n  d e  m a t e r i a l  p r e v e n t i v o  y  d i s t r i b u c i ó n  a  l a  p o b l a c i ó n  d i a n a .  
F a s e  2 :  I n t e r v e n c i ó n  U . D . V . P .  y  P r o s t i t u c i ó n :
a )  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  a g e n t e s  d e  s a l u d .
b )  F o r m a c i ó n  e n  r e l a c i ó n  a l  S . I . D . A .  y  p r e v e n c i ó n .
c )  D i s t r i b u c i ó n  d e l  m a t e r i a l  e l a b o r a d o .
d )  F o r m a c i ó n  d i r e c t a  d e  c o l e c t i v o s  d e  l a  p o b l a c i ó n  d i a n a .
E V A L U A C I O N S i .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
M é t o d o :  C u e s t i o n a r i o s  P r e - P o s t  d e  l a  i n t e r v e n c i ó n .
I n d i c a d o r e s :  D e  c o n o c i m i e n t o s ,  a c t i t u d e s  v  e x p e c t a t i v a s  d e  c o n d u c t a .
C A L E N D A R I O A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  S e p t i e m b r e - 8 8 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
F a s e  1  * P e r s o n a l  y  v o l u n t a r i o E n f e r m e r í a  h o s p i t a l a r i a  
U D P V  S I D A
E n f e r m e r í a  A t e n .  P r i m a r i a  
A D V P  S I D A
A u m e n t o  c o n o c i m i e n t o s 1 1 % 1 5 % 3 1 % 3 2 % 3 2 %
C a m b i o  a c t i t u d e s 1 3 % 9 % 1 4 % 2 3 % 1 5 %
E x p e c t a t i v a s  d e  c o n d u c t a 2 4 % 5 6 % 8 1 % 6 7 % 1 7 5 %
O B S E R V A C I O ­
N E S
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  M U N I C I P A L  D E  A T E N C I O N  A  L A S  
D R O G O D E P E N D E N C I A S
P R E V E N C I O N  D E L  T A B A Q U I S M O
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
C e n t r e  D E L T A .  C e n t r o  M u n i c i p a l  d e  A t e n c i ó n  a  l a s  
D r o g o d e p e n d e n c i a s .  B a d a l o n a  ( B a r c e l o n a ) .
S e r v e i  d ’A l c o h o l i s m e  i A l t r e s  T o x i c o m a n i e s  ( L l e i d a ) .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
C u r s o  b á s i c o  d e  d r o g o d e p e n d e n c i a s  d i r i g i d o  a  l a  G u a r d i a  
U r b a n a .
" U n  d i a  s e n s e  t a b a c  a  L l e i d a " .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o . C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
E s t a b l e c e r  l a  c o o r d i n a c i ó n  c o n  l o s  d e m á s  p r o f e s i o n a l e s  
d e l  b a r r i o  a  f i n  d e  h a c e r  u n a  o f e r t a  c o h e r e n t e  d e s d e  l o s  
s e r v i c i o s  m u n i c i p a l e s .
1 .  O f r e c e r  a c t i v i d a d e s  i n f o r m a t i v a s  y  p r e v e n t i v a s  s o b r e  e l  t a b a c o  
y  e l  t a b a q u i s m o .
2. E s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a  r e l a c i ó n :  ” T a b a c o =  S u s t a n c i a  
a d i c t i v a =  T o x i c o m a n í a " .
3 .  I m p l i c a r  e n  e l  t e m a  a  l o s  a g e n t e s  s o c i a l e s  d e  l a  c i u d a d .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  C o n o c e r  l a  r e a l i d a d  d e l  b a r r i o  d o n d e  s e  v a  a  t r a b a j a r .
2. C o n o c e r  e l  t r a b a j o  d e  l o s  d i s t i n t o s  p r o f e s i o n a l e s  
m u n i c i p a l e s .
3 .  D a r  a  c o n o c e r  l a s  f u n c i o n e s  d e  l a  G u a r d i a  U r b a n a  e n  
e l  b a r r i o .
4 .  E s t a b l e c e r  c o o r d i n a d o r e s  p o s i b l e s  e n t r e  l o s  p r o g r a m a s .
1 .  E l a b o r a c i ó n  d e  m a t e r i a l  d i v u l g a t i v o .
2. C o o r d i n a c i ó n  c o n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  p a r a  l a  i m p l i c a c i ó n  e n  e l  
t e m a .
3 .  I m p l i c a c i ó n  d e  l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  e n  i n f o r m a c i ó n  
s o b r e  e p i d e m i o l o g í a ,  p r e v e n c i ó n  y  t r a t a m i e n t o .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
M e t o d o l o g í a  d e l  c u r s o  ( 3 5  p e r s o n a s ) :
*  5  s e s i o n e s  d e  t r a b a j o  t e ó r i c o  ( g r u p a l ) ;  *  3  s e s i o n e s  d e  
i n t e r v e n c i ó n  c o m u n i t a r i a ;  *  1  p u e s t a  e n  c o m ú n .  A  c a d a  
g r u p o  s e  l e  a s i g n ó  u n  b a r r i o  y  d e b e n  l o c a l i z a r  l o s  r e c u r ­
s o s  y  p r o f e s i o n a l e s ,  j u n t o  a l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  c o o r d i ­
n a d o r e s  y  d e l i m i t a c i ó n  d e  r o l e s .
1 .  S e  p a r t e  d e  a c t i v i d a d e s  i n f o r m a t i v a s  ( c o n f e r e n c i a s ,  r a d i o . . . )  
c o n  a n t e r i o r i d a d  a l  " D í a  M u n d i a l  s i n  T a b a c o " .
2. E s t e  d í a :  a )  s e  o r g a n i z a n  d i f e r e n t e s  a c t i v i d a d e s  l ú d i c a s  y  
d e p o r t i v a s  p a r a  n i ñ o s ;  b )  c o n c u r s o s  d e  d i b u j o ,  p o s t e r s . . . ;  c )  
d i s t r i b u c i ó n  d e  c h a p a s ,  c a m i s e t a s ,  a d h e s i v o s , e t c . ;  d )  c r e a c i ó n  d e  
u n  C o n g r e s o  I n f a n t i l  c o n t r a  e l  t a b a c o ;  e )  q u e m a  s i m b ó l i c a  d e  
t a b a c o .
A C T I V I D A D E S 1 .  E n t r e v i s t a  c o n  l o s  e q u i p o s  d e  A t e n c i ó n  P r i m a r i a  e n  l a  
q u e  s e  p a s a  u n  c u e s t i o n a r i o  p a r a  o b t e n e r  d a t o s  s o b r e  e l  
b a r r i o  y  s u  i n f r a e s t r u c t u r a .
2. P r o p u e s t a s ,  p o r  p a r t e  d e  l a  G u a r d i a  U r b a n a ,  d e  
p o s i b l e s  c o o r d i n a c i ó n  c o n  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e l  b a r r i o .
1 .  A s i s t e n c i a  n u m e r o s a  a  l o s  d i s t i n t o s  a c t o s .
2 .  F a v o r e c e r  q u e  e l  t e m a  s e a  m u y  t r a t a d o  p o r  l a  p r e n s a  l o c a l .
3 .  A m p l i a r  a c t i v i d a d e s  p a r e c i d a s  e n  o t r o s  m u n i c i p i o s .
F A S E S
E V A L U A C I O N S i .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
-  C u e s t i o n a r i o  f i n a l  d e  e v a l u a c i ó n  d e l  c u r s o .
-  E n t r e v i s t a  c o n  e l  r e s p o n s a b l e  d e  f o r m a c i ó n  d e  l a  G u a r ­
d i a  U r b a n a  p a r a  v a l o r a c i ó n  d e l  c u r s o  r e s p e c t o  a  c o n t e n i ­
d o s ,  m é t o d o l o g í a  y  a l u m n o s
M é t o d o :  S e  v a l o r a  l a  c a n t i d a d  d e  p ú b l i c o  a s i s t e n t e ,  l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  y  l a  i m p l i c a c i ó n  d e  i n s t i t u c i o n e s  y  
p r o f e s i o n a l e s .
I n d i c a d o r e s :  1 )  N ú m e r o  d e  d e m a n d a s  d e  t r a t a m i e n t o  d e  
t a b a q u i s m o ;  2 )  I n f o r m a c i o n e s  a p a r e c i d a s  e n  p r e n s a .
C A L E N D A R I O C u r s o  1 9 8 8 - 8 9 . 7  d e  A b r i l :  " D í a  M u n d i a l  s i n  T a b a c o " .  
0 7 . 0 4 . 8 8  y  0 7 . 0 4 . 9 0 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a . 1 .  A u m e n t o  d e  d e m a n d a s  d e  t r a t a m i e n t o  d e l  t a b a q u i s m o .
2. A g o t a d a s  l a s  e x i s t e n c i a s  d e  c h i c l e s  d e  n i c o t i n a  e n  f a r m a c i a s .
3 .  C o l a b o r a c i ó n  p o s i t i v a  p o r  p a r t e  d e  l a  p r e n s a .
4 .  E l  b u e n  r e s u l t a d o  h a c e  a d q u i r i r  e l  c o m p r o m i s o  d e  r e p e t i r  l a  
e x p e r i e n c i a .
O B S E R V A C I O ­
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P R O G R A M A
P R E V E N C I O N  C O M U N I T A R I A  E N  
D R O G O D E P E N D E N C I A S
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
P a t r o n a t o  M u n i c i p a l  d e  S e r v i c i e s  C o m u n i t a r i o s .  
A y u n t a m i e n t o  d e  L ' H o s p i t a l e t  d e  L l o b r e g a t .  ( B a r c e l o n a ) .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
E d u c a c i ó n  p a r a  l a  s a l u d  e n  e l  á m b i t o  d e  l a s  
d r o g o d e p e n d e n c i a s  e n  l a  g u a r d i a  u r b a n a .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
C a p a c i t a r  a  l a  p o l i c i a  m u n i c i p a l  p a r a  d e s a r r o l l a r  u n  n i v e l  
a d e c u a d o  d e  r e s p u e s t a  f r e n t e  a  l a  p r o b l e m á t i c a  d e  l a s  
d r o g o d e p e n d e n c i a s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  O r g a n i z a c i ó n  d e  d o s  g r u p o s  q u e  p o s i b i l i t e n  l a  
a s i s t e n c i a  p a r a  t o d o s  l o s  t u m o s  d e  p o l i c i a .
2 .  E l a b o r a c i ó n  d e l  m a t e r i a l  g r á f i c o  d e  s o p o r t e  p a r a  s u  
d i s t r i b u c i ó n  e n t r e  l o s  p o l i c í a s .
3 .  M a n t e n e r  u n  c o n s t a n t e  e s t a d o  d e  f o r m a c i ó n  e n  f u n c i ó n  
d e  l a s  n e c e s i d a d e s .
4 .  D e t e c t a r  n e c e s i d a d e s  n o  c u b i e r t a s  a  p a r t i r  d e  u n  
c u e s t i o n a r i o .
A C T I V I D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N S i .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
1 .  N ú m e r o  d e  p a r t i c i p a n t e s ;  n ú m e r o  d e  s e s i o n e s  d e  
t r a b a j o .
2 .  C u e s t i o n a r i o  d e  e v a l u a c i ó n  d e l  m a t e r i a l  r e a l i z a d o  y  d e  
l a s  a c t i v i d a d e s  d e s a r r o l l a d a s .
C A L E N D A R I O 0 1 . 0 9 . 8 8 - 3 0 . 0 6 . 8 9
A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  e n  f u n c i ó n  d e  l a  e v a l u a c i ó n .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
1 .  P a r t i c i p a c i ó n  d e  2 3  v o l u n t a r i o s .
2 .  E l a b o r a c i ó n  d e  m a t e r i a l :  m a n u a l  d e  a c t i v i d a d e s ,  
c u e s t i o n a r i o  s o b r e  a c t i t u d e s ,  c o n o c i m i e n t o s  y  
p r o b l e m á t i c a .
3 .  2  v i s i t a s - c o l o q u i o  a  c e n t r o s  a s i s t e n c i a l e s ,  a m b u l a t o r i o s  
y  c o m u n i d a d e s  t e r a p e ú t i c a s .
O B S E R V A C I O ­
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P R O G R A M A
P R E V E N C I O N  C O M U N I T A R I A  E N  
D R O G O D E P E N D E N C I A S
P R E V E N C I O N  D E  D R O G O D E P E N D E N C I A S
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
P a t r o n a t o  M u n i c i p a l  d e  S e r v i c i o s  C o m u n i t a r i o s .  
A y u n t a m i e n t o  d e  L ' H o s p i t a l e t  d e  L l o b r e g a t  ( B a r c e l o n a )
O r g a n o  T é c n i c o  d e  D r o g o d e p e n d e n c i a s  ( B a r c e l o n a ) .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
P r o g r a m a  c o n  d i f e r e n t e s  i n t e r v e n c i o n e s .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o . C o m u n i t a r i o .
O B J E T T V O / S
G E N E R A L / E S
D e s a r r o l l a r  a c t u a c i o n e s  p r e v e n t i v a s  c o n j u n t a s  e n t r e  
p r o f e s i o n a l e s  d e  p r e v e n c i ó n  y  l o s  E q u i p o s  B á s i c o s  d e  
S a l u d  y  S e r v i c i o s  S o c i a l e s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  I n t e g r a c i ó n  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  p r e v e n c i ó n  y  l o s  
E q u i p o s  B á s i c o s  d e  S a l u d  y  S e r v i c i o s  S o c i a l e s .
2 .  P r e s e n t a c i ó n  d e l  p r o g r a m a  a  l a s  d i s t i n t a s  i n s t i t u c i o n e s  
d e  l o s  d i s t r i t o s .
3 .  M a n t e n e r  u n  s e g u i m i e n t o  i n t e r n o  y  c o n  S e r v i c i o s  d e  
S a l u d  y  S e r v i c i o s  S o c i a l e s .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
D i s t i n t a s  a c t u a c i o n e s  p r e v e n t i v a s :
1 .  P r o g r a m a s  d e  P r e v e n c i ó n :  1 7  p r o g r a m a s  l l e v a d o s  a  c a b o  p o r  
l o s  c e n t r o s  d e  a t e n c i ó n  a m b u l a t o r i a .
2 .  R e d u c c i ó n  d e  l a  d e m a n d a :  a c t i v i d a d e s  d e  i n s p e c c i ó n  y  
c o n t r o l .
3 .  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  S a l u d :  4  p l a n e s  d e  p r e v e n c i ó n  c o m u n i t a r i a  
q u e  i n c l u y e n  l a  f o r m a c i ó n  d e  p a d r e s  y  p r o f e s i o n a l e s  d e  l a  
e n s e ñ a n z a .
4 .  C o l a b o r a c i ó n  c o n  e l  D e p a r t a m e n t o  d e  J u s t i c i a :  c u r s o s  s o b r e  
" A s p e c t o s  P s i c o l ó g i c o s  e n  l a  a t e n c i ó n  a  e n f e r m o s  d e  S . I . D . A . "  
y  s e r v i c i o  d e  i n f o r m a c i ó n .
5 .  P r o g r a m a  d e  d r o g o d e p e n d e n c i a s  d e l  I n s t i t u t o  C a t a l á n  d e  l a  
S a l u d :  s e s i o n e s  i n f o r m a t i v a s  d i r i g i d a s  a  p e r s o n a l  s a n i t a r i o .
6 .  P r o g r a m a  S o c i a l  d e  D r o g o d e p e n d e n c i a s  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  
B i e n e s t a r  S o c i a l :  a p o y o  a  2 8  p r o g r a m a s  m u n i c i p a l e s  d e  
d r o g o d e p e n d e n c i a s .
A C T I V D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N S e  p r e v é  r e a l i z a r l a .
R E C U R S O S  Y  
M E T O I O S  D E  
E V A L U A C I O N
*  S e g u i m i e n t o  m e n s u a l  e n  e l  e q u i p o  d e l  p r o g r a m a  d e  
d r o g o d e p e n d e n c i a s .
*  S e g u i m i e n t o  t r i m e s t r a l  e n  l a s  d e p e n d e n c i a s  d e  s a l u d  y  
s e r v i c i o s  s o c i a l e s .
*  J o m a d a s  d e  e v a l u a c i ó n .
*  R e p r o g r a m a c i ó n .
C A L E N )  A R I O 0 1 . 1 0 . 8 8 - 3 0 . 0 6 . 8 9 A ñ o  1 9 8 9 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
M á s  d e  3 0  a c t u a c i o n e s  p r e v e n t i v a s  e n  l o s  d i s t r i t o s .
O B S E R T  A C I O ­
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N  D E  
D R O G O D E P E N D E N C I A S
P R E V E N C I O N  D E  D R O G O D E P E N D E N C I A S  Y  P R O M O C I O N  D E  
L A  S A L U D
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
C . A . S .  C e n t r o  d e  A t e n c i ó n  y  S e g u i m i e n t o  d e  
D r o g o d e p e n d e n c i a s .  G r a n o l l e r s  ( B a r c e l o n a ) .
C . A . S .  D e p a r t a m e n t o  d e  S a l u d  P ú b l i c a .  A y u n t a m i e n t o  d e  R e u s  
( T a r r a g o n a ) .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
S e  d e s a r r o l l a  e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n  l o s  S e r v i c i o s  
C o m u n i t a r i o s  M u n i c i p a l e s  d e l  A y u n t a m i e n t o  y  
" C a s a l  d e l  M e s t r e "  d e  G r a n o l l e r s .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o  ( p r e v e n c i ó n  g e n e r a l  y  p r o f e s i o n a l ) .
O B J E T I V O / S  
G E N  E R A  I V E S
1 )  A c t u a r  a  d o s  n i v e l e s :
a )  p o b l a c i ó n  g e n e r a l  i n c i d i e n d o  e n  c o l e c t i v o s  
s o c i a l e s ,  s a n i t a r i o s .
b )  C o l e c t i v o  d e  P r o f e s i o n a l e s  d e  l a  E d u c a c i ó n  p a r a  
d e s a r r o l l a r  a c t i v i d a d e s  p r e v e n t i v a s  a  n i ñ o s  y  
a d o l e s c e n t e s .
I n c i d i r  e n  l o s  d i s t i n t a s  n i v e l e s  s o c i a l e s  ( f a m i l i a r ,  e d u c a t i v o ,  p r o f e s i o n a l  
y  a s o c i a t i v o )  p a r a  t r a b a j a r  l o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  d e l  u s o  i n d e b i d o  d e  
d r o g a s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a  r e a l i d a d  s o b r e  l a  q u e  v a m o s  a  i n t e r v e n i r .
2 .  C o o r d i n a c i ó n  d e l  A r e a  d e  S e r v i c i o  a l  c i u d a d a n o .
3 .  A m p l i a r  a c t u a c i o n e s  e n  p r o m o c i ó n  d e  l a  s a l u d .
4 .  S e n s i b i l i z a r  a  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  
l o c a l e s  s o b r e  l o s  m e n s a j e s  d e  p r e v e n c i ó n  d e  l a s  d r o g o d e p e n d e n c i a s .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
*  P a r a  l a  p o b l a c i ó n  g e n e r a l :  c h a r l a s ,  c o l o q u i o s  y  
s e g u i m i e n t o  p o s t e r i o r .
*  P r o f e s i o n a l e s  d e  l a  E d u c a c i ó n :  c u r s o  i n f o r m a t i v o  
q u e  s e  c o m p l e m e n t a  c o n  s e m i n a r i o s  
m u l t i d i s c i p l i n a r e s ,  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  m a t e r i a l  d e  
p r e v e n c i ó n .
*  E n  e l  á m b i t o  e d u c a t i v o :  A p l i c a c i ó n  d e  p r o g r a m a s  d e  E d u c a c i ó n  
s o b r e  D r o g a s  a  E . G . B . ,  B . U . P .  y  F . P .
*  E n  e l  á m b i t o  c o m u n i t a r i o :  T a l l e r e s  " B e b i d a s  y  r e f r e s c o s " ,  d i r i g i d o s  
a  m u j e r e s ,  g r u p o s  j u v e n i l e s . . .
*  D e b a t e s  s o b r e  l a  e n c u e s t a  d e  s a l u d  d e  R e u s .
A C T I V I D A D E S 1 .  D e t e c t a r  n e c e s i d a d e s  d e  l a  p o b l a c i ó n :  e n t i d a d e s  c í v i c a s ,  
c u l t u r a l e s . . .
2 .  C o o r d i n a r  l a s  d i s t i n t a s  A r e a s  d e  S e r v i c i o  a l  c i u d a d a n o .
3 .  R e c o n v e r t i r  l a s  d e m a n d a s  r e p r e s i v a s  y  d e  c o n t r o l  p o l i c i a l  h a c i a  l a  
d i n a m i z a c i ó n  c o m u n i t a r i a .
4 .  S e n s i b i l i z a r  a  l o s  t é c n i c o s  d e l  G a b i n e t e  d e  p r e n s a  d e  l o s  o b j e t i v o s  
d e  p r e v e n c i ó n .
F A S E S
E V A L U A C I O N S i .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
-  D i a r i o  d e  c a m p o .
-  R e g i s t r o  s i s t e m á t i c o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s .
-  A n á l i s i s  d e  l a s  A c t a s  d e  l a s  r e u n i o n e s .
-  R e u n i o n e s  d e  e v a l u a c i ó n  c o n  p a r t i c i p a c i ó n .
-  C o m p a r a c i ó n  d e  l a  s i t u a c i ó n  i n i c i a l / f i n a l .
-  E f e c t i v i d a d  y  c o n t i n u i d a d  d e l  p r o g r a m a .
C A L E N D A R I O 1 9 8 9 - 1 9 9 0 E n c r o . 8 9 - E n e r o . 9 0 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  s e  e s p e c i f i c a n . •  M e j o r a  e n  l a  c o o r d i n a c i ó n  d e  p r o g r a m a s  d e  s a l u d .
•  R e a l i z a c i ó n  d e l  P r o y e c t o  q u e  h a  d u r a d o  4  m e s e s  y  h a  i m p l i c a d o  a  
l a s  d i f e r e n t e s  A r e a s  M u n i c i p a l e s .
•  A m p l i a c i ó n  d e  l a  c o n t r a t a c i ó n  d e l  r e s p o n s a b l e  d e l  P r o g r a m a  e n  
P r e v e n c i ó n  d e  l a  D r o g o d e p c n d e n c i a .
O B S E R V A C I O ­
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O Y E C T O  P A S E .  U N  P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N  D E L  A B U S O  D E  S U S T A N C I A S  A D I C T I V A S  E N  L A  
E S C U E L A .
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
P l a n  M u n i c i p a l  d e  A c c i ó n  s o b r e  l a s  D r o g o d e p e n d e n c i a s  d e l  A y u n t a m i e n t o  d e  B a r c e l o n a ,  c o n  f i n a n c i a c i ó n  p a r c i a l  d e l  F o n d o  d e  
I n v e s t i g a c i ó n  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
P r o g r a m a  p i l o t o  d e  p r e v e n c i ó n  d e l  c o n s u m o  d e  t a b a c o  y  c o n s u m o  a b u s i v o  d e  b e b i d a s  a l c o h ó l i c a s  e n  c h i c o s  d e  6 °  y  7 °  d e  
E . G . B .  ( N o  d r o g a s  i l e g a l e s ) .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r .  ( 2 . 2 0 5  e s c o l a r e s  d e  6 o  y  7 o  d e  E . G . B .  - 1 . 0 7 9  ( 1 1  e s c u e l a s  d e l  g r u p o  d e  i n t e r v e n c i ó n )  -  1 . 1 2 6  ( 1 2  e s c u e l a s  d e l  g r u p o  
d e  c o n t r o l ) .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
P r e v e n c i ó n  d e l  a b u s o  d e  s u s t a n c i a s  a d i c t i v a s  e n  l o s  d o s  ú l t i m o s  c u r s o s  d e  E . G . B .  ( 6 o  y  7 o ) .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
O b j e t i v o s  p l a n t e a d o s  a  m e d i o  p l a z o  ( 1 2 - 1 8  m e s e s ) :
1 .  R e d u c i r  e n  u n  2 5 %  l a  f r e c u e n c i a  d e l  t a b a q u i s m o  ( f u m a d o r e s  h a b i t u a l e s ) .
2 .  R e d u c i r  e l  c o n s u m o  a b u s i v o  d e  b e b i d a s  a l c o h ó l i c a s  ( e s p e c í f i c a m e n t e  r e d u c i r  e n  u n  2 5 %  l a  f r e c u e n c i a  d e  b o r r a c h e r a s ) .
3 .  R e f o r z a r  l a s  a c t i t u d e s  c o n t r a r i a s  a l  u s o  d e  s u s t a n c i a s  a d i c t i v a s .
A C T I V I D A D E S -  L o s  c o n t e n i d o s  d e l  p r o g r a m a  e s t á n  d i r i g i d o s  a  q u e  l o s  e s c o l a r e s  p u e d a n  i d e n t i f i c a r  e l  p a p e l  d e  l a s  p r e s i o n e s  s o c i a l e s  e n  l a  
g é n e s i s  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  h u m a n o  ( d e s v e l a r  l o s  m e c a n i s m o s  d e  l a  p u b l i c i d a d  y  l a  p r e s i ó n  d e  g r u p o ,  a n t i c i p a r  l a  p r e s i ó n  d e  
g r u p o  e n  e l  i n i c i o  d e  f u m a r  y  e x p e r i m e n t a r  c o n  o t r a s  s u s t a n c i a s ) .
-  C o n o c e r  l a  d i s t r i b u c i ó n  r e a l  d e  l o s  h á b i t o s  a d j e t i v o s  e n  l a  s o c i e d a d .
-  D i f i c u l t a d e s  p a r a  r o m p e r  u n a  a d i c c i ó n  v a  e s t a b l e c i d a .
-  D e s a r r o l l o  d e  h a b i l i d a d e s  p a r a  n o  c e d e r  a  l a  p r e s i ó n  d e  g r u p o .
-  C l a r i f i c a c i ó n  d e  v a l o r e s  v  a c t i t u d e s  e n  r e l a c i ó n  a  l a s  s u s t a n c i a s  q u e  p u e d e n  c a u s a r  d e p e n d e n c i a .
' S e s i o n e s  d e n t r o  d e l  a u l a :
1  *  S e s i ó n  i n f o r m a t i v a :  d e s a r r o l l a d a  p o r  e l  e q u i p o  i m p u l s o r  d e l  p r o y e c t o  ( e q u i p o  t é c n i c o ) .
2 a  a 9 a  S e s i ó n :  a p l i c a d a s  p o r  l o s  p r o p i o s  m a e s t r o s  s i g u i e n d o  u n a s  o r i e n t a c i o n e s  e s p e c i f i c a s  ( s u s c e p t i b l e s  d e  s e r  a d a p t a d a s  a l a s  
c i r c u n s t a n c i a s  c o n c r e t a s  d e  l a  c l a s e ) .  D e  3  a 5  m e s e s  d e  a p l i c a c i ó n ,  a u n q u e  f u e r a  d i s e ñ a d o  p a r a  d o s .
E S T R A T E G I A S -  P a r a l e l a m e n t e :  r e a l i z a c i ó n  d e  u n a  c h a r l a  i n f o r m a t i v a  c o n  e l  A P A  d e  l a  e s c u e l a  p a r a  o b t e n e r  s u  a p o y o  a l  p r o y e c t o  y  a u m e n t a r  
s u  c o m p r o m i s o  d e  l a  e s c u e l a  c o n  l a  r e a l i z a c i ó n  e f e c t i v a  d e l  p r o g r a m a .  A d e m á s  d e  d a r  v i a b i l i d a d  a  l o s  e s f u e r z o s  p r e v e n t i v o s  
q u e  s e  e s t á n  l l e v a n d o  a  c a b o ,  e s  e s e n c i a l  p a r a  c a m b i a r  l a  p e r c e p c i ó n  s o c i a l  d e  l a  p r o b l e m á t i c a  a s o c i a d a  a  l a s  
d r o g o d e p e n d e n c i a s .
-  P r o g r a m a  d e s a r r o l l a d o  p o r  l o s  p r o p i o s  m a e s t r o s  c o n  a p o y o  y  r e f u e r z o  e x t e m o  m e d i a n t e  l a  o r i e n t a c i ó n  y  m a t e r i a l  d e  s o p o r t e .  
E n  l a  g r a n  m a y o r í a  d e  l o s  c a s o s  l o s  p r o f e s o r e s  t u t o r e s  l o s  q u e  a s u m i e r o n  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  p r o g r a m a .
S E S I O N  E S T R A T E G I A S / O B J E T I V O S  A C T I V I D A D E S
0  I n f o r m a c i ó n  s o b r e  a d i c c i o n e s  ( I n i c i o  d e l  p r o y e c t o )  C h a r l a  P l a n t e a d a  s e g ú n  g u i ó n
s e g u i d a  d e  c o l o q u i o
1  I d e n t i f i c a r  p r e s i ó n  d e  g r u p o  V i s i o n a d o  v i d e o  y  d e b a t e
2  I d e n t i f i c a r  m e c a n i s m o s  p o r  l o s  q u e  l a  p u b l i c i d a d  i n f l u y e  O b s e r v a c i ó n  y  t a b u l a c i ó n  d e  p u b l i c i d a d ,  d e b a t e
3  I d e n t i f i c a r  c o n d i c i o n a n t e s  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  a  p a r t i r  d e  l a  D e b a t e  
e x p e r i e n c i a  p e r s o n a l
4  I d e n t i f i c a r  e l  p a p e l  d e  l a  p r e s i ó n  e x t e r i o r  e n  e l  i n i c i o  d e l  V i s i o n a d o  v i d e o  y  d e b a t e  
c o n s u m o  d e  t a b a c o ,  a l c o h o l  y  d r o g a s
5  C o n s t a t a r  l a  d i f u s i ó n  r e a l  d e  l a s  a d i c c i o n e s  e n  l a  s o c i e d a d  D e b a t e ,  e n c u e s t a ,  t a b u l a c i ó n
6  C o n s t a t a r  l a  d i f i c u l t a d  r e a l  p a r a  r o m p e r  u n a  a d i c c i ó n  e s t a b l e c i d a  E n c u e s t a  y  d e b a t e
7  E n t r e n a m i e n t o  e n  h a b i l i d a d e s  p a r a  c o n f r o n t a r  s i t u a c i o n e s
a n t i c i p a d a s  d e  p r e s i ó n  d e  g r u p o  c o n t r a r i a  a  l a  o p c i ó n  p e r s o n a l  D e b a t e  y  t r a b a j o  d e  g r u p o
8  C l a r i f i c a r  p e r s o n a l m e n t e  y  e x p r e s a r  e n  p ú b l i c o  l a  o p c i ó n  D e b a t e  o  r e d a c c i ó n  y  d e b a t e  
d e  c o m p o r t a m i e n t o  f u t u r o
0 0  I n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  p r o y e c t o  p a r a  l o s  p a d r e s  d e  a l u m n o s  C h a r l a  y  d e b a t e .  D i s t r i b u c i ó n  d e l  m a t e r i a l
i n f o r m a t i v o  i m p r e s o
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O Y E C T O  P A S E .  U N  P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N  D E L  A B U S O  D E  S U S T A N C I A S  A D I C T I V A S  E N  L A  
E S C U E L A .
F A S E S 1 0  A n á l i s i s  d e  l a  s i t u a c i ó n :
• F o r m a c i ó n  d e l  g n i p o  e x p e r i m e n t a l / c o n t r o l
• E s t u d i o  d e  l a  s i t u a c i ó n :  -  P r o f e s o r e s :  H á b i t o s  p e r s o n a l e s  ( f u m a r ,  b e b e r ) ,  a s p e c t o s  n e g a t i v o s  a n t e  e l  t r a b a j o  y  p r o y e c t o  p i l o t o  
• C u e s t i o n a r i o s  -  A l u m n o s :  e d a d ,  n i v e l  s o c i o e c o n ó m i c o ,  e x p e r i e n c i a s  a n t e r i o r e s  e n  p r o y e c t o s  s i m i l a r e s
• E l a b o r a c i ó n  d e l  p r o g r a m a  
2 °  D e s a r r o l l o  d e l  p r o g r a m a :  i n c i d e n c i a s  
3 °  E v a l u a c i ó n
E V A L U A C I O N S i :
-  A  c o r t o  p l a z o  ( f i n a l i z a c i ó n  d e l  p r o g r a m a ) .
-  A  l a r g o  p l a z o  ( c u a n d o  e s t u v i e r a n  e n  8 o  d e  E . G . B . ) .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
•  I n s t r u m e n t o s  d e  e v a l u a c i ó n :
-  P a r a  e l  d i a g n ó s t i c o  d e  l a  s i t u a c i ó n  u n  c u e s t i o n a r i o  p r e v i o  a  l a s  e s c u e l a s  y  m a e s t r o s  p a r t i c i p a n t e s  q u e  n o s  p e r m i t e  c a r a c t e r i z a r  
l a  s i t u a c i ó n .
-  L a s  h o j a s  d e  m o n i t o r i z a c i ó n  y  e v a l u a c i ó n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  p o r  p a r t e  d e  l o s  m a e s t r o s  p a r t i c i p a n t e s  ( v a l o r a c i ó n  d e l  p r o c e s o ) .
-  C u e s t i o n a r i o  d e s t i n a d o  a  l o s  e s c o l a r e s  p a r t i c i p a n t e s  a d m i n i s t r a d o  a n t e s  d e l  i n i c i o  d e l  p r o g r a m a ,  a  c o r t o  t é r m i n o  (  a l  f i n a l  d e l  
c u r s o  d e  s u  a p l i c a c i ó n )  y  a  m e d i o  t é r m i n o  ( a l  a ñ o  s i g u i e n t e ,  c u a n d o  l o s  a l u m n o s  e s t á n  e n  8 °  d e  E . G . B . ) .
•  I n d i c a d o r e s  d e  e v a l u a c i ó n :
-  C a m b i o s  e n  l a s  o p i n i o n e s ,  p e r c e p c i o n e s ,  a c t i t u d e s  y  e x p e c t a t i v a s  d e  c o m p o r t a m i e n t o  e n  r e l a c i ó n  a l  t a b a c o ,  a l c o h o l  y  l a s  
d r o g a s  y  c o n o c i m i e n t o s  y  c o m p o r t a m i e n t o  e n  r e l a c i ó n  a l  t a b a c o  y  e l  a l c o h o l .
C A L E N D A R I O A p l i c a c i ó n  d e l  p r o y e c t o  p i l o t o  e n  e l  c u r s o  1 9 8 9 - 1 9 9 0 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
E v a l u a c i ó n  c u a l i t a t i v a :  ( L a s  h o i a s  d e  m o n i t o r i z a c i ó n :  1  ñ o r  s e s i ó n ) .
-  P e r m i t e  a  l o s  3 3  d o c e n t e s  p a r t i c i p a n t e s  e n  e l  g r u p o  d e  i n t e r v e n c i ó n ,  d a r  s u  o p i n i ó n  r e s p e c t o  a  :
•  L a  a d e c u a c i ó n  d e l  m a t e r i a l  y  l a s  o r i e n t a c i o n e s  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l a  s e s i ó n  e n  e l  a u l a .
•  P a r t i c i p a c i ó n  e f e c t i v a  d e  l o s  e s c o l a r e s .
•  F a c t i b i l i d a d  d e  r e p r o d u c c i ó n  d e  l a  s e s i ó n  e n  o t r a s  e s c u e l a s .
•  O t r o s  a s p e c t o s  r e l a t i v o s  a l  p r o c e s o .
-  L ^ a s  o p i n i o n e s  d e  l o s  m a e s t r o s  s o n  m u v  f a v o r a b l e s  p a r a  e l  p  r o e  r a m a :  t o d a s  l a s  c u e s t i o n e s  a n t e r i o r e s  v a l o r a d a s  d e  1  a  1 0  
s u p e r a n  l a  p u n t u a c i ó n  5 .
-  T a m b i é n  l o s  p r o f e s o r e s  s e  s i n t i e r o n  a  g u s t o  y  c o n f o r t a b l e s  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  p r o g r a m a ( t o d a s  l a s  p u n t u a c i o n e s  s o b r e  8 ) .
-  T a m b i é n  s e  l e s  p r e g u n t ó  s i  c r e í a n  q u e  s e  h a b i a n  c o n s e g u i d o  l o s  o b j e t i v o s  p l a n t e a d o s  p a r a  l a  s e s i ó n :  l a s  r e s p u e s t a s  f u e r o n  
p o s i t i v a s ;  s ó l o  n  4 , 1  % v a l o r a r o n  q u e  n o  s e  h a b i a n  c o n s e g u i d o  l o s  o b j e t i v o s .
E v a l u a c i ó n  d e l  a l u m n a d o :
-  C o n f o r m e  a u m e n t a  l a  e d a d  l a  a c t i t u d  e s  m á s  f a v o r a b l e  a l  c o n s u m o .
-  P e r s p e c t i v a  g l o b a l  d e  l a  e v o l u c i ó n  d e l  g r u p o  d e  i n t e r v e n c i ó n  y  d e l  g r u p o  d e  c o n t r o l  a  c o r t o  t é r m i n o .
1 .  H a y  u n a  m a y o r  p r o p o r c i ó n  d e  e s c o l a r e s  q u e  c o n t e s t a n  c o r r e c t a m e n t e  p r e g u n t a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  l o s  
e f e c t o s  d e l  t a b a c o  e n  e l  g r u p o  d e  i n t e r v e n c i ó n .
2 .  H a y  u n  i n c r e m e n t o  d e  l a  t o l e r a n c i a  a  l a  p u b l i c i d a d  d e l  t a b a c o  e n  e l  g r u p o  d e  c o n t r o l  q u e  n o  s e  p r o d u c e  e n  e l  d e  
i n t e r v e n c i ó n .
3 .  E n  e l  g r u p o  d e  i n t e r v e n c i ó n  d i s m i n u y e  l a  p r o p o r c i ó n  d e  e s c o l a r e s  q u e  a f i r m a  q u e  " f u m a r  n o  e s  t a n  m a l o  c o m o  d i c e n " ,  
d i s m i n u c i ó n  q u e  n o  s e  d a  e n  e l  g r u p o  d e  c o n t r o l .
4 .  P a r a d ó j i c a m e n t e  e n  e l  g r u p o  d e  i n t e r v e n c i ó n  a u m e n t a  l a  p r o p o r c i ó n  d e  e s c o l a r e s  q u e  o p i n a n  q u e  f u m a r  a y u d a  a  h a c e r  
a m i g o s .
5 .  E n  c u a n t o  a  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e  c o m p o r t a m i e n t o  f u t u r o :  e l  g r u p o  d e  i n t e r v e n c i ó n  n o  c a m b i a  s u  p e r c e p c i ó n  d e  q u e  
p r o b a b l e m e n t e  f u m a r á  e l  a ñ o  q u e  v i e n e ,  m i e n t r a s  q u e  e n  e l  d e  c o n t r o l  h a y  m á s  e s c o l a r e s  q u e  a f i r m a n  q u e  s e g u r a m e n t e  f u m a r á n  
e l  a ñ o  q u e  v i e n e .
6 .  E n  c u a n t o  a  l o s  c o m p o r t a m i e n t o s :  e l  g r u p o  d e  c o n t r o l  e x p e r i m e n t a  u n  a u m e n t o  s i g n i f i c a t i v o  d e  f u m a d o r e s  h a b i t u a l e s ;  e n  e l  
g r u p o  d e  i n t e r v e n c i ó n  n o  h a y  c a m b i o s  s i g n i f i c a t i v o s .
7 .  A l c o h o l :  G r u p o  i n t e r v e n c i ó n :  m a y o r  p r o p o r c i ó n  q u e  r e s p o n d e n  c o r r e c t a m e n t e  a  d i f e r e n t e s  p r e g u n t a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  
a l c o h o l .  S i n  e m b a r g o  n o  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  r e s p e c t o  a  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  h a b e r  p a d e c i d o  2  o  3  b o r r a c h e r a s  e n  l o s  
ú l t i m o s  s e i s  m e s e s .  A s o c i a d o  c o n  e l  p a s e  d e l  c u e s t i o n a r i o :  1 °  N a d a l ;  2 o  F i n a l  c u r s o .
8 .  A c t i t u d e s  h a c i a  l a s  d r o g a s  n o  i n s t i t u c i o n a l i z a d a s .  G .  C o n t r o l :  i n c r e m e n t o  s i g n i f i c a t i v o  d e  e s c o l a r e s  q u e  a f i r m a n  q u e  
p r o b a b l e m e n t e  p r o b a r á n  l a s  d r o g a s  y  t a m b i é n  q u e  s e  m a n i f i e s t a n  f a v o r a b l e s  a  s u  l e g a l i z a c i ó n .  E n  e l  g r u p o  d e  i n t e r v e n c i ó n  
n o  s e  d a  e s e  a u m e n t o .
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R E V E N C I O N  D E L  S . I . D . A .  E N  P O B L E  S E C -  D i s t r i t o  
I I I  S a n t s  M o n t j u i c .
P R O Y E C T O  D E  P R E V E N C I O N  D E L  S . I . D . A .  E N  M A T A R O
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
E q u i p o  d e  P r e v e n c i ó n  d e l  S . I . D . A .  ( B a r c e l o n a ) . E q u i p o  d e  P r e v e n c i ó n  d e l  S . I . D . A .  ( B a r c e l o n a ) .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
F o r m a c i ó n  r e s p e c t o  a l  S I D A ,  a s o c i a d o  a  A D V P  p a r a  
l í d e r e s  d e  l a  C o m u n i d a d .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o . C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
F a c i l i t a r  l a  a s u n c i ó n  d e l  r o l  d e  a g e n t e  d e  s a l u d  ( e n  
r e l a c i ó n  a  S I D A - A D V P )  p o r  p a r t e  d e  l o s  l i d e r e s  d e  l a  
C o m u n i d a d .
1 .  P r e v e n c i ó n  d e  l a  d i f u s i ó n  d e l  V I H  e n t r e  l a  p o b l a c i ó n  c o n  
p r á c t i c a s  d e  r i e s g o  y  m o d i f i c a c i ó n  d e  c o n d u c t a s  d i s c r i m i n a t o r i a s  
p o r  p a r t e  d e  l a  p o b l a c i ó n  g e n e r a l  h a c i a  l o s  a f e c t a d o s ,  e n  M a t a r á .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  A u m e n t a r  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o s  e n  r e l a c i ó n  a l  
S I D A - A D V P .
2. M o d i f i c a r  a c t i t u d e s  y  c o n d u c t a s  e n  r e l a c i ó n  a  A D V P ,  
S I D A  y  a f e c t a d o s .
3. C a p a c i t a r l o s  p a r a  a f r o n t a r  c o r r e c t a m e n t e  l a s  s i t u a c i o n e s  
r e l a c i o n a d a s  c o n  l o s  p r o b l e m a s  q u e  s e  p r e s e n t e n  e n  e l  
m a r c o  c o m u n i t a r i o .
1 . F o r m a c i ó n  d e  p r o f e s i o n a l e s  e s p e c í f i c a m e n t e  s o c i o - s a n i t a r i o s  
e n  c o n t a c t o  c o n  l a  p o b l a c i ó n  d e  r i e s g o .
2. D i s t r i b u c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d i r i g i d a  a  l a  p o b l a c i ó n  d i a n a .
3. F a c i l i t a r  l a  a c c e s i b i l i d a d  d e  i n s t r u m e n t o s  d e  p r e v e n c i ó n  d e l  
S I D A  ( j e r i n g a s ,  p r e s e r v a t i v o s . . . ) .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  T r a b a j o  e n  g r u p o s  d e  d i s c u s i ó n .
2 .  U t i l i z a c i ó n  d e l  r o l  e j e m p l a r .
3. S o p o r t e  a u d i o v i s u a l .
4. E l a b o r a c i ó n  c o n j u n t a  d e  c o n c l u s i o n e s  y  a l t e r n a t i v a s  
c o n c r e t a s  d e  a p l i c a c i ó n .
1 .  E n t r e v i s t a  s e m i e s t m c t u r a d a  p a r a  c o n o c e r  a s p e c t o s  
r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  i n f e c c i ó n .
2. D i s e ñ o  d e  p r o g r a m a s  d e  i n t e r v e n c i ó n  c o m u n i t a r i a .
3. S e  a b o r d a  e l  S I D A  d e  f o r m a  i n e s p e c í f i c a  a  t r a v é s  d e l  t e m a  d e  
s e x u a l i d a d  y  d r o g a s .
4 .  E l  p r o y e c t o  c o n s t a  d e  7  p r o g r a m a s  d e  i n t e r v e n c i ó n .
A C T I V I D A D E S 1. D a r  a  c o n o c e r  l o s  d i s t i n t o s  r e c u r s o s  y  m a t e r i a l e s  
d i s p o n i b l e s  p a r a  l a  p r e v e n c i ó n  y  e l  t r a t a m i e n t o  d e  
d r o g o d e p e n d e n c i a s  y  S I D A .
2. L o g r a r  l a  c o o r d i n a c i ó n  d e  l a s  d i f e r e n t e s  e n t i d a d e s  d e l  
b a r r i o .
1. E l a b o r a r  m a t e r i a l  d e  p r e v e n c i ó n  c o n  l o s  s o p o r t e s  g r á f i c o s  y  
a u d i o v i s u a l e s  a d e c u a d o s  p a r a  l l e g a r  a  l a  p o b l a c i ó n  d i a n a .
2. I d e n t i f i c a r  l o s  l u g a r e s  d o n d e  s e  u t i l i z a n  j e r i n g a s  e n  e s p a c i o s  
a b i e r t o s .
F A S E S
E V A L U A C I O N S i . S e  p r e v é  r e a l i z a r l a .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
M é t o d o s :  C u e s t i o n a r i o s  n r e - p o s t  d e  i n t e r v e n c i ó n .  
I n d i c a d o r e s i c o n o c i m i e n t o s .  a c t i t u d e s  v  e x p e c t a t i v a s  d e  
c o n d u c t a  e n  r e l a c i ó n  a  l o s  A D V P  y  a l  S I D A  a s o c i a d o  a  
e l l o s .
C A L E N D A R I O 24.08.89-01.12.89 01.09.89-31.12.90
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
A D V P S I D A N o  s e  e s p e c i f i c a n .
C o n o c i m i e n t o s 41 % 29 %
A c t i t u d e s 24 % 14 *
E x p e c t a .  m e j o r a 21 % 22 %
O B S E R V A C I O ­
N E S
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R E V E N C I O N  D E L  S . I . D . A .  D I S T R I T O  C I U T A T  V E L L A . P R O G R A M A  D E  E D U C A C I O N  P A R A  L A  S A L U D  
E N  L A  E S C U E L A
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
E q u i p o  d e  P r e v e n c i ó n  d e l  S . I . D . A .  ( B a r c e l o n a ) . D e p a r t .  d ' E n s e n y a m e n t  i D e p a r t .  d e  S a n i t a t  i S e g u r e t a t  
S o c i a l .  G e n e r a l i t a t  d e  C a t a l u n y a  ( B a r c e l o n a ) .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
F o r m a c i ó n  s o b r e  S I D A  a s o c i a d o  a  U D V P  p a r a  m i e m b r o s  d e  l a  
G u a r d i a  C i v i l .
F o r m a c i ó n  d e l  p e r s o n a l  d o c e n t e .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o . E s c o l a r .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
D i s m u n u i r  l o s  n i v e l e s  d e  a n s i e d a d  y  p r e o c u p a c i ó n  e n  r e l a c i ó n  a l  
r i e s g o  d e  c o n t a g i o  d e l  S I D A  ( p r i n c i p a l m e n t e  e l  a s o c i a d o  a  U D V P ) ,  
e n t r e  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  G u a r d i a  U r b a n a  d e  C i u t a t  V e l l a .
I n t e g r a c i ó n  d e  l a  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  S a l u d  e n  l a  
E s c u e l a .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  A u m e n t a r  e l  c o n o c i m i e n t o  e n  r e l a c i ó n  a l  S I D A  ( e n  g e n e r a l  y  
a s o c i a d o  a  U D V P ) .
2 .  P o t e n c i a r  l a  a d o p c i ó n  d e  a c t i t u d e s  y  c o n d u c t a s  p o s i t i v a s  n o  
d i s c r i m i n a t o r i a s ,  r e s p e c t o  a  p e r s o n a s  p o t e n c i a l m e n t e  c o n  S I D A .
3 .  I n t r o d u c i r  e l e m e n t o s  p r e v e n t i v o s  r e s p e c t o  a l  S I D A  e n  s u  l a b o r  
p r o f e s i o n a l .
4 .  V a l o r a r  o b j e t i v a m e n t e  s u  r i e s g o  l a b o r a l  e n  r e l a c i ó n  a l  c o n t a g i o  
d e l  S I D A .
1 .  F o r m a c i ó n  d e l  p r o f e s o r a d o  d e  E . G . B .
2 .  F o r m a c i ó n  d e  e s p e c i a l i s t a s  e n  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  
S a l u d .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  I n t r o d u c c i ó n  t e ó r i c a  e n  r e l a c i ó n  a l  t e m a  c o n  s o p o r t e  a u d i o v i s u a l .
2 .  D i s c u s i ó n  e n  g r u p o  d e  l a s  i m p l i c a c i o n e s  y  d i f i c u l t a d e s  q u e  
c o n l l e v a  l l e v a r  a  l a  p r á c t i c a  l a s  l i n e a s  d e  a c t u a c i ó n .
3 .  E l a b o r a c i ó n  c o n j u n t a  d e  c o n t u s i o n e s  y  p r o p u e s t a s  " f a c t i b l e s "  d e  
a c t u a c i ó n .
4 .  E n t r e g a  c o m e n t a d a  d e  m a t e r i a l  d e  a p o y o .
5 .  S e  i m p l i c a n  a  l o s  m a n d o s  y  m o n i t o r e s  p a r a  a c r e d i t a r  l a  
i n t e r v e n c i ó n ,  m o t i v a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  y  c o n c r e t a r  l a s  p r o p u e s t a s  d e  
a c t u a c i ó n .
L a  f o r m a c i ó n  d e l  p e r s o n a l  d o c e n t e  s e  e s t r u c t u r a  e n  
t r e s  n i v e l e s :
1  . F o r m a c i ó n  i n i c i a l :  I n c o r p o r a c i ó n  e n  l o s  t e m a r i o s  d e  
e s t u d i o s  d e l  p r o f e s o r a d o  d e  E G B  l o s  c o n t e n i d o s  d e  
E p S .
2 . F o r m a c i ó n  c o n t i n u a d a :  •  F o r m a c i ó n  b á s i c a  ( P e r s o n a l  
d o c e n t e  d e  E d .  P r i m a r i a  y  S e c u n d a r i a ) ;  ' F o r m a c i ó n  
e s p e c i f i c a  ( O r g a n i z a c i ó n  e n  f o r m a  d e  c u r s o s  y  t a l l e r e s  
i n t e n s i v o s ) .
3 . F o r m a c i ó n  d e  P o s t g r a d o .  E s p e c i a l i z a c i ó n :  P l a n  
e s p e c í f i c o  d e  f o r m a c i ó n  d e  e s p e c i a l i s t a s  e n  E p S .
A C T I V I D A D E S 1 .  C o n s e g u i r  l a  i m p l i c a c i ó n  d e  l o s  m a n d o s  e n  l o s  s e m i n a r i o s .
2 .  R e v i s a r  l a s  m e d i d a s  y  l o s  m e d i o s  c o n  q u e  c u e n t a n  p a r a  p r e v e n i r  
e l  c o n t a g i o .
3 .  D a r  a  c o n o c e r  r e c u r s o s  h u m a n o s  y  m a t e r i a l e s  d i s p o n i b l e s  p a r a  l a  
p r e v e n c i ó n  y  e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a s  d r o g o d e p e n d e n c i a s  y  e l  S I D A .
F A S E S
E V A L U A C I O N S i . N o  s e  e s p e c i f i c a .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
M é t o d o :  C u e s t i o n a r i o s  p r e - o o s t  i n t e r v e n c i ó n .
I n d i c a d o r e s :  c o n o c i m i e n t o s ,  a c t i t u d e s  v  e x p e c t a t i v a s  d e  c o n d u c t a .
C A L E N D A R I O 2 1 . 0 9 . 8 9 - 3 1 . 1 2 . 8 9 A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  1 9 9 0 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
8  S e m i n a r i o s : U D V P S I D A N o  s e  e s p e c i f i c a n .
C o n o c i m i e n t o s 1 0 4  % 3 5  %
A c t i t u d 9  % 1 3  %
E x p e c t .  c o n d u c t a 2 4  % 4 7  %
O B S E R V A C I O ­
N E S
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  M U N I C I P A L  D E  P R E V E N C I O N  D E  
D R O G O D E P E N D E N C I A S
P R O G R A M A  D E  E D U C A C I O N  P A R A  L A  S A L U D  E N  L A  
E S C U E L A
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
D e p a r t a m e n t o  d e  S a l u d  P ú b l i c a  y  S e r v i c i o s  S o c i a l e s .  
A y u n t a m i e n t o  d e  R e u s . ( T a r r a g o n a )
D e p a r t .  d ' E n s e n y a m e n t  i D e p a r t .  d e  S a n i t a t  i S e g u r e t a t  S o c i a l .  
G e n e r a l i t a t  d e  C a t a l u n y a .  B a r c e l o n a .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
T a l l e r e s  d e  b e b i d a s  s a l u d a b l e s .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o . E s c o l a r .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
P r e v e n i r  e l  u s o  i n d e b i d o  d e  l a s  b e b i d a s  a l c o h ó l i c a s  y  
a z u c a r a d a s  c o m e r c i a l e s .
N o r m a l i z a r  l a  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  S a l u d  d e n t r o  d e  l o s  c o n t e n i d o s  
c u r r i c u l a r e s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  F o m e n t a r  e n  l o s  n i ñ o s  e l  c o n s u m o  d e  b e b i d a s  s a l u d a ­
b l e s  e n  s u s  h á b i t o s  a l i m e n t a r i o s ,  f i e s t a s  f a m i l i a r e s  y  
d i v e r s i o n e s .
2 .  R e t a r d a r  e l  i n i c i o  a l  c o n s u m o  d e  a l c o h o l  e n  l o s  
j ó v e n e s .
3 .  F a v o r e c e r  q u e  l o s  p a d r e s  f o m e n t e n  e n  s u s  h i j o s  e l  
c o n s u m o  d e  b e b i d a s  s a l u d a b l e s .
4 .  P o t e n c i a r  e l  a u m e n t o  d e  l a  o f e r t a  d e  e s t a s  b e b i d a s  e n  
l o c a l e s  d e  r e u n i ó n  s o c i a l .
1 .  I n c o r p o r a r  l a  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  S a l u d  i n t r o d u c i e n d o  
c o n t e n i d o s  e n  e l  c u r r i c u l u m  d e  l a s  d i s t i n t a s  m a t e r i a s .
2 .  E s t a b l e c e r  l a z o s  d e  c o l a b o r a c i ó n  e n t r e  e l  p e r s o n a l  s a n i t a r i o ,  
l o s  t é c n i c o s  m u n i c i p a l e s  y  l o s  r e s p o n s a b l e s  d e l  p r o g r a m a .
3 .  V e l a r  p a r a  q u e  l a s  c o n d i c i o n e s  a m b i e n t a l e s  d e l  c e n t r o  e s c o l a r  
g a r a n t i c e n  l a  h i g i e n e  y  s e g u r i d a d  d e  l a  c o m u n i d a d  e s c o l a r .
4 .  R e f o r z a r  l o s  v í n c u l o s  e n t r e  s a l u d  e n  l a  e s c u e l a  y  r e a l i d a d  
s o c i a l .
5 .  E s t i m u l a r  l a  a d q u i s i ó n  d e  h á b i t o s  s a l u d a b l e s  y  c a p a c i t a r  a  l o s  
j ó v e n e s  a  r e s p o n s a b i l i z a r s e  d e  s u  p r o p i a  s a l u d .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  S e  r e a l i z a n  t a l l e r e s  c o n  d i s t i n t o s  c o l e c t i v o s  ( n i ñ o s ,  
a d u l t o s ,  b a r e s . . . ) .
2 .  S e  e n c a r d i n a n  e n  l o s  t a l l e r e s  d e n t r o  d e  o t r a s  
a c t u a c i o n e s  c o m u n i t a r i a s .
3 .  M a t e r i a l :  M a t e r i a l  d e  s o p o r t e  a u e  c o n s i s t e  e n :
*  U n a  g u í a  d i d á c t i c a  p a r a  o r g a n i z a r  l o s  t a l l e r e s .
*  R e c e t a r i o  d e  b e b i d a s  s a l u d a b l e s .
1 .  F o r m a c i ó n  d e l  p e r s o n a l  d o c e n t e .
2 .  E l a b o r a c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  d i d á c t i c o s .
3 .  C r e a c i ó n  d e  u n  f o n d o  d o c u m e n t a l  d e  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  S a l u d .
4 .  C o l a b o r a c i ó n  c o n  p r o g r a m a s  s a n i t a r i o s :  a )  o p t i m i z a r  l o s  
p r o g r a m a s  s a n i t a r i o s  q u e  s e  a p l i c a n  e n  c e n t r o s  d o c e n t e s ;  y  b )  
i m p l a n t a c i ó n  d e  m e c a n i s m o s  d e  c o o r d i n a c i ó n  e n t r e  l a  r e d  
s a n i t a r i a  y  e d u c a t i v a .
5 .  C o l a b o r a c i ó n  c o n  e l  c e n t r o ,  s o p o r t e  d e  a c t i v i d a d e s  d e  
E d u c a c i ó n  p a r a  l a  S a l u d  y  p r o p u e s t a s  d e  m e j o r a  e n  e l  m e d i o  
e s c o l a r .
A C T I V I D A D E S 1 .  O f r e c e r  m é t o d o s  d e  t r a b a j o  a  g r u p o s  c o n  c a r a c t e r í s t i c a s  
s o c i a l e s  s e m e j a n t e s .
2 .  P r e s e n t a r  a c t i v i d a d e s  p a r a  t r a b a j a r  l o s  h á b i t o s  d e  
c o n s u m o  d e  b e b i d a s  e n  l a  p o b l a c i ó n .
3 .  D e s c r i b i r  r e c e t a s  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  d i f e r e n t e s  t i p o s  
d e  b e b i d a s  s i n  a l c o h o l .
F A S E S -  E t a p a s  d e  c a d a  t a l l e r :
*  P r e p a r a c i ó n ;  *  D i n a m i z a c i ó n  d e l  g r u p o ;  • E x p e r i m e n ­
t a c i ó n  d e  c o n t e n i d o s ;  ‘ C o n f e c c i ó n  d e  r e c e t a s ;  
• P r e s e n t a c i ó n ;  ‘ D e g u s t a c i ó n ;  ‘ C o l o q u i o ;  ‘ E v a l u a c i ó n .
1 E V A L U A C I O N P e r i ó d i c a m e n t e ;  d e s p u é s  d e  c a d a  t a l l e r . N o  s e  e s p e c i f i c a .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
| E V A L U A C I O N
M é t o d o s :  C u e s t i o n a r i o s ,  e j e r c i c i o s ,  o b s e r v a c i ó n  d i r e c t a  v  
a n á l i s i s  d e  c o n c l u s i o n e s .
| C A L E N D A R I O A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  E n e r o - 9 0 . A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  1 9 9 0 .
R E S U L T A D O S  
1 E V A L U A C I O N
L o s  m a t e r i a l e s  d e  s o p o r t e  s o n  e l  r e s u l t a d o  d e  m ú l t i p l e s  
t a l l e r e s .
N o  s e  e s p e c i f i c a n .
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COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
F O R M A C I O N  E N  P R E V E N C I O N  D E  
D R O G O D E P E N D E N C I A S
P R E V E N C I O N  D E  D R O G O D E P E N D E N C I A S  E N  E L  M E D I O  
E S C O L A R
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
C e n t r o s  d e  D r o g o d e p e n d e n c i a s  E x t r e m e ñ o s  ( C E . D . E X .  
M E R I D A ) .
C e n t r o s  d e  D r o g o d e p e n d e n c i a s  E x t r e m e ñ o s  ( C E . D . E X .  
M E R I D A ) .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
F o r m a c i ó n  d e  c o l e c t i v o s  q u e  i n t e r v i e n e n  e n  l a  p r e v e n c i ó n  
d e  d r o g o d e p e n d e n c i a s .
P r o g r a m a  d e  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  S a l u d  e n  e l  m e d i o  e s c o l a r .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o . E s c o l a r .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
F o r m a r  a g e n t e s  v á l i d o s  p a r a  e l  a b o r d a j e  d e  l a s  
d r o g o d e p e n d e n c i a s  e n  l a  C o m u n i d a d  E x t r e m e ñ a .
S e n s i b i l i z a r  a  l o s  p a d r e s  y  p r o f e s i o n a l e s  d e  l a  e d u c a c i ó n  d e  l a  
n e c e s i d a d  d e  c o m p r o m e t e r s e  e n  l a  p r e v e n c i ó n  d e  l a s  d r o g a s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  F o r m a c i ó n  d e  p r o f e s i o n a l e s  d e  l a  S a l u d  y  d e  S e r v i c i o s  
S o c i a l e s .
2 .  F o r m a c i ó n  d e  p r o f e s o r e s  y  p a d r e s  d e  a l u m n o s .
3 .  F o r m a c i ó n  d e  m o n i t o r e s  o c u p a c i o n a l e s  d e  
C o m u n i d a d e s  T e r a p é u t i c a s .
1 .  R e f o r z a r  l o s  l a z o s  e n  l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a  p a r a  e m p r e n d e r  
l a  f o r m a c i ó n  c o o r d i n a d a  d e  l a  p r e v e n c i ó n .
2 .  S u g e r i r  i d e a s  q u e  p u e d e n  i n t r o d u c i r s e  e n  l o s  p r o y e c t o s  
e d u c a t i v o s .
3 .  I n f o r m a r  a  p r o f e s o r e s  y  p a d r e s  d e  l a s  l í n e a s  f u n d a m e n t a l e s  
d e l  P N D  y  P E D .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
*  T r e s  n i v e l e s  d e  i n t e r v e n c i ó n :
a )  P r o f e s i o n a l e s  d e  l a  S a l u d  y  d e  S e r v i c i o s  S o c i a l e s  d e  
B a s e .
b )  P r o f e s o r e s  y  P a d r e s  d e  A l u m n o s .
c )  C o m u n i d a d e s  T e r a p é u t i c a s .
O b j e t i v o s :
-  D o t a r l e s  d e  t é c n i c a s  y  p a u t a s  d e  a c c i ó n .
-  O r g a n i z a c i ó n  d e  c u r s o s  d e  f o r m a c i ó n  p a r a  c o l e c t i v o s .
1 .  C o o r d i n a r  l o s  e q u i p o s  d e  p r e v e n c i ó n  d e l  M E C  c o n  l a  
F e d e r a c i ó n  R e g i o n a l  d e  A s o c i a c i o n e s  d e  P a d r e s  d e  A l u m n o s .
2 .  S e c t o r i z a c i ó n  d e  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a  p a r a  o r g a n i z a r  l a  
f o r m a c i ó n  y  o r i e n t a c i ó n  a  p r o f e s o r e s  y  p a d r e s  d e  a l u m n o s .
A C T I V I D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N S i . S i .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
C u a n t i t a t i v a :
-  N ú m e r o  d e  c u r s o s  r e a l i z a d o s  p o r  c a d a  c o l e c t i v o .
C o b e r t u r a  c o m p l e t a  d e  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  d e  l a  C o m u n i d a d  
A u t ó n o m a .
C A L E N D A R I O A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  1 9 8 6 . A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
a )  1 9 8 9 :
•  2  C u r s o s  d e  f o r m a c i ó n  d e l  p e r s o n a l  s a n i t a r i o  ( M é d i c o s ,  
A T S ,  D U E )  d e  2 0  h o r a s  d e  d u r a c i ó n .
*  2 c u r s o s  d e  f o r m a c i ó n  p a r a  T r a b a j a d o r e s  S o c i a l e s  d e  
d i f e r e n t e s  i n s t i t u c i o n e s  d e  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a ,  d e  20 
h o r a s  d e  d u r a c i ó n .
b )  F o r m a c i ó n  d e  p r o f e s i o n a l e s  y  p a d r e s  d e  a l u m n o s  
d e n t r o  d e l  p r o g r a m a  d e  p r e v e n c i ó n  d e  d r o g o d e p e n d e n c i a s  
e n  e l  m e d i o  e s c o l a r .
c )  F o r m a c i ó n  d e  1 1  m o n i t o r e s  d e  l a  C o m u n i d a d  
T e r a p é u t i c a  " L a  G a r r a v i l l a " .
N o  s e  e s p e c i f i c a n .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
E S C U E L A  D E  P A D R E S P R E V E N C I O N  D E  H E P A T I T I S  B  Y  S . I . D . A .
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
C e n t r o s  d e  D r o g o d e p e n d e n c i a s  E x t r e m e ñ o s  ( C E . D . E X .  
M E R I D A ) .
C e n t r o s  d e  D r o g o d e p e n d e n c i a s  E x t r e m e ñ o s  ( C E . D . E X .  
M E R I D A ) .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
F o r m a c i ó n  d e  u n a  E s c u e l a  d e  P a d r e s  e n  c a d a  C e n t r o  d e  
D r o g o d e p e n d e n c i a s  d e  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
C u b r i r  l a  n e c e s i d a d  d e  f o r m a c i ó n  d e  l o s  p a d r e s  a f e c t a d o s  
e n  e s t e  p r o b l e m a ,  a n t e  l a  e s c a s a  e  i n a d e c u a d a  a c t u a c i ó n  
f r e n t e  a  s u s  h i j o s .
E v i t a r  c o m p l i c a c i o n e s  o r g á n i c a s  d e r i v a d a s  d e l  c o n s u m o  d e  
d r o g a s :  H e p a t i t i s  B  y  S . I . D . A .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  A p r e n d i z a j e  d e  n o r m a s  d e  c o n d u c t a  y  a c t u a c i ó n  f r e n t e  
a  s u s  h i j o s .
2 .  T r a n s m i s i ó n  d e  u n a  i n f o r m a c i ó n  a d e c u a d a .
3 .  D e s a n g u s t i a r  a l  g r u p o  f a m i l i a r .
1 .  I n f o r m a r  a  l a  p o b l a c i ó n  e n  g e n e r a l .
2 .  D i s m i n u i r  l a s  p r á c t i c a s  d e  r i e s g o .
3 .  A u m e n t a r  e n  e l  n ú m e r o  d e  e n f e r m o s  l o s  c o n o c i m i e n t o s  y  e l  
c o n t r o l .
4 .  D i s m i n u i r  e l  n ú m e r o  d e  p o r t a d o r e s .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  D i s c u s i o n e s  e n  g r u p o ,  i n f o r m a c i ó n  y  o r i e n t a c i ó n  a  l o s  
p a d r e s .  P e r i o r í c i d a d  m e n s u a l .
2 .  P a r t i c i p a c i ó n  d e  p a d r e s  a f e c t a d o s  o  p r e o c u p a d o s  p o r  e l  
p r o b l e m a .
1 .  R e a l i z a r  g r a t u i t a m e n t e  l o s  m a r c a d o r e s  d e  H e p a t i t i s  B  y  
V . I . H .  a l  c o l e c t i v o  a f e c t a d o  y  f a m i l i a r e s .
2 .  V a c u n a c i ó n  d e  l a  H e p a t i t i s  B  a  l o s  p a c i e n t e s  s u s c e p t i b l e s .
3 .  T e l é f o n o  d e  i n f o r m a c i ó n  d e l  S . I . D . A .
4 .  C h a r l a s - c o l o q u i o  o r g a n i z a d a s  p o r  i n s t i t u c i o n e s  d i v e r s a s .
A C T I V I D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
C A L E N D A R I O A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a . A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  s e  e s p e c i f i c a n . N o  s e  e s p e c i f i c a n .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
N O  M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  M U N I C I P A L  G L O B A L I Z A D O  D E  
I N T E R V E N C I O N  E N  G R U P O S  D E  I N T E R E S  
S O C I O L O G I C O
P R O G R A M A  D E  E D U C A C I O N  P A R A  L A  S A L U D  E N  L A  
E S C U E L A
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
S e r v i c i o  P s i c o p e d a g o g i c o  M u n i c i p a l .  C a s a  D a  C u l t u r a . U n i d a d  d e  P r e v e n c i ó n  y  R e i n s e r c i ó n  d e  D r o g o d e p e n d e n c i a s .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
G r u p o  E s c u e l a - T a l l e r . N ú c l e o  d e  P r e - e s c o l a r ,  6 o , 7 o  y  8 o  d e  E . G . B .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o . E s c o l a r .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
O f e r t a r  u n a  a l t e r n a t i v a  o c u p a c i o n a l  y  e c o n ó m i c a  a  j ó v e n e s  
d e  1 6 - 3 0  a ñ o s  p a r a  s u  c u a l i f i c a c i ó n  p r o f e s i o n a l  c o m o  
c a n a l  d e  p r e v e n c i ó n .
F a c i l i t a r  a  l o s  e s c o l a r e s  e l  a b a n d o n o  d e  c o n d u c t a s  i n a d e c u a d a s  
r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  s a l u d ,  a s i '  c o m o  l a  a d q u i s i ó n  d e  o t r a s  
c o n d u c t a s  a l t e r n a t i v a s  m á s  s a t i s f a c t o r i a s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  O c u p a r  e l  t i e m p o  d e  l o s  j ó v e n e s .
2 .  F o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l  a  4 0  j ó v e n e s  ( c a n t e r o ,  
h e r r e r o . . . ) .
3 .  D o t a r  a  e s t o s  j ó v e n e s  d e  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  d u r a n t e  
s u  f o r m a c i ó n .
4 .  I n t e r v e n c i ó n  s o c i o e d u c a t i v a  e n  l o s  j ó v e n e s  o b j e t o  d e l  
p r o g r a m a .
1 .  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  p r o f e s i o n a l e s  i n t e r e s a d o s  e n  p a r t i c i p a r  e n  e l  
p r o g r a m a .
2 .  V a l o r a c i ó n  d e l  g r a d o  d e  c o n o c i m i e n t o  y  a c t i t u d e s  d e  l o s  
p r o f e s o r e s  r e s p e c t o  a  l a s  d r o g a s .
3 .  I n f o r m a c i ó n  s o b r e  h á b i t o s  d e  s a l u d  e n  l o s  e s c o l a r e s .
4 .  D i s e ñ o  d e  u n a  e s t r a t e g i a  d e  i n t e r v e n c i ó n .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
*  A c t u a c i o n e s  i n m e d i a t a s  e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n  e l  I N E M ,  
p a r a  l a  o c u p a c i ó n ,  f o r m a c i ó n ,  d o t a c i ó n  d e  r e c u r s o s  
e c o n ó m i c o s  y  c a n a l i z a c i ó n  d e  e s t o s  j ó v e n e s  h a c i a  c i r c u i o s  
s o c i a l e s  a l t e r n a t i v o s .
A C T I V I D A D E S 1 .  O c u p a r  8  h o r a s  d i a r i a s  d u r a n t e  3  a ñ o s  a  4 0  j ó v e n e s .
2 .  D o t a r  d e  u n  s u e l d o  m í n i m o  p o r  s u  t r a b a j o .
3 .  D o m i n i o  d e  l a s  h a b i l i d a d e s  a  n i v e l  d e  o f i c i a l  d e  2 a .
4 .  E l a b o r a c i ó n  d e  c i r c u i o s  s o c i a l e s  a l t e r n a t i v o s  a  l o s  
m a r g i n a l e s .
1 .  E l a b o r a c i ó n  y  a p l i c a c i ó n  d e  u n  c u e s t i o n a r i o  p a r a  p r o f e s o r e s .
2 .  E n t r e v i s t a  c o n  p r o f e s o r e s  i n t e r e s a d o s .
3 .  E l a b o r a c i ó n  y  a p l i c a c i ó n  d e  u n a  e n c u e s t a  d e  s a l u d  p a r a  
e s c o l a r e s .
4 .  C u r s o  " E d u c a c i ó n  p a r a  l a  S a l u d "  p a r a  p r o f e s o r e s .
3 .  C o n v o c a t o r i a  y  o f e r t a  d e  f o r m a c i ó n  d e  p a d r e s .
F A S E S
E V A L U A C I O N P e r i ó d i c a :  s e m a n a l  y  s e m e s t r a l . S i .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
-  R e u n i ó n  d e l  e q u i p o  t é c n i c o  p o r  d e p a r t a m e n t o s  y  
c o n j u n t a m e n t e .
-  E n c u e s t a  d e  s a l u d  p a r a  e s c o l a r e s .
C A L E N D A R I O A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  1 9 8 8 . D e s d e  e l  c u r s o  8 8 - 8 9  a c t i v i d a d  c o n t i n u a d a .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
1 .  E l e v a c i ó n  d e l  g r a d o  d e  a u t o e s t i m a  d e  l o s  j ó v e n e s .
2 .  A d q u i s i ó n  d e l  n i v e l  d e  f o r m a c i ó n  d e  p e ó n  e s p e c i a l i s t a .
3 .  M a y o r  n i v e l  d e  v i d a  ( s a l a r i o ) .
4 .  G r a d o  d e  f o r m a c i ó n  ( g r a d u a d o  e s c o l a r ) .
1 .  E l  n ú m e r o  d e  e s c u e l a s  q u e  p a r t i c i p a n  e s  d e  1 6 .
2 .  1 0 , 0 4 %  d e  l o s  a l u m n o s  d e  P r e - e s c o l a r  c o n s u m e  v i n o  
e s p o r á d i c a m e n t e .
3 .  U n  f r a c a s o  e s c o l a r  d e l  2 5 %  e n  E . G . B .
4 .  E l  1 1 , 3 8 %  e n t r e  1 1  y  1 6  a ñ o s  v e  m á s  d e  d o s  h o r a s  a l  d í a  l a  
t e l e v i s i ó n .
5 .  E l  c o n s u m o  h a b i t u a l  d e  a l c o h o l  e n  l a  2 a  e t a p a  e s  d e  5 , 5 % .
6 .  E l  c o n s u m o  d e  t a b a c o  s e  i n i c i a  m a y o r i t a r i a m e n t e  e n t r e  l o s  1 3  
y  1 5  a ñ o s .
7 .  A  p a r t i r  d e  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  p a r a  e l  c u r s o  e s c o l a r  8 8 - 8 9  s e  
i n c l u y e n  n u e v a s  u n i d a d e s  d i d á c t i c a s  y  c u r s o  d e  p a d r e s .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
C O N V E N I O  D E  P R E V E N C I O N  Y  
R E I N S E R C I O N  S O C I A L
P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N E D U C A C I O N  P R E V E N T I V A  E N  
D R O G A S
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
P l a n  A u t o n ó m i c o  s o b r e  D r o g o d e p e n ­
d e n c i a s .  C o n s e l l e r i a  d e  S a n i d a d .  
S a n t i a g o .
I d e m . P a d r e s  y  M a e s t r o s ,  S . A .  ( L a  C o r u ñ a ) .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
I m p l a n t a c i ó n  d e  u n  E q u i p o  d e  P r e v e n ­
c i ó n  y  R e i n s e r c i ó n  s o c i a l  e n  c a d a  A r e a  
d e  S a l u d  d e  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a .
D i f u s i ó n  e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  
d r o g o d e p e n d e n c i a s  a  l a  p o b l a c i ó n  
g e n e r a l .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o . C o m u n i t a r i o . E s c o l a r .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
1 .  I n f o r m a c i ó n ,  o r i e n t a c i ó n ,  a s e s o r a -  
m i e n t o  y  c a n a l i z a c i ó n  d e  l a  d e m a n d a .
2 .  D i s e ñ o ,  c o o r d i n a c i ó n ,  p a r t i c i p a c i ó n  
y  e j e c u c i ó n  d e  l o s  p r o g r a m a s  d e  
p r e v e n c i ó n  y  r e i n s e r c i ó n .
3 .  P a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  f o r m a c i ó n  d e  
p r o f e s o r e s  y  m e d i a d o r e s  e n  l a  
C o m u n i d a d .
4 .  D i n a m i z a c i ó n  d e  l a s  e s t r u c t u r a s  d e  
s a l u d  e n  c a d a  á r e a  d e  s a l u d ,  y  s u  
c o o r d i n a c i ó n  e n  l a  i n t e r v e n c i ó n  e n  
d r o g o d e p e n d e n c i a s .
5 .  E v a l u a c i ó n  d e  l o s  p r o g r a m a s  y  
a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s .
P o t e n c i a r  l a  p r e v e n c i ó n  d e l  c o n s u m o  d e  
d r o g a s  a  t r a v é s  d e  l o s  m e d i o s  d e  
c o m u n i c a c i ó n .
D i s e ñ o  d e  u n  c u r r i c u l u m  e s c o l a r  p a r a  
n i v e l e s  d e  E . G . B . / B . U . P . / F . P .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
E n  c a d a  á r e a  d e  s a l u d  l o s  
A y u n t a m i e n t o s  c r e a n  u n  C o n v e n i o  d e  
c o f i n a n c i a c i ó n  c o n  l a  C o n s e l l e r i a  d e  
S a n i d a d  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  a c t i v i d a d e s  
d e  p r e v e n c i ó n .
1 .  C a m p a ñ a s  d i v u l e a t i v a s  e  i n f o r m a ­
t i v a s :  O r i e n t a d a s  a  p a l i a r  e l  a i s l a m i e n t o  
d e  l o s  a f e c t a d o s ,  y  a  o f r e c e r  i n f o r m a ­
c i ó n  s o b r e  r e c u r s o s  y  a l t e r n a t i v a s  
e x i s t e n t e s .
2 .  P r e m i o s  " X u n t a  d e  G a l i c i a  d e  X o r -  
n a l i s m o  e n  D r o e o d e p e n d e n c i a s " ( p r e m i o  
d e  p e r i o d i s m o ) .
1 ) D i s e ñ o  d e  u n  C u r r í c u l u m  e s c o l a r  s o ­
b r e  E d u c a c i ó n  y  P r e v e n c i ó n  . 2 ) I n c l u y e :  
p r o f e s o r e s ,  a l u m n o s  y  p a d r e s . 3 ) E l  p r o ­
g r a m a  s e  b a s a  e n :  f o r m a c i ó n  d e  a c t i ­
t u d e s ,  t o m a  d e  d e c i s i o n e s ,  p r e s i ó n  d e  
g r u p o  y  c l a r i f i c a c i ó n  d e  v a l o r e s . 4 )  
T é c n i c a s  d e  g r u p o  y  e n t r e v i s t a  i n d i v i ­
d u a l i z a d a . 5 ) F o n n a c i ó n  d e l  p r o f e s o r a d o  
y  a p o y a d o  p o r  u n  c e n t r o  d e  r e c u r s o s .
A C T I V I D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N S e  p r e v é  r e a l i z a r l a .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
T é c n i c a  d e  m e d i c i ó n  d e  a c t i t u d e s .
C A L E N D A R I O A ñ o  1 9 8 9 . A ñ o  1 9 8 9 . O c t u b r e . 8 9 - J u n i o  8 9 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
• C r e a c i ó n  d e  9  E q u i p o s  e  P r e v e n c i ó n  y  
R e i n s e r c i ó n  S o c i a l  q u e  c u b r e n  l a s  
A r e a s  d e  S a l u d  e n  l a  C o m u n i d a d  
A u t ó n o m a .
E n  e l  a ñ o  1 9 8 9  s e  c o n v o c ó  l a  3 *  E d i ­
c i ó n  d e  e s t o s  p r e m i o s ,  r e s u l t a n d o  g a l a r ­
d o n a d o  e l  t r a b a j o  " E s t u d i o  c a r a c t e r i o -  
l ó g i c o  d e l  a d i c t o  a  o p i á c e o s  e n  l a  
C o m u n i d a d  A u t ó n o m a :  A p r e n d i z a j e ,  
c o n f l i c t o  y  d i n á m i c a  f a m i l i a r .  U n  n u e v o  
e n f o q u e  p a r a  e l  C o u s e l i n g "
N o  e s p e c i f i c a .
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N O ) M B R E  D E L  
P R t O G R A M A
P R O G R A M A  D E  D R O G O D E P E N D E N C I A S P R E V E N C I O N  D E  D R O G O D E P E N D E N C I A S  E N  E L  
M U N I C I P I O  D E  M A D R I D .
O R t G A N I S M O  
O F U C I A L  Q U E  
P R t O M U E V E
C e n t r o  d e  P r o m o c i ó n  d e  l a  S a l u d  d e  C h a m b e r í . P l a n  M u n i c i p a l  C o n t r a  l a s  D r o g a s .  A y u n t a m i e n t o  d e  M a d r i d .
F I L O S O F I A
P R ( O G R A M A
F o r m a c i ó n  d e  p r o f e s o r e s . P r e v e n c i ó n  p r i m a r í a ,  s e c u n d a r í a  y  t e r c i a r í a  d e  l a s  
d r o g o d e p e n d e n c i a s .
A M B I T O  D E  
A P I L I C A C I O N
E s c o l a r . C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E I N E R A L / E S
1 .  D o t a r  a  l o s  p r o f e s o r e s  d e  u n  c o n o c i m i e n t o  o b j e t i v o  y  
c l a r o  a c e r c a  d e  l o s  e l e m e n t o s  b á s i c o s  d e l  f e n ó m e n o  d e  l a s  
d r o g a s : s u s t a n c i a ,  s u j e t o  y  s o c i e d a d .
2 .  P r o m o v e r  a c t i t u d e s  a d e c u a d a s  h a c i a  l a s  d r o g o d e p e n ­
d e n c i a s ;  e l i m i n a r  p r e j u i c i o s ;  c o m p r e n d e r  e l  h e c h o  d e  l a  
d r o g a ;  m o t i v a r  a l  p r o f e s o r  p a r a  l a  l a b o r  p r e v e n t i v a .
3 .  D o t a r  d e  h a b i l i d a d e s  a l  p r o f e s o r  c o n  e l  f u i  d e  u t i l i z a r  
t a n t o  s u  a c t i v i d a d  d o c e n t e  c o m o  t o d o  e l  e n t o r n o  e s c o l a r .
1 .  P r e v e n c i ó n  p r i m a r i a :  p o b l a c i ó n  e n  b a i o  r i e s g o .  O b j e t i v o s :  
r e d u c i r  l a  i n c i d e n c i a ,  m o d i f i c a r  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  y  f o m e n t a r  
e s t i l o s  d e  v i d a  s a l u d a b l e s .
2 .  P r e v e n c i ó n  s e c u n d a r i a :  p o b l a c i ó n  e n  a l t o  r i e s g o .  O b j e t i v o s :  
d i s m i n u i r  l a  p r e v a l e n c i a ,  d e t e c c i ó n  p r e c o z  y  f o m e n t o  d e  e s t i l o s  
d e  v i d a  s a l u d a b l e s .
3 .  P r e v e n c i ó n  t e r c i a r i a :  p o b l a c i ó n  a d i c t a .  O b j e t i v o : m o t i v a r  p a r a  
l a  r e h a b i l i t a c i ó n .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  E l  p r o g r a m a  c o n s t a  d e :  1 2  s e s i o n e s  d e  1  h o r a  d e  
d u r a c i ó n  c a d a  u n a .
2 .  2  s e s i o n e s  s e m a n a l e s ,  e n  g r u p o s  d e  7  a  1 2  p r o f e s o r e s .
3 .  T é c n i c a :  " G r u p o  o p e r a t i v o  c o n  u n  C o o r d i n a d o r  y  u n  
O b s e r v a d o r " .
4 .  R e c u r s o s  H u m a n o s :  2  p r o f e s i o n a l e s  d e l  E q u i p o  d e  
S a l u d  E s c o l a r .
M a t e r i a l e s :  M a t e r i a l  p a r a  c a d a  s e s i ó n :  
a )  m a t e r i a l  d e  b a s e  y  b )  m a t e r i a l  d e  a p o y o .
1 .  O r g a n i z a c i ó n :  a )  O r g a n i z a c i ó n  d e  E q u i p o s  d e  Z o n a ;  b )  
D e s a r r o l l o  e n  c a d a  z o n a  d e  u n  p r o g r a m a  p r o p i o  d e  p r e v e n c i ó n  
c o n  d i s t i n t o s  o b j e t i v o s  y  a c t i v i d a d e s ;  c ) C o o r d i n a c i ó n  d e  E q u i p o s ;  
d )  C l a r i f i c a c i ó n  d e  c r i t e r i o s  t é c n i c o s  s o b r e  p r e v e n c i ó n .
2 .  N i v e l e s  d e  i n t e r v e n c i ó n :  P r e v e n c i ó n  p r i m a r í a ,  s e c u n d a r i a  y  
t e r c i a r í a .
3 .  E s t r a t e g i a s :  a )  I n f o r m a t i v a :  A u m e n t a r  e l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  
d r o g a s  v  r e c u r s o s ;  b )  E d u c a t i v a :  E n t r e n a r  m e d i a d o r e s  s o c i a l e s  
e n  l a  t r a n s m i s i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n ,  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  y  s o l u ­
c i ó n  d e  p r o b l e m a s ;  c )  P a r t i c i p a t i v a :  r e c o n o c e r  n e c e s i d a d e s  y  
p r i o r i d a d e s ,  g a r a n t i z a r  l a  c o n t i n u i d a d  y  c r e a r  c a n a l e s  d e  
p a r t i c i p a c i ó n .
A C T I V I D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N S i : -  E v a l u a c i ó n  c u a n t i t a t i v a :  e n c u e s t a  p r e  v  p o s t  d e l  p r o ­
g r a m a ; -  E v a l u a c i ó n  c u a l i t a t i v a :  a n o t a c i o n e s  d i a r i a s  d e  u n  
o b s e r v a d o r .
S i .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
D e  p r o v e c t o s :  V e r i f i c a r  l a  p e r t i n e n c i a .
D e l  p r o c e s o :  A c t i v i d a d e s  p r o g r a m a d a s  r e a l i z a d a s ,  f o n d o s  
p r e v i s t o s  u t i l i z a d o s ,  r e c u r s o s  u t i l i z a d o s ,  c u a n t i f i c a c i ó n  d e  l a  
e x p e r i e n c i a  y  m o t i v a c i ó n  d e l  p e r s o n a l ,  n i v e l  d e  s a t i s f a c c i ó n  
p r o f e s i o n a l ,  m e d i a  d e  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a s  a c t i v i d a d e s ,  t i p o s  d e  
s e r v i c i o s  o f r e c i d o s .
D e  r e s u l t a d o s :  C a m b i o s  d e  c o n d u c t a ,  d e  v a l o r e s  o  d e  
i n f o r m a c i ó n  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n .
D e l  i m p a c t o :  p r e v a l e n c i a ,  i n c i d e n c i a ,  m o v i l i d a d  y  a b s e n t i s m o .
C A L E N D A R I O A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  S e p t i e m b r e - 8 6 . A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  1 9 8 8 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
E l  p r o g r a m a  h a  m o s t r a d o  s e r  m u y  e f i c a z  p a r a  l a  a d q u i ­
s i c i ó n  d e l  c o n o c i m i e n t o  y  a c t i t u d e s  p o s i t i v a s ,  p e r o  
i n s u f i c i e n t e  p a r a  l a  a d q u i s i ó n  d e  h a b i l i d a d e s  e s p e c i f i c a s  d e  
p r e v e n c i ó n .
S e  e s t á n  e l a b o r a n d o .
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N O  M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P L A N  A L F A  D E  P R E V E N C I O N  P R I M A R I A  D E  L A S  
D R O G O D E P E N D E N C I A S  E N  L A  R E G I O N  M I L I T A R  C E N T R O .
P R E V E N C I O N  S E C U N D A R I A  D E  P R O B L E ­
M A S  D E  A L C O H O L
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
C a p i t a n í a  G e n e r a l  d e  l a  R e g i ó n  M i l i t a r  C e n t r o .  S e g u n d a  S e c c i ó n  d e  
E . M .
P r e v e n c i ó n  y  T r a t a m i e n t o  d e  l a s  A d i c c i o n e s ,  S . L .  
C e n t r o  L u r i a  ( M a d r i d ) .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o  ( á m b i t o  m i l i t a r ) . C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
1 .  L i m i t a c i ó n  d e  l a  o f e r t a  y  r e d u c c i ó n  d e  l a  d e m a n d a .
2 .  F o m e n t o  d e  a u t o c o n t r o l  y  b ú s q u e d a  d e  a l t e r n a t i v a s  a l  c o n s u m o .
3 .  M o d i f i c a c i ó n  d e  a c t i t u d e s  c o n  r e f u e r z o  d e  d e t e r m i n a d o s  
c o m p o n e n t e s .
4 .  A l t e r n a t i v a s  q u e  f a v o r e z c a n  l a  c o m u n i c a c i ó n  y  e x p e r i e n c i a s  
g r a t i f i c a n t e s .
R e d u c i r  l a  i n c i d e n c i a  d e  l o s  p r o b l e m a s  r e l a c i o n a ­
d o s  c o n  e l  a l c o h o l  e n  l a  e m p r e s a .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
* A  n i v e l  d e  m a n d o s :
1 .  M e j o r a r  l o s  n i v e l e s  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  m a n d o s .
2 .  A m p l i a r  l o s  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  p e r s o n a s ,  s í n t o m a s  y  s i g n o s  d e l  
d r o g o d e p e n d i e n t e .
3 .  C o m p r o m e t e r l e s  e n  u n a  a c t u a c i ó n  e f i c a z .
* A  n i v e l  d e  t r o p a :
1 .  L i m i t a r  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  d r o g a s  c a u s a n t e s  d e  d e p e n d e n c i a .
2 .  D i s m i n u i r  e l  i n t e r é s  y  l a  d e m a n d a  d e  l a s  d r o g a s  p s i c o a c t i v a s .
* A  n i v e l  d e  f a m i l i a :
1 .  M a n t e n e r  i n f o r m a d a s  a  l a s  f a m i l i a s .
2 .  M e j o r a r  l a  c o m u n i c a c i ó n .
3 .  E l e v a r  s u s  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  l a  p r o b l e m á t i c a .
1 .  D e t e c t a r  l a s  p e r s o n a s  d e  m a y o r  r i e s g o  c o n  e l  
a l c o h o l .
2 .  R e d u c i r  e l  n ú m e r o  d e  a l t e r a c i o n e s  a t r i b u i b l e s  a l  
a l c o h o l  e n  l a s  r e v i s i o n e s  m é d i c a s .
3 .  R e d u c i r  e l  a b s e n t i s m o  y  l a  a c c i d e n t a l i d a d .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
M e t o d o l o g í a :
1 .  A c t u a c i o n e s  p r e v e n t i v a s :  c a f é s - c o l o a u i o .  v i d e o - f o r u i n .  s i m p o s i u m s .
2 .  E d u c a c i ó n  d e l  o c i o :  c o n c u r s o  d e  c a r t e l e s ,  c o m p e t i c i o n e s  d e p o r t i v a s ,  
j u e g o s . . .
3 .  I n f o r m a c i ó n :  r e u n i o n e s  p e r i ó d i c a s  v  r e a l i z a c i ó n  d e l  D í a  d e  l a s  
P u e r t a s  A b i e r t a s .
1 .  S e  m a n t i e n e n  e n t r e v i s t a s  c o n  l a s  p e r s o n a s  s e ­
l e c c i o n a d a s  c o n  a l t e r a c i o n e s  d e  p o s i b l e  a b u s o  d e  
a l c o h o l .
2 .  S e  l e s  e n s e ñ a n  t é c n i c a s  p a r a  m o d e r a r  e l  c o n s u m o  
y  l l e g a r  a  l a  a b s t i n e n c i a .
3 .  S u p e r v i s i ó n .
A C T I V I D A D E S 1 .  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  g r u p o s  d e  r i e s g o .
2 .  M e j o r a r  l o s  n i v e l e s  d e  e d u c a c i ó n  s a n i t a r i a .
3 .  P r o p o n e r  a c t i v i d a d e s  d i v e r s a s  y  a t r a c t i v a s  d e  t i e m p o  l i b r e .
F A S E S
E V A L U A C I Ó N S i . H a  s i d o  r e a l i z a d a .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
' M é t o d o :  s e  e v a l ú a  l a  e f e c t i v i d a d  d e  c a d a  i n i c i a t i v a .  
• R e c u r s o s :  C o m i s i ó n  E v a l u a d o r a .
A n á l i s i s  e s t a d í s t i c o  d e  r e s u l t a d o s  a n a l í t i c o s  y  o t r o s .
C A L E N D A R I O M a r z o . 8 8 - J u n i o . 8 8 . A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
M a n d o s :  A u m e n t o  d e l  n i v e l  d e  i n f o r m a c i ó n  v  p o s i t i v a  s e n s i b i l i z a c i ó n .  
T r o p a : A c e p t a c i ó n  d e l  P l a n : T o t a I : 6 4 , 9 % ( R e c l u t a s : 8 0 , 7 % ; T r o p a : 4 6 , l % )  
F a m i l i a :  E f i c a c i a  e n  l a s  r e l a c i o n e s  e  i n f o r m a c i ó n  c o n  f a m i l i a s  d e  
s o l d a d o s .
1 .  C a m b i o s  e n  e l  c o m p o r t a m i e n t o  e n  l a  e m p r e s a  
p o s i t i v o s .  S e  r e d u c e  e l  c o n s u m o  e n  g e n e r a l  y  
m e j o r a n  l a s  a c t i t u d e s .
2 .  7 0 %  d e  n o r m a l i z a c i ó n  u n  a ñ o  d e s p u é s ( 1 0 %  T r a t .  
d e s h a b i t u a c i ó n ;  1 0 %  r e s u l . n e g a t i v o ;  1 0 %  s i n  d a t o s )
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N  C O M U N I T A R I A P R O G R A M A  D E  I N V E S T I G A C I O N  S O B R E  P R E V E N C I O N  
D E  D R O G O D E P E N D E N C I A S
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
P l a n  R e g i o n a l  s o b r e  D r o g a s .  C o m u n i d a d  d e  I n t e g r a c i ó n  
S o c i a l .  C o m u n i d a d  d e  M a d r i d .
I d e m .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
F o m e n t o  d e  p r o g r a m a s  l a b o r a l e s  a  t r a v é s  d e  c o n v e n i o s  
c o n  d i s t i n t o s  A y u n t a m i e n t o s .
C o l a b o r a c i ó n  c i e n t í f i c a  y  t é c n i c a  e n t r e  e l  P R S D  y  e l  
D e p a r t a m e n t o  d e  P s i c o l o g í a  d e  l a  S a l u d  d e  l a  F a c u l t a d  d e  
P s i c o l o g í a  ( U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  d e  M a d r i d ) .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
R e a l i z a r  u n  p r o g r a m a  c o n j u n t o  d e  p r e v e n c i ó n . I n v e s t i g a c i ó n  y  e s t u d i o  d e  d i f e r e n t e s  c u e s t i o n a r i o s  r e l a c i o n a d o s  
c o n  l a  p r e v e n c i ó n  d e  l a s  d r o g o d e p e n d e n c i a s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  F a v o r e c e r  u n a s  l i n e a s  d e  a c t u a c i ó n  c o n j u n t a  d e n t r o  d e  
u n  m i s m o  m a r c o  g e n é r i c o .
2 .  D e t e r m i n a c i ó n  d e  c r i t e r i o s  q u e  f a v o r e z c a n  e l  d e s a r r o l l o  
d e  l a  a c t u a c i ó n  c o n j u n t a  d e  d i s t i n t o s  a y u n t a m i e n t o s  d e  l a  
C o m u n i d a d  d e  M a d r i d .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  E l  g r u p o  t é c n i c o  d e  P R S D  c o o r d i n a  y  a s e s o r a  e l  
d e s a r r o l l o  d e  c a d a  p r o g r a m a .  C r i t e r i o s :
a )  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  S a l u d ,  d e n t r o  d e  u n  m a r c o  t e ó r i c o  
g l o b a l .
b )  D i a g n ó s t i c o  d e  s a l u d  d e  l a  r e a l i d a d .
c )  T r a b a j o  c o n  m e d i a d o r e s  n a t u r a l e s  c o m o  c r i t e r i o  b á s i c o  
d e  a c t u a c i ó n .
d )  P r e v e n c i ó n  c o m u n i t a r i a  p a r a  l a  i m p l i c a c i ó n  d e  
i n s t i t u c i o n e s  o  g r u p o s  d e  r e l e v a n c i a  s o c i a l  e n  l a s  
a c t u a c i o n e s  d e  p r e v e n c i ó n .
A C T I V I D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N S i .  P e r i ó d i c a .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
*  R e u n i o n e s  m e n s u a l e s  d e  c o o r d i n a c i ó n  y  a s e s o r a m i e n t o .
*  M e m o r i a  d e  p r o g r a m a s .
*  D e t e r m i n a c i ó n  d e l  g r a d o  d e  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  
c r i t e r i o s  b á s i c o s  d e  l o s  p r o g r a m a s .
C A L E N D A R I O A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  E n e r o  1 9 8 9 . E n c r o . 8 9 - D i c i e m b r e . 8 9 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
I m p l a n t a c i ó n  e n  1 7  A y u n t a m i e n t o s  d e  l a  C o m u n i d a d  d e  
M a d r i d .
• D e s a r r o l l o  d e  4  e s t u d i o s - t r a b a j o :
1 .  V a r i a b l e s  q u e  o p e r a n  e n  e l  a u t o c o n t r o l  e n  e l  c o n s u m o .
2 .  P e r f i l  d e  l o s  m e d i a d o r e s  s o c i a l e s  c o m o  a g e n t e s  d e  c a m b i o ,  y  
s u s  e f e c t o s  f o r m a t i v o s  e n  p r e v e n c i ó n .
3 .  V a r i a b l e s  d e  t r a t a m i e n t o .
4 .  R e c o p i l a c i ó n  v  r e v i s i ó n  d e  r e c u r s o s ,  m é t o d o s  y  t é c n i c a s  e n  e l  
á m b i t o  d e  l a s  d r o g o d e p e n d e n c i a s .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  D E  C R E A C I O N  Y  P O T E N C I A C I O N  D E  
C O L E C T I V O S  V O L U N T A R I O S  P A R A  L A  
P R E V E N C I O N  Y  R E I N S E R C I O N
C A M P A Ñ A  D E  I N F O R M A C I O N  Y  S E N S I B I L I Z A C I O N  
" A N T E  L A S  D R O G A S  T O D O S  R E S P O N D E M O S "
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
P l a n  R e g i o n a l  s o b r e  D r o g o d e p e n d e n c i a s .  C o m u n i d a d  d e  
I n t e g r a c i ó n  S o c i a l .  C o m u n i d a d  d e  M a d r i d .
I d e m .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
A c e r c a m i e n t o  d e  l o s  r e c u r s o s  a  l a  s o c i e d a d  e n  c o n j u n t o . C a m p a ñ a  p u b l i c i t a r i a .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o . C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
1 .  C o l a b o r a r  c o n  c o l e c t i v o s  q u e  r e a l i c e n  t a r e a s  c o n  
p o b l a c i ó n  m a r g i n a l .
2 .  C o n s e g u i r  l a  p r e s e n c i a  d e  u n a  p e r s o n a  r e m u n e r a d a  q u e  
c o o r d i n e  y  a p o r t e  m e t o d o l o g í a .
H a c e r  u n a  l l a m a d a  a  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  c i u d a d a n a  p a r a ,  
u t i l i z a n d o  a  l a  f a m i l i a  c o m o  p o b l a c i ó n  d i a n a ,  m e j o r a r  l a s  
r e l a c i o n e s  e n t r e  a d u l t o s  y  j ó v e n e s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  A c e r c a r  l o s  r e c u r s o s  d e l  P . R . D .  a  p o b l a c i ó n  m a r g i n a l .
2 .  C o l a b o r a c i ó n  c o n  l o s  p r o g r a m a s  d e  p r e v e n c i ó n  d e  l a  
z o n a .
3 .  C o l a b o r a c i ó n  c o n  l a s  p r o p u e s t a s  d e  r e i n s e r c i ó n  d e  l o s  
s u j e t o s .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
*  G r u p o  d e  s e g u i m i e n t o  y  a p o y o  e n  b a r r i o s  ( s e g u i m i e n t o  
e s c o l a r ,  a c t i v i d a d e s  d e  t i e m p o  l i b r e ,  a s e s o r a m i e n t o  
p s i c o l ó g i c o ,  a s e s o r í a s  j u r í d i c a s . . . ) .
1 .  P r e v e n c i ó n  i n e s p e c d i c a  q u e  t i e n e  c o m o  o b j e t i v o  f u n d a m e n t a l  
l a  P r o m o c i ó n  d e  l a  S a l u d .
2 .  S e  a t i e n d e n  a s p e c t o s  a c t i t u d i n a l e s  c o m o  c o n o c i m i e n t o s ,  
c o m p o r t a m i e n t o s  y  v a l o r e s .
3 .  E x i s t e n  c u a t r o  e j e s  t e m á t i c o s  b á s i c o s :
3 . 1 .  F o m e n t o  d e  l a  c o m u n i c a c i ó n  y  c o n f i a n z a  m u t u a .
3 . 2 .  D e m a r c a c i ó n  d e  l a s  n o r m a s  y  l í m i t e s  e n  l a  e s t r u c t u r a  
f a m l i a r .
3 . 3 .  P r o p u e s t a s  d e  i d e a s  d e  v i d a  s a n a  y  o c i o  c r e a t i v o .
3 . 4 .  E v i t a c i ó n  t a n t o  d e  l a  e x c e s i v a  p r o t e c c i ó n  c o m o  d e l  a u t o r i ­
t a r i s m o  p a r a  l a  i n d e p e n d e n c i a  d e l  j o v e n .
A C T I V I D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N S e  p r e v é  r e a l i z a r l a . S i .  H a  s i d o  r e a l i z a d a .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
-  T r i m e s t r a l .
-  M e m o r i a  A n u a l .
• M é t o d o s :  P r e t e s t  y  P o s t e s t  y  u n a  e v a l u a c i ó n  c u a l i t a t i v a .  
• I n d i c a d o r e s :  N ú m e r o  d e  d e m a n d a s  d e  m a t e r i a l ,  n ú m e r o  d e  
d e m a n d a s  s o b r e  o r i e n t a c i ó n ,  n ú m e r o  d e  d e m a n d a s  s o b r e  
a s e s o r a m i e n t o ,  f o r m a c i ó n ,  p u b l i c a c i o n e s ,  c a m p a ñ a s  e n  o t r o s  
t e r r i t o r i o s .
C A L E N D A R I O E n e r o .  8 9 - D i c i e m b r e . 8 9 . F e b r e r o . 8 9 - M a r z o . 8 9  ( S e  s i g u e  r e e d i t a n d o  y  r e d i f u n d i e n d o ) .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
*  P o t e n c i a c i ó n  d e  l a s  z o n a s  d e  G e t a f e ,  P a r l a ,  A l a r c ó n ,  
C a n i l l a s  y  C a n  i l l e j a s .
•  C u r s o s  d e  O r i e n t a c i ó n :  4 0  c u r s o s  p a r a  p a d r e s .
•  M a t e r i a l :  8 6 .
•  O f r e c i m i e n t o  d e  c o l a b o r a c i ó n :  1 0 .
•  S o l i c i t u d  d e  c a m p a ñ a  p a r a  a p l i c a r  e n  o t r o s  t e r r i t o r i o s :  2 .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
C O M U N I D A D  E S C O L A R  Y  E D U C A C I O N  P A R A  L A  
S A L U D
C O M U N I D A D  E S C O L A R  Y  E D U C A C I O N  P A R A  L A  
S A L U D
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
C e n t r o  M u n i c i p a l  d e  P r o m o c i ó n  d e  l a  S a l u d  d e  C o s l a d a . I d e m .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
P r o g r a m a  d i r i g i d o  a  p r o f e s o r e s . P r o g r a m a  d i r i g i d o  a  p a d r e s .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r . E s c o l a r .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
1 .  C l a r i f i c a r  y  d e s a r r o l l a r  e l  p a p e l  d e  l a  E s c u e l a  e n  l a  
E d u c a c i ó n  p a r a  l a  S a l u d .
2 .  P o t e n c i a r  l a  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  S a l u d  c o m o  p r o c e s o  d e  
e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e .
3 .  P r o m o v e r  h á b i t o s  y  a c t i t u d e s  p o s i t i v a s  d e  s a l u d .
D i f u n d i r  e n t r e  l o s  p a d r e s  l o s  c o n o c i m i e n t o s  n e c e s a r i o s  e n  
m a t e r i a  d e  s a l u d  q u e  l e s  p e r m i t a  t e n e r  u n a  m e j o r  c a l i d a d  d e  v i d a  
y  f o m e n t a r  e n  s u s  h i j o s  u n o s  e s t i l o s  d e  v i d a  m á s  s a l u d a b l e s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
F o r m a c i ó n  d e l  p r o f e s o r a d o  e n  l a  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  S a l u d  
p a r a  d e s a r r o l l a r  p r o g r a m a s  i n t e g r a d o s  e n  e l  C e n t r o .
1 .  D e f i n i r  e l  p a p e l  d e  l o s  p a d r e s  c o m o  a g e n t e s  e d u c a t i v o s  e n  
r e l a c i ó n  a  l a  s a l u d .
2 .  P r o m o v e r  e n t r e  é s t o s  h á b i t o s  y  a c t i t u d e s  p o s i t i v a s .
3 .  F o m e n t a r  a c t i t u d e s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l o s  p a d r e s  q u e  a c t ú e n  
s o b r e  l a  s a l u d  d e  l a  C o m u n i d a d .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
•  P r o y e c t o  c o n j u n t o  d e  4  f a s e s :
1 .  F o r m a c i ó n  t e ó r i c a .
2 .  E l a b o r a c i ó n  d e  u n  p r o g r a m a  e d u c a t i v o  p o r  e l  
p r o f e s o r a d o  e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n  e l  e q u i p o  d e  E d u c a c i ó n  
p a r a  l a  S a l u d .
3 .  F o r m a c i ó n  d e  u n  g r u p o  e s t a b l e  d e  p r o f e s o r e s  e n  c a d a  
C e n t r o  P ú b l i c o .
4 .  F o r m a c i ó n  d e  u n  S e m i n a r i o  P e r m a n e n t e  a  t r a v é s  d e l  
C . E . P .  ( i n t e r c a m b i o  d e  e x p e r i e n c i a s ) .
A C T I V I D A D E S 1 .  I n i c i a c i ó n  d e  l o s  c u r s o s  d e  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  S a l u d .
2 .  E l a b o r a c i ó n  d e l  P r o y e c t o  d e  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  S a l u d  
i n t e g r a d o  e n  l a  c o m u n i d a d  e s c o l a r .
3 .  E s t i m u l a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  o t r o s  p r o f e s o r e s  p a r a  q u e  
i n t e r v e n g a n  e n  e s t e  t i p o  d e  p r o g r a m a s .
1 .  I n i c i a c i ó n  d e  c u r s o s  d e  f o r m a c i ó n  e n  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  S a l u d  
c o n  p a d r e s  e n  s e i s  C o l e g i o s  P ú b l i c o s .
2 .  E s t i m u l a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  o t r o s  p a d r e s  d e  e s t o s  c o l e g i o s .
F A S E S • T r e s  f a s e s :
1 .  F o r m a c i ó n  t e ó r i c a  s o b r e  t e m a s  d e  h i g i e n e  y  p r e v e n c i ó n  d e  l a s  
d r o g o d e p e n d e n c i a s .
2 .  F o r m a c i ó n  t e ó r í c o - p r á c t i c a  q u e  I e s  c a p a c i t e  c o m o  a g e n t e s  d e  
s a l u d .
3 .  C o n s t i t u c i ó n  d e  u n  g r u p o  e s t a b l e  d e  a g e n t e s  d e  s a l u d  
( a s e s o r a m i e n t o  y  s e g u i m i e n t o ) .
E V A L U A C I O N S e  p r e v é  r e a l i z a r l a . S e  p r e v é  r e a l i z a r l a .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
• M é t o d o s :
-  E n t r e v i s t a  p e r s o n a l .
-  C u e s t i o n a r i o  P r e  y  P o s t .
• I n d i c a d o r e s :
-  D e  r e s u l t a d o s  ( a d q u i s i ó n  d e  h á b i t o s  y  a c t i v i d a d e s  
s a l u d a b l e s ) .
-  D e l  p r o c e s o  ( c u m p l i m i e n t o  d e  o b j e t i v o s ) .
• M é t o d o s :
-  E n t r e v i s t a  p e r s o n a l .
-  C u e s t i o n a r i o  P r e  y  P o s t .
• I n d i c a d o r e s :
-  D e  r e s u l t a d o s  ( a d q u i s i ó n  d e  h á b i t o s  y  a c t i v i d a d e s  s a l u d a b l e s ) .
-  D e l  p r o c e s o  ( c u m p l i m i e n t o  d e  o b j e t i v o s ) .
C A L E N D A R I O A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  F e b r e r o .  8 9 . A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  F e b r e r o . 8 9 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
-  I n i c i o  d e  u n  p r o y e c t o  e n  u n  C e n t r o  P ú b l i c o  d e l  
M u n i c i p i o .
N o  s e  e s p e c i f i c a n .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N  D E  D R O G A S  E N  L A  
F A M I L I A
P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N  E  I N T E R V E N C I O N  
C O M U N I T A R I A
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
P l a n  R e g i o n a l  s o b r e  D r o g o d e p e n d e n c i a s .  C o n s e j e r í a  d e  
I n t e g r a c i ó n  S o c i a l .  C o m u n i d a d  d e  M a d r i d .
U n i d a d  d e  P r e v e n c i ó n  y  T r a t a m i e n t o  I n t e g r a l  d e  
D r o g o d e p e n d e n c i a s .  C e n t r o  d e  S a l u d  M u n i c i p a l .  F u e n l a b r a d a  
( M a d r i d ) .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
P r o g r a m a  d e  a p o y o  a  l a s  f a m i l i a s  p a r a  a d q u i r i r  
i n s t r u m e n t o s  q u e  m e j o r e n  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  f a m i l i a r .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o . C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
P r o p o r c i o n a r  c r i t e r i o s  a d e c u a d o s  a  l o s  p a d r e s  p a r a  
c o n t r i b u i r  a  l a  m e j o r a  d e l  c l i m a  d e  s a l u d  f a m i l i a r  e n  
r e l a c i ó n  a  l a  p r e v e n c i ó n  d e  l o s  c o n s u m o s  a b u s i v o s  d e  
d r o g a s .
L i m i t a r  l a  d e m a n d a  d e  d r o g a s  p o r  p a r t e  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  
i n t e g r a n d o  a  t o d o s  l o s  e s t r a t o s  p o s i b l e s  d e  l a  c o m u n i d a d  d e n t r o  
d e  u n a  p o l í t i c a  g l o b a l  d e  p r e v e n c i ó n .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  O f r e c e r  a  l o s  p a d r e s  i n s t r u m e n t o s  a d e c u a d o s  p a r a  
e d u c a r  a  s u s  h i j o s  c o n  e f i c a c i a  y  u n  m o d e l o  c o h e r e n t e .
2 .  O f r e c e r  a  l a  s o c i e d a d  u n  i n s t r u m e n t o  p a r a  l a  b ú s q u e d a  
d e  s o l u c i o n e s  m e d i a n t e  l a  p r o m o c i ó n  d e l  v o l u n t a r i a d o  y  
a s o c i a c i o n e s  f a m i l i a r e s .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
C o o r d i n a c i ó n  t a n t o  i n t r a s e c t o r i a l  ( p r o v e c t o s  c o n  l o s  S e r v i c i o s  
S o c i a l e s ) ,  c o m o  i n t e r s e c t o r i a l  e  i n t e r i n s t i t u c i o n a l .
A C T I V I D A D E S
F A S E S • L a s  f a s e s  d e l  d e s a r r o l l o  d e l  p r o g r a m a  s o n :
1 .  C o n t a c t o  c o n  l a  f a m i l i a  m e d i a n t e  c h a r l a s - c o l o a u i o  
p a r t i c i p a t i v a s .
2 .  D e s a r r o l l o  v  c r e a c i ó n  d e  e  r u n o s  d e  t r a b a j o  c o n  
m é t o d o s  d i d á c t i c o s  y  m e t o d o l o g í a  p a r t i c i p a t i v a .
3 .  S e g u i m i e n t o  m e d i a n t e  s e m i n a r i o s  p e r i ó d i c o s .
E V A L U A C I O N S i .  P e r i ó d i c a m e n t e .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
M é t o d o s :
-  C u e s t i o n a r i o s  ( P r e  y  P o s t )  y  r e u n i o n e s  d e  s e g u i m i e n t o .
-  S e  e v a l ú a  e l  e f e c t o  m u l t i p l i c a d o r  d e l  p r o g r a m a .
•  I n d i c a d o r e s  i n d i r e c t o s :
a )  M o r b i l i d a d - m o r t a l i d a d  e n  e l  á r e a .
b )  C o n s u m o  d e  s u s t a n c i a s  p s i c o t r ó p i c a s .
•  F a c t o r e s  c o n d i c i o n a n t e s :
a )  A n á l i s i s  p i r á m i d e  p o b l a c i o n a l .
b )  N i v e l  d e  i n s t r u c c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n .
c )  E s t r u c t u r a  e c o n ó m i c a .
d )  G r a d o  d e  c o h e s i ó n  e  i n t e g r a c i ó n  s o c i a l .
C A L E N D A R I O A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  M a r z o . 8 9 . A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  M a r z o . 8 9 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
-  R e a l i z a c i ó n  d e  2 8  c u r s o s  y  3 6  c o n f e r e n c i a s .
-  C a d a  c u r s o  h a  g e n e r a d o ,  a  s u  v e z ,  4  m á s .
-  D e l  9 0 9 6  d e  l o s  c a s o s  h a  s u r g i d o  u n  c u r s o  m á s .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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P R O G R A M A
P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N  D E  D R O G O D E P E N D E N C I A S  E N  C E N T R O S  E D U C A T I V O S  D E  L A  C O M U N I D A D  D E  
M A D R I D .
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
A y u n t a m i e n t o  d e  M a d r i d .  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a  d e  M a d r i d .  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  y  C i e n c i a .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
P r o g r a m a  d e  p r e v e n c i ó n  e s c o l a r  d e  l a  d r o g a d i c c i ó n  a  t r a v é s  d e  l a  f o r m a c i ó n  i n t e g r a l  d e l  s u j e t o :  c o n c e p t o s ,  a c t i t u d e s ,  v a l o r e s . . .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
E d u c a r  y  f o r m a r  s u j e t o s  c o n  c a p a c i d a d  d e  e n f r e n t a r s e  a  l a  o f e r t a  d e  d r o g a s  c o n  u n a  a c t i t u d  c r í t i c a ,  u n a  p e r s o n a l i d a d  a u t ó n o m a  
y  u n a  c a p a c i d a d  d e  d e c i s i ó n  a n t e  e l l a s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
R e f e r i d o s  a l  a l u m n a d o :
1 . D e s a r r o l l a r  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e :  c o n c e p t o s ,  h á b i t o s  a c t i t u d e s ,  v a l o r e s  p o s i t i v o s  c o n  r e s p e c t o  a  l a  s a l u d .
2 .  A d o p t a r  u n a  a c t i t u d  c r í t i c a  a n t e  a l  f e n ó m e n o  d e  l a s  d r o g a s .
3 .  P r o m o v e r  a l t e r n a t i v a s  d e  o c i o  y  t i e m p o  l i b r e  s a l u d a b l e s .
4 .  F a v o r e c e r  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  a u t o e s t i m a ,  r e s p o n s a b i l i d a d ,  a u t o n o m í a ,  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  y  c o m u n i c a c i ó n  i n t e r p e r s o n a l .
5 .  E s t i m u l a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  y  e l  a s o c i a c i o n i s m o .
R e f e r i d o s  a  p a d r e s  v  m a d r e s :
6. F o m e n t a r  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  p r e v e n t i v a s  q u e  s e  r e a l i c e n .
7 .  I m p u l s a r  s u  f o r m a c i ó n  e n  m a t e r i a  d e  p r e v e n c i ó n  d e  d r o g o d e p e n d e n c i a s .
R e f e r i d o s  a l  c e n t r o :
8 .  H a c e r  d e l  c e n t r o  e s c o l a r  u n  m e d i o  a b i e r t o  y  p a r t i c i p a t i v o  i n t e g r á n d o l o  e n  e l  b a r r i o .
R e f e r i d o s  a l  p r o f e s o r a d o :
9 .  P o t e n c i a r  y  h a c e r  m á s  d i n á m i c a s  l a  a c c i ó n  e d u c a t i v a  y  l a  f u n c i ó n  t u t o r i a l  e n  c u a n t o  a  l a  e d u c a c i ó n  p r e v e n t i v a .
10.C o n t i n u a r  l a  f o r m a c i ó n  e n  c u e s t i ó n  d e  p r e v e n c i ó n  d e  l a s  d r o g o d e p e n d e n c i a s .
E S T R A T E G I A S M e t o d o l o g í a :
-  D e b e  s e r  e l  p r o f e s o r a d o  d e  c a d a  c e n t r o  e l  q u e ,  c o n  l a  d e b i d a  f o r m a c i ó n ,  a s e s o r a m i e n t o  y  o r i e n t a c i ó n ,  l l e v e  a  c a b o  l a  l a b o r  
p r e v e n t i v a  c o n  l a  p o b l a c i ó n  e s c o l a r .
- R e a l i z a r  a c t u a c i o n e s  p r e v e n t i v a s  a c o r d e s  c o n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  y  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  g r u p o s  c o n  l o s  q u e  s e  q u i e r e  t r a b a j a r .
-  I m p l i c a r  e n  l a  i n t e r v e n c i ó n  ( y  t a m b i é n  e n  l a  p l a n i f i c a c i ó n  y  e v a l u a c i ó n )  a  t o d a  l a  c o m u n i d a d  e s c o l a r :  p a d r e s ,  p r o f e s o r a d o  y  
a l u m n o s .
-  C o l a b o r a r  c o n  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  c o m u n i t a r i a s  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  c o n j u n t a m e n t e  a c t u a c i o n e s  d e  p r e v e n c i ó n .
-  I n t r o d u c i r  l a  t a r e a  p r e v e n t i v a  e n  e l  q u e h a c e r  e d u c a t i v o  c o t i d i a n o  d e l  c e n t r o .
-  C a r á c t e r  d e  l a  i n t e r v e n c i ó n :
*  M á s  e d u c a t i v a  q u e  i n f o r m a t i v a :  p l a n i f i c a r  n o  s ó l o  l o s  c o n t e n i d o s  c o n c e p t u a l e s  s i n o  t a m b i é n  a c t i t u d i n a l e s  y  p r o c e d ¡ m e n t a l e s .
•  C a r á c t e r  t r a n s v e r s a l :  I n c l u i r l a  e n  l o s  c u r r i c u l a  d e  l a s  d i f e r e n t e s  á r e a s  o  a s i g n a t u r a s  v  e n  c u a l a u i e r  o t r a  d i n á m i c a  e s c o l a r :  
t u t o r í a s ,  t a l l e r e s  e x t r a e s c o l a r e s ,  e t c .
F A S E S D I A G N O S T I C O  D E  N E C E S I D A D E S
1 )  D e s c r i p c i ó n  y  v a l o r a c i ó n  d e l  c o n t e x t o  e n  q u e  e s t á  u b i c a d o  e l  c e n t r o :  e n t o r n o  f í s i c o ,  n i v e l  e c o n ó m i c o  y  s o c i o c u l t u r a l ,  
p r o b l e m á t i c a  r e s p e c t o  a  d r o g a s ,  o f e r t a s  d e  o c i o  y  t i e m p o  l i b r e ,  r e c u r s o s  c o m u n i t a r i o s .
2 )  D e s c r i p c i ó n  y  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  c o m u n i d a d  e s c o l a r :
• C e n t r o :  o r g a n i z a c i ó n ,  g e s t i ó n  y  d i r e c c i ó n ,  i n t e g r a c i ó n  e n  e l  e n t o r n o ,  r e c u r s o s  p e r s o n a l e s  y  m a t e r i a l e s ,  u t i l i z a c i ó n  d e  m e d i o s  
c o m u n i t a r i o s .
* E s t i l o  p e d a g ó g i c o :  p r i n c i p i o s  q u e  l o  i n s p i r a n ,  v a l o r e s  q u e  p o t e n c i a ,  r e l a c i o n e s  i n t e i p e r s o n a l e s  q u e  f o m e n t a n ,  e s t r u c t u r a s  de 
a p r e n d i z a j e .
' P r o f e s o r a d o :  o r g a n i z a c i ó n  y  c o o r d i n a c i ó n ,  r e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s ,  c o n e x i o n e s  c o n  o t r o s  c e n t r o s  d e l  e n t o r n o ,  p a r t i c i p a c i ó n  
e n  o t r o s  p r o y e c t o s  d e l  c e n t r o .
' P a d r e s  y m a d r e s :  c o m p r o m i s o  c o n  l a  l a b o r  e d u c a t i v a  d e l  c e n t r o ,  o r g a n i z a c i ó n  d e l  A P A ,  r e l a c i ó n  c o n  o t r o s  g r u p o s  y 
a s o c i a c i o n e s  d e l  e n t o r n o ,  i m p l i c a c i ó n  e n  e s t e  y  o t r o s  p r o y e c t o s  d e l  c e n t r o .
' A l u m n a d o :  m o m e n t o  e v o l u t i v o  e n  e l  q u e  s e  e n c u e n t r a ,  r e l a c i ó n  c o n  e l  p r o f e s o r a d o ,  m o t i v a c i ó n  h a c i a  l a  t a r e a  e s c o l a r ,  
r e n d i m i e n t o  e s c o l a r ,  e x p e c t a t i v a s  e  i n t e r e s e s  d e  c a r a  a l  f u t u r o ,  f o r m a s  d e  o c u p a r  e l  t i e m p o  l i b r e ,  a s o c i a c i o n i s m o ,
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F A S E S r e l a c i o n e s  f a m i l i a r e s ,  s i t u a c i ó n  c o n  r e s p e c t o  a  l a  p r o b l e m á t i c a  d e  l a s  d r o g o d e p e n d e n c i a s :  a c t i t u d e s ,  i n t e r é s ,  c u r i o s i d a d ,  
i n f o r m a c i ó n  e t c .
A C T I V I D A D E S O b j e t i v o  n °  1 :  D e s a r r o l l a r  c o n o c i m i e n t o s :  c o n c e p t o s ,  h á b i t o s ,  a c t i t u d e s  y  v a l o r e s  p o s i t i v o s  c o n  r e s p e c t o  a  l a  s a l u d :  
R e s p o n s a b i l i z a r  a l  i n d i v i d u o  y  c a p a c i t a r l e  p a r a  q u e  p r o g r e s i v a m e n t e  a d o p t e  u n  e s t i l o  d e  v i d a  s a l u d a b l e  y  u n a s  c o n d u c t a s  
t e n d e n t e s  a  c o n s e g u i r  s a l u d  f í s i c a ,  a f e c t i v a  y  e m o c i o n a l  ( t a n t o  d e  f o r m a  i n d i v i d u a l  c o m o  g r u p a l ) .
A C T I V I D A D E S :
-  L a s  a c t i v i d a d e s  e d u c a t i v a s  d e b e n  a p a r e c e r  y  s e r  r e c o g i d a s  p o r  l o s  b l o q u e s  d e  c o n t e n i d o  d e  l a s  d i s t i n t a s  á r e a s .
C r i t e r i o s  p a r a  d e s a r r o l l a r  l a  a c t i v i d a d :
A . O r g a n i z a c i ó n  f í s i c a  d e  l a  c l a s e :  P a r a  l o s  o b j e t i v o s  1 .  4  v  5 .  ( i n c i d i r  e n  l o s  h á b i t o s  y  a c t i t u d e s  d e l  a l u m n a d o ) .
• E l e m e n t o s :
a )  c o l o c a c i ó n  d e l  m o b i l i a r i o  e n  f u n c i ó n  d e l  t i p o  d e  t r a b a j o  y  a c t i v i d a d :  i n d i v i d u a l ,  e q u i p o s ,  a s a m b l e a .
b )  d e c o r a c i ó n  d e  l a  c l a s e  y  e l  c e n t r o .
c )  p o s i b i l i d a d  d e  c a m b i a r  l a  d i s t r i b u c i ó n  y  u t i l i z a c i ó n  d e l  e s p a c i o  d i s p o n i b l e .
d )  R e p a r t o  d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  e n  c l a s e :  e n c a r g a d o s  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  m a t e r i a l ,  r e p o s i c i ó n  d e l  m a t e r i a l ,  l i m p i e z a  d e l  a u l a ,  
c u i d a d o  d e  p l a n t a s ,  a t e n c i ó n  e n  b i b l i o t e c a ,  e t c .
e )  d i s p o s i c i ó n  d e l  m a t e r i a l  c o m ú n  y  p o s i b i l i d a d  d e  a c c e d e r  a  é l  y  u t i l i z a r l o  a u t ó n o m a m e n t e .
B .  D i n á m i c a  d e  c l a s e :  R e l a c i o n a d o  c o n  l o s  o b j e t i v o s  4  y  5 .
-  O r g a n i z a c i ó n  d e  l a  c o n v i v e n c i a  y  r e l a c i o n e s  d e  g r u p o .
-  E s  i m p o r t a n t e  e l  p a p e l  d e l  a d u l t o  p a r a  d e f i n i r  l a s  n o r m a s
E V A L U A C I O N N o  t e n e m o s  l o s  d a t o s  d i s p o n i b l e s .  S e  e s t á  e f e c t u a n d o .
C A L E N D A R I O
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P R O G R A M A
P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N  D E  D R O G A S  E N  
F A R M A C I A S
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O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
P l a n  R e g i o n a l  S o b r e  D r o g a s .  C o n s e j e r í a  d e  I n t e g r a c i ó n  
S o c i a l .  C o m u n i d a d  d e  M a d r i d .
P l a n  R e g i o n a l  s o b r e  D r o g a s .  C o m u n i d a d  d e  I n t e g r a c i ó n  
S o c i a l .  C o m u n i d a d  d e  M a d r i d .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
C o l a b o r a c i ó n  c o n  d i s t i n t a s  i n s t i t u c i o n e s  s i g u i e n d o  l a  p o l í t i c a  
d e l  P l a n  R e g i o n a l  s o b r e  D r o g a s .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o . C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
1 .  C r e a c i ó n  d e  e s t r a t e g i a s  d e  m o d i f i c a c i ó n  d e  e s t i l o s  d e  v i d a  
a  t r a v é s  d e  l a  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  S a l u d .
2 .  P a r t i c i p a c i ó n  d e l  f a r m a c é u t i c o  c o m o  m e d i a d o r  s o c i a l  e n  
t a r e a s  d e  p r e v e n c i ó n  e n  p r o g r a m a s  e s p e c í f i c o s  c o m u n i t a r i o s .
H a c e r  p a r t i c i p a r  a  l o s  E q u i p o s  d e  A t e n c i ó n  P r i m a r í a  e n  l a s  
p o s i b l e s  a c t u a c i o n e s  e n  p r e v e n c i ó n  d e  d r o g o d e p e n d e n c i a s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  D a r  o r i e n t a c i o n e s  s o b r e  e l  u s o  d e  l o s  m e d i c a m e n t o s  a  
t r a v é s  d e l  t r a b a j o  c o t i d i a n o  d e l  f a r m a c é u t i c o .
2 .  A c t u a c i ó n  d e l  f a r m a c é u t i c o  e n :
a )  P r o m o c i ó n  y  e d u c a c i ó n  e n  d r o g a s  l e g a l e s .
b )  D e r i v a c i o n e s ,  i n f o r m a c i ó n  y  s e n s i b i l i z a c i ó n  r e s p e c t o  a  l a s  
d r o g a s  i l e g a l e s .
1 .  A c t u a c i ó n  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  A t e n c i ó n  P r i m a r i a  e n  l a  
p r o m o c i ó n  d e  l a  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  S a l u d  e n  d r o g a s  l e g a l e s .
2 .  I n f o r m a c i ó n  y  s e n s i b i l i z a c i ó n  s o b r e  d r o g a s  i l e g a l e s .
3 .  D e r i v a c i ó n  a  c e n t r o s  e s p e c í f i c o s  d e  t o x i c o m a n í a s .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  C u r s o s  d e  f o r m a c i ó n :  t r a n s m i t i r  i n f o r m a c i ó n  v  p o s i b i l i t a r  
l a  r e f l e x i ó n  y  d e b a t e  s o b r e  e l  p a p e l  d e  f o r m a c i ó n .
2 .  D i v u l g a c i ó n  d e  c a r t e l e s :
a) S e n s i b i l i z a c i ó n  s o b r e  c o n s u m o  d e  m e d i c a m e n t o s .
b )  R e s a l t a r  l a  f a r m a c i a  c o m o  C e n t r o  d e  S a l u d  y  p r e v e n c i ó n .
3 .  C r e a c i ó n  d e  g r u p o s  d e  t r a b a j o :  r e s p o n s a b l e s  d e l  d e s a r r o l l o  
d e l  p r o g r a m a .
I m p a r t i r  c u r s o s  d e  f o r m a c i ó n  a  l o s  d i s t i n t o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  
A t e n c i ó n  P r i m a r i a  ( M é d i c o s ,  A . T . S . ,  e t c . ) :  e x p o s i c i ó n  t e ó r i c a  
y  c o l o q u i o s .
A C T I V I D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N S e  p r e v é  r e a l i z a r l a . S e  p r e v é  r e a l i z a r l a .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
*  E v a l u a c i ó n  d e  l o s  c u r s o s :  c o n t e n i d o s ,  p r o f e s o r a d o ,  m a t e r i a l  
d e  a p o y o  y  o r g a n i z a c i ó n  d e l  c u r s o .
C A L E N D A R I O A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  M a r z o . 8 9 . A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  M a y o . 8 9 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  s e  e s p e c i f i c a n . R e a l i z a c i ó n  d e  6  c u r s o s .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  D E  F O R M A C I O N  D E  A G E N T E S  D E  
L A  A C A D E M I A  R E G I O N A L  D E  E S T U D I O S  D E  
S E G U R I D A D
P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N  D E  L A  D R O G A  E N  
E L  M E D I O  L A B O R A L
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
P l a n  R e g i o n a l  s o b r e  D r o g a s .  C o n s e j e r í a  d e  I n t e g r a c i ó n  
S o c i a l .  C o m u n i d a d  d e  M a d r i d .
I d e m .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
P r o g r a m a  d e  f o r m a c i ó n  d e  A g e n t e s  d e  l a  A c a d e m i a  
R e g i o n a l  d e  E s t u d i o s  d e  S e g u r i d a d .
C r e a c i ó n  d e  u n a  o f i c i n a  d e  a s e s o r a m i e n t o  y  a p o y o  e n  e l  
d i s e ñ o  d e  p r o g r a m a s  d e  p r e v e n c i ó n  e n  e l  á m b i t o  l a b o r a l .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i a .
O B J E T T V O / S
G E N E R A L / E S
P o s i b i l i t a r  u n a  c a p a c i t a c i ó n  b á s i c a  s o b r e  l a  
p r o b l e m á t i c a  d e  l a s  d r o g o d e p e n d e n c i a s  y  s u  a b o r d a j e ,  
i n c i d i e n d o  e n  e l  á m b i t o  d e  l a  p r e v e n c i ó n .
Q u e  l a  p r e v e n c i ó n  s e a  s e n t i d a  c o m o  u n a  n e c e s i d a d  p o r  l a  
p r o p i a  o r g a n i z a c i ó n ,  y  s e a  c o n t r o l a d a  p o r  y  d e s d e  l a  
m i s m a  d e  f o r m a  c o n t i n u a  y  e s t a b l e .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  P r o p o r c i o n a r  c o n o c i m i e n t o s  o b j e t i v o s  s o b r e  e l  t e m a  
d e  l a s  d r o g a s .
2 .  P r o m o v e r  u n  c a m b i o  d e  a c t i t u d e s .
3 .  P o s i b i l i t a r  l a  a d q u i s i ó n  d e  c r i t e r i o s  b á s i c o s  d e  
a c t u a c i ó n  e n  l a  i n t e r v e n c i ó n  y  a c t u a c i o n e s  d e  
p r e v e n c i ó n .
1 .  R e a l i z a r  u n a  l a b o r  d e  c a p t a c i ó n  d e  p e r s o n a s  
i m p l i c a d a s  e n  s a l u d  y  c a l i d a d  d e  v i d a  l a b o r a l .
2 .  C o n v e r t i r  e s t o s  d e s t i n a t a r i o s  e n  a g e n t e s  d e  s a l u d .
E S T R A T E G I A S  Y / O  
T E C N I C A S
R e a l i z a c i ó n  d e  c u r s o s  d e  f o r m a c i ó n  t e ó r i c a  s e g u i d o s  d e  
c o l o q u i o s .
1 .  O r g a n i z a c i ó n  d e  c u r s o s  d e  f o r m a c i ó n .
2 .  N i v e l e s  d e  f o r m a c i ó n :
a )  S e n s i b i l i z a c i ó n .
b )  F o r m a c i ó n  b á s i c a .
c )  F o r m a c i ó n  e s p e c i f i c a .
A C T I V I D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N S i . S i .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
M é t o d o s :
-  C u e s t i o n a r i o s  P r e  y  P o s t  s o b r e  i n f o r m a c i ó n  y  
a c t i t u d e s .
' I n d i c a d o r e s :
C u r s o s :  D u r a c i ó n ,  c o n t e n i d o s .
A c t u a c i o n e s :  I m p o r t a n c i a  y  c o n v e n i e n c i a  d e  l a  a c t i v i d a d  
y  v i a b i l i d a d  d e  l a s  i n t e r v e n c i o n e s .
C A L E N D A R I O A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  M a y o . 8 9 . A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  O c t u b r e . 8 9 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
-  D o s  c u r s o s  r e a l i z a d o s . -  S e  h a n  d e s a r r o l l a d o  5  p r o g r a m a s  e n  d i s t i n t a s  e m p r e s a s  
y  s e  h a  e s t a b l e c i d o  c o n t a c t o  c o n  o t r a s  3  e m p r e s a s .
O B S E R V A C I O N E S
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R E V E N C I O N  D E  D R O G O D E P E N D E N C I A S
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
S e r v i c i o s  S o c i a l e s  d e l  A y u n t a m i e n t o  d e  C o l l a d o  V i l l a l b a  ( M a d r i d ) .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
P r o g r a m a  d e  p r e v e n c i ó n  b a s a d o  e n  l a  i n f o r m a c i ó n .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
F a v o r e c e r  e l  a p r e n d i z a j e  d e  h á b i t o s ,  a c t i t u d e s  y  c r i t e r i o s  d e  v i d a  s a l u d a b l e s  a  t r a v é s  d e  u n a  i n f o r m a c i ó n  a d e c u a d a  p a r a  p r e v e n i r  
e l  c o n s u m o  a b u s i v o  d e  d r o g a s  ( l e g a l e s  e  i l e g a l e s ) .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  I n f o r m a r  y  s e n s i b i l i z a r  a  l a  p o b l a c i ó n  , a  n i v e l  g l o b a l .
2 .  C o n o c e r  l a  r e a l i d a d  d e  e s t a  p o b l a c i ó n  ( n e c e s i d a d e s ,  r e c u r s o s ,  e t c . ) .
3 .  A n a l i z a r  l o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  q u e  r e p e r c u t e n  e n  s e c t o r e s  c o n c r e t o s  d e  p o b l a c i ó n .
4 .  D i s e ñ a r  n u e v o s  m o d e l o s  q u e  s e  a j u s t e n  a  l a  r e a l i d a d  d e t e c t a d a  y  p o t e n c i a r  l o s  r e c u r s o s  e x i s t e n t e s .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  E l  m o d e l o  d e  i n t e r v e n c i ó n  s e  e n c u a d r a  d e n t r o  d e l  m o d e l o  b i o p s i c o s o c i a l  d e l  P l a n  R e g i o n a l .
2 .  S e  h a  f o r m a d o  u n  E q u i p o  d e  P r e v e n c i ó n  f o r m a d o  p o r  t é c n i c o s  c o n  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e  M e d i a d o r e s  N a t u r a l e s .
A C T I V I D A D E S 1 .  F o r m a c i ó n  d e  p a d r e s .
2 .  P o n e r  e n  f u n c i o n a m i e n t o  u n a  o f i c i n a  d e  i n f o r m a c i ó n  a  l a  j u v e n t u d .
3 .  I n i c i o  d e  a c t u a c i o n e s  e n  e l  á m b i t o  e s c o l a r .
F A S E S
E V A L U A C I O N S e  p r e v é  r e a l i z a r l a  d e  f o r m a  d i n á m i c a  y  c o n t i n u a .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
C A L E N D A R I O A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  A b r i l . 9 0 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  s e  e s p e c i f i c a n .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N  D E  D R O G O D E -  
P E N D E N C I A S  E N  E L  M E D I O  S O C I O - E D U C A T I V O
P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N  D E  L A S  
D R O G O D E P E N D E N C I A S  E N  E L  M E D I O  S O C I O - L A B O R A L
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
S e r v i c i o  d e  S a l u d  M e n t a l .  D i r e c c i ó n  G e n e r a !  d e  S a l u d .  
C o n s e j e r í a  d e  S a n i d a d .
I d e m .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
P r o g r a m a  d e  p r e v e n c i ó n  d i r i g i d o  a  l a  j u v e n t u d  y  
p o b l a c i ó n  e s c o l a r .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
*  E d u c a c i ó n :  E . G . B . ,  E d .  C o m p e n s a t o r i a  y  E . E . M . M .  
• J u v e n t u d :  C e n t r o s  d e  I n f o r m a c i ó n ,  C a s a s  J u v e n t u d  y  
O r g a n i z a c i o n e s  J u v e n i l e s .
C o m u n i t a r i o :  
• E m p r e s a r i a l  
• O r g a n i z a c i o n e s  s o c i a l e s .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
1 .  E s t i m u l a r  l a  c o o p e r a c i ó n  i n s t i t u c i o n a l  a  n i v e l  r e g i o n a l  
p a r a  l a  a d q u i s i ó n  d e  e s t r a t e g i a s  d e  p r e v e n c i ó n .
2 .  C o n o c i m i e n t o  d e  l a  s i t u a c i ó n  d e  c o n s u m o  d e  d r o g a s  y  
s u s  f a c t o r e s  c o n d i c i o n a n t e s .
3 .  T r a t a r  d e  r e t a r d a r  l a  e d a d  d e  i n i c i o  a l  c o n s u m o  y  
e v i t a r / d i s m i n u i r  e l  a b u s o  e n  m e n o r e s  d e  1 8  a ñ o s .
4 .  F o m e n t a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  s e c t o r e s  s o c i a l e s  e n  l a  
e l a b o r a c i ó n  d e  a c c i o n e s  d e  p r e v e n c i ó n .
1 .  E s t i m u l a r  l a  c o o p e r a c i ó n  i n s t i t u c i o n a l  a  n i v e l  r e g i o n a l  p a r a  l a  
a d o p c i ó n  d e  e s t r a t e g i a s  d e  p r e v e n c i ó n  e n  e l  m e d i o  s o c i o - l a b o r a l .
2 .  C o n o c i m i e n t o  d e l  c o n s u m o  d e  d r o g a s  y  s u s  f a c t o r e s  
c o n d i c i o n a n t e s .
3 .  T r a t a r  d e  e v i t a r  y / o  d i s m i n u i r  e l  a b u s o  d e  d r o g a s  e n t r e  
t r a b a j a d o r e s  d e  1 8  a  3 0  a ñ o s .
4 .  F o m e n t a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  s e c t o r e s  s o c i a l e s  y  
p r o f e s i o n a l e s ,  r e p r e s e n t a n t e s  d e l  m e d i o  s o c i o - l a b o r a l  e n  l a  
e l a b o r a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  d e  f u t u r a s  a c c i o n e s  e n  
d r o g o d e p e n d e n c i a s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  C r e a c i ó n  d e  u n a  C o m i s i ó n  P e r m a n e n t e  c o n  
r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  r e g i o n a l e s  y  
o r g a n i z a c i o n e s  s o c i a l e s .
2 .  A p l i c a c i ó n  d e  u n a  e n c u e s t a  r e g i o n a l  s o b r e  
c o n o c i m i e n t o s ,  a c t i t u d e s  y  h á b i t o s  d e  c o n s u m o .
3 .  A c t i v i d a d e s  e s p e c í f i c a s  d e  f o r m a c i ó n  e n  
d r o g o d e p e n d e n c i a s  p a r a  p a d r e s ,  e d u c a d o r e s  y  m e d i a d o r e s  
j u v e n i l e s .
4 .  I n t e g r a r  l a  E d u c a c i ó n  s o b r e  D r o g a s  e n  l o s  c e n t r o s  d e  
e n s e ñ a n z a  e  i n f o r m a r  e n  l o s  c e n t r o s  d e  j u v e n t u d .
5 .  A s e s o r a m i e n t o  d o c u m e n t a l  y  e l a b o r a c i ó n  d e  m a t e r i a l  
d i v u l g a t i v o .
6 .  C r e a c i ó n  d e  u n  f o n d o  e c o n ó m i c o  q u e  p o t e n c i e  e l  
d e s a r r o l l o  d e  p r o g r a m a s  e s p e c í f i c o s  d e  p r e v e n c i ó n .
1 .  C r e a c i ó n  d e  u n a  C o m i s i ó n  P e r m a n e n t e  d e  t r a b a j o  c o n  
r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  r e g i o n a l e s  c o n  i n t e r e s e s  y  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  e n  e l  m e d i o  s o c i o - l a b o r a l .
2 .  A p l i c a c i ó n  d e  u n a  e n c u e s t a  s o b r e  c o n o c i m i e n t o s ,  a c t i t u d e s  y  
h á b i t o s  d e  c o n s u m o  e n  e l  m e d i o  s o c i o - l a b o r a l .
3 .  A c t i v i d a d e s  e s p e c í f i c a s  d e  f o r m a c i ó n  e n  d r o g o d e p e n d e n c i a s  
p a r a  p r o f e s i o n a l e s  d e  l a  s a l u d  l a b o r a l ,  l í d e r e s  s i n d i c a l e s ,  
e m p r e s a r i o s . ..
4 .  A s e s o r a m i e n t o  y  e l a b o r a c i ó n  d e  m a t e r i a l  q u e  f a c i l i t e  l a  
i n t e g r a c i ó n  d e  e s t a s  a c t i v i d a d e s  e n  e l  m e d i o  s o c i o - l a b o r a l .
5 .  C r e a c i ó n  d e  u n  f o n d o  e c o n ó m i c o  q u e  p o t e n c i e  m e d i a n t e  
c o n v e n i o s  e l  d e s a r r o l l o  d e  p r o g r a m a s  e s p e c í f i c o s  d e  p r e v e n c i ó n .
A C T I V I D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
C A L E N D A R I O A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a . A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
-  N o  s e  e s p e c i f i c a n . -  N o  s e  e s p e c i f i c a n .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  D E  R E S P U E S T A S  A  
D E M A N D A S  C O N C R E T A S  E N  E L  
A M B I T O  E S C O L A R
F O R M A C I O N  D E  P R O F E S I O N A L E S  
S O C I O - S A N I T A R I O S  D E  A T E N C I O N  
P R I M A R I A
T A L L E R  D E  P R E V E N C I O N  D E  
L A S  D R O G O D E P E N D E N C I A S
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
A t e n c i ó n  e n  D r o g o d e p e n d e n c i a s .  
U n i d a d  d e  P r e v e n c i ó n .
I d e m . I d e m .
f i l o s o f í a
P R O G R A M A
P r o g r a m a  d e  f o r m a c i ó n  y  
a s e s o r a m i e n t o  a  p r o f e s i o n a l e s  e n  e l  
c a m p o  d e  l a  e d u c a c i ó n .
F o r m a c i ó n  d e  p r o f e s i o n a l e s  s o c i o -  
s a n i t a r i o s .
P r o g r a m a  d e  f o r m a c i ó n  d e  p a d r e s .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r . C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
F a c i l i t a r  a  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e l  c a m p o  
d e  l a  e d u c a c i ó n  c o n o c i m i e n t o s  y  
a s e s o r a m i e n t o  e n  m a t e r i a  d e  p r e v e n c i ó n  
d e  l a s  d r o g o d e p e n d e n c i a s .
F a c i l i t a r  a  l o s  a l u m n o s  c o n o c i m i e n t o s  y  
o r i e n t a c i ó n  a c t u a l i z a d a  p a r a  s u  e j e r c i c i o  
p r o f e s i o n a l .
1 .  F o r m a c i ó n  y  e d u c a c i ó n  d e  l o s  
p a d r e s  e n  p r e v e n c i ó n  d e
d  r o g  o d e p e n d e n c  i a s .
2 .  I n v e s t i g a c i ó n  y  e x p e r i m e n t a c i ó n  
s o b r e  m e t o d o l o g í a .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
*  S o n  d e t e r m i n a d o s  e n  f u n c i ó n  d e  c a d a  
d e m a n d a  p l a n t e a d a .
1 .  C o n o c i m i e n t o s  d e  l o s  f u n d a m e n t o s  
t e ó r i c o s ,  f a r m a c o l ó g i c o s  y  f a c t o r e s  d e  
r i e s g o  p s i c o s o c i a l  e n  e l  á m b i t o  d e  l a s  
d r o g o d e p e n d e n c i a s .
2 .  U t i l i z a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  
t e r a p é u t i c o s  c o m u n i t a r i o s .
3 .  A d q u i s i ó n  d e  d e s t r e z a s  p a r a  e l  
m a n e j o  d e  l o s  d r o g o d e p e n d i e n t e s  y  
e n t o r n o  f a m i l i a r .
1 .  A d q u i s i ó n  d e  c o n o c i m i e n t o s  b á s i c o s  
r e f e r i d o s  a  l a s  d i s t i n t a s  s u s t a n c i a s  
c a p a c e s  d e  c r e a r  d e p e n d e n c i a .
2 .  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  f a c t o r e s  
f a v o r e c e d o r e s  d e  d r o g o d e p e n d e n c i a .
3 .  R e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  i n f l u e n c i a  d e  
l a  f a m i l i a  e n  l a  a d q u i s i ó n  d e  h á b i t o s  
t o x i c o l ó g i c o s .
4 .  A d o p c i ó n  d e  a c t i t u d e s  f a v o r a b l e s  e n  
r e l a c i ó n  a l  n o  c o n s u m o .
5 .  M o d i f i c a c i ó n  d e  h á b i t o s  
t o x i c o l ó g i c o s  p o r  p a r t e  d e  l o s  p a d r e s  
a s i s t e n t e s .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
*  S e  a r t i c u l a n  u n a  s e r i e  d e  p r o g r a m a s  
l l e v a d o s  a  c a b o  p o r  e l  p r o f e s o r a d o .
*  L o s  p r o g r a m a s  c o n s t a n  d e :  
a )  D i a g n ó s t i c o ;  b )  O b j e t i v o s ;
c )  C o n t e n i d o s ;  d )  A c t i v i d a d e s ;  y  
e )  E v a l u a c i ó n .
-  A c t i v a  y  p a r t i c i p a d  v a .
1 .  E s t r a t e g i a s :  *  C h a r l a s / c o n f e r e n c i a s  
s e g u i d a s  p o r  c o l o q u i o s ;  *  P a n e l  d e  
e x p e r t o s ;  E s t u d i o  d e  c a s o s ;  * R o l e -  
P l a y i n g ,  e t c .
P a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  e n  d i f e r e n t e s  
t a l l e r e s  a  t r a v é s  d e l  t r a b a j o  e n  
p e q u e ñ o s  g r u p o s .
A C T I V I D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N S i . N o . S i :
-  E v a l u a c i ó n  g l o b a l  d e l  c o n j u n t o  d e l  
p r o g r a m a .
-  E v a l u a c i ó n  d e  c a d a  t a l l e r .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
M e ' t o d o s :  C u e s t i o n a r i o  P r e  v  P o s t .  
I n d i c a d o r e s :  a )  L o s  c o n t e n i d o s :  b l  L a  
o r g a n i z a c i ó n ;  c )  L a  m e t o d o l o g í a ;  d )  
L a s  a c t i t u d e s  y  e )  L o s  h á b i t o s .
• M é t o d o s :  C u e s t i o n a r i o s  P r e  v  P o s t .  
• I n d i c a d o r e s :  a )  C o n t e n i d o s :  b )  N i v e l  d e  
e x p o s i c i ó n ;  c )  M e t o d o l o g í a ;  d )  
O r g a n i z a c i ó n ;  e )  M a t e r i a l  d o c u m e n t a l ;
-  P r o c e s a m i e n t o  d e  d a t o s  e s t a d í s t i c o s .
•  M é t o d o s :  C u e s t i o n a r i o .
*  I n d i c a d o r e s :  c o n t e n i d o s ,  n i v e l  d e  
e x p o s i c i ó n ,  m e t o d o l o g í a  y  
o r g a n i z a c i ó n .
C A L E N D A R I O A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  1 9 8 6 . 1 1 . 1 2 . 8 9 - 1 5 . 1 2 . 8 9 . A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
F o r m a c i ó n :  O r g a n i z a c i ó n  e n  l a  
f o r m a c i ó n  d e  p r o f e s o r e s .
I n t e r v e n c i ó n  e s c o l a r :  A p l i c a c i ó n  e n  e l  
á m b i t o  e s c o l a r  d e  p r o g r a m a s  
p r e v e n t i v o s  e s p e c í f i c o s  e n  r e s p u e s t a  a  
d e m a n d a s  c o n c r e t a s .
N o  s e  e s p e c i f i c a n . -  R e s u l t a d o s  p a r c i a l e s  p o r  t a l l e r  
r e a l i z a d o .  P e n d i e n t e  d e  p r o c e s a m i e n t o  
i n f o r m á t i c o .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
E D U C A C I O N  P A R A  L A  S A L U D  Y  
P R E V E N C I O N  D E  L A  
D R O G O D E P E N D E N C I A  E N  E L  
M E D I O  E S C O L A R
E D U C A C I O N  P A R A  L A  S A L U D  Y  
P R E V E N C I O N  D E  
D R O G O D E P E N D E N C I A S
P R O G R A M A  M U N I C I P A L  D E  
D R O G O D E P E N D E N C I A S
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
U n i d a d  T é c n i c a  d e  A p o y o  d e  A t e n c i ó n  
P r i m a r i a .  G o b i e r n o  d e  N a v a r r a  
( P a m p l o n a ) .
I d e m . S e r v i c i o  S o c i a l  d e  B a s e  d e l  
A y u n t a m i e n t o  d e  l a  C e n d e a  d e  
A n s o a i n .  B e r r i o s a r  ( N a v a r r a ) .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
F o r m a c i ó n  d e  p r o f e s o r e s . P r e v e n c i ó n  d e  l a s  d r o g o d e p e n d e n c i a s  e n  
f a m i l i a .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r . C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
I n t e g r a c i ó n  d e  l a  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  
S a l u d  y  l a  P r e v e n c i ó n  d e  l a s  
d r o g o d e p e n d e n c i a s  e n  e l  c u r r i c u l u m  
e s c o l a r .
O f r e c e r  a  l o s  p a d r e s  u n a  i n f o r m a c i ó n  
o b j e t i v a  d e  l o s  p r o b l e m a s  d e  l a s  d r o g a s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  C o n o c i m i e n t o  o b j e t i v o  d e l  p r o b l e m a  
d e  l a s  d r o g o d e p e n d e n c i a s .
2 .  C o n s e g u i r  l a  a p l i c a c i ó n  d e  
c o n t e n i d o s  e d u c a t i v o s  p r e v e n t i v o s  e n  
l a s  d i s t i n t a s  á r e a s  d e  l a  p r o g r a m a c i ó n .
3 .  P r o p o n e r  a l t e r n a t i v a s  a l  c o n s u m o  d e  
d r o g a s  d e s d e  e l  p r o p i o  c e n t r o .
1 .  E l i m i n a r  t ó p i c o s .
2 .  D e s d r a m a t i z a r  e l  p r o b l e m a .
3 .  A n a l i z a r  y  c o n o c e r  e l  p r o p i o  
c o n s u m o  d e  d r o g a s .
4 .  A n á l i s i s  d e  f a c t o r e s  d e  r i e s g o .
5 .  P r o p o n e r  a l t e r n a t i v a s .
6 .  M e j o r a r  l a  c o m u n i c a c i ó n  c o n  l o s  
h i j o s .
7 . A n á l i s i s  d e  p a u t a s  d e  a c t u a c i ó n .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  S e  u t i l i z a n  t é c n i c a s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  
a c t i v a ,  t r a b a j o  e n  g r u p o  y  l e c c i o n e s  
t e ó r i c a s .
2 .  S e  t r a b a j a  c o n  m a t e r i a l  d e  s o p o r t e  
d i d á c t i c o .
1 .  C l a s e s  t e ó r i c a s .
2 .  T r a b a j o s  e n  g r u p o .
1 .  A r e a  i n f a n t i l :
( 4 - 1 2  a ñ o s ) :
a )  P o t e n c i a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  
e x i s t e n t e s  ( l u d o t e c a s . . . ) .
b )  S e g u i m i e n t o  e n  l a  e s c u e l a .
( 1 2 - 1 4  a ñ o s ) :
a )  E s c u e l a  y  s e g u i m i e n t o  ( f r a c a s o  
e s c o l a r ,  p r o b l e m á t i c a  f a m i l i a r ,  
c o n d u c t a s  a s o c í a l e s ) .
b )  T i e m p o  l i b r e :  d e p o r t e .
c )  T r i b u n a l  T u t e l a r  d e  M e n o r e s .
2 .  A r e a  j u v e n i l :
a )  P o t e n c i a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  
e x i s t e n t e s .
b )  I n f o r m a c i ó n .
c )  D e s e s c o l a r i z a c i ó n  j u v e n i l .
d )  F o r m a c i ó n  d e  j ó v e n e s :  h a b i l i d a d e s  
s o c i a l e s .
e )  D e s e m p l e o :  a r t i c u l a c i ó n  y  g e s t i ó n  
d e  r e c u r s o s .
0  L a b o r  d e  c a l l e .
A C T I V I D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
•  E n c u e s t a  s o b r e  o b j e t i v o s  y  c o n t e n i d o s  
d e l  c u r s o .
•  E n c u e s t a  s o b r e  o b j e t i v o s  y  c o n t e n i d o s  
d e l  c u r s o .
C A L E N D A R I O E n e r o - A b r i l . 8 9 . A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a . D e l  1 . 1 . 8 9 - 3 1 . 1 2 . 8 9 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
V a l o r a c i ó n  p o s i t i v a  p o r  p a r t e  d e  l o s  
p r o f e s o r e s ,  r e s u l t a n d o  n e c e s a r i o  d e  
p r o f u n d i z a r  e n  l o s  t e m a s  y  d i s p o n e r  d e  
m á s  t i e m p o .
V a l o r a c i ó n  m u y  p o s i t i v a  p o r  p a r t e  d e  
l o s  p a d r e s  a s i s t e n t e s  q u e  d e m a n d a n  m á s  
t e m a s  d e  p s i c o l o g í a  e v o l u t i v a  d e  
n i ñ o s / a s  a d o l e s c e n t e s .
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P L A N  S O B R E  A L C O H O L I S M O  Y  T O X I C O M A N I A S E D U C A C I O N  P A R A  L A  S A L U D  Y  P R E V E N C I O N  D E  
D R O G O D E P E N D E N C I A S
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
P l a n  d e  A l c o h o l i s m o  y  T o x i c o m a n í a s .  D i r e c c i ó n  d e  S a l u d  
M e n t a l .  G o b i e r n o  d e  N a v a r r a .
U n i d a d  T é c n i c a  d e  A p o y o  d e  A t e n c i ó n  P r i m a r i a .  G o b i e r n o  d e  
N a v a r r a  ( P a m p l o n a ) .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
P r o g r a m a  f u n d a m e n t a l m e n t e  d e l  á m b i t o  e s c o l a r  q u e  a p l i c a  
s i m u l t á n e a m e n t e  p r o g r a m a s  p r e v e n t i v o s  e n  m u n i c i p i o s  y  
c e n t r o s  d e  s a l u d  m e n t a l .
P r e v e n c i ó n  d e l  t a b a q u i s m o  y  e l  a l c o h o l i s m o  e n  l a  e s c u e l a .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r  y  m u n i c i p a l . E s c o l a r .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
1 .  D i s m i n u c i ó n  d e l  c o n s u m o  d e  d r o g a s  p o r  p o b l a c i ó n  e n  
r i e s g o .
2 .  R e t r a s o  e n  l a  e d a d  d e l  p r i m e r  c o n s u m o .
3 .  P r o m o c i ó n  d e  c o n d u c t a s  a l t e r n a t i v a s .
M e j o r a r  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  d e n t r o  d e l  c e n t r o  e s c o l a r  c o m o  l u g a r  
d e  t r a b a j o  y  e n c u e n t r o .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  E s p a c i a m i e n t o  d e l  c o n s u m o  d e  t a b a c o  y  a l c o h o l  e n  e l  t i e m p o  
y  e l  e s p a c i o .
2 .  I n t e g r a c i ó n  d e  o b j e t i v o s  y  a c t i v i d a d e s  s o b r e  a l c o h o l  y  t a b a c o  
e n  e l  C e n t r o .
3 .  R e d u c c i ó n  d e l  c o n s u m o  d e  t a b a c o  y / o  a b s t i n e n c i a  e n t r e  l o s  
f u m a d o r e s .
4 .  A p r e n d e r  a  c o n s u m i r  a l c o h o l  s i n  a b u s a r .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
A .  P r o g r a m a  d e  d r o g o d e p e n d e n c i a  e n  e l  m e d i o  e s c o l a r :
1 .  C u r s o s  d e  f o r m a c i ó n  a l  p r o f e s o r a d o  d e  E . G . B . ,  F . P . ,  
E d u c a c i ó n  P e r m a n e n t e  y  C e n t r o s  d e  E s t u d i o s  
P e d a g ó g i c o s .
2 .  C u r s o s  d e  f o r m a c i ó n  a  a s o c i a c i o n e s  d e  p a d r e s .
3 .  A s e s o r a m i e n t o  y  c o l a b o r a c i ó n  e n  e l  d i s e ñ o  y  a p l i c a c i ó n  
d e  a c t i v i d a d e s  p r e v e n t i v a s  e n  c e n t r o s  e d u c a t i v o s .
4 .  A c t i v i d a d e s  c o n  g r u p o s  d e  l a  c o m u n i d a d .
B .  P r o g r a m a s  d e  p r e v e n c i ó n  d e  d r o g o d e p e n d e n c i a s  e n  
m u n i c i p i o s :
-  L o s  S e r v i c i o s  S o c i a l e s  M u n i c i p a l e s  d e s a r r o l l a n  d i s t i n t o s  
p r o g r a m a s .
C .  P r o g r a m a s  d e  p r e v e n c i ó n  d e  d r o g o d e p e n d e n c i a s  e n  
C e n t r o s  d e  S a l u d  M e n t a l :
-  D e s a r r o l l o  d e  a c t i v i d a d e s  d e  d i v u l g a c i ó n  y  a p o y o  p a r a  
a c t u a c i o n e s  p r e v e n t i v a s .
1 .  S e  o r g a n i z a  e l  " D í a  d e l  C e n t r o " ,  y  a l r e d e d o r  d e  e s t a  a c t i v i d a d  
s e  o r g a n i z a n  t r a b a j o s  e n  g r u p o  y  t r a b a j o s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a .
A C T I V I D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N S e  e s t á  r e a l i z a n d o .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
C A L E N D A R I O A ñ o  1 9 8 9 . M a r z o - A b r i l . 8 9
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
O B S E R V A C I O ­
N E S
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COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
F O R M A C I O N  S O B R E  P R E V E N C I O N  C O M U N I T A R I A  
D E  L A S  D R O G O D E P E N D E N C I A S
E L A B O R A C I O N  D E  U N  C U R R I C U L U M  P A R A  L A  S A L U D .  
P R E V E N C I O N  D E  D R O G O D E P E N D E N C I A S .
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
A S K A G I N T Z A  ( C o l e c t i v o  P o p u l a r  V a s c o  p a r a  l a  l u c h a  
c o n t r a  l a s  c a u s a s  d e  l a s  d r o g o d e p e n d e n c i a s )
U n i d a d  d e  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  S a l u d .  P r e v e n c i ó n  d e  
D r o g o d e p e n d e n c i a s .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
P r o g r a m a  f o r m a t i v o  c o m u n i t a r i o .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
A v a n z a r  e n  l a  a m p l i a c i ó n  d e  l a s  i m á g e n e s  c u l t u r a l e s  h a c i a  
l a  i n f o r m a c i ó n  c o m u n i t a r i a  d e  u n a  r e p r e s e n t a c i ó n  s o c i a l  
q u e  c o n l l e v e  r e s p u e s t a s  m á s  s o l i d a r i a s .
E l a b o r a c i ó n  d e  u n  c u r r í c u l u m  d e  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  S a l u d  
( P r e e s c o l a r ,  E . G . B .  y  E . E . M . M . )  p a r a  s u  i n t r o d u c c i ó n  f i n a l  e n  
l a  e n s e ñ a n z a  r e g l a d a  d e l  P a í s  V a s c o ,
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  C o n t e x t u a l i z a r  l a  i n t e v e n c i ó n  p r e v e n t i v a  s u b r a y a n d o  l a  
i m p o r t a n c i a  d e l  c o n o c i m i e n t o  e  i m p l i c a c i ó n  d e  l a  
c o m u n i d a d .
2 .  A p o r t a r  c r i t e r i o s  y  m é t o d o s  p r á c t i c o s  d e  a n á l i s i s  y  
d i a g n ó s t i c o  d e  l a  r e a l i d a d  y  d e  i n t e r v e n c i ó n  p l a n i f i c a d a .
3 .  A p o r t a r  c r i t e r i o s  y  m é t o d o s  s e n c i l l o s  d e  p r o g r a m a c i ó n  
y  e v a l u a c i ó n  e n  i n t e r v e n c i o n e s  p r e v e n t i v a s .
S o n  d i s t i n t o s  p a r a  c a d a  c i c l o  y  n i v e l .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  A n á l i s i s  p r e v i o  d e  l a  r e a l i d a d  c o m u n i t a r i a .
2 .  P r e s e n t a c i ó n  d e l  p r o g r a m a  y  c o n t r a t o  c o n  e l  g r u p o .
3 .  P r o y e c c i ó n  d e l  v í d e o  " U d a b e r r i "  y  d e b a t e  e n  g r u p o s  
s o b r e  e l  m i s m o .
4 .  C u e s t i o n a r i o  d e  i m á g e n e s  a  t r a v é s  d e  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  
d e  r o l e s .  A v a n c e  h a c i a  m í n i m o s  a c u e r d o s .
5 .  B a s e s  d e  p r o g r a m a c i ó n  p r e v e n t i v a .
6 .  T r a b a j o  e n  g r u p o  d i s e ñ a n d o  d o s  p r o g r a m a s  c o n c r e t o s .  
P u e s t a  e n  c o m ú n .
1 .  D i s e ñ o  y  e l a b o r a c i ó n  d e l  c u r r í c u l u m  e n  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  
S a l u d  e n  P r e e s c o l a r ,  E . G . B .  y  E . E . M . M .
2 .  I n t r o d u c c i ó n ,  s e g u i m i e n t o  y  e v a l u a c i ó n  d e l  c u r r í c u l u m .
3 .  F o r m a c i ó n  d e l  p r o f e s o r a d o  e n  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  S a l u d .
4 .  A t e n c i ó n  a  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  d e  l a s  d e m a n d a s  r e l a c i o n a d a s  
c o n  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  S a l u d .
5 .  C o o r d i n a c i ó n  d e  i n i c i a t i v a s  e n  l o s  d i s t i n t o s  c e n t r o s .
6 .  C o o r d i n a c i ó n  c o n  l o s  D e p a r t a m e n t o s  d e  l a  C o m u n i d a d  y  
á m b i t o s  e x t e m o s  a l  P a í s  V a s c o .
A C T I V I D A D E S 1 .  A n á l i s i s  y  d i a g n ó s t i c o  d e  l a  r e a l i d a d  c o m u n i t a r i a :  
c o n f l i c t o s ,  t e n s i o n e s . . .
2 .  D e t e r m i n a c i ó n  d e  l a s  d e m a n d a s  e x p r e s a d a s ,  p e r c i b i d a s  
y  l a t e n t e s .  D e t e r m i n a c i ó n  d e  p r i o r i d a d e s  y  r e c u r s o s .
3 .  C u e s t i o n a m i e n t o  d e  e s t e r e o t i p o s .
1 .  R e a l i z a c i ó n  d e  u n  p r o y e c t o  p i l o t o  d e  i n t r o d u c c i ó n  y  a p l i c a c i ó n  
e n  1 4  c e n t r o s  d e  l a  C . A . V .
2 .  F o r m a c i ó n  d e l  p r o f e s o r a d o  e n  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  S a l u d .
3 .  C r í t i c a  y  r e e l a b o r a c i ó n  d e  l o s  o b j e t i v o s ,  a c t i v i d a d e s  y  
r e c u r s o s  d e l  c u r r í c u l u m  e n  b a s e  a  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s .
F A S E S
E V A L U A C I O N A n u a l :  *  C u a n t i t a t i v a ;  *  C u a l i t a t i v a . S e  e s t á  r e a l i z a n d o  p o r  f a s e s .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
R e c u r s o s :  E v a l u a c i ó n  i n i c i a l  v  f i n a l ,  f o r m u l a c i ó n  d e  
p r o g r a m a s .
I n d i c a d o r e s :  A s i s t e n c i a ,  e r a d o  d e  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  
o b j e t i v o s  d e  p r o g r a m a s ,  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  p r o g r a m a s  
d i s e ñ a d o s .
1 .  E v a l u a c i ó n  e x t e m a  ( U n i v .  d e l  P a í s  V a s c o ) .
2 .  E v a l u a c i ó n  i n t e r n a  ( I n s p e c c i ó n  E d u c a t i v a ) .
3 .  E v a l u a c i ó n  i n t e r n a  ( T é c n i c o s  e n  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  S a l u d -  
P r e v e n c i ó n  D r o g o d e p e n d e n c i a s )
C A L E N D A R I O A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  1 9 8 7 . O c t u b r e . 8 7 - S e p t i e m b r e . 9 1
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
-  C u r s o s  d e  f o r m a c i ó n  a  4 8  g r u p o s  d i s t i n t o s .
-  C u r s o s  e s p e c í f i c o s  a  C o m i s i o n e s  M u n i c i p a l e s ,  
P r o f e s o r a d o ,  P a d r e s ,  M o n i t o r e s  d e  T i e m p o  L i b r e .
-  6 8 9  P e r s o n a s .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
E D U C A C I O N  P A R A  L A  S A L U D P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N  D E  
D R O G O D E P E N D E N C I A S  E N  L A  
E S C U E L A
I d e m .
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
F u n d a c i ó n  E T O R K I N T Z A .  E q u i p o  d e  
P r e v e n c i ó n .  B i l b a o .
I d e m . I d e m .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
F i e s t a  e s c o l a r  d e  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  
S a l u d .
C u r s o s  i n f o r m a t i v o s  c o n  p a d r e s . C u r s o s  p a r a  p r o f e s o r e s .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r  ( f i e s t a  e s c o l a r ) . C o m u n i t a r i o  ( p a d r e s ) . E s c o l a r  ( p r o f e s o r e s ) .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
P o t e n c i a r  e n  e l  n i ñ o / j ó v e n  h á b i t o s  
a l t e r n a t i v o s  a  e s t i l o s  d e  v i d a  p r ó x i m o s  
a l  c o n s u m o  d e  d r o g a s .
C l a r i f i c a r  c o n c e p t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  
l a s  d r o g a s  e n t r e  l o s  p a d r e s  q u e  q u i e r a n  
p a r t i c i p a r  e n  l o s  c u r s o s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  E s t i m u l a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  
a l u m n o s  e n  a c t i v i d a d e s  d e  g r u p o .
2. R e c o n o c e r  l a  l a b o r  d e  c o n j u n t o  d e  
l o s  c e n t r o s  e n  e l  á m b i t o  d e  l a  
p r e v e n c i ó n .
3 .  F a v o r e c e r  l a  a d q u i s i ó n  d e  h á b i t o s  d e  
h i g i e n e ,  d e s c a n s o  y  a l i m e n t a c i ó n  
c o r r e c t o s .
1 .  I n f o r m a r  s o b r e  l o s  e f e c t o s  d e l  
t a b a c o ,  a l c o h o l  y  m e d i c a m e n t o s .
2 .  I n f o r m a r  d e  l a  p r o b l e m á t i c a  d e  l a s  
d r o g a s  l e g a l e s / i l e g a l e s  y  s u s  e f e c t o s .
3 .  F a v o r e c e r  e l  c a m b i o  d e  a c t i t u d e s  q u e  
e x i s t e n  r e s p e c t o  a l  c o n s u m o  d e  d r o g a s  
l e g a l e s .
4 .  D e s a r r o l l a r  u n  e s p í r i t u  c r í t i c o  
r e s p e c t o  a  l a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  d r o g a s .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  M e d i a n t e  u n a  f i e s t a  s e  p r e t e n d e :
*  P a r t i c i p a c i ó n  d e  p a d r e s  y  p r o f e s o r e s .
*  P r o p o r c i o n a r  a l t e r n a t i v a s  a l  c o n s u m o  
d e  d r o g a s .
2. C u r s o  d e  f o r m a c i ó n  a  p a d r e s ,  
p r o f e s o r e s  y  e d u c a d o r e s  e s p e c i a l i z a d o s .
* L o s  c u r s o s  d e  f o r m a c i ó n  t i e n e n  t r e s  
n i v e l e s :
1. C u r s o s  d e  i n f o r m a c i ó n :  I n f o r m a c i ó n  
v e r a z  y  r e c u r s o s  d i d á c t i c o s  p a r a  r e a ­
l i z a r  a c t i v i d a d e s  d e  p r e v e n c i ó n  e n  e l  
a u l a .
2 .  C u r s o s  d e  p r o f u n d i z a c i ó n  c o n  
e d u c a d o r e s :  A p o y o  a l  p r o f e s o r  d e  f o r ­
m a  d i r e c t a  y  a c t i v a ,  h a c i e n d o  s e g u i ­
m i e n t o ,  s i  r e a l i z a  e s t a s  a c t i v i d a d e s ,  u  
o r i e n t á n d o l e  p a r a  h a c e r l a s .
3 .  C u r s o s  d e  f o r m a c i ó n  c o n  l a  E s c u e l a  
D i o c e s a n a  d e  E d u c a d o r e s  d e  J u v e n t u d :  
C o n s e g u i r  u n a  a d e c u a d a  f o r m a c i ó n  
t e ó r i c a .
A C T I V I D A D E S 1 .  P r e s e n t a c i ó n  d e  t r a b a j o s  d e  
p r e v e n c i ó n  p o r  p a r t e  d e  l o s  a l u m n o s .
2. P a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  d e  l o s  a l u m n o s  
e n  l o s  t a l l e r e s .
3 .  E l a b o r a c i ó n  d e  l o s  a l u m n o s  d e  s u  
d i e t a  i d e a l .
4 .  D i b u j o s  h e c h o s  p o r  l o s  a l u m n o s  c o n  
m e n s a j e s  d e  p r e v e n c i ó n .
F A S E S
E V A L U A C I O N H a  s i d o  r e a l i z a d a .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
M é t o d o :  N ú m e r o  d e  a l u m n o s  v  
c o l e g i o s  p a r t i c i p a n t e s .
R e c u r s o s :  C u e s t i o n a r i o s  p a r a  p a d r e s .
C A L E N D A R I O A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a . A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a . A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
O B S E R V A C I O ­
N E S
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N  
E S C O L A R
P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N  
C O M U N I T A R I A  D E  L A S  
D R O G O D E P E N D E N D I A S
P R O G R A M A  D E  S A L U D  M E N T A L
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
A G I P A D  ( A s o c i a c i ó n  G u i p u z c o a n a  d e  
I n v e s t i g a c i ó n  y  P r e v e n c i ó n  d e l  A b u s o  
d e  D r o g a s ) .
P r o g r a m a  o f e r t a d o  p o r  A S I P A D  e n  
c o l a b o r a c i ó n  c o n  e l  D p t o .  d e  B i e n e s t a r  
S o c i a l  d e  P a s a j e s .
C e n t r o  M u n i c i p a l  d e  P r e v e n c i ó n  d e  l a s  
D r o g o d e p e n d e n c i a s .  A y u n t a m i e n t o  d e  
A z p e i t i a .  A z p e i t i a  ( G u i p ú z c o a ) .
C e n t r o  d e  S a l u d  M e n t a l  d e  I r ú n  y  
H o n d a r r í b i .  I n í n  ( G u i p ú z c o a ) .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
F o r m a c i ó n  e n  s a l u d  m e n t a l  p a r a  
e d u c a d o r e s  y  m é d i c o s  d e  f a m i l i a .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r . C o m u n i t a r i o  ( p o b l a c i ó n  e n  g e n e r a l ) . C o m u n i t a r i o  ( p r o f e s o r e s  y  m é d i c o s  d e  
f a m i l i a ) .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
E v i t a r  e l  c o n s u m o  d e  d r o g a s  i l e g a l e s  y  
r e t r a s a r  e l  i n i c i o  d e l  c o n s u m o  d e  
a l c o h o l ,  t a b a c o  y  m e d i c a m e n t o s  e n  l a  
2 *  e t a p a  d e  E . G . B .
D i s m i n u c i ó n  d e l  c o n s u m o  i n d e b i d o  d e  
d r o g a s .
D o t a r  a  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  l a  S a l u d  y  
d e  l a  E d u c a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  
t e m a s  d e  s a l u d  m e n t a l ,  i n c l u i d a s  l a s  
d  r o g  o d e p e n d e n c  i a s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
S e  p l a n t e a n  o b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  p a r a  
c a d a  c u r s o  y  p a r a  c a d a  a s i g n a t u r a .
1 . D i n a m i z a c i ó n  s o c i a l  h a c i a  l a  a u t o r r e s -  
p o n s a b i l i d a d  p o r  l a  p r o p i a  s a l u d .
2 . P a r t i c i p a c i ó n  s o c i a l  e n  l a s  t a r e a s  d e  
p r e v e n c i ó n .
3 . A u m e n t o  s e n s i b i l i z a d o  a n t e  e l  
c o n s u m o  i n d e b i d o  d e  d r o g a s .
4 .  T o m a  d e  c o n c i e n c i a  d e  l a  p o b l a c i ó n  
s o b r e  e l  c o n s u m o .
1 )  P a r a  E d u c a d o r e s :
a )  I n t e r r e l a c i ó n  S a l u d  M e n t a l -  
E d u c a c i ó n .
b )  C r i s i s  e n  e l  d e s a r r o l l o  y  c o m u n i c a ­
c i ó n  e n t r e  n i ñ o s  y  a d o l e s c e n t e s .
2 )  P a r a  M é d i c o s  d e  f a m i l i a :
a ) R e l a c i ó n  e n t r e  s a l u d  m e n t a l  y  
m e d i c i n a  d e  f a m i l i a .
b )  D i a g n ó s t i c o  y  c o r r e c t o  t r a t a m i e n t o  
f a r m a c o l ó g i c o  y  n o  f a r m a c o l ó g i c o .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
A C T I V I D A D E S 1 .  A u m e n t a r  e l  n ú m e r o  d e  c a s o s  
e s p e c í f i c o s  a t e n d i d o s .
2 .  A u m e n t a r  e l  a l c a n c e  d e  l a s  
a c t i v i d a d e s  i n e s p e c í f i c a s  p a r a  n i ñ o s  y  
a d o l e s c e n t e s .
3 .  A u m e n t a r  e l  n ú m e r o  d e  p r o f e s i o n a l e s  
c o l a b o r a d o r e s  e n  e l  p r o g r a m a .
1 .  C u r s o  d e  S a l u d  M e n t a l  p a r a  l o s  
m é d i c o s  d e  f a m i l i a  d e l  m u n i c i p i o .
2 .  C u r s o  s o b r e  S a l u d  M e n t a l  p a r a  
p r o f e s i o n a l e s  d e  l a  e d u c a c i ó n  e n  e l  
m u n i c i p i o .
F A S E S *  3  F a s e s  c o n  u n a  d u r a c i ó n  d e  t r e s  
a ñ o s :
1 .  F a s e  e v a l u a c i ó n  i n i c i a l :  a n á l i s i s  d e  l a  
s i t u a c i ó n ,  c u e s t i o n a r i o  p a r a  a c t i v i d a d e s ,  
c o n o c i m i e n t o s  y  h á b i t o s  d e l  a l u m n o .
2 .  F a s e  i n t e r v e n c i ó n :  a c t u a c i o n e s  
d u r a n t e  t r e s  a ñ o s ,  d i f e r e n t e s  p o r  m e s e s  
e  i n t e g r a d a s  c o n  l a  a s i g n a t u r a .
3 .  F a s e  e v a l u a c i ó n .
E V A L U A C I O N S i . E v a l u a c i ó n  c o n t i n u a d a :  s e m e s t r a l  y  
a n u a l .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
• M é t o d o :  e l  m i s m o  i n s t r u m e n t o  a u e  e n  
l a  e v a l u a c i ó n  i n i c i a l .
• M é t o d o s :  C u a l i t a t i v o s .
• R e c u r s o s :  H u m a n o s .
• I n d i c a d o r e s :  1 )  F l u i o  d e  l a  
i n t e r v e n c i ó n ;  2 )  C i t a s  ; 3 )  D e m a n d a s ;  
4 )  P e r s o n a s  q u e  p a r t i c i p a n .
C A L E N D A R I O C u r s o  e s c o l a r  8 7 - 8 8 ,  8 8 - 8 9 ,  8 9 - 9 0 . 2 9 . 1 2 . 8 8 - 2 9 . 1 2 . 8 9
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  s e  e s p e c i f i c a n .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N  
E S C O L A R  E N  C E N T R O S  D E  E . G . B .  
D E L  M U N I C I P I O  D E  R E N T E R I A
P R O G R A M A S  C O M U N I T A R I O S P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N  D E  
D R O G O D E P E N D E N C I A S  E N  L A S  
E S C U E L A
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
A G I P A D  ( A s o c i a c i ó n  G u i p u z c o a n a  d e  
I n v e s t i g a c i ó n  y  P r e v e n c i ó n  d e l  A b u s o  
d e  D r o g a s ) .
F u n d a c i ó n  E T O R K I N T Z A .  E q u i p o  d e  
P r e v e n c i ó n .  B i l b a o .
I d e m
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
P r o g r a m a  p i l o t o  e s c o l a r .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r . E s c o l a r  ( p r o g r a m a  p i l o t o )
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
C a p a c i t a c i ó n  d e  p a d r e s  y  p r o f e s o r e s  
c o m o  a g e n t e s  p r e v e n t i v o s  q u e  
c o n t r i b u y a n  a  l a  m e j o r a  d e  l a  s a l u d  
c o m u n i t a r i a .
E v i t a r  l a s  d r o g o d e p e n d e n c i a s  y  
c o n s e g u i r  u n  e s t a d o  ó p t i m o  d e  
b i e n e s t a r  f í s i c o ,  p s í q u i c o  y  s o c i a l .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  S e n s i b i l i z a r  a l  p r o f e s o r a d o  s o b r e  l a  
i m p o r t a n c i a  d e  l a  i n c l u s i ó n  d e  t e m a s  d e  
s a l u d  e l  C e n t r o  E s c o l a r .
2 .  C o n o c i m i e n t o  d e  l a  f a m i l i a  c o m o  
a g e n t e  p r e v e n t i v o  d e  a p o y o ,  
f a v o r e c i e n d o  l a  c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  s u s  
m i e m b r o s .
1 .  E n s e ñ a r  a l  n i ñ o - j ó v e n  a s e r  a d u l t o  
c o n  c a p a c i d a d e s  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a 
d i s t i n t a s  s i t u a c i o n e s .
2 .  E n s e ñ a r  a l  n i ñ o - j ó v e n  a  r e s i s t i r  l a  
p r e s i ó n  d e  o t r o s  c o m p a ñ e r o s  y  o t r a s  
f o r m a s  d e  m a n i p u l a c i ó n .
3 .  E n s e ñ a r  a  h a c e r  f r e n t e  a  c r í t i c a s ,  
e r r o r e s ,  f a l l o s .
4 .  E n s e ñ a r  a  d e c i r  " n o "  y  a  p e d i r  l o  
q u e  q u i e r e .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
*  C u r s o  8 8 - 8 9 :  S e n s i b i l i z a c i ó n  y  
f o r m a c i ó n  d e  p a d r e s  y  p r o f e s o r e s .
*  C u r s o  8 9 - 9 0 :  D i s t i n t a s  m o d a l i d a d e s  
d e  i n t e r v e n c i ó n :
1 )  C u r s o  d e  s e n s i b i l i z a c i ó n  y  f o r m a c i ó n  
d e  p r o f e s o r e s .
2 )  O r i e n t a c i ó n  s o b r e  a c t i v i d a d e s  
p r e v e n t i v a s  e n  l a  e s c u e l a .
3 )  A s e s o r í a  e n  l a  p u e s t a  e n  m a r c h a ,  y  
s e g u i m i e n t o  d e l  p r o g r a m a  d e  
p r e v e n c i ó n  e n  l o s  c e n t r o s .
4 )  O r i e n t a c i ó n  y / o  d e r i v a c i ó n  a  l o s  
a l u m n o s .
3 )  O r i e n t a c i ó n  y  d i n a m i z a c i ó n  d e  l a s  
A . P . A . S .
1 .  R e a l i z a c i ó n  d e  u n  d i a g n ó s t i c o  d e  l a  
s i t u a c i ó n  c o n  e l  f i n  d e  i d e n t i f i c a r  
p r o b l e m a s  y  n e c e s i d a d e s  d e l  m u n i c i p i o .
2 .  E s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n  o r d e n  d e  
p r i o r i d a d e s  d e  i n t e r v e n c i ó n ,  o r i e n t a n d o  
l a s  o r g a n i z a c i o n e s  e x i s t e n t e s .
P r o g r a m a  p i l o t o  e n  e l  q u e  s e  t r a b a j a  
c o n  g r u p o s  d e  1 2  p e r s o n a s  m e d i a n t e  
d i n á m i c a  d e  g r u p o s .
A C T I V I D A D E S 1 .  F o r m a c i ó n  e n  d r o g o d e p e n d e n c i a s  
p a r a  p r o f e s o r e s  y  p a d r e s .
2 .  P r o g r a m a c i ó n  c u r r i c u l a r .
F A S E S 1 *  F a s e :
* 1 0  S e s i o n e s  d i s t r i b u i d a s  a  l o  l a r g o  d e  
2  m e s e s  y  m e d i o  ( l h  3 0 ’) .
T r a b a j o  e n  á r e a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  
p e r c e p c i ó n ,  a t e n c i ó n ,  c o m u n i c a c i ó n  
v e r b a l  y  n o  v e r b a l ,  c o o p e r a c i ó n . . .
E V A L U A C I O N C o n t i n u a d a . S e  p r e v é  r e a l i z a r l a . S e  p r e v é  r e a l i z a r l a .
R E C U R S O S  Y  
M E T O I O S  D E  
E V A L U A C I O N
1 .  P a r a  e l  d i a g n ó s t i c o :  B a t e r í a  d e  D A T  
e l  D - 4 8 , I A C , C E S , F E S ,  y  S o c i o d r a m a .
2 .  P a r a  l a  e v a l u a c i ó n :  C E S ,  F E S  y  
S o c i o d r a m a .
C A L E N D A R I O 1 9 8 8 - 1 9 9 0 . A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a . 1 »  F a s e  0 1 . 0 1 . 8 9 - 0 1 . 0 6 . 8 9
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  s e  e s p e c i f i c a n .
O B S E R / A C I O ­
N E S
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
C A M P A Ñ A  M U N I C I P A L  D E  P R E V E N C I O N  D E  L A S  
D R O G O D E P E N D E N C I A S
P L A N  D E  P R E V E N C I O N  C O M U N I T A R I A  E N  L O S  
M U N I C I P I O S  D E  G U I P U Z C O A
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
A s o c i a c i ó n  A N D K O N A .  D u r a n g o  ( V i z c a y a ) . A G I P A D  ( A s o c i a c i ó n  G u i p u z c o a n a  d e  I n v e s t i g a c i ó n  y  
P r e v e n c i ó n  d e l  A b u s o  d e  D r o g a s ) .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o  ( p o b l a c i ó n  g e n e r a l ) . C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L E S
C o n c i e n c i a r  a l a  p o b l a c i ó n  g e n e r a l  r e s p e c t o  a l  p r o b l e m a  
d e  l a s  t o x i c o m a n í a s .
1 .  A s e s o r a m i e n t o  t é c n i c o  a  m u n i c i p i o s  g u i p u z c o a n o s  p a r a  l a  
a p l i c a c i ó n  d e  p r o g r a m a s  d e  p r e v e n c i ó n  c o m u n i t a r i o s .
2 .  S e n s i b i l i z a c i ó n  d e  l o s  C e n t r o s  E s c o l a r e s  p a r a  e l  i n i c i o  d e  
p r o g r a m a s  e n  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  S a l u d .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  I n f o r m a r  y  d i f u n d i r  l a  e x i s t e n c i a  d e  g r u p o s  q u e  
t r a b a j a n  e n  l o s  á m b i t o s  d e  t i e m p o  l i b r e ,  c u l t u r a  y  d e p o r t e .
2 .  M á s  i m p l i c a c i ó n  d e  l o s  g r u p o s  e x i s t e n t e s  e n  
p r e v e n c i ó n .
3 .  A p o y a r  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  c o n  u n  c a r t e l  u n i t a r i o .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
* A  n i v e l  m u n i c i p a l :  s e  t r a b a j a  c o n  m a t e r i a l  i l u s t r a t i v o  d i r i g i d o  a 
c o n c e j a l e s  y  t é c n i c o s  d e  B i e n e s t a r  S o c i a l ) .
* A  n i v e l  e s c o l a r :  s e  o f r e c e  a s e s o r a m i e n t o ,  i n f o r m a c i ó n  y  
m a t e r i a l e s  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  a c t i v i d a d e s  p r e v e n t i v a s .
A C T I V I D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N P r o y e c t o  e n  f a s e  i n i c i a l . S e  p r e v é  r e a l i z a r l a .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
C A L E N D A R I O M a y o . 8 9 - M a y o . 9 0 A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  E n e r o . 9 0
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  s e  e s p e c i f i c a n
O B S E R V A C I O ­
N E S
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R E V E N C I O N  D E  D R O G O D E P E N -  
D E N C I A S  E N  L A  E S C U E L A :  
P R E V E S C O
P R E V E N C I O N  D E  
D R O G O D E P E N D E N C I A S
P R E V E N C I O N  D E  
D R O G O D E P E N D E N C I A S
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
D e p a r t a m e n t o  d e  P s i c o l o g í a  d e  l a  
S a l u d .
C e n t r e  V a l e n c i a  d e  S o l i d a r i t a t .  P r o y e c t o  
H O M B R E .
C o m i s i o n a d o  d e  l a  l u c h a  c o n t r a  l a  
d r o g a .  C o n s e j e r í a  d e  S a n i d a d  y  
C o n s u m o .  V a l e n c i a .
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
C h a r l a s  e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  
p r e v e n c i ó n .
P r o g r a m a  d e  p r e v e n c i ó n  e s c o l a r  y  
f o r m a c i ó n  d e  p r o f e s i o n a l e s .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o . E s c o l a r .
O B J E T I V O / S  
G E N  E R A  I V E S
E v i t a r  l a  i n i c i a c i ó n  a l  c o n s u m o  d e  
d r o g a s .
S e n s i b i l i z a c i ó n  d e  d i f e r e n t e s  c o l e c t i v o s  
s o b r e  l a  n e c e s i d a d  d e  p r e v e n c i ó n  d e  l a s  
d r o g o d e p e n d e n c i a s .
1 .  U n i f i c a r  c r i t e r i o s  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  
a d m i n i s t r a c i o n e s  o  i n s t i t u c i o n e s .
2 .  C o n f l u e n c i a  e n t r e  a d m i n i s t r a c i ó n ,  
t é c n i c o s  y  s o c i e d a d  c i v i l .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  A u m e n t a r  e l  n i v e l  d e  i n f o r m a c i ó n  y  
m e j o r a r  l a  c a l i d a d  d e  é s t a  s o b r e  d r o g a s .
2 .  A d q u i s i ó n  d e  h a b i l i d a d e s .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
*  S e s i o n e s  d e  1  h .  d e  d u r a c i ó n  ( 1 1  y  
1 3  a ñ o s ) ,  c o n  2  t i p o s  d e  t é c n i c a s :
-  U n a  p a r t e  i n f o r m a t i v a .
-  U n a  p a r t e  d e  p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a :  
t é c n i c a s  d e  m o d e l a d o  m e d i a n t e  l a  
u t i l i z a c i ó n  d e l  r o l e - p l a y i n g ,  t é c n i c a s  d e  
r e s o l u c i ó n  d e  p r o b l e m a s  y  t o m a  d e  
d e c i s i o n e s .
*  C h a r l a s  e n  l a s  q u e  i n t e r v i e n e n :  e l  
m o n i t o r  d e l  c e n t r o ,  u n  p a d r e  a f e c t a d o  y  
u n  r e s i d e n t e  e n  r e c u p e r a c i ó n .
*  U n a  o  v a r i a s  s e s i o n e s  a  l o  l a r g o  d e  
u n a  s e m a n a  d u r a n t e  l a  c u a l  s e  p r o y e c t a  
u n  v í d e o  y  s e  h a c e n  t r a b a j o s  e n  g r u p o .
A .  P r o g r a m a  d e  p r e v e n c i ó n  e s p e c í f i c a  
e n  e l  m e d i o  e s c o l a r :
• O b j e t i v o s :  a )  d i s m i n u i r  a  m e d i o  p l a z o  
e l  u s o  d e  d r o g a s  e n t r e  e s t u d i a n t e s ;  b )  
d i s e ñ a r  u n  p r o g r a m a  d e  a c c i ó n  e d u c a ­
t i v a  p a r a  p r o f e s o r e s .  E l  p r o g r a m a  e s t á  
c o o r d i n a d o  c o n  l a  c á t e d r a  d e  E d u c a ­
c i ó n  p a r a  l a  S a l u d  d e  l a  E . U . F . P .
B .  C o l a b o r a c i ó n  v  o r g a n i z a c i ó n  d e  
¡ o r n a d a s  d e  t r a b a j o :  o r g a n i z a c i ó n  d e  
1 2  j o m a d a s ,  s e m i n a r i o s  y  e n c u e n t r o s .
C .  F o r m a c i ó n  d e  p r o f e s i o n a l e s :  c u r s o s  
d e  f o r m a c i ó n  d e  p r o f e s i o n a l e s  d e  
S e r v i c i o s  S o c i a l e s  e n  d r o g o d e p e n ­
d e n c i a s .
A C T I V I D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N H a  s i d o  r e a l i z a d a .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
1 .  C u e s t i o n a r i o s  d e  m e d i d a .
2 .  E s c a l a s  d e  m e d i d a .
3 .  P a q u e t e s  e s t a d í s t i c o s .
C A L E N D A R I O C a l e n d a r i o  i n d e t e r m i n a d o . A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  1 9 8 5 . A ñ o  1 9 8 9 .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
1 .  A u m e n t o  y  m e j o r a  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  
e n  l o s  g r u p o s  e x p e r i m e n t a l e s .
2 .  M o d i f i c a c i ó n  d e  l a s  a c t i t u d e s  h a c i a  
e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  s a l u d .
N o  s e  e s p e c i f i c a n .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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N O M I B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R E V E N C I O N  D E  T O X I C O M A N I A S  
E N  E L  A U L A
P R E V E N C I O N  I N E S P E C I F I C A  D E L  
A L C O H O L I S M O
E S T U D I O  D E  M E T O D O L O G I A S  D E  
P R E V E N C I O N  S E C U N D A R I A  D E L  
C O N S U M O  D E  D R O G A S
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
S e r v i c i o  M u n i c i p a l  d e  T o x i c o m a n í a s . D i s p e n s a r i o  M u n i c i p a l  d e  A l c o h o l i s m o .  
A P A E X .  A l i c a n t e .
U n i d a d  T é c n i c a  d e  T o x i c o m a n í a s .  
A y u n t a m i e n t o  d e  V a l e n c i a .
F I L O S O F I A
F R O » G R A M A
U N  D I A  S I N  A L C O H O L D i s e ñ o  d e  t é c n i c a s  d e  p r e v e n c i ó n  
s e c u n d a r i a .
A M B J I T O  D E  
A P L D C A C I O N
E s c o l a r  ( e d u c a c i ó n  d e  n i ñ o s ,  p a d r e s  y  
p r o f e s o r e s ) .
C o m u n i t a r i o . C o m u n i t a r i o  ( u n  b a r r i o  d e  V a l e n c i a )
O B J E T I V O / S
G E N 1 E R A L / E S
1 .  I m p a r t i r  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a  
p r o b l e m á t i c a  d e  l a  d r o g a d i c c i ó n .
2 .  F o m e n t a r  e l  c a m b i o  d e  a c t i t u d  y  
c o m p o r t a m i e n t o  d e  a d u l t o s  c o m o  
m o d e l o s .
3 .  F o m e n t a r  u n a  p o s t u r a  s o c i a l  d e  
c o l a b o r a c i ó n  r e s p e c t o  a l  m u n d o  d e  l a  
d r o g a d i c c i ó n .
4 .  C r e a r  l a b o r e s  p a r a  f u t u r a s  a c c i o n e s  
d e  p r e v e n c i ó n .
F o m e n t a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  d e  
t o d o s  l o s  g r u p o s  o r g a n i z a d o r e s  d e l  
m e d i o  c o m u n i t a r i o  p a r a  s e r  r e c e p t o r e s  
a c t i v o s  d e  l a s  t a r e a s  p l a n t e a d a s .
D i s e ñ o  d e  u n a  m e t o d o l o g í a  d e  
p r e v e n c i ó n  d e l  a b u s o  d e  d r o g a s  e n  
g r u p o s  d e  a l t o  r i e s g o .
O B J E T I V O S
E S P E C i n C O S
1 .  S e n s i b i l i z a r  r e s p e c t o  a l  a l c o h o l  c o m o  
d r o g a  y  c o m o  e n f e r m e d a d .
2 .  F o m e n t a r  u n  c l i m a  s o c i a l  f a v o r a b l e  
h a c i a  c o n d u c t a s  d e  b a j o  c o n s u m o  y  
a b s t i n e n c i a  a l c o h ó l i c a .
3 .  C l a r i f i c a r  c o n c e p t o s  s o b r e  e l  
a l c o h o l i s m o .
4 .  O r i e n t a c i ó n - p r o m o c i ó n  s o b r e  h á b i t o s  
s a l u d a b l e s  a l t e r n a t i v o s  a l  c o n s u m o  d e  
a l c o h o l  y  o t r a s  d r o g a s .
1 .  A  c o r t o  p l a z o :  c o n o c e r  l a  p o b l a c i ó n  
o b j e t o  d e l  e s t u d i o .
2 .  A  m e d i o  p l a z o :  d i s e ñ a r  m e t o d o ­
l o g í a s  d e  p r e v e n c i ó n  s e c u n d a r í a .
3 .  A  l a r g o  p l a z o :  p u e s t a  e n  m a r c h a  v  
e v a l u a c i ó n  d e  e s a s  m e t o d o l o g í a s .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  E l a b o r a c i ó n  d e  u n  c u a d e r n o  
d i v u l g a t i v o :  *  F a m i l i a ,  E d u c a c i ó n  y  
D r o g a " .
2 .  S e m i n a r i o  d i r i g i d o  a  p r o f e s o r e s  e n  e l  
q u e  s e  a b o r d a n  d i s t i n t o s  t e m a s ,  r e f e r e n ­
c i a s  h i s t ó r i c a s ,  c o n c e p t o  g e n e r a l e s ,  
p a u t a s  d e  c o n s u m o . . . D e s t a c a r  l a  
i m p o r t a n c i a  d e  l a  e s c u e l a  y  l a s  t é c n i c a s  
d e  t r a b a j o  e n  e l  a u l a .
1 )  S e  u t i l i z a n  l o s  m e d i o s  d e  
c o m u n i c a c i ó n  l o c a l e s :  a )  P r o g r a m a s  d e  
r a d i o  s e m a n a l e s ;  b )  r e s e ñ a s  i n f o r m a ­
t i v a s  d i a r i a s  e n  m e d i o s  a u d i o v i s u a l e s  y  
e n  p r e n s a .
2 )  E d i c i ó n  d e  m a t e r i a l e s :  c a r t e l e s ,  
t r í p t i c o s  y  p e g a t i n a s .  P u b l i c a c i o n e s  e n  
l a  r e v i s t a  " V i v i r " ,  t r i m e s t r a l  y  d i r i g i d a  
a  l a  p o b l a c i ó n  g e n e r a l .
3 )  C e l e b r a c i ó n  d e l  c o n c u r s o  e s c o l a r  d e  
r e d a c c i o n e s  y  m u r a l e s  s o b r e  
a l c o h o l i s m o .
4 )  C e l e b r a c i ó n  d e  " U n  d í a  s i n  a l c o h o l " .
A C T I V I D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N S i . S e  p r e v é  r e a l i z a r l a  u t i l i z a n d o  
c u e s t i o n a r i o s  p e r s o n a l e s .
S e  p r e v é  r e a l i z a r l a .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
♦ M é t o d o s :  s e  e v a l ú a n  l a  i n f o r m a c i ó n  
p r e v i a  d e  p r o f e s o r e s  y  p a d r e s ,  y  l a  
p o s t e r i o r  a l  s e m i n a r i o  d e  p r o f e s o r e s .
" M é t o d o s :  E n c u e s t a s ,  e n t r e v i s t a s  
p e r s o n a l e s .
C A L E N D A R I O A b r i l  1 9 8 9 . 0 2 . 0 1 . 9 0 - 3 0 . 0 6 . 9 0 N o  s e  e s p e c i f i c a .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  s e  e s p e c i f i c a n . N o  s e  e s p e c i f i c a n . N o  s e  e s p e c i f i c a .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R E V E N C I O N  D E L  C O N S U M O  D E  
D R O G A S  E N  E L  M E D I O  E S C O L A R
P R O G R A M A  D E  I N F O R M A C I O N  
S O B R E  D R O G O D E P E N D E N C I A S
P R O G R A M A  D E  I N F O R M A C I O N  
S O B R E  D R O G O D E P E N D E N C I A S
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
U n i d a d  T é c n i c a  d e  T o x i c o m a n í a s .  
A y u n t a m i e n t o  d e  V a l e n c i a .
I d e m I d e m
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
P r o g r a m a  d e  p r e v e n c i ó n  e n  u n  c e n t r o  
e s c o l a r .
P r o g r a m a  d e  i n f o r m a c i ó n  y  
a s e s o r a m i e n t o  a  p a d r e s  s o b r e  d r o g a s .
C a m p a ñ a  d e  p r e v e n c i ó n  d e l  t a b a q u i s ­
m o  y  c a m p a ñ a  s o b r e  a u t o m e d i c a c i ó n .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r . E s c o l a r  ( p a d r e s ) . C o m u n i t a r i o .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
D i s m i n u i r  p o r  d e b a j o  d e  l o s  n i v e l e s  
a c t u a l e s  l a  i n c i d e n c i a  y  p r e v a l e n c i a  d e l  
c o n s u m o  d e  d r o g a s  e n  l o s  a l u m n o s .
I n f o r m a r  a  l o s  p a d r e s  s o b r e  c o n c e p t o s  y  
c r i t e r i o s  p a r a  p r e v e n i r  l a  a p a r i c i ó n  d e  
p r o b l e m a s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a s  d r o g a s .
C a m p a ñ a  d e  P r e v e n c i ó n  d e l  
T a b a q u i s m o :
1 .  I n f o r m a r  y  a s e s o r a r  s o b r e  l o s  p r o ­
b l e m a s  d e r i v a d o s  d e l  a b u s o  d e  t a b a c o .
2 .  A s e s o r a m i e n t o  e n  p r e v e n c i ó n  d e l  
c o n s u m o  d e  t a b a c o  a  a d u l t o s . 3 .  A s e s o ­
r a m i e n t o  e n  e l  a b a n d o n o  d e l  a b u s o  d e l  
t a b a c o .
C a m p a ñ a  s o b r e  A u t o m e d i c a c i ó n :
1 .  C o n c i e n c i a c i ó n  a  l a  p o b l a c i ó n  e n  
r i e s g o  d e l  u s o  i n d i s c r i m a d o . 2 .  C o n ­
c i e n c i a c i ó n  d e  l a  c o n s u l t a  a  f a c u l t a t i v o .
3 .  C o n c i e n c i a c i ó n  d e  l a  i m p o r t a n c i a  
d e l  m o d e l o  d e  c a r a  a  l a s  a c t i t u d e s  y  
c o m p o r t a m i e n t o s  d e  s u s  h i j o s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  O b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  d e  l o s  d i f e r e n ­
t e s  p a r á m e t r o s :  a )  n i v e l e s  y  f r e c u e n c i a  
d e  c o n s u m o ;  b )  i n f o r m a c i ó n  q u e  t i e n e n  
s o b r e  d r o g a s ;  c )  a c t i t u d e s  h a c i a  l a  
d r o g a  y  s u  c o n s u m o ;  d )  c o n f l i c t i v i d a d  
s o c i o - f a m i l i a r .
2 .  A u m e n t o  y  m e j o r a  d e  l a  
i n f o r m a c i ó n .
3 .  C a m b i o  d e  a c t i t u d  h a c i a  l a s  d r o g a s  y  
s u  c o n s u m o .
4 .  M e j o r a r  l a  a d a p t a c i ó n  e s c o l a r  y  
f a m i l i a r .
1 .  A u m e n t a r  e l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  
d r o g a s  e n  d i c h a  p o b l a c i ó n .
2 .  D e s d r a m a t i z a r  e l  t e m a  d e  l a s  d r o g a s .
3 .  P r o p i c i a r  u n  c a m b i o  d e  a c t i t u d  e n  l a  
p o b l a c i ó n  e n  r e l a c i ó n  a  l a s  d r o g a s  y  s u  
c o n s u m o .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  E s t u d i o  d e  l a  p o b l a c i ó n .
2 .  A c t i v i d a d e s  d e l  p r o g r a m a :
a )  I n f o r m a t i v a s :  i n c l u i d a s  e n  e l  c e n t r o  
y  d e s a r r o l l a d a s  p o r  e l  p r o f e s o r a d o .
b )  A c t i v i d a d e s  c o n  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  
a l u m n o s  ( g r u p o s  d e  d i s c u s i ó n ,  c o m e n ­
t a r i o s  d e  l i t e r a r i o s ,  t e a t r o  d e  s a l u d ) .
c )  F o m e n t o  d e  u n a  d i n á m i c a  p a r t i c i p a -  
t i v a  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  a c a d é m i c a s .
d )  R e a l i z a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  q u e  
f o m e n t e n  l a  a s o c i a c i ó n  y  p a r t i c i p a c i ó n  
e n  e l  b a r r i o .
3 .  L a s  a c t i v i d a d e s  s o n  d e t e r m i n a d a s  
p o r  l o s  a l u m n o s  y  p r o f e s o r e s .
1 .  C h a r l a s - c o l o q u i o  i n f o r m a t i v a s  ( 2  h . ) .
2 .  E n t r e g a  d e l  l i b r o  ' L a s  
D r o g o d e p e n d e n c i a s " .
A C T I V I D A D E S
F A S E S
E V A L U A C I O N S i .  P e r i ó d i c a m e n t e .  C o n t i n u a . N o
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
C A L E N D A R I O E n e r o 9 0 - J u n i o .  9 0 A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a . F e b r e o  9 0 - A b r i l  9 0
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R E V E N C I Ó N  D E L  C O N S U M O  D E  
D R O G A S  E N  E L  M E D I O  E S C O L A R
P R O G R A M A  D E  I N F O R M A C I Ó N  
S O B R E  D R O G O D E P E N D E N C I A S
P R O G R A M A  D E  I N F O R M A C I Ó N  
S O B R E  D R O G O D E P E N D E N C I A S
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  s e  e s p e c i f i c a n . N o  s e  e s p e c i f i c a n . N o  s e  e s p e c i f i c a n
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COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R E V E N C I O N  D E  D R O G O D E P E N D E N C I A S  E N  E L  
M E N O R
P R E V E N C I O N  D E  D R O G O D E P E N D E N C I A S  E N  E L  
M E N O R
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
S e r v i c i o  d e  A t e n c i ó n  a l  D r o g o d e p e n d i e n t e .  S e r v i c i o s  
S o c i a l e s .  A y u n t a m i e n t o  d e  A l z i r a .  ( V a l e n c i a )
I d e m
F I L O S O F I A
P R O G R A M A
F o r m a c i ó n  d e  e d u c a d o r e s . E n t r e n a m i e n t o  e n  h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s  p a r a  e l  m e n o r .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r . E s c o l a r .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
1 .  I m p l i c a r  a  p r o f e s i o n a l e s  d e  l a  e d u c a c i ó n  y  a  p a d r e s  e n  
t a r e a s  p r e v e n t i v a s .
2 .  S e n s i b i l i z a c i ó n  y  m o t i v a c i ó n .
A u m e n t a r  l a  c a p a c i d a d  d e  d e c i s i ó n  d e l  m e n o r  y  c r e a r  a c t i t u d e s  
a l t e r n a t i v a s  a n t e  o f e r t a s  n e g a t i v a s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  C r e a r  u n  a m b i e n t e  e n  l a  e s c u e l a  a l  e n f o q u e  p r e v e n t i v o .
2 .  I n t r o d u c i r  l a  p r e v e n c i ó n  e n  l a  p r o g r a m a c i ó n  c u r r i c u l a r .
3 .  F o r m a c i ó n  d e  d o c e n t e s  e n  d r o g o d e p e n d e n c i a s .
4 .  P r o p o r c i o n a r  c o n o c i m i e n t o s  o b j e t i v o s  s o b r e  e l  t e m a  d e  
l a s  d r o g a s  a  p a d r e s  d e  a l u m n o s .
1 .  M e j o r a r  l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s  y  l a  c a p a c i d a d  d e  
r e s o l u c i ó n  d e l  c o n f l i c t o .
2 .  A u m e n t a r  e l  i n t e r é s  d e l  m e n o r  p o r  l a  e s c u e l a .
3 .  M o t i v a r  e  i n t e r e s a r  a  l o s  e d u c a d o r e s  e n  e l  p r o y e c t o .
4 .  F o r m a r  a  l o s  p r o f e s i o n a l e s  e n  h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s  e n  e l  
m e n o r .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  F o r m a c i ó n  d e l  p r o f e s o r a d o :  a )  c u r s o s  d e  f o r m a c i ó n  a  
p r o f e s i o n a l e s  d e l  C i c l o  S u p e r i o r  d e  E G B ;  b )  c o n f e c c i ó n  
d e  m a t e r i a l  e s p e c i f i c o  p a r a  m a e s t r o s .
2 .  O r i e n t a c i ó n  a  p a d r e s :  c h a r l a s  o r í e n t a t i v o - i n f o n n a l i v a s  a  
p a d r e s  d e  a l u m n o s  c o n  m a t e r i a l  a u d i o v i s u a l .
3 .  S e r v i c i o  d e  a t e n c i ó n  c o n t i n u a d a :  d i r i e i d o  a  e d u c a d o r e s  
y  p a d r e s  p a r a  r e s o l u c i ó n  d e  d u d a s  y  d e t e c c i ó n  p r e c o z  d e  
c a s o s  d e  c o n s u m o .
4 .  E l  p r o g r a m a  s e  i m p l a n t a  e n  s e i s  c o l e g i o s  d e  a l t o  
r i e s g o .
1 .  E l  p r o g r a m a  s e  c e n t r a l i z a  e n  c o l e g i o s  c o n  p o b l a c i ó n  d e  a l t o  
r i e s g o  ( p o b l a c i ó n  i n m i g r a n t e  y  é t n i a s  g i t a n a s ) .
2 .  E l a b o r a c i ó n  y  a p l i c a c i ó n  d e  u n  c u e s t i o n a r i o  s o n d e o  p a r a  
c o n o c e r  e l  e m p l e o  d e l  o c i o  y  t i e m p o  l i b r e .
3 .  E l a b o r a c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  p a r a  l o s  m a e s t r o s  a s i s t e n t e s .
4 .  C u r s o  t e ó r i c o - p r á c t i c o  a  e d u c a d o r e s  e n  h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s  e n  
e l  m e n o r .
5 .  O r g a n i z a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  d e  o c i o  y  t i e m p o  l i b r e :  t a l l e r e s ,  
c o n c u r s o s  d e  d i b u j o s ,  a c t i v i d a d e s  p l á s t i c a s .
A C T I V I D A D E S 1 .  H o m o g e n i z a r  c o n o c i m i e n t o s  e  i g u a l a r  c r i t e r i o s  d e  
a c t u a c i ó n  e n t r e  p r o f e s o r e s .
2 .  A d m i n i s t r a r  m a t e r i a l  t é c n i c o  n e c e s a r i o  p a r a  t r a b a j a r .
3 .  O r i e n t a c i ó n  p e r m a n e n t e  a  p a d r e s .
F A S E S
E V A L U A C I O N S e g u i m i e n t o  c o n t i n u a d o . S i .
R E C U R S O S  Y  
M E T O D O S  D E  
E V A L U A C I O N
M é t o d o :  V a l o r a c i ó n ,  m o t i v a c i ó n  v  c o l a b o r a c i ó n  d e l  
p r o f e s o r a d o .
I n d i c a d o r e s :  N ú m e r o  d e  m a e s t r o s  a u e  f i n a l i z a n  e l  c u r s o :  
N ú m e r o  d e  p a d r e s  a s i s t e n t e s  a  l a s  c h a r l a s .
I n d i c a d o r e s :
-  N ú m e r o  d e  p r o f e s o r e s  i m p l i c a d o s .
-  N ú m e r o  d e  a l u m n o s  p a r t i c i p a n t e s  e n  l a s  a c t i v i d a d e s .
C A L E N D A R I O A c t i v i d a d  c o n t i n u a d a  d e s d e  F e b r e r o . 9 0 . 0 5 . 0 3 . 9 0 - 2 1 . 1 2 . 9 0
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
-  4 9  p r o f e s o r e s  a c a b a n  e l  c u r s o .
-  1 8  c u r s o s  i m p a r t i d o s .
-  1 6 0  p a d r e s  a s i s t e n t e s .
-  4  c h a r l a s .
-  4 9  p r o f e s o r e s  a s i s t e n t e s  a  l o s  c u r s o s  d e  l o s  q u e  3 2  i n c o r p o r a n  
l a  m a t e r i a  e n  e l  a u l a .
-  E n  l o s  t a l l e r e s  l a  a s i s t e n c i a  e s  c o m p l e t a .
-  P a r t i c i p a n  7 0 0  a l u m n o s  e n  e l  c o n c u r s o  d e  c a r t e l e s .
O B S E R V A C I O ­
N E S
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5.5. ANALISIS DESCRIPTIVO DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCION DE
DROGODEPENDENCIAS EN EL AMBITO INTERNACIONAL.
5.5.1. PRESENTACION DE LAS TABLAS DE COMPARACION.
A continuación se presentan las tablas de comparación de los 
programas de prevención de las drogodependencias aplicados en el 
ámbito internacional. Como en el caso anterior los programas han 
sido analizados en base a las categorías de comparación que se 
explicitaron. Los programas analizados se han clasificado en 
función de los continentes en que han sido aplicados: Europa, 
EEUU, Canadá. Para su ubicación, cada programa analizado constata 
al país que pertenece.
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EUROPA
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
S E R V I C I O  D E  P R E V E N C I O N  D E L  A B U S O  D E  
D R O G A S  Y  D E L  S I D A  D E  L A  C R U Z  R O J A  G R I E G A  
( G R E C I A )
P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N  Y  C O N T R O L  D E L  
R I E S G O  A L C O H O L I C O  Y  D E  L O S  P R O B L E M A S  
R E I . A C I O N A D O S  C O N  L A S  D R O G A S  E N  L O S  
L U G A R E S  D E  T R A B A J O  
( B É L G I C A )
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
C r u z  R o j a  G r i e g a D e p a r t a m e n t o  d e  S a l u d  d e  l a  C o m u n i d a d  F r a n c e s a  y  
a p o r t a c i o n e s  d e  l a s  e m p r e s a s .
A M B I T O  D E
A P L I C A C I Ó N
P R O G R A M A
P o b l a c i ó n  g e n e r a l  i n c i d i e n d o  e n :  p r o f e s i o n a l e s ,  p a d r e s  y  
m a e s t r o s
E m p l e a d o s  d e  e m p r e s a s
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
E l  p r o g r a m a  f u n c i o n a  e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n  e l  " L a b o r a t o r i o  
d e  M e d i c i o n a  y  T o x i c o l o g i a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  A t e n a s "  
y  l a  " E s c u e l a  d e  S a l u d  p ú b l i c a  d e  A t e n a s "  q u e  p r o p o r c i o n a  
a s e s o r a m i e n t o  c i e n t í f i c o .
E l  p r o g r a m a  r e s p o n d e  a  l a s  p e t i c i o n e s  e x p r e s a d a s  p o r  l a s  
e m p r e s a s ,  y  p r o p o n e  d i r e c t r i c e s  p a r a  c o n f o r m a r  u n  p r o g r a m a  
q u e  s e  a d a p t e  a  c a d a  d e m a n d a  e s p e c i f i c a .
O B J E T I V O / S  
G E N  E R A L / E S
1 .  I n c r e m e n t a r  l a  p r e v e n c i ó n  d e l  a u b u s o  y  u s o  i n d e b i d o  d e  
d r o g a s  m e d i a n t e  e l  a u m e n t o  d e  l a  c o n c i e n c i a c i ó n .
2 .  D e s a r r o l l a r  a c t i v i d a d e s  d e  e d u c a c i ó n  s a n i t a r i a .
1 .  E l e v a r  l a  c o n c i e n c i a c i ó n  d e  l o s  e m p l e a d o s  s o b r e  l a  
n e c e s i d a d  d e  c o n t r o l a r  e l  r i e s g o  d e  a l c o h o l i s m o  y  l o s  
p r o b l e m a s  d e r i v a d o s  d e  l a s  d r o g a s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
S e m i n a r i o s  d e  l a r g a  d u r a c i ó n  ( c i n c o  m e s e s ) ,  c u r s i l l o s  d e  
t r e s  d í a s  y  p r e s e n t a c i o n e s  d e  u n  d í a .
L a  e s t r a t e g i a  d e  a p l i c a c i ó n  s e  d e f i n e  e n  c o n j u n t o  c o n  u n a  
C o m i s i ó n  E s p e c i a l  q u e  i n c l u y e  a  r e p r e s e n t a n t e s  d e l  
D e p a r t a m e n t o  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s  d e  c a d a  e m p r e s a ,  d e l  
C o m i t é  d e  S e g u r i d a d  e  H i g i e n e ,  d e  l o s  s e r i v i c i o s  m é d i c o s  y  d e  
a s i s t e n c i a  s o c i a l  y  d e  l o s  S i n d i c a t o s .
A C T I V I D A D E S E l  p r o g r a m a  c o m p r e n d e  u n  c o n j u n t o  d e  a c c i o n e s  p r o g r e s i v a s  y  
p l a n i f i c a d a s  d e s t i n a d a s  a  r e d u c i r  l a  o f e r t a  y  l a  d e m a n d a  d e  
a l c o h o l  y  d e  d r o g a s  e n  l a s  e m p r e s a s
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E l  p r o g r a m a  c o m p r e n d e  u n  c o n j u n t o  d e  a c c i o n e s  p r o g r e s i v a s  y  
p l a n i f i c a d a s  d e s t i n a d a s  a  r e d u c i r  l a  o f e r t a  y  l a  d e m a n d a  d e  
a l c o h o l  y  d r o g a s  e n  l a s  e m p r e s a s .  I n c l u y e n d o :
1 )  F o r m a c i ó n  d e  l o s  g r u p o s  d i a n a  a  f i n  d e  p r e p a r a r l o s  p a r a  
d e s e m p e ñ a r  s u  p a p e l  e s p e c i f i c o  e n  e l  p r o g r a m a ;  2 )  E l a b o r a c i ó n  
d e  u n a  p o l í t i c a  p a r a  p r e v e n i r  l o s  p r o b l e m a s  d e  
d r o g o d e p e d e n c i a s ;  3 )  E l a b o r a c i ó n  d e  u n  a c u e r d o  i n t e r n o  
c o h e r e n t e  y  a p l i c a b l e ;  4 )  R e o r g a n i z a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  d e  
c o m i d a s  y  d e  f i e s t a s  d e  l a  e m p r e s a .
E V A L U A C I O N S i N o  e s p e c i f i c a
M E T O D O S  Y / O
R E C U R S O S
E V A L U A C I O N
L a  f o r m a c i ó n  e s  e v a l u a d a  d u r a n t e  e l  p r o c e s o ,  u t i l i z a n d o  
c r i t e r i o s  c u a l i t a t i v o s  y  c u a n t i t a t i v o s .
N o  e s p e c i f i c a
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a
C A L E N D A R I O I n i c i o  e n  1 9 8 5 . 1 . 9 8 7
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EUROPA
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
E D U C A C I O N  C O N T R A  L A S  D R O G A S  E N  U N  
E N T O R N O  C U L T U R A L  E S P E C I F I C O  
( R E I N O  U N I D O )
P R E V E N C I O N  D E  L A S  D R O G A S  E N  E L  A M B I T O  
D E P O R T I V O .
( R E I N O  U N I D O )
O R G A N I S M O  
O F I C I A L  Q U E  
P R O M U E V E
" T h e  L i f e l i n e  P r o j e c t " . G o b i e r n o  C e n t r a l  d e l  r e i n o  U n i d o .
A M B I T O  D E
A P L I C A C I Ó N
P R O G R A M A
J ó v e n e s ,  p ú b l i c o  e n  g e n e r a l ,  m a d r e s ,  m a e s t r o s  y  
p r o f e s i o n a l e s  d e  l a  s a l u d .
C o m u n i t a r i o :  n i ñ o s ,  j ó v e n e s ,  p a d r e s ,  m a e s t r o s ,  p r o f e s i o n a l e s  
d e  l a  s a n i d a d ,  d e p o r t i s t a s ,  f u n c i o n a r i o s  y  l a  p o b l a c i ó n  e n  
g e n e r a l .
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
S e  t r a t a  d e  u n  p r o g r a m a  i n f o r m a t i v o ,  e d u c a t i v o  y  d e  
c o n c i e n c i a c i ó n .  L a  i n v e s t i g a c i ó n  t i e n e  u n  p a p e l  
f u n d a m e n t a l .  P a r t i c i p a n  3  m a e s t r o s ,  6  a n i m a d o r e s ,  3  
s o c i o l ó g o s ,  1  m é d i c o ,  2  a s i s t e n t e s  s o c i a l e s ,  1 S  e x ­
c o n s u m i d o r e s  d e  d r o g a s ,  1  s a c e r d o t e ,  2 0  v o l u n t a r i o s ,  3  
p e r i d o i s t a s  y  1 0 0  c o n s u m i d o r e s  a c t u a l e s .
E l  p r o y e c t o  s e  b a s a  e n  l a  i n f o r m a c i ó n  y  l a  c o n c i e n c i a c i ó n .  E s  
u n a  t a r e a  q u e  s e  r e a l i z a  a  n i v e l  n a c i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a l .  
P a r t i c i p a n  5  a n i m a d o r e s ,  3  m é d i c o s ,  y  1 2  a d m i n i s t r a d o r e s  
d e p o r t i v o s .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
1 .  C r e a r  m a t e r i a l e s  e d u c a t i v o s  s o b r e  l a s  d r o g a s  q u e  
r e s u l t e n  a l t a m e n t e  c r e í b l e s  p a r a  l o s  g r u p o s  d i a n a .
1 .  E r r a d i c a r  e l  c o n s u m o  d e  d r o g a s  e n  e l  d e p o r t e  r e a l i z a n d o  
a n á l i s i s  p a r a  p r e v e n i r ,  d e s a l e n t a r  e  i d e n t i f i c a r  a  q u i e n e s  l a s  
c o n s u m e n .
2 .  C o n c i e n c i a c i ó n  s o b r e  o t r o s  m o d o s  d e  a u m e n t a r  e l  
r e n d i m i e n t o .
3 .  I n f o r m a c i ó n  y  p r e v e n c i ó n  s o b r e  l o s  p e l i g r o s  q u e  e n t r a ñ a n  l a s  
d r o g a s  y  e l  a b u s o  d e  m e d i c a m e n t o s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1. L o s  m é t o d o s  i n c l u y e n  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  i n s t i t u c i o n e s  
d i a n a  a  t r a v é s  d e  l a s  c u a l e s  e m i t i r  m e n s a j e s  e s p e c í f i c o s  
s o b r e  e l  c o n s u m o  d e  d r o g a s  y  c o o p e r a r  c o n  e l l a s  e n  l a  
e l a b o r a c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  d o t a d o s  d e  c r e d i b i l i d a d  p a r a  l a  
j u v e n t u d .
2 .  E l  p r o g r a m a  i n c l u y e  m a t e r i a l e s  c o m o :  " U n  g o l p e  e n  e l  
o j o "  u n  c ó m i c  e d u c a t i v o  s o b r e  e l  V I H  y  " E l  p e q u e ñ o  
P e t e " ,  u n a  o c t a v i l l a  c o n  u n a  v i ñ e t a  s o b r e  e l  c o n s u m o  d e  
d r o g a s  p o r  m o t i v o s  r e c r e a t i v o s .
3 .  E l  p r o g r a m a  a c t ú a  e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n  l o s  m e d i o s  d e  
c o l a b o r a c i ó n  y  o f r e c e  e n t r e n a m i e n t o ,  a p o y o  a  l o s  a s i s t e n t e s  
v o l u n t a r i o s  y  c o n f e r e n c i a n t e s  s o b r e  e l  t e m a .
1 )  A n á l i s i s  d e  4 . 0 0 0  m u e s t r a s  p r o v e n i e n t e s  d e  d e p o r t i s t a s .
2 )  O f e r t a r  p r o g r a m a s  e d u c a t i v o s  a  d e p o r t i s t a s  d e  é l i t e .
3 )  R e s p u e s t a  a  p r e g u n t a s  s o b r e  l o s  e s t u p e f a c i e n t e s .
4 )  I n f o r m a c i ó n  s o b r e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l o s  a n á l i s i s .
A C T I V I D A D E S 1 )  D i s t r i b u c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  i m p r e s o s
2 )  C o l a b o r a c i ó n  c o n  l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n
3 )  C o n f e r e n c i a s
4 )  P r u e b a s  d e  i n g e s t i ó n  d e  d r o g a s  p a r a  d e p o r t i s t a s
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N S i S i
M E T O D O S  Y / O
R E C U R S O S
E V A L U A C I O N
E v a l u a c i ó n  d e  l o s  m a t e r i a l e s I n d i c a d o r e s  d e  r e n d i m i e n t o  d e p o r t i v o .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
L a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o m i c  " U n  g o l p e  e n  e l  o j o "  d e m o s t r ó  s e r  
p o s i t i v o  p a r a  p r o p o r c i o n a r  i n f o r m a c i ó n  y  p a r a  m o t i v a r  a  l o s  
l e c t o r e s  a  c a m b i a r  s u  c o n d u c t a .
N o  e s p e c i f i c a
C A L E N D A R I O E n  f u n c i o n a m i e n t o  d e s d e  1 . 9 8 7 E n  f u n c i o n a m i e n t o  d e s d e  1 . 9 8 8 .
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EUROPA
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
E L  A L C O H O L ,  E L  L U G A R  D E  T R A B A J O  Y  L A
E M P R E S A
( D I N A M A R C A )
A U T O B U S  D E  I N F O R M A C I O N  P A R A  J O V E N E S  
( F R A N C I A )
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
A y u n t a m i e n t o  d e  C o p e n h a g e A s o c i a c i ó n  " M a s  d e  M o u l i n s "  
M o n t p e l l i e r .
A M B I T O  D E
A P L I C A C I Ó N
P R O G R A M A
C o m u n i t a r i o :  á m b i t o  l a b o r a l C o m u n i t a r i o :  j ó v e n e s
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
P r o g r a m a  q u e  p r e t e n d e  p r o p o r c i o n a r  u n a  p o l i ' l i c a  
e m p r e s a r i a l  h a c i a  e l  a l c o h o l  p a r a  l o g r a r  u n  s e n t i m i e n t o  d e  
s e g u r i d a d  y  u n  b u e n  e n t o r n o  l a b o r a l .
E l  p r o g r a m a  e s  i n i c i a d o  p o r  e l  C o n s e j o  C o m u n a l  p a r a  l a  
P r e v e n c i ó n  d e  l a  D e l i n c u e n c i a  y  p r e t e n d e  a  t r a v é s  d  e l a  
i n i c i a t i v a  d e  u n  a u t o b ú s  m ó v i l  a c c e d e r  a  u n  g r a n  n ú m e r o  d e  
j ó v e n e s  c o n  p r o b l e m a s  d e  c o n s u m o  d e  d r o g a s .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
1 .  D e s a r r o l l a r  a c t i t u d e s ,  n o r m a s  y  c o n d u c t a s  r e l a c i o n a d a s  
c o n  e l  c o n s u m o  d e  a l c o h o l  e n  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o .
2 .  D e f i n i r  l a s  s i t u a c i o n e s  e n  l a s  q u e  s e  t o l e r a  e l  c o n s u m o .
1 )  C o n t a c t a r  c o n  j ó v e n e s  e n  e d a d e s  c o m p r e n d i d a s  e n t r e  1 5  y  2 5  
a ñ o s  q u e  v i v e n  e n  M o n t p e l l i e r  p o r  m e d i o  d e  u n  e s p a c i o  a b i e r t o  
y  m ó v i l .
2 )  A s e g u r a r  l a  c a p t a c i ó n  d e  l o s  a d o l e s c e n t e s  y  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n a  r e l a c i ó n  c o n  e l l o s  p a r a  f a c i l i t a r  s u  l i b r e  
e x p r e s i ó n .
3 )  O r i e n t a r l e s  h a c i a  l a s  e s t r u c t u r a s  e s p e c i l i a z a d a s  d e  l a  r e d  
s e g ú n  s u s  p r e o c u p a c i o n e s .
4 )  P r o p o r c i o n a r l e s  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  t e m a s  v i t a l e s  p a r a  l a  
j u v e n t u d :  o c i o - t i e m p o  l i b r e ,  f o r m a c i ó n ,  i n s e r c i ó n  p r o f e s i o n a l ,  
s a n i d a d  y  a l o j a m i e n t o .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 )  D i a l o g o  e m p r e s a - t r a b a j a d o r e s .
2 )  D i s c u s i ó n  d e  u n a  p o l í t i c a  e m p r e s a r i a l  d e  a s i s t e n c i a  p a r a  
l o s  e m p l e a d o s  q u e  s u f r e n  a d i c c i ó n  h a c i a  e l  a l c o h o l .
3 )  E s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n a  r e d  d e  e m p l e a d o s  p a r a  d e r i v a r  
l o s  p o s i b l e s  c a s o s  d e  a l c o h o l i s m o  q u e  s e  d e t e c t e n .
1 )  E x i s t e  u n  C o m i t é  d e  d i r e c c i ó n  y  u n  C o m i t é  t é c n i c o .
2 )  D o s  a n i m a d o r e s  a c o m p a ñ a n  a l  a u t o b ú s  y  s e  h a l l a n  b a j o  l a  
r e s p o n s a b i l i d a d  d e  u n  c o o r d i n a d o r .
3 )  E l  a u t o b ú s  o f r e c e  u n  m i n i b a r ,  e x p o s i c i o n e s  p e r m a n e n t e s ,  
v i d e o s  i n f o r m a t i v o s  o  r e c r e a t i v o s ,  i n f o r m a c i ó n  a c t u a l i z a d a  p o r  
o r d e n a d o r  y  d i s t i n t o s  s e r v i c i o s ( o f e r t a s  d e  t r a b a j o ,  t a i j e t a s  p a r a  
j ó v e n e s ,  e t c . . . )
4 )  D u r a n t e  e l  a ñ o  e l  a u t o b ú s  r e c o r r e  l a  c i u d a d ,  l o s  p u e b l o s  
v e c i n o s  y  l o s  c o l e g i o s  d e  e n s e ñ a n z a  s e c u n d a r i a ,  y  d u r a n t e  e l  
v e r a n o  s e  e s t a c i o n a  j u n t o  a  l a s  p l a y a s  c e r c a n a s .
5 )  L o s  p e r i ó d i c o s  y  l a s  r a d i o s  l o c a l e s  i n f o r m a n  r e g u l a r m e n t e  
s o b r e  s u s  d e s p l a z a m i e n t o s .
A C T I V I D A D E S
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N S i S i
M E T O D O S  Y / O
R E C U R S O S
E V A L U A C I O N
. E n c u e s t a N o  e s p e c i f i c a
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
E L  A L C O H O L ,  E L  L U G A R  D E  T R A B A J O  Y  L A
E M P R E S A
( D I N A M A R C A )
A U T O B U S  D E  I N F O R M A C I O N  P A R A  J O V E N E S  
( F R A N C I A )
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a . 1 )  C a p t a c i ó n  d e  p o b l a c i ó n :  n o  s ó l o  j ó v e n e s  e n t r e  1 5  y  2 5  a ñ o s  
s i n o  t a m b i é n  j ó v e n e s  m e n o r e s  y  a d u l t o s .
2 )  A l r e d e d o r  d e l  p r o y e c t o  s e  h a  f o r m a d o  u n a  v e r d a d e r a  r e d  
q u e  c o n t r i b u y e  a  a l i v i a r  e l  s e n t i m i e n t o  d e  a i s l a m i e n t o  q u e  
s u f r e n  m u c h o s  j ó v e n e s .
C A L E N D A R I O E n  f u n c i o n a m i e n t o  d e s d e  1 . 9 8 9 . E n  f u n c i o n a m i e n t o  d e s d e  1 . 9 8 9
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EUROPA
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
S T O P  D R O G A S  
( I T A L I A )
S T P - I N S T R U M E N T O S  Y  T E C N I C A S  D E  P R E V E N C I Ó N  
( I T A L I A )
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
I n s t i t u t o  d e  I n v e s t i g a c i ó n  I n t e r r e g i o n a l  d e  l a s  N a c i o n e s  
U n i d a s  s o b r e  e l  c r i m e n  y  l a  j u s t i c i a .
U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a  d e l  S a g r a d o  C o r a z ó n
A M B I T O  D E
A P L I C A C I Ó N
P R O G R A M A
E s c o l a r . C o m u n i t a r i o :  j ó v e n e s ,  p a d r e s ,  m a e s t r o s  y  p r o f e s i o n a l e s  d e  l a  
s a n i d a d
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
E l  p r o g r a m a  e v i t a  l o s  m o d e l o s  d e  c o n d u c t a  r í g i d o s  y  
p r o m u e v e  a c t i t u d e s  p o s i t i v a s  y  e f i c a c e s  h a c i a  l a  c a l i d a d  d e  
v i d a ,  a s í  c o m o  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  p e r s o n a l  e n  l a s  e l e c c i o n e s  
i n d i v i d u a l e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  s a l u d .
P r o g r a m a  e d u c a t i v o ,  e n  e l  q u e  p a r t i c i p a n  p s i c ó l o g o s  y  
p s i q u i a t r a s ,  d i r i g i d o  a  a d o l e s c e n t e s ,  j ó v e n e s ,  p a d r e s  y  
f a m i l i a r e s ,  m a e s t r o s  y  p r o f e s i o n a l e s  d e  l a  s a n i d a d .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
1 )  I n t e g r a r s e  e n  e l  m a r c o  d e l  a p r e n d i z a j e  a c a d é m i c o ,  d e n t r o  
y  f u e r a  d e  l a  e s c u e l a
2 )  L l e g a r  a  l a s  p e r s o n a s  a n t e s  q u e  s e  v e a n  e x p u e s t a s  a  l a  
s u b c u l t u r a  d e  l a  d r o g a
3 )  E v i t a r  l a  i n t e r v e n c i ó n  d e  e l e m e n t o s  q u e  p r o v o q u e n  l a  
c u r i o s i d a d  p o r  l a s  d r o g a s  y  s u  e x p e r i m e n t a c i ó n
4 ) I n d i c a r  l a s  c o n s e c u e n c i a s  p a t o l ó g i c a s  q u e  p r o d u c e  e l  
a b u s o  d e  d r o g a s  a  n i v e l  p s i c o l ó g i c o ,  f í s i c o  y  s o c i a l .
1 .  P r o m o c i ó n  d e  l o s  j ó v e n e s  a  t r a v é s  d e l  t r a b a j o  g r u p a l  y  l a  
f o r m a c i ó n .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 )  D i s e ñ o  d e  u n  p r o y e c t o  c o m p l e t o  d e  f o r m a c i ó n  p a r a  
m a e s t r o s  g u í a s
2 )  E d i c i ó n  d e  u n  M a n u a l  d e  f o r m a c i ó n  d e  2 5 0  p á g i n a s ,  e n  
t r a d u c c i ó n  i t a l i a n a  e  i n g l e s a
3 )  D e s a r r o l l o  d e  u n a  c a m p a ñ a  d e  c o n c i e n c i a c i ó n  
d e n o m i n a d a  " I n f o r m a c i ó n  p a r a  l a  P r e v e n c i ó n "
4 )  P u b l i c a c i ó n  d e  d o s  f o l l e t o s ,  u n o  d i r i g i d o  a  l a  p o b l a c i ó n  
g e n e r a l  y  e l  o t r o  a  l o s  n i ñ o s  y  a d o l e s c e n t e s ,  p a r a  
d i s t r i b u i r l o  e n  l a s  e s c u e l a s .
1 .  S e  p r o p o n e  f o r m a r  a  m o n i t o r e s  y  a  m a e s t r o s  e n  e s t r a t e g i a s  
d e  p r e v e n c i ó n  d e l  a b u s o  d e  d r o g a s .
2 .  L o s  c u r s o s  S T P  s e  r e a l i z a n  e n  f o r m a  d e  s e m i - i n t e r n a d o ,  s o n  
c u r s o s  e s t r u c t u r a d o s  e x p e r i m e n t a l  y  m e t o d o l ó g i c a m e n t e .  
E s t r a t e g i a s  e s p e c i a l e s :  a )  S u p e r a c i ó n  d e  b a r r e r a s :  t é c n i c a  
c o n d u c t i s t a  p a r a  e s t i m u l a r  u n  b u e n  n i v e l  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  y  
u n a  ó p t i m a  c o h e s i ó n  g r u p a l ;  b )  A c t i v i d a d e s  d i n a m i z a d o r a s :  
j u e g o s  d e  c o r t a  d u r a c i ó n  p a r a  l o g r a r  e l  c o n o c i m i e n t o  m u t u o ;  c )  
G r u p o s  d e  t r a b a j o :  c a d a  g r u p o  e s t i m u l a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  
u n a  i n t e r v e n c i ó n  e s p e c í f i c a  r e l a c i o n a d a  c o n  l o s  t e m a s  d e l  
c u r s o .
A C T I V I D A D E S C o n t e n i d o  d e  l o s  c u r s o s :
1 )  A g e n d a :  a l  c o m i e n z o  d e  c a d a  d í a ,  l o s  f o r m a d o r e s  p r e s e n t a n  
e l  p r o g r a m a  d i a r i o  o  l o s  m é t o d o s  a  a p l i c a r ;  2 )  O b j e t i v o s :  l o s  
f o r m a d o r e s  e x p l i c a n  l o s  o b j e t i v o s  d e  c a d a  t i p o  d e  c u r s o  e n  
e s p e c i a l ;  3 )  E x p e c t a t i v a s :  l o s  f o r m a d o r e s  a l i e n t a n  a  l o s  
p a r t i c i p a n t e s  a  e x p l i c a r  s u s  e x p e c t a t i v a s ;  4 )  N o r m a s :  s e  
d i s c u t e n  l a s  n o r m a s  q u e  v a  a  a d o p t a r  e l  g r u p o ;  5 )  C o n t r a t o :  s e  
e s t a b l e c e  u n  c o m p r o m i s o  c o n  l o s  p a r t i c i p a n t e s  e n  c u a n t o  a l  
r e s p e t o  a  l a  m e t o d o l o g í a  y  l a  o b e d i e n c i a  d e  l a s  n o r m a s .
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N S i S i
M E T O D O S  Y / O
R E C U R S O S
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a . M é t o d o :  e n t r e v i s t a s ,  s e g u i m i e n t o .  
I n d i c a d o r e s :  c a m b i o s  e n  e l  e s t i l o  d e  v i d a .
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
S T O P  D R O G A S  ( I T A L I A ) S T P - I N S T R U M E N T O S  Y  T É C N I C A S  D E  P R E V E N C I Ó N  
( I T A L I A )
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
*  5  c u r s o s  d e  f o r m a c i ó n  p a r a  1 5 0  m a e s t r o s  d e  3 0  e s c u e l a s  
d e  S e c u n d a r i a .
*  2  c u r s o s  d e  e n t r e n a m i e n t o  p a r a  p e r s o n a l  d e l  U N I C R I
*  d i s t r i b u c i ó n  d e  1 , 4  m i l l o n e s  d e  f o l l e t o s
N o  e s p e c i f i c a .
| C A L E N D A R I O E n  f u n c i o n a m i e n t o  d e s d e  1 . 9 8 9 . E n  f u n c i o n a m i e n t o  d e s d e  1 . 9 8 9 .
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EUROPA
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O Y E C T O  F E D E R A L  M O D E L O  
( A L E M A N I A )
P R E V E N C I O N  D E L  A B U S O  D E  D R O G A S  E N T R E
N I Ñ O S  D E  M Á S  D E  1 4  A Ñ O S
( A L E M A N I A )
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
F i n a n c i a c i ó n  p ú b l i c a  f e d e r a l . P ú b l i c a
A M B I T O  D E
A P L I C A C I Ó N
P R O G R A M A
C o m u n i t a r i o :  b a r r i o s ,  c o m u n i d a d e s  y  a y u n t a m i e n t o s C o m u n i t a r i o :  a s o c i a c i o n e s / c l u b e s  d e p o r t i v o s ,  e s c u e l a s ,  c e n t r o s  
e d u c a t i v o s  p a r a  a d u l t o s ,  l u g a r e s  d e  t r a b a j o ,  p o b l a c i ó n  g e n e r a l .
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
P r o g r a m a  d e  i n f o r m a c i ó n  y  c o n c i e n c i a c i ó n  d e  t i e m p o  l i b r e ,  
e d u c a t i v o  y  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  e n  e l  q u e  p a r t i c i p a n  
v o l u n t a r i o s ,  p s i c ó l o g o s ,  s o c i o l ó g o s ,  e x - u s u a r i o s ,  m a e s t r o s ,  
a s i s t e n t e s  s o c i a l e s  y  p e d a g o g o s .
P r o g r a m a  d e  i n f o r m a c i ó n  y  c o n c i e n c i a c i ó n ,  d e  t i e m p o  l i b r e  y  
d e  e d u c a c i ó n .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
1 )  R e d u c c i ó n  d e  l a  d e m a n d a  y  d i s t r i b u c i ó n  d e  m a t e r i a l  
r e l a c i o n a d o  c o n  e l  a b u s o  d e  d r o g a s
2 )  P r o m o c i ó n  d e  u n  e s t i l o  m á s  s a l u d a b l e  d e  v i d a ,  
t r a s m i s i ó n  d e  e x p e r i e n c i a s ,  n o r m a s  y  v a l o r e s  p o s i t i v o s
1 )  I n t e g r a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  p r e v e n t i v a s
2 )  L o g r o  d e  c o m p e t e n c i a s  y  " p r o y e c t o  c ó m o  h a c e r l o "
3 )  E x p e r i m e n t a c i ó n  c o n  n u e v a s  i n i c i a t i v a s e n  e l  c a m p o  d e  l a  
p r e v e n c i ó n
4 )  O f r e c e r  a l t e r n a t i v a s  a t r a c t i v a s  a l  c o n s u m o  d e  d r o g a s
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
a )  i n c r e m e n t o  d e  l a  a u t o e s t i m a ;  b )  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  
d r o g a s ;  c )  c a p a c i d a d  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  t o l e r a n c i a  y  
a m p l i t u d  d e  m i r a s ;  d )  c a p a c i d a d  p a r a  r e s o l v e r  p r o b l e m a s .
1 )  C r e a c i ó n  d e  u n  g r u p o  d e  t r a b a j o  " P r e v e n c i ó n "
2 )  D e s a r r o l l o  d e  a c t i v i d a d e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  i n s t i t u c i ó n  
a d e m á s  d e l  p r o y e c t o  p l a n i f i c a d o
3 )  A p l i c a r  c o n c e p t o s  c e n t r a d o s  e n  l a  a c c i ó n  y  e n  e x p e r i e n c i a s  
a l t e r n a t i v a s  p a r a  a l e n t a r  a  l o s  j ó v e n e s  a  e m p r e n d e r  a c t i v i d a d e s  
p o s  s í  m i s m o s
4 )  O f r e c e r  a y u d a  p a r a  e n f r e n t a r  p r o b l e m a s  d e  g r a v e d a d  
c r e c i e n t e .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 )  A d q u i s i c i ó n  d e  c a p a c i d a d e s  a f e c t i v a s ,  c o g n i t i v a s  y  
s o c i a l e s  p a r a  e n f r e n t a r  l a  v i d a
A C T I V I D A D E S S e m i n a r i o s  e n  e s c u e l a s ,  r e u n i o n e s  i n f o r m a t i v a s ,  c a m p a ñ a s ,  
s e m i n a r i o s  d e  c a p a c i t a c i ó n  p a r a  e n t r e n a d o r e s ,  c o n f e r e n c i a s ,  
t i e m p o  l i b r e ,  a u t o a s i s t e n c i a ,  t r a b a j o  d e  c o o r d i n a c i ó n ,  
m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  e d i c i ó n / d i s t r i b u c i ó n  d e  
m a t e r i a l e s .
R e u n i o n e s  e s c o l a r e s ,  s e m i n a r i o s  d e  c a p a c i t a c i ó n  p a r a  
e n t r e n a d o r e s ,  c o n f e r e n c i a s ,  a c t i v i d a d e s  d e  t i e m p o  l i b r e ,  c o m i t é s  
d e  c o o r d i n a c i ó n ,  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  e d i c i ó n / d i s t r i b u c i ó n  
d e  m a t e r i a l e s .
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N S i S i
M E T O D O S  Y / O
R E C U R S O S
E V A L U A C I O N
M é t o d o :  E n t r e v i s t a s  y  c u e s t i o n a r i o s M é t o d o :  E n t r e v i s t a s  y  c u e s t i o n a r i o s
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
C u a n t i t a t i v o s :  1 )  M e j o r í a  e n  l a  d i s p o s i c i ó n  p a r a  c o o p e r a r  
e n  c o m i t é s  p ú b l i c o s ,  2 )  M e j o r í a  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  
r e g i o n a l e s  d e  l a  r e d  d e  d r o g o d e p e n d e n c i a s ,  3 )  I n t r o d u c c i ó n  
d e  n u e v o s  c o n c e p t o s  p r e v e n t i v o s  e n t r e  l a s  O N G  
p a r t i c i p a n t e s ,  4 )  I n c r e m e n t o  d e l  s t a t u s  p o l í t i c o  d e  l a  
p r v e n c i ó n  e n  A l e m a n i a ,  5 )  M a y o r  a c e p t a c i ó n  d e  l o s  
p r o g r a m a s  t e r a p e ú t i c o s .
C u a n t i t a t i v o s :  1 )  5 0 . 0 0 0  j ó v e n e s  a s i s t i e r o n  a  l a s  
r e p r e s e n t a c i o n e s  d e  l a  o b r a ;  2 )  1 . 2 0 0  t a l l e r e s ;  3 )  e l  p r o y e c t o  
s e m a n a l ,  i n t e g r a d o  p o r  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l a  o b r a  y  l o s  
t a l l e r e s ,  s e  r e a l i z ó  e n  2 3  c i u d a d e s .
C A L E N D A R I O 1 9 9 0 - 1 9 9 4 1 9 9 0 - 1 9 9 3
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EUROPA
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P O L I T I C A  C O N T R A  L A S  D R O G A S  E N  L A  
E S C U E L A .  C R E A C I O N  Y  A P L I C A C I O N  D E  
M A T E R I A L E S  P A R A  U N A  P O L I T I C A  C O N T R A  L A  
D R O G A D I C C I O N  E N  L A  E S C U E L A .
( B E L G I C A )
P R O Y E C T O  D E  P R E V E N C I O N  E N  L A S  C A R C E L E S  
( H O L A N D A )
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
M i n i s t e r i o s  d e  E d u c a c i ó n  y  d e  S a l u d . M i n i s t e r i o  d e  I n t e r i o r
A M B I T O  D E
A P L I C A C I Ó N
P R O G R A M A
E s c o l a r C o m u n i t a r i o :  p o b l a c i ó n  e n c a r c e l a d a
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
E l  p r o g r a m a  p r e t e n d e  i n i c i a r  u n a  p o l i t i c a  c l a r a  c o n t r a  l a s  
d r o g a s ,  p a r a  q u e  t o d o s  c o n o z c a n  l a s  n o r m a s  y  
p r o c e d i m i e n t o s  a  a p l i c a r ,  y  p u e d a n  r e a c c i o n a r  d e  i n m e d i a t o  
c u a n d o  a p a r e c e  e s t e  p r o b l e m a .
P r e v e n i r  e l  a b u s o  d e  d r o g a s  d e n t r o  d e l  r e c i n t o  c a r c e l a r i o
O B J E T I V O / S  
G E N E R A  I V E S
1 )  D e s a r r o l l a r  p o l í t i c a s  c o n t r a  l a s  d r o g a s  e n  l a  e s c u e l a
2 )  P r o p o r c i o n a r  a p o y o  m a t e r i a l  a  l o s  d i s t i n t o s  p a r t i c i p a n t e s  
q u e  s e  o c u p a n  d e  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  u n a  p o l í t i c a  c o n t r a  l a s  
d r o g a s  e n  l a  e s c u e l a
1 )  C o n c i e n c i a r  s o b r e  e l  c o n s u m o  d e  a l c o h o l  y  d e  d r o g a s
2 )  M o d i f i c a r  l a  c o n d u c t a  d e  c o n s u m o  d e  l o s  p r e s o s  d e s p u é s  d e  
a b a n d o n a r  l a  c á r c e l
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 )  E l  p r o g r a m a  d e  p r e v e n c i ó n  d e l  c o n s u m o  d e  a l c o h o l  s e  a p l i c a  
a  g r u p o s  d e  8  a  1 5  p r e s o s
2 )  S e  d i s c u t e  s o b r e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  n e g a t i v a s  d e l  a b u s o  d e  
e s t a s  s u s t a n c i a s ,  l o s  p r o b l e m a s  l e g a l e s ,  s u s  r e p e r c u s i o n e s  s o b r e  
l a  s a l u d  y  l o s  a c c i d e n t e s  d e  t r á f i c o  q u e  o c a s i o n a n .
3 )  S e  u t i l i z a n  p e l í c u l a s  d e  v i d e o ,  u n  c o n c u r s o  d e  a d i v i n a n z a s ,  
p r o y e c c i o n e s  y  c o m e n t a r i o s  s o b r e  s u s c e s o s  r e c i e n t e s  
r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  a l c o h o l  y  l a s  d r o g a s .
A C T I V I D A D E S
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E l  p r o g r a m a  s e  a p l i c a  e n  t r e s  f a s e s :  1 )  E l a b o r a c i ó n  d e  u n  
p l a n :  c o n  s u s  c o r r e s p o n d i e n t e s  r e g l a s  y  l i m i t e s  r e l a t i v o s  a l  
c o n s u m o  d e  d r o g a s  y  c o n  e s t r a t e g i a s  p a r a  r e a l i z a r l o ;  2 )  
F a s e  d e  i n t e r v e n c i ó n :  q u e  c o n s i s t e  e n  a s i s t i r  y  a y u d a r  a  
l o s  a l u m n o s  c o n  p r o b l e m a s ;  3 )  F a s e  d e  e d u c a c i ó n .
E V A L U A C I O N N o  e s p e c i f i c a N o  e s p e c i f i c a
M E T O D O S  Y / O
R E C U R S O S
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a N o  e s p e c i f i c a
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a N o  e s p e c i f i c a
C A L E N D A R I O N o  e s p e c i f i c a 1 . 9 9 0
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EUROPA
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
" L O S  B U S C A D O R E S  D E  E S T I M U L O S " .  U N  
P R O G R A M A  T E A T R A L  P A R A  J O V E N E S  D E  
E D U C A C I O N  S O B R E  D R O G A S .
( H O L A N D A )
P A D R E S  E  I I I J O S  
( P O R T U G A L )
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
I n s t i t u t o  p a r a  l a  p r e v e n c i ó n  d e l  a l c o h o l  y  l a s  d r o g a s . M i n i s t e r i o  d e  S a n i d a d
A M B I T O  D E
A P L I C A C I Ó N
P R O G R A M A
E s c o l a r E s c o l a r
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
L a  e d u c a c i ó n  c o n t r a  l a s  d r o g a s  o f r e c i d a s  a  l o s  j ó v e n e s  p o r  
s u s  i g u a l e s  d e  m a n e r a  d r a m á t i c a  y  n o  c o n v e n c i o n a l ,  
p r o d u c e  m á s  i m p a c t o  q u e  l o s  m é t o d o s  t r a d i c i o n a l e s  c o m o  l a  
e n s e ñ a n z a  e s c o l a r ,  l a s  l e c c i o n e s  i n f o r m a t i v a s  o  l o s  
m a t e r i a l e s  e s c r i t o s .
E s t e  p r o g r a m a  p r e t e n d e  r e v i t a l i z a r  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  
r e e s t a b l e c i e n d o  t r a d i c i o n e s  a n t i g u a s  y  f o r t a l e c i e n d o  l a s  
r e l a c i o n e s  e n  e l  m e d i o  e s c o l a r
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
1 .  T r a t a r  e l  t e m a  d e  l o s  e s t i m u l a n t e s  c o n s u m i d o s  a  f i n  d e  
c o m b a t i r  l o s  s e n t i m i e n t o s  d e  d e p r e s i ó n ,  d e s e n g a ñ o  y  
d e s a p r o b a c i ó n .
1 .  P a r t i c i p a r  y  c o l a b o r a r  c o n  l a s  e s c u e l a s ,  f a m i l i a s ,  c o n s e j o s  
l o c a l e s  y  d e m á s  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s  y  o f i c i a l e s  a  f i n  d e  
p r o m o v e r  e l  é x i t o  e s c o l a r  d e  l o s  n i ñ o s
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 )  P r o m o v e r  y  o r g a n i z a r  i n i c i a t i v a s  d e s t i n a d a s  a  m e j o r a r  l a  
r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  n i ñ o s ,  l o s  m a e s t r o s  y  l o s  p a d r e s
2 )  C o l a b o r a r  c o n  c o n  l o s  s e r v i c i o s  c o m u n i t a r i o s  e n  l a  
p r o m o c i ó n  s o c i a l  d e  l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s  d e  e d a d e s  q u e  
c o n f o r m a n  l a  p o b l a c i ó n
3 )  I n t e r v e n i r  e n  l a  d e f e n s a  y  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  s a l u d  d e  t o d o s  
l o s  m i e m b r o s  d e  l a  c o m u n i d a d
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 )  L a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s e  r e a l i z a n  a n t e  l o s  a l u m n o s  d e  l o s  
c e n t r o s  e s c o l a r e s .
2 )  D e s p u é s  d e  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  l a  
E s c u e l a  d e  A r t e s  e n t a b l a n  u n  d i á l o g o  c o n  e l  p ú b l i c o  p a r a  
d i s c u t i r  y  c o m p a r t i r  e x p e r i e n c i a s  y  o p i n i o n e s .
1 )  M e d i a n t e  u n a  m e t o d o l o g í a  a b i e r t a  y  a l t a m e n t e  p a r t i c i p a t i v a  
s e  a y u d a  a  l a  p o b l a c i ó n  a  d e f i n i r  s u s  n e c e s i d a d e s ,  r e c u r s o s  y  
f o r m a s  d e  r e s p u e s t a
2 )  S e  h a  c r e a d o  u n a  r e d  s e c u n d a r í a  d e  a p o y o  c o n  1 9  m i e m b r o s  
d e  l a  c o m u n i d a d  l o c a l ,  q u e  i n c l u y e n  l o s  s e r v i c i o s  
p r o p o r c i o n a d o s  p o r  l o s  d i v e r s o s  m i n i s t e r i o s ,  c o n s e j o s  l o c a l e s ,  
c l u b e s  y  a s o c i a c i o n e s
A C T I V I D A D E S
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N S i S i
M E T O D O S  Y / O
R E C U R S O S
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a N o  e s p e c i f i c a
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
1 )  L o s  j ó v e n e s  s e  i d e n t i f i c a b a n  c o n  m u c h a s  e s c e n a s  d e  l a  
o b r a
2 )  E x i s t e  u n a  f u e r t e  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  d e s e o  d e  f o r m a r  p a r t e  
d e l  g r u p o  l a  a d o p c i ó n  d e  l o s  h á b i t o s  d e  f u m a r ,  d e  a s p i r a r  
d r o g a s  y  b e b e r
3 )  L a  e d u c a c i ó n  a f e c t i v a  y  l a  c a p a c i t a c i ó n  p r o d u c e n  
m a y o r e s  e f e c t o s  q u e  l a  e d u c a c i ó n  c o n t r a  l a s  d r o g a s .
C u a l i t a t i v o s :  e s t e  p r o g r a m a  h a  c o n t r i b u i d o  a  l a  r e v i t a l i z a c i ó n  y  
a l  e n r i q u e c i m i e n t o  d e  l a  c o m u n i d a d ,  e s t a b l e c i e n d o  r e l a c i o n e s  
e n t r e  l a s  p e r s o n a s  y  p r o m o v i e n d o  s u  c o m u n i c a c i ó n .  
C u a n t i t a t i v o s :  a p r o x i m a d a m e n t e  5 0 0 0  p e r s o n a s  h a n  
i n t e r v e n i d o  e n  l a s  d i v e r s a s  a c c i o n e s .
C A L E N D A R I O 1 9 9 0 - 1 9 9 1 E n  f u n c i o n a m i e n t o  d e s d e  1 9 9 0
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EUROPA
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
A P R E N D E R  E N  F I E S T A  
( P O R T U G A L )
S E M I N A R I O S  S O B R E  " L O S  N I Ñ O S  Y  S U S  H A B I T O S  
T E L E V I S I V O S "
( A L E M A N I A )
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
P ú b l i c a  y  p r i v a d a :  F u n d a c i ó n  C a l o u s t e  G i l b e n k i a n ,  I n s t i t u t o  
d e  l a  J u v e n t u d  y  p a r q u e  N a c i o n a l d  e  S e r r a  d a  E s t r e l a
M i n i s t e r i o  F e d e r a l  d e  S a n i d a d
A M B I T O  D E
A P L I C A C I Ó N
P R O G R A M A
C o m u n i t a r i o E s c o l a r :  p a d r e s  c o n  n i ñ o s  e n  j a r d i n e s  d e  i n f a n c i a
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
E s t e  p r o g r a m a  s e  f u n d a m e n t a  e n  p r o m o c i o n a r  e l  d e s a r r o l l o  
c o m u n i t a r i o  a  t r a v é s  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  
c u l t u r a l e s  y  e d u c a t i v o s  d e  l a  p r o m o c i ó n  d e  l a  s a l u d  y  e l  
b i e n e s t a r ,  y  e n  a l e n t a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  y  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  
c o l e c t i v a  d e  t o d a  l a  c o m u n i d a d
P r o g r a m a  d e  t i p o  i n f o r m a t i v o  y  e d u c a t i v o
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
1 .  P r o m o c i o n a r  l a  a u t o e s t i m a ,  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  
c a p a c i d a d e s  i n t e l e c t u a l e s ,  l a  e d u c a c i ó n  m e d i o a m b i e n t a l ,  l a  
r e s p o n s a b i l i d a d  i n d i v i d u a l  y  c o l e c t i v a  y  e l  é x i t o  e s c o l a r  e n  
p r e - a d o l e s c e n t e s  y  e n  g r u p o s  d e  j ó v e n e s  d e  G o u v e i a .
1 )  I n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a  i n f l u e n c i a  d e  l o s  h á b i t o s  t e l e v i s i v o s  e n  
l a  v i d a  f a m i l i a r
2 )  F a m i l i a r i z a c i ó n  c o n  f o r m a s  m á s  s e l e c t i v a s  y  c r i t c a s  d e  
c o n s u m o  t e l e v i s i v o
3 )  A n á l i s i s  d e  l a  r e l a c i ó n  e x i s t e n t e  e n t r e  l o s  h á b i t o s  t e l e v i s i v o s  
y  l a  a d i c c i ó n
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 )  H a c e r  p a r t i c i p a r  a  u n  g r u p o  d e  2 0  p r e - a d o l e s c e n t e s  e n  
a c t i v i d a d e s  d e  c o n s e r v a c i ó n  m e d i o a m b i e n t a l  e n  1 9 9 3
2 )  P r o m o v e r  l a  o r g a n i z a c i ó n  y  e l  f u n c i o n a m i e n t o  r e g u l a r  d e  
4  g r u p o s  a u t o g e s t i o n a d o s  d e  a d o l e s c e n t e s  p a r a  t r a b a j a r  e n
e l  á r e a  d e  l a  p r o m o c i ó n  s a n i t a r i a
3 )  C o o p e r a r  e n  l o s  d e m á s  s u b - p r o y e c t o s  d e l  g r u p o
1 )  C o n c i e n c i a r  s o b r e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l o s  p a d r e s  e n  t a n t o  q u e  
e d u c a d o r e s
2 )  H a l l a r  m o d o s  a l t e r n a t i v o s  d e  e m p l e a r  e l  t i e m p o  l i b r e
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 )  E l  c o m p o n e n t e  l ú d i c o  c o n s t i t u y e  u n o  d e  l o s  a s p e c t o s  d e  
l a  e s t r a t e g i a  a d o p t a d a ,  p l a s m a d o  a  t r a v é s  d e  f i e s t a s  
c o m u n a l e s  y  r e f e r e n c i a s  c i r c e n s e s .
2 )  E l  p l a n  g e n e r a l  d e l  g r u p o  i n c l u y e ,  a d e m á s  d e l  " C l u b  d e  
l a  N a t u r a l e z a "  o t r o s  s u b - p r o y e c t o s :  C o o p e r a c i ó n  e n t r e  l a  
C o m u n i d a d  y  e l  J a r d í n  d e  I n f a n c i a ,  p r o m o c i ó n  d e  l a  
s a n i d a d  p a r a  j ó v e n e s ,  a c t i v i d a d e s  c o m u n i t a r i a s ,  u n a  
s e l e c c i ó n  i t i n e r a n t e  d e  j u e g o s  y  r e u n i o n e s  e n t r e  l o s  
i n t e g r a n t e s  d e  l o s  d i s t i n t o s  p r o y e c t o s .
A C T I V I D A D E S S e m i n a r i o s  e n  e s c u e l a s  y  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  p a r a  a d u l t o s ,  
r e u n i o n e s  i n f o r m a t i v a s ,  c o n f e r e n c i a s ,  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  
e d i c i ó n / d i s t r i b u c i ó n  d e  m a t e r i a l e s .
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N S i S i
M E T O D O S  Y / O
R E C U R S O S
E V A L U A C I O N
M é t o d o s :  e v a l u a c i ó n  d e  p r o c e s o  y  d e  i m p a c t o  
I n d i c a d o r e s  d e l  p r o c e s o :  e s t á n  d i r i g i d o s  a  m e d i r  e l  g r a d o  
e n  q u e  l a s  a c t i v i d a d e s  p l a n i f i c a d a s  s e  r e a l i z a n  r e a l m e n t e  
I n d i c a d o r e s  d e l  i m p a c t o :  m i d e n  l a  m a n e r a  e n  q u e  l o s  
c o m p o n e n t e s  q u e  c o n f o r m a n  e l  o b j e t i v o  g e n e r a l  s e  
d e s a r r o l l a n  e n t r e  l o s  j ó v e n e s  y  d e  l a s  r e p e r c u s i o n e s  q u e  
t i e n e n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  c a r á c t e r  n t á s  p e r m a n e n t e  e n  e l  
e n t o r n o  c i r c u n d a n t e .
M é t o d o :  E n t r e v i s t a s  y  c u e s t i o n a r i o s
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f c a C u a l i t a t i v o s :  m e j o r a  d e  l o s  h á b i t o s  d e  c o n s u m o  t e l e v i s i v o  
e n t r e  n i ñ o s  c o n  p r o b l e m a s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  T V .  
C u a n t i t a t i v o s :  e l  8 9 %  d e  l o s  p a d r e s  p i e n s a  q u e  l o s  s e m i n a r i o s  
f u e r o n  d e  u t i l i d a d  p a r a  s u  v i d a  c o t i d i a n a
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
A P R E N D E R  E N  F I E S T A  
( P O R T U G A L )
S E M I N A R I O S  S O B R E  " L O S  N I Ñ O S  Y  S U S  H A B I T O S  
T E L E V I S I V O S "
( A L E M A N I A )
C A L E N D A R I O E n  f u n c i o n a m i e n t o  d e s d e  1 . 9 9 0 D i c i e m b r e  1 9 9 1
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EUROPA
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R E V E N C I O N  Y  S E G U R I D A D  E S C O L A R .
P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  E N T R E  P R E - A D O L E S C E N T E S  
( I T A L I A )
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
I n s t i t u t o  d e  I n v e s t i g a c i ó n  I n t e r r e g i o n a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  s o b r e  e l  C r i m e n  y  l a  J u s t i c i a  
( U N I C R I )
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
E l  p r o g r a m a  f u e  f o r m u l a d o  a  p a r t i r  d e  u n  a n á l i s i s  d e  o t r a s  e x p e r i e n c i a s  s i m i l a r e s :  d e s d e  1 9 8 5  e n  E E U U ,  C a n a d á  y  M é x i c o  
h a n  a p l i c a d o  p r o y e c t o s  b a s a d o s  e n  e l  s u p u e s t o  d e  q u e  u n  a g e n t e  d e  p o l i c í a  e n t r e n a d o  p u e d e  s e r  c o n s i d e r a d o  p o r  l o s  
a d o l e s c e n t e s  c o m o  u n  m o d e l o  d e  c o n d u c t a ,  p r o p o r c i o n á n d o l e s  m e n s a j e s  e d u c a t i v o s  a p t o s  p a r a  p r o m o v e r  u n  d e s a r r o l l o  
s a l u d a b l e  y  p a r a  t r a n s m i t i r l e s  i n f o r m a c i ó n  y  f o r m a c i ó n  a d e c u a d a s  s o b r e  e l  m o d o  d e  e v i t a r  e l  a b u s o  d e  d r o g a s  y  o t r a s  
c o n d u c t a s  d e s v i a d a s .
O B J E T I V O
G E N E R A L / E S
1 .  O f r e c e r  a l o s  a g e n t e s  d e  p o l i c í a  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  c a m p o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a s  e s t r u c t u r a s  s o c i a l e s ,  l a s  t é c n i c a s  d e  
c o m u n i c a c i ó n ,  l a  p s i c o l o g í a ,  l a  p e d a g o g í a  y  t o d a s  l a s  d e m á s  c i e n c i a s  s o c i a l e s  ú t i l e s  p a r a  e n f r e n t a r  e l  a b u s o  d e  d r o g a s
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 )  F o r m a c i ó n  d e  m o n i t o r e s  p o l i c i a l e s
2 )  C o o p e r a c i ó n  c o n  i n s t i t u c i o n e s  n a c i o n a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s
3 )  A c c i ó n  i n t e r r e l a c i o n a d a  e n t r e  l o s  m o n i t o r e s  p o l i c i a l e s  y  l o s  j ó v e n e s  a  f i n  d e  p o t e n c i a r  l a s  c o n d u c t a s  d e f e n s i v a s  d e l  
i n d i v i d u o  c o n t r a  l o s  r i e s g o s  d e l  a b u s o  d e  d r o g a s
4 )  P o t e n c i a c i ó n  d e  l a  p e r c e p c i ó n  s o c i a l  p o s i t i v a  d e  l a  p o l i c í a
5 )  P r o m o c i ó n  d e  e s t i l o s  s a l u d a b l e s  d e  v i d a
6 )  R e f u e r z o  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  c o m u n i c a c i ó n  y  l a  a u t o e s t i m a
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 )  U n  C o m i t é  C i e n t í f i c o  y  u n  g r u p o  d e  t r a b a j o  c o n  e l  a p o y o  d e  e x p e r t o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  f o r m u l a r o n  l o s  c o n t e n i d o s  d e l  
c u r s o ,  d i s e ñ a n d o  t a m b i é n  e l  m a t e r i a l  e d u c a t i v o  d e  a p o y o .
A C T I V I D A D E S
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
1 )  P r e p a r a c i ó n  d e  l o s  c u r s o s  d e  f o r m a c i ó n  y  d e  m a t e r i a l e s  d e  a p o y o  p a r a  a g e n t e s  d e  p o l i c í a
2 )  P r e p a r a c i ó n  d e  p r o g r a m a s  y  d e  m a t e r i a l e s  d e  a p o y o  p a r a  l a s  c l a s e s  q u e  o f r e c e n  l o s  a g e n t e s  d e  p o l i c í a  f o r m a d o s
3 )  C u r s o  d e  f o r m a c i ó n  p a r a  a g e n t e s  d e  p o l i c í a  ( u n  c u r s o  d e  o c h o  h o r a s  d u r a n t e  d o s  s e m a n a s )
4 )  R e u n i o n e s  e n t r e  a g e n t e s  d e  p o l i c í a ,  p e r s o n a l  e d u c a t i v o  y  p a d r e s  d e  l a s  e s c u e l a s  s e l e c c i o n a d a s
5 )  D o s  c l a s e s  s e m a n a l e s  d e  u n a  h o r a  d e  d u r a c i ó n  p a r a  e s t u d i a n t e s  d e  d o c e  a ñ o s  o f r e c i d a s  p o r  l o s  a g e n t e s  d e  p o l i c í a  
f o r m a d o s  d u r a n t e  u n  p e r í o d o  d e  d o s  m e s e s
E V A L U A C I O N S i
M E T O D O S  Y  
R E C U R S O S  D E  
E V A L U A C I O N
. S e  r e a l i z a r o n  e v a l u a c i o n e s  m e n s u a l e s  d e  s e g u i m i e n t o  e n t r e  l o s  m o n i t o r e s  p o l i c i a l e s  y  e l  g r u p o  d e  t r a b a j o  
. L a  e v a l u a c i ó n  d e l  p r o y e c t o  e s t u v o  a c a r g o  d e l  C o m i t é  C i e n t í f i c o  u n a  v e z  t e r m i n a d a  l a  f a s e  d e  a p l i c a c i ó n  d e l  p r o y e c t o .  
. S e  i d e n t i f i c a r o n  l a s  e s t r u c t u r a s  p a r a  u n a  p o s t e r i o r  a p l i c a c i ó n  d e l  p r o y e c t o  y  t a m b i é n  s e  r e d a c t ó  u n  i n f o r m e  f i n a l
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a
C A L E N D A R I O 1 9 9 0 - 1 9 9 2
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EUROPA
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
E D U C A C I O N  S A N I T A R I A  I N T E G R A D A  P A R A  
T O D O S  L O S  N I V E L E S  D E  L A  E S C U E L A  
S E C U N D A R I A .
( D I N A M A R C A )
E S P E C T A C U L O  D E  M I M O  " A T R A P A D O  E N  U N  B O T E  
D E  C O M P O T A "
( F R A N C I A )
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
A y u n t a m i e n t o s  d a n e s e s A s o c i a c i ó n  p a r a  l a  e s c u c h a  y  l a  a c o g i d a  d e  t ó x i c o m a n o s  
( A P L E A T )
A M B I T O  D E
A P L I C A C I Ó N
P R O G R A M A
E s c o l a r E s c o l a r
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
P r o y e c t o  d e  p r o m o c i ó n  p r e v e n t i v a  d e  l a  s a l u d ,  d i r i g i d o  a  
a l u m n o s  d e  t o d o s  l o s  n i v e l e s (  c o n  e d a d e s  c o m p r e n d i d a s  
e n t r e  5  y  1 6  a ñ o s ) ,  m a e s t r o s  y  p a d r e s  d e  3  e s c u e l a s  d e  
J u t l a n d i a  d e l  N o r t e ,  D i n a m a r c a
L a  a s o c i a c i ó n  " A P L E A T ”  h a  c r e a d o  u n  e s p e c t á c u l o  d e  m i m o  
q u e  u t i l i z a b a  l a  c o m p o r t a  c o m o  m é t a f o r a  d e  l a s  d r o g a s ,  a  f i n  
d e  e v i t a r  l o s  e f e c t o s  n e g a t i v o s  q u e  p r o d u c e  l a  i n f o r m a c i ó n  
c e n t r a d a  e n  e s a s  s u s t a n c i a s ,  y  e n f o c a n d o  e s e n c i a l m e n t e  e l  t e m a  
d e  l a  d e p e n d e n c i a .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
1 .  D e s a r r o l l a r  u n  p r o g r a m a  i n t e g r a d o  y  a m p l i o  d e  
e u d c a c i ó n  s a n i t a r i a  e n  e s c u e l a s  p ú b l i c a s  d e  D i n a m a r c a
1 )  E s t a b l e c e r  u n  d i á l o g o  e n t r e  l o s  a d u l t o s  y  l o s  e s c o l a r e s  s o b r e  
l o s  p e l i g r o s  q u e  e n c i e r r a n  l a s  d r o g a s
2 )  C a p a c i t a r  a  l o s  n i ñ o s  p a r a  c o n v e r t i r s e  e n  a g e n t e s  d e  
p r e v e n c i ó n  e n t r e  s u s  c o m p a ñ e r o s
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 )  E l  p r o g r a m a  f o r m a  p a r t e  d e  u n  p r o g r a m a  m á s  a m p l i o  d e  
l a s  E s c u e l a s  d e  P r o m o c i ó n  S a n i t a r i a  d e  l a  C o m u n i d a d  
E u r o p e a
2 )  C o n s t a  d e  p r o g r a m a s  e d u c a t i v o s  d e s t i n a d o s  a  m e s t r o s  
s o b r e  l o s  p r i n c i p i o s  y  m é t o d o s  p e d a g ó g i c o s  a  a p l i c a r  e n  l a  
e d u c a c i ó n  s a n i t a r i a  i n t e g r a l  d e  t o d o s  l o s  n i v e l e s  d e  l a  
e n s e ñ a n z a
3 )  A b a r c a  t e m a s  c o m o  e l  d e s a r r o l l o  p e r s o n a l ,  l a  
a l i m e n t a c i ó n ,  e l  e n t o r n o  l a b o r a l ,  e l  a l c o h o l ,  e l  t a b a c o  y  l a s  
d r o g a s
4 )  E n  c a d a  e s c u e l a  s e  e s t a b l e c i ó  u n a  j u n t a  i n t e r d i s c i p l i n a r i a  
d e  p r o m o c i ó n  s a n i t a r i a  c u y a  m i s i ó n  e s  d e c i d i r  r e s p e c t o  a  l a  
e x t e n s i ó n ,  c o n t e n i d o  y  m é t o d o s  d e  l o s  m a t e r i a l e s  
p e d a g ó g i c o s  d e s t i n a d o s  a  l a  e n s e ñ a n z a  s a n i t a r i a .
1 )  S e  s e l e c c i o n ó  u n  c u r s o  c o n  v e i n t i s i e t e  a l u m n o s ,  c o n  u n a  
m e d i a  d e  e d a d  d e  o n c e  a ñ o s ,  e n  f u n c i ó n  d e  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  
l o s  m a e s t r o s
2 )  E n  e l  p r o g r a m a  i n t e r v i e n e  u n  m i m o ,  u n  p e r c u s i o n i s t a ,  u n  
p s i c ó l o g o  y  u n  e d u c a d o r
3 )  S e  p r e t e n d e  s o b r e  t o d o  d e s p e r t a r  l a  i m a g i n a c i ó n  d e  l o s  n i ñ o s
A C T I V I D A D E S
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E l  p r o g r a m a  s e  d e s a r r o l l ó  e n  c u a t r o  f a s e s :  1 )  s e  d i v i d e  l a  c l a s e  
e n  d o s  g r u p o s  y  s e  p r o p o n e  u n a  s e s i ó n  i n t e n s i v a  s o b r e  e l  t e m a  
d e  l a  " d e p e n d e n c i a " ;  2 )  l a  c l a s e  a s i s t e  a  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e l  
m i m o  s o b r e  e l  m o t i v o  " A t r a p a d o  e n  u n  B o t e  d e  C o m p o t a "  p a r a  
c r e a r  l u e g o  r e p r e s e n t a c i o n e s  e s c r i t a s ,  o r a l e s ,  g r á f i c a s  y  
t e a t r a l e s  s o b r e  l a  " d e p e n d e n c i a " ;  3 )  l o s  g r u p o s  i n v e n t a n  s u s  
p r o p i a s  h i s t o r i a s  d e s p u é s  d e  h a c e r  d i b u j o s  s o b r e  l a  
r e p r e s e n t a c i ó n  d e l  m i m o ;  4 )  p r e p a r a c i ó n  d e  d i s t i n t a s  
r e p r e s e n t a c i o n e s  m ú n i c a s  s o b r e  e l  t e m a  d e  l a  d e p e n d e n c i a ,  c o n  
1 2  h o r a s  d e  e n s a y o  y  c o n  l a  a y u d a  d e l  p r o f e s o r  d e  g i m n a s i a
E V A L U A C I O N S i S i
M E T O D O S  Y / O
R E C U R S O S
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a N o  e s p e c i f i c a
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
E D U C A C I O N  S A N I T A R I A  I N T E G R A D A  P A R A  
T O D O S  L O S  N I V E L E S  D E  L A  E S C U E L A  
S E C U N D A R I A .
( D I N A M A R C A )
E S P E C T A C U L O  D E  M I M O  " A T R A P A D O  E N  U N  B O T E  
D E  C O M P O T A "
( F R A N C I A )
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
E l  i n f o r m e  f i n a l  i n c l u i r á  p r o g r a m a s ,  m o d e l o s ,  m é t o d o s  y  
m a t e r i a l e s  p e d a g ó g i c o s  p a r a  l a  e d u c a c i ó n  s a n i t a r i a  i n t e g r a l  
y  e s t r a t e g i a s  p a r a  e l  o r g a n i s m o  d e  p r o m o c i ó n  d e  l a  s a l u d
C u a l i t a t i v o s :  1 )  c a d a  a l u m n o  e n r i q u e c i ó  s u s  p r o p i a s  
r e f l e x i o n e s  c o m p a r á n d o l a s  c o n  l a s  d e  l o s  d e m á s  y  
p r o f u n d i z a n d o  s o b r e  s u  c o n c e p t o  d e  l a  d e p e n d e n c i a ;  2 )  s e  
m e j o r ó  l a  i n t e g r a c i ó n  s o c i a l  d e  a l g u n o s  n i ñ o s  a i s l a d o s ;  3 )  s e  
m e j o r ó  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l o s  a l u m n o s  d e  l a  c l a s e  p a r a  d a r  
r a z o n e s ,  e s c u c h a r  y  o r i e n t a r  a  s u s  c o m p a ñ e r o s  d e  e s c u e l a .
C A L E N D A R I O 1 9 9 1 - 1 9 9 4 1 9 9 1 - 1 9 9 2
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EUROPA
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
C O M I T E S  P A R A  E L  E N T O R N O  S O C I A L  ( C E S )  
( F R A N C I A )
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
D e l e g a c i ó n  G e n e r a l  p a r a  l a  L u c h a  c o n t r a  l a s  D r o g a s  y  l a  
T o x i c o m a n í a  ( p ú b l i c a )
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
E n  1 9 9 0  e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  N a c i o n a l  f i r m ó  u n a  c i r c u l a r  s o b r e  l a  c r e a c i ó n  d e  C o m i t é s  p a r a  e l  E n t o r n o  S o c i a l  e n  
l a s  e s c u e l a s :  l o s  a l u m n o s  s u f r e n  l a  i n f l u e n c i a  d e  l o  q u e  s u c e d e  e n  s u  e n t o r n o  l o c a l  y  s u  a c t i t u d  h a c i a  l a  e s c u e l a  d e p e n d e  d e  
e s e  e n t o r n o .  L a  c r e a c i ó n  d e  u n  C o m i t é  p a r a  e l  E n t o r n o  S o c i a l  ( C E S )  t i e n e  c o m o  c o m e t i d o  t r a t a r  d e  c o o r d i n a r  e l  t r a b a j o  d e  
l o s  a s i s t e n t e s  s o c i a l e s ,  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s ,  d e  l o s  p a d r e s  y  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  l a  e d u c a c i ó n  e n  s u  l u c h a  c o n t r a  l a  
v i o l e n c i a ,  l a  d e l i n c u e n c i a  y  l a s  d r o g a s  p a r a  l o g r a r  e l  b i e n e s t a r  d e  l o s  j ó v e n e s .
O B J E T I V O  
G E N  E R A  I V E S
1 )  P r e v e n i r  l a  d r o g o d e p e n d e n c i a  y  l a s  c o n d u c t a s  d e  r i e s g o  e n  l a  e s c u e l a
2 )  T e n d e r  u n  p u e n t e  e n t r e  l a  e s c u e l a  y  l a  l o c a l i d a d
3 )  C a t a l i z a r  l a s  e n e r g í a s  l o c a l e s
4 )  C r e a r  u n a  r e d  d e  p a r t i c i p a n t e s  l o c a l e s
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 )  L o s  C o m i t é s  p a r a  e l  E n t o r n o  S o c i a l  f o r m a n  p a r t e  d e l  p r o y e c t o  g l o b a l  d e  c a d a  e s c u e l a ,  y  s o n  e s t a b l e c i d o s  p o r  e l  d i r e c t o r
2 )  D e b e n  i n c l u i r  d e l e g a d o s  d e  l o s  c u r s o s
3 )  S u  c o n f i g u r a c i ó n  d e p e n d e  d e  u n  e s t u d i o  s o c i a l  q u e  d e b e  r e a l i z a r s e  s i e m p r e  a n t e s  d e  c r e a r l o s
A C T I V I D A D E S
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N S i
M E T O D O S  Y  
R E C U R S O S  D E  
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
1 )  E n  e l  p r i m e r  a ñ o  s e  e s t a b l e c i e r o n  4 8 3  C E S
2 )  E s t á n  c o m p u e s t o s  p o r  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l o s  c a m p o s  d e  l a  e d u c a c i ó n ,  l a  j u s t i c i a , l a  s a n i d a d  y  l o s  a s u n t o s  s o c i a l e s ,  l a s  
a s o c i a c i o n e s  y  l o s  a y u n t a m i e n t o s
3 )  E l  a n á l i s i s  d e l  c o n t e x t o  c o n f i r m ó  e n  c a d a  c a s o  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  p r o f u n d a  s e n s a c i ó n  d e l  p e l i g r o  e n  e l  q u e  s e  h a l l a n  
l o s  j ó v e n e s
4 )  L a s  a c c i o n e s  q u e  e m p r e n d i e r o n  l o s  C E S  d e s p u é s  d e  s u  c r e a c i ó n  t r a t a r o n  d e  c o n s e g u i r :  a )  l a  m e j o r í a  d e l  e n t o r n o  e n  q u e  
s e  d e s e n v u e l v e  l a  v i d a  d e  l a  l o c a l i d a d ,  b )  l a  r e d u c c i ó n  d e l  a n a l f a b e t i s m o ,  c )  l a  p r v e n c i ó n  d e  l a s  c o n d u c t a s  p e l i g r o s a s ,  d )  e l  
d e s a r r o l l o  d e l  s e n t i d o  d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  y  d e  c o m p r o m i s o  p o r  p a r t e  d e  l o s  p a d r e s ,  c )  l a  c r e a c i ó n  d e  c l u b e s  d e  v i d a  
s a n a ,  0  e l  p r o b l e m a  d e l  t r á f i c o  d e  d r o g a s  f u e r a  d e  l a  e s c u e l a .
C A L E N D A R I O E n  f u n c i o n a m i e n t o  d e s d e  1 9 9 1
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EUROTA
N O M B R I E  D E L  
P R O G R A M A
" P E G A S O " .  U N I D A D  M O V I L  D E  I N F O R M A C I O N  
( G R E C I A )
P R O G R A M A  C O N S U L T I V O  D E  O R I E N T A C I O N
J U V E N I L
( H O L A N D A )
O R G A N D S M O
Q U E
P R O M U E V E
C e n t r o  d e  T r a t a m i e n t o  d e  D r o g o d e p e n d e n c i a s  K E . T H E . A I n s t i t u t o  p a r a  l a  p r e v e n c i ó n  d e l  a l c o h o l  y  l a s  d r o g a s  ( p ú b l i c a )
A M B I T O  D E  
A P U C  A C I Ó N  
P R O G R A M A
C o m u n i t a r i o C o m u n i t a r i o
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
" P e g a s u s "  e s  e l  p r i n c i p a l  s e r v i c i o  d e  p r e v e n c i ó n  d e l  c e n t r o  
K E . T H E . A :  s e  t r a t a  d e  u n  a u t o b ú s  d e  d o s  p i s o s  d i s e ñ a d o  y  
e q u i p a d o  p a r a  l l e v a r  a c a b o  a c t i v i d e s  d e  p r e v e n c i ó n  a  l o  
l a r g o  d e  t o d o  e l  p a í s
E s  u n  p r o g r a m a  d i r i g i d o  a  l o s  j ó v e n e s  q u e  e x p e r i m e n t a n  c o n  
d r o g a s  p u e s t o  q u e  e s t a  p o b l a c i ó n  n o  e s  a c e p t a d a  p o r  l o s  
p r o g r a m a s  j u v e n i l e s  c o m u n e s  p a r a  d r o g o d e p e n d i e n t e s  y  p o r  
o t r a  p a r t e  n o  s o n  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  c o n f l i c t i v o s  c o m o  p a r a  s e r  
a b s o r b i d o s  p o r  e l  s i s t e m a  a s i s t e n c i a l  p a r a  t o x i c ó m a n o s ,  p o r  l o  
q u e  m u c h a s  v e c e s  c a r e c e n  d e  u n a  a s i s t e n c i a  a d e c u a d a
O B J E T I V O
G E N E R A L / E S
1) A u m e n t a r  l a  c o n c i e n c i a c i ó n  y  p r o p o r c i o n a r  i n f o r m a c i ó n  
a c e r c a  d e l  p r o b l e m a  d e  l a s  d r o g a s ,  s u  n a t u r a l e z a ,  e x t e n s i ó n  
y  c a u s a s  m e d i a n t e  u n a  p r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  m o d e l o s  
e x i s t e n t e s  d e  p r e v e n c i ó n  y  t r a t a m i e n t o  y  u n a  p r e s e n t a c i ó n  
d e  l a  f i l o s f í a  d e  l o s  p r o g r a m a s  d e l  c e n t r o .
2 )  P r o p o r c i o n a r  a y u d a  a  l a s  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s  e n  e l  
a b o r d a j e  e f e c t i v o  d e l  p r o g r a m a
3 )  M o t i v a r  a l o s  a d i c t o s  y  s u s  f a m i l i a s  p a r a  s u  
i n c o r p o r a c i ó n  e n  p r o g r a m a s  d e  t r a t a m i e n t o
1 .  I m p e d i r  q u e  l o s  j ó v e n e s  q u e  e x p e r i m e n t a n  c o n  d r o g a s  s e  
c o n v i e r t a n  e n  c o n s u m i d o r e s  p r o b l e m á t i c o s  d e  d r o g a s
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1) S e  e s t a b l e c e n  c o l a b o r a c i o n e s  c o n  l a s  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s  
y  a s o c i a c i o n e s  c o n  e l  f i n  d e  c o n s e g u i r  e s t a s  m e t a s
2 )  E l  c o n t e x t o  y  d u r a c i ó n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  e s  f l e x i b l e ,  
d e p e n d i e n d o  d e  l o s  p r o b l e m a s  e s p e c í f i c o s  y  d e  l a s  
p e c u l i a r i d a d e s  p a r a  c a d a  c i u d a d  o  p u e b l o
3 )  T o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  s e  a c o m p a ñ a n  d e  a c t o s  c u l t u r a l e s ,  
d e p o r t i v o s  y  e c o l ó g i c o s  d e s a r r o l l a d o s  p o r  m i e m b r o s  d e l  
c e n t r o
1 )  S e  f o r m a r o n  1 3 0  a s i s t e n t e s  s o c i a l e s  e s p e c i a l i z a d o s  e n  
j ó v e n e s
2 )  S e  n o m b r a r o n  p e r s o n a s  d e  c o n t a c t o  p e r m a n e n t e  p a r a  b r i n d a r  
a s i s t e n c i a  y  o r i e n t a c i ó n  p a r a  l o s  a s i s t e n t e s  s o c i a l e s  
e s p e c i a l i z a d o s  e n  j ó v e n e s .
3 )  S e  d e s a r r o l l ó  u n  s i s t e m a  a s i s t e n c i a l  m á s  p e r s o n a l i z a d o  p a r a  
j ó v e n e s  c o n  p r o b l e m a s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a s  d r o g a s
A C T I V I D A D E S . L a  i n t e r v e n c i ó n  e n  u n a  c i u d a d  o  p u e b l o  i n c l u y e  
h a b i t u a l m e n t e :
1 )  D e b a t e s  c o n  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  e n s e ñ a n z a  s e c u n d a r i a  d e  
l a  c i u d a d  o  p u e b l o
2 )  D i s c u r s o s  d i r i g i d o s  a  p o b l a c i ó n  g e n e r a l
3 )  D e b a t e s  c o n  e l  e j é r c i t o
4 )  C o n  u s u a r i o s  d e  d r o g a s  d e b a t e s  e n  p r i s i o n e s
5) I n f o r m a c i ó n  a  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s ,  h o s p i t a l e s ,  c o m i s a r i a s ,  
c e n t r o s  c o m e r c i a l e s ,  a s o c i a c i o n e s  p r o f e s i o n a l e s ,  j u z g a d o s ,  
e t c . . .
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N S i S i
M E T O D O S  Y / O
R E C U R S O S
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a N o  e s p e c i f i c a
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
" P E G A S O " .  U N I D A D  M O V I L  D E  I N F O R M A C I Ó N  
( G R E C I A )
P R O G R A M A  C O N S U L T I V O  D E  O R I E N T A C I Ó N
J U V E N I L
( H O L A N D A )
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
" P e g a s u s "  h a  v i s i t a d o  c i u d a d e s  y  p u e b l o s  d e  l o d o  e l  p a i s  
d i f u n d i e n d o  e l  m e n s a j e  d e  q u e  l a  p r e v e n c i ó n  e s  u n  a s u n t o  
d e  i n t e r é s  p a r a  t o d o  c i u d a d a n o  r e s p o n s a b l e
1 )  S e  e n c o n t r ó  q u e  l o s  a s i s t e n t e s  s o c i a l e s  e s p e c i l i z a d o s  e n  
j ó v e n e s  y  q u e  s i g u i e r o n  e l  c u r s o  e n c o n t r a r o n  m u c h o  m á s  f á c i l  
h a b l a r  c o n  a q u l l o s  s o b r e  e l  c o n s u m o  d e  d r o g a s ,  y  q u e  p a s a r o n  
d e  u n  a c t i t u d  " p r o h i b i t i v a *  a  u n a  a c t i t u d  " d i a l o g a n t e ” .
2 )  L o s  i n s t i t u t o s  a s i s t e n c i a l e s  p a r a  j ó v e n e s  y a  n o  e x p u l s a n  a  l o s  
c o n s u m i d r e s  e x p e r i m e n t a l e s  d e  d r o g a s
3 )  L o s  a s i s t e n t e s  v a l o r a r o n  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  p e r s o n a  
p e r m a n e n t e  d e  c o n t a c t o  i n t e g r a d a  a l  s i s t e m a  d e  a s i s t e n c i a  a l  
t o x i c o m a n o
4 )  A l g u n o s  j ó v e n e s  f u e r o n  d e r i v a d o s  a l  s i s t e m a  a s i s t e n c i a l  p a r a  
t o x i c ó m a n o s  p a r a  s o m e t e r s e  a  t r a t a m i e n t o
C A L E N D A R I O N o  s e  e s p e c i f i c a 1 9 9 1
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EUROPA
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  " M A Ñ A N A "  
( P O R T U G A L )
I N I C I A T I V A  D E  N E W I I A N  P A R A  L A  P R E V E N C I O N  D E  
L A S  D R O G A S  
( R E I N O  U N I D O )
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
F o n d o  S o c i a l  E u r o p e o  y  e l  E s t a d o  p o r t u g u é s M i n i s t e r i o  d e l  I n t e r i o r
A M B I T O  D E
A P L I C A C I Ó N
P R O G R A M A
C o m u n i t a r i o C o m u n i t a r i o
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
S e  t r a t a  d e  u n  p r o y e c t o  i n n o v a d o r  q u e  r e u n i ó  a  c u a t r o  
i n s t i t u c i o n e s  d e  a s i s t e n c i a  s o c i a l  a d s c r i t a s  a l  s e c t o r  p r i v a d o  
p a r a  d e s a r r o l l a r  u n  p r o y e c t o  c o m ú n  c o n  e l  m i s m o  o b j e t i v o  
g e n e r a l
L a  " I n i c i a t i v a  p a r a  l a  p r e v e n c i ó n  d e  l a s  d r o g a s '  f o r m a  p a r t e  d e  
u n  p r o g r a m a  d e l  M i n i s t e r i o  d e l  I n t e r i o r .  S u  p r o p ó s i t o  e s  
p r o m o v e r  l a  p r e v e n c i ó n  d e  l a s  d r o g a s  e n  c o m u n i d a d e s  l o c a l e s ,  
p r o p o r c i o n a n d o  f o n d o s  d e s t i n a d o s  a  c o n c i e n c i a r  y  a  e d u c a r  
s o b r e  l a  c u e s t i ó n ,  a  a c t i v i d a d e s  r e c r e a t i v a s  y  a  i n v e s t i g a c i o n e s  
r e l a c i o n a d a s  c o n  l a s  d r o g a s .
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
1 .  P r e p a r a r  y  c a p a c i t a r  a  u n  g r u p o  d e  1 0 8  j ó v e n e s ,  c o n  
e d a d e s  c o m p r e n d i d a s  e n t r e  1 3  y  2 5  a ñ o s ,  a  t r a v é s  d e  
p r o g r a m a s  d e s t i n a d o s  a  p r o p o r c i o n a r l e s  f o r m a c i ó n  y  
o r i e n t a c i ó n  p r o f e s i o n a l  a s í  c o m o  p r o m o v e r  s u  f u t u r o  d e  
p r e - i n t e g r a c i ó n  p r o f e s i o n a l  e  i n d e p e n d e n c i a  e c o n ó m i c a
1 .  R e d u c i r  l a  i n c i d e n c i a  d e l  a b u s o  d e  d r o g a s  a  t r a v é s  d e  l a  
p r e v e n c i ó n  p r i m a r i a
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 )  P o t e n c i a r  l a  c o n c i e n c i a c i ó n  c o m u n a l
2 )  O f r e c e r  a l t e r n a t i v a s  a l  a b u s o  d e  d r o g a s
3 )  A l e n t a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n a  p l a n i f i c a c i ó n  e s t r a t é g i c a  y  
c o n j u n t a  d e  p r o y e c t o s  d e  p r e v e n c i ó n  d e  l a s  d r o g a s
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 )  S e  t r a t a  d e  u n  p r o y e c t o  i n t e r n a c i o n a l  q u e  i n c l u y e  
o r g a n i z a c i o n e s  p o r t u g u e s a s  y  f r a n c e s a s
2 )  L a s  a c t i v i d a d e s  s e  d e s a r r o l l a n  s i m u l t á n e a m e n t e  e n  c u a t r o  
d e  l a s  z o n a s  m á s  p o b r e s  d e  L i s b o a  y  s u b u r b i o s .
1 )  E l  p r o y e c t o  i n c l u y e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  m a t e r i a l e s ,  l a  
p r o m o c i ó n  d e  l a  j u v e n t u d ,  e l  d e s a r r o l l o  d e  a c t i v i d a d e s  
r e c r e a t i v a s ,  c a m p a ñ a s  e n  l o s  m e d i o s  d e  d i f u s i ó n  y  p r o v i s i ó n  d e  
c o n f e r e n c i a n t e s
A C T I V I D A D E S
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N S i S i
M E T O D O S  Y / O
R E C U R S O S
E V A L U A C I O N
M é t o d o :  s e  s e l e c c i o n a r o n  1 8  f a m i l i a s  y  s e  a n a l i z a r o n  
m e n s u a l a m e n t e
S e  h a n  a p l i c a d o  o t r o s  p r o c e d i m i e n t o s  q u e  h a n  p e r m i t i d o  
e v a l u a r  s i s t e m á t i c a m e n t e  t o d o  e l  p r o c e s o
C u e s t i o n a r i o s  y  e n t r e v i s t a s
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a S e  h a n  f i n a n c i a d o  2 3  p r o y e c t o s
C A L E N D A R I O E n  f u n c i o n a m i e n t o  d e s d e  1 9 9 1 1 9 9 1 - 1 9 9 5
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EUROPA
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R E V E N C I O N  D E  L A S  D R O G A S  E N  E L  C O M I T E  
P A R A  L A  A S I S T E N C I A  A  J O V E N E S  E S P E C I A L E S .  
A P L I C A C I Ó N  D E  U N A  P O L I T I C A  P A R A  L A S  
D R O G A S  Y  E L  A L C O H O L  E N  I N S T I T U T O S  P A R A  
L A  A S I S T E N C I A  A  J O V E N E S  E S P E C I A L E S .  
C O N S U M O  Y  A B U S O  D E  D R O G A S  E N  L O C A L E S  
N O C T U R N O S  D E  F L A N  D E S .
( B E L G I C A )
I N I C I A T I V A  C O M U N I T A R I A  I I O R I Z O N .
R E D  T R A N S N A C I O N A L  D E  A D M I N I S T R A C I O N E S  E  
I N I C I A T I V A S  L O C A L E S  P A R A  L A  R E D U C C I O N  D E  L A  
D E M A N D A  Y  P R E V E N C I O N  D E  D R O G A S  
( G R E C I A )
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
D e p a r t a m e n t o  d e  F a m i l i a  y  S o c i e d a d A c c i ó n  c o n j u n t a  d e  l a  " U n i ó n  C e n t r a l  d e  M u n i c i p a l i d a d e s  y  
C o m u n i d a d e s  d e  G r e c i a " ,  " L a  U n i ó n  l o c a l  d e  M u n i c i p a l i d a d e s  
y  C o m u n i d a d e s  d e  A t t i c a " ,  l a  " A g e n c i a  H e l é n c i a  p a r a  e l  
D e s a r o l l o  l o c a l  y  e l  G o b i e r n o  l o c a l "
A M B I T O  D E
A P L I C A C I Ó N
P R O G R A M A
C o m u n i t a r i o :  j ó v e n e s C o m u n i t a r i o
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
E l  p r o y e c t o  s e  r e a l i z a  e n  c o o p e r a c i ó n  c o n  l a  " o r g a n i z a c i ó n  
c o n t r a  e l  A l c o h o l i s m o y  o t r o s  P r o b l e m a s  r e l a c i o n a d o s  c o n  
l a s  D r o g a s " ,  p o r  u n a  p a r t e ,  y  l o s  C o m i t é s  p a r a  l a  
A s i s t e n c i a  a  J ó v e n e s  E s p e c i a l e s ,  p o r  l a  o t r a .  E s t e  p r o g r a m a  
d e f i n e  l a  p r e v e n c i ó n  d e  m a n e r a  a m p l i a  i n c l u y e n d o  t a n t o  l a s  
d r o g a s  l e g a l e s  c o m o  i l e g a l e s .
S e  t r a t a  d e  u n  p r o g r a m a  d e  i n t e r v e n c i ó n  c u y a  p r o p u e s t a  
i n t e r e s t a t a l  f u e  r e m i t i d a  c o n j u n t a m e n t e  p o r  l o s  m i e m b r o s  
i n t e r e s a d o s  d e  I t a l i a  y  A l e m a n i a
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
1 .  P r e v e n c i ó n  t a n t o  d e l  c o n s u m o  d e  d r o g a s  l e g a l e s  
( a l c o h o l ,  d r o g a s  m é d i c a m e n t e  p r e s c r i t a s )  c o m o  d e  l a s  
i l e g a l e s .
1 .  E s t a b l e c e r  u n a  r e d  i n t e r e s t a t a l  d e  A u t o r i d a d e s  e  i n i c i a t i v a s  
l o c a l e s  c < m  i m p l i c a c i ó n  a c t i v a  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n a  p o l í t i c a  
s o c i a l  c o n t r a  e l  a b u s o  y  u s o  i n d e b i d o  d e  d r o g a s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 )  D e s a r r o l l o  d e  u n a  e s t r a t e g i a  a  n i v e l  l o c a l  p a r a  l a  
p l a n i f i c a c i ó n  d e  m e d i d a s  d e  p o l í t i c a  s o c i a l  d i r i g i d a s  a  c o m b a t i r  
e l  a b u s o  d e  d r o g a s
2 )  P r o m o c i o n a r  e l  i n t e r c a m b i o  d e  e x p e r i e n c i a s
3 )  D e s a r r o l l a r  u n a  m e t o d o l o g í a  i n n o v a d o r a  y  a v a n z a d a  r e l a t i v a  
a  a l  o i g a n i z a c i ó n  y / o  a p o y o  a  s e r v i c i o s  l o c a l e s  g u b e r n a m e n t a l e s  
e x i s t e n t e s  e n  e l  c a m p o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n ,  p r e v e n c i ó n ,  
t r a t a m i e n t o  y  r e a d a p t a c i ó n  s o c i o - e c o n ó m i c a
4 )  I n c r e m e n t a r  l a  c o o p e r a c i ó n  a  n i v e l  l o c a l ,  n a c i o n a l  y  e u r o p e o
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
E l  p r o g r a m a  e s t a  i n t e g r a d o  p o r  u n a  s e l e c c i ó n  d e  4  
p r o y e c t o s  c o o r d i n a d o s  p o r  u n  g r u p o  d i r i g e n t e .  E s t o s  
p r o y e c t o s  s o n :  1 )  C o n s u m o  y  a b u s o  d e  d r o g a s  e n  e n  l o c a l e s  
n o c t u r n o s  d e  F l a n d e s ;  2 )  E l  a l c o h o l  y  l a  p o l í t i c a  h a c i a  l a s  
d r o g a s  e n  i n s t i t u t o s  d e  A s i s t e n c i a  a  J ó v e n e s  E s p e c i a l e s ;  3 )  
I n v e n t a r í o  d e  t o d o s  l o s  m a t e r i a l e s  e  i n i c i a t i v a s  c o n  l a  
p r e v e n c i ó n ;  4 )  I n v e s t i g a c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  e s p e c í f i c a s  
d e  c a d a  r e g i ó n
1 )  E s t u d i o  d e  l a  s i t u a c i ó n  e x i s t e n t e  e n  e l  c a m p o  d e  l a  
d r o g o d e p e n d e n c i a  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n ,  p r e v e n c i ó n ,  
t r a t a m i e n t o  y  r e a d a p t a c i ó n  s o c i o - e c o n ó m i c a
2 )  C r e a c i ó n  y  g e s t i ó n  d e  u n a  b a s e  d e  d a t o s
3 )  F o r m a c i ó n  c o n t i n u a  i n t e r e s t a t a l  y  n a c i o n a l
4 )  P u b l i c i d a d
5 )  E v a l u a c i ó n
A C T I V I D A D E S
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N N o  e s p e c i f i c a S i
M E T O D O S  Y / O
R E C U R S O S
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a S e  h a  n o m i n a d o  u n  e v a l u a d o r  e x t e m o  p a r a  e v a l u a r  e l  p r o g r a m a  
g l o b a l m e n t e  d e s d e  s u  i n i c i o  h a s t a  s u  F i n a l i z a c i ó n  
S e  h a n  d e s a r r o l l a d o  d i f e r e n t e s  m é t o d o s  d e  e v a l u a c i ó n
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a N o  e s p e c i f i c a
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R E V E N C I Ó N  D E  L A S  D R O G A S  E N  E L  C O M I T É  
P A R A  L A  A S I S T E N C I A  A  J Ó V E N E S  E S P E C I A L E S .  
A P L I C A C I Ó N  D E  U N A  P O L Í T I C A  P A R A  L A S  
D R O G A S  Y  E L  A L C O H O L  E N  I N S T I T U T O S  P A R A  
L A  A S I S T E N C I A  A  J Ó V E N E S  E S P E C I A L E S .  
C O N S U M O  Y  A B U S O  D E  D R O G A S  E N  L O C A L E S  
N O C T U R N O S  D E  F L A N  D E S .
( B É L G I C A )
I N I C I A T I V A  C O M U N I T A R I A  I I O R I Z O N .
R E D  T R A N S N A C I O N  A L  D E  A D M I N I S T R A C I O N E S  E  
I N I C I A T I V A S  L O C A L E S  P A R A  L A  R E D U C C I Ó N  D E  L A  
D E M A N D A  Y  P R E V E N C I Ó N  D E  D R O G A S .
( G R E C I A )
C A L E N D A R I O 1 9 9 2 - 1 9 9 4 1 9 9 2
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EUROPA
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O T A S I ,  O T R O  E S T I L O  D E  V I D A  
( G R E C I A )
C O M U N I C A C I O N  E N T R E  A D U L T O S  Y  J O V E N E S  
C R E A C I O N  D E  R E D E S  L O C A L E S  
( P O R T U G A L )
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
P r o t a s i ,  o t r o  e s t i l o  d e  v i d a .  M o v i m i e n t o  c o n t r a  l a  
d e p e n d e n c i a  d e  d r o g a s
M i n i s t e r i o  d e  S a n i d a d  y  E d u c a c i ó n  y  O r g a n i z a c i o n e s  p r i v a d a s
A M B I T O  D E
A P L I C A C I Ó N
P R O G R A M A
E s c o l a r C o m u n i t a r i o
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
" P r o t a s i "  e s  u n a  o r g a n i z a c i ó n  d e s c e n t r a l i z a d a  u b i c a d a  e n  l a  
c i u d a d  d e  P a t r a s .  O r g a n i z a  u n a  s e r i e  d e  a c t i v i d a d e s  
v a r i a d a s  p a r a  l a  p r e v e n c i ó n  d e l  a b u s o  d e  d r o g a s ,  d e s t i n a d a s  
a  a f r o n t a r  m á s  e f i c a z m e n t e  e l  p r o b l e m a  y  d i r i g i d a s  a  
f o m e n t a r  e s t i l o s  d e  v i d a  s a l u d a b l e s .  E l  p r o g r a m a  c u e n t a  
c o n  e l  a p o y o  d e  s o c i o l ó g o s ,  p s i c ó l o g o s ,  m é d i c o s ,  
e n f e r m e r a s ,  a s i s t e n t e s  s o c i a l e s ,  p a d r e s  y  e x - u s u a r i o s . U n  
t o t a l  d e  e n t r e  1 0  a  6 0  p e r s o n a s  s e  e n c a r g a n  d e  l a s  
a c t i v i d a d e s ,  a l g u n o s  s o n  e m p l e a d o s  d e l  c e n t r o  a u n q u e  l a  
m a y o r í a  s o n  v o l u n t a r i o s .
E l  p r o g r a m a  c o n s i s t e  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  p r o y e c t o s  e n  z o n a s  
r u r a l e s  y  u r b a n a s .  L o s  p r o y e c t o s  s e  b a s a n  e n  l a  c r e a c i ó n  d e  
g r u p o s  d e  t r a b a j o  e n  l o s  q u e  i n t e r v i e n e n  a s i s t e n t e s  s a n i t a r i o s  y  
e d u c a t i v o s ,  c o n c e j a l e s ,  m u n i c i p a l e s ,  e t c . . . a s i  c o m o  p o b l a c i ó n  
c i v i l  ( a d u l t o s  o  j ó v e n e s )
O R J E T I V O / S  
G E N E R A  I V E S
1 .  C u b r i r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  c i u d a d  y  d e  l a  z o n a . 1 .  C r e a r  l a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n a  m e j o r  
c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  a d u l t o s  y  j ó v e n e s
2 .  C r e a r  " c o n t e x t o s  s a n o s "  c a p a c e s  d e  p r e v e n i r  e l  u s o  y  e l  
a b u s o d  e  e s t u p e f a c i e n t e s
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 )  L o s  p r o g r a m a s  s e  d i r i g e n  a  a l u m n o s  y  e s c u e l a s  q u e  
u t i l i c e n  m é t o d o s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a ,  r e c o g i d a  d i r e c t a  d e  
i n f o r m a c i ó n ,  o b s e r v a c i ó n ,  p r e s e n t a c i ó n  e  i n t e r c a m b i o  d e  
s u s  c o n o c i m i e n t o s  y  m e c a n i s m o s  p a r a  a u m e n t a r  s u  
a u t o e s t i m a
2 )  E l  m é t o d o  d e  e x p o s i c i ó n  d i r e c t a  a  l o s  u s u a r i o s  d e  d r o g a s  
y  o t r o s  m é t o d o s  d i n á m i c o s  s e  u t i l i z a n  c o n j u n t a m e n t e  c o n  
p r e s e n t a a c i o n e s  a u d i o v i s u a l e s  y  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  
g r u p o s  d e  t r a b a j o
1 )  L o s  g r u p o s  s e  c r e a n  p a r a  b u s c a r  r e s p u e s t a s  d e  ú i d o l e  
c o l e c t i v a
2 )  L a  d i n á m i c a  d e  r e l a c i o n e s  q u e  s e  c r e a n  e n  e s t o s  g r u p o s  v a  
m á s  a l l á  d e  l a  p u r a m e n t e  i n s t i t u c i o n a l  o  p e r s o n a l .  L a  
i n t e r r e l a c i ó n  q u e  s e  c o n s i g u e  e n t r e  p e r s o n a s  p r o v e n i e n t e s  d e  l a s  
r e d e s  s e c u n d a r i a  y  p r i m a r i a ,  q u e  s e  u n e n  p a r a  r e s p o n d e r  a  s u s  
n e c e s i d a d e s  c o m u n e s ,  c o n s t i t u y e  u n o  d e  l o s  a s p e c t o s  m á s  r i c o s  
d e  e s t o s  p r o y e c t o s
A C T I V I D A D E S 1 )  C o n  g r u p o s  d e  p a d r e s ,  c o n c i e n c i a c i ó n ,  f o r m a c i ó n ,  a p o y o  
y  c o n s e j o
2 )  C o n  a l u m n o s ,  c o n c i e n c i a c i ó n  y  f o r m a c i ó n  d e  o t r o s  
e s t i l o s  d e  v i d a
3 )  E n  e s c u e l a s  y  c o n  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s ,  c o o p e r a c i ó n  e n  
a c t i v i d a d e s  d e  c o n c i e n c i a c i ó n
4 )  E l a b o r a c i ó n  d e  m a t e r i a l
5 )  C o o p e r a c i ó n  c o n  m o v i m i e n t o s  e c o l o g i s t a s
6 )  F o r m a c i ó n  d e  f u t u r o s  f o r m a d o r e s
. S e  o r g a n i z a n  d i v e r s a s  a c t i v i d a d e s  d e  t i e m p o  l i b r e  c o m o  f i e s t a s ,  
v i a j e s ,  j u e g o s . . .
. T a m b i é n  s e  o r g a n i z a n  g r u p o s  d e  d i s c u s i ó n  q u e  d e s a r r o l l a n  
u n a  s e r i e  d e  t e m a s  ( l a  d r o g o d e p e n d e n c i a ,  l a  s e x u a l i d a d ,  l a s  
r e l a c i o n e s  e n t r e  p a d r e s  e  h i j o s ,  l o s  m o d e l o s  e d u c a t i v o s ,  e t c . . . ) y  
p a r t i c i p a n  e n  e l  d i s e ñ o  d e  p r o g r a m a s  d e  f o r m a c i ó n
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N S I S i
M E T O D O S  Y / O
R E C U R S O S
E V A L U A C I O N
S e  e v a l ú a  l a  p u e s t a  e n  m a r c h a  y  c o n t r o l  e n  l a s  e s c u e l a s  
M é t o d o :  C u e s t i o n a r i o  d i s t r i b u i d o  a n t e s  y  d e s p u é s  d e  l a  
f o r m a c i ó n .
E s t o s  p r o y e c t o s  s o n  e v a l u a d o s ,  m o d i f i c a d o s  y  r e f o r m u l a d o s  
t o d o s  l o s  a ñ o s .  T a m b i é n  s e  r e a l i z a n  p e r i ó d i c a m e n t e  o t r o s  t i p o s  
d e  e v a l u a c i ó n
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a N o  s e  e s p e c i f i c a
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O T A S I ,  O T R O  E S T I L O  D E  V I D A  
( G R E C I A )
C O M U N I C A C I O N  E N T R E  A D U L T O S  Y  J O V E N E S .  
C R E A C I O N  D E  R E D E S  L O C A L E S .
( P O R T U G A L )
C A L E N D A R I O 1 9 9 2 E n  f u n c i o n a m i e n t o  d e s d e  1 9 9 2
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EUROPA
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
" ¿ Q U E  P U E D O  D E C I R ? "  E L  T E A T R O  E N  U N  
P R O Y E C T O  D E  E D U C A C I O N  S A N I T A R I A .  
P R E V E N C I O N  D E  L A  S A L U D  S E X U A L  D E  L O S  
J O V E N E S ,  D E  L A S  D R O G A S  Y  E L  A L C O H O L  
( R E I N O  U N I D O )
" L A  F E N I C E " ,  P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N  P A R A  
L A  C R E A C I O N  D E  U N A  C U L T U R A  S O C I A L  C O N T R A  
L A S  D R O G A S  Y  P A R A  L A  P R O T E C C I O N  D E  L A  
S A L U D  E N  E L  T E R R I T O R I O  
( I T A L I A )
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
M i n i s t e r i o  d e l  I n t e r i o r A s o c i a c i ó n  d e  v i c t i m a s  d e  l a s  d r o g a s  y  o t r a s  o r g a n i z a c i o n e s :  
S e r v i c i o  p a r a  d r o g o d e p e n d e n c i a
A M B I T O  D E
A P L I C A C I Ó N
P R O G R A M A
E s c o l a r C o m u n i t a r i o
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
E l  p r o g r a m a  s e  p r o p o n e  o f r e c e r  i n f o r m a c i ó n ,  c o n c i e n c i a r  y  
e d u c a r  a  a d o l e s c e n t e s ,  j ó v e n e s ,  a d u l t o s  y  p r o f e s o r e s
L a  A s o c i a c i ó n  d e  V í c t i m a s  d e  l a s  D r o g a s  v i e n e  t r a b a j a n d o  
d e s d e  h a c e  m u c h o s  a ñ o s  e n  e l  c a m p o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  y  l a  
s e n s i b i l i z a c i ó n  s o c i a l  s o b r e  e l  f e n ó m e n o  d e  l a  
d r o g o d e p e n d e n c i a  p o r  m e d i o  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  c o n f e r e n c i a s  
y  r e u n i o n e s ,  l a  p r o d u c c i ó n  y  d i f u s i ó n  d e  c u e s t i o n a r i o s  y  a  
t r a v é s  d e  m a n u a l e s  i n f o r m a t i v o s
O B J E T I V O / S
G E N E R A L / E S
1 .  D a r  m a y o r  r e l i e v e  a l  p r o b l e m a  d e  l a s  d r o g a s  y  d e l  V I H  
p o r  m e d i o  d e  l a  e d u c a c i ó n  y  c o n t r a r r e s t a r  l a s  a c t i t u d e s  
c o m p l a c i e n t e s  h a c i a  e s t o s  t e m a s
1 )  D e t e r m i n a r  l a  e x t e n s i ó n  y  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  c u l t u r a l e s  d e l  
f e n ó m e n o  e n  e l  t e r r i t o r i o
2 )  E v a l u a r  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s
3 )  C r e a r  y  d e s a r r o l l a r  u n a  " c u l t u r a  s o c i a l  d e  l a  s a l u d "  c o n t r a r i a  
a l  c o n s u m o  d e  d r o g a s  l e g a l e s  e  i l e g a l e s
4 )  C r e a r  y  f o r t a l e c e r  l a  s o l i d a r i d a d  i n t e r n a  d e  l a  c o m u n i d a d
5 )  P r o m o v e r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  s o c i a l
6 )  F o r m a r  a  g r u p o s  d e  v o l u n t a r i o s
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 )  P o r p o r c i o n a r  i n f o r m a c i ó n
2 )  C o n t r a r r e s t a r  l a  d e s i n f o r m a c i ó n
3 )  C r e a r  u n  m a r c o  s a n o  e n  e l  q u e  e x p l o r a r  a c t i t u d e s  y  
c o n d u c t a s
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 )  E l  p r o g r a m a  i n c l u y e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  y  l a  
p r o m o c i ó n  d e  l a  j u v e n t u d  p o r  m e d i o  d e  u n a  r e p r e s e n t a c i ó n  
t e a t r a l  i n t e r a c t i v a  r e l a c i o n a d a  c o n  l a s  d r o g a s  y  e l  V I H .
2 )  S e  a p l i c a  e n  e s c u e l a s ,  u n i v e r s i d a d e s  y  c l u b e s  j u v e n i l e s .
3 )  S e  b a s a  e n  u n a  p i e z a  t e a t r a l  i n t e r a c t i v a  e s c r i t a  p a r a  u n  
g r u p o  d e  a c t o r e s
4 )  L a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  c o m p r o m e t e n  a l  p ú b l i c o  e n  
p r o c e s o s  d e  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  
c o n s u m o  d e  d r o g a s  y  l a  c o n d u c t a  s e x u a l
1 )  E l  p r o g r a m a  d e  p r e v e n c i ó n  " E l  F é n i x "  e s  a p l i c a d o  p o r  u n  
g r u p o  d e  p r o f e s i o n a l e s  d e  l a  s a n i d a d  ( m é d i c o s ,  p s i c ó l o g o s ,  
s o c i ó l o g o s )  a p o y a d o  p o r  v o l u n t a r i o s ,  o p e r a d o r e s  s a n i t a r i o s ,  
e t c . .
A C T I V I D A D E S . E n c u e s t a s  i n f o r m a t i v a s  y  a c t i v i d a d e s  d e  s o c i a l i z a c i ó n  y  
s e n s i b i l i z a c i ó n  ( r e u n i o n e s  y  c u r s o s  d e  f o r m a c i ó n  y  
a c t u a l i z a c i ó n )
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N S i S i
M E T O D O S  Y / O
R E C U R S O S
E V A L U A C I O N
E l  p r o g r a m a  s e  h a l l a  e n  p r o c e s o  d e  e v a l u a c i ó n  
M é t o d o s :  c u e s t i o n a r i o s  y  e n t r e v i s t a s  e s t r u c t u r a d a s  c o n  e l  
g r u p o  d i a n a
N o  e s p e c i f i c a
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
. S . 5 0 8  e s t u d i a n t e s ,  4 8  e s t u d i a n t e s  a d u l t o s  o  s u s  p a d r e s ,  y  
2 8 2  p r o f e s o r e s  h a n  a s i s t i d o  a  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  
. S e  h a n  r e a l i z a d o  u n  t o t a l  d e  1 1 1  r e p r e s e n t a c i o n e s
C u a l i t a t i v o s :  e s t e  p r o g r a m a  h a  l o g r a d o  i n v o l u c r a r  a  j ó v e n e s  y  
a  s u s  f a m i l i a s  e n  l a  c r e a c i ó n  d e  u n a  c o n c i e n c i a  i n d i v i d u a l  y  
c o l e c t i v a  s o b r e  l o s  d a ñ o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a s  d r o g a s
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
" ¿ Q U E  P U E D O  D E C I R ? " E L  T E A T R O  E N  U N  
P R O Y E C T O  D E  E D U C A C I O N  S A N I T A R I A .  
P R E V E N C I O N  D E  L A  S A L U D  S E X U A L  D E  L O S  
J O V E N E S ,  D E  L A S  D R O G A S  Y  E L  A L C O H O L .  
( R E I N O  U N I D O )
" L A  F E N I C E "  P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N  P A R A  
L A  C R E A C I O N  D E  U N A  C U L T U R A  S O C I A L  C O N T R A  
L A S  D R O G A S  Y  P A R A  L A  P R O T E C C I O N  D E  L A  
S A L U D  E N  E L  T E R R I T O R I O .
( I T A L I A ) .
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EUHOPA
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
J A R D I N E S  D E  I N F A N C I A  S I N  J U G U E T E S .  
P R O Y E C T O  P R E V E N T I V O  P A R A  Y  C O N  N I Ñ O S  
( A L E M A N I A )
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
P r o g r a m a  i n f o r m a t i v o ,  e d u c a t i v o  y  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e n  e l  q u e  p a r t i c i p a n  a s i s t e n t e s  s o c i a l e s  y  m a e s t r a s  d e  j a r d í n  d e  
i n f a n c i a ,  d i r i g i d o  a  n i ñ o s ,  p a d r e s / f a m i l i a r e s  y  a s i s t e n t e s  s o c i a l e s  d e  l a  R e g i ó n
O B J E T I V O
G E N E R A L E S
1 )  I n c r e m e n t o  d e  l a  a u t o e s t i m a  y  d e l  b i e n e s t a r  s o c i a l
2 )  D e s c u b r i m i e n t o  d e  c a p a c i d a d e s  m e d i a n t e  l a  m o d i f i c a c i ó n  d e  l a s  c o s t u m b r e s  c o t i d i a n a s  t í p i c a s  d e  u n  j a r d í n  d e  i n f a n c i a
3 )  E n t r e n a m i e n t o  e n  m é t o d o s  p a r a  l o s  s e m i n a r i o s  d e  c a p a c i t a c i ó n  d e  l o s  e n t r e n a d o r e s
4 )  E d i c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  p r e v e n t i v o s :  r e l a c i o n e s  p ú b l i c a s
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 )  A l e n t a r  a  l o s  n i ñ o s  a  d e s c r u b r i r  s u  p e r s o n a l i d a d  d i s m i n u y e n d o  l a  c a n t i d a d  d e  j u g u e t e s
2 )  A u m e n t o  d e  l a  t o l e r a n c i a  a n t e  l a  f r u s t a c i ó n ,  d e s a r r o l l o  d e  c a p a c i d a d e s  v i t a l e s
3 )  P e r c e p c i ó n  y  a c e p t a c i ó n  d e  s u s  p r o p i a s  n e c e s i d a d e s  y  l í m i t e s
4 )  P r o m o c i ó n  d e  l a  c r e a t i v i d a d ,  l a  f a n t a s í a ,  e l  c o r a j e  y  e l  s e n t i d o  d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 )  C r e a c i ó n  d e  u n a  s i t u a c i ó n  " v a c i a ”  ( s i n  j u g u e t e s )
2 )  R e d u c c i ó n  d e  l a  p r e s i ó n  q u e  i m p l i c a  e l  e s t a r  c o n s t a n t e m e n t e  e n t r e t e n i d o  c o n  j u g u e t e s
3 )  P r o m o v e r  l a  e x p e r i e n c i a  d e  q u e  l a  s a t i s f a c c i ó n  s u s t i t u t i v a  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  (los j u g u e t e s )  n o  p u e d e  s a t i s f a c e r  
n e c e s i d a d e s  r e a l e s
4 )  R e e s t r u c t u r a c i ó n  d e l  m o d e l o  d e  c o m p o r t a m i e n t o  g r u p a !  c r e a d o  p o r  e l  u s o  e s p e c í f i c o  d e  j u g u e t e s  ( t r a d i c i o n a l  
o p o s i c i ó n / d i s t a n c i a  n i ñ o s  y  n i ñ a s ,  e n t r e  l o s  m á s  p e q u e ñ o s  y  l o s  m a y o r e s )
A C T I V I D A D E S . S e m i n a r i o s  d e  c a p a c i t a c i ó n  p a r a  e n t r e n a d o r e s ,  c o n f e r e n c i a s ,  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  e d i c i ó n / d i s t r i b u c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  
. 1 )  R e u n i o n e s  p r e p a r a t o r i a s  c o n  l a s  m a e s t r a s  d e  j a r d í n  d e  i n f a n c i a ,  l o s  p a d r e s  y  l o s  n i ñ o s
2 )  P r i v a c i ó n  d e  j u g u e t e s
3 )  P r o c e s o  d e  e v a l u a c i ó n  ( i n f o r m e s ,  v i d e o )
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N S i
M E T O D O S  Y  
R E C U R S O S  D E  
E V A L U A C I O N
M é t o d o :  r e g i s t r o  c u a l i t a t i v o
H e r r a m i e n t a s :  p a n t a l l a  d e  o b s e r v a c i ó n ,  c u e s t i o n a r i o s ,  d o c u m e n t a c i ó n  e n  v í d e o  
I n d i c a d o r e s :  o b s e r v a c i o n e s  c u a l i t a t i v a s
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
C u a l i t a t i v o s :
1 )  S e  a l c a n z a r o n  t o d o s  l o s  o b j e t i v o s  p l a n t e a d o s .  L o s  r e s u l t a d o s  f u e r o n  m e j o r e s  d e  l o  e s p e r a d o
2 )  S e  i n c r e m e n t ó  l a  c o n c i e n c i a c i ó n  d e  l o s  p a d r e s  e n  l o  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  p r e v e n c i ó n
3 )  S e  r e d u j e r o n  a ú n  m á s  l o s  j u g u e t e s  c o n  e l  c o n s e n t i m i e n t o  d e  l o s  n i ñ o s
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PROGRAMAS INTERNACIONALES: ESTADOS UNIDOS. 
E.E.ü.U. (Tennessee)
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
F O R M A C I O N  E N  H A B I L I D A D E S  D E  A S E R T I V I D A D  S O C I A L  ( M . A .  P E N T Z )
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
E l  p r o g r a m a  s e  b a s a  e n  e l  m o d e l o  d e  c o m p e t e n c i a  s o c i a l  d e l  c o n s u m o  d e  s u s t a n c i a s .  E l  p r o g r a m a  s e  f u n d a m e n t a  e n  l a  
i n v e s t i g a c i ó n  e m p i r í c a  q u e  h a  e n c o n t r a d o  q u e  e s t u d i a n t e s  c o n  b a j a  c o m p e t e n c i a  s o c i a l  s o n  m á s  s u s c e p t i b l e s  d e  c o n s u m i r  
d r o g a s  o  a l c o h o l  y  a d e m á s  r e s i s t e n  m e n o s  a  l a s  p r e s i o n e s  s o c i a l e s  d e  c o n s u m i r .
E l  c o n c e p t o  d e  c o m p e t e n c i a  s o c i a l  d e l  q u e  s e  p a r t e  e s  l a  c o n j u n c i ó n  t a n t o  d e  l a  h a b i l i d a d  d e  a s e r t i v i d a d  c o m o  d e  l a  d e  
a u t o - e f i c a c i a .
O B J E T I V O
G E N E R A L / E S
A u m e n t a r  y  m e j o r a r  l a s  h a b i l i d a d e s  d e  c o m p e t e n c i a  s o c i a l  y  l a  a u t o - e f i c a c i a  e n  l o s  s u j e t o s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 . -  M e j o r a r  l a  a s e r t i v i d a d .
2 . -  M e j o r a r  l a  a u t o - e f i c a c i a .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 . -  A s i g n a c i ó n  d e  1 . 1 9 3  e s t u d i a n t e s  a  c a d a  u n a  d e  l a s  t r e s  c o n d i c i o n e s :  a )  i n t e r v e n c i ó n  c o m p l e t a  ( 7  s e s i o n e s :  i n s t r u c c i ó n ,  
m o d e l a d o  y  p u e s t a  e n  a c c i ó n ) ;  b )  i n t e r v e n c i ó n  p a r c i a l  ( 2  s e s i o n e s  d e  i n s t r u c c i ó n  s o l o ) ;  c )  c o n t r o l  t o t a l .
2 . -  L a  i n t e r v e n c i ó n  c o n s t a  d e  7  s e s i o n e s  d e  5 5 m .  c o n d u c i d a s  p o r  u n  p r o f e s o r  e n  c o n j u n c i ó n  c o n  u n  a s i s t e n t e  d e l  p r o g r a m a  
y  l i d e r e s  d e l  g r u p o .
3 . -  L a s  h a b i l i d a d e s  s o n  t r a t a d a s  a  t r a v é s  d e  v a r i a d a s  s i t u a c i o n e s  s o c i a l e s ,  e j e c u t a d a s  a  t r a v é s  d e  m o d e l a d o ,  p u e s t a  e n  
a c c i ó n  y  f e e d - b a c k .
A C T I V I D A D E S
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N S i
M E T O D O S  Y  
R E C U R S O S  D E  
E V A L U A C I O N
-  M e d i d a s  d e  e v a l u a c i ó n :
. A u t o - i n f o r m e :  c o m p u e s t o  p o r  u n  c o n j u n t o  d e  i t e m s  s o b r e  c o n s u m o  r e c i e n t e  d e  c i g a r r i l l o s  v  a l c o h o l :  f r e c u e n c i a  d e  
c o n s u m o .
. E s c a l a  d e  a u t o e f i c a c i a :  c o n s t a  d e  1 8  i t e m s  e n  l o s  a u e  s e  m i d e  l a  e f i c a c i a  p e r s o n a l  e n  s i t u a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s  
( f a m i l i a r e s  y  n o  f a m i l i a r e s )  c o n  p a d r e s ,  p r o f e s o r e s  y  g r u p o  d e  i g u a l e s .
. R o l e - p l a y i n g :  c o m o  m e d i d a  d e  c o m p e t e n c i a  s o c i a l .
. E s c a l a :  e n  l a  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  s o n  c l a s i f i c a d o s  p o r  e l  p r o f e s o r  d e  m u y  a s e r t i v o  o  m u y  a g r e s i v o .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
1 )  E l  p r o g r a m a  d e  i n t e r v e n c i ó n  a u m e n t ó  l a  c o m p e t e n c i a  s o c i a l  ( m e d i d a  e n  e l  r o l e - p l a y i n g ) ,  a u t o - e f i c a c i a  y  a u m e n t ó  l a  
m e d i d a  e n  l a s  d i s t i n t a s  m e d i d a s  d e  e v a l u a c i ó n .
2 )  E l  e f e c t o  f u e  m á s  p r o f u n d o  e n  e l  g r u p o  d e  i n t e r v e n c i ó n  c o m p l e t a  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  e l  g r u p o  d e  i n s t r u c c i ó n  s ó l o  o  
g r u p o  d e  c o n t r o l .
3 )  E l  p r o g r a m a  t u v o  m a y o r e s  e f e c t o s  e n  a q u e l l o s  e s t u d i a n t e s  q u e  e r a n  a s e r t i v o s  o  a g r e s i v o s  e n  l i n e a  b a s e .  M o s t r a r o n  u n  
m a y o r  a u m e n t o  e n  l a  c o m p e t e n c i a  s o c i a l  y  m e j o r a s  e n  l a s  r e l a c i o n e s  e s t u d i a n t e - p r o f e s o r ,  i n c l u i d a  u n a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  
r a t i o  d e  c o n s u m o  d e  s u s t a n c i a s .
S e g u i m i e n t o  ( 6  m e s e s ) :
-  S e  m a n t u v i e r o n  l a s  m e d i d a s  d e  c o m p e t e n c i a  s o c i a l .
-  S ó l o  l o s  g r u p o s  d e  i n t e r v e n c i ó n  c o m p l e t a  e  i n s t r u c c i ó n  m o s t r a r o n  n i v e l e s  s i m i l a r e s  d e  c o n s u m o  d e  d r o g a s .
-  E l  p r o g r a m a  t u v o  m a y o r e s  e f e c t o s  e n  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  6 o  y  9 o  g r a d o .
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E.E.ü.U.(Nueva York).
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
C U R R I C U L U M  D E  H A B I L I D A D E S  D E  D E C I S I O N  ( W I L L S )
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
S o n  l o s  f a c t o r e s  d e  e s t r é s  p s i c o s o c i a l  l o s  q u e  p u e d e n  p r e d i s p o n e r  a l  a d o l e s c e n t e  a  c o m e n z a r  e l  c o n s u m o  d e  s u s t a n c i a s ,  
t a l e s  c o m o  a l c o h o l  y  t a b a c o .  S e  c o n c i b e  e l  c o n s u m o  d e  t a b a c o  y  a l c o h o l  c o m o  u n a  f u n c i ó n  d i r e c t a  d e  r e d u c c i ó n  d e l  e s t r é s .
O B J E T I V O
G E N E R A L / E S
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 . -  E l  c u r r í c u l u m  f u e  d i s e ñ a d o  p o r  p e r s o n a l  d e l  p r o y e c t o ,  m i e n t r a s  q u e  e l  p r o f e s o r a d o  r e g u l a r  d e l  a u l a ,  o b s e r v a b a  y  a s i s t í a  
c u a n d o  e r a  n e c e s a r i o  e n  e j e r c i c i o s  y  a c t i v i d a d e s .
2 . -  E l  c u r r i c u l u m  d e  p r e v e n c i ó n  c o n s i s t e  e n  8  m ó d u l o s :
. 1  M ó d u l o :  C l a r i f i c a c i ó n  d e  v a l o r e s .
. 1  M ó d u l o :  T o m a  d e  d e c i s i o n e s .
. 2  M ó d u l o s :  I n f l u e n c i a  s o c i a l .
. 1  M ó d u l o :  A s e r t i v i d a d .
. 2  M ó d u l o s :  M a n e j o  d e l  e s t r é s .
. 1  M ó d u l o :  C o n s e c u e n c i a s  d e l  h á b i t o  d e  f u m a r  p a r a  l a  s a l u d .
3 . -  T é c n i c a s :
-  R o l e - p l a y i n g
-  T é c n i c a s  d e  m o d i f i c a c i ó n  d e  c o n d u c t a .
-  T é c n i c a s  d e  m a n e j o  d e l  e s t r é s .
A C T I V I D A D E S
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N S i
M E T O D O S  Y  
R E C U R S O S  D E  
E V A L U A C I O N
1 . -  8 0 0  e s c o l a r e s  d e  t r e s  e s c u e l a s  f u e r o n  a s i g n a d o s  a  2  g r u p o s  ( e s c u e l a s )  e x p e r i m e n t a l e s  y  1  c o n t r o l .
2 . -  L a  e v a l u a c i ó n  s e  r e a l i z ó  a  t r a v é s  d e  d e  u n  c u e s t i o n a r i o  a d m i n i s t r a d o  p o r  e l  p e r s o n a l  d e l  p r o y e c t o  a l  c o m i e n z o  y  a l  f i n a l  
d e l  a ñ o  e s c o l a r .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
1 . -  L o s  g r u p o s  e x p e r i m e n t a l e s  o b t u v i e r o n  m e j o r e s  r e s u l t a d o s  q u e  e l  g r u p o  d e  c o n t r o l .
2 . -  E n t r e  l o s  d o s  g r u p o s  e x p e r i m e n t a l e s  s e  o b t u v i e r o n  d i f e r e n c i a s  q u e  s e  r e l a c i o n a n  c o n  f a c t o r e s  e n  l a  a t m ó s f e r a  d e  l a  
e s c u e l a :  n i v e l  d e  a p o y o  y  c o o p e r a c i ó n ,  d i s c i p l i n a  e s c o l a r ,  r e l a c i ó n  e n t r e  p r o f e s o r e s  y  a d m i n i s t r a c i ó n .
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E.E.U.U. (Washington).
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
F O R M A C I O N  D E  H A B I L I D A D E S  C O G N I T I V O - C O N D U C T U A L E S  ( S C I I I N K E )
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
U n i v e r s i d a d  d e  W a s h i n g t o n .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r .
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
L o s  a d o l e s c e n t e s  e s t á n  e x p u e s t o s  a  s i t u a c i o n e s  d e  p r e s i ó n  a  c o n s u m i r  d r o g a s ,  a u n q u e  p o s e a n  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  l o s  
r i e s g o s  q u e  e l l o  c o m p o r t a ,  l o s  b e n e f i c i o s  s o c i a l e s  q u e  a d v i e r t e n  s o n  m a y o r e s .
O B J E T I V O
G E N E R A L / E S
1  . - C a p a c i t a r  a  l o s  a d o l e s c e n t e s  e n  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  h a b i l i d a d e s  d e  c o m p e t e n c i a  s o c i a l  y  p e r s o n a l  n e c e s a r i a s  p a r a  p r e v e n i r  
e l  c o n s u m o  d e  s u s t a n c i a s  y  l o g r a r  u n a  b u e n a  s a l u d  m e n t a l ,  y  u n  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o  s o c i a l  y  p s i c o l ó g i c o .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 . -  E l  g r u p o  d e  l i d e r e s  a d u l t o s  m u e s t r a  s i s t e m á t i c a m e n t e  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  p a r a  r e s o l v e r  s i t u a c i o n e s  
d e  d i f i c u l t a d .
2 . -  S e  u t i l i z a n  d e s d e  s i t u a c i o n e s  d e  l a  v i d a  c o t i d i a n a  h a s t a  e s t u d i o s  d e  c a s o s .  S u  u t i l i z a c i ó n  c o n s i s t e  e n  p r e s e n t a r  u n  
p r o b l e m a ,  g e n e r a r  p o s i b l e s  s o l u c i o n e s ,  s e l e c c i o n a r  u n a  s o l u c i ó n  y  p l a n i f i c a r  l a  e j e c u c i ó n .
3 . -  T a m b i é n  s e  u t i l i z a n  h a b i l i d a d e s  d e  c o m u n i c a c i ó n  a s e r t i v a  ( r o l e - p l a y i n g )  p a r a  f o r m a r l o s  e n  l a  t o m a  d e  f u e r t e s  
d e c i s i o n e s ,  d i s t r i b u i d a s  c o n  s i t u a c i o n e s  d e  r i e s g o  e  i n f l u e n c i a  a m b i e n t a l  y  u t i l i z a n d o  e l  a u t o - c o n t r o l .
4 . -  U n a  c o m b i n a c i ó n  d e  m o d e l a d o , f e e d - b a c k ,  r e f u e r z o s  y  e n t r e n a m i e n t o ,  s o n  v a r i a b l e s  f u n d a m e n t a l e s  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  d e  
e s t a s  h a b i l i d a d e s .  A d e m á s  s e  r e f u e r z a  c o n  e l  t r a b a j o  e n  c a s a .
5 . -  L a s  t é c n i c a s  u t i l i z a d a s  s o n :
. h a b i l i d a d e s  d e  t o m a  d e  d e c i s i ó n .
. h a b i l i d a d e s  d e  s o l u c i ó n  d e  p r o b l e m a s .
. h a b i l i d a d e s  i n t e r p e r s o n a l e s .
. t é c n i c a s  e s p e c i f i c a s  d e  a u t o - i n s t r u c c i ó n .
6 . -  E l  d i s e ñ o  e x p e r i m e n t a l  s e  d i v i d i ó  e n  t r e s  g r u p o s :  a )  c o n s t r u c c i ó n  e n  h a b i l i d a d e s  c o g n i t i v o - c o n d u c t u a l e s ,  b )  
m o d i f i c a c i ó n  d e  a c t i t u d e s ,  c )  c o n t r o l .
7 . -  L a  i n t e r v e n c i ó n  c o n s t a  d e  8  c l a s e s  d e  1  h o r a :  a )  f o r m a c i ó n  e n  h a b i l i d a d e s  d e  a u t o - d i r e c c i ó n ,  b )  h a b i l i d a d  d e  r e s o l u c i ó n  
d e  p r o b l e m a s ,  c )  h a b i l i d a d  d e  t o m a  d e  d e c i s i ó n ,  d )  h a b i l i d a d e s  i n t e r p e r s o n a l e s  ( a s e r t i v i d a d ) .
A C T I V I D A D E S N o  e s p e c i f i c a .
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A N o  e s p e c i f i c a .
E V A L U A C I O N S i
M E T O D O S  Y  
R E C U R S O S  D E  
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
1  . - L o s  g r u p o s  d e  m o d i f i c a c i ó n  d e  a c t i t u d e s  y  f o r m a c i ó n  d e  h a b i l i d a d e s  m a n i f e s t a r o n  u n  m a y o r  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l o s  
e f e c t o s  n e g a t i v o s  d e l  h á b i t o  d e  f u m a r  q u e  l o s  d e l  g r u p o  c o n t r o l .
2 . -  E l  g r u p o  d e  f o r m a c i ó n  d e  h a b i l i d a d e s  p u n t u ó  m e j o r  e n  h a b i l i d a d e s  d e  r e s o l u c i ó n  d e  p r o b l e m a s ,  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  y  
c o m u n i c a c i ó n  a s e r t i v a  q u e  e l  g r u p o  d e  m o d i f i c a c i ó n  d e  a c t i t u d e s .
3 . -  A  l o s  6  y  1 2  m e s e s  d e  s e g u i m i e n t o ,  e l  p r i m e r  g r u p o  m a n t e n í a  u n  c o n s u m o  m á s  b a j o  q u e  l o s  o t r o s  d o s  g r u p o s .
C A L E N D A R I O 1 . 9 8 5 .
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O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
U n i v e r s i d a d  d e  K a n s a s .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o .
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
P r o g r a m a  d e  i n t e r v e n c i ó n  e s c o l a r  y  c o m u n i t a r i o  p a r a  l a  p r e v e n c i ó n  d e l  a b u s o  d e  d r o g a s  e n t r e  l o s  a d o l e s c e n t e s .
O B J E T I V O
G E N E R A L / E S
1 . -  D i s m i n u i r  l a  r a t i o  d e  p r e v a l e n c i a  d e l  c o n s u m o  d e  d r o g a s  e n t r e  l o s  a d o l e s c e n t e s  e n  p r i m e r  l u g a r ,  e n  s e g u n d o ,  e n t r e  s u s  
p a d r e s  y  e s t a m e n t o s  c o m u n i t a r i o s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
N o  e s p e c i f i c a .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 . -  L a  i n t e r v e n c i ó n  s e  c o m p o n e  d e  5  e l e m e n t o s :  m a s s  m e d i a ,  e s c u e l a ,  p a d r e s ,  o r g a n i z a c i ó n  c o m u n i t a r i a ,  p o l í t i c a  s a n i t a r i a .
2 . -  E n  c o n j u n t o  l o s  c o m p o n e n t e s  s e  f o c a l i z a n  e n :  1 )  p r o m o c i ó n  d e  h a b i l i d a d e s  c o n t r a r i a s  y  d e  r e s i s t e n c i a  a l  c o n s u m o  d e  
d r o g a s  e n t r e  l o s  a d o l e s c e n t e s : h a b i l i d a d e s  d e  f o r m a c i ó n  d i r e c t a :  b )  a p o y o  a  l a  p r e v e n c i ó n  e n t r e  a d o l e s c e n t e s  p o r  p a r t e  d e  
p a d r e s  y  o t r o s  a d u l t o s  q u e  p u e d e n  s e r v i r  c o m o  m o d e l o s ,  i n c l u i d o s  p r o f e s o r e s :  h a b i l i d a d e s  d e  f o r m a c i ó n  i n d i r e c t a :  c )  
d i f u s i ó n  y  a p o y o  d e  n o r m a s  s o c i a l e s  d e  n o  c o n s u m o  d e  d r o g a s  y  e x p e c t a t i v a s  e n  l a  c o m u n i d a d :  a p o y o  a m b i e n t a l .
3 . -  L o s  c i n c o  s u b p r o g r a m a s  s o n  i m p l a n t a d o s  a r a z ó n  d e  6  m e s e s  p o r  a ñ o  e x c e p t o  l a  p r o g r a m a c i ó n  d e  l o s  m a s s  m e d i a ,  q u e  
s e  l l e v a  a  c a b o  a l o  l a r g o  d e  t o d o  e l  a ñ o .
A .  S u b p r o g r a m a  " M A S S  M E D I A " .
. S e  c o m p o n e  d e  3 1  e m i s i o n e s  p o r  a ñ o  e n  T V  y  r a d i o .
. A  l o  l a r g o  d e  c a d a  a ñ o  s e  i n t r o d u c e  e n  l a s  e m i s i o n e s  l a  p r o p u e s t a  d e  l o s  e l e m e n t o s  d e l  p r o g r a m a  q u e  s e  v a  a  a p l i c a r  e n  
l a  c o m u n i d a d ,  a d e m á s  s e  i n t r o d u c e n  i l u s t r a c i o n e s  d e  h a b i l i d a d e s  p e r s o n a l e s  d e  p r e v e n c i ó n  d e l  c o n s u m o  d e  d r o g a s .
B .  S u b p r o g r a m a  " P R O G R A M A  E S C O L A R " .
. E s  i m p l e m e n t a d o  p o r  p r o f e s o r e s  f o r m a d o s  e  i n c l u y e  1 0 - 1 3  s e s i o n e s  d e  c l a s e  e n  e l  g r a d o  6 o  y  7 o .
. e l  o b j e t i v o  q u e  s e  p e r s i g u e  e s  a u m e n t a r  l a s  h a b i l i d a d e s  p a r a  r e s i s t i r  v  c o n t r a r r e s t a r  l a s  p r e s i o n e s  d  e c o n s u m o  d e  d r o g a  y  
c a m b i o  d e l  c l i m a  s o c i a l  d e  l a  e s c u e l a  p a r a  a c e p t a r  e l  u s o  d e  n o r m a s  d e  " n o  c o n s u m o " .
. L a  f o r m a c i ó n  d e l  p r o f e s o r a d o  d u r a  u n  a ñ o . a  p a r t i r  d e l  c u a l ,  l o s  p r o f e s o r e s  d e n o m i n a d o s  " m a s t e r s "  e n t r e  e l l o s  m i s m o s ,  
r e c i b e n  u n a  p r e p a r a c i ó n  a d i c i o n a l  p a r a  c o n v e r t i r s e  e n  f o r m a d o r  d e  n u e v o s  p r o f e s o r e s .  E s t e  m o d e l o  d e  f o r m a c i ó n  d e  
f o r m a d o r e s  s i r v e  p a r a  i n s t i t u c i o n a l i z a r  l a  p r e v e n c i ó n  d e  d r o g a s  e n  l a s  e s c u e l a s  y  p a r a  a u m e n t a r  l a  p r o p i e d a d  c o m u n i t a r i a  
d e l  p r o g r a m a .
C .  S u b p r o g r a m a  " P R O G R A M A  P A R A  P A D R E S " .
. E s  a p l i c a d o  p o r  u n  g r u p o  d e  4 - 6  p a d r e s  y  2  e s t u d i a n t e s  l í d e r e s  p o r  c a d a  e s c u e l a .
. E l  p r o g r a m a  i n c l u y e  s e s i o n e s  r e g u l a r e s  d u r a n t e  c a d a  a ñ o  e s c o l a r .
. l o s  o b j e t i v o s  n o  s e  d i r i g e n  d i r e c t a m e n t e  a l  c a m b i o  d e  c o n d u c t a  d e  c o n s u m o  d e  d r o g a s  e n t r e  p a d r e s ,  s i n o  q u e  i n c i d e  e n  l a  
f o r m a c i ó n  d e  h a b i l i d a d e s  d e  d i s c u s i ó n ,  d e  c o m u n i c a c i ó n  y  d e  a p o y o  a  l a  p r e v e n c i ó n .
D .  S u b p r o g r a m a  " O R G A N I Z A C I O N  C O M U N I T A R I A "
. E s t e  c o m p o n e n t e  i n c l u y e  l a  i d e n t i f i c a c i ó n ,  c o m p r o m i s o  y  f o r m a c i ó n  d e  l í d e r e s  c o m u n i t a r i o s  p a r a  p l a n i f i c a r  l o s  s e r v i c i o s  
d e  p r e v e n c i ó n ,  p r e s u p u e s t o s ,  r e c u r s o s  y  a c t i v i d a d e s  q u e  c o m p l e m e n t e n  a  l o s  o t r o s  e l e m e n t o s  d e l  p r o g r a m a .
. E x i s t e n  d i s t i n t o s  t i p o s  d e  l í d e r e s :  e m p r e s a r i a l e s ,  c o m u n i t a r i o s  y  p r o f e s i o n a l e s  d e  l a  s a l u d .
. L o s  o b j e t i v o s  s o n :  e l a b o r a c i ó n  m a t e r i a l e s  p r e v e n c i ó n ,  c a m p a ñ a  c o m p l e m e n t a r í a  e n  l o s  m a s s  m e d i a ,  l e g i s l a c i ó n  d e  
p r o t e c c i ó n  a  l o s  a l u m n o s  d e  a l t o  r i e s g o  e  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  m i s m o s .
E .  S u b p r o g r a m a  " P O L I T I C A  E D U C A T I V A "
. E l e m e n t o  i m p l e m e n t a d o  p o r  u n  s u b c o m i s i ó n  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  c o m u n i t a r i a  y  o t r o s  l í d e r e s  d e l  g o b i e r n o  l o c a l .
. L o s  o b j e t i v o s  s o n :  c a m b i o  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  l o c a l  p a r a  r e s t r i n g i r  e l  u s o  d e  t a b a c o  e n  l u g a r e s  p ú b l i c o s ,  a u m e n t o  d e  p r e c i o s  
d e l  a l c o h o l  y  l i m i t a c i ó n  d e  l a  v e n t a  d e l  m i s m o ,  i n c l u s i ó n  d e  l a  p r e v e n c i ó n  e n  l a  p o l í t i c a  d e  d r o g a s .
. E l  m o d e l o  d e  o r g a n i z a c i ó n  c o m u n i t a r i a  u t i l i z a d o  i n c o r p o r a  t e o r í a s  d e  c a m b i o  d e  c o n d u c t a  i n d i v i d u a l ,  c o m u n i c a c i ó n  y  
d e s a r r o l l o  o r g a n i z a c i o n a l .
. C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  c o m u n i t a r i a :  a )  e l  p r o g r a m a  e s  o r g a n i z a d o  d e  " a r r i b a  a  a b a j o ”  a  p a r t i r  d e  l o s  l í d e r e s  
e m p r e s a r i a l e s  y  c o m u n i t a r i o s :  b )  l o s  m e n s a j e s  d e  p r e v e n c i ó n  s o n  o r g a n i z a d o s  d e  u n  n i v e l  m á s  s i m p l e  a  o t r o  m á s  c o m p l e j o ,  
c o m e n z a n d o  c o n  l a  f o r m a c i ó n  d e  h a b i l i d a d e s  d e  r e s i s t e n c i a  a  n i v e l  i n d i v i d u a l  p a r a  p a s a r  a  c a m b i o  i n t e r p e r s o n a l  y  
a m b i e n t a l  o  d e  n o n n a t i v a  s o c i a l .
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A C T I V I D A D E S N o  e s p e c i f i c a .
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N S i
M E T O D O S  Y  
R E C U R S O S  D E  
E V A L U A C I O N
1 . -  L o s  d a t o s  s o n  r e c o g i d o s  a  p a r t i r  d e  f u e n t e s  c o m o  e l  a u t o - i n f o r m e ,  s e r v i c i o s  t e l e f ó n i c o s ,  m e d i d a s  b i o q u í m i c a s  d e  
c o n s u m o  d e  c i g a r r i l l o s  y  o t r a s  m e d i d a s .
2 . -  L a s  m e d i d a s  r e f l e j a n  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  r e s u l t a d o s ,  p r o c e s o  y  e j e c u c i ó n .
. M e d i d a s  d e  r e s u l t a d o s :  l a s  f u e n t e s  s o n  e l  a u t o - i n f o r m e  y  m e d i d a s  b i o q u í m i c a s  d e  a i r e  e x p i r a d o :  t a m b i é n  s e  i n c l u y e n  
c u e s t i o n a r i o s  q u e  i n c l u y e n  p r e g u n t a s  s o b r e  d r o g a s  b l a n d a s f t a b a c o ,  a l c o h o l ,  m a r i h u a n a )  y  s o b r e  d r o g a s  d u r a s  ( c o c a í n a ,  
a n f e t a m i n a s ,  b a r b i t ú r i c o s ,  h e r o í n a ) ,  s o b r e  m e d i a d o r e s  h i p o t é t i c o s  d e l  e f e c t o  d e l  p r o g r a m a  ( h a b i l i d a d e s  d e  r e s i s t e n c i a ,  
h a b i l i d a d e s  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  b ú s q u e d a  d e  a p o y o  s o c i a l ,  s o p o r t e  a m b i e n t a l ,  y  p e r c e p c i ó n  d e  n o r m a s  s o c i a l e s ) ,  a s í  c o m o  
p r e g u n t a s  s o b r e  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  p r o g r a m a .
. M e d i d a s  d e  p r o c e s o :  c o n s i s t e  e n  c u e s t i o n a r i o s  i n d i v i d u a l e s  d i r i g i d o s  a  p r o f e s o r e s ,  d i r e c t o r e s ,  e s t u d i a n t e s  v  p a d r e s ,  p a r a  
c o n o c e r  s u  p e r í o d o  d e  f o r m a c i ó n .
. M e d i d a s  d e  e j e c u c i ó n :  c u e s t i o n a r i o s  i n d i v i d u a l e s  d i r i g i d o s  a  l o s  p r o f e s o r e s  p a r a  e l  p r o g r a m a  e s c o l a r ,  a  l o s  p a d r e s ,  
d i r e c t o r e s  y  e s t u d i a n t e s  p a r a  e l  p r o g r a m a  d e  p a d r e s ,  y  a  l o s  l í d e r e s  c o m u n i t a r i o s  p a r a  e l  p r o g r a m a  d e  o r g a n i z a c i ó n  
c o m u n i t a r i a .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
1 . -  L o s  a d o l e s c e n t e s  e n  c o l e g i o s  a s i g n a d o s  a  l a  i n t e r v e n c i ó n ,  m u e s t r a n  t a s a s  d e  p r e v a l e n c i a  d e  c o n s u m o  d e  t a b a c o ,  a l c o h o l  
y  m a r i h u a n a ,  m á s  b a j a s  q u e  l a s  t a s a s  d e  p r e v a l e n c i a  e n  a d o l e s c e n t e s  e n  c o l e g i o s  a s i g n a d o s  a l  g r u p o  d e  c o n t r o l .
2 . -  L o s  a d o l e s c e n t e s  d e  l o s  c o l e g i o s - i n t e r v e n c i ó n ,  m o s t r a r o n  t a m b i é n  u n  m e n o r  c o n s u m o  d e  c o c a í n a  y  c r a c k .
3 . -  E l  a n á l i s i s  d e  m e d i a d o r e s  e n  l a s  a c t i t u d e s ,  p e r c e p c i ó n  d e  n o r m a s  y  h a b i l i d a d e s  d e  r e s i s t e n c i a ,  p a r a  a d o l e s c e n t e s  h a n  
m o s t r a d o  q u e :  a )  l a  i n t e r v e n c i ó n  t i e n e  i n c i d e n c i a  e n  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  a c e p t a b i l i d a d  s o c i a l  y  u n  a u m e n t o  e n  l a  
p e r c e p c i ó n  d e  n o r m a t i v a  c o n c e r n i e n t e  a  l a  d r o g a ,  b )  e s t o s  c a m b i o s  s e  r e f l e j a n  e n  e l  c o n s i g u i e n t e  c o n s u m o  d e  d r o g a s .
4 . -  E l  p r o g r a m a  s e  h a  m o s t r a d o  i g u a l m e n t e  e f e c t i v o  e n  p r e v e n i r  e l  i n i c i o  d e l  c o n s u m o  d e  d r o g a s ,  c o m o  e n  r e d u c i r  e l  
c o n s u m o  r e g u l a r  y  e x p e r i m e n t a l .
5 . -  E l  a n á l i s i s  d e  l o s  d o s  p r i m e r o s  a ñ o s  h a  m o s t r a d o  u n a  d i s m i n u c i ó n  d e l  c o n s u m o  d e  a l c o h o l  y  d e  m a r i h u a n a  e n  l o s  
p a d r e s  d e  a d o l e s c n e t e s  e n  g r u p o s - t r a t a m i e n t o ,  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  g r u p o s - c o n t r o l ,  a s í  c o m o  u n  i n c r e m e n t o  d e  l a  
c o m u n i c a c i ó n  p a d r e - h i j o  e n  t e m a s  d e  p r e v e n c i ó n  d e  d r o g a s .
6 . -  L o s  d o s  p r i m e r o s  c o m p o n e n t e s  d e  l a  i n t e r v e n c i ó n  ( m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  y  p r o g r a m a  e s c o l a r ) ,  e s t i m u l a r o n  l a  
i n f o r m a c i ó n  c o n c e r n i e n t e  a  l a  t e m á t i c a  d e l  c o n s u m o  a b u s i v o  d e  d r o g a s .
7 . -  L a  r e s u l t a d o s  i n d i c a r o n  q u e  l a  o r g a n i z a c i ó n  c o m u n i t a r i a  d e s a r r o l l a d a  p o r  e l  P r o y e c t o  S t a r  o b t u v o  u n  a u m e n t o  d e  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  l í d e r e s  c o m u n i t a r i o s  e n  l a  p r e v e n c i ó n  d e l  a b u s o  d e  d r o g a s ,  a s í  c o m o  u n  a u m e n t o  d e l  a p o y o  y  
c o l a b o r a c i ó n  p o r  p a r t e  d e  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  e x i s t e n t e s .
C A L E N D A R I O 1 . 9 8 7 .
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E.E.U.U. (Nebraska)
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
O R G A N I Z A C I O N  C O M U N I T A R I A  P A R A  L A  P R E V E N C I O N
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
C o n s e j o  d e  N e b r a s k a  c o n t r a  e l  A l c o h o l i s m o  y  A b u s o  d e  D r o g a s .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o .
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
P r o g r a m a  d e  p r e v e n c i ó n  c o m u n i t a r i a  q u e  p r e t e n d e  c a m b i a r  l a s  n o r m a s  d e  c o n s u m o  p o r  m e d i o  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  
s e m i n a r i o s  d e  f o r m a c i ó n  p a r a  l i d e r e s  c o m u n i t a r i o s ,  j ó v e n e s , p a d r e s  y  p r o f e s o r e s .
O B J E T I V O
G E N E R A L / E S
1 . - F o r m a c i ó n  d e  g r u p o s  e s c o l a r e s  ( h i j o s  d e  f a m i l i a s  d e  a l c o h ó l i c o s  y  j ó v e n e s  d e  a l t o  r i e s g o )  p a r a  p r e v e n i r  e l  a b u s o  d e  
d r o g a s .
2 . -  E x t e n d e r  e s t a  f o r m a c i ó n  a  p a d r e s ,  l i d e r e s  c o m u n i t a r i o s  y  p r o f e s o r e s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
N o  e s p e c i f i c a .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 . -  F o r m a c i ó n  d e  e q u i p o s  d e  o r g a n i z a c i ó n  c o m u n i t a r i a  d u r a n t e  4  d i a s  p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  p r o g r a m a s  e n  s u  c o m u n i d a d .
2 . -  " O r g u l l o s o s  d e  e s t a r  l i b r e s ” : e q u i p o s  d e  j ó v e n e s  y  a d u l t o s  p a r a  t r a b a j a r  e n  l a s  e s c u e l a s  y  t i e m p o  l i b r e  p r o p o r c i o n a n d o  
a l t e r n a t i v a s  a l  c o n s u m o  d e  a l c o h o l  y  o t r a s  d r o g a s .
3 . - E d u c a c i ó n  d e  p a d r e s :  e s t o s  e q u i p o s  r e c i b e n  f o r m a c i ó n  d u r a n t e  3  d i a s  p a r a  c o n c i e n c i a r l e s  d e  s u  r o l  d e  m o d e l o s  y  
r e d u c i r  e l  c o n s u m o  d e  a l c o h o l  y  o t r a s  d r o g a s .
4 . - C u r r i c u l u m  e s c o l a r :  e q u i p o s  d e  p r o f e s o r e s  q u e  r e c i b e n  d u r a n t e  2  d i a s  s e s i o n e s  d e  f o r m a c i ó n  p a r a  c a p a c i t a r l o s  a  a p l i c a r  
e n  s u  c u r r í c u l u m  n o c i o n e s  s o b r e  p r e v e n c i ó n  d e l  c o n s u m o  d e  d r o g a s .
A C T I V I D A D E S . A c t i v i d a d e s  d e  e d u c a c i ó n  d e  p a d r e s :  c u r s o s :  " A d v i e r t e  l o s  l í m i t e s " ,  " C o n s e r v a  t u s  h i j o s  l i b r e s  d e  a l c o h o l  y  d r o g a s " .  
. A c t i v i d a d e s  d e l  c u r r i c u l u m  e s c o l a r :  " D e c i s i o n e s  s o b r e  a l c o h o l  y  o t r a s  d r o g a s " .
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N S i
M E T O D O S  Y  
R E C U R S O S  D E  
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
D e s d e  h a c e  t r e s  a ñ o s  h a n  s i d o  f o r m a d o s :  
. 7 2  e q u i p o s  c o m u n i t a r i o s  
. 5 5  e q u i p o s  j u v e n i l e s  
. 8 5  e d u c a d o r e s  d e  p a d r e s  
. 100 p r o f e s o r e s .
C A L E N D A R I O 1 . 9 8 7 .
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E.E.Ü.U.
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O Y E C T O  D E  L I D E R A Z G O
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
O f i c i n a  d e  p r o g r a m a s  d e  A b u s o  d e  A l c o h o l  y  D r o g a s  d e  V e r m o n t .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o .
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
P r o g r a m a  c o m p r e n s i v o  d e  f o r m a c i ó n  e n  p r e v e n c i ó n ,  d i r i g i d o  a  j ó v e n e s  y  a d u l t o s ,  b a s a d o  e n  u n  e n f o q u e  d e  t r a b a j o  e n  
g r u p o ,  p a r a  a t a j a r  e l  p r o b l e m a  d e l  a b u s o  d e  a l c o h o l  y  o t r a s  d r o g a s ,  e n  u n a  c o m u n i d a d  r u r a l  y  o t r a  s u b u r b a n a .
O B J E T I V O  
G E N  E R A  I V E S
1 F o r m a c i ó n  d e  l i d e r e s  c o m u n i t a r i o s  p a r a  p r e v e n i r  e l  a b u s o  d e  a l c o h o l  y  o t r a s  d r o g a s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
. E n  l o s  e q u i p o s  s e  i n c l u y e n  m i e m b r o s  a d u l t o s ,  c o m o  p o l i c í a ,  p e r s o n a l  e s c o l a r ,  s e r v i c i o  d e  s a l u d  m e n t a l  y  p a d r e s .
. L a  m i s i ó n  d e  l o s  e q u i p o s  e s  s e r  c a t a l i z a d o r e s  d e  l a s  c o a l i c i o n e s  c o m u n i t a r i a s .  F u n c i o n e s :  a )  f o r m a r  g r u p o s  d e  t r a b a j o  
p a r a  d e s a r r o l l a r  l a  c o m u n i c a c i ó n  y  l a s  h a b i l i d a d e s  d e  l i d e r e s ,  r e s p e t o  a  l a s  d i f e r e n c i a s ,  c o n o c i m i e n t o  y  h a b i l i d a d e s  d e  
p r e v e n c i ó n  d e l  a l c o h o l  y  o t r a s  d r o g a s  y  a u t o e s t i m a ;  b )  p r o m o v e r  p r e s e n t a c i o n e s  i n f o r m a t i v a s ,  m o d e l a d o  y  a c t i v i d a d e s  
a l t e r n a t i v a s ;  c )  p r o m o v e r  y  a p o y a r  a  l o s  P r o g r a m a s  d e  A s i s t e n c i a  a l  E s t u d i a n t e ,  p a r a  a y u d a r l e  a  s e n t i r  e l  i m p a c t o  d e l  
c o n s u m o  d e  a l c o h o l  y  o t r a s  d r o g a s ;  d )  c o n d u c i r  d i á l o g o s  n o c t u r n o s  c o n  g r u p o s  e s p e c í f i c o s ,  t a l e s  c o m o  a d o l e s c e n t e s -  
p a d r e s ,  a d o l e s c e n t e s - p r o f e s o r e s  y  a d o l e s c e n t e s - p o l i c í a ;  e )  h a c e r  p r e s e n t a c i o n e s  r e g u l a r e s  e n  g r u p o s  e s c o l a r e s  d e  n i v e l  
m e d i o  y  e l e m e n t a l .
A C T I V I D A D E S
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N S i
M E T O D O S  Y  
R E C U R S O S  D E  
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a .
C A L E N D A R I O 1 . 9 8 7 .
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E.E.ü.U. (San Francisco)
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O Y E C T O  D E  P R E V E N C I O N  D E L  A B U S O  D E  D R O G A S  E N T R E  L A  J U V E N T U D  A S I A T I C A .
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
C o n s e j o  d e  P o l í t i c a  G u b e r n a m e n t a l  s o b r e  a b u s o  d e  d r o g a s  y  a l c o h o l .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o .
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
P r o g r a m a  c o m p r e n s i v o  d e  p r e v e n c i ó n  d e l  a b u s o  d e  d r o g a s  a p l i c a d o  a j ó v e n e s  a s i á t i c o s  d e  a l t o  r i e s g o  y  a s u s  f a m i l i a s  e n  
S a n  F r a n c i s c o .
O B J E T I V O
G E N E R A L / E S
1 . -  P r e v e n i r  e l  c o n s u m o  d e  d r o g a s  e n t r e  l o s  j ó v e n e s  a s i á t i c o s  q u e  v i v e n  e n  S .  F r a n c i s c o .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 . -  S e  t r a b a j a  c o n  l o s  j ó v e n e s  i n c l u y e n d o  a p o y o  a  l o s  g r u p o s  y  r e u n i o n e s  d e  t r a b a j o ,  d i r i g i d o s  a  r e s o l v e r  c o n f l i c t o s  
c u l t u r a l e s  y  a l  e n r i q u e c i m i e n t o  c u l t u r a l ,  c o m p e t e n c i a  s o c i a l  y  a u t o - e s t i m a .  S e  i n c l u y e n  l o s  p r o g r a m a s ;  " P r o g r a m a  d e  
h a b i l i t a c i ó n  d e  l a  J u v e n t u d ”  y  " P r o g r a m a  d e  d e s a r r o l l o  d e  h a b i l i d a d e s  d e  v i d a " .
2 . -  C o n d e n e i a c i ó n  d e  l o s  p a d r e s  d e  s u  r o l  p a t e r n o ,  e n s e ñ á n d o l e s  h a b i l i d a d e s  p a r a  s u p e r a r  l a s  t r a n s i c i o n e s  c u l t u r a l e s .
3 . -  E l  e n f o q u e  d e  e d u c a c i ó n  c o m u n i t a r i o  a d o p t a d o  s e  b a s a  e n  e n  e l  c o n t a c t o  d i r e c t o  c o n  l o s  g r u p o s ,  a s í  c o m o  c o n  l o s  
m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  é t n i c o s .
4 . -  A p o y o  i n s t i t u c i o n a l  a  t r a v é s  d e  l o s  s i s t e m a s  t r a d i c i o n a l e s :  s e r v i c i o s  e s c o l a r e s  y  l o s  s e r v i c i o s  d e  s a l u d  m e n t a l .
A C T I V I D A D E S 1 . -  A c t i v i d a d e s  c o n  l o s  j ó v e n e s :  e  r u n o s  d e  e x p r e s i ó n  v  a r t e  d o n d e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  r e c i b e n  u n a  f o r m a c i ó n  c u l t u r a l  b a s a d a  
e n  c a n c i o n e s ,  b a i l e ,  d r a m a ,  m o d e l a d o ,  y  o t r a s  a c t i v i d a d e s .
2 . -  A c t i v i d a d e s  c o m u n i t a r i a s :  " E l  m o v i m i e n t o  f a m i l i a r  f i l i p i n o "  m e d i a n t e  a c t i v i d a d e s  r e c r e a t i v a s  v  e d u c a t i v a s  p a r a  r e f o r z a r  
l o s  v a l o r e s  c u l t u r a l e s  y  f a m i l i a r e s  f i l i p i n o s .
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N S i
M E T O D O S  Y  
R E C U R S O S  D E  
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
. A  L o s  d o s  a ñ o s  d e  a p l i c a c i ó n  d e l  p r o g r a m a  s e  h a n  o b t e n i d o :
. a y u d a r  a  4 . 3 7 1  j ó v e n e s  e n  a l t o  r i e s g o  
. a y u d a r  a  1 . 4 2 3  m i e m b r o s  d e  f a m i l i a s
. f o r m a r  a 2 . 5 8 1  a g e n t e s  ( c o n s e j e r o s  e s c o l a r e s ,  p r o f e s o r e s ,  t r a b a j a d o r e s  s o c i a l e s  y  l í d e r e s  c o m u n i t a r i o s .
C A L E N D A R I O 1 . 9 8 8
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E.E.Ü.U. (Nueva York)
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R E V E N C I O N  P R I M A R I A  E N  A L O J A M I E N T O S  P U B L I C O S .
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
C l u b s  d e  C h i c o s  d e  A m é r i c a .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o .
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
L o s  C l u b s  d e  c h i c o s  y  c h i c a s  h a n  s i d o  s i t u a d o s  e n  c i n c o  p r o y e c t o s  d e  a l o j a m i e n t o  p ú b l i c o ,  c a d a  p r o y e c t o  o f r e c e  u n  
p r o g r a m a  c o m p r e n s i v o  d e  d e s a r r o l l o  j u v e n i l  y  u n  p r o g r a m a  e s p e c i f i c o  d e  a l c o h o l  y  o t r a s  d r o g a  c o n o c i d o  c o m o  S M A R T .
O B J E T I V O
G E N E R A L / E S
1 . -  D e s a r r o l l a r  u n  p r o g r a m a  c o m p r e n s i v o  d e  d e s a r r o l l o  j u v e n i l .
2 . -  D e s a r o l l a r  u n  p r o g r a m a  e s p e c í f i c o  d e  a l c o h o l  y  o t r a s  d r o g a s  ( S M A R T ) .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 . -  F o r m a r  h a b i l i d a d e s  d e  v i d a  q u e  a y u d e n  a  l a  j u v e n t u d  a  t o m a r  b u e n a s  d e c i s i o n e s ,  y  f o r t a l e c e r  l a  c o m u n i c a c i ó n .
2 . -  A u m e n t a r  l a  h a b i l i d a d  d e l  j o v e n  p a r a  c o n o c e r  y  r e s i s t i r  a  l a s  p r e s i o n e s  d e  l o s  p a r e s  y  o t r a s  p r e s i o n e s  q u e  a l i e n t a n  a l  
j o v e n  a  c o n s u m i r  d r o g a s  y  a l c o h o l .
3 . -  T r a n s m i t i r  i n f o r m a c i ó n  p r e c i s a  s o b r e  a l c o h o l  y  o t r a s  d r o g a s  y  s o b r e  l a  s e x u a l i d a d  d e l  a d o l e s c e n t e .
4 . -  A u m e n t a r  l a  c o n s c i e n c i a  c o m u n i t a r i a  a c e r c a  d e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  u n  c o n s i s t e n t e  m e n s a j e  d e  " n o  c o n s u m o " .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 . -  L o s  c o m p o n e n t e s  d e l  p r o g r a m a  j u v e n i l  s o n :  a )  d e s a r r o l l o  d e  h a b i l i d a d e s  d e  l í d e r e s  y  r e s p o n s a b i l i d a d e s  c í v i c a s ,  b )  
d e s a r r o l l o  d e  e s t i l o s  d e  v i d a  s a l u d a b l e s  a t r a v é s  d e l  d e p o r t e ,  e d u c a c i ó n  p a r a  l a  s a l u d ,  y  s e r v i c i o s  d e  s a l u d ,  c )  d e s a r r o l l o  d e  
h a b i l i d a d e s  a r t í s t i c a s ,  d )  d e s a r r o l l o  h a b i l i d a d e s  d e  p l a n i f i c a c i ó n ,  c o n s e c u c i ó n  d e  m e t a s  e d u c a t i v a s  y  d e  e m p l e o ,  e )  e n s e ñ a r  
h a b i l i d a d e s  d e  v i d a ,  b u e n  u s o  d e l  t i e m p o  l i b r e  y  f o r m a s  d e  h a c e r  p r o g r e s o s  c o n  l o s  o t r o s ,  0  d e s a r r o l l o  d e  u n  r e s p e t o  a l a  
n a t u r a l e z a .
2 . -  E l  p r o g r a m a  s e  d e s a r r o l l a  e n  u n  a m b i e n t e  l i b r e  d e  d r o g a s ,  c o n  m o d e l o s  p o s i t i v o s  q u e  t r a b a j a n  c o m o  p r o f e s i o n a l e s  d e l  
p r o g r a m a  e n  l o s  C l u b s .
3 . -  E l  p r o g r a m a  e s p e c í f i c o  s o b r e  a l c o h o l  y  o t r a s  d r o g a s - S M A R T -  c o n s t a  d e  c i n c o  c o m p o n e n t e s  d i r i g i d o s  a p o b l a c i o n e s  
d i f e r e n t e s :  " S t a r t  S m a r t "  d e  1 0 - 1 2  a ñ o s ;  " S t a y  S m a r t "  d e  1 3  a 1 5  a ñ o s ;  " K e e p  S m a r t "  p a r a  p a d r e s  y  t u t o r e s ;  " B e  S m a r t "  
p r o g r a m a  d e  f o r m a c i ó n  p a r a  p e r s o n a l  d e l  c l u b  y  v o l u n t a r i o s ;  " S m a r t  I d e a s "  p a r a  l a  c o m u n i d a d .  T o d o s  l o s  c o m p o n e n t e s  
u t i l i z a n  d i s t i n t o s  m é t o d o s  p a r a  a y u d a r  a l a  j u v e n t u d  a r e s i s t i r  e l  a l c o h o l  y  o t r a s  d r o g a s .
A C T I V I D A D E S
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N S i .
M E T O D O S  Y  
R E C U R S O S  D E  
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
1 . -  L o s  C l u b s  d e  c h i c o s / a s  h a n  p r o p i c i a d o  u n  a m b i e n t e  p o s i t i v o :  l o s  c h i c o s  y  a d o l e s c e n t e s  h a n  p a r t i c i p a d o  d e  f o r m a  
m a n i f i e s t a  e n  a c t i v i d a d e s  e d u c a t i v a s  c o s n t r u c t i v a s  y  s a l u d a b l e s .
2 . -  L o s  j ó v e n e s  q u e  n o  h a n  p a r t i c i p a d o  e n  e l  p r o g r a m a  p a r t i c i p a n  e n  m a y o r  m e d i a  e n  c o n d u c t a s  m á s  d e s v i a d a s ,  m e n o s  
s a l u d a b l e s  y  p e l i g r o s a s .
3 . - L o s  a d u l t o s  t a m b i é n  s e  h a n  b e n e f i c i a d o  d e  l o s  C l u b s :  e s t o s  a d u l t o s  c o m p a r a d o s  c o n  o t r s o  r e s i d e n t e s  q u e  n o  h a n  
p a r t i c i p a d o  e n  e l  p r o g r a m a , t i e n e n  u n a  m a y o r  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  o r i e n t a d a s  a  l a  j u v e n t u d ,  e n  l o s  p r o g r a m a s  
e s c o l a r e s  y  e n  l a s  a s o c i a c i o n e s  d e  v e c i n o s .
C A L E N D A R I O 1.988
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E.E.ü.U. (Atlanta)
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O Y E C T O  D E  A L I V I O  D E L  E S T R E S  P R E E S C O L A R .
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
I n s t i t u t o  d e  C o n t r o l  d e l  E s t r é s .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r .
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
E s t e  p r o g r a m a  d e  p r e v e n c i ó n  p r i m a r i a  p r o v e e  d e  r e c u r s o s  d e  f o r m a c i ó o ,  c o n s u l t a  y  d e  e d u c a c i ó n  e n  t é c n i c a s  d e  m a n e j o  
d e l  e s t r é s ,  p a r a  p r e c s c o l a r e s  d e  a l t o  r i e s g o ,  s u s  p a d r e s ,  y  p r o f e s o r e s  e n  u n  e s f u e r z o  d e  r e d u c i r  l o s  p r o b l e m a s  d e  a l c o h o l  y  
o t r a s  d r o g a s  y  r e f o r z a r  e s t i l o s  d e  v i d a  s a l u d a b l e s .
O B J E T I V O
G E N E R A L / E S
1 . -  A l i v i a r  e l  e s t r é s  i n f a n t i l .
2 . -  R e d u c i r  f u t u r o s  p r o b l e m a s  d e  c o n s u m o  d e  a l c o h o l  y  p r o m o v e r  e s t i l o s  d e  v i d a  s a l u d a b l e s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 . -  L a  f o r m a  d e  a l i v i a r  e l  e s t r é s  i n f a n t i l  s e  c o n c i b e  c o m o  l a  r e d u c c i ó n  d e  l a  i n c i d e n c i a  d e l  d e s o r d e n  e m o c i o n a l  p a r a  r e d u c i r  
e l  e s t r é s  y  p r o m o v e r  l a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  a u m e n t a r  l a  c o n f i a n z a  y  l a  c o p i a  d e  h a b i l i d a d e s .
2 . -  D e s a r r o l l a r  u n  p r o g r a m a  d e  p r e v e n c i ó n  e f e c t i v o  b a s a d o  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e n  e l  á r e a  d e  r e d u c c i ó n  d e l  e s t r é s  p a r a  
p r e e s c o l a r e s .
3 . -  D e s a r r o l l o  d e  u n  c o m p l e t o  p r o g r a m a  e d u c a t i v o  ( c u r r i c u l u m ,  p o s t e r s ,  c a n c i o n e s . . . )  p a r a  a y u d a r  a l o s  p r o f e s o r e s  a 
i m p l e m e n t a r  e l  p r o g r a m a .
4 . -  D i s e ñ o  d e  u n  m o d e l o  d e  f o r m a c i ó n  p a r a  p a d r e s  y  p r o f e s o r e s .
5 . -  D e s a r r o l l o  d e  d o s  v i d e o s  d e  r e l e v a n c i a  c u l t u r a l  p a r a  a d u l t o s  y  t r e s  v i d e o s  p a r a  p r e e s c o l a r e s .
A C T I V I D A D E S . E l  c u r r í c u l u m  c o n s t a  d e  6  l e c c i o n e s  q u e  s e  c e n t r a n  e n  l o s  s i g u i e n t e s  t ó p i c o s :  " Y o  s o y  u n a  b u e n a  p e r s o n a " ;  " S e n t i m i e n t o s  
y  t ú " ;  " T u  c u e r p o  c a m b i a  c o n  e l  e s t r é s " ;  " B u e n a s  f o r m a s  d e  n o  e n f a d a r s e " ;  " R e s p i r a c i ó n  p r o f u n d a  y  r e l a j a c i ó n "  y  
" E j e r c i c i o s  d e  Y o g a " .
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N S i
M E T O D O S  Y  
R E C U R S O S  D E  
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
1 . -  E l  p r o g r a m a  s e  a p l i c ó  a  1 . 0 5 5  p r e e s c o l a r e s ,  a  2 5 0  p a d r e s  y  6 7  p r o f e s o r e s .
2 . -  E l  p r o g r a m a  f u e  e f e c t i v o  e n :  a )  r e d u c c i ó n  d e  l a s  c o n d u c t a s  s i n t o m á t i c a s  t a l e s  c o m o  a b u r r i m i e n t o ,  a c t i t u d  h i r i e n t e ,  
d e s c o n c i e r t o ,  f a t i g a ,  r a b i e t a s ,  g r i t o s ;  b )  a u m e n t o  d e  s u  h a b i l i d a d  p a r a  r e c o n o c e r  d i s t i n t a s  e m o c i o n e s ;  c )  a u m e n t o  d e  l a  
c o m p r e n s i ó n  d e  c ó m o  e l  e s t r é s  a f e c t a  a  s u  v i d a ;  c )  a u m e n t o  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  p a r e n t a l  e n  u n  2 0 9 6 .
C A L E N D A R I O 1 . 9 8 9 .
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E.E.Ü.U. (Maine)
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O Y E C T O  D E  P R E V E N C I O N  D E L  C E N T R O  D E  S A L U D  M E N T A L  D E  A R O O S T O O K
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
C e n t r o  d e  S a l u d  M e n t a l  A r o o s t o o k
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o .
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
A  t r a v é s  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  d e  o r g a n i z a c i o n e s  p r i v a d a s  y  p ú b l i c a s ,  e l  C e n t r o  d e  S a l u d  M e n t a l  A r o o s t o o k ,  p r o v e e  u n  
a m p l i o  p r o g r a m a  c o m u n i t a r i o  p a r a  l o s  j ó v e n e s  d e  5  a  1 9  a ñ o s ,  p a r a  p a d r e s  y  l i d e r e s  c o m u n i t a r i o s .
O B J E T I V O  
G E N  E R A  I V E S
1 . -  D e s a r r o l l o  d e  u n a  p l a n i f i c a c i ó n  c o m u n i t a r i a  d e  p r e v e n c i ó n  d e l  c o n s u m o  d e  a l c o h o l  y  o t r a s  d r o g a s .
2 . -  E l a b o r a r  u n  m o d e l o  q u e  e s t i m u l e  e l  n o  c o n s u m o  d e  a l c o h o l  y  o t r a s  d r o g a s  e n t r e  l a  j u v e n t u d .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1. -  F o r m a c i ó n  y  c o n s u l t a  e n  p r e v e n c i ó n  p a r a  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a s  f u e n t e s  c o m u n i t a r i a s  y  c o m p l e t a r  l a  f o r m a c i ó n  c o n  
l a  i n c l u s i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  p r e v e n t i v a s  e n  s u  c o m u n i d a d .
2 . - F o r m a c i ó n  d e  p a d r e s  p a r a  q u e  a y u d a r  a  s u s  h i j o s  a  d e s a r r o l l a r  h a b i l i d a d e s  d e  a f r o n t a m i e n t o  d e l  e s t r é s .
3 . -  A p l i c a c i ó n ,  c o n  l a s  a g e n c i a s  c o m u n i t a r i a s ,  d e  v a r i a s  a c t i v i d a d e s  d e  p r e v e n c i ó n  q u e  a f e c t a n  a  d i f e r e n t e s  f a c t o r e s  d e  
r i e s g o .
4 . -  F o r m a c i ó n  d e  e s t i l o s  d e  v i d a  s a l u d a b l e s  p a r a  e s t u d i a n t e s  d e  l a  E s c u e l a  S u p e r i o r .
5 . - P r o g r a m a  d e  e d u c a c i ó n  d e  p a r e s  p a r a  e s t u d i a n t e s  d e  l a  E s c u e l a  S u p e r i o r .
A C T I V I D A D E S . A c t i v i d a d e s  p r e v e n t i v a s :  " C l u b :  S ó l o  d i  n o " :  " A r r i b a  c o n  l a  a d o l e s c e n c i a " :  " G r u p o  d e  l i d e r e s  a d o l e s c e n t e s  d e  
A r o o s t o o k " ;  " S i s t e m a  a m i g o "  " T e l e f o n o  d e  l a  a m i s t a d " .
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N S i
M E T O D O S  Y  
R E C U R S O S  D E  
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
1 . -  F u e r t e s  r e l a c i o n e s  d e s a r r o l l a d a s  e n t r e  l a s  p e r s o n a s  y  l o s  r e c u r s o s  c o m u n i t a r i o s .
2 . -  A l t a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s .
3 . -  A d o p c i ó n  d e  l o s  m o d e l o s  d e  p r o g r a m a  p o r  e n t i d a d e s  d e  a p o y o  f i n a n c i e r o .
4 . -  A u m e n t o  e n  l a  p e t i c i ó n  d e  s e r v i c i o s  e n  e l  á r e a  d e l i m i t a d a .
C A L E N D A R I O 1 . 9 8 9 .
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E.E.U.U.
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
A L T E R N A T I V A S  P A R A  L A  A D O L E S C E N C I A .
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
C e n t r o  p a r a  n i ñ o s / p a d r e s  d e l  C o n d a d o  d e  A d d i s o n .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o .
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
A l t e r n a t i v a s  p a r a  l o s  a d o l e s c e n t e s ( A F T )  e s  u n  p r o g r a m a  d e  p r e v e n c i ó n  p r i m a r i a  a  l a r g o  t é r m i n o  q u e  i n c l u y e  a d o l e s c e n t e s  
e n  g r u p o s  d e  a p o y o  e d u c a t i v o s ,  q u e  p r o m u e v e  l a  d i s c u s i ó n  d e  t é c n i c a s  p a r a  p l a n e a r  a l t e r n a t i v a s  d e l  a b u s o  d e  a l c o h o l  y  
o t r a s  d r o g a s  y  p r a c t i c a r  h a b i l i d a d e s  d e  v i d a  c o n  g r u p o  d e  p a r e s .
O B J E T I V O
G E N E R A L / E S
1 . -  P r e v e n i r  e l  a b u s o  d e  a l c o h o l  y  o t r a s  d r o g a s  e n t r e  l o s  a d o l e s c e n t e s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 . -  S e  l e s  o f r e c e  a l t e r n a t i v a s  a g r a d a b l e s  a l  c o n s u m o  d e  a l c o h o l  y  o t r a s  d r o g a s .  E l  p r o g r a m a  p r e v e e  q u e  s e a n  l o s  
a d o l e s c e n t e s  m i s m o s  q u i e n e s  d e c i d a n  q u é  t i p o  d e  e v e n t o s  d e s e a n .  U n a  v e z  q u e  l a s  d e c i s i o n e s  e s t á n  h e c h a s ,  l o s  
a d o l e s c e n t e s  d e b e n  m a r c a r s e  u n  p l a n  y  r e a l i z a r  l o s  m o v i m i e n t o s  n e c e s a r i o s .
2 . -  U n  a n i m a d o r  a d u l t o  r e c i b e  s e m a n a l m e n t e  a  1 1  g r u p o s  d e  8  a  1 4  m i e m b r o s .
3 . -  L o s  g r u p o s  d e  e n c u e n t r o  d i s c u t e n  s o b r e  t e m a s  s e l e c c i o n a d o s  u n a  v e z  p o r  s e m a n a  ( 3 0 - 5 0  m )  d u r a n t e  h o r a s  e s c o l a r e s ,  y  
9 0 m .  d u r a n t e  h o r a r i o  e x t r a e s c o l a r .
4 . -  E l  p r o g r a m a  e s  m á s  e f e c t i v o  d u r a n t e  l a s  h o r a s  e s c o l a r e s  p o r q u e  e l  t r a n s p o r t e  n o  e s t á  d i s p o n i b l e  e n  h o r a r i o  
e x t r a e s c o l a r .
5 . -  L o s  s e r v i c i o s  o f e r t a d o s  s o n :  s i t u a c i o n e s  s o c i a l e s  d i v e r s a s  d i s e ñ a d a s  p a r a  e l  e n c u e n t r o  d e  l o s  j ó v e n e s ,  g r u p o s  d e  
e n c u e n t r o  s e m a n a l e s ,  c o n d u c i d o  c o n  t é c n i c a s  d e  d i s c u s i ó n ,  u n a  g u i a  d e  r e c u r s o s  " H a b i l i d a d e s  d e  v i d a ’  p a r a  l o s  
a d o l e s c e n t e s .
6 . -  L o s  g r u p o s  q u e  o f r e c e n  a s i s t e n c i a  y  a p o y o  s o n :  e s c u e l a s ,  p a d r e s ,  a g e n c i a s  d e  s e r v i c i o s ,  o r g a n i z a c i o n e s  y  e m p r e s a s ,  
m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  a s a m b l e a s  d e  e s t u d i a n t e s .
A C T I V I D A D E S
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N S i
M E T O D O S  Y  
R E C U R S O S  D E  
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a
C A L E N D A R I O 1 . 9 9 0
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E.E.U.U. (Washington)
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R E V E N C I O N  T E M P R A N A  D E L  A B U S O  D E  D R O G A S
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
O n a n i s m o  d e  S e r v i c i o s  S o c i a l e s  d e  W a s h i n g t o n
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
E s  u n  p r o g r a m a  d e  p r e v e n c i ó n  p r i m a r i a  q u e  c o n s i s t e  e n  1 2  s e s i o n e s  e d u c a t i v a s  e n  g r u p o s  p a r a  l o s  g r a d o s  d e  5 °  a  8 ° ,  
u t i l i z a n d o  u n  e n f o q u e  g r u p a l  p a r a  c r e a r  u n a  a t m ó s f e r a  d e  i n t i m i d a d  y  c o n f i a n z a  e n t r e  l o s  m i e m b r o s  d e l  g r u p o .
O B J E T I V O
G E N E R A L / E S
1 P r o m o v e r  u n  a u t o - c o n c e p t o  p o s i t i v o  e n  l a  j u v e n t u d
2 . -  A l i e n t a r l e s  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  h a b i l i d a d e s  d e  v i d a  y  f o r t a l e c i m i e n t o  p a r a  l l e v a r  u n a  v i d a  l i b r e  d e  a l c o h o l  y  o t r a s  
d r o g a s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 E l  p r o g r a m a  c o n s i s t e  e n  1 2  s e s i o n e s  d e  a p o y o  e n  g r u p o  p a r a  l o s  g r a d o  d e  5 °  a  8 °  c o n  l a s  s i g u i e n t e s  d i r e c t r i c e s r a )  e l  
e n f o q u e  b a s a d o  e n  p e q u e ñ o s  g r u p o s  c r e a  u n a  a t m ó s f e r a  d e  i n t i m i d a d  y  c o n f i a n z a ,  b )  i n t e r a c c i o n a n  j ó v e n e s  d e  a l t o  y  b a j o  
r i e s g o  e n  g r u p o s  s i n  n i n g ú n  e t i q u e t a d o  p r e v i o ,  c )  l o s  a n i m a d o r e s  s e  f o r m a n  a  p a r t i r  d e  p e r s o n a l  d e  l a s  p r o p i a s  e s c u e l a s  y  
d e s d e  a g e n c i a s  c o m u n i t a r i a s  e x t e r i o r e s  y  d )  s e  f o r m a n  g r u p o s  d e  e n c u e n t r o  p a r a  c a d a  g r a d o .
2 . -  L o s  t e m a s  t r a t a d o s  e n  e l  p r o g r a m a  d e  p r e v e n c i ó n  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :  a u t o - c o n c e p t o ,  h a b i l i d a d e s  p a r a  t r a n s m i t i r  
s e n t i m i e n t o s ,  c l a r i f i c a c i ó n  d e  v a l o r e s ,  r e s o l u c i ó n  d e  p r o b l e m a s ,  t o m a  d e  d e c i s i o n e s ,  a t r a c c i ó n  p o r  e l  r i e s g o  y  o r g a n i z a c i ó n  
d e  r e c u r s o s  d e  a p o y o .
3 . -  E l  p r o g r a m a  e s  c o m p l e t a d o  c o n  e l  " M a n u a l  d e l  f a c i l i t a d o r "  e n  e l  q u e  s e  i n c l u y e  l a  o r i e n t a c i ó n  d e l  p r o g r a m a ,  l a s  
e s t r a t e g i a s ,  l a  d i n á m i c a  d e  g r u p o s ,  e l  c u r r i c u l u m  y  s e s i o n e s  d e  t r a b a j o .
A C T I V I D A D E S
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N N o  e s p e c i f i c a
M E T O D O S  Y  
R E C U R S O S  D E  
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a
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E.E.U.Ü.
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
F A M I L I A  Y  E S C U E L A  U N I D A S
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
" S e r v i c i o  f a m i l i a r "  y  " O f i c i n a  d e  A b u s o  d e l  A l c o h o l  y  o t r a s  d r o g a s  d e  W i s c o n s i n "
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o  ( f a m i l i a )
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
P r o g r a m a  e n  e l  q u e  s e  i n c l u y e  a  l a  e s c u e l a ,  a g e n c i a s  d e  s a l u d  m e n t a l ,  a g e n c i a s  d e  a l c o h o l  y  o t r a s  d r o g a s  s u p o n e  u n  
e s f u e r z o  p a r a  e n r i q u e c e r  a  l a s  f a m i l i a s  p a r a  l l e g a r  a  c o n v e r t i r s e  e n  a g e n t e s  d e  p r e v e n c i ó n  p r i m a r í a  d e  s u s  p r o p i o s  h i j o s .
O B J E T I V O
G E N E R A L / E S
1 F o r m a r  a  l o s  j ó v e n e s  p a r a  t e n e r  u n a  v i d a  l i b r e  d e  a l c o h o l  y  o t r a s  d r o g a s .
2 . -  P r o p o r c i o n a r  a  l o s  p a d r e s  l a s  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  m a n e j a r  s u  p r o p i a  d e p e n d e n c i a  y  a s í  p o d e r  l l e g a r  a  s e r  a g e n t e s  d e  
p r e v e n c i ó n  p r i m a r í a  p a r a  s u s  j ó v e n e s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
E S T R A T E G I A S
V / O
T E C N I C A S
1 -  L o s  c h i c o s  y  s u s  f a m i l i a s  p a r t i c i p a n  e n  u n  p r o g r a m a  d e  8  s e m a n a s  d e  e n c u e n t r o s  m u l t i f a m i l i a r e s  s e m a n a l e s  s e g u i d o  d e  
u n a  f a s e  d e  d o s  a ñ o s  d e  e n c u e n t r o s  s e m a n a l e s  p a r a  f a m i l i a s .
2 . -  E l  c u r r í c u l u m  d e l  p r o g r a m a  i n c o r p o r a  l o s  s i g u i e n t e s  e l e m e n t o s :  a )  e n c u e n t r o s  p a r a  d e f e n d e r  l a  u n i d a d  f a m i l i a r ,  b )  c a d a  
s e s i ó n  c o m i e n z a  c o n  u n a  c o m i d a  f a m i l i a r ,  c )  e j e r c i c i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  e s t r u c t u r a d a  f a m i l i a r ,  d )  p a r t i c i p a c i ó n  e n  
e j e r c i c i o s  d e  " i d e n t i f i c a c i ó n  d e  s e n t i m i e n t o s "  p a r a  a y u d a r  a  c o m p r e n d e r  l o s  s e n t i m i e n t o s  d e  l o s  o t r o s ,  e )  e n c u e n t r o s  c o n  
p a d r e s  p a r a  e n s e ñ a r l e s  a  m o d i f i c a r  l a  c o n d u c t a  d e  s u s  h i j o s  a  t r a v é s  d e  c o n t r a t o s  d e  c o n d u c t a ,  0  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  a u t o ­
e s t i m a  p a r a  p a d r e s  y  c h i c o s ,  g )  a c t i v i d a d e s  e s t r u c t u r a d a s  p a r a  b u s c a r  a l t e r n a t i v a s  a l  c o n s u m o  d e  a l c o h o l  y  o t r a s  d r o g a s .
3 . -  E l  " M a n u a l  d e  F o r m a c i ó n "  c o n t i e n e  e s t r a t e g i a s  p a r a  t r a t a r  c a d a  c o m p o n e n t e  d e l  c u r r í c u l u m .
4 . -  L a  c o o r d i n a c i ó n  c o m u n i t a r i a  e s  e s e n c i a l  p a r a  e l  é x i t o  d e l  p r o g r a m a .  E n t r e  l o s  o r g a n i s m o s  c o l a b o r a d o r e s  d e s t a c a n :  a )  l a  
e s c u e l a  q u e  i d e n t i f i c a  a  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  a l t o  r i e s g o  y  r e a l i z a  u n  c o n t a c t o  i n i c i a l  c o n  l o s  p a d r e s ,  b )  e l  p e r s o n a l  d e  l a  
a g e n c i a  d e  s a l u d  m e n t a l  q u e  c o o r d i n a ,  c )  e s p e c i a l i s t a s  e n  c o n s u m o  d e  a l c o h o l  y  o t r a s  d r o g a s  q u e  c o n d u c e n  l a s  a c t i v i d a d e s  
d e l  p r o g r a m a ,  d )  a s o c i a c i o n e s  d e  p a d r e s  q u e  r e c l u t a n  a  l a s  f a m i l i a s  y  a n i m a n  e l  p r o g r a m a .
A C T I V I D A D E S
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N N o  e s p e c i f i c a .
M E T O D O S  Y  
R E C U R S O S  D E  
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a .
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O
K  r/
E.E.U.U. (Alaska)
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
S T O P  A  L A  C O N D U C C I O N  E N  E S T A D O  D E  E M B R I A G U E Z
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
C o n s e j o  d e  A l a s k a  d e  P r e v e n c i ó n  d e l  A l c o h o l i s m o  y  A b u s o  d e  D r o g a s .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
E s t e  p r o y e c t o  s e  f o c a l i z a  e n  a m i g o s  y  p a n d i l l a s  d e  a d o l e s c e n t e s  q u e  c o n d u c e n  e n  a l t o  r i e s g o  y  c o n s u m e n  d r o g a s .  S e  u t i l i z a  
e l  m o d e l a d o ,  p r e s i ó n  d e l  g r u p o  d e  p a r e s  y  f o r m a c i ó n  e n  h a b i l i d a d e s  d e  a s e r t i v i d a d .
O B J E T I V O
G E N E R A L / E S
1 . -  A l e n t a r  a l  a d o l e s c e n t e  a :  a )  d e c i d i r  n o  b e b e r  y  c o n d u c i r ;  b )  r e h u s a r  s u b i r  a  u n  c o c h e  c o n  a l g u i e n  q u e  h a y a  b e b i d o ,  c )  
t o m a r  a c c i o n e s  p a r a  p r o t e g e r  a  l o s  p a r e s  d e  u n  d a ñ o  p o t e n c i a l .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  F o r m a c i ó n  d e l  c u e r p o  d o c e n t e :  s e  p r e t e n d e  m o t i v a r  a l  p r o f e s o r a d o  p a r a  i m p l i c a r s e  e n  e l  p r o g r a m a .  P e r s o n a l  c u a l i f i c a d o  
p r e s e n t a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e l  p r o g r a m a .
2 .  A s a m b l e a  e s c o l a r :  e n  u n a  h o r a  d e  p r e s e n t a c i ó n  c o n d u c i d a  p o r  e s t u d i a n t e s  s e  p l a n t e a n  l o s  s i g u i e n t e s  t e m a s :  1 )  
i n f o r m a c i ó n  g e n e r a l ,  2 )  e s t a d í s t i c a s ,  3 )  3  t e s t i m o n i o s  p e r s o n a l e s  d e  a c c i d e n t e s  d e  a u t o m ó v i l  o c u r r i d o s  a  n i v e l  p e r s o n a l  o  
e n t r e  a m i g o s  d e b i d o  a  l a  c o n d u c c i ó n  e n  e s t a d o  d e  e m b r i a g u e z ,  4 )  t é c n i c a s  d e  m o d e l a d o  m o s t r a n d o  c ó m o  s e  p u e d e  p a r a r  d e  
c o n d u c i r  e n  e s t a d o  d e  e m b r i a g u e z ,  5 )  a l t e r n a t i v a s  a  c o n d u c i r  b e b i d o  y  d e  q u é  m o d o  f i n a l i z a r  e s t e  c o m p o r t a m i e n t o ,  6 )  s e  
l e s  i n v i t a  a  p e r t e n e c e r  a l  C l u b  d e  E s t u d i a n t e s  d e  S e g u r i d a d  e n  l a  C a r r e t e r a .
3 .  F o r m a c i ó n  d e  h a b i l i d a d e s  d e  a s e r t i v i d a d :  e n  l a s  c l a s e s  e l  p e r s o n a l  f o n n a  a  l o s  e s t u d i a n t e s  e n  l a s  h a b i l i d a d e s  d e  
a s e r t i v i d a d  n e c e s a r i a s  p a r a  e l  p r o g r a m a .  E s t a  l e c c i ó n  d e  4 5  m .  t i e n e  l a  i n t e n c i ó n  d e  i n s p i r a r  r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l ,  a l e n t a r  
e n  l o s  e s t u d i a n t e s  i d e a s  y  m é t o d o s  p a r a  p a r a r  l a  c o n d u c c i ó n  e n  e s t a d o  d e  e m b r i a g u e z  y  m o t i v a r  a  l o s  e s t u d i a n t e s  a  h a c e r  
u s o  d e  e s t o s  m é t o d o s  c u a n d o  s e a  n e c e s a r i o .
4 .  C l u b  d e  E s t u d i a n t e s  d e  S e g u r i d a d  e n  l a  C a r r e t e r a .
A C T I V I D A D E S
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N S i
M E T O D O S  Y  
R E C U R S O S  D E  
E V A L U A C I O N
C u e s t i o n a r i o s  i n d i v i d u a l e s  a d m i n i s t r a d o s  p a r a  l a  A s a m b l e a  E s c o l a r  y  l a  f o r m a c i ó n  d e  h a b i l i d a d e s  d e  a s e r t i v i d a d .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
1 . -  E l  p r e t e s t  e v i d e n c i ó  q u e  m á s  d e  u n  6 7 %  d e  j ó v e n e s  d e  7 o  a  1 2 °  g r a d o  h a b í a n  c o n d u c i d o  b a j o  l a  i n f l u e n c i a  d e l  a l c o h o l .
2 . -  D e s p u é s  d e  l a  A s a m b l e a  E s c o l a r  e l  7 5 - 8 5 %  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  r e s p o n d i e r o n  q u e  n o  p e r m i t i r í a n  q u e  e s t e  
c o m p o r t a m i e n t o  d e  r i e s g o  o c u r r i e r a  d e  n u e v o .
3 . -  D e s p u é s  d e  l a  F o r m a c i ó n  e n  h a b i l i d a d e s  d e  a s e r t i v i d a d ,  c a s i  l a  m a y o r í a  ( 7 0 - 8 0 % )  i n f o r m a r o n  s u  a u m e n t o  d e  c o n c i e n c i a  
p a r a  e v i t a r  q u e  u n  a m i g o  c o n d u z c a  b a j o  l o s  e f e c t o s  d e l  a l c o h o l .
C A L E N D A R I O 1 . 9 9 1
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E.E.Ü.U. (Nueva York)
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
A L C O H O L :  L A  P U E R T A  D E  E N T R A D A  A  L A S  D R O G A S .
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
D i v i s i ó n  d e l  A b u s o  d e  A l c o h o l  y  A l c o h o l i s m o .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
E s t e  p r o g r a m a  f o r m a  p a r t e  d e  u n a  p l a n  c o m p r e n s i v o  q u e  t i e n e  c o m o  o b j e t i v o  q u e  l a s  e s c u e l a s  e s t é n  l i b r e s  d e  a l c o h o l  y  
o t r a s  d r o g a s .  E l e m e n t o s  f u n d a m e n t a l e s  d e l  p r o g r a m a  s o n :  a )  e n s e ñ a r  q u e  e l  a l c o h o l  e s  u n a  d r o g a ;  b )  e n s e ñ a r  q u e  e l  
a l c o h o l i s m o  e s  u n a  e n f e r m e d a d ,  c )  o f r e c e r  u n  c l a r o  y  c o n s i s t e n t e  m e n s a j e  d e  n o  c o n s u m o ,  d )  i n t r o d u c i r  m e n s a j e s  
e s p e c í f i c o s  s o b r e  a l c o h o l  e n  l o s  p r i m e r o s  n i v e l e s ,  e )  i n c l u i r  a c t i v i d a d e s  q u e  p a r t a n  d e  e s t e  c o n o c i m i e n t o  b a s e  e n  l o s  n i v e l e s  
s u p e r i o r e s .
O B J E T I V O
G E N E R A L / E S
1 . -  A d o p t a r  c o n d u c t a s  d e  b a j o  r i e s g o  y  a c t i t u d e s  n e g a t i v a s  h a c i a  e l  c o n s u m o  d e  a l c o h o l
2 . -  D e s a n i m a r  h a c i a  l a  e x p e r i m e n t a c i ó n  c o n  e l  a l c o h o l .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
G r a d o  K - 3 :  1 .  C o n o c e r  q u e  e l  a l c o h o l  e s  u n a  d r o g a .
2 .  C o n o c e r  q u e  a l g u n a s  b e b i d a s  s o n  a l c o h ó l i c a s  y  o t r a s  n o .
3 .  S a b e r  q u e  e l  a l c o h o l  i n f l u y e  e n  l a  e j e c u c i ó n  f í s i c a  ( v i s i ó n ,  c o o r d i n a c i ó n ,  e t c . . . )
G r a d o s  4 - 6 :  1 .  S a b e r  a u e  e l  a l c o h o l  a f e c t a  a  l a  c o n d u c t a .  2 .  S a b e r  a u e  l o s  e f e c t o s  d e l  a l c o h o l  v a r í a n  d e  u n a  p e r s o n a  a  
o t r a .  3 .  C o n o c e r  q u e  e l  c o n s u m o  d e  a l c o h o l  e s t á  r e g u l a d o  p o r  l a  l e y .  4 .  S a b e r  q u e  a l g u n a s  i n f l u e n c i a s  s o c i a l e s  p r o m u e v e n  
e l  c o n s u m o  d e  a l c o h o l  ( e j .  m a s s  m e d i a ,  p r e s i ó n  g r u p o  p a r e s ,  m o d e l o  d e  a d u l t o s ) .  5 .  S a b e r  q u e  h a y  p e r s o n a s  d i s p o n i b l e s  
p a r a  a y u d a r  a  l o s  p r o b l e m a s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  a l c o h o l .  6 .  S a b e r  q u e  e l  a l c o h o l i s m o  e s  t r a t a b l e  y  p u e d e  s e r  p r e v e n i d o .
G r a d o s  7 - 8 :  1 .  C o n o c e r  l a s  l e v e s  r e s p e c t o  a l  c o n s u m o  d e  a l c o h o l  e n  m a v o r  d e t a l l e .  2 .  C o n o c e r  l a s  p o l í t i c a s  d e  c o n s u m o  d e  
a l c o h o l ,  p a r t i c u l a r m e n t e  l a s  p o l í t i c a s  e s c o l a r e s .  3 .  C o m p r e n d e r  a m p l i a m e n t e  c ó m o  e l  a l c o h o l  a f e c t a  a  l a  c o o r d i n a c i ó n  
m o t o r a ,  p a r t i c u l a r m e n t e  r e s p e c t o  a  l a  c o n d u c c i ó n  d e  v e h í c u l o s  y  l a  p r á c t i c a  d e  d e p o r t e s .  4 .  C o n o c e r  l a  f i s i o l o g í a  d e l  
c o n s u m o  d e  a l c o h o l  e n  e l  c u e r p o  h u m a n o .  5 .  A u m e n t a r  e l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a  a d i c c i ó n .  6 .  S e r  c o n s c i e n t e s  d e  l a  
d i s p o n i b i l i d a d  d e  r e c u r s o s  d e  a p o y o .  7 .  C o m p r e n d e r  l o s  m e n s a j e s  d e  p r e s i ó n ,  p a r t i c u l a r m e n t e  l o s  d i r i g i d o s  a  a d o l e s c e n t e s .
G r a d o s  9 - 1 2 :  1 .  C o n o c e r  l o s  e f e c t o s  f í s i c o s  a  c o r t o  v  l a r g o  t é r m i n o  d e l  a l c o h o l .  2 .  C o n o c e r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  c o n s u m o  
d e  a l c o h o l  y  e n f e r m e d a d e s  y  d i s c a p a c i d a d e s  i n c l u y e n d o  d e f e c t o s  d e  n a c i m i e n t o ,  p r o b l e m a s  d e  a p r e n d i z a j e ,  c o r a z ó n ,  c á n c e r  
y  S i d a .  3 .  C o n o c e r  q u e  l a  m e z c l a  d e l  a l c o h o l  c o n  o t r a s  d r o g a s  p u e d e  s e r  p e l i g r o s a .  4 .  C o m p r e n d e r  l o s  c o s t o s  e c o n ó m i c o s ,  
s o c i a l e s  y  l e g a l e s  d e l  c o n s u m o  d e  a l c o h o l .  5 .  C o n o c e r  l a  d i n á m i c a  d e  i n t e r v e n c i ó n  y  t r a t a m i e n t o  p a r a  e l  a l c o h o l i s m o .  6 .  
C o n o c e r  d o n d e  s e  p u e d e  o b t e n e r  a y u d a  p a r a  l o s  p r o b l e m a s  d e  a l c o h o l .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 . -  L o s  m e n s a j e s  d e  p r e v e n c i ó n  s o n  p r e s e n t a d o s  e n  c u a t r o  c a t e g o r í a s :  e l  a l c o h o l  c o m o  d r o g a ,  c o n s u m o  d e  a l c o h o l ,  
p r o b l e m a s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  a l c o h o l  e  i n f l u e n c i a s  e n  e l  c o n s u m o  d e  a l c o h o l .
2 . -  E l  p r o g r a m a  p r o v e e  u n a  e x t e n s a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e s t a s  á r e a s  p a r a  e l  p r o f e s o r a d o .
3 . -  L o s  a l u m n o s  s o n  i n c l u i d o s  e n  t a r e a s  d e  a p r e n d i z a j e  a c t i v o .  E n t r e  e s t a s  t a r e a s  s e  i n c l u y e n :  l e c t u r a s ,  v i d e o s ,  a c t i v i d a d e s  
d e  p a r t i c i p a c i ó n ,  e t c . . .
4 . -  C o n  e l  t e m a  e s p e c í f i c o  d e l  a l c o h o l  s e  e s p e r a  a s e g u r a r  e n  l o s  a l u m n o s  u n a  f u e r t e  c o n e x i ó n  c o n c e p t u a l .
5 . -  E l  c u r r i c u l u m  s e  f o c a l i z a  e n  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e s a r r o l l a d a ,  s e c u c n c i a l  y  s i s t e m a t i z a d a  d e  m e n s a j e s  s o b r e  a l c o h o l  d u r a n t e  
l o s  g r a d o s  K - 3 ,  4 - 6 , 7 - 1 2
6 . -  S e  t r a b a j a  e n  l o s  p r i m e r o s  a ñ o s ,  p u e s t o  q u e  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  m e n s a j e s  e s p e c í f i c o s  s o b r e  a l c o h o l  d e b e  c o m e n z a r  e n  
l o s  m á s  t e m p r a n o s  n i v e l e s  p a r a  a u m e n t a r  l a  c o m p l e j i d a d  e  i n t e n s i d a d  a  t r a v é s  d e  l a  e x p e r i e n c i a  e s c o l a r ,  c o n  e l  a p o y o  e n  
c a s a  y  e n  l a  c o m u n i d a d .
7 . -  E s t e  c u r r í c u l u m  d e b e  s e r  i n s e r t a d o  d e n t r o  d e  l a s  p o l í t i c a s  d e  e d u c a c i ó n  e s c o l a r  m á s  a m p l i a  q u e  i n c l u y a  t a n t o  a  
e s t u d i a n t e s  c o m o  a  p e r s o n a l  e s c o l a r ,  y  n e c e s i t a  d e  p a d r e s ,  e s t u d i a n t e s ,  p e r s o n a l  e s c o l a r  y  t o d a  l a  c o m u n i d a d .
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
A L C O H O L :  L A  P U E R T A  D E  E N T R A D A  A  L A S  D R O G A S .
A C T I V I D A D E S T e m a :  " E l  a l c o h o l  e s  u n a  d r o g a "
. G r a d o  K - 3 :  1 )  l o s  e s t u d i a n t e s  h a c e n  u n  " c o l l a e e "  d e  c o s a s  p a r a  b e b e r .  L a s  c o s a s  p a r a  b e b e r  s o n  l l a m a d a s  " b e b i d a s " .  2 )  
l o s  e s t u d i a n t e s  c a t e g o r í z a n  l a s  b e b i d a s  d e  s u  " c o l l a g e " . L a s  c a t e g o r í a s  s u g e r i d a s  s o n :  b e b i d a s  d e l  d e s a y u n o ,  b e b i d a s  
f a v o r i t a s  y  b e b i d a s  q u e  c o n t i e n e n  d r o g a s ,  3 )  l o s  e s t u d i a n t e s  b e b e n  a l g u n a s  b e b i d a s  q u e  m á s  l e s  g u s t a n .  M á s  t a r d e  d i b u j a n  
y  c o l o r e a n  l a  r e s p u e s t a  a  c a d a  u n a  d e  l a s  s i g u i e n t e s  p r e g u n t a s :  ¿ q u é  b e b e s  p o r  l a s  m a ñ a n a s ? ,  ¿ q u é  b e b e s  a l  s a l i r  d e  l a  
e s c u e l a ? ,  ¿  q u é  b e b i d a  e 3  t u  f a v o r i t a ? ,  4 )  b u s c a r  ¡ a  p a l a b r a  " a d i c c i ó n  "  e n  e l  d i c c i o n a r i o .  E s c r i b i r  f r a s e s  c o n  l a  n u e v a  
p a l a b r a .
. G r a d o  4 - 6 :  1 )  h a c e r  u n  " c o l l a e e "  d e  c o s a s  q u e  s o n  d r o e a s ,  2 )  b r a i n s t o r m  s o b r e  l a  d e f i n i c i ó n  d e  l a  a d i c c i ó n .  3 )  l o s  
e s t u d i a n t e s  c r e a n  u n  c u a d e r n o  c o n  l a s  o p c i o n e s :  a d i c t i v o / n o  a d i c t i v o ,  4 )  b r a i n s t o r m  ¿ q u é  l e  s u c e d e  a  l a  g e n t e  q u e  b e b e  
d e m a s i a d o  a l c o h o l ?
. G r a d o s  7 - 1 2 :  1 )  l o s  e s t u d i a n t e s  h a c e n  u n a  l i s t a  s o b r e  c o s a s  q u e  p u e d e n  p e n s a r :  m e d i c a m e n t o s  v  p r e s c r i p c i ó n  d e  d r o e a s .  
l a s  d r o g a s  q u e  d a  e l  d o c t o r ,  e l  d e n t i s t a ,  e t c . ,  y  o t r a s  d r o g a s  i n c l u i d a s  e n  l a s  b e b i d a s ,  2 )  d i s c u s i ó n  s o b r e  " M i t o s  a c e r c a  d e l  
a l c o h o l  f r e n t e  a  r e a l i d a d e s " .
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N N o  e s p e c i f i c a .
M E T O D O S  Y  
R E C U R S O S  D E  
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a .
C A L E N D A R I O 1 . 9 9 2
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PROGRAMAS INTERNACIONALES: CANADA
CANADA (Montreal-Québec)
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O Y E C T O  D E  P R E V E N C I O N  D E  D R O G A S  Y  A L C O H O L  E N  E L  M E D I O  E S C O L A R .
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
C L S C  M o n t - L a u r i e r
( C e n t r o  l o c a l  d e  S e r v i c i o s  C o m u n i t a r i o s  M o n t - L a u r i e r )
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
O B J E T I V O
G E N E R A L / E S
P r e v e n i r  e l  c o n s u m o  d e  d r o g a s  e n t r e  l o s  a d o l e s c e n t e s  a  t r a v é s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  y  l a  s e n s i b i l i z a c i ó n .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
N o  e s p e c i f i c a .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 . -  I n f o r m a c i ó n  v  s e n s i b i l i z a c i ó n :  s e  t r a t a  d e  c o n d u c i r  a l  i o v e n  a  u n a  t o m a  d e  c o n c i e n c i a  f r e n t e  a l  f e n ó m e n o  d e  l a s  d r o e a s  
y  a l c o h o l  a  t r a v é s  d e l  d i á l o g o  e n t r e  j ó v e n e s ,  y  e n t r e  e s t o s  y  l o s  p a d r e s ,  a s i  c o m o  c o n  p r o f e s o r e s  y  p e r s o n a s  s i g n i f i c a t i v a s .
2 . -  L a  n o c i ó n  d e  c o m u n i c a c i ó n  e s  e l  m e d i o  e s e n c i a l  p a r a  l o g r a r  u n a  e x p l o r a c i ó n  d e s m i t i f i c a n t e  y  e n r í q u e c e d o r a  d e l  
f e n ó m e n o  d e  l a s  d r o g a s  y  a l c o h o l .
3 . -  U t i l i z a c i ó n  d e  a n i m a c i ó n  y  m e d i o s  a u d i o - v i s u a l e s .
4 . -  R o l e s  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  p a r t i c i p a n t e s :
. P a d r e s :  D a r t i c i o a c i ó n  a c t i v a  t a n t o  e n  d i á l o g o s  e n t r e  e l l o s  m i s m o s  c o m o  e n t r e  p a d r e s  v  j ó v e n e s .
. P r o f e s o r e s :  a )  p a r t i c i p a r  e n  e l  p r o v e c t o  d e  d r o e a s  v  a l c o h o l  p o r  m e d i o  d e  p r e s e n t a c i o n e s  e n  c l a s e ,  b )  r e s p e c t o  a  l a  
a u t o r i d a d ,  é s t a  s e r á  a s u m i d a  p o r  l o s  t é c n i c o s ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  q u e  l o s  j ó v e n e s  p u e d a n  i d e n t i f i c a r  a l  p r o f e s o r  c o n  u n a  
f u e n t e  o  p e r s o n a  s i g n i f i c a t i v a  y  n o  s o l a m e n t e  c o m o  u n a  f i g u r a  d e  a u t o r i d a d .
. D i r e c c i ó n :  a l  a p o v o  a l  e a u i p o  d e  p r o f e s o r e s  i m p l i c a d o s ,  b l  i n t e r m e d i a r i o  e n t r e  p a d r e s  y  e s c u e l a  p a r a  r e s o l v e r  
i n t e r r o g a n t e s  r e s p e c t o  a l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  p r o y e c t o  y  s u  c o n t e n i d o .
A C T I V I D A D E S
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
. P r i m e r a :  e t a p a  i n t r o d u c t o r i a  e n  l a  a u e  h a v  u n  p r i m e r  c o n t a c t o  c o n  l o s  j ó v e n e s .  S e  i n t r o d u c e  e l  c o n c e p t o  d e  d r o g a  y  t i p o s  
d e  d r o g a s  a  t r a v é s  d e  u n  p r i m e r  e n c u e n t r o .
. S e g u n d a :  s e  p r o m u e v e  l a  d i s c u s i ó n  d e  l o s  s i g u i e n t e s  t e m a s :  a )  r a z o n e s  d e  c o n s u m i r ,  b )  e f e c t o s ,  c )  
c o n s e c u e n c i a s : d e p e n d e n c i a  f í s i c a , p s i c o l ó g i c a ,  t o l e r a n c i a  y  a b u s o .
. T e r c e r a :  a  t r a v é s  d e  u n  i u e g o  d e  r o l e s  s e  f o m e n t a  l a  c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  p a d r e s  y  j ó v e n e s  y  s e  a p o r t a n  d i r e c t r i c e s  p a r a  
e f e c t u a r  u n  p r o c e s o  d e  r e f l e x i ó n .
E V A L U A C I O N N o  e s p e c i f i c a .
M E T O D O S  Y  
R E C U R S O S  D E  
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a .
C A L E N D A R I O M a y o  1 . 9 8 5 .
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CANADA (Québec)
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N  D E  D R O G A
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
C L S C  P I E R R E F O N D S
( C e n t r o  l o c a l  d e  S e r v i c i o s  C o m u n i t a r i o s  P i e r r e f o n d s )
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
O B J E T I V O
G E N E R A L / E S
1 )  M e j o r a r  e l  e s t a d o  d e  c o n o c i m i e n t o s  d e  l a s  d r o g a s  p a r a  q u e  l o s  j ó v e n e s  e s t é n  m á s  i n f o r m a d o s  a n t e  e l  o f r e c i m i e n t o  d e  
d r o g a .
2 )  P e r m i t i r  a l  j o v e n  r e f l e x i o n a r  s o b r e  s u s  a c t i t u d e s  f r e n t e  a l  c o n s u m o  d e  a l c o h o l  a  f i n  d e  l l e g a r  a  s e r  m á s  r e s p o n s a b l e  e n  
l a s  e l e c c i o n e s  q u e  r e a l i c e n .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
N o  e s p e c i f i c a .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 . -  L o s  e s t u d i a n t e s  t o m a n  c o n c i e n c i a  d e  s u  p o s i c i ó n  c o n  l a  a y u d a  d e  u n  c u e s t i o n a r i o  s o b r e  s u s  v a l o r e s ,  s u s  s e n t i m i e n t o s ,  
s u s  c o n o c i m i e n t o s  y  s u s  e x p e r i e n c i a s .
2 . -  S e  d i s c u t e n  c o n  l o s  j ó v e n e s  l a s  r a z o n e s  q u e  c o n d u c e n  a  c o n s u m i r  o  n o  c o n s u m i r  d r o g a .
3 . -  S e  p r o m u e v e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  e n  e l  a n á l i s i s  d e  l o s  f a c t o r e s  q u e  i n t e r v i e n e n  e n  e l  p r o c e s o  d e  t o m a  d e  d e c i s i ó n .
4 . -  L o s  a u d i o v i s u a l e s  s i r v e n  p a r a  i l u s t r a r  d i f e r e n t e s  s i t u a c i o n e s  e n  l a s  q u e  p u e d e n  e n c o n t r a r s e  l o s  j ó v e n e s .  T a m b i é n  s e  
u t i l i z a n  d i s c u s i o n e s  y  j u e g o  d e  r o l e s .
5 . -  T a m b i é n  s e  t r a n s m i t e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  d r o g a s  a  t r a v é s  d e  t r a b l a s  d e s c r i p t i v a s .
A C T I V I D A D E S . C u e s t i o n a r i o :  ¿ Q u é  p i e n s o  y o  v e r d a d e r a m e n t e  d e  l a s  d r o g a s ?
. A c t i v i d a d :  ¿ P o r q u é  s i ? ,  ¿ P o r q u é  n o ?
. F i c h a s  d e  t r a b a j o : "  ¿ C ó m o  p u e d o  h a c e r  y o  u n a  b u e n a  e l e c c i ó n ? " ; " L a  d e p e n d e n c i a  y  l a  t o l e r a n c i a " ;  "  E l  a l c o h o l " ;  " ¿ Q u é  
e n c u e n t r o  e n  e l  t a b a c o ? " ;  " E l  c a n n a b i s " ;  " E l  c o s t o  d e  l a s  d r o g a s " ;  " L a s  l e y e s " ;  " L a s  c l a v e s  d e l  c o n s u m o " .
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N N o  e s p e c i f i c a .
M E T O D O S  Y  
R E C U R S O S  D E  
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a .
C A L E N D A R I O J u n i o  1 . 9 8 5 .
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C AIJADA (Man i toba)
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
L O S  C A M I N O S  D E  L A  S A L U D .  D E C I S I O N E S  R E S P E C T O  A L  A L C O H O L  Y  O T R A S  D R O G A S .
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
F u n d a c i ó n  d e  l u c h a  c o n t r a  e l  a l c o h o l i s m o  y  l a  e d u c a c i ó n  d e  M a n i t o b a .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r  ( N i v e l  p r i m a r i a )
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
E s  u n a  g u i a  p r á c t i c a  y  c o m p l e t a  d e  e d u c a c i ó n  e n  m a t e r i a  d e  d r o g a s  e l a b o r a d o  p a r a  q u e  l o  a l i q u e n  l o s  p r o f e s o r e s  d e  
p r i m a r i a .
O B J E T I V O
G E N E R A L / E S
1 L i m i t a r  l o s  p r o b l e m a s  d e  c o n s u m o  d e  d r o g a s  e n t r e  l o s  a l u m n o s  d e  p r i m a r í a .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 . -  D e f i n i r  u n a  d r o g a  c o m o  u n a  s u s t a n c i a  q u e  m o d i f i c a  l a s  f u n c i o n e s  o r g á n i c a s  d e l  c u e r p o .
2 . -  R e c o n o c e r  q u e  l o s  m e d i c a m e n t o s ,  l a  c a f e í n a ,  l a  n i c o t i n a  y  e l  a l c o h o l  s o n  d r o g a s  y  e x a m i n a r  c ó m o  m o d i f i c a n  l a s  
f u n c i o n e s  o r g á n i c a s .
3 . -  E s t u d i a r  l o s  f a c t o r e s  q u e  i n f l u e n c i a n  l a  d e c i s i ó n  d e  c o n s u m i r  o  n o  c o n s u m i r  d r o g a s  o  m e d i c a m e n t o s .
4 . -  A n a l i z a r  l a s  d e c i s i o n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  c o n s u m o  d e  d r o g a s  o  m e d i c a m e n t o s ,  e x a m i n a r  c u á l e s  s o n  l a s  o t r a s  
e l e c c i o n e s  p o s i b l e s .
5 . -  A l e n t a r  l a  a d o p c i ó n  d e  u n  m o d o  d e  v i d a  s a n o  y  p o s i t i v o ,  d e s p u é s  d e  h a b e r  r e c o n o c i d o  q u e  e x i s t e n  a c t u a l m e n t e  n o r m a s  
d e  o r d e n  j u r í d i c o ,  s o c i a l  y  c o m u n i t a r i o  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  c o n s u m o  d e  d r o g a s  y  m e d i c a m e n t o s .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
. C a d a  c u r s o  c o n s t a  d e  u n a  s e r i e  d e  l e c c i o n e s .  L a  e s t r u c t u r a  d e  c a d a  l e c c i ó n  s e  a r t i c u l a  d e l  s i g u i e n t e  m o d o :
O b j e t i v o s :  e n u m e r a c i ó n  d e  r e s u l t a d o s  q u e  l o s  a l u m n o s  d e b e n  c o n s e e u i r  c o n  l a  l e c c i ó n .
M a t e r i a l :  f i c h a s  d e  a c t i v i d a d  e l a b o r a d a s  D o r  e l  o  r o e  r a m a .
M a t e r i a l  d e l  p r o f e s o r :  c o m p r e n d e :  a )  l a s  r e s p u e s t a s  d e  l a s  f i c h a s  d e  a c t i v i d a d :  b )  f i c h a s  d e  r e f e r e n c i a  c o m p o r t a n d o  
e n s e ñ a n z a s  c o m p l e m e n t a r í a s ;  c )  h o j a s  p a r a  t r a n s p a r e n c i a s ,  f o t o c o p i a r ,  e t c . . .
P r e p a r a c i ó n :  d e s c r i p c i ó n  d e  l a s  t a r e a s  a  l l e v a r  a  c a b o  a n t e s  d e  c a d a  l e c c i ó n .
L e c c i ó n :  c a d a  l e c c i ó n  c o m p r e n d e  u n a  i n t r o d u c c i ó n  p a r a  p r e s e n t a r  e l  t e m a ,  l a  l e c c i ó n  p r o p i a m e n t e  d i c h a  c o n  u n a  
d e s c r i p c i ó n  d e  l a  m a r c h a  a  s e g u i r ,  l a  p r e s e n t a c i ó n  e f e c t u a d a  p o r  e l  p r o f e s o r  c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  a l u m n o s  y  l a s  
a c t i v i d a d e s  a s i '  c o m o  u n a  i n d i c a c i ó n  d e  l a  f o r m a  e n  q u e  c o n v i e n e  p r e s e n t a r  l a  l e c c i ó n .
R e s u m e n :  d e s t i n a d o  a  r e f o r z a r  v  r e s u m i r  l o s  p u n t o s  s o b r e s a l i e n t e s  d e  l a  l e c c i ó n .
A C T I V I D A D E S
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N N o .
M E T O D O S  Y  
R E C U R S O S  D E  
E V A L U A C I O N
L a  e v a l u a c i ó n  s e  l i m i t a  a  q u e  l o s  a l u m n o s  c o m p r e n d a n  l a s  i d e a s  e x p u e s t a s  e n  l a  l e c c i ó n .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  c o n t e m p l a .
C A L E N D A R I O 1 . 9 8 6 .
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A - M A R C O  D E  P R E V E N C I O N  D E  L A S  T O X I C O M A N I A S  E N T R E  L O S  J O V E N E S .
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
D e p a r t a m e n t o  d e  S a l u d  C o m u n i t a r i a  ( D S C )  d e  L  O u t a o u a i s .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
. M e d i o  e s c o l a r :  s e  i n t e r v i e n e  e n  e l  5 °  v  6 °  a ñ o  p a r a  c o n t r a r e s l a r  e l  f e n ó m e n o  d e l  c o n s u m o  d e  d r o g a s  e n t r e  l o s  j ó v e n e s  
e n t r e  l o s  1 0  y  1 3  a ñ o s .
. M e d i o  c o m u n i t a r i o :  s e  i n t e r v i e n e  e n  a q u e l l o s  j ó v e n e s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  a l  e x t e r i o r  d e l  m e d i o  e s c o l a r :  a b s e n t i s m o ,  
t r a b a j a d o r e s ,  e t c . . . .
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
E l  p r o g r a m a  s e  c e n t r a  e n  l a  p r e v e n c i ó n  p r i m a r i a  y  s e c u n d a r i a .  L a  p r e v e n c i ó n  p r i m a r i a  d i r i g i d a  a  j ó v e n e s  p r i v i l e g i a r á  l a  
i n t e r v e n c i ó n  e n  l a  r e s p o n s a b i l i z a c i ó n  d e  s u s  e l e c c i o n e s  d e  c o n s u m o  o  d e  n o  c o n s u m o ,  c o n c r e t á n d o s e  e n  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  
h á b i t o s  s a n o s  d e  v i d a  y  m e d i a n t e  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  p r e s i o n e s  e j e r c i d a s  s o b r e  e l  j o v e n .  L a  p r e v e n c i ó n  s e c u n d a r i a  s e  
o r i e n t a r á  h a c i a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e l  c o n s u m i d o r  p r o b l e m á t i c o  y  s u  a m b i e n t e  f í s i c o  y  s o c i a l  a  f i n  d e  r e f e r i r l o  a  t r a t a m i e n t o  o  
s e g u i m i e n t o .
O B J E T I V O  
G E N  E R A L / E S
1 . -  F a v o r e c e r  e l  a p r e n d i z a j e  d e  a c t i t u d e s  y  c o m p o r t a m i e n t o s  p a r a  p r e v e n i r  l o s  p r o b l e m a s  r e l a t i v o s  a l  c o n s u m o  p a r a  t o d o s  
l o s  a c t o r e s  i m p l i c a d o s :  j ó v e n e s ,  p a d r e s  y  t é c n i c o s .
. M e d i o  e s c o l a r :
( a l u m n o s  d e  5 °  c u r s o ) :  c o n c i e n c i a r  a l  j o v e n  d e  l a s  p r e s i o n e s  s u s c e p t i b l e s  d e  s e r  e j e r c i d a s  s o b r e  é l  y  d e s a r r o l l a r  a l t e r n a t i v a s  
p o s i b l e s  a  e s a s  p r e s i o n e s .
( a l u m n o s  d e  6 o  a ñ o ) :  f a v o r e c e r  e l  d i á l o g o  c o n  l o s  a l u m n o s  s o b r e  l o s  d i s t i n t o s  c o m p o n e n t e s  d e l  f e n ó m e n o  d e  l a s  d r o g a s .  
( S e c u n d a r i a  I I ) :  a y u d a r  a  l o s  a d o l e s c e n t e s  a  h a c e r  u n a  e l e c c i ó n  m e d i t a d a  s o b r e  l a  d e c i s i ó n  d e  c o n s u m i r  o  n o  c o n s u m i r  y  
l a s  m o d a l i d a d e s  e v e n t u a l e s  d e  c o n s u m o .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
. ( a l u m n o s  d e  5 °  a ñ o ) :  s e n s i b i l i z a r  a l  j o v e n  s o b r e  l a  i n f l u e n c i a  d e  l o s  p a r e s  s o b r e  s u  d e c i s i ó n ;  c o n c i e n c i a r  a l  j o v e n  d e  s u  
p o d e r  d e  i n f l u e n c i a  e n  t é r m i n o s  d e  r e s p e t o  y  d e  n o  r e s p e t o  a  l o s  o t r o s ;  s e n s i b i l i z a r  a l  j o v e n  s o b r e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  e l e g i r  
s u s  a m i g o s ;  e x p l o r a r  f o r m a s  c o n c r e t a s  y  p o s i t i v a s  d e  r e s i s t i r  a  l a s  p r e s i o n e s  d e  g r u p o .
. ( a l u m n o s  d e  6 °  a ñ o ) :  i d e n t i f i c a r  l o s  p r e j u i c i o s  f r e n t e  a  l a s  d r o g a s ;  d e s m i t i f i c a r  e l  f e n ó m e n o  d e  l a s  d r o g a s ;  v e r i f i c a r  s u s  
c o n o c i m i e n t o s  o  p e r c e p c i o n e s  s o b r e  l a s  d r o g a s ;  i n f o r m a r  a  l o s  a l u m n o s  s o b r e  d i f e r e n t e s  a s p e c t o s  d e  l a s  t o x i c o m a n í a s ;  
i n f o r m a r  a  l o s  a l u m n o s  s o b r e  l o s  r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s  e n  l a  r e g i ó n  d e  l ' O u t a o u a i s .
. ( a l u m n o s  d e  S e c u n d a r i a  I I ) :  s e n s i b i l i z a r  a  l o s  a l u m n o s  s o b r e  l o s  p r i n c i p a l e s  a s p e c t o s  p r o b l e m á t i c o s  d e l  c o n s u m o  d e  
a l c o h o l  o  d e  d r o g a s ;  c o m p l e t a r  s u  f o r m a c i ó n  s o b r e  l a s  p r i n c i p a l e s  s u s t a n c i a s  p s i c o a c l i v a s  y  s u s  e f e c t o s ;  c o n c i e n c i a r  a  l o s  
a l u m n o s  s o b r e  e l  p r o c e s o  y  l a s  r a z o n e s  q u e  l o  c o n d u c e n  a  c o s u m i r  o  n o  c o n s u m i r ;  d e s a r r o l l a r  a l t e r n a t i v a s  a l  c o n s u m o .
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
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E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  F o r m a c i ó n  d e  l o s  C o m i t é s  L o c a l e s  d e  c o n c e r l a c i ó n .  L a  f o r m a c i ó n  d e  e s t o s  c o m i t é s  s e  r e a l i z a  D o r  t e r r i t o r i o  C L S C  o  
m e d i a n t e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l o s  y a  e x i s t e n t e s .  S o n  c o m i t é s  q u e  a g r u p a n  d i v e r s o s  e s t a m e n t o s  c o m u n i t a r i o s :  i n t e r v e n a n t  d e l  
C L S C  ( e n f e r m e r a ,  p s i c ó l o g o s ,  t r a b a j a d o r  s o c i a l . . . . ) ,  p o l i c í a  e d u c a d o r a ,  r e p r e s e n t a n t e  d e  l a  c o m i s i ó n  e s c o l a r ,  r e p r e s e n t a n t e  
d e  l o s  s e r v i c i o s  a l  j o v e n  e n  l a  c o m u n i d a d . . . .  S u  f u n c i ó n  e s  c o l a b o r a r  y  p a r t i c i p a r  e n  l a  a c t u a l i z a c i ó n  d e l  p r o g r a m a - m a r c o  
e n  p r e v e n c i ó n  d e  l a s  t o x i c o m a n í a s  a d a p t á n d o l o  a  l a s  r e a l i d a d e s  l o c a l e s  y  a s e g u r a r  e l  s e g u i m i e n t o  d e  l a s  i n t e r v e n c i o n e s  d e l  
p r o g r a m a - m a r c o  a d a p t a d o  ( i m p l a n t a c i ó n - e v a l u a c i ó n - p u e s t a  a l  día).
2 .  P o l í t i c a  d e  i n t e r v e n c i ó n  e n  t o x i c o m a n í a s  e n t r e  l o s  j ó v e n e s  e n  e l  m e d i o  e s c o l a r .  S e  s u g i e r e  a u e  l a s  c o m i s i o n e s  e s c o l a r e s  
y  l a s  e s c u e l a s  s e  d o t e n  d e  u n a  p o l í t i c a  d e  i n t e r v e n c i ó n  e n  t o x i c o m a n í a s .  D e b e  d i r i g i r s e ,  s o b r e  t o d o ,  a  d i s p o n e r  d e l  t i e m p o  
n e c e s a r i o  e n  e l  h o r a r i o  d e  l o s  a l u m n o s  p a r a  p e r m i t i r  l o s  c u r s o s  e n  p r e v e n c i ó n  d e  t o x i c o m a n í a s .  E n  s e g u n d o  l u g a r ,  e s t a  
p o l í t i c a  d e b e  i n c l u i r  u n  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  d e t e c t a r  p r e c o z m e n t e ,  d e r i v a r  y  a s e g u r a r  e l  s e g u i m i e n t o  d e  c a s o s  
p r o b l e m á t i c o s .
3 .  F o r m a c i ó n  d e  l o s  i n t e r v e n a n t s .  C o n s i s t e  e n  a s e g u r a r  l a  f o r m a c i ó n  n e c e s a r i a ,  d e  c i e r t o s  i n t e r v e n a n t s  D r o v e n i e n t e s  d e  
d i s t i n t o s  o r g a n i s m o s  r e p r e s e n t a d o s  e n  e l  s e n o  d e  l o s  c o m i t é s  d e  c o n c e r t a c i ó n  l o c a l e s ,  p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  p r o g r a m a -  
m a r c o  ( i n t e r v e n a n t s  e s c o l a r e s  y  c o m u n i t a r i o s ,  p a d r e s  y  r e d  d e  a y u d a ,  p e r s o n a s  s i g n i f i c a t i v a s ,  p a r e s  )
4 .  I m p l i c a c i ó n  a c t i v a  d e  l o s  p a d r e s  e n t r e  l o s  j ó v e n e s .  L o s  c o m i t é s  d e  c o n c e r t a c i ó n  l o c a l  d e b e n  a s e g u r a r  u n  l u g a r  
p r e p o n d e r a n t e  a  l o s  p a d r e s  p u e s t o  q u e  e l l o s  c o n s t i t u y e n  p a r a  e l  j o v e n  u n a  f u e n t e  d e  i n f o r m a c i ó n  y  e d u c a c i ó n .  D e b e r í a n  
l l e g a r  a  s e r  u n  f a c i l i t a d o r  d e  l a  c o m u n i c a c i ó n ,  a d e m á s  d e  p r o p o r c i o n a r  a l  j o v e n  e l  a p o y o  d e  q u e  t i e n e  n e c e s i d a d  
c o t i d i a n a m e n t e .  L o s  p a d r e s  p o d r á n  p a r t i c i p a r  e n  e l  c o m i t é  d e  c o n c e r t a c i ó n  l o c a l  e  i m p l i c a r s e  e n  d i v e r s o s  t i p o s  d e  
a c t i v i d a d e s  c o m o  o c i o ,  l l e g a r  a  s e r  u n  a g e n t e  d e  f o r m a c i ó n  y  a p o y o  e n t r e  s u s  p a d r e s ,  e t c . . . .
5 .  I m p l i c a c i ó n  d e  l a s  r e d e s  d e  e n t r a d a  e n  l a  i n t e r v e n c i ó n  e n t r e  i ó v e n e s .  S e  d e f i n e  l a  r e d  d e  e n t r a d a  c o m o  u n a  p e r s o n a  o  
g r u p o  d e  p e r s o n a s ,  q u e  t i e n e n  u n a  r e l a c i ó n  s i g n i f i c a t i v a ,  e n  t é  m i  ¿ n o s  d e  i n f l u e n c i a  y  d e  a p o y o ,  e n t r e  l o s  j ó v e n e s .  E j :  
p r o f e s o r ,  e n t r e n a d o r ,  a m i g o s . . . .
6 .  E s t r a t e g i a s  d e  i m p l a n t a c i ó n :
a )  E l  p r o g r a m a  s e  i m p l a n t a r á  e n  l o s  d o s  p r ó x i m o s  a ñ o s ,  e n  e l  5 o  y  6 o  a ñ o  y  e n  l a  S e c u n d a r i a  I .
b )  E n  l o s  o t r o s  n i v e l e s  d e  S e c u n d a r i a  s e  r e a l i z a r á n  e n c u e n t r o s  d e  c o n s o l i d a c i ó n :  é s t o s  p e r m i t i r á n  u n a  v u e l t a  a l  p r o g r a m a  
r e a l i z a d o  d u r a n t e  e l  a ñ o  a n t e r i o r ,  s i r v i e n d o  c o m o  e j e r c i c i o  d e  e x p r e s i ó n  s o b r e  e l  e s t i l o  d e  v i d a  a d o p t a d o  p o r  e l  j o v e n .
c )  E n  t o d o s  l o s  n i v e l e s  e s c o l a r e s ,  s e  p r o p o n e n  a c t i v i d a d e s  q u e  p u e d e n  e s t a r  i n t e g r a d a s  o  n o  e n  e l  h o r a r i o  e s c o l a r  d e  l o s  
a l u m n o s .  E s t a s  a c t i v i d a d e s  p u e d e n  e s t a r  p r e s e n t a d a s  e n  e l  m a r c o  d e  u n a  j o m a d a  o  s e m a n a  m o n o g r á f i c a  s o b r e  d i f e r e n t e s  
t e m a s  d e  s a l u d  ( s e m a n a  d e  l o s  n o  f u m a d o r e s ,  j o m a d a  i n t e r n a c i o n a l  d e  l a  s a l u d . . . . ) .
d )  E n  e l  m e d i o  e s c o l a r  l a  f o r m a  d e  t r a b a j a r  c o n  l o s  j ó v e n e s  e s  a  t r a v é s  d e  g u í a s  p e d a g ó g i c a s  e s p e c í f i c a s  p a r a  e s t e  m e d i o  d e  
i n t e r v e n c i ó n .  E s t a  g u í a  d e b e  e s t a r  a d a p t a d a  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  m e d i o s  e s c o l a r e s  y  d e b e n  a j u s t a r s e  a  l a  e d a d  y  n i v e l  
a c a d é m i c o  d e  l o s  j ó v e n e s  y  a l  t i e m p o  d i s p o n i b l e .  L a  e s t r u c t u r a  d e  e s t a s  g u í a s  p e d a g ó g i c a s  e s :  t e m a  g l o b a l ,  o b j e t i v o  
g e n e r a l ,  o b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s ,  t i e m p o  r e q u e r i d o  p a r a  l o s  e n c u e n t r o s ,  m e d i o s  p e d a g ó g i c o s  d e t a l l a d o s  p a r a  c a d a  o b j e t i v o .  
P a r a  c o m p l e t a r  e s t a s  g u í a s ,  s e  h a n  a ñ a d i d o  s u g e r e n c i a s  d e  j o m a d a s  t e m á t i c a s  c o n  a c t i v i d a d e s  i n t e g r a d a s  y  n o  i n t e g r a d a s  e n  
e l  h o r a r i o  d e  l o s  a l u m n o s .
e )  L a s  a c t i v i d a d e s  u t i l i z a d a s  s i e m p r e  t i e n e n  u n  c o m p o n e n t e  a c t i v o  q u e  e x i g e  l a  i m p l i c a c i ó n  d e l  s u j e t o  c o m o :  d i s c u s i ó n ,  
c o m p l e t a r  j u e g o  d e  a s o c i a c i ó n ,  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  s e n t i m i e n t o s  p e r s o n a l e s . . .
A C T I V I D A D E S . ( a l u m n o s  d e  5 o ) :
-  a n i m a c i ó n  d e l  ' J u e g o  d e  a j e d r e z "
-  i d e n t i f i c a c i ó n  e n  e q u i p o  d e  l a s  p r e s i o n e s  s o c i a l e s  c o n  a y u d a  d e  i l u s t r a c i o n e s .
-  i d e n t i f i c a c i ó n  e n  e q u i p o  d e  s e n t i m i e n t o s  y  r e a c c i o n e s  f r e n t e  a  d i f e r e n t e s  g é n e r o s  d e  p r e s i o n e s  s o c i a l e s  y a  v e n c i d a s .
-  b a j o  f o r m a  d e  d i s c u s i ó n  c o n  l o s  a l u m n o s ,  t r a b a j a r  f r a s e s ,  m o d e l o s  o  t é c n i c a s  p a r a  a u m e n t a r  l a  r e s i s t e n c i a  a  l o s  p a r e s  
p a r a  l a  a f i r m a c i ó n  d e  s i  m i s m o s .
. ( a l u m n o s  d e  6 o ) :
-  v i d e o  " L a s  d r o g a s . . . h a b l e m o s  d e  e l l o "
-  b a j o  f o r m a  d e  d i s c u s i ó n ,  h a c e r  v e r b a l i z a r  a  l o s  a l u m n o s  s u s  p e r c e p c i o n e s  s o b r e  e l  f e n ó m e n o  d e  l a  d r o g a .
-  b a j o  f o r m a  d e  d i s c u s i ó n ,  h a c e r  v e r b a l i z a r  l o s  m i e d o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  p a s o  d e  l a  p r i m a r i a  a  l a  s e c u n d a r i a .
-  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  m e d i o s  u t i l i z a d o s  p a r a  c o n t r a r e s t a r  e s o s  m i e d o s .
-  i d e n t i f i c a c i ó n  p o r  e l  j o v e n  d e  u n a  p e r s o n a  s i g n i f i c a t i v a  e n  s u  e n t o r n o  c o n  l a  q u e  p u e d e  t e n e r  c o n f i a n z a  ( p a d r e ,  p r o f e s o r ,  
a m i g o . . . )
. ( a l u m n o s  S e c u n d a r i a  I ) :
-  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  c i e r t o s  a s p e c t o s  p r o b l e m á t i c o s  d e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  a l c o h o l  o  d e  d r o g a  a  p a r t i r  d e  c u e s t i o n e s - r e f l e x i o n e s  
a p o l l a d o s  p o r  e l  g r u p o
-  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  d r o g a s  y  d e  l o s  e f e c t o s  g e n e r a l e s  q u e  p r o d u c e n  a  p a r t i r  d e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  d e  l o s  a l u m n o s
-  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  c i e r t o s  r i e s g o s  p a r a  l a  s a l u d  f í s i c a  y  m e n t a l  q u e  s o n  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  c o n s u m o  d e  d r o g a s
-  c o n  l a  a y u d a  d e  u n  c u e s t i o n a r i o  p e r s o n a l ,  p e r m i t i r  a l  a l u m n o  s e n s i b i l i z a r s e  a  l a s  a l t e r n a t i v a s  d e  c o n s u m o  d e  d r o g a s  y  
a l c o h o l
-  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  a c c e s i b l e s  p a r a  l o s  a l u m n o s ,  d i s t r i b u c i ó n  y  e x p l i c a c i ó n  d e  u n a  l i s t a  d e  r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s  
e n  l a  r e g i ó n  d e  1 ' O u t a o u a i s .
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  M A R C O  D E  P R E V E N C I Ó N  D E  L A S  T O X I C O M A N Í A S  E N T R E  L O S  J Ó V E N E S .
E V A L U A C I O N S i
M E T O D O S  Y  
R E C U R S O S  D E  
E V A L U A C I O N
T r e s  n i v e l e s  d e  e v a l u a c i ó n :
. e v a l u a c i ó n  d e l  e n c u e n t r o  ( a  c o r t o  p l a z o )
. e v a l u a c i ó n  d e l  p r o g r a m a  d e  p r e v e n c i ó n  c o n  l o s  i n t e r v e n a n t s  r e v i s a n d o  l a s  a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s  y  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e l  a ñ o  
s i g u i e n t e  ( a  m e d i o  p l a z o )
. e v a l u a c i ó n  q u e  p e r m i t a  d e s c r i b i r  e l  n u e v o  p e r f i l  d e l  c o n s u m i d o r  p a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  d e  l a s  a c t i t u d e s  y  
d e  c o m p o r t a m i e n t o s  s e g u i d o s  a  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  p r o g r a m a  ( a  l a r g o  p l a z o )
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  c o n t e m p l a
C A L E N D A R I O M a r z o  1 . 9 8 7
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CANADA (Ontario)
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P L U S  I .  U N  P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N  D E L  A L C O H O L  Y  D R O G A S  E N  E L  N I V E L  E L E M E N T A L .
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
B e l l - C a n a d a .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
P l u s  I  e s  u n  p r o g r a m a  d e  p r e v e n c i ó n  d e l  c o n s u m o  d e  d r o g a  d i s e ñ a d o  p a r a  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  l a  e s c u e l a  e l e m e n t a l  j ú n i o r .  
L o s  c h i c o s  d e  l o s  g r a d o s  4 , S , y  6  s o n  c o n f r o n t a d o s  c o n  d e c i s i o n e s  r e s p e c t o  a l  a l c o h o l ,  t a b a c o  y  o c a s i o n a l m e n t e  l a  
p r e c r i p c i ó n  d e  d r o g a s  d e s d e  f u e n t e s  i n a p r o p i a d a s .
O B J E T I V O
G E N E R A L / E S
N o  e s p e c i f i c a
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
A C T I V I D A D E S
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N N o  e s p e c i f i c a
M E T O D O S  Y  
R E C U R S O S  D E  
E V A L U A C I O N
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
C A L E N D A R I O
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CANADA (Trois-Rivieres -  Québec)
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  D E  E D U C A C I O N  P R E V E N T I V A  E N  T O X I C O M A N I A S .
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
E l  p r o g r a m a  e s  e l  r e s u l t a d o  d e  l a  c o l a b o r a c i ó n  e n t r e :
-  L a  E s c u e l a  P o l i v a l e n t e  " L e s  E s t a c a d e s "  d e  C a p - d e - l a - M a d e l e i n e
-  L a  C o m i s i ó n  E s c o l a r  r e g i o n a l  d e  V i e i l l e s - F o i g e s
-  E l  D e p a r t a m e n t o  d e  S a l u d  C o m u n i t a r i a  d e l  C e n t r o  H o s p i t a l a r i o  S t e .  M a r i e
-  E l  C e n t r o  d e  S e r v i c i o s  S o c i a l e s  d e  Q u é b e c
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r  ( n i v e l  S e c u n d a r i a )
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
E s t e  p r o g r a m a  p r e t e n d e  a b a s t e c e r  a l o s  a l u m n o s  d e  l o s  s e r v i c i o s  p r e v e n t i v o s  d e  n i v e l  p r i m a r i o ,  s e c u n d a r i o  y  t e r c i a r i o  
r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  c o n s u m o  d e  d r o e a s .  L o s  s e r v i c i o s  p r e v e n t i v o s  d e l  n i v e l  p r i m a r i o  s o n  u n  c o n j u n t o  d e  m e d i o s  c u y a  
f i n a l i d a d  e s  s e n s i b i l i z a r  a l o s  a l u m n o s  d e  u n a  e s c u e l a  d e  l o s  p r o b l e m a s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  c o n s u m o  d e  d r o g a s .  L o s  
o b j e t i v o s  d e  e s t o s  s e r v i c i o s  s o n  r e d u c i r  e l  r i e s g o  d e  q u e  l o s  a l u m n o s  l l e g e n  a  s e r  c o n s u m i d o r e s  y  d e  e s t i m u l a r  s u s  
c a p a c i d a d e s  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  e s t o s  p r o b l e m a s . L o s  s e r v i c i o s  p r e v e n t i v o s  d e l  n i v e l  s e c u n d a r i o  s o n  u n  c o n j u n t o  d e  m e d i o s  
q u e  t i e n e n  p o r  f i n a l i d a d  r e d u c i r  l a s  r e p e r c u s i o n e s  d e  l o s  p r o b l e m a s  r e l a c i o n a d o s  a l  c o n s u m o  m o d e r a d o  d e  d r o g a s .  L o s  
o b j e t i v o s  d e  e s t o s  s e r v i c i o s  s o n  r e a l i z a r  u n a  d e t e c c i ó n  p r e c o z  d e  l o s  c o n s u m i d o r e s  d e  d r o g a s  y  p o n e r  e n  m a r c h a  r e c u r s o s  
h u m a n o s  q u e  i n t e r v e n d r á n  a  m e d i o  p l a z o .  L o s  s e r v i c i o s  p r e v e n t i v o s  d e l  n i v e l  t e r c i a r i o  s o n  u n  c o n j u n t o  d e  m e d i o s  q u e  
t i e n e n  c o m o  f i n a l i d a d  o c u p a r s e  d e  l o s  a l u m n o s  q u e  h a c e n  u n  c o n s u m o  a b u s i v o  d e  d r o g a s .  E l  o b j e t i v o  d e  e s t o s  s e r v i c i o s  e s  
r e d u c i r  e l  a l c a n c e  y  l a  d u r a c i ó n  d e  l o s  h a n d i c a p s  p r o v o c a d o s  p o r  e l  c o n s u m o  a b u s i v o  d e  d r o g a s  r e f i r i e n d o  e s t o s  
c o n s u m i d o r e s  a l o s  r e c u r s o s  e s p e c i l i z a d o s .
E s t e  p r o g r a m a  o f r e c e  a  t o d o s  l o s  a l u m n o s ,  s e a n  c o n s u m i d o r e s  a b u s i v o s ,  m o d e r a d o s  o  n o  c o n s u m i d o r e s  d e  d r o g a s ,  
s e r v i c i o s  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a l  f e n ó m e n o  " d r o g a " .
O B J E T I V O
G E N E R A L / E S
. N i v e l  p r i m a r i o :  1 .  D e s a r r o l l a r  u n  a c t i t u d  c r i t i c a  f r e n t e  a  l a s  t o x i c o m a n í a s  . 2 .  R e d u c i r  e l  r i e s g o  d e  q u e  l o s  a l u m n o s  
l l e g u e n  a  s e r  c o n s u m i d o r e s .
. N i v e l  s e c u n d a r i o :  1 .  A l e n t a r  a  l o s  c o n s u m i d o r e s  m o d e r a d o s  a  c e s a r  d e  c o n s u m i r  d r o g a s .  2 .  A l e n t a r  e  e s t o s  m i s m s o  
c o n s u m i d o r e s  a  d e s a r r o l l a r  u n a  a c t i t u d  c r i t i c a  f r e n t e  a  s u  c o n s u m o .
. N i v e l  t e r c i a r i o :  1 .  C o n d u c i r  a  l o s  c o n s u m i d o r e s  a b u s i v o s  a  c e s a r  s u  c o n s u m o .  2 .  R e d u c i r  l a s  c o n s e c u e n c i a s  f í s i c a s ,  
p s i c o l ó g i c a s ,  f a m i l i a r e s  y  s o c i a l e s  c a u s a d a s  p o r  e l  c o n s u m o  a b u s i v o  d e  d r o g a s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
. N i v e l  p r i m a r i o :  1 .  I n f o r m a r  a l  c o n j u n t o  d e  a l u m n o s  s o b r e  l a s  d r o g a s  ( n a t u r a l e z a ,  e f e c t o s ,  p e l i g r o s ,  l e g i s l a c i ó n ,  r e c u r s o s ) .  
2 .  H a c e r  r e s a l t a r  l o s  f a c t o r e s  p s i c o s o c i a l e s  q u e  f a v o r e c e n  e l  c o n s u m o  d e  d r o g a s .  3 .  I d e n t i f i c a r  l a s  r e p e r c u s i o n e s  
p s i c o l ó g i c a s  y  s o c i a l e s  r e l a t i v a s  a l  c o n s u m o  d e  d r o g a s .
. N i v e l  s e c u n d a r i o :  1 .  A p l i c a r  m e c a n i s m o s  d e  d e t e c c i ó n  p r e c o z  e n  e s t a  c l i e n t e l a  d e  c o n s u m i d o r e s .  2 .  P o n e r  a  d i s p o s i c i ó n  
d e  l o s  c o n s u m i d o r e s  m o d e r a d o s ,  r e c u r s o s  h u m a n o s  d e l  m e d i o  e s c o l a r  q u e  a s e g u r e n  u n a  i n t e r v e n c i ó n  i n m e d i a t a  y  a  c o r t o  
t é r m i n o .
. N i v e l  t e r c i a r i o :  1 .  E s t a b l e c e r  u n a  l i s t a  d e  r e c u r s o s  r e g i o n a l e s  d i s p o n i b l e s  . 2 .  P o n e r  a  d i s p o s i c i ó n  d e  l o s  c o n s u m i d o r e s  
a b u s i v o s ,  r e c u r s o s  h u m a n o s  d e l  m e d i o  e s c o l a r ,  p a r a  s e n s i b i l i z a r l o s  d e  s u  s i t u a c i ó n  y  p a r a  r e f e r i r l o s  a  o t r o s  o r g a n i s m o s  
e s p e c i l i z a d o s .  3 .  C o l a b o r a r  c o n  o t r o s  o r g a n i s m o s  e s p e c i a l i z a d o s .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
A C T I V I D A D E S
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N N o  e s p e c i f i c a
M E T O D O S  Y  
R E C U R S O S  D E  
E V A L U A C I O N
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A  D E  E D U C A C I Ó N  P R E V E N T I V A  E N  T O X I C O M A N I A S .
C A L E N D A R I O N o  e s p e c i f i c a
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CANADA (Sherbrooke- Québec)
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R A T I C  0 5 .  P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N  R E G I O N A L  D E  A L C O H O L I S M O  Y  L A S  T O X I C O M A N I A S  
P A R A  L A  I N T E R V E N C I O N  C O M U N I T A R I A  D E  L A  R E G I O N  0 5 .
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
M i n i s t e r i o  d e  S a l u d  y  d e  S e r v i c i o s  S o c i a l e s .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
. M e d i o  e s c o l a r :  j ó v e n e s  d e  s e c u n d o  c i c l o  d e  p r i m a r i a  v  d e l  n i v e l  s e c u n d a r i o  p u e s t o  a u e  s o n  m á s  s u s c e p t i b l e s  d e  a d o p t a r  
f á c i l m e n t e  n u e v o s  h á b i t o s .
. M e d i o  f a m i l i a r :  s e n s i b i l i z a c i ó n  a l o s  p a d r e s ,  e  i n d i r e c t a m e n t e  a l a  f a m i l i a ,  s o b r e  l a  p r o b l e m á t i c a .
. M e d i o  c o m u n i t a r i o :  s e  d e f i n e  c o m o  t o d o  m e d i o  e n  e l  e x t e r i o r  d e  l a  f a m i l i a  v  l a  e s c u e l a .  S e  t r a t a  d e  i n t e r e s a r  a  
o r g a n i s m o s  d e  j ó v e n e s  c o m o  c l u b s  d e p o r t i v o s .  T a m b i é n  a  l o s  o r g a n i z a d o r e s  d e  f e s t i v a l e s .  T a m b i é n  s e  i n c l u i r í a  a  l o s  
j ó v e n e s  d e s e n g a n c h a d o s ,  j ó v e n e s  t r a b a j a d o r e s  y  o t r o s  j ó v e n e s .
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
P r o g r a m a  d e  p r e v e n c i ó n  e n t r e  l o s  j ó v e n e s  d e n t r o  d e  u n a  p l a n i f i c a c i ó n  r e g i o n a l  d e  a c t i v i d a d e s  d e  p r e v e n c i ó n  p r i m a r í a  e n  
a l c o h o l i s m o  y  o t r a s  t o x i c o m a n í a s  e n  l a  r e g i ó n  0 5 .
O B J E T I V O
G E N E R A L / E S
F a v o r e c e r  e l  a p r e n d i z a j e  d e  n u e v o s  c o n o c i m i e n t o s  y  a c t i t u d e s  f r e n t e  a  l a s  d i f e r e n t e s  t o x i c o m a n í a s  a  f i n  d e  p r e v e n i r  e l  
a b u s o  y  d e  d i s m i n u i r  e l  c o n s u m o  d e  a l c o h o l  y  d r o g a s  e n t r e  l o s  j ó v e n e s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 .  S u m i n i s t r a r  a c t i v i d a d e s  p a r a  l o s  j ó v e n e s  a  f i n  d e  s e n s i b i l i z a r l o s  a n t e  l o s  p r o b l e m a s  d e  c o n s u m o  a b u s i v o  d e  a l c o h o l  y  
d r o g a s .
2 .  E d u c a r  a  l o s  j ó v e n e s  p a r a  d e s a r r o l l a r  s u s  c o m p e t e n c i a s  p e r s o n a l e s ,  t a l e s  c o m o  u n a  m e j o r  c o m u n i c a c i ó n ,  a f i n  d e  h a c e r  
f r e n t e  a l a s  d i f i c u l t a d e s  r e a l e s  d e  l a  a d o l e s c e n c i a .
3 .  O f r e c e r  a l t e r n a t i v a s  a l  c o n s u m o  p a r a  l o s  j ó v e n e s .
4 .  S e n s i b i l i z a r  e l  e n t o r n o  r e s p e c t o  a  l a  p r o b l e m á t i c a  d e  l a  t o x i c o m a n í a  e n t r e  l o s  j ó v e n e s .
5 .  D e s a r r o l l a r  y  f o r m a r  l o s  r e c u r s o s  d e l  m e d i o .
6 .  I d e n t i f i c a r  l o s  r e c u r s o s  p a r a  l o s  j ó v e n e s  q u e  t e n g a n  u n  p r o b l e m a  d e  t o x i c o m a n í a .
7 .  I n c i t a r  a  l a  p o b l a c i ó n  a  v e l a r  p o r  l a  r e a l i z a c i ó n  d e l  p r o g r a m a .
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E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  F o r m a c i ó n  d e  C o m i t é s  L o c a l e s  d e  p r e v e n c i ó n  d e  l a s  t o x i c o m a n í a s :  L a  f o r m a c i ó n  y  e l  o r d e n  d e  e s t o s  c o m i t é s  s o n  l o s  
s i g u i e n t e s :
a )  R e p r e s e n t a n t e s  s u g e r i d o s  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  d e  l o s  c o m i t é s  l o c a l e s :
-  r e p r e s e n t a n t e  c o m o  a g e n t e  d e  p r e v e n c i ó n  d e  c a d a  t e r r i t o r i o  d e  M R C
-  r e p r e s e n t a n t e  d e  l a  C o m i s i ó n  e s c o l a r
-  r e p r e s e n t a n t e  d e  l o s  p a d r e s
-  r e p r e s e n t a n t e  d e l  C L S C
-  p o l i c í a  c o m o  e d u c a d o r
-  r e p r e s e n t a n t e  d e  l o s  m o v i m i e n t o s  e n  o r g a n i s m o s  p a r a  j ó v e n e s
-  r e p r e s e n t a n t e  d e  l o s  g r u p o s  c o m u n i t a r i o s  o  c l u b s  s o c i a l e s  p a r a  j ó v e n e s
-  r e c u r s o s  r e g i o n a l e s  ( s e g ú n  l a  d e m a n d a )
b )  F u n c i o n e s  d e  l o s  C o m i t é s  L o c a l e s :
-  c o l a b o r a r  y  p a r t i c i p a r  e n  l a  i m p l a n t a c i ó n  d e l  p r o g r a m a - m a r c o
-  a c t u a l i z a r  e l  p r o g r a m a  a d a p t á n d o l o  a  l a s  r e a l i d a d e s  l o c a l e s :  a )  i d e n t i f i c a r  l a s  a c c i o n e s  m á s  i m p o r t a n t e s ,  b )  r e d a c t a r  l a  
l i s t a  d e  l o s  r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s  y  d e  l a  r e c e p t i v i d a d  d e  l o s  o r g a n i s m o s ,  c )  e l e g i r ,  e n t r e  l o s  r e p e r t o r i o s ,  l a s  a c t i v i d a d e s  
d i r i g i d a s  a  j ó v e n e s  y  p a d r e s ,  d )  i m p l a n t a r  l a s  a c t i v i d a d e s  e l e g i d a s  e n  f u n c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s  y  d e  l a  
r e c e p t i v i d a d  d e  l o s  o r g a n i s m o s  ( c o m i t é  d e  p a d r e s ,  c o m i s i o n e s  e s c o l a r l e s ,  e t c . . . )
-  a s e g u r a r  e l  s e g u i m i e n t o  d e  l a s  i n t e r v e n c i o n e s  a d o p t a d a s  e n  e l  p r o g r a m a .
E s t o s  C o m i t é s  s e r á n  i m p l a n t a d o s  e n  e l  m e s  d e  O c t u b r e  d e  1 9 8 9  p o r  l o s  r e c u r s o s  r e g i o n a l e s .  A n t e  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  
c o n s t i t u i r  t a l e s  C o m i t é s  l o c a l e s  y  r e g i o n a l e s  p a r a  u n  t e r r i t o r i o  d e  M R C  d a d o ,  l o s  r e c u r s o s  l o c a l e s  y  r e g i o n a l e s  a s u m i r á n  l a  
r e a l i z a c i ó n  d e  c i e r t a s  a c t i v i d a d e s  d e  p r e v e n c i ó n .
2 .  P o l í t i c a  d e  i n t e r v e n c i ó n  e n  t o x i c o m a n í a  e n t r e  l o s  j ó v e n e s  e n  e l  m e d i o  e s c o l a r .
L a s  c o m i s i o n e s  e s c o l a r e s  d e b e n  e n c a r g a r s e  d e  u n a  p o l í t i c a  d e  i n t e r v e n c i ó n  e n  t o x i c o m a n í a s :
1 )  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e l  t i e m p o ,  e n  e l  h o r a r i o  e s c o l a r ,  p a r a  p e r m i t i r  l a  i n t e g r a c i ó n  d e l  c u r s o  e n  p r e v e n c i ó n  d e  l a s  
t o x i c o m a n í a s ;  2 )  e s t a  p o l i t í c a  d e b e  i n c l u i r  u n  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  d e t e c t a r  p r e c o z m e n t e ,  d e t e n e r  y  a s e g u r a r  e l  s e g u i m i e n t o  
d e  c a s o s  p r o b l e m á t i c o s ;  3 )  d e b e  p r e v e r  e l  t i e m p o  d e  f o r m a c i ó n  e n  t o x i c o m a n í a s  p a r a  l o s  p r o f e s o r e s  y  p r o f e s i o n a l e s  n o  
e n s e ñ a n t e s ;  4 )  e s t a  p o l i t í c a  d e b e  r e s t i t u i r  l a  u t i l i d a d  d e l  t i e m p o  p a r a  l o s  p r o f e s o r e s  i n t e r e s a d o s  e n  a n i m a r  c i e r t a s  
a c t i v i d a d e s  f u e r a  d e  s u  c a r g a  e s c o l a r .
L a  r e d a c c i ó n  d e  e s t a  p o l í t i c a  d e b e r á  h a c e r s e  e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a s  c o m i s i o n e s  e s c o l a r e s  y  l o s  
r e c u r s o s  r e g i o n a l e s .
3 .  F o r m a c i ó n  d e  l o s  i n t e r v e n a n t s :  S e  o f r e c e  l a  i n f o r m a c i ó n  a  d o s  c a t e g o r í a s  d e  i n t e r v e n a n t s :
a )  l o s  p a d r e s :  c o n s t i t u y e n  u n  r e c u r s o  n a t u r a l  d e  i n f o r m a c i ó n  y  e d u c a c i ó n  p a r a  s u s  h i i o s .  E l l o s  p u e d e n  l l e g a r  a  s e r .  p a r a  l o s  
j ó v e n e s ,  e l  a p o y o  d e l  q u e  t i e n e n  n e c e s i d a d  c o t i d i a n a m e n t e .
b )  e l  p e r s o n a l  d e  l a  e s c u e l a :  e s  u n  r e c u r s o  p r ó x i m o  a  l o s  i ó v e n e s .  D e s g r a c i a d a m e n t e ,  l a  m a y o r í a  d e  l o s  p r o f e s o r e s  s e  
s i e n t e n  i n s e g u r o s  d e  d i s c u t i r  e s t a  p r o b l e m á t i c a  y  o m i t e n ,  e l  á r e a  d e  t o x i c o m a n í a  e n  s u  c u r s o .
E n  u n  p r i m e r  m o m e n t o ,  s e  p r e v e e  a s e g u r a r  l a  f o r m a c i ó n  d e  c i e r t o s  i n t e r v e n a n t s  p r o v e n i e n t e s  d e  d i s t i n t o s  o r g a n i s m o s  
r e p r e s e n t a d o s  e n  e l  s e n o  d e  l o s  c o m i t é s  l o c a l e s  d e  p r e v e n c i ó n  d e  l a s  t o x i c o m a n í a s .  P o s t e r i o r m e n t e ,  m e d i a n t e  s e s i o n e s  
p a r t i c u l a r e s ,  s e  f o r m a r á  a  p r o f e s o r e s ,  p r o f e s i o n a l e s  n o  e n s e ñ a n t e s  y  p a d r e s  d u r a n t e  e l  o t o ñ o  d e  1 9 8 9 .
A C T I V I D A D E S 1 )  A c t i v i d a d e s  d e  i m p l a n t a c i ó n
2 )  A c t i v i d a d e s  d e  p r e v e n c i ó n  p a r a  e l  n i v e l  p r i m a r i o
3 )  A c t i v i d a d e s  d e  p r e v e n c i ó n  p a r a  e l  n i v e l  s e c u n d a r i o
4 )  A c t i v i d a d e s  d e  p r e v e n c i ó n  p a r a  p a d r e s  y  e n t o r n o
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E x s i t e n  t r e s  t i p o s  d e  e v a l u a c i ó n  q u e  p e r m i t i r á n  u n a  p u e s t a  a l  d í a  d e l  p r o g r a m a  r e s p e c t o  a  o b j e t i v o s ,  m e c a n i s m o s  d e  
i m p l a n t a c i ó n ,  l o s  i n s t r u m e n t o s  e m p l e a d o s  y  l a s  a c t i v i d a d e s  r e c o m e n d a d a s .
E s t a s  e v a l u a c i o n e s  s e  e s t a b l e c i e r o n  d e l  s i g u i e n t e  m o d o :
1 .  E v a l u a c i ó n  p u n t u a l  ( e v a l u a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s )
2 .  E v a l u a c i ó n  a n u a l .
3 .  E v a l u a c i ó n  d e  i m p a c t o .
1 .  E v a l u a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s .
L a  e v a l u a c i ó n  p u n t u a l  s e  r e a l i z a  d e s p u é s  d e  c a d a  a c t i v i d a d  r e c o g i e n d o  e l  n ú m e r o  y  s a t i s f a c c i ó n  d e  l o s  p a r t i c i p a n t e s .  
T a m b i é n  d e b e  d e t e r m i n a r  l o s  c o n o c i m i e n t o s  d e  l o s  j ó v e n e s  y  l o s  a d q u i r i d o s  d e s p u é s  d e l  e n c u e n t r o .  P a r a  c i e r t a s  
a c t i v i d a d e s ,  s e  d e b e  m e d i r  l a  i m p l a n t a c i ó n  d e  l o s  g r u p o s  e x t e r i o r e s  ( c l u b s  s o c i a l e s ) .
2 .  E v a l u a c i ó n  a n u a l .
L a  e v a l u a c i ó n  a n u a l  c o m p r e n d e  e l  n ú m e r o  d e  a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s  s e g ú n  l o s  t e m a s ,  e l  n ú m e r o  d e  p a r t i c i p a n t e s ,  e l  
n ú m e r o  d e  r e c u r s o s  d e l  m e d i o  q u e  s e  h a  i m p l i c a d o ,  e l  n ú m e r o  d e  f o r m a c i o n e s  o f e r t a d a s ,  a s í  c o m o  e l  n ú m e r o  d e  a g e n t e s  
d e l  m e d i o  f o r m a d o s ,  e l  n ú m e r o  d e  p a d r e s  s e n s i b i l i z a d o s  y  e l  n ú m e r o  d e  p a d r e s  s e n s i b i l i z a d o s  y  e l  n ú m e r o  d e  j ó v e n e s  
d e s v i a d o s  d e l  c o n s u m o  y / o  r e f e r i d o s  a  l o s  r e c u r s o s  c u a l i f i c a d o s . E s t a  e v a l u a c i ó n  l l e g a  a  s e r  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  l a  p u e s t a  a l  
d í a  a n u a l m e n t e  d e l  p r o g r a m a  d e  p r e v e n c i ó n .
3 .  E v a l u a c i ó n  d e  i m p a c t o .
E s t a  e v a l u a c i ó n  s e  r e a l i z a  c a d a  t r e s  a  c i n c o  a ñ o s  m e d i a n t e  u n  e s t u d i o  q u e  e s t i m a  l o s  c o n o c i m i e n t o s  d e  l a  p o b l a c i ó n  d i a n a ,  
s u  c o m p o r t a m i e n t o  f r e n t e  a  l a s  d i f e r e n t e s  t o x i c o m a n í a s  y  r e d e  f i n e  e l  n u e v o  p e r f i l  d e  c o n s u m o .  S e  u t i l i z a n  d i f e r e n t e s  
i n d i c a d o r e s  d e  c o n s u m o  r e c o g i d o s  p o r  d i f e r e n t e s  o r g a n i s m o s  d e  l a  r e g i ó n .  L o s  i n d i c a d o r e s  d e  l o s  q u e  n o s  s e r v i m o s  s o n :
1 )  E l  n ú m e r o  d e  c a s o s  d e  v i o l e n c i a  f a m i l i a r  a s o c i a d o s  a  l a  t o x i c o m a n í a  y  e l  n ú m e r o  d e  a c c i d e n t e s  d e  l a  c a r r e t e r a  o  a r r e s t o s  
d e  c o n d u c t o r e s  e n  e s t a d o  d e  e m b r i a g u e z .
2 )  E l  n ú m e r o  d e  m e d i c a m e n t o s  p s i c o t r o p o s  c o n s u m i d o s ,  e l  n ú m e r o  d e  c i r r o s i s  d e  h í g a d o ,  d e  p s i c o s i s  s e c u n d a r i a s  
p r o v o c a d a s  p o r  l a s  d r o g a s  o  e l  a l c o h o l ,  l a s  t e n t a t i v a s  s u i c i d a s  d e b i d a s  a  l a  t o x i c o m a n í a  y  l o s  t r a u m a t i s m o s  d e b i d o s  a l  
a l c o h o l .
3 )  E l  n ú m e r o  d e  c o n s u l t a s  a  l o s  p r o f e s i o n a l e s  p a r a  l o s  p r o b l e m a s  d e  l a s  d r o g a s  u  a l c o h o l  y  e l  n ú m e r o  d e  a d m i s i o n e s  d e  
u r g e n c i a  p o r  i n t o x i c a c i ó n  a g u d a .
S e  d e b e r á  o b s e r v a r  s i  e l  p r o g r a m a  e s  a d e c u a d o  y  s e  a p l i c a  d e  f o r m a  a d e c u a d a ,  a s i  c o m o  s i  s e  l o g r a n  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  
c o n o c i m i e n t o s  y  u n  c a m b i o  d e  a c t i t u d e s  e n t r e  l o s  j ó v e n e s  f r e n t e  a  l a  t o x i c o m a n í a .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
. L a  e v a l u a c i ó n  d e  l a  e s t r u c t u r a  r e a l i z a d a  e n  1 9 9 2 - 1 9 9 3  o b t i e n e  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :
1 . -  L a  f o r m a  d e  a p l i c a c i ó n  d e l  p r o g r a m a  v a r í a  d e  u n  C L S C  a  o t r o .
2 . -  H a y  c i e r t o s  e l e m e n t o s  d e l  m o d o  d e  o r g a n i z a c i ó n  q u e  h a n  t e n i d o  e f e c t o s  b e n e f i c i o s o s  e n  l a  d i n a m i z a c i ó n  d e l  m e d i o :  a )  
l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  u n  p r e s u p u e s t o  p a r a  r e a l i z a r  a c t i v i d a d e s  d e  p r o m o c i ó n  y  d e  p r e v e n c i ó n ;  b )  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  l í d e r  a  
e s c a l a  l o c a l ,  c )  l o s  e n c u e n t r o s  e n t r e  l o s  a g e n t e s  d e l  m e d i o  p a r a  c o m p a r t i r  s u s  e x p e r i e n c i a s .
3 . -  E n t r e  l o s  e l e m e n t o s  q u e  h a n  s i d o  p e r c i b i d o s  c o m o  i m p e d i m e n t o s  p a r a  l a  d i n a m i z a c i ó n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  p r e v e n t i v a s  
d e s t a c a n :  a )  l a  i n c e r t i d u m b r e  e n  c u a n t o  a  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  p r o r r o g a  d e  f i n a n c i a c i ó n  d e l  p r o g r a m a ;  b )  e l  t e n e r  q u e  
a t e n d e r  a  d o s  o p e r a c i o n e s  d e  p l a n i f i c a c i ó n :  u n a  p a r a  e l  p l a n  d e  a c c i ó n  a n u a l  y  l a  o t r a  p a r a  l a  o p e r a c i ó n  d e  " p r o y e c t o s  
s u b v e n c i o n a d o s " ,  c )  i m p o s i b i l i d a d  d e  c o m e n z a r  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  p r o g r a m a  e n  s e p t i e m b r e ,  e n  e l  i n i c i o  d e l  c u r s o  e s c o l a r .
C A L E N D A R I O D e s d e  1 9 8 9  h a s t a  l a  a c t u a l i d a d .
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O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
. C o n s e j o  R e g i o n a l  d e  s a l u d  y  d e  S e r v i c i o s  S o c i a l e s  d e  1 ' A b i l i b i -  T é m i s c a n q u e  
. M i n i s t e r i o  d e  l a  S a l u d  y  S e r v i c i o s  S o c i a l e s .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o
F I L O S O F I A
D E L
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L a  p r e v e n c i ó n  d e  l a s  d r o g o d e p e n d e n c i a s  e n g l o b a  n e c e s a r i a m e n t e  e l  c o n c e p t o  d e  s a l u d  y  p r o m o c i ó n  d e  l a  s a l u d .  N u e s t r a  
s a l u d ,  y a  s e  t r a t e  c o m o  i n d i v i d u o ,  c o m o  c o m u n i d a d  o  c o m o  s o c i e d a d ,  e s  u n  c a m b i o  c o n s t a n t e  y  p u e d e  d e f i n i r s e  c o m o  u n  
b i e n e s t a r  e c o l ó g i c o ,  b i o l ó g i c o ,  p s i c o l ó g i c o ,  s o c i a l  y  e s p i r i t u a l .  L a  p r o m o c i ó n  d e  l a  s a l u d  s e  c e n t r a  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  
p o t e n c i a l  d e  s a l u d  s o b r e  a c c i o n e s  p o s i t i v a s  h a c i a  l a  s a l u d ,  e n t o n c e s  l a  p r e v e n c i ó n ,  a p u n t a  a  l a  r e d u c c i ó n  d e  l o s  p r o b l e m a s  
d e  s a l u d .  E n  l a  p r o m o c i ó n  d e  l a s  s a l u d ,  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  y  l a  m e j o r a  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  f a v o r a b l e s  a  l a  s a l u d  t i e n e n  u n  
l u g a r  p r e p o n d e r a n t e .
L a  p r e v e n c i ó n  s e  p u e d e  c o n s i d e r a r  c o m o  e l  c o n j u n t o  d e  m e d i d a s  d e s t i n a d a s  a  p r e s e r v a r  a l  i n d i v i d u o  y  l a  c o m u n i d a d  d e  
c i e r t o s  r i e s g o s  p a r a  s u  s a l u d .  E n  u n a  v i s i ó n  g l o b a l  c o m p r e n d e :  a )  i n t e r v e n c i o n e s  p r e v e n t i v a s  d e  l a  f u e n t e  d e  p r o b l e m a s ,  b )  
a c t i v i d a d e s  d e  p r e v e n c i ó n  f o c a l i z a d a s ,  c )  a c t i v i d a d e s  d e  r e a d a p t a c i ó n .  L o s  f i n e s  d e  l a  p r e v e n c i ó n  a p u n t a n  a  : a )  l a  p e r s o n a ,  
b )  l a  d r o g a  y  c )  e l  m e d i o .  D e n t r o  d e  l a  p e r s o n a ,  l o s  p r i n c i p a l e s  a s p e c t o s  q u e  i n f l u e n c i a n  e l  c o n s u m o  d e  d r o g a  s o n :  l o s  
c o n o c i m i e n t o s ,  l a s  a c t i t u d e s ,  l a s  i n t e n c i o n e s ,  l a s  h a b i l i d a d e s .  L o s  a s p e c t o s  p r i n c i p a l e s  d e  u n a  d r o g a  s o n :  l a  c o m p o s i c i ó n ,  
e l  e t i q u e t a d o  y  e l  p r e c i o .  L o s  e l e m e n t o s  q u e  c a r a c t e r i z a n  a l  m e d i o  s o n :  l a  p u b l i c i d a d / p r o m o c i ó n ,  l a  a c c e s i b i l i d a d ,  e l  
c o n t e x t o  f í s i c o ,  l a s  s a n c i o n e s  l e g a l e s  y  e l  c o n t e x t o  s o c i o - c u l t u r a l .
O B J E T I V O
G E N E R A L / E S
1 . -  O f r e c e r  u n  a p o y o  c o n c r e t o  p a r a  l a  a c c i ó n  d e  l o s  d i s t i n t o s  a g e n t e s  d e l  m e d i o  e n  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  c o m b i n a c i o n e s  d e  
e s t r a t e g i a s  d e  i n f l u e n c i a ,  d e  c o n t r o l ,  d e  a u m e n t o s  d e  l a s  c o m p e t e n c i a s  y  m e j o r a  d e l  m e d i o  e n  p r e v e n c i ó n  d e l  a l c o h o l i s m o  y  
o t r a s  t o x i c o m a n í a s .
2 . -  A p o y a r  e l  d i n a m i s m o  r e g i o n a l  y  s u b r e g i o n a l  e n  p r o m o c i ó n  d e  l a  s a l u d  y  e n  p r e v e n c i ó n  d e l  a l c o h o l i s m o  y  o t r a s  
t o x i c o m a n í a s  c o n t r i b u y e n d o  e n  l a  a c t u a l i z a c i ó n  d e  l u g a r e s  d e  i n t e r c a m b i o  y  d e  r e c u r s o s .
3 . -  F a v o r e c e r  l a  c o n c e r t a c i ó n  r e g i o n a l  y  s u b r e g i o n a l  d e  l o s  d i s t i n t o s  a g e n t e s  i m p l i c a d o s  e n  l a  p r o m o c i ó n  d e  l a  s a l u d  y  l a  
p r e v e n c i ó n  d e l  a l c o h o l i s m o  y  o t r a s  t o x i c o m a n í a s .
. L a  p o b l a c i ó n  d i a n a  p r i o r i t a r i a  s e r á n  l o s  j ó v e n e s  d e  0 - 2 4  a ñ o s .  L a  p o b l a c i ó n  e n  g e n e r a l  s e r á  o b j e t o  d e  r e c o m e n d a c i o n e s  a  
t r a v é s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  S a l u d  y  S e r v i c i o s  S o c i a l e s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
A .  J ó v e n e s  d e  0 - 2 4  a ñ o s :
1 .  F a v o r e c e r  l a  a d o p c i ó n  e n  e l  m e d i o  e s c o l a r  d e  p i s t a s  d e  a c c i ó n .
2 .  A p o y a r  a  l a s  m u n i c i p a l i d a d e s  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n a  p o l í t i c a  d e  p r o m o c i ó n  d e  l a  s a l u d  y  d e  p r e v e n c i ó n  d e l  a l c o h o l i s m o  
y  o t r a s  t o x i c o m a n í a s  e n t r e  l o s  j ó v e n e s .
B .  P o b l a c i ó n  e n  g e n e r a l :
1 .  M e j o r a  d e l  m e d i o  s o c i a l  p o r  m e d i o  d e  e s t r a t e g i a s  d e  p r o m o c i ó n  d e  l a  s a l u d  y  d e  p r e v e n c i ó n  d e  l a s  t o x i c o m a n í a s  a  
t r a v é s  d e  u n a  c o n c e r t a c i ó n  i n t e r m i n i s t e r i a l  p a r a  d i r i g i r s e  a  l o s  c o n t e x t o s  e c o n ó m i c o s ,  i n s t i t u c i o n a l e s ,  j u r í d i c o s  y  s o c i o -  
c u l t u r a l e s  a  e s c a l a  p r o v i n c i a l .
C .  C l i e n t e l a  f e m e n i n a  d e  2 5 - 6 4  a ñ o s :
E s t a  c l i e n t e l a  j u n t o  c o n  l a s  p e r s o n a s  d e  l a  t e r c e r a  e d a d  y  d e l  m e d i o  l a b o r a l  s e r á n  p r i o r i z a d a s  a  p a r t i r  d e  1 9 9 2 - 9 3  e n  
f u n c i ó n  d e  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  p a r a  l a  a c t u a l i z a c i ó n  d e  l o s  p r o y e c t o s .
E l  o b j e t i v o  e s p e c i f i c o  a  c o n s e g u i r  c o n  e s t a  p o b l a c i ó n  s e r á  e l  e v i t a r  p r e v e n i r  e l  c o n s u m o  a b u s i v o  d e  m e d i c a m e n t o s  y  
a l c o h o l .
D .  C l i e n t e l a  d e  p e r s o n a s  d e  t e r c e r a  e d a d :
O r g a n i z a r  d i s t i n t a s  a c t i v i d a d e s  p a r a  p r o m o v e r  l a  s e n s i b i l i z a c i ó n  y  l a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  c o n s u m o  a b u s i v o  d e  m e d i c a m e n t o s ,  
a l  m i s m o  t i e m p o  q u e  s e  p r e t e n d e  c o n t r a r r e s t a r  e l  a i s l a m i e n t o  d e  e s t a s  p e r s o n a s .
E .  C l i e n t e l a  d e l  m e d i o  l a b o r a l :
O r g a n i z a r  d i s t i n t a s  a c t i v i d a d e s  p a r a  l o g r a r  l a  i m p l i c a c i ó n  d e  l a s  e m p r e s a s  p a r a  p o d e r  o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  d e l  g r u p o  d e  
e m p l e a d o s  y  t r a b a j a r  c o n  e l l o s  e n  e l  á r e a  d e l  c o n s u m o  d e  a l c o h o l .
367
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A - M A R C O  D E  P R E V E N C I O N  D E L  A L C O H O L I S M O  Y  O T R A S  T O X I C O M A N I A S .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
A .  E s t r a t e g i a s  d e  i m p l a n t a c i ó n  d e l  p r o g r a m a :
1 .  A p o y o  m e t o d o l ó g i c o  p a r a  l a  f o r m u l a c i ó n  v  e v a l u a c i ó n  d e  p r o v e c t o s  d e  i n t e r v e n c i ó n .
U n a  u n i d a d  d e  a p o y o  a  l o s  p r o y e c t o s  d e  i n t e r v e n c i ó n  e n  p r o m o c i ó n  d e  l a  s a l u d  y  e n  p r e v e n c i ó n  d e l  a l c o h o l i s m o  y  o t r a s  
t o x i c o m a n í a s  p o d r í a  p o n e r s e  e n  m a r c h a  e n  v i s t a  a  a b a s t e c e r  a  l o s  p r o m o t o r e s  d e  p r o y e c t o s  u n  a p o y o  m e t o d o l ó g i c o .  S e  
t r a t a  d e  u n  e q u i p o  d e  r e c u r s o s  p r o f e s i o n a l e s  q u e  c o n s t a  d e :  a )  u n  e x p e r t o  e n  i n v e s t i g a c i ó n  y  e n  e v a l u a c i ó n  d e  p r o y e c t o s ,  b )  
u n  e x p e r t o  e n  e n f o q u e s  y  m é t o d o s  e n  s a l u d  c o m u n i t a r i a ,  c )  u n a  p e r s o n a  c o n  e x p e r i e n c i a  e n  i n t e r v e n c i ó n  s o b r e  e l  t e r r e n o  
e n  e l  d o m i n i o  d e l  a l c o h o l i s m o  u  o t r a s  t o x i c o m a n í a s ,  d )  u n a  p e r s o n a  c o n  e x p e r i e n c i a  e n  p r e s u p u e s t a r  p r o y e c t o s  d e  
i n t e r v e n c i ó n  y  c o n  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  r e a l i d a d e s  r e g i o n a l e s .
2 .  L a  f o r m a c i ó n  d e  l o s  a g e n t e s  d e l  m e d i o .
a )  L a  f o r m a c i ó n  a  n i v e l  r e g i o n a l  E s t a  f o r m a c i ó n  t o m a r í a  l a  f o r m a  d e  u n  s e m i n a r i o  a n u a l  d e  i n t e r c a m b i o s  v  d e  
a b a s t e c i m i e n t o  d e  r e c u r s o s .  E s t e  s e m i n a r i o  s e r í a  o r g a n i z a d o  c a d a  a ñ o  c o n  e l  o b j e t o  d e  f a c i l i t a r  i n t e r c a m b i o s  e n t r e  l o s  
a g e n t e s  d e l  m e d i o .
b )  L a  f o r m a c i ó n  a  n i v e l  s u b - r e g i o n a l  o  l o c a l .  P a r a  p o d e r  s a t i s f a c e r  l a  n e c e s i d a d  d e  f o r m a c i ó n  e s p e c í f i c a  d e t e c t a d a  e n  e l  
m a r c o  d e  c i e r t o s  p r o y e c t o s  d e  i n t e r v e n c i ó n  e n  p r e v e n c i ó n  d e  l a s  t o x i c o m a n í a s ,  l a  f ó r m u l a  p r o p u e s t a  c o n s i s t e  e n  a p o y a r  a  
l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  u  o r g a n i z a c i o n e s  e n  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  u n a  f o r m a c i ó n  q u e  p u e d a  a s e g u r a r  u n a  c a l i d a d  d e  l a s  
i n t e r v e n c i o n e s  p r e v e n t i v a s .
3 .  T i p o s  d e  p r o v e c t o s  d e  i n t e r v e n c i ó n  p r i v i l e g i a d o s  p o r  e l  p r o g r a m a - m a r c o .
L a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  l a  s e l e c c i ó n  c o r r e s p o n d e  a  l o s  C L S C  y  C S  e n  f u n c i ó n  d e  l o s  s i g u i e n t e s  c r i t e r i o s :
. C r i t e r i o s  d e  a d m i s i b i l i d a d :  s e r  u n  p r o v e c t o  d e  i n t e r v e n c i ó n :  s e r  p e r t i n e n t e  e n  e l  d o m i n i o  d e  l a  p r e v e n c i ó n  d e  l a  s a l u d  v  
d e  l a  p r e v e n c i ó n  d e l  a l c o h o l i s m o  y  o t r a s  t o x i c o m a n í a s ;  e l  a j u s t e  a  l a s  o r i e n t a c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  e n  e l  m a r c o  d e l  p r o g r a m a  
r e g i o n a l .
. C r i t e r i o s  d e  s e l e c c i ó n :  l o s  e s t u d i o s  d e b e r á n  d e s c a n s a r  s o b r e  u n  e s t u d i o  d e  l a s  s i t u a c i ó n  v  r e l a c i o n a d o  a  u n  m a r c o  t e ó r i c o .  
L a  a p l i c a c i ó n  d e b e r á  s e r  d e s c r i t a  d e  f o r m a  p r e c i s a .  A d e m á s  u n  á r e a  c v a l u a t i v a  d e b e r á  s e r  p a r t e  i n t e g r a n t e  d e  t o d a  
e x p e r i m e n t a c i ó n  d e  i n t e r v e n c i ó n .
. A n á l i s i s  d e  p r o v e c t o s :  s e  r e a l i z a  a  t r a v é s  d e  u n  c o m i t é  d e  a n á l i s i s  d e  p r o v e c t o s .
B .  E s t r a t e g i a s  u t i l i z a d a s  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  p r o g r a m a .
. L a  i n f l u e n c i a :  e n  e s t e  t i p o  d e  e s t r a t e g i a s  e s t á n  b a s a d a s  d i s t i n t a s  a c t i v i d a d e s  a u e  p r e t e n d e n  m e d i a n t e  l a  d i f u s i ó n  d e  l a  
i n f o r m a c i ó n  m o d i f i c a r  l a s  a c t i t u d e s  d e  l a  p e r s o n a  e n  u n a  d i r e c c i ó n  d a d a .
. E l  c o n t r o l :  s e  t r a t a  d e  m e d i d a s  a u e  a l i e n t a n  l a  a d o p c i ó n ,  l a  r e v i s i ó n  o  a p l i c a c i ó n  d e  l e v e s  o  r e g l a m e n t o s  e n  v i s t a  a  
m o d i f i c a r  l a  d r o g a  m i s m a  o  r e d u c i r  l a  o f e r t a  o  d e m a n d a .  E s t a s  m e d i d a s  d e  d i s u a s i ó n  s o n  v a r i a d a s  y  p u e d e n  g i r a r  e n  t o m o  
a  l a  p e r s o n a ,  l a  d r o g a  o  e l  m e d i o .
. D e s a r r o l l o  d e  l a  c o m p e t e n c i a :  a p u n t a  a  a c r e c e n t a r  l a s  h a b i l i d a d e s  d e  l a  p e r s o n a  a  f m  d e  a u m e n t a r  s u  a u t o e s t i m a  o  s u  
c a p a c i d a d  d e  h a c e r  f r e n t e  a  l a s  s i t u a c i o n e s  c o t i d i a n a s .  E s t a s  h a b i l i d a d e s  i n c l u y e n  l a s  a p t i t u d e s  d e  l a  c o m u n i c a c i ó n  y  l a  
t o m a  d e  d e c i s i o n e s .
. L a  a n i m a c i ó n  d e l  m e d i o :  s e  b u s c a  o r i e n t a r  e l  g r a d o  d e  s a t i s f a c c i ó n  d e  l a  p e r s o n a  r e s p e c t o  a  s u  e n t o r n o  o  r e d u c i r  l a s  
f u e n t e s  d e  e s t r é s  e n  l o s  m e d i o s  d o n d e  e v o l u c i o n a  ( e n  p a r t i c u l a r  l a  e s c u e l a ,  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o  o  l a  c o l e c t i v i d a d ) .
A C T I V I D A D E S A .  C l i e n t e l a  d e  o - 2 4  a ñ o s .
. A c t i v i d a d e s  d e  i n f o r m a c i ó n  y  d e  s e n s i b i l i z a c i ó n  s o b r e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  l a s  t o x i c o m a n í a s  c o n  m e d i o s  a u d i o v i s u a l e s .
. O f r e c e r  u n  a p o y o  p r o f e s i o n a l  a  l o s  j ó v e n e s  p a r a  a y u d a r l e s  a  o r g a n i z a r s e .
. P o n e r  e n  m a r c h a  u n  g r u p o  d e  a p o y o  p a d r e s - j ó v e n e s - p e r s o n a l  n o  e n s e ñ a n t e  p a r a  l a  e s c u c h a  d e  l o s  j ó v e n e s  m e d i a n t e  u n a  
p r e s e n c i a  a c t i v a  d e l  d i a l o g o
. D i s p e n s a r  a  l o s  p a d r e s  s e s i o n e s  d e  i n f o r m a c i ó n  y  s e n s i b i l i z a c i ó n  e n  t é r m i n o s  d e  a c t i t u d e s ,  d e  c o n s e j o s  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  
e  i m p l i c a r l o s  e n  l a  i n t e r v e n c i ó n  c o n  l o s  j ó v e n e s .
. O i g a n i z a r  i n t e r v e n c i o n e s  e x t r a e s c o l a r e s  y  s e n s i b i l i z a r  e  i n f o r m a r  a  l a s  p e r s o n a s  q u e  e s t á n  c e r c a  d e  l o s  j ó v e n e s  e n  s u  
t i e m p o  l i b r e .
B .  M u j e r e s  d e  2 5 - 6 4  a ñ o s .
. A c t i v i d a d e s  m e d i a n t e  g r u p o s  d e  a y u d a  m u t u a  e n t r e  l a s  m u j e r e s  q u e  t i e n e n  d i f i c u l t a d e s  d e  c o n s u m o  d e  m e d i c a m e n t o s  y  
a l o c o h o l .
. A c t i v i d a d e s  d e  i n f o r m a c i ó n  p r e v e n t i v a  s o b r e  l a s  c a u s a s  y  l o s  e f e c t o s  d e  l o s  p s i c o t r o p o s .
C .  P e r s o n a s  d e  l a  t e r c e r a  e d a d .
. A c t i v i d a d e s  d e  d i s c u s i ó n  s o b r e  m e d i o s  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  l a  e n f e r m e d a d  ( i n s o n m i o  y  a g e n t e s  e s t r e s a n t e s )  y  q u e  p u e d e n  
c o n d u c i r  a l  c o n s u m o  d e  m e d i c a m e n t o s .
. O r g a n i z a r  e n c u e n t r o s  d e  s e n s i b i l i z a c i ó n  y  d e  i n f o r m a c i ó n  p a r a  c o n t r a r r e s t a r  e l  a i s l a m i e n t o .
. I n f o r m a r  a  l o s  h i j o s  d e  p a d r e s  e n  l a  t e r c e r a  e d a d  s o b r e  e l  c o n s u m o  d e  m e d i c a m e n t o s  p o r  e s t o s  ú l t i m o s .
. P r o m o v e r  a c t i v i d a d e s  d e  c o l a b o r a c i ó n  c o n  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  l a  s a l u d  p a r a  l a  o p o n e r  l a  s o b r e m e d i c a c i ó n .
D .  M e d i o  d e  t r a b a j o .
. R e a l i z a r  a c t i v i d a d e s  e n  e m p r e s a s  a  f m  d a r  l a  i n f o r m a c i ó n  p a r a  g r u p o s  d e  e m p l e a d o s .
. E s t a b l e c e r  e l  p r o g r a m a  d e  A y u d a  a  l o s  e m p l e a d o s  r e f o r z a n d o  e l  á r e a  s o b r e  e l  a l c o h o l .
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O G R A M A - M A R C O  D E  P R E V E N C I O N  D E L  A L C O H O L I S M O  Y  O T R A S  T O X I C O M A N I A S .
E V A L U A C I O N N o  e s p e c i f i c a .
M E T O D O S  Y  
R E C U R S O S  D E  
E V A L U A C I O N
1 .  E v a l u a c i ó n  d e  l a  e s t r u c t u r a :  e v a l u a c i ó n  a n u a l  q u e  p r e t e n d e  m e d i r  l a  c a l i d a d  y  c a n t i d a d  d e  l o s  r e c u r s o s  u t i l i z a d o s  e n  l a  
a c t u a l i z a c i ó n  d e l  p r o g r a m a - m a r c o .  C o n s t a r á  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s  d e n t r o  d e l  p r o g r a m a - m a r c o .
2 .  E v a l u a c i ó n  d e l  p r o c e s o :  E v a l u a c i ó n  a l  t é r m i n o  d e  l o s  t r e s  p r i m e r o  a ñ o s .  S e  e v a l ú a  l a  f o r m a  c o m o  s e  h a n  u t i l i z a d o  l o s  
r e c u r s o s ,  a j u s t á n d o s e  a  l a s  a c t i v i d a d e s  p r i v i l e g i a d a s  y  a  l o s  m é t o d o s  e m p l e a d o s  p a r a  r e a l i z a r  l o s  o b j e t i v o s  d e l  p r o g r a m a -  
m a r c o .  E s t a  e v a l u a c i ó n  v a  r e f e r i d a  a  l a  a c t u a l i z a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  c o n c r e t o s  d e  i n t e r v e n c i ó n ,  m e d i d a  d e  l o s  m e c a n i s m o s  
d e  a p o y o  m e t o d o l ó g i c o  a  l o s  p r o y e c t o s ,  m e j o r a s  q u e  s e r í a  p r e c i s o  a p o r t a r  e n  l a s  d i f e r e n t e s  á r e a s  d e  a c t u a l i z a c i ó n  d e l  
p r o g r a m a - m a r c o .
3 .  E v a l u a c i ó n  d e  r e s u l t a d o s .  S e  r e a l i z a r á  a l  f i n a l i z a r  u n  p e r í o d o  d e  5  a ñ o s .  L a  e v a l u a c i ó n  s e  h a r á  e n  f u n c i ó n  d e  l o s  
d i s t i n t o s  o b j e t i v o s  p r e v i s t o s  p o r  e l  p r o g r a m a - m a r c o :
A .  E v a l u a c i ó n  d e  l o s  e f e c t o s  e n  f u n c i ó n  d e  l o s  o b j e t i v o s  g e n e r a l e s  d e l  p r o g r a m a - m a r c o .  E v a l u a c i ó n  d e  u n a  m a n e r a  c r í t i c a  
e l  l o g r o  d e  l o s  o b j e t i v o s  q u e  e s t á n  a  l a  b a s e  d e l  p r o g r a m a - m a r c o .  A q u í  s e  m e d i r í a  e l  a p o y o  a  l a  a c c i ó n  d e  f o r m a  f i n a n c i e r a  
y  p r o f e s i o n a l ,  e n  q u é  m e d i d a  s e  h a n  u t i l i z a d o  l a  c o m b i n a c i ó n  d e  e s t r a t e g i a s  y  g r a d o  d e  d e s a r r o l l o  d e  l a  c o n c e r t a c i ó n  
r e g i o n a l  y  s u b - r e g i o n a l .
B .  E v a l u a c i ó n  d e  l o s  e f e c t o s  e n  f u n c i ó n  d e  l o s  o b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  p a r a  l a  c l i e n t e l a - d i a n a .  E n  e s t e  t i p o  d e  e v a l u a c i ó n  s e  
m e d i r í a  l a  p e r t i n e n c i a  d e  l o s  p r o y e c t o s  r e a l i z a d o s  e n  f u n c i ó n  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  y  a c t i v i d a d e s  p r e v e n t i v a s  p r i v i l e g i a d a s  y  l a s  
o r i e n t a c i o n e s  y  a c c i o n e s  a d o p t a d a s  p o r  l o s  d i f e r e n t e s  m e d i o s  p r e c o n i z a d o s  p o r  e l  p r o g r a m a - m a r c o .
C .  E v a l u a c i ó n  d e  l o s  e f e c t o s  e n  f u n c i ó n  d e  l o s  o b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  d e  l o s  p r o v e c t o s  d e  i n t e r v e n c i ó n  e n  e l  t e r r e n o .  A q u í  
s e  d e b e r á n  m e d i r  l o s  e f e c t o s  c o n c r e t o s  d e  l o s  p r o y e c t o s  d e  a c c i ó n  e n  e l  m e d i o .  S e  d e b e r á  e n c o n t r a r  e n  l o s  i n f o r m e s  d e  
r e a l i z a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  d e  i n t e r v e n c i ó n ,  l a s  i n f o r m a c i o n e s  p e r t i n e n t e s  p a r a  l a  e v a l u a c i ó n  d e  l o s  e f e c t o s  s o b r e  e l  t e r r e n o  
d e l  p r o g r a m a - m a r c o .
4 .  I n s t r u m e n t o s  d e  e v a l u a c i ó n .
. I n f o r m e  a n u a l  d e  g e s t i ó n  d e l  p r o g r a m a  d e  s u b v e n c i ó n .
. I n f o r m e s  f i n a l e s  d e  p r o y e c t o s  s u b v e n c i o n a d o s  
. R e s u l t a d o s  d e  l o s  s e m i n a r o s  a n u a l e s
. C u e s t i o n a r i o s  d e  e v a l u a c i ó n  e n t r e  l o s  a g e n t e s  d e l  m e d i o  d e s p u é s  d e  l o s  s e m i n a r i o s  a n u a l e s  
. C u e s t i o n a r i o s  d e  e v a l u a c i ó n  d e  l a s  s e s i o n e s  d e  f o r m a c i ó n  y  d e  l o s  r e c u r s o s
. C u e s t i o n a r i o s  d e  e v a l u a c ó n  e n t r e  l o s  m i e m b r o s  d e l  c o m i t é  d e  a n á l i s i s  d e  p r o y e c t o s  y  d e  m i e m b r o s  d e  l a  u n i d a d  d e  a p o y o  
a  l o s  p r o y e c t o s
5 .  I n f o r m e  f i n a l  d e  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  p r o g r a m a - m a r c o .  A l  f i n a l  d e  l o s  c i n c o  a ñ o s ,  s e  e l a b o r a r á  u n  i n f o r m e  f i n a l  d e  
e v a l u a c i ó n  q u e  p e r m i t i r á  a p o r t a r  l o s  c o r r e c t i v o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  p r o g r a m a c i ó n - m a r c o  y  m e j o r a r  l o s  e n f o q u e s ,  e s t r a t e g i a s  
y  a c t i v i d a d e s  p r i v i l e g i a d a s .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a .
C A L E N D A R I O 1 9 8 9
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CANADA (Saint Louis du Pare et Saint- Laurent- Québec)
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P O R  U N A  M E J O R  C A L I D A D  D E  V I D A  D E  L O S  J O V E N E S :  U N  P R O Y E C T O  D E  C O N C E R T A C I O N  P A R A  
P R E V E N I R  E L  A B U S O  D E L  A L C O H O L  Y  D E  D R O G A S  E N T R E  L O S  J O V E N E S  D E  S .  L A U R E N T .
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
E l  C o n s e j o  R e g i o n a l  d e  S a l u d  y  d e  S e r v i c i o s  S o c i a l e s  ( C R S S S )  . O r g a n i s m o  r e g i o n a l  d e l  m i n i s t e r i o  d e  S a l u d  y  d e  
S e r v i c i o s  S o c i a l e s .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
C o m u n i t a r i o
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
E l  c o m p o r t a m i e n t o  d e l i m i t a d o  e s  e l  a b u s o  d e  a l c o h o l  y  o t r a s  d r o g a s .  S e  t r a t a  d e  p r e v e n i r ,  e n t r e  l o s  j ó v e n e s ,  e l  
c o m p o r t a m i e n t o  q u e  c o n d u c e  a  p r o b l e m a s  d e  d e p e n d e n c i a  p s i c o l ó g i c a  o  f í s i c a ,  o  p r o b l e m a s  f a m i l i a r e s ,  e s c o l a r e s  o  e n  e l  
m e d i o  d e  t r a b a j o  p r o m o v i e n d o  l a  a b s t i n e n c i a  t o t a l  d e  a l c o h o l  u  o t r a s  d r o g a s .
O B J E T I V O
G E N E R A L / E S
1 . -  P r e v e n i r  e l  a b u s o  d e  a l c o h o l  y  o t r a s  d r o g a s  e n t r e  l o s  j ó v e n e s  d e  9  a  2 1  a ñ o s  d e  S a i n t - L a u r e n t  e n  u n a  p e r s p e c t i v a  d e  
m e j o r a  d e  s u  c a l i d a d  d e  v i d a .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 . -  D e s a r r o l l a r  e n t r e  l o s  j ó v e n e s  l o s  c o n o c i m i e n t o s ,  a c t i t u d e s  y  a p t i t u d e s  n e c e s a r i o s  p a r a  p r e v e n i r  e l  a b u s o  d e  a l c o h o l  y  
o t r a s  d r o g a s .
2 . -  D e s a r r o l l a r  e n t r e  l o s  p a d r e s  d e  e s t o s  j ó v e n e s  l o s  c o n o c i m i e n t o s ,  a c t i t u d e s  y  l a s  a p t i t u d e s  n e c e s a r i o s  p a r a  p r e v e n i r  e l  
a b u s o  d e  a l c o h o l  y  o t r a s  d r o g a s  e n t r e  s u s  h i j o s .
3 . -  F o r m a r  a  l o s  a g e n t e s  d e l  m e d i o  p a r a  p r e v e n i r  e l  a b u s o  d e l  a l c o h o l  y  o t r a s  d r o g a s  e n t r e  l o s  j ó v e n e s  y  p a r a  h a c e r  f r e n t e  
a  s i t u a c i o n e s  d e  a b u s o .
4 . -  P o n e r  e n  m a r c h a  m e c a n i s m o s  y  r e c u r s o s  q u e  p r o p o n g a n  s o l u c i o n e s  d e  r e e m p l a n z a m i e n t o  a l  a b u s o  d e  a l c o h o l  y  o t r a s  
d r o g a s  ( o c i o ,  e m p l e o ,  e t c . . . )
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
. L a  e s t r u c t u r a  p r o p u e s t a  d e l  p r o y e c t o  t i e n e  t r e s  p a r t e s :  d i r e c c i ó n ,  a p o y o  y  a c c i ó n .
1 .  L a  d i r e c c i ó n  r e c a e  s o b r e  u n  c o m i t é  d i r e c t o r  q u e  e s t á  c o m p u e s t o  p o r  l o s  d i r e c t o r e s  d e  d i f e r e n t e s  o r g a n i s m o s  d e  l a  
c o m u n i d a d .  E n t r e  o t r o s  s o n :  D S C  H o s p i t a l  d e l  S a g r a d o - C o r a z ó n  d e  M o n t r e a l ,  R e c u r s o s  d e  l a  j u v e n t u d  d e  S a i n t - L a u r e n t ,  
C o m i s i ó n  E s c o l a r  d e  S t e . C r o i x ,  R e a g r u p a m i e n l o  d e  l o s  a g e n t e s  d e l  m e d i o  d e  l a  j u v e n t u d  d e l  C O S S L . e t c . . .
2 .  L a s  a c c i o n e s  d e l  m e d i o  s o n  r e a l i z a d a s  a  p a r t i r  d e  l o s  r e c u r s o s  d e  l o s  d i v e r s o s  o r g a n i s m o s  p a r t i c i p a n t e s .  A d e m á s  u n a  
e s t r u c t u r a  s e  h a  p u e s t o  e n  m a r c h a  p a r a  a p o y a r  l a s  a c c i o n e s  d e  f o r m a  d i r e c t a  a  n i v e l  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  c o m u n i c a c i ó n ,  
d o c u m e n t a c i ó n  y  f o r m a c i ó n .  D o s  p u e s t o s  h a n  s i d o  p r e v i s t o s  p a r a  l a  a n i m a c i ó n  y  c o o r d i n a c i ó n  d e l  a p o y o :  e l  a g e n t e  d e  
m e d i o  y  e l  r e s p o n s b l e  d e l  p r o y e c t o .  E L  a g e n t e  d e  m e d i o  e s  l a  p e r s o n a  q u e  a n i m a  y  c o o r d i n a  e l  c o m i t é  d e  a c c i ó n .  A p o y a  
d e  f o r m a  d i r e c t a  l a  e l a b o r a c i ó n  e  i m p l a n t a c i ó n  d e  l a s  a c c i o n e s  d e l  m e d i o .  E l  r e s p o n s a b l e  d e l  p r o y e c t o  e s  l a  p e r s o n a  
r e s p o n s a b l e  d e l  a p o y o  e n  l o s  a s p e c t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  c o m u n i c a c i ó n ,  d o c u m e n t a c i ó n  y  f o r m a c i ó n .  A s i s t e  a l  a g e n t e  d e  
m e d i o  p a r a  a p o y a r  l a s  a c c i o n e s  d e l  m e d i o  e n  l o  q u e  c o n c i e r n e  a l  e x p e r t o  e n  p r o m o c i ó n .
3 .  L a s  a c c i o n e s  d e l  m e d i o  s o n  r e a g r u p a d a s  e n  o c h o  p a r t e s  p a r t i c u l a r e s :  p r o y e c t o s  d e  i ó v e n e s ,  o r g a n i z a c i o n e s  j u v e n i l e s ,  
m e d i o  e s c o l a r ,  p a d r e s ,  a g e n t e s  j u v e n i l e s ,  o c i o ,  m e d i o  d e  t r a b a j o ,  b a r r i o s  d e s f a v o r e c i d o s .
A C T I V I D A D E S
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N S i
M E T O D O S  Y  
R E C U R S O S  D E  
E V A L U A C I O N
E l  p r o y e c t o  d e  S a i n t - L a u r e n t  h a  s i d o  e v a l u a d o  e n  f u n c i ó n  d e  t r e s  a s p e c t o s :  e l  i m p a c t o ,  e l  p r o c e s o ,  l a  e s t r u c t u r a .
E l  p l a n  d e  a c c i ó n  p a r a  e l  a ñ o  1 9 9 0  p r e v e e  d o s  a c c i o n e s  q u e  p e n n i t i r á n  e v a l u a r  e l  p r o y e c t o :
. E l  p r o y e c t o  1 0 0 1  e s t á  d e s t i n a d o  a  r e c o g e r  d a t o s  d e  b a s e  r e s p e c t o  a  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e  c o n s u m o  d e  d r o g a s  e n  S t .  
L a u r e n t .
. E l  p r o y e c t o  1 0 0 2  p e r m i t i r á  e v a l u a r  e l  p r o c e s o  d e  i m p l a n t a c i ó n  d e  l a  e s t r u c t u r a  y  e l  p r o c e s o  d e  e l a b o r a c i ó n  d e  d i s t i n t a s  
a c c i o n e s .
. E l  p r o y e c t o  1 0 0 4  c o r r e s p o n d e  a  u n a  d e m a n d a  d e  s u b v e n c i ó n  r a l i z a d a  p a r a  d e s a r r o l l a r  u n  p l a n  g l o b a l  d e  e v a l u a c i ó n  d e l  
p r o y e c t o .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a .
C A L E N D A R I O 1 . 9 9 0 .
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CANADA (Outaouais- Québec)
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O Y E C T O  D E  E D U C A C I O N  P A R A  L O S  P A R E S  E N  P R E V E N C I O N  D E  L A S  T O X I C O M A N I A S .
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
D e p a r t a m e n t o  d e  S a l u d  C o m u n i t a r i a  d e  1 ' O u t a o u a i s .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r .
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
E s  u n  p r o g r a m a  d e  e d u c a c i ó n  p a r a  l o s  p a r e s  d ó n d e  j ó v e n e s  d e l  n i v e l  e s c o l a r  e n  e l  s e  a p l i c a  e l  p r o g r a m a  s o n  i d e n t i f i c a d o s ,  
y  m á s  t a r d e  f o r m a d o s  p o r  l o s  a g e n t e s  d e l  m e d i o ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  q u e  e l l o s  t r a n s m i t a n  l a  i n f o r m a c i ó n  p r e v e n t i v a  a  o t r o s  
j ó v e n e s  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  p r o m o v e r  e n t r e  e l l o s  a c t i t u d e s  y  c o m p o r t a m i e n t o s  s a n o s .  E s t e  p r o g r a m a  s e  b a s a  e n  l a  i n f l u e n c i a  
d e  l o s  i g u a l e s  y  s u  r o l  d e  m o d e l o  p o s i t i v o  q u e  p u e d e n  t e n e r  c i e r t o s  j ó v e n e s  p a r a  r e f o r z a r  l a s  i n f o r m a c i o n e s  d e l  p r o g r a m a  
d a d a s  p o r  e l  p r o f e s o r .
O B J E T I V O
G E N E R A L / E S
1 . -  R e d u c i r  l a  i n c i d e n c i a  d e l  c o n s u m o  d e  d r o g a s  e n t r e  l o s  a l u m n o s  d e  S e c u n d a r í a .
2 . -  M e j o r a r  l o s  c o n o c i m i e n t o s  d e  l o s  j ó v e n e s  s o b r e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  l i g a d a s  a l  c o n s u m o  d e  a l c o h o l  y  d r o g a s .
3 . -  H a b i l i t a r  a  l o s  j ó v e n e s  e n  l a  t o m a  d e  d e c i s i ó n  r e s p e c t o  a l  c o n s u m o  d e  a l c o h o l  y  d r o g a s .
4 . -  D e s a r r o l l a r  e n t r e  l o s  j ó v e n e s  l a s  h a b i l i d a d e s  a p r o p i a d a s  a  s u  e d a d  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  l a s  d i f i c u l t a d e s  e n c o n t r a d a s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  F o r m a c i ó n  d e  u n  C o m i t é  d e  a p o y o .
. C o m p o s i c i ó n :  f o r m a d o  p o r  d i f e r e n t e s  e s t a m e n t o s  d e l  m e d i o .
. F u n c i o n e s :  a )  p r o p o r c i o n a r  u n  f e e d - b a c k  s o b r e  l o s  p r o v e c t o s ,  b )  a n o r t a r  e l e m e n t o s  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l o s  j ó v e n e s  d e l  
m e d i o ,  c )  i m p l i c a r s e  e n  l a s  d i s t i n t a s  e t a p a s  d e  d e s a r r o l l o  d e l  p r o y e c t o  y  d )  a s e g u r a r  u n a  c o n t i n u i d a d  d e  l a  r e d  p a r a  e l  a ñ o  
p r ó x i m o .
2 .  P r o m o c i ó n  d e l  p r o v e c t o :  e n t r e  l o s  p r o f e s o r e s  a  t r a v é s  d e  d o s  e n c u e n t r o s .  L a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  p r o f e s o r e s  e n  e l  
p r o y e c t o  s e  h a  t r a d u c i d o  t a n t o  e n  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  c i e r t a s  r e c o m e n d a c i o n e s  e n  c u a n t o  a l  c o n t e n i d o ,  c o m o  p o r  l a  
o r g a n i z a c i ó n  d e  g r u p o s - c l a s e  p a r a  l a s  d i s t i n t a s  a c t i v i d a d e s .
3 .  R e c l u t a m i e n t o  d e  l o s  p a r e s - e d u c a d o r e s :  e l  r e c l u t a m i e n t o  s e  r e a l i z a  c o n  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e l  p r o f e s o r  q u e  e n s e ñ a  l a  
f o r m a c i ó n  p e r s o n a l  y  s o c i a l  e n  e l  n i v e l  d e  s e c u d a r i a .  E s t e  m i s m o  p r o f e s o r  p r e s e n t a  b r e v e m e n t e  e l  p r o y e c t o  a  l o s  a l u m n o s  
e l e g i d o s  q u e  s e  h a n  m o s t r a d o  r e c e p t i v o s  f r e n t e  a  l a s  a c t i v i d a d e s  p r e v i s t a s .
4 .  F o r m a c i ó n
. R e s p o n s a b l e :  l a  c o o r d i n a d o r a  d e l  p r o v e c t o  v  e l  a n i m a d o r  d e  p a s t o r a l  e n  l a  e s c u e l a .
. D u r a c i ó n :  l a  f o r m a c i ó n  d e  l o s  i ó v e n e s  e d u c a d o r e s  s e  r e a l i z a  a  l o  l a r e o  d e  3  e n c u e n t r o s  d e  u n a  d u r a c i ó n  d e  7 5 m .  c a d a  
u n o ,  d u r a n t e  t r e s  d i a s  c o n s e c u t i v o s .
. O b j e t i v o s  f o r m a c i ó n  p a r a  l o s  p a r e s - e d u c a d o r e s :
. F o r m a r  a  l o s  j ó v e n e s  e n  c i e r t a s  t é c n i c a s  d e  a n i m a c i ó n  y  d e  c o m u n i c a c i ó n .
. C o m p l e t a r  s u  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l o s  p r o d u c t o s  p s i c o t r o p o s .
. R e f o r z a r  s u s  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  l o s  p r i n c i p a l e s  a s p e c t o s  p r o b l e m á t i c o s  d e l  c o n s u m o  d e  d r o g a s  y  a l c o h o l  
. C o n c i e n c i a r  a  l o s  j ó v e n e s  s o b r e  e l  p r o c e s o  y  l a s  r a z o n e s  q u e  l e s  c o n d u c e n  a  c o n s u m i r  o  a b u s a r  o  a l  c o n t r a r í o ,  n o  
c o n s u m i r .
. T r a n s m i t i r  a  l o s  j ó v e n e s  a l t e r n a t i v a s  p o s i b l e s  p a r a  r e s i s t i r  a  l a s  p r e s i o n e s  e x t e m a s  y  h a c e r  f r e n t e  a l  e s t r é s .
. M o s t r a r  a  l o s  j ó v e n e s  l o s  r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s  p a r a  o f r e c e r  a y u d a  a  l o s  j ó v e n e s .
. O b j e t i v o s  f o r m a c i ó n  p a r a  l o s  j ó v e n e s  d e  S e c u n d a r i a :
. C o m p l e t a r  s u  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l o s  p r o d u c t o s  p s i c o t r o p o s
. R e f o r z a r  s u s  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  c o n s u m o  d e  d r o g a s  y  a l c o h o l  
. C o n c i e n c i a r  a  e s t o s  j ó v e n e s  d e  l a  i n f l u e n c i a  d e  l o s  p a r e s  s o b r e  s u  d e c i s i ó n  d e  c o n s u m i r  o  n o  
. P r o p o r c i o n a r  a l t e r n a t i v a s  a  l o s  j ó v e n e s  p a r a  r e s i s t i r  a  l a s  p r e s i o n e s  e x t e r n a s  y  h a c e r  f r e n t e  a l  e s t r é s .
. M e j o r a r  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s  p a r a  p r o p o r c i o n a r  a y u d a .
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R O Y E C T O  D E  E D U C A C I O N  P A R A  L O S  P A R E S  E N  P R E V E N C I O N  D E  L A S  T O X I C O M A N I A S .
A C T I V I D A D E S . E l  c o n t e n i d o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  s o n  s i m i l a r e s  p a r a  l o s  p a r e s - e d u c a d o r e s  y  l o s  j ó v e n e s .
. A c t i v i d a d e s :
A .  ¿ Q u é  e s  u n a  d r o g a ? :  d e f i n i c i ó n  d e  u n a  d r o g a ,  v a r i a b l e s  q u e  p u e d e n  i n f l u e n c i a r  e n  l o s  e f e c t o s  d e  u n a  d r o g a ,  
d e f i n i c i o n e s  g e n e r a l e s ,  c l a s i f i c a c i ó n  d r o g a .
B .  ' L e g i s l a c i ó n  y  j u e g o  d e  a s o c i a c i ó n " .
C .  " P r e s i o n e s  s o c i a l e s " .
D .  " L a s  a l t e r n a t i v a s  y  l o s  r e c u r s o s " .
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N S i
M E T O D O S  Y  
R E C U R S O S  D E  
E V A L U A C I O N
1 . -  E v a l u a c i ó n  d e  l a  e s t r u c t u r a :  a )  l u g a r ,  t i e m p o  v  d u r a c i ó n  d e  l a  i n t e r v e n c i ó n ,  b l  r e c u r s o s  h u m a n o s  i m p l i c a d o s .
. I n s t r u m e n t o s :  e n t r e v i s t a s  v  c u e s t i o n a r i o s .
2 . -  E v a l u a c i ó n  d e l  p r o c e s o :  a )  p r o m o c i ó n  d e l  p r o v e c t o ,  b l  r e c l u t a m i e n t o  ( a d e c u a c i ó n  e n  l a  e l e c c i ó n  d e  l o s  n a r e s -  
e d u c a d o r e s ) ,  c )  f o r m a c i ó n  d e  l o s  p a r e s - e d u c a d o r e s  y  l o s  e n c u e n t r o s  c o n  l o s  j ó v e n e s ,  d )  e f e c t o s  s o b r e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  
r e s p e c t o  a  l a s  d r o g a s .
. I n s t r u m e n t o s :  c u e s t i o n a r i o s ,  e n t r e v i s t a s ,  b o l e t í n  d e  s e g u i m i e n t o ,  p r e - p o s t e s t  d e  c o n o c i m i e n t o s .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
1 .  L u g a r ,  t i e m p o  v  d u r a c i ó n  d e  l a  i n t e r v e n c i ó n :  a )  l a s  a c t i v i d a d e s  c o n  l o s  j ó v e n e s  h a n  t e n i d o  l u g a r  e n  e l  i n t e r i o r  d e  l a s  
c l a s e s ,  a  p e s a r  d e  q u e  s e  h u b i e r a  d e s e d o  r e a l i z a r l a s  e n  e l  e x t e r i o r ,  b )  l a  i m p l a n t a c i ó n  d e  l o s  p r o y e c t o s  h a  s i d o  r e t a r d a d a  y  
e l  t i e m p o  d i s p o n i b l e  p a r a  s u  p u e s t a  e n  m a r c h a  h a  s i d o  r e d u c i d o ,  c )  l a  b r e v e d a d  d e l  t i e m p o  t r a n s c u r r i d o  e n t r e  e l  c o m i e n z o  
y  e l  f i n a l  d e  l a  i n t e r v e n c i ó n  h a  s i d o  a p r e c i a d a  p o r  l o s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  f o r m a c i ó n  y  l o s  p r o f e s o r e s :  e l  c o r t o  e s p a c i o  d e  
t i e m p o  l e s  h a  p e r m i t i d o  r e c o r d a r  m á s  f á c i l m e n t e  l o  q u e  h a b í a n  a p r e n d i d o  y  m a n t e n e r  s u  m o t i v a c i ó n .
2 .  R e c u r s o s  h u m a n o s  i m p l i c a d o s :  a )  d e  l o s  c o m e n t a r i o s  d e  p r o f e s o r e s  v  j ó v e n e s  s e  d e s p r e n d e  a u e  l a  a n i m a c i ó n  d e  l a s  
r e u n i o n e s  h a  s i d o  b a s t a n t e  d é b i l .  S e g ú n  l o s  p r o f e s o r e s  y  l a  c o o r d i n a d o r a ,  l a  p e r s o n a  r e s p o n s a b l e  d e  l o a s  a c t i v i d a d e s  d e b e  
p o s e e r  u n  c o n o c i m i e n t o  y  u n a  s o l t u r a  e n  l a  a n i m a c i ó n  d e  u n  g r u p o  d e  j ó v e n e s  p a r a  p o d e r  e s t i m u l a r  l a s  h a b i l i d a d e s  d e  l o s  
j ó v e n e s  a  n i v e l  d e  l a  c o m u n i c a c i ó n ,  b )  d e  l o s  c u e s t i o n a r i o s  d e s t i n a d o s  a  l o s  j ó v e n e s  y  d e  l a s  e n t r e v i s t a s  r e a l i z a d a s  e n t r e  l o s  
a d u l t o s  i m p l i c a d o s  s e  e x t r a e  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e l  p r o f e s o r  h a b i t u a l  e n  l a s  r e u n i o n e s .  E n  l o s  c a s o s  
e n  q u e  e l  p r o f e s o r  e s  s u s t i t u i d o  l a  a t m ó s f e r a  d e  l a  c l a s e  s e  r e s i e n t e .
3 .  P r o m o c i ó n  d e l  p r o v e c t o :  l a  p u b l i c i d a d  d e l  p r o v e c t o  h a  s i d o  d e m a s i a d o  m o d e s t a .  E s t a  d e b i l i d a d  p u e d e  e x p l i c a r s e  p o r  l a  
e n t r a d a  e n  f u n c i ó n  d e  u n  n u e v o  d i r e c t o r  p o c o  d e s p u é s  d e  l a  c o n t r a t a c i ó n  d e  l a  c o o r d i n a d o r a  y  d e l  a n i m a d o r  p a s t o r a l .
4 .  P o b l a c i ó n  d i a n a :  h a n  r e c i b i d o  f o r m a c i ó n  1 3 1  j ó v e n e s
5 .  R e c l u t a m i e n t o :  a )  l a  e l e c c i ó n  d e  l o s  p a r e s - e d u c a d o r e s  d e  S e c u n d a r í a  h a  s i d o  p e r t i n e n t e  s e g ú n  l o s  p r o f e s o r e s  y  l o s  
a n i m a d o r e s  d e l  p r o y e c t o ,  b )  e l  n i v e l  d e  s a t i s f a c c i ó n  d e  l o s  p a r e s - e d u c a d o r e s  h a  s i d o  d e  8 , 2  e n  u n a  e s c a l a  s o b r e  1 0 .  
C o n s i d e r a n  q u e  e s  u n a  b u e n a  f o r m a  d e  p r o f u n d i z a r  e n  s u s  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  l a s  d r o g a s ,  c )  a  p e s a r  d e  q u e  e n  u n  
p r i n c i p i ó  s e  p l a n t e ó  u n  m o d o  d e  r e c l u t a m i e n t o  b a s a d o  e n  l a  v o l u n t a r i e d a d ,  s e  d e s v i ó  h a c i a  u n  m o d o  m á s  d i r e c t i v o .
6 .  F o r m a c i ó n :  a )  t o d o s  l o s  d a t o s  r e c o g i d o s  e n t r e  l o s  i ó v e n e s  v  a d u l t o s  i m p l i c a d o s  e n  e l  p r o v e c t o  i n d i c a n  a u e  l o s  t e m a s  v  
e j e r c i c i o s  e l e g i d o s  e s t a b a n  b i e n  a d a p t a d o s  a  l o s  j ó v e n e s  ( 8 , 2 %  y  9 , 3 %  r e s p e c t i v a m e n t e ) ,  b )  e n  c u a n t o  a  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  
t e s t  d e  c o n o c i m i e n t o s  d i s t r i b u i d o  a  l o s  j ó v e n e s  s e  o b s e r v a  q u e  h a y  c i e r t a s  p a r t e s  d e  l a  m a t e r i a  q u e  h a n  s i d o  m e n o s  
a s i m i l a d a s  d e b i d o  a  l a  f o r m u l a c i ó n  a m b i g u a  d e  l a s  p r e g u n t a s  e n  c i e r t o s  i t e m s ,  y  e n  o t r o s  d e b i d o  a  u n a  e x p l i c a c i ó n  
i n s u f i c i e n t e  o  c o n f u s a  p o r  p a r t e  d e  l o s  p a r e s - e d u c a d o r e s ,  c )  l a  p r i n c i p a l  d e b i l i d a d  e n  e l  m a r c o  d e  l o s  p a r e s - e d u c a d o r e s  s e  
s i t ú a  a  n i v e l  d e  l a s  t é c n i c a s  d e  a n i m a c i ó n  y  d e  c o m u n i c a c i ó n  t r a n s m i t i d a s  a  l o s  j ó v e n e s :  f a l t a  d e  d i n a m i s m o  y  d e  
i n t e r a c c i ó n  e n t r e  l o s  p a r e s - e d u c a d o r e s  y  l o s  a l u m n o s .
7 .  E f e c t o s  s o b r e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  r e s p e c t o  a  l a s  d r o g a s :  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  p r e  y  p o s t e s t  m u e s t a  q u e  e x i s t e  u n a  
m e j o r a  s i g n i f i c a t i v a  s e g u i d a  a  l a  i n t e r v e n c i ó n :  d e  1 6  c u e s t i o n e s  , 1 0  h a n  v i s t o  a u m e n t a r  s u  m e d i a  d e  f o r m a  s i g n i f i c a t i v a .
C A L E N D A R I O 1 . 9 9 0
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CANADA (Québec)
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
L A S  D R O G A S  Y  L O S  E S T U P E F A C I E N T E S .
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
S u r e t é  d u  Q u é b e c .
( C u e r p o  d e  p o l i c í a  d e  Q u é b e c )
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r  ( a l u m n o s  d e  2 °  C i c l o  d e  S e c u n d a r í a )
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
C u r s o  c o m p l e m e n t a r i o  a  l a  e s t r a t e g i a  d e  a p a r t a r  d e  l a s  e s c u e l a s  a  l o s  t r a f i c a n t e s  d e  d r o g a s .  P o r  m e d i o  d e  l a  c o n f e r e n c i a  d e  
u n  p o l i c í a ,  l o s  a l u m n o s  s o n  i n f o r m a d o s  d e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  f a m i l i a r e s ,  e s c o l a r e s ,  s o c i a l e s  y  l e g a l e s  d e l  c o n s u m o  d e  
d r o g a s .
O B J E T I V O
G E N E R A L / E S
1 . -  S e n s i b i l i z a c i ó n  f r e n t e  a  l a  d e m a n d a  d e  d r o g a s .
2 . -  R e d u c c i ó n  d e  l a  d e m a n d a  d e  d r o g a s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 . -  I d e n t i f i c a r  l a s  s u s t a n c i a s  y  r e c o n o c e r  l a s  d e p e n d e n c i a s  y  l o s  e f e c t o s  q u e  p r o d u c e n
2 . -  T o m a r  u n a  b u e n a  d e c i s i ó n  c u a n d o  s e  e n c u e n t r e n  f r e n t e  a  u n  t r a f i c a n t e  o  a m i g o  v e n d e d o r .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  E l  c u r s o  e s  d a d o  p o r  u n  p o l i c í a  p e r t e n e c i e n t e  a l  c u e r p o  d e  S u r e t é  d u  Q u é b e c .
2 .  L a  e s t r a t e g i a  f u n d a m e n t a l  u t i l i z a d a  e s  l a  i n f o r m a c i ó n .
3 .  E s t r u c t u r a  d e l  c u r s o :
1 .  I n t r o d u c c i ó n :  p r e s e n t a c i ó n  d e l  p o l i c í a .
2 .  S o n d e o  a  b a s e  d e  c u e s t i o n e s :  t e m a s  d e  l e g a l i z a c i ó n .
3 .  D e f i n i c i ó n  d e  d i v e r s a s  d r o g a s :  q u é  e s  u n a  d r o g a s ,  d r o g a s  l e g a l e s  ( a l c o h o l ,  c a f é ,  m e d i c a m e n t o s ,  s o l v e n t e s ,  t a b a c o ) ,  
d r o g a s  i l e g a l e s  ( c a n n a b i s ,  m a r i h u a n a ,  h a c h i s h ,  e s t i m u l a n t e s ,  a l u c i n ó g e n o s ,  m e d i c a m e n t o s ) .
4 .  D e f i n i c i ó n  d e  i n f l u e n c i a .
5 .  L a s  e t a p a s  e n  e l  c o n s u m o  d e  u n a  d r o g a .
6 .  P u e s t a  e n  e s c e n a  d e  c ó m o  a c t u a r  e n  e l  c a s o  d e  u n a  p r o p u e s t a  d e  c o n s u m o .
A C T I V I D A D E S -  F i c h a s  d e  t r a b a j o
-  F i c h a s  i n f o r m a t i v a s
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N S i
M E T O D O S  Y  
R E C U R S O S  D E  
E V A L U A C I O N
C u e s t i o n a r i o
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a
C A L E N D A R I O 1 . 9 9 0
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CANADA
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R I S M A .
P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N  G L O B A L  Y  C O M U N I T A R I O  D E  L A S  T O X I C O M A N I A S .
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
S a t e l l i t e - R e a g r o u p e m e n t  e n  p r e v e n t i o n  d e  l a  t o x i c o m a n i e .
D S C  d u  C e n t r e  H o s p i t a l i e r  H o n o r é - M e r c i e r  p a r a  l a  e v a l u a c i ó n .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r .
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
P r o g r a m a  d e  p r e v e n c i ó n  q u e  p r e t e n d e  d o t a r  y  c o n s o l i d a r  l a s  i n i c i a t i v a s  r e g i o n a l e s  e x i s t e n t e s  e n  e s t e  c a m p o .  P r e t e n d e  s e r  
u n  p r o g r a m a  g l o b a l ,  s i e n d o  e n  u n a  p r i m e r a  f a s e  d e  á m b i t o  e s c o l a r  p a r a  l u e g o  e x t e n d e r s e  y  a b a r c a r  a t o d a  l a  c o m u n i d a d .
O B J E T I V O
G E N E R A L / E S
1 . - I n c u l c a r  a  l o s  j ó v e n e s  l a s  n o c i o n e s  b á s i c a s  p a r a  p r e v e n i r  u n  f u t u r o  c o n s u m o  d e  d r o g a s .
2 . -  P o n e r  e n  m a r c h a  a  m e d i o  p l a z o  ( 3  a ñ o s )  l a s  e s t r u c t u r a s  r e g i o n a l e s  a u t ó n o m a s  e n  p r e v e n c i ó n  d e  l a s  t o x i c o m a n í a s .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
1 . -  F a m i l i a r i z a r  a l  j o v e n  c o n  l a s  t r e s  d i m e n s i o n e s  d e l  c u e r p o  h u m a n o .
2 . -  F a m i l i a r i z a r  a l  j o v e n  c o n  l o s  p s i c o t r o p o s  " n a t u r a l e s "  y  " a r t i f i c i a l e s "  y  s u s  e f e c t o s  s o b r e  e l  o i g a n i s m o .
3 . -  F a m i l i a r i z a r  a l  j o v e n  c o n  e l  p r o c e s o  q u e  c o n l l e v a  a l  a b u s o  d e  p s i c o t r o p o s  y  l o s  p r o b l e m a s  q u e  l e  s o n  a s o c i a d o s .
4 . -  S e n s i b i l i z a r  a l  j o v e n  d e  l a  f u e n t e  d e  i n f l u e n c i a  q u e  c o n s t i t u y e  l a  p u b l i c i d a d .
5 . -  P r o f u n d i z a r  e n  l a  n o c i ó n  d e  " e m o c i ó n "  y  s e n s i b i l i z a r  a l  j o v e n  c o n  l a  e s c u c h a  a c t i v a .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  E l  p r o g r a m a  e s  a p l i c a d o  a  2 8 , 5  g r u p o s  d e  6 °  a ñ o  e n  c a t o r c e  e s c u e l a s .  T o t a l  7 2 8  e s c o l a r e s .
2 .  N o  s e  e x i g e  l a  i m p l i c a c i ó n  d e l  p e r s o n a l  e n  e l  p r o y e c t o  p e r o  s e  h a c e  u n a  c o n s t a n t e  l l a m a d a  a l  v o l u n t a r i a d o .  A s i '  e s  
d e s e a b l e  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e  e n f e r m e r a s  e s c o l a r e s ,  p o l i c í a s ,  p a d r e s ,  p r o f e s o r e s . . .
3 .  L a  p r o g r a m a c i ó n  e s c o l a r  d e  6 o  a ñ o  s e  e s t r u c t u r a  e n  c i n c o  t a l l e r e s  d e  t r a b a j o  d e  u n a  d u r a c i ó n  a p r o x i m a d a  d e  u n a  h o r a  y  
r e p a r t i d o s  d e  o c t u b r e  a  m a y o  e n  u n  m i s m o  a ñ o  e s c o l a r .
4 .  L o s  t e m a s  d e  l o s  t a l l e r e s  y  p e r s o n a s  i n v i t a d a s  p a r a  c o n d u c i r l o s  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :  1 )  e l  c u e i p o  h u m a n o :  o r g á n o s ,  
s e n t i d o s ,  y  e m o c i o n e s ;  2 )  l o s  p s i c o t r o p o s :  d e p r e s o r e s ,  e s t i m u l a n t e s  y  p e r t u r b a d o r e s  ( e n f e r m e r a ) ;  3 )  l a  i n f l u e n c i a  d e  l o s  
a m i g o s  ( p o l i c í a ) ;  4 )  l a  p u b l i c i d a d  ( p a d r e s  d e  e s c o l a r e s ) ;  5 )  l a s  e m o c i o n e s  ( a s i s t e n t e  s o c i a l ) .
5 .  L o s  a n i m a d o r e s  d e  l o s  c i n c o  t a l l e r e s  s o n  p a d r e s  v o l u n t a r i o s  q u e  h a n  s i d o  s e l e c c i o n a d o s ,  f o r m a d o s  y  s u p e r v i s a d o s .  L a  
f o r m a c i ó n  e s  d e  1 2  h o r a s  y  1 8  h o r a s  d e  s u p e r v i s i ó n  d i r e c t a  e  i n d i r e c t a .
6 .  E s t a  f o r m a c i ó n  d e  v o l u n t a r i o s  a s e g u r a  a  l a  c o m u n i d a d  u n a  p r e s e n c i a  s o c i a l  q u e  n o  p u e d e n  a s e g u r a r  l o s  p r o f e s i o n a l e s ,  
m e n o s  n u m e r o s o s ,  a  h o r a s  l i m i t a d a s  d e  d i s p o n i b i l i d a d  y  a  m e n u d o  e x t r a n j e r o s  a  l a  c o m u n i d a d  m i s m a .
A C T I V I D A D E S
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
1 *  F A S E :  d e  3  a ñ o s  d e  d u r a c i ó n  o r e v e e  l a  i n i D l a n t a c i ó n  d e  D r o e r a m a s  e s c o l a r e s ,  e n  n r i m a r i a  v  s e c u n d a r í a ,  e n  e l  m a r c o  d e  
u n a  e s t r u c t u r a  r e g i o n a l  d a d a .  L a  p r o g r a m a c i ó n  e s c o l a r  p u e d e  c o m p l e m e n t a r s e  a  l a r g o  t é r m i n o  c o n  p r o y e c t o s  
c o m p l e m e n t a r i o s  q u e  p r e t e n d e n  d e s a r r o l l a r  c i e r t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p r o p i a s  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  e s c o l a r e s .
2 * F A S E :  o r e v e e  e l  d e s a r r o l l o  v  l a  i m p l i c a c i ó n  c o m u n i t a r i a  o a r a  a d m i n i s t r a r  v  h a c e r s e  c a r e o  d e  l a  e s t r u c t u r a  r e g i o n a l  
p r e v e n t i v a .
E V A L U A C I O N S i
M E T O D O S  Y  
R E C U R S O S  D E  
E V A L U A C I O N
1 .  E l  m o d e l o  d e  e v a l u a c i ó n  c o n s i d e r a  3  d i m e n s i o n e s :
a )  l a  d i m e n s i ó n  c o m p o r t a m e n t a l  q u e  r e ú n e  a s p e c t o s  c o g n i t i v o s ( a d q u i s i c i ó n  d e  c o n o c i m i e n t o s )  y  a f e c t i v o s  ( a c t i t u d e s  y  
o p i n i o n e s )
b )  l a  d i m e n s i ó n  i n s t i t u c i o n a l  c o n c i e r n e  a  l o s  e s c o l a r e s ,  p r o f e s o r e s ,  i n t e r v e n a n t s  d i r e c t o s  ( p a d r e s ,  v o l u n t a r i o s ,  e n f e r m e r a s ,  
p o l i c í a s ,  t r a b a j a d o r  s o c i a l )  y  d i r e c t o r e s  d e  l a  e s c u e l a .
c )  l a  d i m e n s i ó n  i n s t r u c c i o n a l  q u e  c o m p o r t a :  l a  o r g a n i z a c i ó n ,  e l  c o n t e n i d o ,  l o s  m é t o d o s  y  l a s  i n s t a l a c i o n e s .
2 .  E l  r e c u r s o  f u n d a m e n t a l  d e  e v a l u a c i ó n  s o n  c u e s t i o n a r i o s  e l a b o r a d o s  e s p e c í f i c a m e n t e  p a r a  e s t e  p r o y e c t o .  I n s t r u m e n t o s :
. c u e s t i o n a r i o  s o b r e  l a  f o r m a c i ó n  q u e  r e c i b e n  l o s  i n t e r v e n a n t s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  a n i m a c i ó n  d e  l o s  t a l l e r e s .
. c u e s t i o n a r i o s  a d m i n i s t r a d o s  a  t o d o s  l o s  t i p o s  d e  a c t o r e s  i m p l i c a d o s :  p a d r e s  v o l u n t a r i o s ,  p e r s o n a l  n o  e n s e ñ a n t e  ( p o l i c í a s ,  
e n f e r m e r a s ,  i n t e r v e n a n t  s o c i a l )  y  l o s  p r o f e s o r e s  y  l o s  e s c o l a r e s  ( p r e t e s t - p o s t e s t )
. c u e s t i o n a r i o  d e  a c t i t u d e s  p a r a  i g u a l e s  v o l u n t a r i o s  p a r a  m e d i r  l a  t o l e r a n c i a  r e s p e c t o  a l  c o n s u m o  d e  p r o d u c t o s  p s i c o t r o p o s  
. c u e s t i o n a r i o  p a r a  p r o f e s o r e s  p a r a  m e d i r  l a  a p r e c i a c i ó n  d e l  p r o g r a m a
. c u e s t i o n a r i o  d i r i g i d o  a  l a s  d i r e c c i o n e s  d e  l a s  e s c u e l a s  p a r a  r e c o g e r  s u  a p r e c i a c i ó n  d e l  p r o g r a m a  d e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  
g e n e r a l  c o m o  o i g a n i z a c i o n a l .
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N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
P R I S M A .
P R O G R A M A  D E  P R E V E N C I O N  G L O B A L  Y  C O M U N I T A R I O  D E  L A S  T O X I C O M A N I A S .
R E S U L T A D O S
E V A L U A C I O N
N o  e s p e c i f i c a
C A L E N D A R I O C u r s o  e s c o l a r  1 . 9 9 1 - 1 9 9 2
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CANADA (Québec)
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
F O R M A C I O N  P E R S O N A L  Y  S O C I A L
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n .  
Q u é b e c .  C a n a d á .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
E s c o l a r
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
P r o g r a m a  e s c o l a r  o b l i g a t o r i o  e n  p r i m a r i a  y  s e c u n d a r í a ,  q u e  p r e t e n d e  d a r  r e s p u e s t a  a  l a  f o r m a c i ó n  r e q u e r i d a  d e  l o s  n i ñ o s  
e n  d i s t i n t o s  a s p e c t o s  a  n i v e l  p e r s o n a l  y  c o l e c t i v o .  N o  e s  u n  p r o g r a m a  e x c l u s i v o  d e  p r e v e n c i ó n  d e l  c o n s u m o  d e  d r o g a s  p e r o  
d e d i c a  u n a  d e  s u s  c i n c o  á r e a s  a  ' E d u c a c i ó n  p a r a  l a  s a l u d "  e n  e l  q u e  t r a t a  l a  p r e v e n c i ó n  d e  l a  t o x i c o m a n í a .
O B J E T I V O
G E N E R A L / E S
. L o g r a r  q u e  e n  l o s  d o m i n i o s  d e  l a  v i d a  c o t i d i a n a  t a l e s  c o m o  l a  s a l u d ,  l a  s e x u a l i d a d  y  l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s  l o s  
j ó v e n e s  a d q u i e r a n  l o s  c o n o c i m i e n t o s  n e c e s a r i o s  y  a d o p t e n  l a s  a c t i t u d e s  y  c o m p o r t a m i e n t o s  e s e n c i a l e s  a  s u  p l e n a  
r e a l i z a c i ó n  c o m o  i n d i v i d u o s  y  c o m o  m i e m b r o s  d e  u n a  c o l e c t i v i d a d .
. A r e a  d e  " E d u c a c i ó n  p a r a  l a  s a l u d " :  C o n d u c i r  a l  a l u m n o  a  a d o p t a r  a c t i t u d e s  f a v o r a b l e s  p a r a  c o n s e g u i r  c i e r t o  b i e n e s t a r  
f í s i c o ,  p s í q u i c o  y  s o c i a l .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
. A r e a  d e  " E d u c a c i ó n  p a r a  l a  s a l u d " .  N i v e l  p r i m a r i a :
1 .  T o m a r  c o n c i e n c i a  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  s u  o r g a n i s m o .
2 .  M o d i f i c a r  s u s  h á b i t o s  d e  v i d a  p a r a  t e n e r  u n a  m e j o r  s a l u d .
3 .  E v i t a r  l o s  p e l i g r o s  d e  s u  a m b i e n t e  f í s i c o .
4 .  T o m a r  c o n c i e n c i a  d e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  s u s  a c c i o n e s  s o b r e  l a  s a l u d .
5 .  E n r i q u e c e r  s u  e x p e r i e n c i a  p o r  d i v e r s a s  a c t i v i d a d e s  d e  e x p l o r a c i ó n  y  e x p l o t a c i ó n  d e l  a m b i e n t e  f í s i c o .
. A r e a  d e  " E d u c a c i ó n  p a r a  l a  s a l u d " .  P r e v e n c i ó n  d e  l a  t o x i c o m a n í a .  N i v e l  S e c u n d a r i a :
1 .  A d q u i r i r  u n a  v i s i ó n  g l o b a l  d e  l a  s a l u d .
2 .  I n t e g r a r  s ó l i d a m e n t e  e n  l a  v i d a  c o t i d i a n a  l a s  p r á c t i c a s  h i g i é n i c a s  n e c e s a r i a s  p a r a  m a n t e n e r  s u  s a l u d  f í s i c a  y  p s í q u i c a .
3 .  A d q u i r i r  l o s  c o n o c i m i e n t o s ,  a d o p t a r  a c t i t u d e s  y  c o m p o r t a m i e n t o s  p r e v e n t i v o s  r e s p e c t o  a  c i e r t o s  p e l i g r o s  d e  l a  v i d a  
c o n t e m p o r á n e a .
4 .  T o m a r  c o n c i e n c i a  d e  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  o c i o  e n  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  s u  v i d a .
3 .  T o m a r  s u s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  r e s p e c t o  a  s u  s a l u d  y  a  l a  s a l u d  d e  l o s  o t r o s .
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
1 .  E s  u n  p r o g r a m a  m u l t i d i s c i p l i n a r i o  q u e  i n t e g r a  c i n c o  s e c t o r e s :  l a  s a l u d ,  l a  s e x u a l i d a d ,  l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r p e r s o n a l e s ,  l a  
v i d a  e n  s o c i e d a d  y  e l  c o n s u m o .
2 .  T o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  p r o g r a m a  s o n  i m p a r t i d a s  p o r  e l  p r o f e s o r  d e  l a  m a t e r i a .  E l  r o l  d e l  p r o f e s o r  e s  f a c i l i t a d o r  d e  l a s  
i n v e s t i g a c i o n e s  e f e c t u a d a s  p o r  l o s  a l u m n o s  y  a n i m a d o r  d e  l a s  d i s c u s i o n e s .  E n  c i e r t o s  c a s o s  p o d r í a  i n t e r v e n i r  u n a  p e r s o n a -  
e s p e c i a l i s t a  a d i c i o n a l  p a r a  c o m p l e t a r  l a  i n f o r m a c i ó n  y  c o r r e g i r  c i e r t o s  d a t o s  e r r ó n e o s .
A C T I V I D A D E S . N i v e l  P r i m a r i a :
-  F i c h a s  d e  t r a b a j o :  " E l  r u i d o " ,  " S e  c o n o c e  e l  t a b a c o " ,  V e n t a j a s  y  d e s v e n t a j a s  d e  c o n s u m i r  t a b a c o ,  I n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  l a  
p u b l i c i d a d  e s c r i t a ,  E n c u e s t a  e n t r e  a d u l t o s  q u e  t r a b a j a n  e n  e l  s e c t o r  d e  l a  s a l u d  y  d e  l a  p r e v e n c i ó n  ( e n f e r m e r a  e s c o l a r ,  
t r a b a j a d o r  s o c i a l ,  f a r m a c é u t i c o . . . ) ,  E n c u e s t a  e n t r e  l o s  j ó v e n e s  d e  t u  e d a d  s o b r e  e l  t a b a c o ,  a l c o h o l  y  o t r a s  d r o g a s . . . .
. N i v e l  S e c u n d a r í a :
A .  A c t i v i d a d e s  d e  e n s e ñ a n z a  s o b r e  l o s  p s i c o t r o p o s  y  s o b r e  l a s  d i f e r e n t e s  f u e n t e s  d e  i n f l u e n c i a  s o b r e  n u e s t r a s  e l e c c i o n e s ,  e l  
p r o c e s o  d e  t o m a  d e  d e c i s i ó n  y  t á c t i c a s  d e  r e s i s t e n c i a  a  l a s  p r e s i o n e s :  " I n v e s t i g a n d o  e l  t i e m p o  p e r d i d o " ,  " ¿ I n f l u e n c i a b l e ,  
y o ?  ¡ V a m o s  a  v e r ! " ,  " ¡ E l e g i r  y  a c t u a r ! .
B .  A c t i v i d a d e s  s o b r e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  a  c o r t o  y  l a r g o  t é n n i n o  d e l  c o n s u m o  d e  p s i c o t r o p o s ,  m i t o s  y  r e a l i d a d e s  l i g a d o s  a  
l o s  c o n o c i m i e n t o s  y  c o n s u m o  d e  p s i c o t r o p o s ,  a s p e c t o s  j u r í d i c o s  y  s u  r e l a c i ó n  c o n  l a  c o n d u c c i ó n  d e  u n  v e h í c u l o .  T a m b i é n  
h a b i l i d a d e s  p a r a  t o m a r  d e c i s i o n e s ,  a f i r m a r s e  y  d e s a r r o l l a r l a s :  " Q u i e r o  y  n o  q u i e r o " ,  " ¿ Q u i é n  d i c e  l a  v e r d a d ? " ,  " L a  l e y  y  
l a s  d r o g a s " ,  " Y o  d e c i d o  y  m e  a f i r m o " ,  " E l  a l c o h o l  c o n d u c i e n d o  e s . . . . " .
C .  R e c u r s o s  d e  a y u d a  y  f o r m a c i ó n  d e  h a b i l i d a d e s  p a r a  r e s i s t i r  a  l a s  p r e s i o n e s  d e  l o s  d e m á s :  " J u e g o  d e l  c o m i t é  d e  
e x p e r t o s " ,  " E s t á  t o d o  p o r  d e c i d i r " .
D .  A c t i v i d a d e s  p a r a  c l a r i f i c a r  s u  p o s i c i ó n  e n  l o  q u e  c o n c i e r n e  a  l o s  p s i c o t r o p o s  y  p a r a  c o n c r e t a r  s u s  h a b i l i d a d e s  
a d q u i r i d a s :  " E l  r e f e r e n d u m " ,  " P a r a  e l  p l a c e r ,  c o n  t o d a  s e g u r i d a d " .
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C A N A D A  (Québec)
N O M B R E  D E L  
P R O G R A M A
R E D - J U V E N T U D
P R E V E N C I O N  P R I M A R I A  Y  S E C U N D A R I A .
O R G A N I S M O
Q U E
P R O M U E V E
R e s & a u  J e n e u s s e
L ' a s s o c i a t i o n  d ' a i d e  a u x  a l c o o l i q u e s  e t  a u t r e s  t o x i c o m a n e s .
A M B I T O  D E  
A P L I C A C I O N
S e  c o n s i d e r a  q u e  c o n  u n a  i n t e r v e n c i ó n  d e  p r e v e n c i ó n  p r i m a r i a ,  d e  i n f o r m a c i ó n  y  s e n s i b i l i z a c i ó n  r e s p e c t o  d e l  f e n ó m e n o  d e  
l a  t o x i c o m a n í a ,  r e s p o n s a b i l i z a r e m o s  m e j o r  a  n u e s t r o s  j ó v e n e s  r e s p e c t o  a l  c o n s u m o  d e  d r o g a s  y ,  p o r  e l  m i s m o  h e c h o ,  
e v i t a r e m o s  u n  c o n s u m o  p r o b l e m á t i c o .
F I L O S O F I A
D E L
P R O G R A M A
C o m u n i t a r i o :
-  J ó v e n e s  d e l  m e d i o  e s c o l a r
-  O r g a n i s m o s  c o m u n i t a r i o s
-  E d u c a c i ó n  d e  a d u l t o s
-  P a d r e s
O B J E T I V O
G E N E R A L / E S
. A l u m n o s  P r i m a r í a :
-  R e s p o n s a b i l i z a r  a l  j o v e n  f r e n t e  a l  c o n s u m o  d e  p s i c o t r o p o s  a  t r a v é s  d e  r e a l i z a r  e l e c c i o n e s  p e r s o n a l e s  c o r r e c t a s  
. A l u m n o s  S e c u n d a r í a :
-  R e s p o n s a b i l i z a r  a l  j o v e n  a c e r c a  d e l  c o n s u m o  d e  p s i c o t r o p o s ,  y  p o r  t a n t o ,  e v i t a r  u n  c o n s u m o  p r o b l e m á t i c o .
O B J E T I V O S
E S P E C I F I C O S
. A l u m n o s  P r i m a r í a :
-  4 °  a ñ o  ( M i t o s  y  r e a l i d a d e s )
. S e n s i b i l i z a r  a l  j o v e n  s o b r e  l a  t o x i c o m a n í a  e n  g e n e r a l  
. D e f i n i r  m e j o r  q u e  s o n  l a s  t o x i c o m a n í a s
. S e n s i b i l i z a r  a l  j o v e n  s o b r e  l o s  d i f e r e n t e s  m i t o s  y  d i c u t i r  s o b r e  l a  r e a l i d a d
-  5 °  a ñ o  ( I n f l u e n c i a  d e  l o s  p a r e s )
. P e r m i t i r  a  l o s  j ó v e n e s  h a c e r  e l e c c i o n e s  c o n f o r m e  a  s u s  p r o p i o s  v a l o r e s  y  a c t i t u d e s  
. S e n s i b i l i z a r  a  l o s  j ó v e n e s  s o b r e  l a  i n f l u e n c i a  d e  l o s  p a r e s ,  l a s  i n f l u e n c i a s  s o c i a l e s . . .
-  6 o  a ñ o  ( T o m a  d e  d e c i s i ó n )
. H a b i l i t a r  a l  j o v e n  a  c o n o c e r  m e j o r  l a s  e t a p a s  d e l  p r o c e s o  d e  t o m a  d e  d e c i s i ó n  
. R e s p o n s a b i l i z a r  a l  j o v e n  a  h a c e r  e l e c c i o n e s  c o r r e c t a s
. F a v o r e c e r  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  n u e v o s  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  l a  t o x i c o m a n í a ,  e n  g e n e r a l  
. A l u m n o s  S e c u n d a r í a :
-  S e c u n d a r í a  I :  A d q u i r i r  l a  c a p a c i d a d  d e  h a b l a r  d e  e l l o s  m i s m o s
-  S e c u n d a r í a  I I :  F a v o r e c e r  u n a  a d q u i s i c i ó n  d e  n u e v o s  c o n o c i m i e n t o s  r e s p e c t o  a  l o s  p s i c o t r o p o s
-  S e c u n d a r i a  I I I :  I n f o r m a r  y  s e n s i b i l i z a r  a  l o s  e s t u d i a n t e s  r e s p e c t o  a l  c o n s u m o  d e  p s i c o t r o p o s  y  l a  t o m a  d e  
r e s p o s a n b i l i d a d e s .
-  S e c u n d a r í a  I V ,  V , :  R e s p o n s a b i l i z a r  a  l o s  e s t u d i a n t e s  f r e n t e  a  s u  c o n s u m o ;  I n f o r m a r  a  n i v e l  d e  l o s  r e c u r s o s  d e  a y u d a .
. P a d r e s / A d u l t o s :
. D e s d r a m a t i z a r  e l  c o n s u m o  d e  p s i c o t r o p o s
. E s t a r  m e j o r  h a b i l i t a d o  p a r a  c o m u n i c a r  c o n  s u s  h i j o s  s o b r e  e l  h e c h o  m i s m o ,  a s e g u r a r l e s  e n  s u  r o l  e n  e l  f e n ó m e n o  " d r o g a *
E S T R A T E G I A S
Y / O
T E C N I C A S
. S e  l e  o f e r t a  a  l a s  e s c u e l a s  l a  p o s i b i l i d a d  d e  a p l i c a r  e l  p l a n  y  s e  p l a n i f i c a  a  p e t i c i ó n  d e  l o s  m i s m o s .
. S e  o f r e c e  t a m b i é n  s e r v i c i o s  d e  s e n s i b i l i z a c i ó n  a  l o s  p a d r e s  p a r a  m e j o r a r  l a  c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  p a d r e s  e  h i j o s .
. H a y  u n a  i n t e r v e n c i ó n  i n d i v i d u a l i z a d a  y  e n  g r u p o :  a )  u n a  i n t e r v e n c i ó n  i n d i v i d u a l i z a d a  e s  a s e g u r a d a ,  b )  l a  i n t e r v e n c i ó n  e n  
g r u p o  s e  f o c a l i z a  e n  p a d r e s ,  p e r s o n a l  e n s e ñ a n t e  y  n o - e n s e ñ a n t e .
. L o s  m é t o d o s  p r i v i l e g i a d o s  e n  g r u p o s  s o n  l a  i n f o r m a c i ó n ,  l a  s e n s i b i l i z a c i ó n  y  l a  a n i m a c i ó n  
. L o s  e n f o q u e s  u t i l i z a d o s  s e  b a s a n  s o b r e  l a s  n e c e s i d a d e s ,  l o s  v a l o r e s ,  l a s  e m o c i o n e s  y  l o s  s e n t i m i e n t o s .
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-  4 °  a ñ o :  a )  d e f i n i r  l a  p a l a b r a  " d r o g a ” ; b )  p o n e r  e n  s i t u a c i ó n  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  c o n s u m i d o r e s :  j u e g o s ,  d i b u j o s  y  
p r e s e n t a c i ó n  d e  p e r s o n a j e s ,  c )  d i s c u s i ó n :  ¿ C ó m o  e l  a l u m n o  s e  s i e n t e  e n  s u  p e r s o n a j e ? ;  m i t o s  y  r e a l i d a d e s :  d e s m i l i f i c a r  e l  
a l c o h o l  y  l o s  c i g a r r i l l o s .
-  5 °  a ñ o :  a )  d e f i n i r  l a  p a l a b r a  d r o g a ,  b )  d i s c u s i ó n  d e  u n a  s i t u a c i ó n  d e  c o n s u m o  d e  a l c o h o l  d e  u n  p a d r e  d e  f a m i l i a ,  c )  j u e g o  
d e l  c a c a h u e t e :  d i s c u s i ó n  s o b r e  l a s  d i s t i n t a s  i n f l u e n c i a s  q u e  p u e d e n  l l e v a r l e s  a  c o n s u m i r ;  d )  j u e g o  d e  l a  p u b l i c i d a d ,  e )  
e v a l u a c i ó n .
-  6 °  a ñ o :  a )  e s t u d i o  d e  c a s o s :  ¿ Y  c ó m o  d e c i d o ?  p a r a  i n t r o d u c i r  l a  n o c i ó n  d e  e l e c c i o n e s  a  t o m a r ,  b )  s i t u a c i o n e s  q u e  
p r e t e n d e n  d i s c u t i r  c ó m o  r e a c c i o n a r ,  c )  i n f o r m a c i o n e s  s o b r e  l o s  p r o d u c t o s ,  d )  j u e g o  d e  r e v i s i ó n  d e  c o n t e n i d o s  
a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s t o s ,  e )  e v a l u a c i ó n .
. A L U M N O S  S E C U N D A R I A .
-  S e c u n d a r i a  1 :  a )  p r e s e n t a c i ó n  d e  l a  r e d ,  b )  i n t r o d u c i r  l a  n o c i ó n  d e  l a s  m á s c a r a s  ( i m á g e n e s ) ,  c )  j u e g o  d e  
m á s c a r a s : d i s c u s i ó n ,  d )  e v a l u a c i ó n .
-  S e c u n d a r i a  1 1 :  a )  p r e s e n t a c i ó n  d e  l a  r e d ,  b )  d e f i n i r  l a  p a l a b r a  d r o g a ,  c )  i n t r o d u c c i ó n  d e  u n  c o n t e x t o  m á s  
a m p l i o ( p r o d u c t o + i n d i v i d u o + c o n t e x t o ) ,  d )  p r e s e n t a c i ó n  d e  d i a p o s i t i v a s  s o b r e  p s i c o t r o p o s ,  e )  e v a l u a c i ó n .
-  S e c u n d a r í a  I I I :  a )  p r e s e n t a c i ó n  d e  l a  r e d ,  b )  t e s t i m o n i o  d e  u n  e x - l o x i c o m a n o ,  c )  r e a c c i o n e s  y  p r e g u n t a s  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  
s e g u i d o  a l  t e s t i m o n i o ,  d )  e v a l u a c i ó n .
-  S e c u n d a r i a  I V  y  V :  a )  p r e s e n t a c i ó n  d e t a l l a d a  d e  l a  r e d  j e u n e s s e  y  d e l  á r e a  d e  r e i n s e r c i ó n ,  b )  a  f i n  d e  r e s p o n d e r  m á s  
a d e c u a d a m e n t e  p o s i b l e  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  a l u m n o s ,  c )  e v a l u a c i ó n .
F A S E S  D E L  
P R O G R A M A
E V A L U A C I O N S i
M E T O D O S  Y  
R E C U R S O S  D E  
E V A L U A C I O N
E l  i m p a c t o  d e  l a  i n t e r v e n c i ó n  e s  v e r i f i c a d o  a l  f i n a l  d e  l a  a p l i c a c i ó n  a  t r a v é s  d e  u n  c u e s t i o n a r i o  r e m i t i d o  a  c a d a  p a r t i c i p a n t e  
q u e  m i d e  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  n u e v o s  c o n o c i m i e n t o s  y  l a  s e n s i b i l i z a c i ó n  a  l a  p r o b l e m á t i c a  d e  l a  t o x i c o m a n í a .
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. 4 o  a ñ o :
1 )  l a  m a y o r í a  d e  l o s  a l u m n o s  h a n  a d q u i r i d o  n u e v o s  c o n o c i m i e n t o s  a  l o  l a r g o  d e l  p r o g r a m a .  S i n  e m b a r g o  u n  7 9 %  d e  
a l u m n o s  c r e e n  t o d a v í a  u n a  s e r i e  d e  m i t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  a l c o h o l  y  e l  t a b a c o .
2 )  1 0 0 %  d e  l o s  a l u m n o s  h a n  e n c o n t r a d o  e l  p r o g r a m a  i n t e r e s a n t e  y  b a s t a n t e  l a r g o .
. 5 o  a ñ o :
1 )  l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  a l u m n o s  h a n  r e s p o n d i d o  h a b e r  a d q u i r i d o  n u e v o s  c o n o c i m i e n t o s
2 )  l a  t e r c e r  p a r t e  d e  l o s  a l u m n o s  h a n  r e s p o n d i d o  q u e  h a n  r e c o n o c i d o  q u e  p u e d e n  s e r  i n f l u e n c i a b l e s
3 )  l a  m a y o r í a  d e  l o s  a l u m n o s  h a n  r e s p o n d i d o  q u e  h a n  e n c o n t r a d o  e l  p r o g r a m a  i n t e r e s a n t e  y  l a  c u a r t a  p a r t e  l o  h a n  
e n c o n t r a d o  s u f i c i e n t e m e n t e  l a r g o .
. 6 o  a ñ o :
1 )  l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  a l u m n o s  h a n  e n c o n t r a d o  i m p o r t a n t e  l o  q u e  a p r e n d i e r o n  a  l o  l a r g o  d e l  p r o g r a m a :  u n  1 5 %  d e  l o s  
a l u m n o s  h a n  a p r e c i a d o  l a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e l  c o n s u m o  d e  p s i c o t r o p o s ;  u n  6 8  %  d e  l o s  a l u m n o s  h a n  
a d q u i r i d o  n u e v o s  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  l a s  d r o g a s  y  s u s  e f e c t o s ,  u n  3 3 %  d e  l o s  a l u m n o s  a f i r m a n  e s t a r  m e j o r  p r e p a r a d o s  
p a r a  t o m a r  u n a  d e c i s i ó n .
2 )  l a  m a y o r í a  d e  l o s  a l u m n o s  c o n s i d e r a n  q u e  s e  l e  h a  p r e p a r a d o  p a r a  i n f o r m a r s e  a n t e s  d e  t o m a r  u n a  d e c i s i ó n
3 )  e l  c o n j u n t o  d e  a l u m n o s  h a n  r e s p o n d i d o  q u e  h a n  e n c o n t r a d o  e l  p r o g r a m a  i n t e r e s a n t e  y  s u f i c i e n t e m e n t e  l a r g o .
. S e c u n d a r i a  I :
1 )  l a  g r a n  m a y o r í a  d e  l o s  a l u m n o s  h a n  v a l o r a d o  p o s i t i v a m e n t e  l a s  a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s  d u r a n t e  e l  p r o g r a m a
2 )  l a  g r a n  m a y o r í a  d e  l o s  a l u m n o s  c r e e n  q u e  e s  i m p o r t a n t e  c o m u n i c a r  l o s  s e n t i m i e n t o s  a  l o s  d e m á s  p a r a  n o  a i s l a r s e  y  
p o d e r  c o m p a r t i r  l o s  p r o b l e m a s .  A l g u n o s  h a n  r e s p o n d i d o  q u e  n o  e n c u e n t r a n  i m p o r t a n t e  c o m u n i c a r  s u s  s e n t i m i e n t o s ,  p e r o  l a  
r a z ó n  e s  q u e  n o  t i e n e n  u n a  p e r s o n a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  q u i e n  h a b l a r .
3 )  m a s  d e l  5 0 %  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  n o  v e n  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  t o x i c o m a n í a  y  l a  c o m u n i c a c i ó n .  E s t o  a f i r m a  u n a  v e z  m á s  q u e  
l o s  e s t u d i a n t e s  n o  s o n  c a p a c e s  d e  a s i m i l a r  t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  e n  u n a  s o l a  a c t i v i d a d .
4 )  L a  g r a n  m a y o r í a  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  h a n  e n c o n t r a d o  e l  p r o g r a m a  i n t e r e s a n t e  y  s u f i c i e n t e m e n t e  l a r g o .
. S e c u n d a r i a  I I :
1 )  a  l a  g r a n  m a y o r í a  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  l e s  h a  g u s t a d o  m u c h o  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s
2 )  l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  g r u p o s  h a n  e n c o n t r a d o  e l  p r o g r a m a  i n t e r e s a n t e ,  y  u n a  m a y o r í a  ( 2 7 % )  h a n  p r e c i s a d o  q u e  n o  e r a  
b a s t a n t e  l a i g o  m i e n t r a s  q u e  e l  r e s t o  h a  s u b r a y a d o  q u e  e r a  s u f i c i e n t e m e n t e  l a r g o .
. S e c u n d a r i a  I I I :
1 )  a  l a  m a y o r í a  d e  l o s  a l u m n o s  l e s  h a  g u s t a d o  m u c h o  l a s  a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s
2 )  l a  t o t a l i d a d  d e l  g r u p o  h a  r e c o n o c i d o  q u e  u n  p r o b l e m a  d e  a b u s o  d e  a l c o h o l  o  d e  d r o g a  a f e c t a  a  l a  p e r s o n a  e n  t o d o s  l o s  
s e c t o r e s  d e  s u  v i d a  s e a  a  n i v e l  a f e c t i v o ,  d e  a i s l a m i e n t o ,  e l  g e n i o . . . e n t r a ñ a n d o  u n a  p é r d i d a  d e l  c o n t r o l  d e  l a s  e m o c i o n e s .
3 )  l a  t o t a l i d a d  d e l  g r u p o  h a n  e n c o n t r a d o  e l  p r o g r a m a  i n t e r e s a n t e  y  t a m b i é n  s u f i c i e n t e m e n t e  l a r g o
. S e c u n d a r i a  I V :
1 )  l a  m a y o r í a  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  h a n  e n c o n t r a d o  q u e  e l  p r o g r a m a  h a  r e s p o n d i d o  a  s u s  n e c e s i d a d e s  y  e x p e c t a t i v a s
2 )  l a  m a y o r í a  h a n  r e c o n o c i d o  q u e  h a n  a d q u i r i d o  n u e v o s  c o n o c i m i e n t o s  e n  e l  c u r s o  d e l  p r o g r a m a
3 )  u n  c i e r t o  n ú m e r o  d e  e s t u d i a n t e s  ( 1 4 - 1 5 % )  h a n  e n c o n t r a d o  e l  p r o g r a m a  i n t e r e s a n t e ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  o t r o s  l o  h a n  
e v l a u a d o  m e d i a n a m e n t e  i n t e r e s a n t e  b a j o  e l  p r e t e x t o  d e  q u e  h a n  a p o r t a d o  p o c a s  c o s a s  n u e v a s .  U n  2 1  %  h a n  e n c o n t r a d o  e l  
c o n t e n i d o  d e l  p r o g r a m a  c o m p l e t o .  A  l o s  d e m á s  l e s  h u b i e r a  g u s t a d o  p r o f u n d i z a r  s o b r e  l o s  p r o d u c t o s  y  s u s  e f e c t o s -  
c o n s e c u e n c i a s  y  s o b r e  l a  i n t e r v e n c i ó n  q u e  s e  r e a l i z a  e n  u n  c e n t r o  d e  r e a d a p t a c i ó n .
. A d u l t o s  y  p a d r e s :
1 )  t a n t o  l o s  e n c u e n t r o s  c o n  p a d r e s  c o m o  c o n  a d u l t o s  h a n  s i d o  v a l o r a d o s  f a v o r a b l e m e n t e  y  m u y  i n t e r e s a n t e s .
2 )  e l  e n c u e n t r o  e n t r e  p a d r e s  l e s  p e r m i t i ó  d e s m i t i f i c a r  e l  c o n s u m o  y  c a l m a r  s u s  t e m o r e s
C A L E N D A R I O 1 . 9 9 2
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5.6. INTERPRETACION DE LOS DATOS EXPUESTOS
5.6.1. DATOS NACIONALES.
5.6.1.1. TITULOS DE LOS PROGRAMAS.
Los títulos de los programas analizados van
orientados fundamentalmente a la prevención de las 
drogodependencias. "Prevención" y "Drogodependencias" son 
los dos descriptores más utilizados. En el caso del primer 
descriptor "prevención" se presenta en el 47,05% de los
programas analizados. En más de la mitad de ellos va unido
a "drogodependencias". Otra veces los títulos son más 
explícitos y especifican a qué tipo de drogas va referida 
la prevención como, por ejemplo, "tabaco" y "alcoholismo", 
Unicamente en un (4,11%). Son más abundantes la utilización 
de descriptores específicos que podrían significar la 
orientación precisa del programa como "educación para la 
salud", "cambio de actitudes", "habilidades sociales". 
Estos programas alcanzan un 25,29%. El descriptor 
"municipal" (13,52%) está ampliamente utilizado en los
títulos de los programas, y nos adelanta el tipo de 
organismo que promueve el programa. En menor medida está 
el descriptor "regional" que aparece sólo en un 2,35% de 
los programas analizados.
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5.6.1.2. ORGANISMO QUE PROMUEVE.
En cuanto a los organismos, que financian la 
aplicación de los programas de prevención, una gran mayoría 
son de carácter público (87,05%). De ellos la mayor parte 
son servicios específicos sobre drogodependencias de 
carácter público tanto municipales como provinciales. Esta 
situación denota que cada vez hay una mayor preocupación 
por el tema del consumo/abuso de drogas, y la 
administración pone en marcha dispositivos para enfrentar 
el problema. Entre los dos tipos de organismos mencionados 
acumulan un amplio porcentaje del total (51,76%), lo que 
nos da una idea de la importancia que estos organismos 
tienen en la puesta en marcha de estas actuaciones. Estos 
organismos junto con los ayuntamientos (18,82%) acumulan 
un porcentaje importante de la frecuencia total.
En tercer lugar de importancia númerica se encuentran 
aquellos organismos creados a partir de la aparición del 
Plan Nacional sobre Drogas y que vienen a coordinar y a 
hacer más extensivas las intervenciones en el campo de la 
prevención de las drogodependencias. Nos referimos al 
Comisionado para la Droga (4,70%) y los programas 
promovidos por los Planes Regionales de prevención de 
drogas (10,58%).
En cuarto lugar se sitúan las asociaciones y 
fundaciones. Este tipo de asociaciones acumulan el 12,95%
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del total. Estos dos tipos de organismos no 
gubernamentales, se caracterizan por su propia financiación 
y por su carácter no lucrativo. La capacidad que tienen de 
captar voluntarios les proporciona gran cantidad de 
recursos, por lo que son muy numerosas las actuaciones de 
estos organismos en el campo de la prevención de las 
drogodependencias.
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5.6.1.3. FILOSOFIA DE LOS PROGRAMAS
Normalmente no se explicitan los supuestos desde los 
que se elaboran los programas, aunque implícitamente tales 
supuestos se manifiestan en los objetivos, estrategias, 
contenidos y evaluación.
La importancia de esta categoría radica en que supone 
un primer conocimiento de los supuestos a partir de los que 
se ha diseñado el programa. Apreciamos una preponderancia 
de programas de prevención del consumo de drogas orientados 
a la formación (18,82%) de los principales agentes 
educativos (profesores, padres) y a colectivos específicos 
(monitores, profesionales....). Esta formación puede ser 
específica sobre drogas, o inespecífica abarcando distintos 
temas relacionados con la problemática del consumo de 
drogas entre los adolescentes. La información también está 
a la base de gran cantidad de los programas analizados. 
La formación junto con la información agrupan un porcentaje 
elevado de programas(28,23%). Otros aspectos como el 
cambio de actitudes( 1,17%), la Educación para la Salud 
(1,76%), la educación sobre drogas (1,76%), están en la 
base de un pequeño porcentaje de programas.
Los destinatarios principales de los programas son los 
principales agentes educativos (familia, profesores) y 
agentes sociales: personal sanitario, trabajadores
sociales, colectivos específcos que interactúan con los
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jóvenes. La población adolescente entre 12 y 18 años son 
los destinatarios centrales de aquellos programas dirigidos 
al contexto escolar y a la dinamización comunitaria.
El supuesto básico del que parten la mayoría de los 
programas, como una de las premisas fundamentales es que 
hay que asegurar la formación de todos aquellos agentes que 
interactúan con los adolescentes para lograr la prevención 
del consumo/abuso de drogas legales e ilegales.
Dentro de esta categoría también hay que destacar el 
alto índice de programas que no explicitan de forma clara 
la filosofía o supuestos de los que parten (51,17%).
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5.6.1.4. AMBITO DE APLICACION
En el ámbito de aplicación de los programas de 
prevención del consumo de drogas hemos considerado las 
siguientes subcategorías: escolar, comunitario, y no
especifica. La primera recoge todas aquellas actuaciones 
que se realizan dentro del contexto escolar, y dirigidas 
a cualquiera de los tres tipos de población que forman 
parte de él: alumnos, padres y profesores. La segunda
subcategoría aúna todos los programas analizados que están 
enmarcados dentro de la comunidad: familia, colectivos
específicos, actuaciones de dinamización del ocio, etc... 
Por último, la tercera subcategoría va referida a aquellos 
programas que no especifican claramente a qué tipo de 
población van dirigidos. En la siguiente tabla se puede 
apreciar el número de frecuencias de los programas, 
agrupados por Comunidades Autónomas, respecto a las tres 
subcategorías antes mencionadas.
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AMBITO DE ESCOLAR COMUNITARIO NO
APLICACION ESPECIFICA
ADMINISTRACIÓN 1 1
CENTRAL
COMUNIDAD AUTONOMA 4 7
DE ANDALUCIA
COMUNIDAD AUTONOMA 4 13 6
DE ARAGON
COMUNIDA AUTONOMA 2 3 1
DE ASTURIAS
C.AUTONOMA DE LAS 4 7
ISLAS BALEARES
COMUNIDAD AUTONOMA 3 10 4
DE CANARIAS
COMUNIDAD AUTONOMA 1
DE CANTABRIA
COMUNIDAD AUTONOMA 3 6 2
DE CASTILLA Y LEON
COMUNIDAD AUTONOMA 6 21
DE CATALUÑA
COMUNIDAD AUTONOMA 1 2 1
DE EXTREMADURA
COMUNIDAD AUTONOMA 2 3
DE GALICIA
COMUNIDAD AUTONOMA 4 12 2
DE MADRID
COMUNIDAD AUTONOMA 1 1
DE MURCIA
COMUNIDAD AUTONOMA 1 2
DE LA RIOJA
COMUNIDAD AUTONOMA 1 1 3
DE NAVARRA
COMUNIDAD AUTONOMA 5 6 2
DEL PAIS VASCO
COMUNIDAD AUTONOMA 6 4 1
DE VALENCIA
TOTAL 49 99 22
PORCENTAJE 29% 58% 13%
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Como se aprecia en la tabla, hay una mayoría (58%) de 
programas de prevención del consumo de drogas que están 
orientados al ámbito comunitario. Aunque el ámbito escolar 
no es menospreciado (29%), claramente hay una inclinación 
por articular el programa de forma global y comunitaria. 
Esto no significa que sean en su totalidad programas 
ambiciosos que impliquen a la totalidad de la comunidad, 
puesto que van dirigidos, en su mayoría, a colectivos 
específicos: adolescentes, familia, monitores juveniles,
personal sanitario, etc.....
En cuanto a los programas aplicados en el ámbito 
escolar, una gran cantidad de ellos van dirigidos a la 
formación y especialización del profesorado como agente 
educativo de primer orden. Cada vez más se considera al 
profesor, junto con los padres, como uno de los agentes 
principales para prevenir que los adolescentes se inicien 
en el consumo de drogas legales e ilegales, y por lo tanto 
su educación y formación en este campo se considera una 
meta prioritaria y fundamental.
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5.6.1.5. OBJETIVOS GENERALES
Los objetivos generales, que se proponen la totalidad 
de los programas de prevención del consumo de drogas, son 
muy numerosos y de distinta naturaleza. Para su análisis 
los hemos agrupado por afinidades. Se ha obtenido un total 
de objetivos como los representantes de la totalidad de los 
objetivos planteados. Esta cantidad total engloba tanto a 
los objetivos generales como aquellos objetivos específicos 
que hemos considerado que añadían información y riqueza al 
análisis. Estos últimos, al ser de un nivel de concreción 
mayor que los generales, suponen en muchos casos una 
repetición de la finalidad global del programa. Por otra 
parte, la frecuencia total de los objetivos obtenidos se 
correponden con el número global de los programas 
analizados. Con la finalidad de enriquecer el análisis se 
han contemplado todos los objetivos generales propuestos 
por los programas. Para un mejor análisis se han agrupado 
los objetivos de los programas analizados en torno a diez 
núcleos temáticos que intentan sintetizar los objetivos de 
la totalidad de programas. Estos grupos temáticos son: a) 
dinamizar la comunidad, b) formar, c) informar, d) reducir 
consumo, e) evitar inicio consumo, f) educar para la salud, 
g) sensibilizar, h) formación/cambio de actitudes, i) 
mejora de la competencia social.
En primer lugar se va a ofrecer una tabla que analiza 
las frecuencias de estos núcleos temáticos, para observar
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su predominancia según la cantidad de programas cuyo 
objetivo general se basa en cada una de estas 
subcategorías.
NUCLEOS TEMATICOS FRECUENCIAS
DINAMIZAR LA COMUNIDAD 30
FORMAR 26
INFORMAR 24
REDUCIR CONSUMO 17
EVITAR INICIO CONSUMO 17
EDUCAR PARA LA SALUD 17
SENSIBILIZAR 14
FORMAR/CAMBIAR ACTITUDES 13
MEJORA DE LA COMPETENCIA SOCIAL 12
Seguidamente se puede comprobar los núcleos temáticos 
y sus frecuencias por Comunidad Autónomas. Este análisis 
nos permite comprobar el número total de programas que 
tienen como finalidad lograr un determinado objetivo, así 
como su distribución por Comunidad Autónomas.
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OBJETIVOS DINAMIZAR FORMAR INFORMAR
GENERALES COMUNIDAD
ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
COMUNIDAD AUTONOMA 2 1 2
DE ANDALUCIA
COMUNIDAD AUTONOMA 2 6 5
DE ARAGON
COMUNIDA AUTONOMA 1 2 1
DE ASTURIAS
C.AUTONOMA DE LAS 1 2 1
ISLAS BALEARES
COMUNIDAD AUTONOMA 4 3
DE CANARIAS
COMUNIDAD AUTONOMA 1
DE CANTABRIA
COMUNIDAD AUTONOMA 3 5
DE CASTILLA Y LEON
COMUNIDAD AUTONOMA 6 2
DE CATALUÑA
COMUNIDAD AUTONOMA 2
DE EXTREMADURA
COMUNIDAD AUTONOMA 2 1
DE GALICIA
COMUNIDAD AUTONOMA 4 2
DE MADRID
COMUNIDAD AUTONOMA 2
DE MURCIA
COMUNIDAD AUTONOMA 1 2
DE LA RIOJA
COMUNIDAD AUTONOMA 1
DE NAVARRA
COMUNIDAD AUTONOMA 2 3
DEL PAIS VASCO
COMUNIDAD AUTONOMA 3 3
DE VALENCIA
TOTAL 30 26 24
PORCENTAJE 17,64% 15,29% 14,11%
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OBJETIVOS REDUCIR EVITAR INICIO EDUCAR PARA
GENERALES CONSUMO CONSUMO LA SALUD
ADMINISTRACIÓN 1
CENTRAL
COMUNIDAD AUTONOMA 1
DE ANDALUCIA
COMUNIDAD AUTONOMA 1 2
DE ARAGON
COMUNIDA AUTONOMA
DE ASTURIAS
C.AUTONOMA DE LAS 1 2
ISLAS BALEARES
COMUNIDAD AUTONOMA 3 5
DE CANARIAS
COMUNIDAD AUTONOMA
DE CANTABRIA
COMUNIDAD AUTONOMA 1 1
DE CASTILLA Y LEON
COMUNIDAD AUTONOMA 6 2
DE CATALUÑA
COMUNIDAD AUTONOMA 3
DE EXTREMADURA
COMUNIDAD AUTONOMA 1 1
DE GALICIA
COMUNIDAD AUTONOMA 2 4 3
DE MADRID
COMUNIDAD AUTONOMA
DE MURCIA
COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA RIOJA
COMUNIDAD AUTONOMA 2 2
DE NAVARRA
COMUNIDAD AUTONOMA 2 2
DEL PAIS VASCO
COMUNIDAD AUTONOMA 2 1
DE VALENCIA
TOTAL 17 17 17
PORCENTAJE 10% 10% 10%
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OBJETIVOS SENSIBILIZAR FORMAR/ MEJORA DE LA
GENERALES CAMBIAR COMPETENCIA
ACTITUDES SOCIAL
ADMINISTRACIÓN 1
CENTRAL
COMUNIDAD AUTONOMA 1 1 1
DE ANDALUCIA
COMUNIDAD AUTONOMA 3 1 3
DE ARAGON
COMUNIDA AUTONOMA 2
DE ASTURIAS
C.AUTONOMA DE LAS 1 1 1
ISLAS BALEARES
COMUNIDAD AUTONOMA 1 3
DE CANARIAS
COMUNIDAD AUTONOMA
DE CANTABRIA
COMUNIDAD AUTONOMA 2 2 1
DE CASTILLA Y LEON
COMUNIDAD AUTONOMA 2 1
DE CATALUÑA
COMUNIDAD AUTONOMA 1
DE EXTREMADURA
COMUNIDAD AUTONOMA
DE GALICIA
COMUNIDAD AUTONOMA 3 1
DE MADRID
COMUNIDAD AUTONOMA
DE MURCIA
COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA RIOJA
COMUNIDAD AUTONOMA
DE NAVARRA
COMUNIDAD AUTONOMA 3 1
DEL PAIS VASCO
COMUNIDAD AUTONOMA 1 1
DE VALENCIA
TOTAL 14 13 12
PORCENTAJE 8,23% 7,64% 7,01%
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El análisis de cada uno de los núcleos temáticos es 
el siguiente:
5.6.1.5.1. DINAMIZAR LA COMUNIDAD.
Este primer núcleo temático engloba a todos aquellos 
programas que tienen como objetivo general poner en marcha 
cualquier tipo de iniciativa que promueva una mejora del 
entorno, de tal modo que repercuta en la evitación del 
consumo de drogas. Como se observará este núcleo temático 
es el que ha obtenido mayor frecuencia, es decir hay una 
dominancia de programas cuya finalidad pretende obtener una 
transformación positiva del entorno para favorecer que los 
adolescentes no se introduzcan en el consumo de drogas. 
Esta tendencia está en consonancia con los datos obtenidos 
en la categoría anterior que delimitaba el ámbito de 
actuación de los programas analizados. Según la 
categorización planteada, existía una supremacía de 
programas que se habían aplicado en el ámbito comunitario, 
es decir, programas planteados bajo una óptica comunitaria 
dirigidos a distintos colectivos comunitarios.
Entre las finalidades que se pretenden conseguir bajo 
este núcleo temático, destacamos las siguientes:
- organización de actividades de ocio y tiempo libre
- creación de auto-empleo en la comarca y ofrecer
alternativas ocupacionales a los jóvenes
- fomentar el asociacionismo juvenil
- potenciar la participación e implicación de
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distintos colectivos locales en la atención al 
problema del consumo de drogas y su prevención
- potenciar la prevención del consumo de drogas a 
través de los medios de comunicación
- desarrollar políticas de acción social en zonas 
marginales con alto riesgo de consumo de drogas
- planificar actuaciones que vayan más allá de las 
municipales y aborden a toda la región, para asegurar 
líneas de actuación más globales
buscar y crear criterios globalizadores y 
planteamientos interdisciplinares para profundizar en 
una metodología de intervención comunitaria
El conjunto de todas las iniciativas seleccionadas 
pertenecen a una concepción de la prevención como 
inespecífica. Son actuaciones que no inciden directamente 
sobre aspectos relacionados con el problema de la droga, 
aunque se espera que indirectamente sean beneficiosos para 
resolver dicho problema.
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5.6.1.5.2. FORMAR.
Este núcleo temático recoge todos aquellos programas 
cuyos objetivos básicos son cualquier tipo de iniciativas 
encaminadas a la capacitación de distintos sectores de 
población para lograr la prevención del consumo de drogas 
entre los jóvenes.Los sectores poblacionales a los que va 
dirigida esta formación son: padres, profesores, líderes 
comunitarios, policías, asistentes, personal sanitario, 
etc...
La idea de formación, que podemos extraer del análisis 
de los objetivos generales de los programas analizados, es 
amplia: se entiende como la capacitación básica acerca de 
la problemática de las drogodependencias y la forma en que 
hay que incidir en dicho problema. Esta línea de 
capacitación la podremos completar con el análisis de la 
categoría posterior denominada "estrategias", que nos puede 
ofrecer una visión de las líneas que se siguen en esta 
formación.
La formación, como un objetivo prioritario, nos 
confirma que se han detectado necesidades y deficiencias 
en los conocimientos de aquellos colectivos que tienen que 
trabajar en el campo de la prevención de las 
drogodependencias: padres, profesores, líderes
comunitarios, policías, asistentes, personal sanitario, 
etc.... El alto índice obtenido por la "formación", como 
objetivo prioritario, concuerda cronológicamente con el 
momento en que han sido aplicados la mayor parte de los
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programas analizados (años 1989-1990), que suponen los 
primeros años de arranque de las intervenciones preventivas 
en el campo de las drogodependencias.
Hay que destacar que la formación va dirigida a 
cualquier tipo de agente preventivo, incluyendo los 
fundamentales como son padres y profesores. La formación 
no va dirigida directamente a los adolescentes.
La formación de todas aquellas personas que tienen un 
papel destacado en la tarea de prevención del consumo de 
drogas es fundamental. Precisamente, una de las principales 
dificultades, que se han barajado para lograr el éxito en 
la tarea de prevenir el consumo de drogas entre los 
jóvenes, es la carencia de la formación adecuada en 
drogodependencias tanto de profesores, padres como personas 
relacionadas con la salud.
En el caso del profesorado, si convenimos que dada su 
función educativa pueden jugar un papel fundamental en la 
educación de los jóvenes, evitando que estos aboquen sus 
frustaciones en el consumo de drogas, podemos advertir en 
qué grado afecta esta falta de formación. En una 
investigación que analizaba las actitudes que mantenia el 
profesorado de EGB de la Comunidad Valenciana acerca del 
problema de la droga(Escámez, García y Bellver (1990), se 
advertía que, en su gran mayoría, el profesorado 
consideraba necesario una formación de cómo educar a los 
sujetos para prevenir el inicio en el consumo de drogas.
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Las lineas fundamentales que, a juicio de los profesores, 
debería desarrollar la formación sería aquella que dotara 
de instrumentos específicos, programas y técnicas para 
actuar en la escuela y generar programas específicos de 
actuación en los centros. Todo ello debería complementarse 
con actuaciones de seguimiento y evaluación de la eficacia 
de los programas. En cuanto a quién compete la formación 
del profesorado, la gran mayoría considera que deben ser 
profesionales especializados en el campo de la prevención 
del consumo de drogas. En la investigación citada se 
reflejaba de forma notoria la situación de desamparo 
técnico en el que se halla el profesorado para afrontar con 
éxito la tarea preventiva.
La falta de formación que denuncian los profesores 
tiene su respuesta en la gran cantidad de iniciativas que 
han aparecido en nuestro ámbito para asegurar la formación 
del profesorado de todos los niveles y la de otros 
profesionales de la salud en el campo que nos ocupa. Nos 
referimos a masters, cursos de postgrado, seminarios, 
cursillos, jornadas, reuniones científicas y encuentros de 
todo tipo, cuya oferta ha ido en aumento en los últimos 
años.
En cuanto a los padres, cuyo rol destacamos también 
por ser un agente preventivo de primer orden, hay numerosas 
publicaciones que advierten de su falta de formación, 
percibida por ellos mismos, en el campo que nos ocupa.
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5.6.1.5.3. INFORMAR.
Este núcleo temático recoge aquellos objetivos 
generales que, dentro de un programa de prevención del 
consumo de drogas, pretenden difundir conocimientos para 
elevar el nivel de información acerca del fenómeno del 
consumo de drogas entre los adolescentes. Esta
subcategoría, junto con la de formación, suponen un amplio 
porcentaje del global, lo que nos da ya la idea de cuáles 
son las principales líneas de actuación llevadas a cabo en 
el campo de la prevención del consumo de drogas según el 
análisis que estamos llevando a cabo: la formación y la 
información. Estas dos lineas quizá respondan a las 
principales necesidades detectadas en el campo que nos 
ocupa; por una parte, una carencia de formación de los 
principales agentes responsables de llevar a cabo las 
iniciativas de prevención, y por otra, la creencia 
generalizada de que el consumo de drogas viene provocado 
por una falta de información entre los jóvenes, junto con 
demandas muy claras de otros colectivos como padres, 
profesores, sanitarios, y personal de la salud, que se 
encuentran faltos de información para afrontar el problema 
del consumo de drogas.
Dentro de este grupo temático hay que distinguir qué 
tipo de información se difunde y quién es la población 
diana a la que va dirigida. La información es de distinto 
tipo:
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- información sobre los recursos existentes en la 
comunidad y que son importantes en la lucha contra el 
consumo de drogas en la zona
- información acerca de cuales son los mecanismos que 
influyen en el inicio del consumo de drogas y las 
consecuencias (de tipo físico, psicológico y social) 
que se derivan una vez iniciado el consumo
- información de cuales son las posibilidades que 
ofrecen distintos colectivos para prevenir el consumo 
de drogas
- información para conocer cómo detectar precozmente 
el inicio en el consumo de drogas
- información técnica a profesionales de la salud 
acerca de cómo trabajar en la prevención del consumo 
de drogas
- información sobre consumo responsable de drogas 
legales como tabaco y alcohol
La información va dirigida a tres tipos de poblaciones 
distintas: jóvenes, adultos y población en general. Los 
jóvenes es el colectivo al que se dirige la mayoría de las 
iniciativas que tienen por finalidad aumentar el nivel de 
conocimientos respecto al fenómeno del consumo de drogas. 
Los temas más comunes que se ofrecen a los jóvenes son: 
posibilidades de los recursos que ofrece la zona para 
prevenir un consumo de drogas, información sobre drogas 
legales, efectos y consecuencias (físicas, psicológicas y 
sociales) del consumo de drogas.
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Los adultos también son una población importante en 
cuanto receptores de información. Dentro de este colectivo 
hay que destacar fundamentalmente a padres y profesores. 
En cuanto a los padres, es el principal agente educativo 
al que se dirige la información. Kay que subrayar que los 
padres son quizá las personas que viven con más dramatismo 
el problema de la droga, y son los que más desinformados 
se encuentran ante el mismo, y por lo tanto se convierten 
en la población diana de una gran cantidad de programas. 
Los temas sobre los que se informa a los padres son: 
orientación y apoyo, clarificación de conceptos, diferentes 
tipos de drogas y su consumo, medios y criterios de 
prevención. Se pretende sobre todo ayudar a los padres a 
conocer mejor el problema de las drogas y clarificar el 
papel que tienen en la prevención del consumo de drogas 
entre sus hijos.
En cuanto a los profesores, son pocos los programas 
que se dirigen a este colectivo, y la información se 
refiere a dar orientación y apoyo en la tarea de prevención 
y a clarificar conceptos relacionados con el fenómeno de 
las drogodependencias.
El tercer colectivo incluido en los objetivos, como 
población a quien proporcionar información, es el personal 
relacionado con el ámbito de la salud, y se centra en 
proporcionar datos fundamentalmente sobre temas de salud 
mental derivados de las drogodependencias.
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Por último, también hay que mencionar los programas 
que van dirigidos a informar a la población en general. Son 
programas amplios, dirigidos a la comunidad. Los temas 
sobre los que se pretende informar son fundamentalmente 
aquellos que pretenden dar cuenta de los recursos con los 
que cuenta la comunidad para prevenir el consumo de drogas.
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5.6.1.5.4. REDUCIR EL CONSUMO.
El tercer núcleo temático con mayor porcentaje es el 
denominado "Reducir el consumo". Esta subcategoría recoge 
aquellos programas de prevención cuyo objetivo general va 
referido al logro de una reducción en el consumo de drogas.
Esta línea de prevención va encaminada fundamentalmente a 
reducir la demanda de drogas. Lo que se pretende es que el 
sujeto realice un consumo responsable de aquellas drogas 
que están a su alcance. La reducción del consumo de drogas 
queda circunscrita fundamentalmente al consumo de drogas 
legales como tabaco y alcohol.
Las notas características del objetivo "reducir el 
consumo" son las siguientes:
(1) disminución de los niveles de consumo
(2) dirigida fundamentamental a las drogas legales
(3) el núcleo poblacional al que va dirigido son
especialmente jóvenes y adolescentes en edad escolar
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5. 6.1.5.5. EVITAR INICIO CONSUMO
Este núcleo temático agrupa aquellos programas que 
tienen como finalidad fundamental prevenir el inicio en el 
consumo de drogas entre los jóvenes. Estos programas van 
dirigidos fundamentalmente a los adolescentes, cuando aún 
no han iniciado el consumo de drogas. Los contextos 
educativos, que acogen a los jóvenes en los años anteriores 
a una primera experimentación con el tabaco y alcohol, son 
fundamentalmente, el familiar y el escolar. Estos dos 
ámbitos son los que en mayor medida aparecen en los 
programas analizados. Las potencialidades que presentan 
ambos ámbitos ya han sido resaltadas en la primera parte 
de este estudio. Por orden de incidencia estaría en tercer 
lugar el ámbito comunitario.
Entre las finalidades que se pretenden conseguir 
dentro de este núcleo temático destacamos las siguientes:
- prevenir el consumo de tabaco y alcohol en edad 
escolar
- prevención de drogodependencias desde el ámbito 
familiar
- inclusión de programas escolares para prevenir 
futuros conflictos con las drogas
- proporcionar criterios a los padres para contribuir 
a la mejora de un clima de salud familiar en relación 
a la prevención del consumo abusivo de drogas
- potenciar la prevención del consumo de drogas a
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través de los medios de comunicación
Como se observa todos ellos son programas de 
prevención primaria que pretenden reducir la incidencia del 
consumo de tabaco y alcohol, modificar factores de alto 
riesgo y fomentar estilos de vida saludables.
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5.6.1.5.6. EDUCAR PARA LA SALUD.
Este núcleo temático aglutina aquellos objetivos 
generales que se basan fundamentalmente en prevenir el 
consumo de drogas entre los jóvenes a través de la 
educación para la salud. Se parte del nuevo concepto de 
"salud" acuñado por la OMS (1986) según la cual salud no 
es sinónimo de ausencia de enfermedades, sino que se 
entende como desarrollo y despliegue de las propias 
posibilidades, tanto físicas como mentales. Esto supone 
abandonar el modelo médico tradicional, basado en la 
función reparadora de la curación de enfermedades, para 
sustituirlo por un modelo mucho más dinámico que se basa 
en la promoción de la salud no solo a través de la mejora 
del individuo, sino también del entorno.
Así la línea de educación para la salud, que pretende 
promover competencia en los individuos y grupos 
comunitarios, se convierte en un elemento fundamental e 
imprescindible de promoción de la salud y de prevención de 
enfermedades (Escámez y cois., 1993).
Los ámbitos educativos por excelencia son la familia 
y la escuela. Dentro de la escuela ha tenido un gran 
desarrollo esta linea de trabajo, ya que se concibe como 
una linea fundamental de prevención del consumo de drogas. 
En la actualidad cuenta con un respaldo legal, a partir 
de aparición de la Ley de Ordenación General del Sistema
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Educativo(1990) , con contenidos específicos en las áreas 
de Educación Física y del Conocimiento del Medio Natural, 
Social y Cultural, además siendo uno de los temas 
transversales que impregnan todas las áreas del curriculo 
de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria.
Los objetivos que aglutina este núcleo temático basado 
en la Educación para la Salud quedan especificados en la 
siguientes líneas de concreción:
- incorporación de programas de Educación para la 
Salud en los centros escolares: diseño de curriculos, 
etc. .
- favorecer la promoción integral de la salud para 
contribuir a la prevención de las drogodependencias, 
es decir, abandono de conductas inadecuadas 
relacionadas con la salud y adquisición de 
conductas/estilos de vida alternativos más 
satisfactorios
- formación de dirigentes juveniles en programas de 
educación para la salud
- formación de conocimientos básicos, técnicas de 
educación para la salud, y de desarrollo de programas 
de intervención entre el profesorado
difundir entre los padres los conocimientos 
necesarios en materia de salud que les permita tener 
una mejor calidad de vida y les ayude a fomentar en 
sus hijos unos estilos de vida más saludables
- evitar las drogodependencias y conseguir un estado
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óptimo de bienestar físico, psíquico y social.
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5.6.1.5.7. SENSIBILIZAR
El séptimo núcleo agrupa aquellos programas que tienen 
como finalidad fundamental acrecentar la sensibilidad de 
la población general acerca del fenómeno de las 
drogodependencias. A pesar de que se podría pensar que en 
la sociedad actual existe una sensibilización y 
preocupación patente, son muchos los programas dirigidos 
a promoverla y aumentarla.
Es de destacar los distintos sectores a los que van 
dirigidos los programas que pretenden aumentar la 
sensibilización:
- comunidad
- población en general
- profesores
- padres
- profesionales de la salud
En cuanto a los temas en los que se pretende aumentar 
la sensibilización son los siguientes:
1) conocimiento de las posibilidades que ofrece el
entorno para favorecer la prevención del consumo de
drogas entre la población en general
2) importancia de la prevención del consumo de drogas
legales: tabaco, alcohol, fármacos
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3) sensibilizar a los principales agentes educativos 
(padres, profesores) acerca del rol que pueden jugar 
en la prevención del consumo de drogas entre los 
jóvenes. En menor medida dichas iniciativas también 
van dirigidas a distintos colectivos (personal 
sanitario, dirigentes juveniles, etc....).
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5.6.1.5.8. FORMAR/CAMBIAR ACTITUDES.
Este octavo núcleo temático aúna aquellos programas 
que tienen como finalidad básica la formación y/o cambio 
de actitudes de distintos sectores poblacionales respecto 
al consumo de drogas entre los adolescentes, es decir el 
7% de los programas analizados.
Como ya se explicó en la primera parte de este 
estudio, la formación y/o cambio de actitudes es una línea 
de trabajo que está dando sus frutos en el campo que nos 
ocupa. Es una de las líneas de trabajo más prometedoras 
como lo avalan los numerosos trabajos publicados referidos 
a esta temática (ver Escámez y cois, 1993)
A pesar de que no son muchos los programas analizados 
que pretenden lograr un cambio de actitudes para atajar el 
problema del consumo de drogas entre los adolescentes, sí 
que consideramos relevante subrayar que posteriormente a 
los años analizados, ha tenido un gran auge.
Esta línea de investigación parte de la concepción de 
que las actitudes, junto a los valores, forman un núcleo 
central en la personalidad del sujeto. La investigación 
parece demostrar que los cambios realizados en las 
actitudes mantenidas por un sujeto tienen una 
representación en la conducta observable del mismo.
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El cambio de actitudes es una metodología que parte 
del análisis de las actitudes que sustentan una determinada 
población e intenta el cambio de las mismas por otras 
nuevas. Por tanto los distintos programas analizados van 
dirigidos a fomentar el cambio de actitudes en unas
poblaciones concretas: escolares y jóvenes, monitores de 
tiempo libre, comunidades, padres, profesores, etc....
El cambio de actitudes, como objetivo fundamental a 
conseguir en el campo de la prevención de las
drogodependencias, es un tema controvertido, puesto que, 
en la gran mayoría de los casos, y en el análisis que hemos 
efectuado queda patente, no se explicita de forma clara 
cual es la teoría y el modelo que subyace al programa. Los 
objetivos fundamentales son potenciar un cambio en las 
actitudes, si estas son favorables al consumo de drogas, 
o fomentar actitudes positivas hacia la salud. La población 
a la que va dirigida este cambio de actitudes es 
fundamentalmente a jóvenes, seguido de padres, profesores, 
monitores de tiempo libre y población en general.
Las concreciones que adopta este bloque temático son
las siguientes:
generar un cambio de actitud en la población 
respecto a las drogodependencias
- fomentar las iniciativas dirigidas a promover 
actitudes y hábitos saludables en grupos de jóvenes
- estudiar y calibrar la influencia de los agentes de
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socialización en las actitudes de los escolares hacia 
las drogas legales
- dar a los monitores de tiempo libre información 
básica sobre drogodependencias, para fomentar la 
adopción de actitudes preventivas durante el 
desarrollo de sus actividades
- aumentar la capacidad de decisión del menor y crear 
actitudes de rechazo ante la presión de las ofertas.
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5.6.1.5.9. MEJORA DE LA COMPETENCIA SOCIAL.
Este noveno bloque temático, denominado "mejora de la 
competencia social", representa al 7% de los programas 
analizados. La mejora y desarrollo de la competencia social 
y personal del individuo pretende, como objetivo 
fundamental, fortalecer las habilidades de "imitación o 
copia" así como proveer a los adolescentes de determinadas 
habilidades, a nivel personal, para resistir la presión de 
grupo de pares y mass media que promueve el consumo de 
cigarrillos y alcohol. Como ya se indicó en la primera 
parte de este estudio, la adquisición de unas adecuadas 
habilidades sociales parece jugar un rol importante en el 
desarrollo psicológico y psicosocial del individuo. Las 
habilidades interpersonales básicas son necesarias para 
establecer unas relaciones beneficiosas con los demás, y 
se sitúan entre las más importantes habilidades que un 
individuo debe aprender. Las lagunas en el aprendizaje de 
estas habilidades pueden conducir al individuo a un 
deficitario ajuste psicológico. Cuando los sujetos alcanzan 
la adolescencia, la mayoría ha adquirido un repertorio de 
habilidades sociales tales como iniciar y mantener 
conversaciones, comunicarse con eficacia, dar y recibir 
cumplidos, rehusar peticiones no razonables, expresar 
sentimientos, etc... Las habilidades sociales, como otras 
conductas, son aprendidas a través de una combinación de 
modelado y refuerzo, y el desarrollo de estas habilidades 
depende de haber tenido la oportunidad de observarlas y
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practicarlas.
Aunque básicamente, en los programas analizados, este 
objetivo va dirigido a adolescentes y jóvenes 
fundamentalmente, algunos programas se orientan hacia la 
mejora de la competencia social de padres, para favorecer 
determinadas habilidades como la comunicación constructiva 
y toma de decisiones.
La mayoria de programas optan por la formación de los 
sujetos en determinas habilidades sociales: toma de
decisión, clarificación de valores, asertividad, 
afianzamiento de la personalidad, etc.... aunque otros 
programas optan por el desarollo integral del sujeto, 
quedando el objetivo final más indefinido.
En los programas analizados este bloque se concreta 
en las siguientes finalidades:
- incremento de la competencia social y fomento de un 
estilo de vida basado en la autonomía, responsabilidad y 
disfrute.
- desarrollar la capacidad de tomar decisiones en las 
situaciones de oferta
- educar y formar sujetos con capacidad de enfrentarse 
a la oferta de drogas con una actitud crítica, una 
personalidad autónoma y una capacidad de decisión ante 
ellas
- incremento de las competencias parentales en los
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padres de adolescentes
- potenciar en los jóvenes la adquisición de hábitos 
y valores positivos que potencien su desarrollo 
personal y social.
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5.6.1.6. ESTRATEGIAS
Las principales líneas de acción que se ponen en 
marcha para alcanzar los objetivos propuestos es lo que 
conocemos como estrategias. Esta categoría engloba todos 
los aspectos metodológicos de los programas, y su análisis 
nos aportará pistas para conocer cuáles han sido las 
principales vías de actuación utilizadas en los programas 
de prevención del consumo de drogas analizados.
Para su análisis hemos realizado un barrido de las 
mismas y, para facilitarlo, las hemos agrupado, como en el 
caso de los objetivos, en núcleos temáticos. Estos núcleos 
temáticos agrupan estrategias que guardan una cierta 
similitud o afinidad. Los núcleos contemplados los hemos 
denominado de la siguiente manera: a) estrategias de
participación activa, b) estrategias formativas, c) 
estrategias de comunicación de la información, d) 
estrategias de prevención comunitaria, e) creación de 
infraestructuras, f) elaboración/difusión de materiales, 
g) investigación, h) no especifican.
En la página siguiente se puede observar una tabla que 
analiza las frecuencias de estos núcleos temáticos, donde 
aparecen la cantidad de programas que se basan en una 
determinada estrategia.
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NUCLEOS TEMATICOS FRECUENCIAS
ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA 38
ESTRATEGIAS FORMATIVAS 31
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE LA 
INFORMACION
25
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN COMUNITARIA 24
CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 12
ELABORACIÓN/DIFUSIÓN DE MATERIALES 8
INVESTIGACIÓN 1
NO ESPECIFICAN 31
Seguidamente se puede comprobar los núcleos temáticos 
y sus frecuencias por Comunidades Autónomas. Este análisis 
nos permite comprobar el número total de programas que se 
fundamentan en una misma línea de acción o estrategia, así 
como su distribución por Comunidades Autónomas.
De los datos aportados, puesto que se van a ir 
analizando posteriormente, únicamente señalar el alto 
índice de programas que no especifican claramente la 
estrategia que va a seguir el programa para conseguir el 
objetivo fijado.
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ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS DE
PARTICIPACIÓN
ACTIVA
ESTRATEGIAS
FORMATIVAS
ADMON CENTRAL 1
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA
1 3
COMUNIDAD AUTONOMA 5 3
DE ARAGON
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ASTURIAS
2
C.AUTONOMA DE LAS 
ISLAS BALEARES
3
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS
1 1
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANTABRIA
1
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON
1 4
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA
8 4
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA
1 1
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALICIA
1 1
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID
5 4
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MURCIA
2
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA RIOJA
3
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE NAVARRA
3 2
COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO
3 1
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE VALENCIA
2 3
TOTAL 38 31
PORCENTAJE 22,35% 18,23%
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ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 
COMUNICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN
ESTRATEGIAS DE
PREVENCIÓN
COMUNITARIA
ADMON CENTRAL
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA
1
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ARAGON
4 1
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ASTURIAS
1
C.AUTONOMA DE LAS 
ISLAS BALEARES
5
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS
3 8
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANTABRIA
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON
1
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA
3 9
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA
2
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALICIA
1
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID
1 2
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MURCIA
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA RIOJA
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE NAVARRA
COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO
3
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE VALENCIA
3 1
TOTAL 25 24
PORCENTAJE 14,70% 14,11%
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ESTRATEGIAS CREACION
INFRAESTRUCTURAS
ELABORACIÓN/DIFUSION 
DE MATERIALES
ADMON CENTRAL 1
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA
1 1
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ARAGON
3 5
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ASTURIAS
C.AUTONOMA DE LAS 
ISLAS BALEARES
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS
1
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANTABRIA
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON
1 1
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA
1
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALICIA
1
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID
3
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MURCIA
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA RIOJA
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE NAVARRA
COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO
1
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE VALENCIA
TOTAL 12 8
PORCENTAJE 7,05% 4,70%
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ESTRATEGIAS INVESTIGACION NO ESPECIFICAN
ADMON CENTRAL
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ARAGON
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ASTURIAS
C.AUTONOMA DE LAS 
ISLAS BALEARES
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS
1
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANTABRIA
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALICIA
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MURCIA
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA RIOJA
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE NAVARRA
COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE VALENCIA
TOTAL 1 31
PORCENTAJE
o\°00m*o 18,23%
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5.6.1.6.1. ESTRATEGIAS DE PARTICIPACION ACTIVA.
Este núcleo temático denominado "estrategias de 
participación activa" aglutina todas aquellas líneas de 
actuación que tienen como nota definitoria la búsqueda de 
la participación activa del sujeto en el proceso educativo. 
En definitiva lo que se pretende, a través de la 
utilización de técnicas de participación activa, es que el 
sujeto se implique activamente, que actúe, discuta, 
manifieste sus opiniones y las contraste con los demás, que 
se ponga en el lugar de los demás, y que en definitiva 
interaccione con los demás. Dentro de este grupo se 
incluirían técnicas como: role-playing, discusión en grupo, 
técnicas de cooperación en el aula, habilidades sociales, 
modelado, etc...
La concepción del papel del sujeto, dentro de las 
estrategias de participación activa, en el propio proceso 
de cambio, contrasta notablemente con la mantenida por otro 
grupo temático basado en la recepción de información, donde 
el sujeto tiene un papel más pasivo. Se ha defendido que 
en la medida en que el sujeto es capaz de implicarse en 
el proceso de cambio, es decir, en la medida en que es 
capaz de expresar sus opiniones, creencias y contrastarlas 
con las de los demás, la capacidad formativa es mucho mayor 
y se produce una mayor efectividad.
Dentro de nuestro estudio, las estrategias de
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participación activa son las más utilizadas como
metodología básica dentro de los programas de prevención 
del consumo de drogas (22,3%). Este grupo aglutina las
siguientes líneas de acción:
(a) metodología activa y participativa
(b) técnicas de participación activa
(c) habilidades sociales
(d) estrategias de cambio de actitudes
(e) estrategias de educación sobre drogas
Entre las técnicas de participación activa más 
utilizadas destacan: dinámica de grupos, role-playing,
grupos de discusión, sociodrama, terapia familiar sistémica 
etc... Estas técnicas se han aplicado, con una finalidad 
formadora a distintos tipos de población: mediadores
socio-sanitarios, padres , miembros de la guardia civil, 
grupo familiar y adolescentes.
En la formación de habilidades sociales se han 
utilizado las siguientes técnicas: el aprendizaje
estructurado, toma de decisiones, clarificación de valores, 
conocimiento de sí mismo y refuerzo de la autoestima. Los 
programas basados en esta estrategia están dirigidos en su 
totalidad a adolescentes y aplicados en el ámbito escolar.
En cuanto a los programas que pretenden un cambio de 
actitudes utilizan fundamentalmente técnicas de 
participación activa a través de la elaboración de
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currículums de educación para la salud en cada uno de los 
niveles educativos actuales. Se implica de una forma 
relevante el profesorado de los centros.
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5.6.1.6.2. ESTRATEGIAS FORMATIVAS.
El segundo bloque temático, de mayor frecuencia 
(18,23%) lo hemos denominado "estrategias formativas". Este 
bloque aglutina todas aquellas lineas de acción que se 
basan en dotar de formación a distintos colectivos 
relacionados, de una u otra forma, con la prevención del 
consumo de drogas entre los jóvenes y adolescentes.
Las modalidades de formación que comprende este bloque 
son las siguientes:
- cursos teórico-prácticos de formación
- clases teóricas y trabajos en grupo
- programas de formación
- organización de encuentros científicos como:
Jornadas, Seminarios, etc...
Los destinatarios de dicha formación son: padres,
profesores, profesionales de Atención Primaria, animadores 
y mediadores juveniles, profesionales de Servicios 
Sociales, funcionarios de prisiones y personal voluntario 
de Cruz Roja.
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5.6.1.6.3. ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DE LA
INFORMACION.
Este tercer bloque temático aglutina todas aquellas 
lineas de actuación que se basan en proporcionar al sujeto 
información respecto al tema de nuestro estudio, es decir, 
información respecto a cualquier tema relacionado con la 
prevención del consumo de drogas entre los adolescentes. 
Esta estrategia, como apuntábamos en la primera parte de 
este estudio, consiste en proveer de información a los 
adolescentes, y agentes educativos de primer orden, 
respecto a las consecuencias sociales y para la salud del 
consumo de drogas. El supuesto, que subyace en este 
enfoque, es que simplemente necesitan ser provistos de 
información real: una vez conscientes de los hechos
relevantes, los adolescentes pueden, y presumiblemente así 
lo harán, elegir y optar por patrones de estilo de vida más 
saludables.
Este tercer bloque temático, en orden de frecuencias 
(14,7%), aglutina programas que están orientados tanto al 
ámbito escolar como comunitario. Incluye tanto programas 
de información estructurada destinada para una población 
concreta con unas determinadas características, como 
programas destinados a la población en general. Los 
destinatarios de los programas analizados en el ámbito 
nacional, cuyo objetivo fundamental es informar, son: 
adolescentes, padres y población en general.
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Las modalidades más utilizadas para difundir la 
información son charlas, coloquios, discusiones, sesiones 
informativas, conferencias, etc. La utilización de medios 
audiovisuales también se incluyen como películas, 
diapositivas, carteles, etc....
Mencionar por último las campañas informativas, sobre 
distintos aspectos, dirigidas a la población en general: 
riesgos del consumo, orientación respecto a recursos 
preventivos, alternativas al consumo, promoción del tiempo 
libre, etc...
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5.6.1.6.4.ESTRATEGIAS DE PREVENCION COMUNITARIA.
La estrategia de prevención comunitaria parte de la 
perspectiva de que el consumo de drogas y las consecuencias 
que se derivan de este consumo, se consideran como formando 
parte de un sistema o red más amplia de distintas 
variables que interactúan. El acento no puede ponerse 
únicamente sobre la persona, sino que, para conseguir 
efectos más potentes y a más largo plazo, deben incluirse 
la familia, mass media, la colectividad, así como los 
factores sociales,económicos, jurídicos, políticos y 
culturales.
Este cuarto bloque temático aglutina el 14,11% de los 
programas analizados. Estos programas van dirigidos 
fundamentalmente al ámbito comunitario: son intervenciones 
amplias que intentan dinamizar y desarrollar la comunidad 
a través de la incidencia en diversos grupos comunitarios. 
De este modo, estos programas en su diseño inciden en 
distintos estamentos: medio escolar, medio comunitario
(tiempo libre, dirigentes juveniles, actividades lúdicas, 
implicación de instituciones, etc...) y medios de 
comunicación.
Aunque la mayoría se plantean incidir básicamente en 
el medio escolar y el comunitario de forma conjunta, otros 
lo hacen únicamente en el medio comunitario aunque con dos 
niveles distintos de intervención: prevención especifica
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(actividades dirigidas explícitamente a la prevención del 
consumo de drogas entre los jóvenes) y prevención 
inespecífica (actividades dirigidas a dinamizar el medio).
Las líneas de acción que engloba el núcleo temático 
que estamos analizando son las siguientes:
- intervención en toda la comunidad,
- aunar programas de prevención inespecífica con 
programas de prevención especifica a través de la 
participación y coordinación de asociaciones 
interesadas en la prevención del consumo de drogas del 
barrio,
- intervención amplia que aúna acciones en el medio 
escolar (centros de EGB y EEMM) con intervenciones en 
la comunidad (tiempo libre, coordinación de los 
dirigentes juveniles, información, sensibilización, 
asesoramiento a profesionales, etc...)/
- actividades de animación socio-comunitaria,
- intervención en la población en general (charlas, 
coloquios y seguimiento posterior) e intervención en 
los profesionales de la educación (cursos de formación 
e información),
- iniciativas a nivel comunitario a través de la 
creación de talleres de "bebidas y refrescos” 
dirigidos a mujeres, grupos juveniles, población en 
general,
-dinamizar la comunidad para la implicación de
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distintas instituciones en la prevención del consumo 
de drogas entre los jóvenes,
- utilización de los medios de comunicación para 
realizar intervenciones preventivas.
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5.6.1.6.5. CREACION DE INFRAESTRUCTURAS.
El quinto bloque temático representa al 7% de los 
programas analizados. Este bloque ha sido denominado 
"creación de infraestructuras" por aunar las siguientes 
lineas de acción:
- colaboración con otros organismos para lograr una 
mayor concertación y una mejor planificación de la 
prevención del consumo de drogas en la comunidad
- creación de equipos de profesionales especializados 
en prevención del consumo
- estrategias de coordinación interna de diversos 
organismos para lograr un mayor alcance en la 
prevención del consumo de drogas
- estrategias de organización interna dentro de una 
organización o asociación para realizar tareas 
preventivas
Este bloque, a pesar del bajo Indice que presenta, nos 
parece importante puesto que en muchos casos la carencia 
de resultados potentes y estables en el tiempo son 
relacionados con la ineficacia en lograr coordinaciones 
entre distintos organismos, en definitiva, en asegurar 
infraestructuras sólidas que garanticen la continuidad y 
el seguimiento de las iniciativas emprendidas. Las líneas
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en que se concreta este bloque temático son:
- creación y formación de un equipo de profesionales 
en un centro escolar que se comprometa a desarrollar 
proyectos de prevención del consumo de drogas
- organización y coordinación de equipos de zona para 
llevar a cabo iniciativas en el campo preventivo
- organización interna de una asociación para crear 
un grupo de prevención.
- coordinación entre distintas organizaciones 
provinciales para la promoción del asociacionismo 
juvenil
- creación de equipos de técnicos para apoyar las 
iniciativas de prevención
- establecimiento de Convenios con la administración 
pública para llevar a cabo actividades de prevención
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5.6.1.6.6. ELABORACION/DIFUSION DE MATERIALES.
Este bloque temático denominado 
"elaboración/difusión de materiales”, el sexto en orden de 
frecuencias, abarca el 4,7% de los programas analizados. 
Bajo este bloque se contemplan todas aquellas iniciativas 
basadas en la elaboración de material específico, como 
medio de potenciar la prevención del consumo de dorgas, así 
como la utilización de material ya elaborado como 
estrategia fundamental dentro de la estructura del 
programa.
Así este bloque contempla dos líneas bien definidas: 
utilización de material elaborado (gráfico y 
audiovisual)
- elaboración de material específico de prevención del 
consumo de drogas
La orientación que tienen estas líneas, en los 
programas analizados es la siguiente:
- realización de material audiovisual (videos) 
dirigido a distintos sectores: familia y jóvenes .
- adaptación de un cuestionario de consumo elaborado 
en otro pais para su aplicación en nuestro pais
- elaboración de cuestionarios de actitudes y consumo
- edición de boletines informativos para difundir las 
actuaciones de diversos colectivos y servicios 
sociales.
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- elaboración de material informativo
- elaboración y distribución de material visual
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5.6.1.6.7. INVESTIGACION.
El sexto bloque temático denominado "investigación" 
es el de menor representación de los hasta ahora 
comentados. Este bloque agrupa a aquellos programas basados 
en la investigación como estrategia fundamental para lograr 
el diagnóstico de una situación problemática y su solución. 
Un único programa basado en la investigación sobre índices 
de consumo de una determinada población y la intervención 
más adecuada para lograr el objetivo de prevenirla, así 
como la metodología más idónea de evaluación, es el único 
representante de este bloque.
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5.6.1.7. FASES.
La penúltima categoría que se va a analizar es la 
denominada fases. Esta categoría se define como la 
aplicación de un programa de prevención del consumo de 
drogas a largo plazo, en varios pasos sucesivos y 
relacionados entre sí. El diseño de un programa de 
prevención en distintas fases supone un alejamiento de una 
aplicación puntual y concreta de una intervención 
preventiva, acercándose más a una planificación 
temporalmente más amplia, y por lo tanto, con mayores 
efectos a largo plazo.
Las subcategorías utilizadas dentro de esta categoría 
para analizar los programas de nuestro estudio, han sido 
tres: si, no, no especifica. Como en categorías anteriores 
la primera subcategoría "si" contempla aquellos programas 
que, de un modo explícito, definen distintas fases 
concatenadas en la aplicación del programa. La segunda 
subcategoría "no" se refiere a aquellos programas que no 
contemplan fases y la tercera subcategoría es aquella que 
no especifica de un modo explícito la aplicación en fases 
del programa.
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El análisis realizado en torno a esta categoría 
es el siguiente:
FASES SI NO NO
ESPECIFICA
PROGRAMAS
NACIONALES
23 - 147
PORCENTAJES 13,52% - o\o00vo00
Como se advierte en la tabla únicamente el 13,52% de 
los programas de prevención del consumo de drogas, 
pertenecientes al ámbito nacional, se proponen la 
aplicación del programa en distintas fases. El porcentaje 
de programas que no especifican llevar a cabo el programa 
en varias fases es mucho más abultado: casi un 87% .
Los programas analizados, que preveen el diseño del 
mismo en varias fases, pueden enmarcarse dentro de alguna 
de las siguientes líneas:
- las fases corresponden a distintos momentos de la 
planificación del programa: cuestionario de consumo, 
selección de materiales, aplicación de nuevo del 
cuestionario de consumo.
- contemplan distintas fases en la formación del 
profesorado: formación en una primera fase, y apoyo y 
seguimiento en el desarrollo de experiencias en el aula, 
en la segunda.
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- elaboración de un proyecto comunitario de formación: 
formación de una comisión, elaboración del proyecto, 
campañas de sensibilización, seguimiento, etc...
- convocatoria de asociaciones participantes en un 
proyecto comunitario, como primera fase, y actividades de 
mentalización e información en la segunda fase.
- sensibilización comunitaria, constitución de grupos 
de trabajo para el seguimiento, formación de los mediadores 
juveniles, y actividades educativas y de ocupación de 
tiempo libre
trabajo con las familias: contacto previo,
desarrollo y creación de grupos de trabajo, con metodología 
participativa y seguimiento.
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5.6.1.8. EVALUACION.
La evaluación es una categoría fundamental en el 
diseño y aplicación de todo programa de prevención del 
consumo de drogas. Como apuntábamos en otro lugar de este 
estudio, la evaluación es el tercer momento fundamental de 
cualquier iniciativa en el campo de la prevención del 
consumo de drogas, después del diseño y la aplicación del 
programa.
En el momento en que se pone en marcha un programa hay 
que preveer los indicadores o criterios de evaluación a 
tener en cuenta. La evaluación consiste en constatar de 
alguna manera la consecución o no de los objetivos 
propuestos, sería de alguna forma valorar la eficacia del 
programa que hemos puesto en marcha.
Esta categoría de la evaluación se ha aplicado en el 
análisis de los programas en forma de cuatro opciones: si, 
no , se prevé realizarla, no especifica. La primera de 
ellas (si) se refiere obviamente a aquellos programas que 
explícitamente refieren que el programa ha sido evaluado 
de alguna forma. La segunda (no) recoge aquellos programas 
que no han sido evaluados. La tercera nos parece 
interesante pues recoge aquellos programas que no han sido 
evaluados pero adoptan previsiones sobre cómo realizarla 
en un futuro. La última categoría recoge aquellos programas 
que no especifican si el program ha sido evaluado o se
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prevé, de algún modo, su evaluación.
El análisis de los programas en función de las 
categorías mencionadas y distribuidos por Comunidades 
Autónomas es el siguiente:
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EVALUACION SI NO SE PREVÉ 
REALIZARLA
NO
ESPECIFICA
ADMON CENTRAL 2
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA
6 1 4
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ARAGON
8 2 1 12
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ASTURIAS
3 1 2
C.AUTONOMA DE LAS 
ISLAS BALEARES
3 2 6
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS
8 1 9
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANTABRIA
1
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON
3 1 7
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA
14 1 4 9
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA
2 2
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALICIA
2 1 2
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID
7 10 1
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MURCIA
2
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA RIOJA
2 1
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE NAVARRA
1 4
COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO
7 3 3
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE VALENCIA
5 1 2 3
TOTAL 72 9 27 63
PORCENTAJE 42,35% 5,29% 15,88% 36,47%
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El análisis efectuado señala que la subcategoría de 
mayor frecuencia es aquella en que explícitamente se ha 
dispuesto de algún dispositivo para la evaluación de los 
programas (42,35%). Es decir, aproximadamente el 50% de los 
programas analizados sí han considerado la evaluación como 
una parte fundamental en la aplicación de los mismos. Junto 
a este porcentaje, que ya denota la carencia de la 
evaluación en los programas que se aplican en nuestro 
ámbito, hay que añadir un análisis cualitativo de los 
programas que son evaluados. Las evaluaciones de los 
programas analizados presentan limitaciones.
En primer lugar, hay una carencia, común a la 
prácticamente totalidad de programas, de una evaluación 
inicial del estado en el que se encuentra la población con 
la que se va a intervenir respecto al problema que nos 
ocupa. No se realiza una diagnóstico previo de la población 
sobre sus necesidades para poder adecuar el programa a 
ellas. También los programas realizados carecen de una 
evaluación del proceso que mida de qué modo se ha ido 
desarrollando y si se han producido modificaciones. También 
son muy pocos los programas que realizan una evaluación 
longitudinal sobre la pervivencia de los efectos del 
programa en el tiempo.
Por otra parte, predominan las evaluaciones
cuantitativas de las acciones realizadas como son: los
cursos llevados a cabo, las personas que han recibido
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formación, número de materiales elaborados, charlas 
ofrecidas, etc...
Todo este tipo de carencias provocan que sobre los 
resultados obtenidos no tengamos suficiente información. 
Por lo tanto hemos de concluir que, aunque en un primer 
momento parezca que la cantidad de programas evaluados es 
importante hay que considerar este dato con reservas.
Los programas analizados que preveen realizar la 
evaluación, únicamente puede quedar como manifestación de 
intenciones (15,88%).
En el otro extremo podríamos reunir las dos categorías 
restantes, es decir aquella categoría que recoge los 
programas que no son evaluados (5,29%) y aquellos programas 
que no especifican si el programa va a ser evaluado o no 
(36,47%). Si aunamos estas dos categorías, de tal modo que 
reunieran los programas que no ofrecen criterios de 
evaluación, obtenemos un porcentaje bastante alto (42%), 
con lo que podríamos concluir que prácticamente la mitad 
de los programas analizados no explicitan este momento tan 
importante.
El problema de la carencia de evaluación en los 
programas de prevención del consumo de drogas no es un 
problema que afecte únicamente a nuestro país. Tenemos 
referencias de otros paises, (EEUU y Canadá), con una
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tradición muy superior a la nuestra en la puesta en 
práctica de iniciativas de este tipo, que concluyen en la 
misma linea: los programas no son evaluados.
En el contexto de los EEUU , Goodstadt, en una 
interesante ponencia presentada a las Jornadas sobre la 
prevención de las drogodependencias celebradas en Barcelona 
en 1985 (Varios, 1985), ya argüía, como una de las razones 
claves del escaso éxito de los programas de prevención del 
consumo de drogas llevados a cabo en Estados Unidos y 
Canadá, la carencia, casi abrumadora, de evaluación. Según 
este autor, sólo un número relativamente reducido de 
programas parecen haber sido evaluados de alguna manera. 
Junto a esto, un análisis más pormenorizado de los 
programas evaluados señalaba que sólo la mitad poseían 
diseños de investigación adecuados, y la mayor parte 
carecía de grupos de control o de la aleatorización 
necesaria para extraer cualquier conclusión válida. 
Respecto a la evaluación, también añadir que, según este 
autor, la mayoría de los estudios han fallado en distinguir 
entre la evalución del proceso y del resultado: muchos 
programas se han concentrado en los programas mediadores 
del cambio, como adquisición de ciertas habilidades, 
promoción de la autoestima, etc.. y son pocos los estudios 
que han evaluado las variables más estrictamente definidas 
como procesuales, como pueden ser los patrones o modelos 
de interacción en la clase, los estilos de los 
profesores,las reacciones emocionales y cognitivas de
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estudiantes y profesores ante el material. El autor 
advierte que solo a través de una mejor comprensión de lo 
que realmente ha ocurrido en la implantación del programa, 
estaremos en posición de interpretar de una forma adecuada 
los resultados. Como puede observarse, las conclusiones a 
las que llega el autor son perfectamente extrapolables a 
nuestro contexto.
En una investigación más reciente, que pretende 
realizar una evaluación de la literatura aparecida en 
Québec (Canadá) referida a la prevención del consumo del 
drogas, financiada por el Ministerio de Salud y Servicios 
Sociales de Québec (1990), también encontramos las mismas 
conclusiones a las que ha llegado este estudio. La 
evaluación, dentro de los programas aplicados en la zona 
francófona de Canadá, está presente sólo en algunos 
programas.
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5.6.1.9.CALENDARIO
Esta última categoría que vamos a analizar, denominada 
"calendario", nos permite ubicar en el tiempo los programas 
de prevención del consumo de drogas. El tiempo total del 
1985-1993 lo hemos estructurado en cuatro subcategorías:
- de 1985-88
- de 1989-90
- de 1991-1993
- no especifica
En el siguiente gráfico se analizan los programas en 
función de las categorías antes mencionadas.
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CALENDARIO 1985-88 1989-90 1991-93 NO
ESPECIFICA
ADMON CENTRAL 1 1
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA
2 4 1 4
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ARAGON
21 2
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ASTURIAS
2 2 2
C.AUTONOMA DE LAS 
ISLAS BALEARES
2 6 3
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS
5 5 1 6
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANTABRIA
1
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON
2 6 3
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA
9 14 4
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA
1
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALICIA
5
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID
2 14 2
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MURCIA
2
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA RIOJA
1 1 1
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE NAVARRA
4 1
COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO
4 5 4
COMUNIDAD AUTONOMA 
DE VALENCIA
1 7 3
TOTAL 32 95 2 41
PORCENTAJE 18,82% 55,88% 1,17% 24,11%
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El análisis muestra que más de la mitad de los 
programas analizados (55,88%) han sido aplicados durante 
los años 1989 y 1990. Estos años, en nuestro pais, son de 
una gran actividad en el campo que nos ocupa. Los años 
inmediatamente posteriores a la aparición del Plan Nacional 
sobre Drogas (1985) en nuestro pais,
como documento clave que va a dirigir todo tipo de 
iniciativas en el campo de la prevención del consumo de 
drogas, obtienen un porcentaje inferior que el anterior 
(18,82%). Este porcentaje quizá denote el comienzo de los 
primeros planteamientos y posiciones en la prevención del 
consumo de drogas entre los jóvenes.
Por último, también es significativo el porcentaje 
obtenido en la subcategoria "no especifica". Un (24,11%) 
de programas no explicita la fecha de comienzo y/o duración 
del programa. Consideramos que es un porcentaje alto.
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5.6.2. DATOS INTERNACIONALES.
Los programas internacionales se han agrupado en 
función del ámbito geográfico. Para agilizar, y en aras de 
ayudar al análisis, se han agrupado los programas de 
prevención del consumo de drogas en torno a tres grupos 
geográficos: Europa, EEUU y Canadá. Esta separación obedece 
a que, a pesar de que tanto EEUU como Canadá pertenecen al 
mismo ámbito geográfico, en el campo que nos ocupa 
consideramos que existen diferencias entre ellos en cuanto 
al planteamiento de la prevención del consumo de drogas.
Los resultados obtenidos en cada una de las categorías 
son los siguientes:
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5.6.2.1. TITULOS DE LOS PROGRAMAS.
En los títulos de los programas de prevención del 
consumo de drogas analizados en Europa, EEUU y Canadá, se 
aprecia que el descriptor "prevención" es el más 
discriminante, puesto que en los tres ámbitos analizados 
es el que agrupa mayor porcentaje de programas (en Europa 
el 35%; en EEUU el 33%; en Canadá el 42%).
Las dos terceras partes restantes de los programas no 
contemplan puntos de contactos entre si, destacando la 
diversidad que ofrecen en cuanto a la denominación. Se va 
a aportar algunas de las líneas percibidas, aunque no se 
aportan porcentajes, puesto que en la gran mayoría de casos 
no supera la unidad la frecuencia de cada uno de los 
descriptores mencionados.
En el caso de Europa, un 5% de los programas 
analizados están orientados a la educación sobre drogas. 
Otros descriptores utilizados son: creación de políticas, 
estilo de vida, entorno social, etc...
En el caso de EEUU hemos apreciado una relación entre 
la denominación del programa y el contenido básico del 
mismo. Ejemplos de este tipo sería: habilidades de
asertividad social, habilidades de decisión, habilidades 
cognitivo-conductuales, organización comunitaria, 
alternativas en la adolescencia, etc....
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Entre los programas canadienses los descriptores 
utilizados son: prevención de las toxicomanías, educación 
preventiva, prevención global y comunitaria y formación 
personal y social.
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5.6.2.2. ORGANISMO QUE PROMUEVE.
En el ámbito internacional, prácticamente la 
totalidad (Europa (99%); EEUU (98%); Canadá (100%)) de los 
programas de prevención están financiados y promovidos por 
entes públicos. Todo esto denota la concienciación que la 
administración de estos paises tiene ante el problema, 
puesto que destinan parte del dinero público para realizar 
iniciativas en el campo de la prevención del consumo de 
drogas entre los jóvenes.
En Europa predominan organismos públicos como: 
Gobierno Central, Ayuntamientos, Ministerios, etc... En 
EEUU existen organismos públicos con una relación directa 
con la prevención de las drogodependencias, lo que en 
muchos casos hace que estos organismos se conviertan en 
centros especializados. Ejemplos de este tipo de organismos 
serían: Oficina de Programas contra el Abuso de Alcohol y 
Drogas, Consejo de Alcoholismo y abuso de drogas, Instituto 
de Control del Estrés. Otros organismos públicos que 
financian este tipo de programas son: Consejo de Política 
Gubernamental, Servicios Sociales de Washington, 
Universidad, asociaciones, etc..
En el caso de Canadá, la totalidad de programas 
analizados son financiados por organismos públicos. La 
estructura de atención social al sujeto esta organizada por 
sectores geográficos que atienden a cierto número de
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personas. En cada uno de estos sectores existe un D.S.C. 
(Departamento de Salud Comunitaria) . En estos departamentos 
existen varios especialistas que se encargan de coordinar 
distintos tipos de iniciativas sociales, siendo una de 
ellas la prevención del consumo de drogas entre la 
población. Varios departamentos dependen de un Centro Local 
de Servicios Comunitarios. Todos estos organismos dependen 
del Consejo Regional de Salud y Servicios Sociales, y éste, 
a su vez, del Ministerio de Salud y Servicios Sociales. 
Todos estos organismos los encontramos a la base de la 
promoción de los programas de prevención del consumo de 
drogas entre los jóvenes. Junto a éstos también se hallan 
organismos específicos relacionados con la prevención como 
son la Fundación de Lucha contra el Alcoholismo, Asociación 
de ayuda al alcoholismo y toxicomanías. Otros organismos 
que financian los programas, sin una dedicación directa a 
la prevención sería el Cuerpo de Policía de Québec, y Bell 
Cañada.
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5.6.2.3. FILOSOFIA DEL PROGRAMA.
La filosofía del programa es una categoría importante, 
como ya se remarcó en otra parte de este estudio. Esta 
importancia radica en los supuestos a partir de los cuales 
se ha diseñado el programa.
En general, en los programas de prevención del consumo 
de drogas pertenecientes al ámbito internacional, se 
advierte un mayor desarrollo de los supuestos desde los que 
se elaboran, lo que supone tener un conocimiento claro del 
programa.
En el ámbito europeo se aprecia una preponderancia de 
programas basados en la información y sensibilización del 
consumo de drogas entre los adolescentes (38,7%). En 
segundo lugar encontramos la formación (12,9%). Los 
destinatarios de los programas son tanto los alumnos como 
los principales agentes educativos.
Un 33% de los programas pertenecientes al ámbito de 
América del Norte, centrados en la prevención del consumo 
de drogas, irían destinados tanto a alumnos, como padres 
y profesores. En segundo lugar, con menor frecuencia (20%) 
se encontrarían los programas basados en la formación, 
tanto del educando (formación integral) como la formación 
destinada a distintos agentes educativos.
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En el ámbito canadiense hay una mayoría de programas 
informativos (21,4%), seguido de otros basados en la 
planificación regional, educación de padres, etc..
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5.6.2.4. AMBITO DE APLICACION.
En esta categoría, del mismo modo que en el caso de 
los programas de prevención nacionales, pretendemos 
analizar la orientación fundamental del programa: escolar 
o comunitaria. Para ellos hemos subdividido esta categoría 
en tres subcategorías: escolar, comunitario y no
especifica.
La primera recoge todas aquellas actuaciones que se 
realizan dentro del contexto escolar y dirigidas a 
cualquiera de los tres tipos de población que forman parte 
de él: alumnos, padres y profesores. La segunda
subcategoría aúna todos los programas que están dirigidos 
a la comunidad: familia, colectivos específicos,
actuaciones de dinamización del ocio, etc... Por último, 
la tercera subcategoría va referida a aquellos programas 
que no especifican claramente a qué tipo de población van 
dirigidos. En la siguiente tabla se puede apreciar el 
número de programas que pertenecen a cada una de las tres 
subcategorias.
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AMBITO DE 
APLICACIÓN
ESCOLAR COMUNITARIO NO
ESPECIFICA
EUROPA 11 20 -
EEUU 7 8 -
CANADA 9 5 -
TOTAL 27 33 -
PORCENTAJE 45% 55%
En su conjunto, advertimos que en los programas de 
prevención de consumo de drogas internacionales se refleja 
una supremacía de programas orientados al ámbito 
comunitario (55%). En Europa la diferencia es más notable, 
casi dos terceras partes del total de programas analizados 
se aplican en el ámbito comunitario.
Sin embargo, esta diferencia no es tan abultada en los 
dos países analizados: EEUU y Canadá. En el primero, se 
equiparan prácticamente el número de programas orientados 
a uno y otro ámbito, mientras que en el segundo, sólo un 
tercio de los programas aplicados lo hacen en el medio 
comunitario.
Estos datos están en la misma línea que los que hemos 
obtenido en el análisis efectuado entre los programas de 
prevención del consumo de drogas aplicados en el ámbito 
nacional. Por lo que hemos de concluir, que la orientación 
que prevalece como mayoritaria es la comunitaria, aunque 
no se desdeña el ámbito escolar como medio eficaz de 
planificación de la prevención del consumo de drogas.
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5.6.2.5. OBJETIVOS GENERALES.
Los objetivos generales que se proponen la totalidad 
de los programas de prevención del consumo de drogas 
analizados son muy numerosos y de distinta naturaleza. Para 
su análisis, como en el caso de los programas nacionales, 
los hemos agrupado por afinidades. Se ha obtenido un total 
de objetivos como los representantes de la totalidad de los 
objetivos planteados. Esta cantidad total engloba tanto a 
los objetivos generales como aquellos objetivos específicos 
que hemos considerado que añadían información y riqueza al 
análisis. Estos últimos, al ser de un nivel de concreción 
mayor que los generales, suponen en muchos casos una 
repetición de la finalidad global del programa. Con la 
finalidad de favorecer el análisis se han agrupado los
objetivos de los programas analizados en torno a diez
núcleos temáticos que intentan sintetizar los objetivos de 
la totalidad de programas. Estos grupos temáticos son: a) 
dinamizar la comunidad, b) formar, c) informar, d) reducir 
consumo, e) evitar inicio consumo, f) educar para la salud, 
g) sensibilizar, h) formación/cambio de actitudes, i) 
mejora de la competencia social. Como se observará, son los 
mismos núcleos que se han obtenido en el análisis de los 
programas nacionales, lo que favorece el análisis que
estamos efectuando. Al introducir las mismas unidades de
análisis, se va a obviar la parte de introducción de cada 
núcleo temático, para pasar de modo inmediato a cómo se 
concreta cada núcleo en los programas de prevención del
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consuno de drogas.
En primer lugar se va a ofrecer una tabla que analiza 
las frecuencias de estos núcleos temáticos, para observar 
su predominancia según la cantidad de programas cuyo 
objetivo general se basa en cada una de estas 
subcategorías.
NUCLEOS TEMATICOS FRECUENCIAS
FORMAR/CAMBIAR ACTITUDES 9 (15%)
MEJORA DE LA COMPETENCIA SOCIAL 9 (15%)
FORMAR 9 (15%)
DINAMIZAR LA COMUNIDAD 8 (13,33%)
REDUCIR CONSUMO 7 (11,66%)
INFORMAR 7 (11,66%)
EVITAR INICIO CONSUMO 6 (10%)
SENSIBILIZAR 4 (6,66%)
EDUCAR PARA LA SALUD 1 (1,6%)
Para el análisis pormenorizado de cada uno de los 
bloques temáticos obtenidos, dado que el número de 
programas analizados en el ámbito internacional, es 
considerablemente menor, que los analizados en el ámbito 
nacional, consideramos interesante comprobar cómo se 
distribuyen las frecuencias en función de las situaciones 
geográficas analizadas. Así se van a analizar en torno a 
Europa, EEUU y Canadá. En cada uno de estos análisis
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comprobaremos cuáles son las tendencias fundamentales en 
cada uno de los ámbitos analizados, los que nos proporciona 
una visión general de cómo queda planteada la prevención 
en estos países.
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5.6.2.5.1.EUROPA: OBJETIVOS GENERALES
NUCLEOS TEMÁTICOS: OBJETIVOS FRECUENCIAS
FORMAR 6 (19,35%)
INFORMAR 5 (16,12%)
REDUCIR CONSUMO 5 (16,12%)
FORMAR/CAMBIAR ACTITUDES 4 (12,90)
SENSIBILIZAR 4 (12,90)
DINAMIZAR LA COMUNIDAD 3 (9,67%)
MEJORA DE LA COMPETENCIA SOCIAL 3 (9,67%)
EDUCAR PARA LA SALUD 1 (3,22%)
Los programas de prevención del consumo de drogas 
analizados en Europa han sido un total de 31 programas. En 
cuanto a los objetivos generales que se proponen los 
programas analizados destaca en primer lugar los destinados 
a la formación, la información y la reducción del consumo 
estarían en segundo lugar. En tercer lugar, con el mismo 
número de frecuencias se encontraria la formación de 
actitudes y aquellos programas que tienen como objetivo 
general sensibilizar a la población. Dinamizar la comunidad 
y la mejora de la competencia social, se encontrarían en 
sexto y séptimo lugar respectivamente. Por último, este 
bloque de programas europeos analizados presenta un único 
programa cuya finalidad es educar para la salud.
Dentro de este ámbito europeo, un 19,35% de los 
programas tienen como objetivo prioritario la formación. 
Esta formación dentro del ámbito que estamos analizando 
adquiere los siguientes aspectos:
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- promoción de los jóvenes a través de la formación
- formación de los agentes de policía sobre distintos 
aspectos útiles para afrontar la tarea de prevención: 
psicología, pedagogía, técnicas de comunicación....
- formar a los niños para que se conviertan en 
agentes de prevención entre sus compañeros
- formar a los jóvenes para orientar su inserción 
profesional
- ofrecer a los jóvenes materiales educativos sobre 
drogas
Como se observa, la formación va dirigida 
fundamentalmente a los jóvenes, con distintas modalidades, 
para capacitarlos en un futuro profesional, para que se 
conviertan en agentes de prevención, etc..
Entre los programas de prevención del consumo de 
drogas un 16,12% tienen como objetivo prioritario informar 
a la población. Dentro de este ámbito la información se 
concreta en las siguientes líneas:
- informar a los jóvenes sobre temas vitales para la 
juventud como son: ocio-tiempo libre, formación, 
inserción profesional, sanidad.
- transmisión de experiencias, normas y valores
- ofrecer alternativas atractivas al consumo de drogas
- información sobre hábitos televisivos en el ambiente 
familiar
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Otro 16,12% de los programas analizados van 
encaminados a la reducción del consumo de drogas entre los 
jóvenes. Esta linea dirigida directamente a la reducción 
de la demanda, presenta los siguientes ámbitos de 
aplicación:
- prevenir drogodependencias y conductas de 
riesgo en la escuela
- impedir que los jóvenes que experimentan con 
drogas se conviertan en consumidores 
problemáticos
- reducir la incidencia del abuso de drogas
Un 12,90% de los programas analizados van dirigidos 
a la formación/cambio de actitudes. La formación de 
actitudes es una línea de trabajo que está proporcionando 
muchos frutos en el ámbito de la prevención del consumo de 
drogas. En los programas cuyo análisis estamos efectuando 
la formación de actitudes va dirigida hacia los siguientes 
aspectos:
- desarrollar actitudes, normas y conductas 
relacionadas con el consumo de alcohol
- promover actitudes positivas y eficaces hacia la 
calidad de vida
- contrarrestar actitudes positivas hacia el consumo 
de drogas
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- crear y desarrollar la solidaridad de la comunidad 
ante jóvenes que comienzan el consumo de drogas
En cuanto a la sensibilización, en los programas de 
prevención analizados se pretende aumentar la 
concienciación del riesgo que supone el consumo de drogas 
en el deporte y en el medio laboral.
Un 9,67% de los programas analizados tienen como 
finalidad dinamizar la comunidad. Este núcleo temático 
engloba a todos aquellos programas que tienen como objetivo 
general poner en marcha cualquier tipo de iniciativa que 
promueva una mejora del entorno, de tal modo que repercuta 
en la evitación del consumo de drogas. En los programas del 
ámbito europeo este tipo de iniciativas se materializan en 
desarollo de políticas y creación de infraestructuras. Las 
primeras serían desarrollo de políticas contra las drogas 
en la escuela, así como buscar la participación y
colaboración con las escuelas, familias, consejos locales
y demás instituciones educativas para promover el éxito 
escolar en los niños. La creación de infraestructuras
supone establecer una red interestatal para desarrollar una 
política social contra el abuso y el uso indebido de
drogas.
En séptimo lugar, se encuentra el núcleo temático 
de mejora de la competencia social, con un índice de 
frecuencias similar al anterior. Este núcleo se concreta 
en:
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- mejora de la autoestima, y desarrollo de las 
capacidades intelectuales
- crear condiciones para el desarrollo de una mejor 
comunicación entre adultos y jóvenes.
Por último, un único programa orientado a educar para 
la salud, se entiende como desarrollo de un programa 
integrado y amplio de educación en las escuelas 
públicas.
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5.6.2.5.2.EEUU: OBJETIVOS GENERALES
NUCLEOS TEMATICOS:OBJETIVOS FRECUENCIAS
MEJORA DE LA COMPETENCIA SOCIAL 4 (26,66%)
FORMAR 3 (20%)
REDUCIR CONSUMO 2 (13,33%)
EVITAR INICIO CONSUMO 2 (13,33%)
DINAMIZAR LA COMUNIDAD 2 (13,33%)
FORMAR/CAMBIAR ACTITUDES 1 (6,66%)
NO ESPECIFICA 1 (6,66%)
En EEUU, de los programas de prevención del consumo 
de drogas analizados, un 26,66% tienen como objetivo 
fundamental la mejora de la competencia social. Las líneas 
que presenta esta orientación son las siguientes:
- aumentar y mejorar las habilidades de competencia 
social y auto-eficacia en los sujetos
- capacitar a los adolescentes en la adquisición de 
habilidades de competencia social y personal necesarias 
para prevenir el consumo de sustancias y lograr una buena 
salud mental.
- promover un autoconcepto positivo en la juventud
- entrenar al adolescente mediante la toma de 
decisiones para no beber y conducir mediante la toma de 
decisiones.
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La formación, como segundo núcleo temático dentro del 
grupo de programas que estamos analizando, presenta las 
siguientes características:
- la formación va dirigida a jóvenes y líderes 
comunitarios fundamentalmente. Aunque en ciertos casos 
también se incluyen a padres, líderes comunitarios y 
profesores.
- La formación que se da a los jóvenes es 
fundamentalmente para prevenir un futuro consumo de drogas 
y tener una vida libre de consumo de sustancias. La 
formación destinada a los líderes comunitarios va en la 
misma línea.
Los núcleos temáticos: reducir consumo, evitar el
inicio al consumo y dinamizar la comunidad obtienen la 
misma frecuencia (13,33%) de aparición en el análisis de 
los programas que estamos llevando a cabo.
La reducción del consumo se entiende como la 
disminución de la ratio de prevalencia del consumo de 
drogas entre los adolescentes, en primer lugar, y en 
segundo, entre sus padres y estamentos comunitarios. Esto 
se complementaría con la promoción de estilos de vida 
saludables.
La línea que apunta a la reducción de la demanda, 
evitar un inicio en el consumo de drogas, se centra, 
lógicamente, en los jóvenes y adolescentes, antes de que
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comiencen la experimentación con las drogas.
La dinamización de la comunidad se presenta dirigida
a:
-desarrollar un programa comprensivo de asociacionismo 
entre los jóvenes
- desarrollar una planificación de prevención del 
consumo de alcohol y otras drogas.
Por último, un único programa destinado a la 
formación/cambio de actitudes, pretende lograr la adopción 
de conductas de bajo riesgo, y la adopción de actitudes 
negativas hacia el consumo de alcohol.
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5.6.2.5.3. CANADA: OBJETIVOS GENERALES
NUCLEOS TEMATICOS: OBJETIVOS FRECUENCIAS
FORMAR/CAMBIAR ACTITUDES 4 (28,57%)
EVITAR INICIO CONSUMO 4 (28,57%)
INFORMAR 2 (14,28%)
MEJORA DE LA COMPETENCIA SOCIAL 2 (14,28%)
DINAMIZAR LA COMUNIDAD 1 (7,14%)
NO ESPECIFICA 1 (7,14%)
Entre los programas canadienses de prevención del 
consumo de drogas un 28,57% tienen como finalidad general 
la formación y/o cambio de actitudes. El mismo Índice 
encontramos para la evitación del inicio del consumo de 
drogas entre los adolescentes.
El primer grupo de programas, es decir, aquellos cuya 
finalidad se concreta en el cambio de actitudes, adoptan 
las siguientes orientaciones:
favorecer el aprendizaje de actitudes y 
comportamientos para prevenir los problemas relativos al 
consumo para los agentes implicados: jóvenes, padres y
agentes preventivos.
- desarrollar una actitud crítica frente a las 
toxicomanías
- adopción de actitudes y comportamientos esenciales 
para la plena realización como individuos y miembros de una 
colectividad.
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La orientación que presentan los programas 
focalizados en la evitación del inicio del consumo, es 
claramente la de prevenir un futuro consumo de drogas entre 
los jóvenes y adolescentes. El objetivo más novedoso se 
refiere a la inculcación a los jóvenes de las nociones 
básicas para prevenir un futuro consumo de drogas: la
noción básica es la de "emoción”.Se pretende que si los 
jóvenes son capaces de conocer su propio cuerpo y las 
emociones que pueden provenir del mismo, se evitará que 
busquen nuevas emociones alienentes a través de sustancias 
adictivas.
Los objetivos de informar y mejorar la competencia 
social, aparecen en un 14,28% de los programas canadienses 
analizados. Se pretende en definitiva, mejorar el estado 
de conocimientos sobre las drogas para que los jóvenes sean 
capaces de resistir las presiones del contexto.
La mejora de la competencia social como objetivo, 
adopta las siguientes características:
- habilitar a los jóvenes en la toma de decisión 
respecto al consumo de alcohol y drogas
- responsabilizar al joven frente al consumo de 
psicótropos a través de realizar elecciones personales 
correctas.
Por último, un único programa dirigido al logro de una 
mayor coordinación para mejorar la utilización de 
combinaciones de estrategias de influencia, y favorecer la
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concertación regional y subregional.
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5.6.2.6. ESTRATEGIAS.
Las principales líneas de acción que se ponen en 
marcha para alcanzar los objetivos propuestos es lo que 
conocemos como estrategias. Esta categoría engloba todos 
los aspectos metodológicos de los programas, y su análisis 
nos aportará pistas para conocer cuáles han sido las 
principales vías de actuación utilizadas en los programas 
de prevención.
Para su análisis hemos realizado un barrido de las 
mismas y, para facilitarlo, las hemos agrupado, como en el 
caso de los objetivos, en núcleos temáticos. Estos núcleos 
temáticos agrupan estrategias que guardan una cierta 
similitud o afinidad. Los núcleos contemplados los hemos 
denominado de la siguiente manera: a) estrategias de
participación activa, b) estrategias formativas, c) 
estrategias de comunicación de la información, d) 
estrategias de prevención comunitaria, e) creación de 
infraestructuras, f) elaboración/difusión de materiales, 
g) no especifican.
Como se observará, se han utilizado los mismos núcleos 
temáticos que en el análisis que efectuábamos anteriormente 
de los programas de prevención del consumo de drogas en el 
ámbito español. Al seguir los mismos criterios, se obviará 
la parte introductoria de cada núcleo temático para pasar 
de modo inmediato a la interpretación de los datos.
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En el siguiente gráfico se puede observar una tabla 
que analiza las frecuencias de estos núcleos temáticos, 
donde aparecen los programas que se basan en una 
determinada estrategia.
NUCLEOS TEMATICOS FRECUENCIAS
ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA 16 (26,6%)
ESTRATEGIAS FORMATIVAS 14 (23,3%)
CREACION DE INFRAESTRUCTURAS 9 (15%)
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN COMUNITARIA 9 (15%)
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN
5 (8,33%)
ELABORACIÓN/DIFUSIÓN DE MATERIALES 2 (3,33%)
NO ESPECIFICA 5 (8,33%)
De una forma global se advierte, que la linea de 
acción mayoritaria en los programas de prevención del 
consumo de drogas analizados en el ámbito internacional, 
son las estrategias de participación activa, seguida de 
estrategias basadas en la formación de distintos agentes 
educativos. La creación de infraestructuras y las 
estrategias de prevención comunitaria, van seguidas de las 
estrategias de comunicación de la información y la 
elaboración/difusión de materiales.
De la misma forma que se ha efectuado el análisis en 
la categoría anterior, expondremos las tendencias 
fundamentales en cada uno de los ámbitos analizados: 
Europa, EEUU y Canadá.
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5.6.2.6.1. EUROPA: ESTRATEGIAS
NUCLEOS TEMATICOS FRECUENCIAS
ESTRATEGIAS FORMATIVAS 8 (25,80%)
CREACION DE INFRAESTRUCTURAS 6 (19,35%)
ESTRATEGIAS DE PARTICIPACION ACTIVA 6 (19,35%)
ESTRATEGIAS DE PREVENCION 
COMUNITARIA
4 (12,90%)
ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DE LA 
INFORMACION
2 (6,45%)
ELABORACION/DIFUSION DE MATERIALES 2 (6,45%)
NO ESPECIFICA 3 (9,67%)
En cuanto a las estrategias, un 25,80% de los 
programas analizados pertenecientes a Europa tienen como 
principal línea de acción la formación de los distintos 
agentes educativos: maestros, asistentes sociales,
monitores especializados en prevención del consumo de 
drogas y adolescentes. Las modalidades de formación son en 
forma de cursillos, seminarios, grupos de trabajo, etc. .
La formación dirigida a adolescentes pretende que 
adquieran las capacidades afectivas, cognitivas y sociales 
necesarias para enfrentarse a la vida. La formación 
dirigida a maestros se centra en principios y métodos 
pedagógicos a aplicar en una educación sanitaria global e 
integral; abarcaría temas como el desarrollo personal, la 
alimentación, el tabaco, el alcohol y las drogas.
Uno de cada cinco programas analizados dentro del
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ámbito europeo adoptan la linea de acción de crear 
infraestructuras que mejoren la capacidad preventiva de una 
zona o región. Esto se concreta en: coordinación de 
distintos departamentos, creación de política de asistencia 
a empleados que sufren la adicción al alcohol, creación de 
comités para el entorno social, colaboración con las 
autoridades locales y asociaciones y creación de proyectos 
internacionales con organizaciones de distintos paises.
Las estrategias de participación activa obtiene el 
mismo índice que el anterior núcleo temático (19,35%). 
Dentro de esta línea destaca la utilización y discusión de 
material audiovisual, representaciones teatrales, diálogos 
y técnicas de reducción del estrés. La utilización de esta 
metodología abierta y participativa sirve para ayudar a la 
población a definir sus necesidades, recursos y formas de 
respuesta.
Dentro de las estrategias de prevención comunitarias 
destacamos todas aquellas actuaciones a nivel comunitario 
como son la distribución de materiales, la promoción de la 
juventud, el desarrollo de actividades recreativas, 
campañas en medios de difusión.
La difusión de la información y la elaboración de 
materiales obtienen el mismo índice dentro de los programas 
analizados (6,45%), lo que refleja que son dos estrategias 
menos utilizadas.
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5.6.2.6.2.EEUU: ESTRATEGIAS
NUCLEOS TEMATICOS FRECUENCIAS
ESTRATEGIAS DE PARTICIPACION ACTIVA 9 (60%)
ESTRATEGIAS DE PREVENCION COMUNITARIA 5 (33,33%)
ESTRATEGIAS FORMATIVAS 1 (6,66%)
Los programas pertenecientes al ámbito americano son 
quizá los menos dispersos de los hasta ahora analizados, 
puesto que nos muestra tres lineas de actuación claramente 
identificadas:
1) estrategias de participación activa
2) estrategias de prevención comunitaria
3) estrategias formativas
Las estrategias de participación activa se concreta:
- mejora de las habilidades sociales a través de 
variadas situaciones sociales, ejecutadas através de 
modelado
curriculum basado en los siguientes 
temas clarificación de valores; asertividad; influencia 
social; toma de decisiones; manejo del estrés; 
consecuencias para la salud del hábito de fumar; role- 
playing; técnicas de modificación de conducta.
- toma de decisiones a través de modelado, feed-back, 
refuerzo y entrenamiento. Técnicas utilizadas: habilidades 
para la toma de decisión, de solución de problemas, 
habilidades interpersonales y técnicas especificas de auto- 
instrucción.
- alivio del estrés infantil, reduciendo la incidencia
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del desorden emocional y aumentando la autoestima
- trabajar en pequeños grupos los siguientes temas: 
auto-concepto, habilidades para transmitir sentimientos, 
clarificación de valores, resolución de problemas, toma de 
decisiones, atracción por el riesgo y organización de 
recursos de apoyo.
- estrategias de trabajo en familias: comunicación 
familiar estructurada, identificación de sentimientos, 
autoestima, actividades estructuradas para buscar 
alternativas al consumo de alcohol y drogas.
- formación de habilidades de asertividad
- tareas de aprendizaje activo: lecturas, videos, 
actividades de participación, etc..
Las estrategias de prevención comunitaria adopta las 
siguientes características:
- programas comprehensivos que abarcan distintos entes 
y organismos comunitarios como: mass media, subprograma 
escolar, subprograma para padres, organización comunitaria 
y política educativa
- organización de equipos con personal de la 
comunidad: policía, personal escolar, servicio de salud 
mental y padres;se pretende con estos equipos formar grupos 
de trabajo para promover reuniones informativas, programas 
de asistencia al estudiante y diálogos sobre diversos 
aspectos sobre la drogadicción dirigidos, en horario 
nocturno, para padres.
- programas para la comunicación entre grupos
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interculturales e interétnicos con la finalidad de evitar 
el aislamiento y la marginación que son contextos 
favorables para la drogadicción
- programa juvenil comunitario para el desarrollo de 
habilidades sociales, educación para la salud, y desarrollo 
de habilidades artísticas.
Aparece un único programa basado en estrategias 
formativas dirigido a la formación conjuntamente de 
representantes de líderes comunitarios, padres y 
estudiantes.
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5. 6.2.6. 3. CANADA: ESTRATEGIAS
NUCLEOS TEMATICOS FRECUENCIAS
ESTRATEGIAS FORMATIVAS 5 (35,71%)
ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DE LA 
INFORMACION
3 (21,42%)
CREACION DE INFRAESTRUCTAS 3 (21,42%)
ESTRATEGIAS DE PARTICIPACION ACTIVA 1 (7,14%)
NO ESPECIFICA 2 (14,28%)
Dentro de los programas de prevención del consumo de 
drogas analizados, pertenecientes al ámbito canadiense, la 
linea de acción que más destaca es la que se dirige a la 
formación. La formación va dirigida a jóvenes y 
adolescentes, agentes del medio y padres. Las modalidades 
más sobresalientes son las siguientes:
- curso impartido por personal del Cuerpo de Policia 
de Québec, en el que se tratan los siguientes temas: 
introducción a las drogas, la legalización de drogas, 
definición de diferentes drogas, etapas en el consumo de 
drogas y cómo actuar ante una propuesta de consumo de 
drogas.
- formación en forma de talleres, con los siguientes 
temas: el cuerpo humano: órganos, sentidos, emociones; los 
psicotropos: depresores, estimulantes y perturbadores; la 
influencia de los amigos; la publicidad; las emociones.
- programa obligatorio impartido en primeros cursos 
de Secundaria, donde se incluyen los siguientes temas: la 
salud (en el que se incluye la prevención del consumo de
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drogas), la sexualidad, las relaciones interpersonales, la 
vida en sociedad y el consumo.
Los programas basados en estrategias informativas, 
dentro de este bloque, pretenden sensibilizar a padres y 
jóvenes en relación al problema del consumo de drogas.
La creación de infraestructuras, como estrategia, se 
concreta en la promoción de comités locales de 
concertación, formación de agentes que han de dinamizar el 
medio, política de intervención en toxicomanías entre los 
jóvenes y realización de distintas acciones en el medio.
El único programa basado en la estrategia de 
participación activa se basa en la profundización de los 
factores que intervienen en el proceso de toma de 
decisiones sobre el consumo de drogas.
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5.6.2.7. FASES.
Esta categoría se define como la aplicación de un 
programa de prevención del consumo de drogas a largo plazo, 
en varios pasos sucesivos y relacionados entre sí.
Como ya se explicó en el análisis de los programas 
nacionales, las subcategorías utilizadas han sido tres: si, 
no, no especifica. La primera subcategoría "si” contempla 
aquellos programas que, de un modo explícito, definen 
distintas fases concatenadas en la aplicación del programa. 
La segunda subcategoría "no" se refiere a aquellos 
programas que no contemplan fases y la tercera subcategoría 
es aquella que no especifica de un modo explícito la 
aplicación en fases del programa.
El análisis realizado en torno a esta categoría 
es el siguiente:
FASES SI NO NO ESPECIFICA
EUROPA 4 (12,90%) - 27 (87,09%)
EEUU - - 15 (100%)
CANADA 2 (14,28%) - 12 (85,71%)
TOTAL 6 - 54
PORCENTAJE 10% - 90%
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Como se advierte en la tabla anterior, sólo el 10% de 
los programas de prevención analizados, pertenecientes al 
ámbito internacional, preveen la aplicación del programa 
en varias fases. Sin embargo un 90% de programas no 
especifican explicitamente en su diseño la adopción de 
varias fases.
Entre las líneas que encontramos en el diseño de las 
fases destacamos las siguientes:
- formación de grupos para prepararles en su labor 
preventiva, elaboración de una política y reorganización 
de estructuras de prevención
- formación de agentes de policía, preparación de 
materiales idóneos, aplicación del programa a estudiantes 
impartido por policías previamente
- primera fase de contacto con los jóvenes, 
introducción de temas que puedan provocar la discusión y 
aplicación de estrategias de participación activa
- una primera fase que pretende la implicación de 
centros escolares en iniciativas de prevención y una 
segunda fase que pretende la implicación comunitaria
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5.6.2.8. EVALUACION.
La evaluación, como ya se explícito anteriormente, es 
una categoría fundamental en el diseño y aplicación de todo 
programa de prevención. Como apuntábamos en otro lugar de 
este estudio, la evaluación es el tercer momento 
fundamental de cualquier iniciativa en el campo de la 
prevención del consumo de drogas, después del diseño y la 
aplicación del programa. La evaluación consistiría en 
constatar de alguna manera la consecución o no de los 
objetivos propuestos, sería de alguna forma la valoración 
de la eficacia del programa que hemos puesto en marcha.
Como en el caso de los programas analizados 
pertenecientes al ámbito nacional, esta categoría se ha 
aplicado en el análisis de los programas en forma de cuatro 
opciones: si, no , se prevé realizarla, no especifica. La 
primera de ellas (si) se refiere obviamente a aquellos 
programas que explícitamente refieren que el programa ha 
sido evaluado de alguna forma. La segunda (no) recoge 
aquellos programas que no han sido evaluados. La tercera 
nos parece interesante pues recoge aquellos programas que 
no han sido evaluados pero si recogen medidas de que se 
prevé realizarla en un futuro. Por último, la última 
categoría recoge aquellos programas que no especifican de 
ningún modo si el program ha sido evaluado o se preveé su 
evaluación.
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La forma en que queda distribuido el análisis 
efectuado respecto a esta categoría, es el siguiente:
EVALUACIÓN SI NO NO ESPECIFICA
EUROPA 27 (87,09%) -
o\<»Oo\CMrl
EEUU 12 (80%) — 3 (20%)
CANADÁ 9 (64,28%) 1 (7,14%) 4 (28,57%)
TOTAL 48 1 11
PORCENTAJE 80% 1,66% 18,33%
La gran mayoría (80%) de programas de prevención del 
consumo de drogas analizados en el ámbito internacional son 
evaluados. Esto indica que prácticamente la totalidad de 
programas, en su diseño, especifican criterios de 
evaluación. La segunda subcategoría de mayor índice, es 
aquella que indica los programas que no especifican si son 
evaluados (18,33%), consideramos que es un índice 
considerable, si convenimos la importancia de esta 
categoría. Para finalizar, hay una minoría de programas que 
desde el diseño de los mismos no se plantean la evaluación.
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5.6.2.9.CALENDARIO.
Esta última categoría nos permite ubicar en el tiempo 
el programa de prevención del consumo de drogas. Para 
facilitar el análisis de esta categoría hemos utilizado las 
mismas subcategorías utilizadas en el análisis anterior, 
de los programas de ámbito nacional:
- 1985-88
- 1989-90
- 1991-1993
- no especifica
Se incluye un programao aplicado anteriormente al año 
1985 por su interés. Hay que considerar que gran parte de 
los programas, comienzan a ponerse en práctica en una 
determinada fecha prosiguiendo su aplicación a lo largo del 
tiempo.
CALENDARIO -85 1985-88 1989-90 1991-93 NO
ESPECIFICA
EUROPA — 4 12 13 2
EEUU 1 5 7 2 -
CANADA — 4 5 3 2
TOTAL 1 13 24 18 4
PORCENTAJE 1,66% 21,66% 40% 30% 6,66%
Como se observa en el gráfico, la franja temporal en 
la que se han aplicado el mayor número de programas es la
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correspondiente a los años 1989 y 1990 (40%) .
Posteriormente, durante el período que abarca desde 1991 
al 1993 se han aplicado el 30% de los programas. En tercer 
lugar se encontraría el período que comprende desde 1985 
a 1988 donde se han aplicado el 20% de los programas 
analizados.
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Cap.6. COMPARACION DE PROGRAMAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES.
La comparación entre los programas de prevención del 
consumo de drogas analizados, pertenecientes tanto al 
ámbito nacional como al internacional, es la finalidad 
pretendida a lo largo de este estudio. Esta fase sintética 
se fundamenta en la yuxtaposición de los datos 
anteriormente obtenidos; tras la confrontación entre si de 
los datos analíticos podremos obtener las conclusiones 
comparativas en las que pueden confirmarse o refutarse las 
hipótesis que se habían formulado anteriormente.
Como se recordará, el análisis realizado de los 
programas, tanto nacionales como internacionales, a través 
de las categorías diseñadas para su estudio, nos ha 
permitido realizar un análisis descriptivo de los mismos. 
El paso posterior al análisis descriptivo ha consistido en 
realizar una interpretación y análisis pormenorizado de los 
datos que nos ofrecían las tablas obtenidas. Esta 
interpretación de los datos ha intentado ser lo más 
exhaustiva posible para ofrecer un análisis de mayor 
riqueza. En esta tercera fase interpretativa de los datos 
se han obtenido conclusiones analíticas tanto de los 
programas nacionales como internacionales.
Partiendo del análisis interpretativo realizado, 
estamos en posición de elaborar las conclusiones
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comparativas al yuxtaponer los datos.
Con esta finalidad se aportan las tablas comparativas 
obtenidas a partir del análisis de los datos. En primer 
lugar se ofrece una tabla centrada en el ámbito nacional, 
que recoge los datos globales de los programas preventivos 
pertenecientes a todas las Comunidades Autónomas. En 
segundo lugar, se aporta una tabla comparativa que engloba 
los datos obtenidos en el ámbito internacional en los tres 
grupos geográficos analizados: Europa, EEUU y Canadá. Por 
último, todos los datos anteriores se ofrecen en una tabla 
comparativa que recoge los datos nacionales e 
internacionales; en esta tabla aparecen todos los datos 
obtenidos a lo largo de este estudio. Después de cada tabla 
aparecen las conclusiones comparativas más sobresalientes.
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DATOS GLOBALES DE ESPAÑA
6.1. COMPARACION DE LOS PROGRAMAS NACIONALES
CATEGORIAS ESPAÑA
TITULOS DE LOS
PROGRAMAS
. PREVENCION 47.05%
• DROGODEPENDENCIAS 27,05%
. OTROS 25,9%
ORGANISMO OUE PROMUEVE
. PUBLICOS 87.05%
. NO PUBLICOS 12,95%
FILOSOFIA DEL PROGRAMA
. FORMATIVOS 18,82%
. INFORMATIVOS 9,41%
. PREVENCION CONSUMO DROGAS 11,76%
. OTROS 60,51%
AMBITO DE APLICACION
. ESCOLAR 29%
. COMUNITARIO 58%
. NO ESPECIFICA 13%
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DATOS GLOBALES DE ESPAÑA
CATEGORIAS ESPAÑA
OBJETIVOS GENERALES
•DINAMIZAR LA COMUNIDAD 17,64%
. EDUCAR PARA LA SALUD 10%
. EVITAR INICIO CONSUMO 10%
. FORMAR 14,11%
. FORMAR/CAMBIAR ACTITUDES 7,64%
. INFORMAR 15,29%
. MEJORA COMPETENCIA SOCIAL 7,01%
. REDUCIR CONSUMO 10%
. SENSIBILIZAR 8,23%
. NO ESPECIFICA
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DATOS GLOBALES DE ESPAÑA
CATEGORIAS ESPAÑA
ESTRATEGIAS
. CREACION DE INFRAESTRUCTURAS 7,05%
. ESTRATEGIAS DE PARTICIPACION 
ACTIVA 22,35%
. ESTRATEGIAS FORMATIVAS 18,23%
. ESTRATEGIAS DE PREVENCION 
COMUNITARIA 14,11%
. ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DE LA 
INFORMACION 14,70%
. ELABORACION/DIFUSION DE 
MATERIALES
4,70%
. INVESTIGACION
0,58%
. NO ESPECIFICA 18,23%
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DATOS GLOBALES DE ESPAÑA
CATEGORIAS ESPAÑA
FASES
. SI 13,52%
. NO
. NO ESPECIFICA 86,48%
EVALUACION
. SI 42,35%
. NO 5,29%
. SE PREVE REALIZARLA 15,88%
. NO ESPECIFICA 36,47%
CALENDARIO
. - 85
. 85-88 18,82%
. 89-90 55,88%
. 91-93 1,17%
. NO ESPECIFICA 24,11%
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Las conclusiones más relevantes que podemos extraer 
del análisis efectuado, respecto a los programas de 
prevención del consumo de drogas de ámbito nacional, son 
las siguientes:
1. Los títulos de los programas analizados están 
orientados fundamentalmente a la prevención de las 
drogodependencias: "prevención” y "drogodependencias" son 
los dos descriptores más utilizados para la denominación 
de los programas de prevención del consumo de drogas.
2. Los organismos que financian la aplicación de los 
programas son, en su gran mayoría, de carácter público, 
tanto municipales como provinciales.
3. Los programas no explicitan los supuestos desde los 
que se elaboran, aunque implícitamente tales supuestos se 
manifiestan en los objetivos, estrategias, contenidos y 
evaluación.
4. En cuanto al ámbito de aplicación de los programas, 
hay una mayoría (58%) que están orientados al ámbito 
comunitario. Uno de cada cuatro programas se orientan al 
ámbito escolar.
5. Los objetivos que han sobresalido por su mayor 
frecuencia son aquellos dirigidos a la dinamización de la 
comunidad, a la formación y a la información. Entre estos
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tres grupos de objetivos completan el 47% de los programas.
6. En cuanto a las líneas de acción propuestas para 
lograr los objetivos planteados, uno de cada cinco 
programas analizados han optado por estrategias de 
participación activa, seguidas de estrategias formativas, 
entre ambas superan el 40% de los programas analizados.
7. Unicamente el 13,4% de los programas de prevención 
del consumo de drogas se proponen la aplicación del 
programa en distintas fases.
8. Sólo un 40% de los programas de prevención del 
consumo de drogas son evaluados y, en gran parte, con 
serias limitaciones. A este porcentaje hay que añadir un 
16% de programas que muestran la intención de realizar la 
evaluación, aunque sin especificar de qué modo.
9. Más de la mitad de los programas analizados han 
sido aplicados durante el período 1989-1990.
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DATOS INTERNACIONALES
6.2. COMPARACION DE LOS PROGRAMAS INTERNACIONALES.
CATEGORIAS EUROPA EEUU CANADA
TITULOS DE LOS 
PROGRAMAS
. PREVENCION 35% 33% 42%
. EDUCACION 
SOBRE DROGAS 5%
• OTROS 60% 67% 58%
ORGANISMO OUE 
PROMUEVE
• PUBLICOS 99% 98% 100%
. NO PUBLICOS 1% 2%
FILOSOFIA DEL 
PROGRAMA
. FORMATIVOS 12,9% 20%
. INFORMATIVOS 38,7% 21,4%
. PREVENCION 
CONSUMO DROGAS
33%
. OTROS 48,4% 42% 78,6%
AMBITO DE 
APLICACION
. ESCOLAR 35,48% 46,66% 64,28%
. COMUNITARIO 64,51% 53,33% 35,71%
. NO ESPECIFICA
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DATOS INTERNACIONALES
CATEGORIAS EUROPA EEUU CANADA
OBJETIVOS
GENERALES
•DINAMIZAR LA 
COMUNIDAD 9,67% 13,33% 7,14%
. EDUCAR PARA LA 
SALUD 3,22%
. EVITAR INICIO 
CONSUMO 13,33% 28,57%
. FORMAR 19,35% 20%
. FORMAR/CAMBIAR 
ACTITUDES 12,90% 6,66% 28,57%
. INFORMAR 16,12% 14,28%
. MEJORA
COMPETENCIA SOCIAL 9,67% 26,66% 14,28%
. REDUCIR CONSUMO 16,12% 13,33%
. SENSIBILIZAR 12,90%
. NO ESPECIFICA 6, 66% 7,14%
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DATOS INTERNACIONALES
CATEGORIAS EUROPA EEUU CANADA
ESTRATEGIAS
. CREACION DE 
INFRAESTRUCTURAS 19,35% 21,42%
. ESTRATEGIAS DE 
PARTICIPACION ACTIVA 19,35% 60% 7,14%
. ESTRATEGIAS 
FORMATIVAS 25,80% 6,66% 35,71%
. ESTRATEGIAS DE
PREVENCION
COMUNITARIA 12,90% 33,33%
. ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACION DE LA 
INFORMACION 6,45% 21,42%
.ELABORACION/DIFUSION 
DE MATERIALES 6,45%
. NO ESPECIFICA 9,67%
14,28%
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DATOS INTERNACIONALES
CATEGORIAS EUROPA EEUU CANADA
FASES
. SI 
. NO
. NO ESPECIFICA
12,90% 14,28%
87,09% 100% 85,71%
EVALUACION
. SI 
. NO
. NO ESPECIFICA
87,09% 80% 64,28%
7,14%
28,57%12,90% 20%
CALENDARIO 
. - 85 
. 85-88 
. 89-90 
. 91-93
. NO ESPECIFICA
6,66%
33,33%
46,66%
13,33%
12,90%
38,70%
41,93%
6,45%
28,57%
35,71%
21,42%
14,28%
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Las conclusiones que podemos extraer del análisis 
efectuado respecto a los programas de prevención del 
consumo de drogas de ámbito internacional, son las 
siguientes:
1. En la tercera parte de los programas analizados en 
el ámbito internacional, el descriptor "prevención" es el 
más discriminante. Las dos terceras partes restantes se 
caracterizan por la diversidad que ofrecen en cuanto a la 
denominación de los programas.
2. Prácticamente la totalidad de los programas 
analizados en el ámbito internacional (Europa 99%; EEUU 
98%; Canadá 100%) están financiados y promovidos por entes 
públicos.
3. En cuanto a la filosofía de los programas se 
advierte un mayor desarrollo de los supuestos desde los 
que se elaboran. No se aprecia una similitud en cuanto a 
la filosofía de los programas de los ámbitos analizados.
4. En cuanto al ámbito de aplicación de los programas, 
en conjunto, existe una supremacía de programas orientados 
al ámbito comunitario. En Europa casi dos terceras partes 
del total de programas analizados se aplican en el ámbito 
comunitario. Sin embargo, en EEUU y Canadá, la diferencia 
no es tan notable con respecto a los aplicados en el ámbito 
escolar.
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5. En su conjunto, los programas analizados tienen 
como objetivo fundamental la formación/cambio de actitudes, 
la mejora de la competencia social y la formación. Esta 
priorización global ofrece cambios sustanciales analizando 
cada uno de los tres ámbitos por separado:
1 2 ) en Europa un 20% de los programas van dirigidos 
a formar y un 16% a informar
2) en EEUU uno de cada cuatro programas pretenden la 
mejora de la competencia social y uno de cada cinco la 
formación
3) en Canadá un tercio va dirigido a la 
formación/cambio de actitudes y otro tercio a evitar el 
inicio del consumo de drogas.
6. En conjunto se aprecia una supremacía de las 
estrategias de participación activa y estrategias 
formativas. En el análisis realizado en cada uno de los 
tres ámbitos no se aprecian cambios significativos, excepto 
en EEUU. En este último un 60% de los programas de 
prevención analizados utilizan estrategias de participación 
activa.
7. Sólo el 10% de los programas de prevención 
analizados, pertenecientes al ámbito internacional, preveen 
la aplicación del programa en varias fases.
8. El 80% de programas de prevención del consumo de
drogas analizados en el ámbito internacional son evaluados. 
Esto indica que prácticamente la totalidad de programas, 
en su diseño, especifican criterios de evaluación.
9. Un 40% de los programas analizados pertenecientes 
al ámbito internacional se han aplicado entre los años 1989 
y 1990. Posteriormente, durante el período que abarca de 
1991 a 1993 se han aplicado el 30% de los programas.
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6.3. COMPARACION DE LOS PROGRAMAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES
CATEGORIAS ESPAÑA EUROPA EEUU CANADA
TITULOS DE LOS
47,05% 35%
5%
60%
33% 42%
PROGRAMAS
. PREVENCION
. EDUCACION SOBRE 
DROGAS
DROGODEPENDENCIAS 
. OTROS
27,05%
25,9% 67% 58%
ORGANISMO OUE 
PROMUEVE
. PUBLICOS
. NO PUBLICOS
87,05%
12,95%
99%
1%
98%
2%
100%
FILOSOFIA DEL 
PROGRAMA
. FORMATIVOS
. INFORMATIVOS
. PREVENCION 
CONSUMO DROGAS
. OTROS
18,82%
9,41%
11,76%
60,51%
12,90%
38,7%
20% 21,4%
33%
42%48,4% 78,60%
AMBITO DE 
APLICACION
. ESCOLAR
. COMUNITARIO
. NO ESPECIFICA
29%
58%
13%
35,48%
64,51%
46,66%
53,33%
64,28%
35,71%
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COMPARACION DE LOS PROGRAMAS NACIONALES E INTERNACIONALES
CATEGORIAS ESPAÑA EUROPA EEUU CANADA
OBJETIVOS
GENERALES
. DINAMIZAR LA 
COMUNIDAD 17,64% 9,67% 13,33% 7,14%
. EDUCAR PARA 
LA SALUD 10% 3,22% --------- ----------
. EVITAR INICIO 
CONSUMO 10% 13,33% 28,57%
. FORMAR 14,11% 19,35% 20%
.FORMAR/CAMBIAR
ACTITUDES 7,64% 12,90% 6,66% 28,57%
. INFORMAR 15,29% 16,12% 14,28%
. MEJORA
COMPETENCIA
SOCIAL 7,01% 9,67% 26,66% 14,28%
. REDUCIR 
CONSUMO 10% 16,12% 13,33%
. SENSIBILIZAR 8,23% 12,90% ------- ----------
. NO ESPECIFICA 6,66% 7,14%
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COMPARACION DE LOS PROGRAMAS NACIONALES E INTERNACIONALES
CATEGORIAS ESPAÑA EUROPA EEUU CANADA
ESTRATEGIAS
. CREACION DE 
INFRAESTRUCTURAS 7,05% 19,35% 21,42%
. ESTRATEGIAS DE
PARTICIPACION
ACTIVA 22,35% 19,35% 60% 7,14%
. ESTRATEGIAS 
FORMATIVAS 18,23% 25,80% 6,66% 35,71%
. ESTRATEGIAS DE
PREVENCION
COMUNITARIA 14,11% 12,90% 33,33%
. ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACION DE 
LA INFORMACION 14,70% 6,45% 21,42%
. ELABORACION/ 
DIFUSION DE 
MATERIALES 4,70% 6,45% --------- --------
. INVESTIGACION 0,58% ------- ------- --------
. NO ESPECIFICA 18,23% 9,67% 14,28%
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COMPARACION PROGRAMAS NACIONALES E INTERNACIONALES
CATEGORIAS ESPAÑA EUROPA EEUU CANADA
FASES 
. SI 
. NO
. NO ESPECIFICA
13,52%
86,48%
12,90%
87,09%
14,28%
85,71%100%
EVALUACION 
. SI 
. NO
. SE PREVE 
REALIZARLA
. NO ESPECIFICA
42,35%
5,29%
15,88%
36,47%
87,09%
12,90%
80%
20%
64,28%
7,14%
28,57%
CALENDARIO
. - 85 
. 85-88 
. 89-90 
. 91-93
. NO ESPECIFICA
18,82%
55,88%
1,17%
24,11%
12,90%
38,70%
41,93%
6,45%
6 , 66% 
33,33% 
46,66% 
13,33%
28,57%
35,71%
21,42%
14,28%
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El comentario a las tablas que han sido expuestas 
anteriormente es el siguiente:
1.- En cuanto a la denominación de los programas de 
prevención del consumo de drogas analizados tanto en el 
ámbito nacional como internacional, existen coincidencias 
significativas. En ambos contextos el descriptor más 
utilizado en los títulos de los programas es el de 
"prevención". Tras esta coincidencia, los programas 
analizados en el ámbito internacional se caracterizan por 
una mayor especificación de la denominación que los 
programas nacionales analizados, con lo que aparece una 
mayor dispersión en cuanto a su denominación, como se 
advierte en la categoría "otros", que en el ámbito 
internacional alcanza cotas más superiores que en el ámbito 
nacional. El descriptor "drogodependencias" obtiene una 
mayor significación en el ámbito nacional.
2.- Tanto en el ámbito nacional como internacional, 
la gran mayoría de los programas son financiados y 
promovidos por entes públicos, aunque aparece una notable 
diferencia ya que en los contextos internacionales la 
financión de este tipo se acerca al 100%.
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3.- Los programas de prevención desarrollados en el 
ámbito internacional (Europa y EEUU) desarrollan, en 
general, los supuestos desde los que se elaboran. Sin 
embargo, en el ámbito nacional y en Canadá, son escasos los 
programas que explicitan la filosofía del programa que 
subyace a la concepción del mismo, aunque implicitamente 
tales supuestos se manifiestan a través de los objetivos, 
estrategias, contenidos y evaluación.
4.- En cuanto al ámbito de aplicación de los programas 
(escolar/comunitario), existe una coincidencia 
significativa entre los programas analizados pertenecientes 
tanto al ámbito nacional como internacional. En ambos 
existe una mayoría de programas orientados al ámbito 
comunitario, aunque en una pequeña proporción, es mayor el 
porcentaje de programas orientados al ámbito comunitario 
en España (58%) que en el ámbito internacional (55%) .
5.- Existen diferencias significativas en cuanto a la 
selección de objetivos en la planificación del programa de 
prevención del consumo de drogas. En conjunto, en el ámbito 
internacional los programas analizados tienen como objetivo 
fundamental el cambio de actitudes, la mejora de la 
competencia social y la formación; en el ámbito nacional 
presentan mayor frecuencia los objetivos que pretenden 
dinamizar la comunidad, formar y, en tercer lugar,
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informar. Los objetivos, que en el ámbito nacional 
encontramos en último lugar, son precisamente los que 
obtienen mayores frecuencias en el ámbito internacional: 
cambio de actitudes y mejora de la competencia social del 
individuo; la orientación que presentan ambos contextos 
es significativamente distinta.
6.- En los programas nacionales de prevención del 
consumo de drogas prevalecen las estrategias de 
participación activa seguidas de las estrategias 
formativas. En el ámbito internacional se da una supremacía 
relevante de estrategias de participación activa sobre las 
estrategias formativas. Sin embargo existe una similitud 
en cuanto a las estrategias en ambos contextos, puesto 
que los dos tipos de estrategias han obtenido una mayor 
frecuencia.
7.- Existe una concordancia en cuanto al porcentaje 
de programas que preveen su aplicación en varias fases 
tanto en el ámbito nacional como internacional. En ambos 
casos el índice no supera el 10%.
8.- En cuanto a la evaluación es el doble en el ámbito 
internacional que en el ámbito nacional. En el primero, el 
80% de los programas de prevención analizados son 
evaluados, mientras que en el segundo, sólo un 40% de los
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programas de prevención analizados son evaluados, además 
de presentar serias limitaciones metodológicas.
9.- En cuanto a la fecha de aplicación de los 
programas de prevención del consumo de drogas analizados, 
existe una coincidencia entre los programas pertenecientes 
al ámbito nacional como al internacional. En ambos casos, 
casi la mitad de ellos se han aplicado durante los años 
1989 y 1990.
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CONCLUSIONES.
Después de los comentarios anteriores estamos en 
posición de refutar o aceptar las hipótesis planteadas en 
el estudio que presentamos.
1. En el ámbito internacional existe una mavor 
proporción de programas de prevención del consumo de drogas 
que son financiados por organismos públicos, en relación 
al ámbito nacional.
Esta hipótesis se verifica en su totalidad: en el
ámbito internacional es mayor el porcentaje de programas 
analizados que son financiados por fondos públicos. En 
Europa el Indice de programas financiados con fondos 
públicos es un 99%, en EEUU un 98% y en Canadá es un 100%. 
Los programas analizados pertenecientes a las distintas 
Comunidades Autónomas de nuestra geografía española son 
también ampliamente financiados por fondos públicos 
(87,05%) siendo el resto de programas promovidos por 
asociaciones, fundaciones y organizaciones no 
gubernamentales. Por lo tanto aceptamos la primera 
hipótesis formulada.
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2. Los programas de prevención del consumo de drogas
a nivel internacional explicitan. en mavor medida, la 
filosofía o supuestos básicos desde los que se fundamentan, 
en relación con los programas de prevención de ámbito 
nacional.
Esta segunda hipótesis relativa a la categoría 
"filosofía de los programas" también se cumple en su 
totalidad: es mayor el porcentaje de programas
internacionales que explicitan la filosofía o supuestos 
básicos desde los que se fundamentan en relación a los 
programas nacionales analizados. Los primeros alcanzan un 
índice de 83,34% de programas internacionales, y los 
segundos sólo un 48,83%.
Un análisis de los programas que explicitan los 
supuestos desde los que parten, ya sean nacionales o 
internacionales, manifiestan una equiparación en cuanto a 
las líneas que subyacen a la elaboración de los programas: 
formativos, informativos y de prevención del consumo de 
drogas. Estos tres descriptores son los que más frecuencia 
han obtenido tanto en el ámbito nacional como 
internacional.
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3. El ámbito de aplicación comunitario es mavor. 
respecto al escolar, en los programas internacionales que 
en los nacionales.
Esta hipótesis no se cumple en su totalidad, si 
atendemos a los cuatro ámbitos geográficos analizados: 
España, Europa, EEUU y Canadá. En el ámbito nacional, 
analizando las tablas comparativas ofrecidas en el punto 
anterior, los programas de orientación comunitaria superan 
en una proporción doble (58%) a los programas orientados 
en el ámbito escolar (29%). En Europa la proporción 
disminuye aunque continua la dominancia de programas 
comunitarios (64,51%) frente a un 35,48% de programas 
escolares. La misma tónica se observa en EEUU aunque la 
proporción disminuye más, llegando a equipararse: un 53,33% 
de programas comunitarios y un 46,66% de pogramas 
escolares.
El último ámbito geográfico que resta por analizar no 
sigue las mismas proporciones que los hasta ahora 
analizados. En el caso de Canadá la proporción se invierte 
siendo mayor la proporción de programas aplicados en el 
ámbito escolar (64,28%) frente al 35,71% de programas 
comunitarios.
Por lo tanto podemos concluir que esta hipótesis no 
se cumple en su totalidad: de los cuatro ámbitos
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geográficos analizados se cumple en todos excepto en 
Canadá.
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4. En cuanto a los objetivos fundamentales de los
programas existen diferencias significativas si son 
nacionales o internacionales. Mientras los primeros se 
centran en la información v formación, los segundos 
pretenden, en mavor medida, el cambio de actitudes v la 
meiora de la competencia social del individuo.
De un modo global, si atendemos a los objetivos 
fundamentales de los programas de prevención del consumo 
de drogas que se han analizado, sí se puede afirmar que 
existen diferencias significativas en cuanto a los ámbitos 
de estudio analizados: nacionales e internacionales. Por 
lo tanto aceptaríamos esta hipótesis.
En el ámbito nacional los tres núcleos temáticos con 
mayor porcentaje son los siguientes: dinamizar la
comunidad, formar e informar. Entre estos tres núcleos 
aglutinan el 47,04% del porcentaje total.
En el ámbito internacional, de un modo global, hay una 
predominancia de los objetivos generales dirigidos a la 
formación/cambio de actitudes (15%); mejora de la 
competencia social (15%) y formar (15%). Sin embargo no se 
mantiene esta misma distribución si analizamos cada bloque 
geográfico por separado. Un análisis pormenorizado de estos 
datos nos aporta lo siguiente:
a) en Europa el núcleo temático, referido a los 
objetivos generales, con mayor porcentaje es el dirigido
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a formar (19,35%) seguido de informar (16,12%) y reducir 
consumo (16,12%).
b) en EEUU más de la cuarta parte de programas van 
dirigidos a la mejora de la competencia social, seguido de 
la formación (20%).
c) en Canadá los objetivos de formación/cambio de 
actitudes y mejora de la competencia social aglutinan más 
del 40% de los programas preventivos analizados.
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5. Las estrategias que requieren una mavor implicación
del sujeto, como son las estrategias de participación 
activa prevalecen, en mavor medida, en los programas de 
ámbito internacional. En el ámbito nacional hav una mavoria 
de estrategias de transmisión de la información.
Esta hipótesis no se cumple en el estudio que hemos 
realizado. En en el caso de las estrategias fundamentales 
utilizadas no existen diferencias signicativas en cuanto 
a los dos ámbitos estudiados nacional e internacional.
En el ámbito nacional las estrategias que han obtenido 
mayor porcentaje son:
a) estrategias de participación activa (22,35%)
b) estrategias formativas (18,23%)
c) estrategias de comunicación de la información 
(14,70%)
Del mismo modo, los datos globales de los programas 
internacionales, son lo siguientes:
a) estrategias de participación activa (26,6%)
b) estrategias formativas (23,3%)
c) creación de infraestructuras (15%)
Estos datos globales no se cumplen con el mismo orden 
en los tres ámbitos geográficos: Europa, EEUU y Canadá. En 
Europa prevalecen las estrategias formativas (25,80%) 
seguidas de las estrategias de participación activa
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(19,35%). En EEUU existe una amplia mayoría de estrategias 
de participación activa (60%), mientras que en Canadá 
obtiene mayor índice las estrategias formativas (35,71%), 
seguido de creación de infraestructuras (21,42%).
No obstante, a pesar de las diferencias que se 
observan en los programas internacionales entre si, los 
datos globales mantienen una distribución comparable con 
la que muestran los datos nacionales.
Por lo tanto podemos concluir que las estrategias de 
participación activa, que requieren una mayor implicación 
del sujeto, prevalecen tanto en los programas nacionales 
como internacionales. Rechazamos por tanto la hipótesis 
planteada.
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6. En el diseño de los programas internacionales se
plantea la planificación, en distintas fases, en mavor 
medida que en los programas nacionales.
La hipótesis planteada no se cumple atendiendo a los 
datos aportados por este estudio. Tanto en el ámbito 
nacional como internacional el índice de programas de 
prevención que preveen su aplicación en varias fases es muy 
bajo: en el ámbito nacional sólo un 13,52% de los programas 
analizados preveen distintas fases, mientras que en el 
ámbito internacional este índice se reduce aún más llegando 
al 10% (este porcentaje se mantiene entre los tres ámbitos 
geográficos analizados).
En ambos ámbitos predominan los programas que no 
especifican explícitamente en su diseño la adopción de 
varias fases: programas nacionales (86,48%) y programas
internacionales (90%).
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7. En el ámbito internacional se evalúan los programas 
en mavor medida que en el ámbito nacional.
Esta hipótesis se verifica según los datos obtenidos 
en el estudio que presentamos. En el ámbito nacional un 
42,35% de los programas preventivos analizados especifican 
explicitamente que van a ser evaluados, es decir, en su 
diseño ya preveen criterios y métodos de evaluación 
concretos. De un modo global, en el ámbito internacional 
la gran mayoría, un 80% de los programas analizados son 
evaluados. Este índice se mantiene en los tres ámbitos 
geográficos analizados, aunque es menor en el caso de 
Canadá: Europa (87,09%); EEUU (80%); Canadá (64,28%).
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